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^ T m m M DE MEDICINA DE SEVILLA SE 
TRATO POR E L DELEGADO DE L A LIGA SOBRE L A 
PKSECUCION DEL CONTRABANDO DE NARCOTICOS 
rcn'lAS MEDIDAS ADOPTADAS EN E L E X T R E M O ORIENTE 
COMBATIR LAS EPIDEMIAS. ASI COMO PARA E V I T A R 
LA TUBERCULOSIS EN TODOS L O S CENTROS DE ENSEÑANZA 
.. enCarcelailo un jefe de negociado por hacer oso de 
su influencia oficial para obtener un puesto en una sociedad 
m rvr RIVERA INFORMO QUE R E G R E S A R I A N A ESPAÑA 
^ i ns GENERALES D E L DIRECTORIO. RO DRIGUEZ P E D R E Y 
MUSLERA. QUEDANDO SOLO EN A F R I C A GOMEZ JORDANA 
. \ • • 
MADRID. Octubre 18. 
libado a ^ t a capital, procedente de San Sebastián, el ex-presi 
H dente del Consejo de Ministros, Don José Sánchez Guerra, acom-nañado de su familia. .... , 
Acudieron a la estación del Norte a recibirlo numerosos amigos 
pjrticularee 
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MARTINEZ iNÍDO DESMINTIO Q U E H U B I E S E ESTADO 
* TRABAJANDO A X O O H E 
MADRID, Ocubre 18. 
K las preguntas que le formularon esta mañana los representantes 
la prensa, contestó el subsecretario de la. Gobernación, General Mar.. 
¡•Vz Anido, que no pasa nada, absolutamente nada. 
Desmintió el Geenral Martínez Anido la noticia publicada por 
os per(odicos de esta mañana informando que el Bubsecretarlo 
f !a Gobernación había estado trabajando anoche, en el Ministerio, 
hasta hora muy avanzada. Agregó Martínez Anido que otros días sí 
ha permanecido en su despacho trabajando hasta el amanecer, pero 
Le anoche no ocurrió precisamente lo mismo. 
Terminó diciendo el subsecretario de la Gobernación que, por lo 
demás, nadie tiene derecho a tasarle su trabajo. 
E DESCUBRIRA E N SEGOVIA UN MONUMENTO A DANIEL» 
ZULOAOA 
SEGOVIA, Octubre 18. ^ 
El domingo 26 de octubre se celebrará el acto de Inauguración del 
nonumento al notable caramista Daniel Zuloaga, la cual asistirá la 
Infanta Isabel en representación del Rey Alfonso. 
Ignacio Zuloaga, pintor español y nermaso del caramista, pronun, 
ciará un discurso, partiendo en breve para América donde expondrá 
sus cuadros en Washington, Nueva York, Chicago, Filadelfla y otras 
¡ciudades. 
REGRESARON A MADRID LOS G E N E R A L E S D E L D I R E C T O R I O 
MENOS G O M E Z J O R D A N A 
MADRID, Octubre 18. 
Según despachos trasmitidos por el General Primo de Rivera, presi-
dente del Directorio Militar y Alto Comisario de España en Marruecos, 
regresan a la Península los generales del Directorio Rodríguez Pedro y 
Musiera, quedando en Africa solamente el general Gómez Jonjana. 
Las últimas noticias recibidas por el DInectorio Militar manifiestan-
que no ha ocurrido novedad alguna de interés durante las últimas 
121 horas. 
l \ JEFE DE NEGOGIAUO QUE I N F L U Y O P A R A O B T E N E R UN 
PUESTO HA SIDO E N C A R C E L A D O 
BARCELONA, Octubre 18. 
A causa de haber hscho gestiones, utilizando su influencia, para 
«r abogado de la Sociedad de pescadores, e! jefe del negociado del go 
(Oicuo civil de esta provincia, Ramón Benaviaes, na~8Ído detenido y 
na ingresado en la cárcel a la disposición del juez militar. 
p i DELEGADO DE LA LIGA D E L A S NACIONES D I S E R T O E N E L 
CONGRESO D E MEDICINA 
SEVILLA, Octubre 18. 
i ita cL!)1HCrSrf'0v-Internacional de Medicina qu se está celebrando en 
tando de L i107 ei delegado de la Sociedad de las Naciones, tra. 
U v m Ü Í S T 06 ad0Ptados Por la Liga en relación con la higie-
» e s J " l l ! ° d ü C,,ue Procura obtener el acuerdo de todas las nació 
PRESIDIDO POR BRANTING 
QUEDO CONSTITUIDO EN 
SUEOA EL NUEVO 
GABINETE 
ESTOCOLMO, octubre Í 8 . 
IVnmnada la tarea de for-
mar Gabinete que le fué enco-
mendada por el Rey al dimi-
tir el Ministerio que presidia 
Emest í rygger , el leader del 
Pju-'tido Sodalista-DemocTático 
úv Suecia, doctor H jal mar 
Branting, es nuevamente jefe 
del gobierno. E l nuevo Gabi-
nete, integrado exclusivamente 
por miembros del Partido So-
rialista-Democrático, q u e d a 
ooiiNtituído en la forma» si-
guiente: 
Ministro de Estado, Prof. 
Oesten il'nden, catedrático de 
Derecho de la Universidad de 
Yale . 
Ministro de Hacienda: dipu-
tado Thorsson. 
Ministro de Comunicaciones: 
diputado Viktrtr Larsson. 
CAUSARON GRAN ALARMA 
EN PINAR D E L RIO LAS 
NOTICIAS DEL CICLON 
UN AVISO D E L OBSERVATORIO 
DE B E L E N L E S INFORMO DE QUE 
P A S A R I A HOY DE MADRUGADA 
Para la Habana, la perturbación 
no ofrece peligro, por ahora 
CONTINUA E L P E L I G R O PARA 
L A NAVEGACION EN K E Y W E S T . 
ASI COMO EN LA BAJA FLORIDA 
(Por teléfono) 
EN E L CERRO RIÑERON A 
TIROS SIN H E R I R S E DOS 
INDIVIDUOS A Y E R NOCHE 
Pinar del Río, octubre 18. 
DIARIO, Habana. 
E n esta ciudad cundió esta noche 
gran alarma a causa de un aviso re-
cibido del Observatorio de Belén co-
mun.'cando que de madrugada se 
sentirían en esta castigada ciudad 
los efectos del ciclón que desde hace 
días amenaza a parte de la Isla. 
.Una vez más el pánico se ha apo-
derado de los vecinos y se adoptan 
toda clase de precauciones. 
Pruneda, Corresponsal. 
Por el Vicepresidente de I United Fruit Co. se 
Desmienten los Cargo de Denegación de Auxilio 
S L E V A OKIiKA-NS, L a . Octiibre 18. 
Mr. Ciawford M. Elli^, viccprésldente de w United Prtttt 
Co lilao esta nocllC unWS (U-Halacióme dicicntto que igtturH por 
romplcto el I u m li<. d<- q¿e uno «ir ios bliqaes (Ir rompama se 
liava negado a pirstar auxilio al remolcador Aguila, en peligro 
el día 14 de Octubre a la altura del extremo occidental de t uba, 
como se dice en la querella establecida hoy en la Habana por el 
capitán de difiho remolcador. Hl remolcador se hundió mas tarde. 
Mr. BÍ1Í8 manitrstó que si algún buque de la l nittíd IVnil 
Co Hfi liubiera hallado en las cereanias del Aguila en lo momentos de 
baeer las señales de auxilio, hubiese detenido iinneditamente la mar-
cha v corrido tu su ayuda. Él patrón del remolcador sostiene 
uue el buque que le negó auxilio se hallaba a 223.21 de latitud \ . 
y m . 4 U de longitud ü . > al parecer iba de Costa Rica para la 
Habana Mr. Klli*. asegura también que en la feclia en euesHón 
no había ningún buque de la Inlted Fruit en aquellos parajes y 
(|ue desde hace muchos meses se hallan suspendidas las escalas de 
línea en Costa Rica.. 
RESULTAN PROHIBITIVOS 
i LOS NUEVOS DERECHOS AL 
TABACO EN PORTUGAL 
LOS FABRICANTES CUBANOS 
S E DIRIGEN A L A S E C R E T A R I A DE 
ESTADO S O B R E E S T E ASUNTO 
Piden que defienda sus rntereses 
y apoye determinada gestión 
DE NO B U S C A R S E E L REMEDIO. 
HABRA DE C E S A R T O T A L M E N T E 
LA EXPORTACION A P O R T U G A L 
F U E R O N DETENIDOS POR L A 
POLICIA Y UNO D E E L L O S 
F U E ENVIADO A L V I V A C 
Un médico ordenó la detención 
de su bijo político, narcómano 
POR L A POLICIA JUDICIAL 
ÍFUE DETENIDO E L J E F E DE UNA 
1 BANDA D E LADRONES DE AUTOS 
h'abién iamDlen el «elegí 
^ies t r a t ^ r i p ^ d! div"1Sación P*" medio' de conferencias'con Ia¡ 
htivos y preventivos" conocimiento y vulgarizar los métodos cu-
^ enS?^Í5J:eIífM?eltrabaáo? reaIiza<los desde 1921 hasta 1923 
!» evitación de t t ? , l ^ en extremo O ^ n t e y las medidas para 
asares de ensefi™,; , 0S1S en ,a8 ^ " « l a s , pnlversidades y otros 
hiendo para anl 1 Par que las recomendaciones que ha venido 
Icticas higiénicas escuelas públlcae se tengan en cuenta las 
i! prm(:!Pales bodegas, catar caldos de distin-
a Jerez de la Fronte-\ l don<le visitar 
l"a!os ^ngresiias excurBÍ6n en Jerez con un banquete <m honor 
I S ^ ^ ^ ^ n u a r i ? ¡ Z ^ á * « / ^ ^ ^ m e n t e lae secciones del Con-
!ao ̂ omendadoT discuslón de los diversos trabajos qué les han 
E l sargento Cruz y el vigilante 
número 571, V . Nlbot, que se ha-
llaban de recorrido por las calles 
Capero y San Salvador, en el Ce-
rro, fueron testigos de una reyerta 
entre dos Individuos rombrados To-
más Sánchez Gonzáilez, de cincuenta 
y ocho años, zapatero y vecino de 
Zaragoza, 25, y Pedro Olano Ola-
no, de treinta y tres años de edad, 
bambién ziapatero y vecino de Bella 
Vista 2. 
Sánchez l lamó desde la esquina 
de las calles citadas a Olano, que 
srj hallaba en el interior de la bo-
dega allí situada; y al salir Olano 
le hizo dos disparos de revólver, dán-
dose a la fuga, slendp perseguido 
por el vigilante que lo detuvo en 
la cuadra siguiente. 
E l sargento Cruz detuvo a Ola-
no, que se ocultó detrás de una co-
lumna sacando el revólver dispues 
i to a repeler la agresión de Sánchez. 
Declararon los detenidos que no 
I reñían sino que trataban de hacer 
líos disparos al aire por estarse cele-
brando un mitin en lugar próximo al 
|en que fueron detenidos. 
! A Sánchez se le ocupó un revól-
Iver «(iquelado, con dos cápsulas dis-
I¡paradas y dos amartilladas. Sá-i-
¡chez fué remitido al "Vivac por or-
den del doctor Enrique Almagro, de 
'guardia anoche en unión del secre-
tarlo señor Carlos R . Morales y el 
oficial señor Nicolás Plñelro y L a -
goma si no . 
AXi B A J A R E L E L E V A D O R 
Al bajar el elevador jie la casa 
Villegas, ,110, sufrió una herida por 
avulsión, con fractura del primer ar-
tejo del dedo grueso del pie dere-
cho, Pablo González Fernández, es-
pañol, de veintiún años de edad y 
vecino de Villegas, 110, encargado 
del elevador. 
D E L O B S E R V A T O R I O D E L C O L E -
GIO D E B E L E N 
Casa Blanca, octubre 18, 1 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo sábado, 7 a. m. 
Bl ciclón del Golfo de Honduras que 
hace ya varios días ha sido una per-
manente amenaza para la mitad oc-
cidental de la Isla, ha mostrado es-
ta mañana un tendencia a movimien-
to hacia el extremo Oeste de Cuba 
o Canal de Yucatán. Se encontraba 
esta mañana a unas cien millas al 
Wnw de la Isla Swan en la que so-
plaban vientos del sudeste de 4 4 mi-
llas por hora y barómetro 7 4 9.S 
milímetros. Las observaciones de 
esta tarde permitirán c,onocer la 
marcha más exacta del meteoro. 
I Pronóstico mitad oriental Isda tiem-
i po variables hoy y el domingo vien-
tos de nordeste al sudeste modera-
Idos, mitad occidental no se pronesti-
ca. 
Observatorio Nacional. 
EN L A QUINTA AVENIDA DE NEW YORK SE INAUGURO 
UNA EXPOSICION DE CUADROS DEL PINTOR GRANER 
QUE E S T A SIENDO MUY C E ERRADA POR LA CRITICA 
Ocurrió el suceso cuando estaban 
reunidos más de diez mil de los 
af ilados de dicha sociedad 
De nuestra redacción en New Vork ^N AEROPLANO, PROPIEDAD 
o c ^ r f ^ ^ ^ ^ ^ > E L K K. KLAN, DERRIBADO 
Quinta í v e n i d a se ha inaugurado so- PCR UN MISTERIOSO TIRADOR 
lemnemente una interesantís).raa ex-
posición de obras del laureado pin-
tor catalán Luis Graner, tan cono-
cido en CUba donde paso largas tem-
poradas. 
Graner exhibe nueve magníficos 
cuadros y diecisiete bellísimos "ske-
tches", propiedad unos y otros de la 
distinguida arUsta Katherine No-
,'rris; el lienzo " E l Emigrante", per-
j tenecíente a Mr. John A. Wetzel; 
i cuatro retratos de otras tantas per-
¡sonalidades americanas, y,* por últi-
i mo, las siete únicas e incomparables 
| composiciones pictóricas que aún son 
(de la propiedad particular del gran 
i Graner, entre l^s que tobresale una 
i sencillamente estupenda titulada 
. " E l Hudsou de Noche '. 
I Los numerosos visitantes de la 
I exposición entusiasmáronse ante las 
i hermosas obras de arte de este ilus-
W O R C E S T E R , Ma^., octubre -18. 
' Un aeroplano al servicio del K u 
Klux Klau que velaba sobre los te-
rrenos en que está enclavada la gran 
feria ce Nueva Inglaterra, con mo-
tivo de hallarse reunidori en esta 
nías de 10.000 -líi'.i.idos o simpati-
zadores de la referida sociedad se-
creta, na sido derribado por un mis-
terioso tirador uno de cuyos proyec-
tiles taiadró el fuselaje del aparato 
y paralizó el motor. 
El público v ó que dicho aparato 
que cruzaba el espaciosa la sazón 
BIS L E N. octubre 18, 10 t). m. 
E l ciclón satélite de que hablamos 
hace dos días Se ha desarrollado 
con violencia en el día de hoy al E . 
de la península da Yucatán. Pasará 
en la madrugada á-e mañana por 
cerca del Canal, haciéndose sentir en 
el extremo occidental de Cuba, ' 
•Para la Habana no ofrece peli-
gro inmediato. 
Gutiérrez Lanza, S. J . 
a cierta distancia del terreno, des 
tre pintor español, que, para î oder I cen(iia bruscamente describiendo una 
vivir, tuvo que renunciar a su na-1 ampija espiral, y desaparecía. Más 
cionalidad, adoptando la de los Es - j tarde se supo que logró aterrizar 
tados Unidos . . . Graner está siepdo ' sin novedad. 
telicitadfsimo, y los críticos de los | Aunque sin hacer ninguna acusa-
grandes diarios neoyorquinos hacen ¡ clon específica, el orador que dió 
¡grandes elogios de la labor dé su públicamente la noticia d jo que el 
"compatriota". Y lo que éste nece- autqr del disparo había sido uno de 
sita ahora es que le compren, por los "enemigos del K l a n " . 
lio menos, los s!ete cuadros que le 
quedan y que constituyen toda au 
fortuna. 
CONTINUA E L P E L I G R O PARA Lá 
NAVEGACION KN LAS CEHCA-
M A S D E K E Y W E S T 
ara a v SanU 
cadena? 
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ROBADA LA CAJA DE 
COMERCIO DE GIBARA 
U D R O N E ^ LLEVARON 
^ J A S POR VALOR DE $700 
| t ^ ^ c a w a d o , por 
,U '^«u en Cabaignán 
* ^ ^ D O Y OTROS 
^bana E LA MARINA, 
S?!a ^ c a ? d « í ^olentad^ 
León o \Prop,edad del 
P J ^ . . ^ vaIor de $700.00 
l !><o a c t ^ T 1 ^ P ^ a n ser 
ÍU,^da ¿oí \ ̂  ba-po- los cacos. 
^ ^ ^ ^ r e e p o n s a i . 
I 
t r ^ o ^ señores 
P u e b u ^ . 1 1 / Félix 
un niltln Esta noche 
1 ^ • M que 8e nA en el teatro 
t»,« mo. 
i ?„ b0110'- de n tardfl «na 
^dador y Eduardo 
>0a ; ax Hen-
RELACION DE LOS N0TARÍ0S 
DESIGNADOS PARA LAS JUNTAS 
MUNICIPALES DE LA HABANA 
Ayer la Junta Provincial Electo-
ral en sesión presidida por el se-
ñor Balbino González y con asisten-
cia de los doctores Francisco Souto 
y Fernando Zayas, miembros ex-ofi-
clo, Oscar Artola, Servando Fernán-
dez Romero y Luis Escobar Mlllán, 
en representación de los Partidos po-
líticos. Conservador Nacional, Libe-
ral y Popular Cubano, respectiva-
mente, designó a los Notarios Pú-
blicos que de acuerdo con el artícu-
lo 18 del Código Electoral han de 
asistir a los escrutinios que practi-
carán las Juntas Municipales Elec-
torales con motivo de las Siecclones 
del día primero del próximo mes da 
noviembre. 
Para Aiguacate: Dr. Alberto Sán-
chez Ocfejo. 
Para Alquízar: Dr. Pablo Wltte y 
Hoffman. 
Para Batabanó: Dr. Tomáa Bala-
ya y. de la Fuente. 
Para Bauta: Dr. Ceferlno Granda 
y Hernández. 
Para Bejucal: Dr. Carlos B. de 
la Cruz Valdés Montlel. 
Para Caimito del Guayabal: Dr. 
Armando J . Rodríguez Lendlán. 
Para Guanabacoa: Dr. Esteban 
Tomó y Martínez. 
Para Güines: Dr. Alberto TruJIllo 
7 Acosta. 
Para Güira de Melena: Dr. Rafael 
Gal.ndo Rodríguez. 
Para Habana: Dr. Marcos Anto-
nio Longa y Marquettl. 
Para Isla de Pinos: Dr. Justo T. 
Varona y Glspert. 
Para Jaruco: Dr. Ernesto Angulo 
y Belllnl. 
Para L a Salud: Dr. Juan E Mo-
rales y Pedroso. 
Para Madruga: Dr. Julián Sán-
chez y Víctores. 
Continúa en u págrlna diecisiete 
N A R O O M A N O 
E l doctor Flores Maedico, vecino 
de Salud, 221, ordenó a la policía 
el arresto de su hijo político Julio 
¡Houghton Trlctot, dentista, de Ma-
'tanzas, de treinta años de edad y 
[vecino de Santa Teresa, 25, que usa 
¡drogas heroicas, deseando lo reclu-
jyan para su curación en el Bospi-
ttal Calixto García. 
E l doctor Houg'hton, negó qne in-
glrieee drogas heroicas. 
J E F E D B UNA RANDA (DETENIDO 
José Antonio Villas y Crespo, (a) 
" E l Chino", jefe de una banda de 
ladrones de automóviles, detenido 
ayer por la Policía Judicllal, se en-
cuentra en el Vivac detenido para 
responder a las causas 1149 y 1161 
que, por rabos de automóviles, se 
Incoaron en los Juzgados de Ins-
trucción de la Sección Segunda y 
1040 de la Sección Cuarta. 
" E l Chino" es jefe de una banda 
perfectamente organizada, que raro 
es el día que no sustrae un automó-
vil, para lo cual al llegar a un lu-
gar lejos del centro de la ciudad, 
generalmente en el Vedado, da al 
chauffeur para pagar la carrera un 
billete y mientras el chauffeur lo 
cambia en la bodega o café próxi-
mos, el ladrón desaparece con el 
automÓTril, que luego, cambiándole el 
número del motor y varlándole el co-
color, pintado de nuevo es vendido. 
E L PROXIMO CONGRESO PAN 
AMERICANO DE PROTECCION 
A L A INFANCIA SE E F E C T U A -
R A EN LA HABANA 
SANTIAGO DE C H I L E , Oc-
tubre 18. 
Eil Congreso Pai(-Americano 
de Protección a la Infancia, ce-
lebró hoy en ésta su sesión clau-
sura!, decidiendo realiaar su 
próxima reunión en La Habana. 
E l Congreso aprobó numero-
sas mociones referentes a la be-
naflcer^ia infantil y protección 
de la niñez. 
K E Y W E S T , Fia. , Octubre 18. 
Lag predicciones del tiempo he-
chas hoy en esta ciudad indicaban 
que el pélibro rara la navegación 
en estas cercanías, a causa del ciclón 
que ha estado amenazando con lle-
gar a Key West durante dos días, 
no ha pasado aún. En los centros na 
vieros se decía que no se harían a 
la mar buques desde este puerto. 
E l vapor Cuba de la Peninsular 
and Occidental llegó ayer proceden 
te de Tampa, ?nunciando el capi-
tán que habían enedntrado fuertes 
vientos. E l Goveruor Cobb que de-
bió salir el jueves para la Habana, 
se encuentra aún en puerto. Todos 
los ferries de la Peninsular and Oc-
cidental (han su&pendido sus salidas. 
E N L A B A J A F L O R I D A S E KSIM; 
R A N F U E R T E S VIENTOS D E L 
E S T E Y N O R D E S T E 
V I A J E R O S 
Después de pasar un asemana en 
Rochester, invitado por los famosos 
cirujanos hermanos Mayo, ha llega-
do hoy a Nueva York el doctor E r -
nesto K. Aragón, que, como es sa-
bido, viene con una comisión espe-
cial del Ayuntamiento de la Haba-
na para tomar parte en el Congre-
so de los Cirujanos Americanos. 
De Europa, en el "París", llegó 
la eximia cantante Lucrezia Bori. 
Para la Habana, por la vía de la 
Flo-^da, salieron esta mañaha la es-
posa del General Menocal y el ilus-
tre doctor don Antonio Sánchez de 
Bustamante, Magistrado del Tribu-
nal Internacional de la Haya, don-
de con tanto prestigio representa a 
Cuba. 
E l popular pianista Pepito Echa-
niz ha salido de San Francisco de 
California para Los Angeles, prOsi-1 
Jgifiendo la brillantísima tournée ar-
I tística que emprendió con el tenor! 
i Schippa. Mañana son esperadas en I 
|el Hotel Alamac las distinguidas da-| 
i mas María Broch de Fernández y j 
Ofelia Broch de Angulo. 
En (Nueva York se encuentran ! 
¡desde hace unos días los doctores! 
¡Eduardo Arellano v Ilicardu Silvei-¡ 
ira, quti v l . - t . ' - I i , como el doctor Ara-i 
jgón, al próximo Congreso de Clru-! 
| janos. . 'i 
ZARRAGA. 
MIAMI, Fia . , Octubre 18. 
Avisos de temporal se dieron a la 
publicidad al med'odía de hoy en 
esta ciudad, informando que se es-
peran violentos vientos del este y 
nordeste en las costa? del Golfo de 
Méjico y del Atlántico de la baja 
Florida. Cerca de pulgada y medi i 
de lluvia cayó en esta ciudad duran-
te la noche, anunciándose en Key 
West cayeron o 32 pulgadas. 
UN BUQUE TANÍJI I, S E H A L L A 
E N C A L L A D O EN LOS ( A VOS I)K 
LA KLOHIOA 
TAMPA, F ia , octubre 18. 
Según informes aquí recibidos el 
buque tanque \V. F . Burrell, de 
4.351 toneladas de desplazamiento 
neto, embarrancó a las 6 de la tur-
de de hoy en los «ayos de la Florida 
entre los arrecifes Alligator £ Ton-
nesse. E l remolcador deí» servU-o 
de guardacostas Saukee acudió ec 
su auxilio. 
D E L W H E A T H E K H L H E . U 
Se avisa a las l) p. m. del Whea-
ther Burean dp Washington que el 
centro del huracán se encuentra al 
20 Norte y 86 Oeste, moviéndose apa 
rentemente y casi directamente Ini-
cia el Norte acompañado de fuertes 
y peligrosos vientos. Los barcos que 
se dirijan hacia el S. E . del "golfo 
de Méxic0 y Canal de Yucatán deben 
tomar toda clase de precauciones. 
E l huracán pasará probablemente 
por el Canal de Yucatán sobre el ex 
tremo occidental de Cuba, esta no-
che tarde, o el domingo por la ma-
ñana . 
Las señales de temporal se ha 
extendido hacia el Norte. 
(Fdo) M I T C H E L L . 
LOS BUQUES DE GRANDES COM-
PAÑIAS NAVIERAS DEJARAN DE 
TOCAR EN P U E R i O S RUSOS 
A pesar de que reina esta noche 
absoluia tranquilidad, a cada mo-
mento es mayor la multitud que se 
congrega frente a la r rea que ro-
dea los terrenos de la feria exterio-
rizando así su simpatía Irtiuia el 
K . K K . Los Klansmen han do-
blado riUs guardias en las puertas de 
acceso. L a reunión de hoy había 
sido convocada por los caballeros 
del K ' j Klux Klan de Massachussi-r?, 
quienes 'nvitaron a la misma a los 
klansmen de los demás estados de 
Nueva Inglaterra. 
iUn las primeras horas de la noche 
los miembros del K . K . K . . que 
se hallaban en el recinto cercado 
fueron presa de gran excitación al 
anunciar uno de sus oradores que 
uno de los aeroplanos contratados 
por la sociedad secreta para las ce-
remonias del día se había visto obli-
gado a descender por haber recibi-
do un balazo >iue taladró su fuselaje 
paralizándole el motor. -
Entrevistado esta noche, el avia-
dor dijo que se vió obligado a deis-
cender n conswuenc'a de la acumu-
lación ue residuos de ignición en el 
cilindro de su aparato. Dijo tam-
bién iue el taladro que presentaba 
el fusolaje hayía ya tiempo que 1c 
había descubierto. Más tarde fueron 
hechas en ¿1 aeroplano las repara-
ciones necesarias y ya de noche vo-
laba ';obre la ciudad iluminado con 
grandes linternas dispuestas en for-
ma d^ una gran cruz roja. 
IHSTl HIMOS CONTRA E L KU 
K L U X KLAN 
M'ORCESTER. Mas, octubre 19. 
MOSCU, octubre 18. • 
L a Whíte Star, la Cunard y otras 
¡grandes, compa.u'as de navegación 
i cuyos baques vúmen tocando en 
| puertos rusos desde, hace .tx-¿¿ años, 
1 están liquidando rápidamente sus 
j negocios y abandonarán t u breve sus 
' f-scalais en esta nación. La Canadian 
j Pacific seguirá prestando servicio ENERGIA LA EMBAJADA DE LOS 
1 basta fines de ano. Todas estas com- ' 
i En las primeras horas de la ma-
j ñaña d-i hoy uan ocurrido en esta 
localidad varias nu:nife.cstaciones de 
protesta contra el K u Klux Klan . 
En ei distrito comercial se si-
t i ó un grupo d»; üu inü.vidnos que 
se dedicaron u detener a los automó 
viltis y demás vehículos y apalear 
á los miembro^ o h dicha sociedad 
secreta. 
La "Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros", ha dirigido al 
Secretario de Estado el siguiente es-
crito: 
Habana, octubre 17 de 11»24. 
Sr. Secretarlo de Estado, 
Ciudad. 
Señor: 
Según las noticias recVoidas ptr 
eala Corporación, el gobierno ae 
Portugal, usando de la auc.irizd'jr./u 
que a ene efecto le concedió una ley 
del C tagreso Nacional, y pa^sio de 
acuerdo con la Compañía Arrenda-
taria de Tabacos, ha -ilevad > « onsi-
derablemente los derechos c o m f¡Uv. 
tn ese país se venía gravando hi im-
portación de los tabacos, cigarros y 
paquetes de picadura. 
Los nuevos derechos han comen-
zado ya a regir, y sou tan excesiva-
mente altos que resultan francamen-
te prohibitivos, como puede apre-
ciarse de su comparación con los que 
se hallaban en vigor desde 1919, 
que son los que siguen: 
Tabacos en paquetes. Escu-
dos $ S.Oü 
Cigarros sin letrero. Escu-
dos . . . . $ 8 . 0 ' » 
Cigarros cou ietrero Escu-
dos $1.) 
Tabacos. Escudos . . . . $10.00, 
Los que han de satisfacerse an 
sustitución de los anteriores sen 
éstos: 
Tabacos en paquetes. Escu-
dos $80.00 
i Cigarrós con letrero Escu-
r dos $80.00 
¡Cigurros sin letrero. Escu-
l dos $70.00 
'Tabacos. Escudos . . . . $90.00 
Tan enorme gravámen no puede 
ser soportado por nuestras manu 
facturas de tabaco, y * u género al-
guno de duda las escasas exporta-
ciones que de ellas hacemos a Poi-
tugal cesarán en absoluto, contribu-
yendo ese hecho, a empeorar la cri-
sis que sufre la exportación de esps 
productos de nuestras fábricas. 
Ante la grave situación que se l a 
creado en Portugal a los importa-
dores de tabacos, se hallan éstos, por 
medio de su asociación, realizando 
acelvas gestiones en seguimiento ce 
que sean modificados esos inso:;')1.-
tables derechos, y para que no ^an 
aplicables a la mercancía que se ha-
lla en tránsito. 
Secundan esas gestiones todas l i^ 
organizaciones portuguesas de o -
merciantes e. industriales; y en la 
seguridad de ser atendidos nos diri-
gimos a. Vd. para rogarle que comu-
nique con urgencia instrucefone.-' u\ 
Ministro de la República en Llsljoa 
para que preste apoyo a esas ges-
tiones y las robustezca (on . is que 
realice en defensa de ntteúros inte-
reses tabacaleros, a fin de quj sea 
reducido el enorme gravamen Im-
puesto a las importaciones de taba-
cos, cigarros y paquetes de picadura 
en Portugal, y para que, en primer 
término, no sean ap?!cableo kí-oí 
nuevos derechos a la mercancía (.ue 
se halla en tránsito, o se eslá pre 
parando para ser embarcad t, me-
diante pedidos recibidos antíti dt? 
entrar en vigencia los nuevos dere-
chos, concediéndose para elicj ün, 
plazo prudencial. 
Respetuosamente de Vd. 
Unión do Fabricantes de T.'h-ico-
y Cigarros de la Isla iK" Cuba, 
(f.) R. Arguelles, 
Presidente p. s. 
DICE QUE ACTUARA CON GRAN 
| pañías lian sufrido grandemente a 
¡ i-onsecuencia de las disposiciones re-
jeulatorias de la inmigración implan-
tada- en los Estados Unidos. A con-
secuencia de esto, buscaron nuevo 
¡campo en el trafúto con la Américá 
¡Latina, pero el rendimiento de éste 
no permite conservar en operación 
ias líneas que tenían establecidas por 
Rusia. 
BANQUETE EN HONOR 
ESTADOS UNIDOS EN MEJIjCO 
Según el nuevo embajador se 
pondrá coto al contr. bindo de 
drogas, licores e inmigrantes 
EL PROFESOR VAZQUEZ 
Y EL CONGRESO MEDICO 
r . . la Secretaría General del S k x -
tc Congreso Médico Nacional, se ha 
recibido un cablegrama del Dr. í.u-
cien Mathé, de París, anunciando 
i que en representación de Francia, 
vendrá al Congreso el eminente pra-
fesor Vázquez. Catedrático de en-
fermedades del corazón. 
CHOQUE E N T R E LAS F U E R Z A S 
GUBERNAMENTALES RUMANAS 
Y LOS COMUNISTAS 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 18. i BUCARICST. 1S 
PARIS , octubre 18. 
En la primera interview de pren-
|sa qu'.- concede Mr. James Rockwell 
rw-, r . n r T n p r r r . . Sheffield, nuevo embajador de los 
U L L LÍULiUA r K L i W U Kstados Unidos en Méjico, esté diplo-
mático declara que uná> de las fases 
más importantes do las actividades 
I que se propone desarrollar la em 
E l gíibierno runnuio ha dado hoy 
la noticia de haber ocurrido en el 
día de ayer vt'.'vn de Tatar Bunar, 
Bcsaratyq un haugnento choque en-
tre 'ay tropas rogu'ares y varias ban 
das armadas de comunistas. Los co-
munista.: emoredieron la fuga preci-
pitadamente dejando tras fí los ca-
dáveres de dio» de sus partidarios. 
E l Comité de París de la 'Asocia- j bajada americana en la república 
ción Franco-cubana", ofreció anoche ; aztecá será la realización de una se-
an gran banquete de despedida al rie 4e-tenaces esfuerzos encamiuado» 
Dr. José Antonio Fresno, ilustre mé- a ponpr coto a los contrabandos de 
dico cubano que preside el Comité! drogas, licores alcohólicos e inmi-
de la A-on ación en la Habana y que grantes que actualmente se efectúan' E L PRESIDENTE E L E C T O DE ME-
es miembro de la Societe de Chirur-¡ a través de la frontera de Méjico con 
gie de Francia. | lo» Estados Unidos, utilizando al ' JICO EMBARCO PARA LOS ESTA-
Asistieron, entre otras personali-
dades, el Ministro de Instrucción 
Pública, el Decano y Profesores de 
la Facultad de Medicina, los ciruja-
nos de los hos'<".tales de París y el 
Ministro de Cuba. 
Se pronunciaron brindis'muy elo-
cuentes en honor del Dr. Fresno y 
de su país, para el que embarcará 
en estos días por la vía de los Esta-
doa Unidos. 
efecto todos cuantos métodos de coo- 1 DOS UNIDOS 
peración internacional sean posibles ' 
si los derechos que concede el ac-¡CHERBURGO, octubre 18. 
tual tratado de ambas signatarias I 
fuesen insuficientes 
L a embajada tratará también de 
acelerar el proceso de extradición'de 
muchos fugitivos de la ley que sé 
han refugiado en Méjico, cuya com-
parecencia requieren urgentemente 
los tribunales norteamericanos. 
E l Presidente electo de MéJkó, 
general Plutarco Díaz Calles, em-
barcó esta noche en el "George 
Washingtoi ," para los Estado 
dos. Antes de tomar el vapor fuó 
recibido oficialmente por las autori-
dadea navales y civiles del puerto. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E U M A R I N A Octubre 19 de 1924 
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nuestro distinguido y querido ami- con su elocuente palabra 
go R . P . Ramón Gaude. dooto y| Dicha Asociación de Católicas Cu-
virtuoso sacerdote de la Orden devanas está ya próxima a conseguir 
San Vicente de Paú l . |la adquisición de la casa en que se 
„ . . |halla su clínica, para reconstruirla. 
Va a la capItaJ de aquella ^ 1 ampiarla y adaptarla al número 
como Rector del nuevo Seminarlo cr6clellte de ^ ^ o t . Hoy cele-
11.00! que allí se, ha de ahnr y que^el:bra a una imp0rtant^ junta. 
Gaude nuestro 
cariñoso saludo de des/pedida, y lo 
deseamos nuevos triunfos en su al-
to y delicado cargo. 
21-00 1 p"r©lado portorriqueño ha puesto ba-1 j j ^ s j a j ^ al p 
V I D A M U N D I A L 
Por Tiburcio Castañeda 
jo la direoolón cieotlClca, espiritual 
y administrativa d« 10,3 ladrea Paú-
jles. 
E l P . Gaude ha dejado en Cuba 
hondas huellas de su fecunda e in-
oaimable labor por la Asociación de 
Católicas Cubanas, por cuyo engran-
decimiento trabajó con celoso ahin-
co y éxitos posIblTos, en la revista 
" L a Milagrosa", órgano del sana-
torio del mismo nombre y veladas 
y fiestas, a las qno dló esplendor 
D R . C A N D I D O B . H O Y O S 
Médico Cirujano 
Consultas de I a 3.-Telf. M'2273 
SALUD NUM. 70 
HABANA 
No aseguramos que sed 
el mejor, 
p e r o s í e l ú n i c o 
V I N O 
D E 
L O S GLOBOS DIRIGIBLES LLAMADOS " Z E P P E L I N " POR E L A P E L L I 
DO D E S U INVENTOR, SOLO TIENEN HASTA HOY APLICACION MI-
LITAR-—-LOS 126 CONSTRUIDOS EN F R I E D R I C H S H A F E N , LAGO DE 1 
CONSTANZA EN L A P A R T E ALEMANA, HAN SIDO DESTRUIDOS 
POR ACCIDENTES 0 TRANCES D E G U E R R A . TANTO E L Z E P P E L I N 
Z R 3 QUE ACABA P E L L E G A R A L A K E H U R S T — N E W J E R S E Y — , 
DESDE ALEMANIA, COMO E L "SHENANDOAH" CONSTRUIDO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS, SON " A U X I L I A R E S " DE L A F L O T A DE G U E R R A 
DE E S T A NACION.—SU INMENSO COSTO E X C L U Y E TODO USO CO-
MERCIAL Y POR E S O SE L E LLAMA A L Z E P P E L I N 'NAVE A E R E A 
MILITAR". 
E l primer globo histórico fué el 
utilizado por León Gambctta, en el si-
tio de París por los Prusianos, para 
levantar un gran ejército francés, co-
mo lo hizo, para oponerse a los inva-
sores, en Ja Loire. 
Después toda la transformación de 
la forma global en la actual fusi-
forme y su propulsión eléctrica, déb 
se a los franceses. Tissandier les apli-
có el motor eléctrico en 1884 y Re-
nard y Kebs, en Mendou, construye-
con el fusiforme " L a France", en ese 
mismo ano; y en 1897 el Conde Fcr-
dinan von Zeppelin, oficial del ejér-
cito alemán, hacía» sus ensayos de 
construcción de un inmenso fusifor 
me, en realidad una nave aérea, para 
poder llevar cinco hombres, haciendo 
las primeras pruebas en 1900, y lle-
gando a una velocidad de 18 millas 
por hora, no pudiendo viajar m 
que a 3 millas y media por un acci-
dente del eje del dirigible. En 1905, 
animado en su propósito por el Em-
perador Guillermo, que le autorizó 
máquinas para los mismos, y partes 
de máquinas para ellos, quedarán pro-
hibidos en todo el territorio alemán. 
Además, el artículo 202 dispone que 
"Al declararse en vigor el presente 
Tratado, todo el material aeronáu-
tico militar y naval será entregado a 
los Gobiernos de las principales Na-
ciones Aliadas y Asociadas." 
"Se entregarán también los dirigi-
bles en aptitud de volar que estén fa-
bricándose, reparándose o montán-
dose". 
Y no es Francia tan solo la que 
está encargada de velar por el cum-
plimiento de esos preceptos, sino que 
por el artículo 208 del Tratado de 
Versalles se dispone que la "Comisión 
militar Interaliada de control "tendrá 
cerca del Gobierno alemán la repre-
sentación de los Gobiernos de las prin-
cipales Potencias Aliadas y Asocia-
das en todo lo que se refiere al cum-
plimiento de las cláusulas militares". 
Luego el que ha echado a volar la 
especie de que Francia pide que se 
reparar en gastos, construyó Zep-i Prol1,l}a la construcción de zeppeünes 
pelín el dirigible No. 2, que fué des-jen Alemania, no está en lo cierto, 
trozado en una tempestad; en 1906 Porque quien vela por ese artículo 
construyó el Conde el tercer Zeppelin. 
que viajó alrededor del lago dp Cons-
tanza; el cuarto Zeppelin se constru-
yó en 1908; viajó 250 millas en on-
ce horas y al descender, ya en tierra, 
se quemó. El Emperador Guillermo en-
cabezó una suscripción para construir 
otro Zeppelin. y luego se constniyeron 
otros hasta el número de 126. que es 
el último que ha realizado el viaje 
en la semana pasada. 
L a historia de los zeppelines duran-
te la gran guerra fué trágica para am-
bos contendientes: salían del lago de 
Constanza cargados de bombas explo-
sivas, tan poderosas que una de ellas 
cayó en el mismo Londres, en la City, 
sobre un ómnibus y lo destruyó, me-
jor dicho lo atomrzó porque no que-
daron ni rastros del vehículo ni de los 
pasajeros. 
En cuanto un Zeppelin cruzaba el 
Canal de la Mancha, de noche, guián-
dose por la reverberación de la luz 
en las aguas del rio Támesis. los 
faisanes que estaban enjaulados se 
agitaban con inquietud y de varios si-
tios de los alrededores de la Gran 
Ciudad salían numerosos aeroplanos 
armados de ametralladoras, que espe-
raban el acercamiento de los zeppeli-
nes para disparar sobra ellos: bastaba 
cue una sola baja agujerease el d:ri-
gible para que explotase éste por la 
acción de la bala incandescente sobre 
el hidrógeno que lo llenaba. 
¿Cómo no recordar al escribir so-
bre la agudeza de los sentidos de los 
faisanes, que cuanío los Galos iban 
a asaltar el Capitolio Romano el año 
390 antes de Jesucnsto, los grazni-
dos repetidos de los gansos allí ence-
rrados dieron la señal a Manlio Ca-
pitolino, para aprestarse a la defen-
sa y a rechazar, como lo hizo, a los 
galos, según relatan Tito Livio y Plu-
tarco? 
Alemania dedicó enormes cantida-
des para construir, sin detención, zep-
pelines, que produjeron estragos en-
tre los Aliados; y tuvieron éstos buen 
cuidado, al redactar la Sección terce-
ra del Tratado de Versalles sobre las 
"Cláusulas concernientes a la aeronáu-
tica militar y naval" de decir, en el 
apartado 4o. del artículo 198: "Ale-
mania no tendrá ningún dirigible" y 
en el artículo 2 p i : "Durante los seis 
meses siguientes a la fecha en que 
empiece a regir el presente Tratado, la 
fabricación e importación de los apa-
ratos aéreos, partes de esos aparatos 
208, en relación con el 201. ambos 
del Tratado de Versalles. es la Comi-
sión Militar interaliada en la que es-
tán representadas la Gran Bretaña. 
Francia, Bélgica, Italia y Japón. 
Ahora bien, ya hemos dicho que los 
'dos zeppelines que tienen los Estados 
Unidos, el "Shenandoah" fabricado 
en esa misma nación y el Z. R. 3, se 
han incorporado al servicio de la Ma-
rina de guerra norteamericana por-
que es para lo único que sirven los 
zeppelines, para navegar a gran altu-
ra y lanzar bombas, por tierra y por 
mar. 
El empleo de los dirigibles en el 
comercio será muy pequeño, porque 
tienen que permanecer en su hangar 
para que un viento fuerte no los des-
troce, y porque además el costo es 
enorme; dos millones de pesos ha cos-
tado el Z. R . 3 y no puede llevar más 
de 36 pasajeros, contando con la tri-
pulación. 
E l mismo comandante de este diri-
gible, Eckener ha dicho que por aho-
ra deben limitarse los zeppelines a 
llevar correspondencia de un lado al 
otro del Atlántico, porque no tienen 
capacidad suficiente para transportar, 
a precios abordables, suficientes mer 
cancías para pagar los gastos del via-
je y amortización del precio del di-
rigible. 
Pero el motivo real, ya que el Tra-
tado de Versalles los excluye en cuan-
to a lo militar, de que los zeppeli-
nes no se fabricarán en gran núme-
ro con propósitos mercantiles, es la 
explosión del gas hidrógeno que. por 
su peso menor que el aire, los man-
tiene elevados; basta la chispa de uno 
de los motores, un choque en que 
salte una chispa, para que el esta-
llido y la destrucción del olobo sobre-
vengan. 
¿Quién se embarcará en ellos sa-
biendo que 126 zeppelines se han des-
truído, es decir, todos los construí-
dos? 
Y no vale decir que el gas helium 
reemplazará al hidrógeno, y que co-
mo aquél no es explosivo, desapare-
cerá ese enorme peligro que ahuyen-
taría a las gentes de viajar o de en-
viar mercancíac por los zeppelines. 
El gas "helium" existe en el mi-
neral llamado "Atorianita** y se pone 
en libertad tratando ese mineral por 
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= L a b o r a t o r i o s HOÜDÉ = 
9, Rué Dieu, París 
« m d i 
T O N I QUE 
1 •h, '"•Ti}?'.' i«bf llqu". *j5|¡' 
9 Rué 







- R I C L A A N T E S M U R A L L A 3 2 y 3 4 H A B A N A -
NÜIYO MODELO DE COCINAS DE 
^ í l e w ' p e r f e c t i o n 
' Tenemos a la venta el nuevo moclolo de cocinas de es-
tufina 1924. La cocina más practica que se ha fabricado pa* 
ra el hogar, demostrándose que la New Perfection está a la 
cabeza en lo que a cocinas 
de petróleo se refiera. 
El modelo "New Perfec 
tion" 1924, trae la chimenea 
mejorada, de fina calidad 
obteniéndose con ello mayor 
rapidez en cocinar y máí 
economía. 
Es la cocina que más fá-
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debi-
do a las limpias mechas de 
que está provista. 
Sin duda alguna es la mejor y más ligera cocina de pe-
tróleo que existe. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por correo, 
WEST INDIA GIL REFINING CO. CP CUBA 
OFICIOS No. 40, Habana 
Para Muebles F i ó o s : 
64 , E s p a a San 
Teléfono IV1-264] 
C906O 
aún asf, el Gobierno de los Estados 
Unidos va a substituir en el dirigible 
"Shenandoah** el gas hidrógeno por 
el helium y lo mismo hará seguramen-
te con el Z. R. 3. que han propues-
to que se llame "Los Angeles". Mu-
cho dudamos que le pongan este nom-
bre: basta que sea castellano; lo ra-
ro es que hayan conservado ese non-
el ácido nítrico: pero es abundante j^re en 'a población "Los Angeles", de 
tan solo en Ceilán. . i California, porque ya ingleses y yan-
i Resuta muy caro ese gas; pero'kis a Colón, lo llaman Columba». 
S e ñ o r C o m e r c i a n t e : 
E l día 20 vence ei plazo para e pago del UNO POR C T E S T O No 
pierda tiempo y hágalo por nuestro conducto 
No pague las multas del UNO POR C I E N T O , por pequeñas que sean 
sin venir antes por eata Oficina. Tenga en cuenta que la reincidencia 
le puede costar HASTA MIL PKSp» V PRISIOX «* femcraencia 
Cousultoría Nacional de OomeC? antes.—Altos do Marte y Belona 
Teléfono M-3a 11. 
c 93'" m i8 
E N L í E S 1 I 
U 
un «n buen Barómetro e, ^ 
amigo que le señala ^ 
Hay muchos 
precios, fabriaac.on 
Francesa y Alemana. 
Lo« vendemos regu 
La ca*« 
Pi-Margall 54 (antes 
Pte. Zaya. 39. i * * t 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
M a » O A 8 X>» • o U c ^ '** a 9 , Z 
TUWIH «04M kw Monto* r«l»«íon»<lo« 000 **" 
Wo d m m U o dtn«fo por sdelantJKlo «n pa»» o*.^ comercio „áSk\ 
•Boonalende. «olamente la garantía de una caaa ar u^P** 
c a r i a s p . VAL,>,í:xnvo a - o ^ * 
JEMPKDRADO 88. APARTADO 2361. T h S ^ ^ 







F A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E flCTUflL 
P o r J o r g e R o a ^ 
t.» t.» • t • » »-.̂  • 
E X L A I S L A A l ' O L I D B 
I PBOBLE>lA XACÍON'AL 
t a Isla de Quba efl cubana. 
•» » poiilvAClOX D E I.NÜKESOS T GASTOS D E L E S T A -
¿CEIN^ J ^ / e x 1841" J»0 E X L A I S L A D E CUBA" 
« n ^ que W h,zo P0r 0nlrl1 
t ""f J ! i„ve a la Irfa de Ptoo., co-
^ e t o siguiente extracto 
m1 ..pepartanunto Occidental — Ju» 
fcdkctón do la Habana. 
>omhre de los Distritos. 
SI. Ifbi de Pinos.—Varones y heni-
bcHS de todas clase?, « 2 1 " . 
.-lU:AL ORDEX D E AGOSTO 10 D E 
JS.V," 
por las disposiciones Primera y 
Segunda «le la l?eal Orden de Agosto 
Itt de s*' daN.m instrucciones 
i] Capitán y Gobernador General de 
t'nba para que hiciera una nueva di-
risión de los distritos Judiciales ríe 
b Isla, y en cumplimiento de las 
uiíJnas, dictó la siguiente Orden el 
jó de Diciembre: 
D e s p a c h o d e l s e c r e t a r i o 
DE GOIJlEUyO". — "DIVISION D E 
IA ISLA EN DISTRITOS JUDICIA-
LES DI ACUERDO COX L A R E A L 
ORDEN DE 10 D E AGOSTO" 
"Desde el l .de Tullo de 18oT a 
fin de Diciembre de 18o8, aprobado 
por Su Majestad poi Real Orden de 
7 de Julio de 1S.">8". 
'"Habana.—Imprenta del Goberna-
dor y Capitán General de Su Majes-
tad".—Calle Teniente Rey No. 13". 
'1S57" 
• T R E S L ' P U E S T O G E N E R A L DE IX-
GRUSOS" 
Sección Primera, Capítulo 
Segundo, Artfcuic Ter-
rero. Ingresos <lel De-
parraniento do Policía 
de Isla de PbiOS. . . .«5 340.00 
S^cc.ón Segunda, Ingresos 
de lo í MoiKjpolios del 
;-obierno, capítulo I , 
Artículo U, Isla de Tinos 1 ..lOO.OO 
Sección Quhltá, Tiopicda-
des del Estado. Ingreso 
por Anualidades. Isla 
(!« Pinos 420.00 
E o s v e r s o s d e l D o m i n g o 
2,200.00 
..].,, cumpUniiento de las dlsposi-
.ioucs Primera y Secunda de la Real 
0,d< n de Agosto i)asado, la Isla de | Sacristán. 
Cuba se divide en los siguientes dis 
iritos judiciales: 
"GASTOS" 
Culto. — Sección Primera, 
Capítulo Quinao, Artícu-
lo Segando, l'.iiroíjuia.s, 
Lsla de Pinos . . . . 
PARJROOO í¡; 531.44 
850.00 
B E J U C A L 
1. Banta. 2. La ciudad de Beju-
cal, rt. Batabanó. 4. Cano. 5. Gua-
co, 6. ISLA DE PIXOS. 
Habana, Diciembre 15 de 1855. 
,(()SK DE L A (ONCHA. 
Y después, p ira impedir todo po-. 
gible onor de interpretaciones, se 
fijó e) gignlente aviso el mismo día, 
exprpsaiulo los cambios que se ha-
bían hecho en los antiguos distritos: 
"DESPACHO DEL S E O R E T A l l I O 
Iti: GOBIERNO".—"EXPRESANDO 
IOS CAMBIOS HECHOS E X L O S 
WíTIGüOS DISTRITOS POR I.A 
M KVA DIVISIOX J U D I C I A L " 
"Para la mejor comprensión de la 
Wcva división judicial de la Isla, a 
conliiiiKicióii se expresan los cam-
Wjl <iiir han sido becbos en los an-
tiguos distritos: 
S881.44 
"XOTAt Al Párroco se le 
pagaba de ucnerdo con 
las disposiciones de la 
Real Cédüla de 13 de 
Septiembre de 1852, 
que se promulgó por el 
Gobierno español de 
conformidad con la San- y 
ta Sede" 
"Sección Primera, Capítu-
lo Sexto, Artículo Se-
gundo. Efectos para el 
Clero. I S L A D E PIXOS 9 300.00 
Sección Segunda. Gyerra. 
( «pítulo 2<>. Artículo I . 
I S L A D E PINOS. Luz 
para el Cuartel Militar 144.00 
Utensilios 170.00 
¡ T e n u e rumor tle túnicas que pasan 
sobre la férti l t ierra! . . ^ 
| y lágr imas sonoras 
de las campanas-v iejas! 
Las ascuas mortecinas 
del horizonte humean. . .; 
Blancos fantasmas lares # 
van encendiendo estrellas. 
•—Abre el b a l c ó n . L a hora 
de una i lusión se acerca . . . 
L a tarde se ha dormido 
y las campanas sueñan. 
Antonio MACHADO. 
LECTORA: 
Para su desayuno, chocolate "LA GLORIA . 
Con su desayuno, lo mejor son nuestros bizco-
chos miniatura. 
Z En Gamitas tenemos «I mejor 
t surtido al alcance de todas las 
fortunas. 
T. R U E S G A & CO. 
CUBA 103. — TCLCFOMO M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
Dr. 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
UNION M FABRICANTES DE POSPUESTO E L BANQUETE 
TABACOS A B A R R E R A S 
A las trea pasado el meridiano, se! Nuestro querido com^afiero Alber* 
reunió ayer, viernes, en, su local deito Rui/.. Secretairo de la Com;^5D 
Empedrado. 16, áJtos, la Junta Di-¡ del banquete a Barreras, ha recibido 
rectlVa de esta c o l o r a c i ó n pana ce-j la* siguiente carta del esclareció 
lebrar la sesión ordinaria correspon-1 bernante. 
diente al mes en curso. 1 
Presidía el acto el primer vice-
presidente señor IRamón Argüel'les 
Busto, pon ausenota bemporad dell 
presidente señor Pego Pita, actuan-
do de secretario el titular de la cor-
"Habana, Octubre 16 de 1914 
Sr. Arberto Rulz. 
Ciudad. 
Amigo Alberto: 
Las actividades del período polí-
tico ha.i impedido verte después qui 
poración Sr. Rogeldo Pallcio, au-1 re&r6Sastkls de 103 Esta^os Unidos, 
xlWado por el Subsecretario, señor' pero tel*K0 especial empeño en que 
Beltróns; y después de leída y a/pro 
bada el acta de la sesión ordinaria 
de 12 de septiembre último, se en-
teró la Junta del esitado del movl-
mlarfto de fondos sociales que, pre-
sentó el señor Tesorero. 
nos ent-evistemos-
Te adelanto el asunto: quisiera 
aplazaras el homenaje que bondado-
samente hps organizado con- éxito er 
favor de mi persona. Muchas razo-
nes ajüUün este ruego, pero uní 
i sola bastará para que accedas y 1c 
Se le<yó un escrito de la sociedad dejes «ara después del lo. de No-
W^ión de Vendedores de la Habana, viembre; la organización descansa 
comunicando un acuerdo por el cual en la afirmación de que la fiesta no 
ê solicita que los deipósitos de t a - í e s política y tu comprenderás qu< 
un amig > mío que fuese de filiación 
conservadora ofrecería —aslstiendc 
baoos y cigarros de particulares só-
lo vendan esos productos en tales 
establecimientos y no por medio de 
carros; y otro ,de la Unión de De-
pendientes de Tabaquerías y sus 
al banoaetí su concurso a la cau« 
f L A G L O R I A 
S O L O . A J R M A D A Y O t . 
sa liberal, ya que esa fiesta el día 
20, siendo yo candidato liberal apa-
Anexos, interesando que se defina reja u/m propaganda política, aun-
el alcance del reconocimiento por la ^"e digamos que no tiene ese carác-
Unión de Fiabrlcantes de la mencio- ter' 
nada Sooiedat: y sus delegados, .y E n cambio, después del 15 de No-
se acordó someter ambos escritos a-l| viembr'?• ya se sabrá el resultado. 
Si —como considero— se ^confirma 
una mayor'a en los comicios enton-
ces asistirón todos los amigos cual-
quiera que sea la filiación que tuvie-
ren. E n caso negativo también lo 
celebramos. 
Soy tu afmc. amigo y s. s. 
(Kdo ) Alberto B A R R E R A S " . 
$ 614.00 
BEJUCAL: Se 1c Incorporan la-s 
Rntî uaM jurisdicciones de Santiago 
y la ISLA 1)E PINOS, comenzandOj 
f» fl Cnbo San Antonio. Nueva Fi l i - I 
pina, desde dicho Cabo hasía el río 
Pan de Azúcar a lp largo de la Cos-
ía Norte y hasta el río San Diego 
por la Costa Sur; 
ISLA DE PINOS forma por sí so-
l« la jurisdicción do .'a Reina Ama-
Ha'. 
ITvFSFPUESTOS G E N E R A L E S D E 
' ESPAÑA PARA ISST-ÓS" 
los Presupuestos Generales de 
K̂ paña para ese año, aparece el si-
Puente extracto: 
Sección Tcrccrn . — Departamento 
del personal administrativo del Te-
soro, despacho del Superintendente 
General y Su bsecretaría . — Sección 
Primera, Capítulo Primero.—Artícu-
lo noveno, Depo-ltarios dé clase sex-
ta. . f 
I S L A D E PINOS. 
Depositario, por Real D ^ 
creto de 0 de Octubre 
Cíe 1858 ? 800.00 
Dependiente, segunda cla-
we. Idem, ídem. . . . 409.00 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas, Centros de Mesa, Escribanfas, Moteras, Plato* de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, ele, y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y ciegan». Todof a precios módicos. 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa. 
V E N E C J A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-3201. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: lu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL MUNI-
CIPAL I>E EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Clstoscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 
y de 3. a 4 p, m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
A T í S O T L l 
D E T A L L I S T A S 
Antes de comprar alcohol, pregun- 'jtwuj"i;i 
te precio a,"Moure". ^cabo1"^3 geStÍOneS aue se lleviin 
Servicio en pipote», garrafonei, y ~ , ' . . , 
provincias. Almacenista de Vinos, L i - con motivo del considerable aumen-i ^ ' aparece UI1 suelto en el cual 
cores, Jamones, Lacones, Unto y de- to de los derechos que venía satis-lf6* 6 C0Ils:tar la querella preson-
- ~ - A - • - . - - X A - !la<la Por el señor Florencio Rodrl-
conoclmiento y deliberación de una 
junta general extraordinaria que de-
berá celebrarse la próxima semana. 
Se leyó unía carta del Comité de 
Importadores de los tabacos habanos 
en Londres, relacionada con la im-
portación de dichos productos en la 
Gran Bretaña por agentes comercia-
lea y por particuilares, y se acordó 
haber conocido lia Junta con agrado 
los extremos de dicha carta, y que 
ee conteste efi cor.igruencia con su 
contenido. 
Leída también una carta del se-
ñor Robert Middlemas, miembro de 
lo firma importadora Waltvra Sr C 
de Londres, sugiriendo un plan pa-
ra la propaganda de nuestros taba-
leos en. el Reino Unido, se acordó de-
l jarla sobre la mesa para ulterior 
resolución, én espera del resultado 
L a Comisión Organizadora, acce-
diendo al anterior ruego, ha decidi-
do posponer el homenaje para los 
primeros días de Noviembre. 
SOBRE UNA DENUNCIA D E 
ESTAFA Y FALSEDAD 
Habana, octubre 18 de 192 4, 
Señor Director de DIARIO D E L A 
MARINA. 
Respetable señor: 
Br.) el número del viernes, 17 del 
iva", Vigo, España. Luyanó y Lines, 
Teléfono 1-3370. 
C 9302 Ind 16 oc 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
D E T U K S U P U E S T O S G E N E R A L E S 
l E m Í P U B L l C A S " 
M j e v o e q u i p o ^ e b o m b a s p a -
r a P A L A T I N O 
Ha sido aprobado por el señor 
Secretarlo de Obras Públicas uu cré-
4t*.o de doscientos cincuenta mil pe-
,05. para la adquisición de un nue-
To equipo de bombas, con destino a 
^ Estación de Palatino, la construc-
de una carbonera, compra de 
n aparato de acetileno, y reipara-
del equipo que está, luncionan-
10 actualmente. 
H i e n d o i l a i n s p e c c i ó n d e 
l a s l i n e a s ' 
El Director de la Havana Electric 
9* ha notificado a la Jefatura de 
* ciudíd. (me puede llevarse a ca-
^ Inspección y recepción d ^ las 
Uevas líneas que han sido constnn-
*« en la Avenida Menocal, lae cua-
"* seráiv puesfhs al 
servicio púbh-
• Al propio tiempo señala la fe-
™ ¿el 23 del corriente, a las doa 
$1,209.00 
TK-NSO D E CUBA P A R A E L ASO 
1801" 
Del Censo hecho por orden y hajo 
la dirección del Capitán y Goberna-
dor General se extracta 1© siguiente: 
D E P A R T A M E N T O O C C I D E N T A L : 
Bahía Honda: 7,750 varones; cin-
to mil 923 hembras Total: 13,073. 
Bejucal: 13,110 varones; 10,658 
hembras. Total: 23,748. 
Cárdenas: 33,049 varones; 17,416 
hembras. Total: 50,465. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
E X A M E N E S SUSPENDIDOS 
Los exámenes de aspirantes a 
chauffeurs que debían haberse cele-
brado ayer, fueron transferidos para 
mañána, a causa d^l mal tiempo rei-
nante. 
M Q N S E R R A T E V . C O N S U L T A S D £ f a 4. 
E s p e c i a l p a r a ios pobres de 3 r m e d i a a 4f. 
viiv.o ucuuuciuuie, pero ue 10 que 
Después quedó informada la Jun- ^ dice, a la verdad, dista mucho 
ta de un cablegrama del represen- Como de la querella que él me es-
tante en la Argentina y Paraguay,} tablece, con la que oportunamente 
señor Ramón Irijoa, anunciando sulie estableceré por F A L S A DENUN-
T i D A C r AC A D i r r n 'lleffada a Buen06 Aires' y de una CIA, pues, para suerte mía, le ha 
U l t . A . U . v / l ü i l l l l L i U U carta del mismo señor, enviando no-!locado esta causa a un d¡&no y rec-
ticiias relacionadas con los Impues-. t0 juez (lue justicia, y como 
Catedrático por oposición de la F a - tos Internos sobre los tabacos f el- la deuda es C I E R T A , la firma del 
cuhad de Medicina. Vías Urinarias, garros en Chile y en la República D¿UDOR C I E R T A , el resultado de 
Enfermedades de señoras v de la san- Argentina; con gusto se enteró la la causa terminará por establecerle Lníermedades de ' « o r a s y de la jan- Junta de la qHe en pasadog querel.la por el del.t0 úp F A L . 
^ o^S7U ^ a t>. Neptuno, 123. dIaig lliz0 a la secretaría de la cor- gA DENUNCIA pa.ra el.acus.ador se-
C 906/ Alt Ind 7 oc ¡poraciórA el señor Baldomero Chico flor Rodríguez y determinados tes-
y de Has gestiones que éste conti- tig0g FALSOS y ENEMIGOS MIOS. 
|nuó realizando desde esta ciudad enj |Ue tratan de indagar o informar mí 
S O N F A N T A S M A S : 
favor de que se reduzcan los actua-
les crecidos ímpoiestos internos que 
'rigen en la última citada nación so-
E l lufio no re nunca el fantasma lbre ios tabacos y cigarros, acordán-
con que se le asusta, el neurasténico, dose congratular una vez máe el se-
el nervioso tampoco ven Ion fantas-,fior Ch5co su inteligente y efl-
mas que le asustan que le amenazan ^ t u a c i ó n en pro de los in-
y que le intranquilizan. Son ilusio- tereses de nuestra industria de ta-ñes de sus nervios, son fruto de su . 
Bobre-oxcitaclón y padecerá y se ta<;0 611/13 Argentina, 
volverá loco, labrando su desgracia Conocedora luego la Junta de la 
Bino aquieta a sus nervios, con S i- moción presentada p'or loa delega-
wll '^°í!n91Ti0^., á í l . ^ J ' Y * * * * * ? ' dos de la Asociación de Représen-
eras en es-
Comercial 
del Sur, celebrado recierttemente en 
la ciudad norteamericana de Atlan-
ta, Estado de Georgia, y de las ati-
nadas conclusiones de dicha moción. 
^ u ^ r r w , aoi x/r. ve-nezo-i^g  .l  i i   
r l V . l l M vende btx todas lai boti- de Firmas Extranj( 
-o. Oct 
estado de solvencia, como si hubie-
ra persona alguna que pueda mani-
festar el capital que tenga un co-
merciante establecido hace veinte 
años y que no deba un solo centa-
vo a nadie, pues, en este caso, es 
aplicabde un adagio que dice: "Nal-
den vaya en< casa de naiden, que 
uaiden sabe como cuidu nailden". 
E l denunciante responderá de sus 
actos, no estoy abandonado, tengo 
mi Letrado Director Dr . Larrina-
ga y la razón de mi cargo, preci-
samente antes de estab-lecer la que-
rella yó sabía el nombre de los tes-
tigos, quién era su abogado y has-
ta lo que le pagó y quién le adelan-
tó el dinero, pues, el señor Rodrí-
—~, 7r'lKuez todo lo habla públicamente en 
acordó por unanimidad haber oído 
con gusto la lectura de la misma, y ¡su bodega y catés 
Esta, señor Director, obedece a 
que como determinadas personas no 
me conocen, iproduce, por lo me-
nos, la duda; y de esta manera se 
suspende todo Juicio hasta que por 
los Tribunales se resuelva esta cau-
sa y se vea el que sale condenado-
SiipJícole me dispense la moles-
tia y queda de usted, ateT.|fcamente, 
R E L A C I O N D E C O N T R I B U Y E N T E S 
L a Comisión Nacional de Estadís-
tica ha solicitado de la Alcaldía una 
relac'ón numérica de los contribuyen 
tes de este término municipal. 
«abo J. r<:le- Para «, * a rtS ao8 
^ Persone 0 rara I ™ 
• J e S B n \ 8 . 5 U e ™ nom-
concu-
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguientes: 
Manuel ^aena, para figón, en A. 
del Brasil! 88; J . Rivera, para ela-
boración de caramelos, en Parque y 
Esperanza, (Cerro); Linder y Ca;, 
para tienda de tejidos, en Bernaaa 
22; Emilia Sánchez, para figón, en 
Habana 101; Jesús López, para tin-
torería en Sánchez Figueras 77. 
Las D e r ^ u p  
3 ^ ^ de  
UNA CIRCULAR 
.^1 Ingeniero Jefe de U Ciudad, 
rj^tado una c^rculaT' haciendo d\-
^anunite responsables a los jefes 
v ̂ 0S Negociados, del pago de los 
JJ^es i9\ personal jornalero que 
UNA QVEJA 
Local de Sanidad de Gua-
'^Coa' pasado una comunica-
â SecreUTla de Obras Pú-1 
I^T* ^a-nltestando que las aguas 
^w. P^'a de Cojlmar eon conta-
«a» loa datrltua de U 
su'ra, que arroja.n al mar las lan-
chas del Departamento. E l señor 
Carrerá ,atendiendo dicho escrito ha 
dado instrucciones en el día de ayer 
al Negociado de Limpióla de Ca-
lles, paía que dichias basuras sean 
arrojadas más lejos de la costa. 
I N F O R M E D E IíAS OBRAS R E A -
L I Z A D A S Y L A S Q U E T I E N E N | 
C R E D I T O 
Por el Negociado de ContabilWdad 
y Bienes se rindió un informe al 
señor Carrerá, enumerando las obras 
i realizadas, y las pendientes de eje-
'cución que tienen presupuesto apro-
hado. Este informe fué reclentemen 
te solicitado con carácter de urgen-
te por la Secretaría l a Presi-
dencia . 
Por resolución del Jefe de Con-
tabilidad y Bienes se ha designado l 
a un empleado para recibir er ma-j 
terlaJ destinado a dicho Negociado, i 
felicitan a la mencionada colectivi-
dad por su plausible actuación en 
favor" del mayor acrecentamiento de 
7iucetras reliacioraies comerciales con 
los Estados Unidos, mediante la ce-
lebración de un nuevo tratado de 
reciprocidad con dicha nación. 
Leídas varias comunicaciones de la 
Federación, Nacional de Educación 
Vial, relacionadas com la construc-
ción de la carretera certral con un 
proyecto de creación de una Co-
misión Nacional <le Carreteras, se 
acordó dejarlas sobre ^ mesa para 
su mejor estudio. 
Después se enteró la Jun ".a .le H 
cemunieación número 4.9S3, de la 
Secretaría de Estado, trasladando un 
informe del Agregado Comercial en 
la Embajada de Cuba en Washing-
ton, referente a las importaciones y 
exportaciones de tabaco y sus ma-
nufacturas, realizadas por los Esta-
dos Unidos durante el año fiscal de 
1923 a l & i , y de la variada corres-
pondencia recibida de entidades y 
particulares sobre diversos asuntos, 
| y de la cursada con motivo de los 
acuerdos y acuses de recibo, termi-
nando la sesión a las cuatro, y quin-
ce minutos pasado et meridiano del 
mismo día . 
Fermín Rulz. 
S.'c J . del Monte, N» 227. 
S79 19 Oct. 
Y d A t o p h a r i y m a r c h a r á 
e n c o m p r i m i d o s e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o 
c o n t r a e l r e u m a t i s m o j a g o t a y d á c i d o ú m c o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
N u e v a s f u e r z a s 
Cuando la edad, las enfermedades, 
y los derroches agotan, todo hombre 
consciente debe procurar contrarres-
tar el efecto destructor de la propia 
vida. Para ello nada es más práctico 
que tomar las Pildoras Vitalinas que 
se venden en su depósito E l Crisol 
Neptuno y Manrique, Habana y en 
todas las boticas. Tómelas usted si 
siente sus fuerzas decaídas. Tómelas 
cuanto antes y se repondrá. Crea 
nuevas fuerzas porque fortalece el 
organismo, vigoriza la naturaleza y 
la rejuvenece. 
alt 3 oc 
i O D O N E 
R O B I N 
(KPTOHATO de YODO) 
E l I O D O N E , comb.nación de 
Yodo y de Peptona, reemplaza con 
ventaja los Yoduros, sin peligro que 
se manifiesten las consecuencias 
del Yodismo. 
CURA 
A R T E R I 0 - E S C L E R 0 S 1 S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , eto. 
D08I8: Desde 10 gotas hasta 120 gotas 
; por día. —10 gotas equivalen i 1 gramo 
i do yoduro de potasio. 
ir»/»fi«/pofifi/or;13tRnedePoIiiy,Pir!i 
ANUNCIESE E N E "DIARIO 
D E L A MARINA" 
r 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedráticc de la Univenidad, CunjaDo especialista dej 
Hospital " a i i x t o García" 
•t Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del 
Aparato Urinario. 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A^454. 
PAGINA C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 19 de 1924 ARO XCI, 
E s t á s u s a n g r e 
C a r g a d a d e 
I m p u r e z a s % 
B U R L A B U R L A N D O 
Humores, erupciones cirtane«s( 
tumores, son síntomas malignos in-
dicativos de sangre impura que pide 
a gritos un depurativo eficaz que 
arrlnque esos elementos ^ corrup-
ción que consumen la vitalidad. Sin 
duda habrá Ud. ''en^yado" otros 
depurativos, pero el mal persiste o 
vuelve al poco tiempo. . „ . 
• Miles de personas han hallado 
en H I E R R O N U X A D O el ver-
dadero depurativo y obtenido bene-
ficiosmucho mayofes ¿e lo que es-
peraban. Solo en los Estados L u i -
dos nada menos que cinco millones 
de frasquitos se venden anualmente. 
Tenga bien en cuenta que H l b K K U 
N U X A D O contiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana 
,y que, como saben todos los medí 
eos, sin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y 
energia. A Ud. le toca comprobar 
las virtudes medicinales de este re-
nombrado producto, que recomen-
damos en plena confianza de que no 
causará desengaño. H I E R R O 
N U X A D O no es "un cúralo todo" 
y solo se recomienda para los desa-
rreglos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, reuma-
tismo, anemia, neurastenia, depre-
sión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O , 
N U X A D O . Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venclen, 
EN VISPERAS DZ E E C C I O N E S 
Salí a la calle con la honesta ln-ntr a parar estos embrollos ofielnes, 
tención de realizar algunas diligen, eos. 
cias propias de un ciudadano tran 
quilo. 
Primero a la barbería a poner en 
orden los cuatro pelos que me que_ 
dan; luego a la Aduana a pagar unos 
¡derechos; después a Obras Públicas 
¡ a pagar el rescate de un expediente 
i cautivo; enseguida al Ayuntamiento,en la "cola", porque hace dos horas 
que se ha interrumpido el despacho.! 
Por allá adentro también resuenan 
voces confusas, entre las tfue sólo 
se distinguen bien loa nombres de 
Machado y el de Menocal. 
Pero la "cola" también se agita. , 
Do» individuos se traban en airada 
E V I T E L A 5 MANCHAS V E R D E 5 
E N L A CA/AI5A Y P I E L 
— U S E — 









I f r é m e n t 3 
E n f l a q u e c i m i e n t o o P é r d i d a d e C a r n e s 
Y DEBILIDAD ORGANICA 0 DECAIMIENTO FISICO D E S A P A R E C E N 
RAPIDAMENTE CON UN REMEDIO MODERNO 
E l remedio a que hacemos referen-
cia en este articulo, son los Gllcero-
fosfatos, considerados no sólo por 
el eminente P/ofesor Marfori de la 
TJniversidad Real de Ñápeles , como 
el medicamento tipo para la forma-
ción de I03 tejidos y con eepeclali-
dad del sistema nervioso, los múscu-
los, la sangre y loa huesos, sino que 
también por' ios Profesorea Pelouze 
y Castaldl, este último el más emi-
nente investigador científico de la 
presente época, que consideran los 
Gliceivji.osfatos como la única combL 
nación químico-orgánica, útil pata 
la nutrición fosforada de loa tejidos 
celular y muscular. 
Cualquier médico que se ocupe 
de leer estas modernas investigacio-
nes, puede dar su asentimiento a lo 
anteriormente expuesto. 
De ahí, el motivo por el cual los 
G L I C E R O F O S F A T O S COMPUESTO 
L I M A eetén tomando tanto auge en-
tre la clase médico en general co-
mo un restaurador de la vitalidad y 
e! creador de carnes más eficaz que 
se ha puesto al alcance de todas las 
personas. 
Con el E L I X I R D E ÜWCEROFOS-
F A T O S COMPUESTO LIMA, no so-
lamente se puede aumentar de peso 
en muy pocas semanas, sino que tam_ 
bién se gana en fuerzas, energía y 
virilidad. 
E L E L I X I R D E Q L I C E R O F O S F A . 
TOS COMPUESTO LIMA, a la pri-
mera semana de estallo tomando, 
realza las fuerzas; a la segunda se-
mana aumenta él apetito de una 
manera sorprendente y después de la 
tercera semana el cuerpo empieza a 
engruesar con una rapidez no ob-
tenida con ningún otro medicamento. 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
TOS COMPUESTO LIMA, excita la 
fagocitosis aumentado la asimilación 
y reproducción celular. No se trata 
de un remedio secreto, sino de una 
fórmula estable y definida, que cons-
ta claramente impresa en la etique-
ta del frasco. 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
TOS COMPUESTO D E LIMA, , res-
taura la vitalidad debilitada, prolon-
ga la vida reconstruyendo los tejidos 
agotados y están indicados en to-
dos los casos de desnutrición, enfla-
queoimlento, decaimiento físico, neu-
rastenia, debilidad sexual, etc. etc. 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
TOS COMPUESTO D E LIMA, se ven-
de' en todas las farmacias a% $1.00 
el frasco de una libra. Depósitos 
princ.pales en Cuba: Sarrá, Johnson, 
Taquechel y " L a Americana" en la 
Habana. Meetres y Espinosa en San-
tiago de Cuba. R. de la Arena, en 
Cienfuegos, 
a pagar una multa. 
Las clases "neutras" y pacíficas 
no salimos a la calle más que a eso: 
a pagar. 
Me.asomo a la puerta de una bar-
bería, pero me detengo indeciso en 
el umbral. Barberos y parroquianos 
• p r r T T T T t l g t X i m T I T T T Y t T - r 
a l 
m e 
S I D R A 
P A R A R E G A L O S 
Y al retirarme todavía pudo es-j 
cuchar por largo trecho: 
—¡Machado sil 
—¡Machado no! 
Penetro en las oficinas de Obras 
Públicas. Aquí tengo que Ingresar 
discuten ruidosamente sobre los mé ' Polém,ca • 
ritos de Menocal y los méritos de —¡Menocal es un tlranol 
Machado. | ^ —¡Machado es un déspota! 
Un barbero siempre es temible, Desde luego me figuro que ambos 
pero en medio de una discusión po- exa«eranI Pero acaban por agarrarse 
lítica y nabaja en mano, es impo.,|de las solapas.. Como me repugnan 
nente. Con todo, me decido a entrar. ila8 pendencias, sobre todo, las poli. 
Me tiendo en el sillón y comienza!tica8' me desprendí de la "cola" y 
la jabonadura; mas en aquel instan-
te se recrudece la pendencia, y todos 
gritan a la vez: 
—¡Menocal es mí gallo! 
—¡Machado es mí hombrel. . , 
Mí barbero tercia ardorosamente 
en el debate y me deja con la cara 
hecha un Santa Claus V los ojos fijos 
en el techo. Al fin, sobreviene una 
tregua, y el barbero vuelve a acor. 
darse de mí . 
Noto que sus manos están convul-
sas, y me paso una eternidad en la 
cruel incertldumbre de si será m1lhombre ea Insolvente, me la encajan 
ya en la calle me puse a meditar: 
— ¡ Y a y a que es trance cómico! 
¿Qué les Importará a esos cuitados 
el triunfo de Machado o de Menocal 
si al fin y al cabo siempre han de 
forman en la "cola"? . . 
Me dirijo a la Casa del Pueblo con 
la cívica resolución de pagar una 
multa por cierta violación de las or-
denanzas municipales, cometida por 
un vecino mío . Parece que el multa, 
do debiera de ser él, pero como el 
carrillo o la quijada lo que voy a 
dejar entre sus manos. 
Por misericordia de Dios salgo ile_ 
so de aquel trance y me alejo pen-
sando: 
—Ganará Machado o ganará Me-
nocal, pero este barbero ha perdido 
un parroquiano para toda la vida. 
E n la Aduana. 
E n la oficina encargada de mi 
asunto discuten dos empleados con 
el mayor entusiasmo. Les ruego que 
me atiendan, pero es inúti l . Les di-
a mí, que para el Municipio es Igual. 
Me encuentro con otra gresca no 
menos alarmante que las anteriores. 
Unos y otros se lanzan los nombres 
de ¡Machado! y de ¡Menocal! a guisa 
de bombas explosivas. 
— ¡ E s t o no va conmigo! murmuré 
apelando a la fuga, y convencido de 
que si allí resultase algún descala-
brado, ese había de ser yo, en mi 
calidad de "pagano". 
A C u a l q u i e r 
H o r a d e l D í a 
M i t i g a l a S e d 
y E n t o n a e l E s t ó m a g o 
L a bebida que recetan los 
médicos por sus cualidades 
- de pureza absoluta. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
L m más selectas y mejvret 
flores son las da 'EL C L A V E L ' . 
Bouquets para norias y ra-
mos de tornaboda desde 15.00 
al de mejor calidad. 
Cestos da mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para, 
regalos y felicitaciones desde 
$6.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, da $10.00 a la mis 
vallóse» 
Banderas, Escudos, Escollas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrió^-
eos, desde $20.00. 
Enviamos floras a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos ador-es a, 
7 Ao casa, para bodas • T ^ 
desdo el m4s s e n c i l « J W 
- »«J«r y mia e x t r a e / ^ 
Centros d« mesa artí*H 
originales para c o n l S ? ? ? ! 
quetes desdo m o en a d e ^ ' 
Especialidad en ofre^. 
nebros do Coronas. & ^ 
Jines y Columni > 
desde $5.00 a la m i , ^ ^ 
Cruces-Sudario p ^ , 
car sobre ol féretro, ofreS 
muy fúnebre y del mejor í?? 
to, desde $30.00 basta 575 nn 
$100.00 una. *™)0 J 
Sudarlo de tul par» cnbrlr ti 
féretro tepizado de flores «T 
lectaa y escogida» de lina» 
hasta $260.00 uno. 
V I S I T E N O S O HAGA SUS P E D I D O S POR TELEFOff 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee y S. Julia. • Tels. 1-18581-70291-7937 P 3587 • H a r t a 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS I 
A l ver que la tempestad política, 
más furiosa que el ciclón de estos 
go que voy a "pagar", contando con dIag( ha interrumpido todas las co 
el influjo mágico de esta palabra 
Como si cantara. 
— T e participo que Menocal es 
hombre de mucho brazo. 
— Y Machado de muchos riñonfts. 
— ¡ E s o ya se verá! 
' — Y a está visto! 
Lo único que en realidad se ve 
munlcaciones con el mundo oficial, 
tomo el tranvía para regresar a mi 
casa. Pero aquí me encuentro de lle-i 
no en medio de un n¿ievo conflicto.; 
Varios pasajeros disputan ac^'oj 
radamente sobre lo de Camagüey.! 
Algunos hasta increpan al hombre' 
deí motor, prescindiendo del respeto 
es que para estos dignos funcionarios i debido al cartel que le proteje: "Se, 
el mérito de un candidato consiste prohibe hablar con el motorista". 
ANALISIS DE U O I A 
Completo . . . , „ 4 pesoi 
Parcial 2 pesos 
Laboratorio Analítico del Dr. 
EMILIANO DEJ-OADO. 
SALUD NUMERO 60. BAJOS 
T E L E F O N O A.«62a 
N O X O N 
. O 
^ N . 
E L L I M P I A D O R UNIVERSAL 
I N S U P E R A B L E 
PARA T O D A C L A S E D E M E T A L E S 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . ' 
EN FERRETERÍASyGARAGES. 
AGU/AR 71. TeUFOHO M. 9161 
en el peso o en la medida de sus r i . 
ñones y de sus "molletes". 
Renuncio a insistir sobre el des-
pacho de mi asunto, por temor de 
que me pongan dobles o triples de, 
rechos, que es en lo «jue suelen ve-
Como aquello promete acabar en1 
tumulto, me escurro lo mejor que 
puedo; mas ya en el arryo me veo 
a punto de ser aplastado por un ca-
mión cargado de políticos. Iban pro_ 
duciendo un estrépito Infernal con 
sus aullidos, y sus tambores, y sus 
cencerros, y sus cañonazos y sus 
bombas. 
Al fin me refugio en mi hogar, 
con la dulce esperanza de verme 
Ubre de estruendos electorales; pe-
ro en vano. A cada Instante pasan pro 
delante de mi puerta ios vendedores 
de perlódícós gritando: ' 
— ¡ L o que dice Machado! 
— ¡ L o que dice Menocal!.. . 
¡Qué podrán decir. Dios mío, que 
no sea para quitarme el s u e ñ o . . 
M . A L V A R E Z MARRON 
D . D . D 
T a m b i é n 
A l i v i a r á a U d 
D . D . D . 
l e s 
Unas cuantas gotas de este líquido mara-
villoso sobre cualquier enfermedad de 
la piel, y toda molestia e irritación desa-
parecen como por encanto. 
De venta en todas las Farmacias 
Use también el Jabón D. D. D.— 
excepcionalmente puro 
J 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c e n c i a 
Se hace público para conocimien-
to de las personas a quienes el avL 
60 pueda intereoar, que la CorporaJ 
ción dá un té imlno de seaenta días,' 
a los familiares de los fallecidos 
sepultados en las bóvedas del Pan-
teón a ella perteneciente. Números 
1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 16; 17; 19; 20; 21; 22;I 
23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 34;I 
38; 40; 41"; 42; 43; 44; 45; 46;! 
47; 48; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 58; 
59; 61; 6v' 65; 66 y 67, para la 
exhumación de dichas bóvedas, de 
los restos de l i s expreeados difuntos. 
Pasado ese término que vencerá 
el día 15 do Diciembre del corrien-
te año, la Sociedad procederá po: si 
a la mencionada exhumación colo-
cando juntos en soo lugar, loa res, 
tos precitados. 
Por las necesidades del caso, el 
plazo que aquí se fija ee declara Im. 
prorrogablo 




S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras, exclusivamente, 
Calle Barreto. n ú m e . c 6 2 . Cuanaba^oa. 
V E N U S - P A R I S : 
EL ZAPATO IDEAL DE LA DAMA ELEGANTE 
O R I G I N A L E S M O D E L O S 
PARA LA E S T A C I O N 
R A S O 
V e n u s P a r í s 
V e n u s P a r o / e n u s P a r í s 
p . « w » . s [ A A P L A N A D O R A 
Reina y Belascogín 
V e n u s P*"5 
V e n u s PaR»^ 
C W 9 
FOLLETÍN 
R ü l T T b 0 S 




/De venta en la Librería "La Moderna 
Poesía", PI y MArg-aJl. (antes Obispo) 
nüma 135 y 137) 
(Continúa) 
que vamos de pueblo en pueblo. Sin 
jembargo le aseguro a usted que no 
soy una mala mujer y se ha equivo-
cado con ráspecto a m í . . . lOhl 
me bago car¿o de las cosas y no le 
guardo a usted rencor. Apresúrese 
a desaparear, porque mi marido me 
quiere y si viniese tendría que en-
fadarse. . . 
Mauleón sac^ su portamonedas. 
—No le t^mo a tu marido.. . Mi-
r a , toma. . . me pareces hermosísi-
ma . . . 
L a joven rechazó la mano, frun-
ciendo el ceño. Las monedas de oro 
cayeron como gotas del sol poniente, 
eobre la hierba aue el rocío hume-
decía. 
—No :s nsted más que un nlfio 
—dijo con lástima despectiva—... 
Repórtese 7 váyase cuanto antes . . . 
Pero esta resistencia inesperada 
exasperó a Garpar. Y se abalanza-
ba de nuevo aj la joven, cuando una 
voz resuelta y alegre gritó: 
— ¡ E h ! moc'to. . . no se moles-
t e . . . ¡Le reconozco!. . . Usted es el 
que deseaba entrar en mi compa-
ñ í a . . . y para hacerme representar 
un papel. . que no me gustaría na-
da, ¿sabe usted? 
Gaspar se volvió. L a rabia empa-
ñaba sus hermosos ojos de expresión 
apasionada y atrayente. Permanecía 
provocativo entre el hombre 7 la 
mujer. 
—Caballero, lo siento mucho— 
dijo el saltimbanqui,—pero me cie-
rra usted í ) 1 paso y a usted le co-
rresponde cedérmele . . . 
Valentina conocía la Tuerza y la 
prudencia de su marido. No se asus-
tó. Pero Gaspar no ee movía. 
Entonces, lentamente, y con un 
rigor irresistible, el saltimbanqui 
cogió el br-10 ael Insensato joven, 
al que apartó con suavidad del sen-
dero. 
Alzase, Tlni<m*-a, una mano en ia 
que silba un látigo; un golpe cru»a 
con un rojo verdugón ei rostro del 
hércules, que en el prirp^t arrebato 
de un do'or lerrlble, lanza un gemí-
dr ahogado • se l'ova bit» dos manoe 
a los ojos. Temiendo una respuesta 
mortal, Valentina se precipita entre 
él y Gaspar. 
Pero, cuando Clalrejole baja las 
manos, dice con tranquilidad: 
—Retírate , no t emas . . . no estoy 
Irr i tado . . . 
Vuélvele hacia Gaspar. 
—Insulta usted a mi mujer, v me 
da a mí un latigazo. . . Me pega us-
ted a mí, que entre mis diez dedos 
podría romper los huesos de ^ada 
un0 de sus miembros. . . Eso no es-
tá bien, y yo debo castigarle a us-
ted y le castigaré, porque sería in-
útil que me dirigiese a la justi-
c i a . . . ; la justicia no se ha hecho 
para los pobres, como nosotros... 
Venga usted, voy a castigarle, sin 
Ira. . . L a Ira nos hace ir más allá 
de lo debido y conozco demasiado 
mis fuerzas para no desconfiar de 
mí mismo. . . Pero será usted cas-
tigado. . . s í . . . es preciso, para ser 
justos.. . 
—Déja le—dice Valentina,—no e« 
más que un niño. 
— l O h ! las víboras no necesitan 
ser viejas para moder.. . 
—¿Qué quieres hacerle? 
— T e prometo que n0 le pasará 
nada. . . pero le caátiKaré. . . es pre-
ciso . . . 
Bajo la tenaza de una mano de 
hierro, forcejaba Mauleón enérgico, 
?ero Impotente. De Improviso, Clal-
rejole le cogió por la cintura, levan-
tándole por encima de su cabeza. 
Y el joven, vencido, permaneció Iner-
te. Sólo ee oía su respiración anhe-
lante, como el ronco jadear de un 
animal moribundo. 
Valentina trató aún de Implorar: 
—Amigo mío, tal vez te pida per-
dón. 
— ¡Calla, mujer, merece ser casti-
gado! 
Y se dirigió de esta suerte a una 
balsa de agua, verduzca, y cenagosa 
adonde saltaron las ranas al acer-
carse él. 
Allí suspendió a Gaspar con las 
piernas hacia arriba y le metió la 
cabeza en la balsa. Cuando le sacó 
para ponerle de pie, el agraciado 
rostro aparecía negro y verde, bajo 
una máscara a la vez cómica y ate-
rradora. 
—Caballero, muy honrado con su 
presencia—articuló el Ealtimbanpui. 
Dió un salto mortal, saludó a la 
redonda, recogió los cestos de setas, 
y el hombre y la mujer se alejaron 
sin volverse, dejando a Mauleón ano-
nadado, loco de vergüenza. Su caba-
llo se acerca a él. De un brinco sal-
ta a la silla y parte a un galope 
desatinado, atormentando los ijares 
del noble bruto, a fustazos y espo-
lazos. 
Desaparece a lo lejos, hacia el cas-
tillo, llevando consigo en b u carre-
ra vertiginosa la rabia de su cora-
zón, y el horrible propósito de su 
venganza. 
Por la noche. 
Dos horas después , . oculto en la 
Iglesia, con la puerta entreabierta, 
¡Gaspar acechaba, desde aquel rin-
cón de silencio y de tinieblas, el ta-
blado cercano del saltimbanqui. Ha-
bía cambiado de ropa en Mauleón y 
regresado por el bosque, entregado 
a pensamientos siniestros. Y, poco a 
poco, estos pensamientos, perdiendo 
su vaguedad, se precisaron en un 
proyecto abominable. Y para llevar 
u cabo aquel proyecto, se ocultaba. 
Desde allí, sin ser visto, se ente-
raba de cuanto ocurría sin perder 
detalle. 
Clalrejole y Valentina estaban de 
vuelta. E n cuanto a Bastlán, ya ha-
Día hecho amistad con varios chicos 
de su-edad. Cuando fué a recibir 
órdenes de su padre, éste le dijo: 
— A las ocho tomaremos un bo-
cado . . . A las nueve, la f u n c i ó n . . . 
Después de la función nos zampare-
mos el puchero. . . Anda a divertir-
te, pillastre. . . 
A eso de las seis y media, ya 
completamente de noche, oyó Mau-
león que Clalrejole le decía a su 
mujer: 
— A estas horas ya debe de es-
tar en su casa el alcalde. Voy a que 
me firme mí cartilla. Me gusta es-
tar en regla. Así, n0 le tiene uno 
miedo a los gendarmes. 
Y se marchó silbando, con las ma-
nos en los bolsillos del abrigo. 
E l corazón de Gaspar empezó a 
latir con más fuerza. E r a preciso, 
para llevar a cabo su proyecto, que 
no hubiese allí nadie. ¿Iba Valen-
tina a alejarse a su vez? L a joven 
entró en la carreta. Salló. Entró de 
nuevo. Mientras estuviese allí. Mau-
león no podía acercarse al tablado. 
\ transcurrían los minutos. 
¡Y podía presentarse Bastlán, o 
el propio Clalrejole!. . . 
De repente, ve a Valentina que 
baja de la carreta. Tiene en la ma-
no una jarra vacía. Y se dirige ha-
cia una posada adonde va, sin du-
da, a buscar cuatro sueldos de cer-
veza. 
Junto al tablado, ya no hay na-
die, como no sea Rosalía que se re-
vuelca en el polvo. E n medio de l?s 
¡ tinieblas una débil claridad parece 
taladrar el carruaje, dándole una va-
ga transparencia. Es una lámpara 
que arde en el Interior delante de 
la angosta ventanilla con cortinas 
de I n d i a n a . . . ; y, más allá,*las en-
cendidas ascuas sobre las que cue-
ce la cena, envuelven el hornillo en 
un halo rojo. . . Y esto es todo. 
Rápidamente sale Mauleón de la 
iglesia. Una mirada en torno suyo 
interroga la oscuridad de la noche. 
Está completamente solo. Saca un 
cuchillo y de dos tajos corta por 
I encima y hacia el centro la maro-
ma. 
Sonríe el cometer este crimen, 
porque recuerda el anuncio del sal-
timbanqui: 
"Se empezará con el doble salto 
mortal en la maroma, ejecutado por 
el célebre Clalrejole en persona''... 
Hecho esto, entra otra vez en la 
Iglesl*. Nadie le ha visto. Vuelve 
a salir por otra puerta. Desaparece. 
"La noche, propicia a esta infamia, 
le protege con su manto . . . 
Media hora después, un t ^ 
jde tambor. Y Bast.án rec° ^ * 
I blo tocando llamada. A 1» un8 w 
'encienden las l ^ n d e ^ Ia pU' mareda acre se difunde f 
1 E n primera nid. mâ -
liado alagar su c K a r - J » 
nerviosamente. Tlene Por lo \ 
extraña, intensa, t e r r 0 ^ d e g 
más, las llamas amanlien ^ 
humeantes l e p a r a s Que ^ ^ 
fresca hace oscilar p oje ^ 
bres reflejos espectrales 
aquella gente que esper ^ 
.iosas. niños ^ ^ X ^ ' 
atezados cuyas anguan ^ ^ 
tiesas, hacen e1 ,ep eCblusto. 
ques alrededor del hu 
: Ya está Bastlán de ^ f i 
I V * postrer redoble co* s r 
'primores de artista, 7 á<¡ eS^ 
lentina recorre las " t 
dores para hacer ^a ^ V 
|los sueldos la,bbaral0 f ^ * 
¡senta alargando el ^ eXcl^ 
tera los hace saltar ^ 
generosidad. ^ raIno!!• t 
g —¡Vamos , señoras. ;olsillo. ^ 
Heros. echen ^«no c0n > ^ 
De repen-e se ^et, ^ eDCu 
movmiiento re^ac ffliraaas - ^el-
;ante Mauleón. Sus ^ un. 
1 Zan y en las del jove cor * 
dad tan * f ^ t i S ^ * 1 placable, que vaie" 
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P y l M a m á , 
m e Q u e m é ! 
,< 11 «a aue los chicos so 
T«B 'tf" 11 corten, y en;onc«s 
^/"«inmensamente el do^ 
•^f jqueños accidentes, 
eítospeq" „rí.v,sora8  P*1*-' p e i s tienen 
La» V ^ w n o MENTHOLA-
giempre « 1JvIo inmediato a 
n i f e e í t o s d e s u s h i j l t o s . 
lo» . de iueío este reme-
ApU^maíte produce alivio 
•í10 c5if?^ «Vita la» ampollas y ínmedlatoi.aseherjdas higiéllica. 
mente. ————^ 
j e n J M l a W n 
Indiípensable en el bogar 
-„nce en todo el mundo en sus 
•e ""envases orifilnales-pote. 
tres * ,ata_por sus resultados 
tub.í^Mos nara todos los dolores 
ef fl^maciones. catarros, dolor do 
^blTIolpes contusos, eterna, 
ftc. et̂ • ...L.Htuto». Insista en 
^ í n ^ s L orinales. De venta 
i0nS todfs fas farmacias y drogue 
ría*' Unicos fabricantes: 
} 
H a c e d u s . o d e l a 
C A S O S ^ C O S A S 
A LOS TUYOS, CON RAZON 0 SIN ELLA 
Hoy disparo un soneto de n i tío, 
que es grandioso, sublime, extraordinario; 
quien se atreva a decirme lo contrario, 
con él y un servidor se busca un lío. 
"A MI MADRE" 
"En el fondo del alma bendecida 
como santa reliquia, consagrada, 
guardé tu imagen pura, inmaculada, 
con flores del recuerdo guarnecida. 
Endulzando las horas de mi vida, 
yo miro tu estructura Venerada , 
al través de la ausencia despiadada, 
y en mi ilusión te siento revivida. 
La visión de la muerte en que reposa 
toda el alma cristiana que movía 
tu espiritualidad, siempre amorosa, 
yo contemplo en mi pobre fantasía, 
como forma de duda vaporosa. . . 
y sueño que te beso todavía". 
Herminio Herrero. 
Por la copia, 
Sergio ACEBAL. 
p a u t a u b e r g e ! 
que es el remedio eficacísimo en la B R O N Q U I T I S C R O N I C A ; 
en los R E S F R I A D O S antiguos y descuidados; en la 
C o n v a l e c e n c i a de la PNEUMONÍA y de la C^RIPPE 
j e ! mejor agente curativo de la T U B E R C U L O S I S 
Procura á los NIÑOS débiles y propensos á BRONOUSTIS 
un temperamento resistente y PULMONES ROBUSTOS 
¿Hilares de Enfermos le deben su curación. 
3 L P A U T A U B E R G E 
y 10, Rué de Constantinople 
P ^ C I PALES ©O 
H O M B R E S 
Faltos de energías, 'vinpotefite», 
gastados» nervlosos-m!iscujar«s, reco-
brarán lafi fuerzas de la jurontud, to-
mando 
Ñ E R V O F O R Z A 
D« renta en Farmacias 7 Drogue-
rías. 
C 4220 
D O L O R E S u t E S T O M A G O 
Calma »CIDi<: r e J ™ , ^ n , C CALAMBRE:S.ESC020RES.ERUCTACI0NES t 
AUDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS, VERTIGOS, VOMITOS / 
Dccongeitionaji HIGADO - Facilita el derrame de la BILIS g 
Muy eficaz en las GASTE0ENTEPIT1S de los países cálidos 
I ÍOAt, . " VENTA EN TODAS FARMACIAS 
r> ™ AT0IEES P- ZI25INE. Ru« ^ Capri, 11 - PARIS 
U N A C A R T A D E L P R E S I D E N T E D E 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Habana, octubre 13 de 1924. zo y dos y ocho de abril, todas re-
Señor Luis E . Rivas. cibidas el día anterior, o sea el 9, 
Señor: jen la que se lee el páirafo siguien, 
j Pretextando contestar un artlcu- te: "Ahora bien, señor Presidente 
lo publicado en " E l Heraldo" de fe- para poder aceptar 1ü3 puestos de 
'cha cuatro d é l o s que cursan, he le l j nonor y de labor que me han sido 
Ido en "La Prensa" de ayer una car- conferidos, es justo que previamente 
'ta dirigida por usted primeramente reúna al Comité Ejecutivo para la 
¡al señor Jorge Mañacn; y "A , los erección de una estatua al (>)Olor Car 
¡finlaistas" después, en la que con los J . Finlay en la Habana, de 
ligereza infantil, y con manifiesta in-| acuerdo con la entrevista celebra-
justicia, se ha permitido hostilizar- da últimamente en esta Asociación 
me con una serie de frases tan alta- con la digna representación de la 
imente mortificantes, que me es for. Comisión Gestora del Fiulaismo por 
zoso repelerlas hacia usled, con toda usted presidida; y que consecuente: 
energía y dignidad, hasta dejárselas mente, someta a la Junta Directiva 
I íntegramente restituidas. ¡de la Asociación, las altas designa. 
Después de conocer el artículo de ciones que' les he merecido en mi 
¡"El Heraldo", declaro que ese tra-'carácter de Presidente de la Aso-
;bajo escrito 'en lenguaje correcto 7 d a c i ó n . ' ' / 
I mesurado, no pudo borrar porque ja-1 Desde entonces he dispuesto en 
más existió, el único obstáculo que cuatro ocasiones, la citación del Co, 
se enfrentaba para hacei' públicas sus' ruité, sin haber podido lograr en 
ansiadas declaraciones; y mantengo ninguna de ellas, no ya uu escaso 
en cambio, mi criterio ya enunciado; quorum, sino lo que es más, el me-
que usted, aprovechó extemporánea-1 ñor número de asistentes para po-
niente esa oportunidad, para inten-!der celebrar sesión; y es evidente, 
tar zaherirme y agraviarme, prescinj que si al recibir la noticia de mis 
diendo, como ha prescindido, de esas, nombramientos me nermitl -¿ubo:--
I 'razones de discreción" de que tan-jdiñar su aceptación hasta ser debida-
i to alardea en el segundo párrafo de mente autorizado; si esia condición 
su cáustica misiva. no se ha cumplido por una causa q;ue 
En ella me atribuye usted, la res- »o se me puede imputar, es visto 
' ponsabilidad de que no se haya des I ciu6 usted me formula un ataque 
envuelto más el programa del Fin-|caPrichoso V Por lo mismo injusto, 
laísmo; y tenga por cierto, que a u n j Sigu,ondo líis normas usuales entre 
que no manifestara que esa afirma-caballeros, en cuyo circulo no le ce 
ción la hace con "criterio personali-j do a usted un puesto superior a 
^imo", yo me atreverla a asegurar. mío. y correspondiendo siempre a 
Ique en ella no le acompañan la tota-,1^ delicadas pruebas de cortesía de 
dad de los dignos miembros de ese Que he sido objeto, y acudido las ve-
• Comité, a quienes considero con la,ces Que se me ha invitado a distín-
•""S^-lT ; hidalguía suficiente para proclamar Kaa reuniones del "FINLAISMO", no 
esta nueva falsedad de sus aprecia- s01» a la celebrada en el Casino 
ciones. Nada he hecho, ni he dejaj Español, sino a otras que usted s i , 
do de« hacer, para impedir el mayor lencia verificadas después en la Se-
impulso de ese Comité, el que sin cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
perjuicio de sus gestiones encami- Y en la8 Que no debí pasarle inadf 
nadas a fundirse con el que presl- vertido dada su presencia allí! como 
de, ha venido laborando incesante- Secretario obligado a dar fe d¿ los 
mente con propia Iniciativa, como lo concurrentes. 
demuestra la serie de trabajos que E n una de esas reuniones se tra-
Vd. enumera y de otros más que pue- tó de la proposición del doctor Die_ 
de llevar a cabo, sin que nada estor_ So Tañiayo; y en ella no prometí, 
ben, esas labores, a la posible unión como se me insinuó, que reuniera el 
de ambos en el caso de qoe ella fue-jComIté en el breve plazo de una se-
ra acordada. Para sostener que es mana, pues ante la manifestación de 
usted ligero e injusto no necesito tenía que operar a una de mis 
• ITOS B 
i 
los f 
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A L F R E D O F E R N A N D E Z 
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acudir a otros testimonios que aque 
líos que me ofrece su propio escrito. 
hijas y de que me sentía enfermo, 
hubo de manifestarme el señor Emi-
E n efecto como un preámbulo a la:*'.0 Gómez, que me tomara todo el 
T O N I F É R " 
£ U R A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
Se garantiza l a cura de la 
I M P O T E N C I A con el plan 
T O N I F E R 
del P r ^ T e s o r C h e l l l y de 
Alemania . 
T O N I F E R 
es el m é d i c a m e n t e m á s cien-
t í f i c o del siglo. 
S o m é t a s e hoy mismo a l plan 
T O N I F E R 
7 te a c o r d a r á siempre de 
este anuncio. 
W> fnmto Inltofln n Inrtmtntj 
bmtetsa h M i 
S R . I G N A C I O Ü R I A R T E 
APARTADO 2250 
HABANA. CUBA 
serie de cargos que me atribuye; y 
comentando la actitud del Comité que 
preside, on contraste con el otro de 
igual denominación, integrado por 
los alumnos de la Universidad, ha es-
pito usted lo siguiente: "No deseo 
herir la susceptibilidad de distin-
guidos amigos y otras respetables 
personas del Comité Pro-Finlay del 
Centro de Dependientes; y debo por 
tanto adelantar, que hago estas ma-
Inlfestacíones, ignorante si en lo? he_ 
chos a que aludo ha tenido ha te-
nido participación oficial dicho or-
ganismo, o si han dependido exclu-
sivamente de la voluntad del señor 
Avelino González, ,su Presidente". 
Paréenme que era esa la primera ave-
riguación que debió ustfed hacer, 
antes de decidirse a exteriorizar los 
infundados cargos que me ha dirigí, 
do, y que lo denuncian como perso-
na irreflexible y ligera. Si usted so 
hubiera tomado el trabajo de hacer 
esa averiguación, se hubiera infor-
mado, de que he intentado en varias 
ocasiones reunir el Comité, sin ha-
ber podido lograrlo; y que hasta 11 . 
gué a proponer su disolución a 
Junta Directiva de la Asociación de 
Dependientes, nrecisamente por es 
causal. 
Aparte de otros velados o en. 
¡cubiertos, son éstos que siguen los 
cargos que usted me formula, dedu-
ciendo de ellos, la paralización de 
la propaganda del Fimaismo: -<a) 
Que no he contestado en definitiva la 
designación que se me hizo-para yn 
puesto en la Comisión Gestora del 
Finlaismo; (b) Igual conducta on 
aceptar o nó, ,el cargo de Presiden-
te de la Comisión de Relaciones con 
las Asociaciones Españolas que - se 
me ofreció, (c) dificultad para cele-
brar entrevistas que han sido de 
éxito negativo; y por último, que to-
da esa mi "inexplicable actitud, cons 
tiempo que rae hiciera falta. No obs 
tante, en seguida ordené la citación 
del Comité, con idéntico resultado a 
las veces anteriores; y al presente 
se encuentran hechas y repartidas 
las citaciones para el jueves 16 a, 
las ocho p. m. , cuya norma de con-
ducta es la total negación de su 
gratuito reproche. I 
Yo que soy por temperamento hu-' 
milde y modesto, en contraposición 
con usted que se revela altivo y ai_ 
rado, no puedo tener gestos de des-
dén para nadie; y mucho menos pa-
ra personas tan correctas y dignas 
como los señores Emilio Gómez y 
doctores Tamayo y López del Valle, 
a quienes guardo merecidísímas con-
dderaciones y respetos, y es tal la 
solvencia moral que en ellos adml-
.•0. que no tengo inconveniente, en, 
someter este caso al fallo inapelable 
("e los mismos. 
De todos esos cargos, con tanta 
facilidad estrujados y defibitlvamen, 
té destruidos así como de la llega-
da a. esta Isla del cadáver del vene-
-ado doctor Claudio Deigado, ha de-
lucido usted la consecuencia de que 
"se está haciendo mal uso para ex-
citar el sentimiento español y que 
ésto puede fomentar la división y 
la discordia entre- los eleméntos que 
conviven fraternalmente en esta gfe, 
tr^yosa tierra". Arido tema éste en 
j tampoco puedo recibir una lec-
ción de usted porque desde hace 
más de diez años, y predicando, no 
con palabras efectistas para sumar 
adeptos, sino con la realidad de los 
hechos, borré para slemnre de los 
Estatutos de la Asociación de De-, 
pendientes del Comercio y en cum-
plimiento del programa que a sus 
socios ofrecí, la división que pe* se-
ries entonces existía según la nacioj 
nalldad de cada uno, para reunir-
los en una sola denominación e 
r 
tituy© un desaire, no solo al señor! iguales derechos y obligaciones. 
Emilio Gómez, sino que alcanza a¡ Con Idéntica lealtad lie procedido 
,todas las respetables personas que.siempre, y así continuaré mi obra 
han intervenido en esas gestiones de hasta el final; así trabajaré para 
acercamiento, entre ellas a los doc- llevar a feliz término la hermosa 
tores Diego Tamayo y López del Va- | iniciativa que usted no me regatea 
lie". E n cuanto a los dos primeros,;.de perpetuar la memoria del doctor, 
.nadie mejor que usted, que como Se- Finlay, y de su único colaborador; 
icretario itlene o debe tener la cus, doctor Delgado deseando la coopera-; 
todia de la correspondencia, puede ción de todos y cuantos elementos se 
dar fe del contenido de mi comuni-, puedan sumar a la realización de ese1 
caclón dirigida con fecha 10 de bello ideal; y no haciendo obra de! 
abril del año en curso, al señor Pre encono y de distanciamiento como' 
sidente de la Comisión Gestora del la que usted con tanto desacierto ha 
Finlaismo, acusándole atento recibo emprendido. 
de sus comunicaciones de 31 de mar- (f) Avelino GONZALEZ. 
X C H U P A UD. 
L O S D E D O S SI 
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Oficios 20 y 22 Teléis . A-1454 - A-1334 
E l 
E l C u a r t o d e D o r m i r 
e n t o d o h o g a r m o d e r n o , d e b e e q u i p a r s e c o n c a m a s S i m m o n s , p o r q u e l a 
e l e g a n c i a y b e l l e z a r e f i n a d a de sus d i s e ñ o s , p r o d u c e n ese aspecto a t r a c t i v o y 
d e q u i e t u d q u e es n e c e s a r i o p a r a e l s u e ñ o t r a n q u i l o . 
V e a U d . e n e l a l m a c é n m á s c e r c a n o los v a r i a d o s m o d e l o s de c a m a s 
S i m m o n s , y e s c o j a U d . e l c o l o r y disef io q u e m e j o r a r m o n i c e c o n los 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n d e s u c u a r t o . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes del mondo, de camas de metal, 
basíidoresj colchoncs, cillas plegadizas 7 muebles de meUL 
666 L A i v í v SHOKE DklVK CHICAGO, E . U. A. 
R e p r e s e n í a n t e : F. FERNÁNDEZ 
Montero v Bnnón 
Reparto Ensanche de U Habana, HABANA 
TeL—A-6470 
q u e tombsbcxn 
n i u e ^ i r o a p a d r e a 
S i d r a C h a m p a g n e 
R E C U E R D A USTED la evocación 
que de la antigua sidra hacían nues-
tros padres, asegurando que desde 
aquellos tleYnpoe no volvieron a to 
marla igual? 
Pues bien "aquella" sidra es ésta: 
S I D R A Z A R R A C I N A 
que ha vuelto de tiuevo a Cuba. 
Unicos importadores 
M A R C E L I N O GONZALEZ Y Ca. 
S. en C. 
San Ignacio 37 y 39. Apartado 925. . 
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H A B A N E R A S | 
D E L DIA 
PROGRAMA D E L DOMINGO 
Fiestas. 
¿Cu41es boy? 
No 6Ó de otras que las acostum-
bradas de los hoteles Sevilla y Plaza 
eu la noche de los domingos. 
E n cambio eon numerosos y de 
carácter distinto los espectáculos del 
día. \ 
Teatros y cines. 
Cael todos están abiertos. 
E n Payret, donde hizo anoche su 
debut xa Compañía de Pous y Go-
mis, habrá dos funciones. 
Iza matinée, a las dos y media, 
dedicada espec'almente al públioo 
familiar, poniéndose en escena E l 
Planeta Marte y Magazine de Fan-
tasías, obras que se repetirán en la 
función nocturna. 
Regirán las tancas. 
A muy módicos precios 
E n el cartel de Martí figura tar-
de y noche L a Princesa de la Czarda, 
opereta que tan admirablemente in-
terpretan 'Eugenia Zuffoli, la Aznar, 
Juanito Martínez, Goula, Lará, Ruiz 
y Uribe, además de las bailarinas 
y las vicetlples. 
Campoamor. 
Con Lorza y Georgette. 
Notable duetto francés, tenor él 
procedentes del , y danzarina ella, 
Casino de Paría-
se presentarán de nuevo ea ^ o b 
turnos preferentes, en los que se ex-
hibirá Esposos descontentos, la pe-
lícula que tanto gustó ayer. 
Principal. i 
L a nueva comedia. 
Esto es. E l hongo do Pérez, que "se 
representará tanto en la matinée co-
mo en la función de la noche. 
George. 
Una maravilla! 
* Asombró con sus experiencias al 
numeroso públi'co que acudió ayer 
a su debut en Capitolio. 
George. el Maestro Supremo de la 
Magia, actuará hoy nuevamente con 
la, bailarina Ameta y con toda ,su 
hueste en las tandas elegantes del 
coliseo de Santos y Artigas. 
Fausto. 
!La matinée infantil. 
Dará comienzo a las dos y media, 
como do costumbre, exhibiéndose en-
tre otras cintas L a tragedla d«;l Mío, 
que se repetirá en la tanda nootuma 
de las ocho y media. 
Se ha escogido L a irresistible para 
cubrir los turnos de gala. 
Y en Olympic. 
Va L a Payasita hoy. 
a l m a c 
D a t e m á s . 
| Hombre, hermano lobo, ¿cuán- tu genero¡c?ad 
do te cansarás de pedir? ¿Cuándo, señor del ¿ t n o ^ ^U*0i <ií 
siquiera, tendrás la esplendidez de .A . 
LAS NOVIAS MAS PRESiniIOAS LLEVAN 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
V A N R A A L T E 
Silk Slocking. 
FÉT 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón- por la Banda de 
Música del Estado Mayor G. del 
Ejército, el domingo 19 de octubre 
de 1924, a las S p. m. 
1. —'Marcha militar "Cub(a Ailia/-
da", J . Molina Torrea. 
2. —Oveirtuna "Poeba y Aldeano", 
Suppé. 
3. —Intermezzo "In lovier dañe", 
A. Pryor. 
4. —Seleccióm de la ópera "Aida" 
Verdi. 
5. —Potpourrí "A orillas del Tí-
nlma", L . Casas. 
6. —Fox trot "The hoodoo man", 
(1* audic ión) , Brown. 
7. —.Danzón "2. L . C . " F . Rojas. 
Luis Caisas Romero, M. M. Primer 
Teniente, Jefe y Director de la Ban-
da de Múska del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, P "S. R. 
puee su alta calidad, belle-
za y magrfificenclia, se her-
manan, con el suntuoso tra-
je de bodas. Además saben 
que 
L A S M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
So se pasan 
TODAS S E GARANTIZAN 
SI S E PASAN, S E CAM-
BIAN P O R OTRAS 
Pida siempre medias de 
Seda 
V A N R A A L T E 
No es posible que su Tien-
da no las tenga 
0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 
N E C R O L O G I A 
DOÑA MARIA ROSA G U T I E R R E Z 
D E H E R N A N D E Z 
Nuestro estimado amigo el señor 
Francisco Herná.r|dez, se encuentra 
bajo el peso de consternadora noti-
cia: la bondadosa compañera de sai 
vida, la señora Doña María Rosa 
Gutiérrez Encina, hk falJeeldo on 
Málaga, según cablegrama que aca-
ba de recibir. 
L a finada era muy estimada en 
aquella bella ciudad por sus cuali-
dlades y por sus sentimientos - cari-
tativos . 
Su viudo, el señor Hernández, nos 
C o m b i n a d o s c o n l a m i s m a 
a r m o n í a d e l a s flores. 
He aquí otro gran modelo parisien-
se de los que han puesto en boga a 
nuestro Salón de Confecciones; en 
grande e irresistible boga. Es un gran-
dioso vestido de tarde en "georgette" 
de preciosa tonalidad "phelox,,á simu-
la una túnica y dc'ja que se vea el re-
fajo de precioso "charmeuse" del mis-
mo color de gran moda. E l sombrero 
está hecho con la mas fina felpa de 
seda y guarnecido con gran fantasia 
de pluma de avestri^z. Su creador de-
muestra con este ejemplo que sabe 
usar sus dones de verdadero artista 
creando una forma tan bella y ma-
nejando magistralmente c] color. Es-
ta temporada presentamos la mayor 
diversidad de modelos de vestidos y 
sombreros, desde el pequeño "trot-
teur" hneí^. la grande "toilette"; des-
de el estilo que es la sencillez misma 
hasta el adorablemente complicado 
con bordados y adornos de todas cla-
ses. Hay algunos combinados con la 
misma armonía de las flores. 
regalar tanto como exiges?.. 
¡Qué tú derrochas con eíla lodos 
tus caudales No; no aceptamos sin 
reparos esa confesión que haqe» 
de tu munificencia. Tú eres taca-
ño, hombre, y todavía cuando le 
resuelves a abrir tu mano pródiga, 
calculas antes. Y si has de persis-
tir ei^ el cálculo previd; al diablo 
^ ^ tú. hómk 
do. acaso un collar " ? 1 
miado con alevosí, 
veces, como en cobro a ̂ ^ i 
no tiene precio; tt • % 
p á n d e s e de v e r a M o t ^ 
rila..., 10 ^ 
Escucha a la gran 
tina Alfonsina Storni 
A pesar de todo esto donde muero de anausti 
Oigo voces que dicen: date más. date más. ; 
¿Qué más puedo ya darte? A los vientos mi ^ 
Para quien la comprenda... a los vientos « t í . ** 
Algunas voces siguen diciendo todavía:' 
El alma es poca cosa, date más, date más . . 
| O h I . quisiera yo darte lo que tengo y no tengo, 
Pero tú que lo pides, ¿qué es lo que me darás?. 
Pequeños somos, hombre, pequeños y menguados-
Ah, por más que yo hable nunca rae entenderán. 
Vulgares por la calle se me saldrán al paso 
Diciéndome sin tregua^ ¡date más, date más l . . 
Fuera yo integotatle como mina de ero, 
Fuera yo inagotable, generoso caudal, 
Y oyera « cada paso como dicen las voces 
Tranquilas y felices: date más, date m á s . . . 
¿No sabes lo que arrancan las palabras que arrojo? 
L a lengua se te cáiga si dices al pasar; 
Mujer que das el alma de tan fácil manera. . . 
, Es poco lo que ofreces: ¡date más, date más! 
No sé quien dijo que las 'Sedas Y si no, que lo diga el ¡ewitiT 
. . . tacto.. . Mañana se tratará en e 
eran algo asi-como la ,|gunda p.el ^ hum¡lde tribuna ^ ^ ^ 
de la mujer. Mucho asegurar es. verirales 
H E L A D O S 
D U L C E R I A 
S A L O M. 
P A R A F A M I L I A S 
V Í V E R E S F l i S O S 
2 E N E A 
INEPTÜNO) 
n r s a n 
í o M O Í t ó ^ N I C O U ! 
invita a la solemne misa de réquiem ¡peteble y digna dama andaluza, y 
que se celebrará en, la Iglesia de reciban su viudo señor Hernández, 
San:/ Nicolás el lunes próximo, día i representante en esta püaia de la 
veinte, a lás ocho y media antes ¡Compañía Mata de Málaga y derná* 
meridiano, en sufragio del alma de | fiamillares, el pésame más .sentido 
la que fué su amontísima esposa, por la pérdida que acaban de expe-
Duerma su sueño eterno la res- rimentar. 
L -
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I N O V A C I L E ! 
Nosotros tenemos el modelo que 
usted busca 7 muchos más que ni» 
verá en otras casas aunque los auna-
cien. Visítenos hoy. 
I 
F A N T A S I A S e n c a l z a d o h e c h o e n C I U D A D E L A 
m m 
PARA E L INTERIOR 
SI A USTED L E I N T E R E S A AIi-
OUN MODELO DE LOS QUE 
ANUNCIAMOS, SIRVASE P E -
DIRNOS PEEOIO Y ENVIAR-
NOS E L DISECO RECORTADO. 
L A ATENDEREMOS A V U E L -
TA DE CORREO. 
V E R S A I L L E S 
R E P T U N O Y CAMPANARIO 
HERMANOS DIAZ 
T E L . H - 5 8 4 2 X 
ANUNCIESE EN E L ' D I A R I O 
DE L A MARINA" 
A r b o l e s G r a n d e s d e S o m b r a 
PINOS COMO LOS D E L A P L A Y A D E MARIANAO.—PICOS PEÍ-
JAMIN COMO LOS D E L SPAUQUE A L B E A R . 
P U E D E N V E R S E E N L A 
F i n c a " M u l g o b a 
SANTIAGO D E L A S VEGAS 
ncursul: G. Carrillo (S. Rafael) J 
Teléfono: A-9071. 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A ^ 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A Ñ O 
c m i 
E l n i * m m 
I b " L í s P r e c i o s F i l i s " . 
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de Sedaj | 
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i m b r a 
PIOOS ¡PEÍ* 
L 
Por !a tardé. 
Ya al deGl.inar del d ía . 
Una boda efectuada ayer en. la 
Iglesia Parroquial del Vedado. 
Ante su altar mayor, y con la 
bendición de Fray Víctor F . de la 
Blva, quedó Bolemnementa consa-
grada para siempre la unión de la 
Beñorita Aguedita Aadárato, y el 
doctor Benito Durán y Castillo. 
Pertenece la ¡Ljcma a una familia 
de nuestro más alto rango social. 
Una señorita encantadora. 
Airosa y bonita. 
Su elegido, médico joven, de re-
Ifivantea méritos, es hijo de Vigo-
Establecido desde hace ailgún tiem-
po en esta capital figura el doctor 
Duráa entre el cuerpo facultativo 
del Sanatorio L a Milagrosa, de la 
Asociación de Católicas Cubanas, en 
la barriada del Cerro. 
Radiante de elegancia, de gracia 
7 de distinción apareció en el tem-
plo la señorita Azcárate. , 
Bl brillante concurso allí congre-
gado la admiró en la tarde m^s fe-
Mz de eu vida. 
Estaba encantadora. 
Con una toüette preciosa. 
Completábase en su belleza con 
J «Presión poética del ramo nup-
^1. obra delicadísima ddl jardín 
ja Ulavel con detalles de uaa nove-
dad absoluta, no igualada. 
Atadas con uaa fina cinta de tul 
S a d e r a s 
p r e c i o s i d a d e s 
Agacdlta Azcárate 
y el doctor potito Durán. 
aparecían en la más artística com-
binación •dalias y azucenas, rivali-
zando en su blancura con los gladio-
los, rosas y crisantemos del con-
junto. 
Exquisdto regalo que hizo a su 
predilecta sobrina la respetable se-
jñora Agueda Rosell Viuda de Gastón. 
I Breve la ceremonia. 
¡ Y sencilla e interesante. 
Toda ] 
íntaa represer^"-***111 ae Precios está I>_c, - - - - « t r o surtido. 
W C A S A D E H I E R R O ' * 
OBISPO 68 
O ' R E I L L Y 51. 
Fueron los padrinos ios padree de 
la encantadora íiancée, el licencia-
do Luís Azcárate y Fesser, ex-iSecre-
tario de Justicia, y su esposia, la 
distinguida dama María Roseli de 
Azcárate, quien se hizo representar 
por su hermana política, la señora 
Margarita Azcárate, la interesante 
Viuda de Toddi 
E l Mayor General Mario O . Me-
nocal, candidato a la Presidencia de 
la República por el Partido Conser-
vador, Hixmó como testigo deí \la, 
novia. 
Aotuarofri tambión como testigos 
por parte de Ja señorita Azcá»ite su 
señor t ío, el licenciado Eduardo Az-
cárate, Magistrado del Tribunal Su-
premo, y ell distinguido icabaHero 
Septimio Sardiña. 
Por el novio. ( 
Tres los testigos. 
E l doctor Julio Ortiz Cano, el se-
ñor Francisco Gastón Rosell y el 
doctor Rafael Azcárate, hermano de 
la desposada. 
óe redujo la boda a un carácter 
íntimo debido al riguroso luto que 
guarda el novio de su señora madre. 
No obstante lo expuesto reuntase 
en el templo una representación se-
lecta y brillante de la grar/i socie-
dad habanera. 
Al apartarse del altar la señorita 
Azcárate hizo entrega del ramo a la 
madrina para que lo llevasen a su 
hermana María Luisa en el Exter-
nado del Sagrado Coraeóu. 
Recibió otras flores. 
Las del ramo de tornaiboda. 
E r a de dalias, con gladiolos rosa-
Continúa en la página diez 
R e l o j e s 6 e j p u l s e r a 
U ^ M ^ F 1 0 ^ ^ 1 1 - 0 8 - C 0 N M A Q U I N A S D E 
" W Ü R G A R A N T I A . E N P L A T I N O Y B R I L L A N T E S T E -
N E M O S P R E C I O S I D A D E S . 
V E A N U E S T R O G R A N S U R T I D O . 
" T U C a s a O u i n t a n a " 
" U C a s a d e los R e g a l o s " 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
El 
^ " L a F Í n r ^ T Í Í O S , y a n en ^ s c a d e l r i q u í s i m o y sin r i v a l 
B0LivAR 37 bes ' el mejor del mundo-
. A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
* C A B A L L O ! ¡ O T R O S " A P I E ! 
ü F f l S f U O N f l B l F 
fes Sli gran 
y la'el3 ^ ^ « a t T o e S * * COn Sf'1mbrferos' modelos de las mejo-
^ elegailc:a que ca0r^r..eSped cotí el ^ust0 exquisito 
TKl'KKU\fl caracier.za a casa T A P I E SOEURS 
OBUAPIA No. C l , altos. 
oct. 
u u m f a 
P a r í s 
A Y q u e s en tarse u n r a t o , entre dos a g u a c e r o s , e n u n a 
d e estas a l e g r e s t e r r a z a s d e l B o u l e v a r d , p a r a v e r p a s a r 
s o m b r e r o s d e f ie l tro , c o p a s c u a d r a d a s y m u j e r e s b o n i t a s . . . 
D e s d e p r i n c i p i o s d e l v e r a n o no se v e o t r a c o s a , y e n 
v e r d a d p u e d e d e c i r s e q u e n u n c a f u e r o n los s o m b r e r o s t a n d u -
ros , t an p o c o f e m e n i n o s , ni los ves t idos t a n e s t rechos y t a n 
c o r t o s . . . ' 
C o n t r a e s t a i n n o v a c i ó n d e l a m o d a , q u e h a c o n s t i t u i d o e l 
v e r d a d e r o p r o b l e m a d e l v e r a n o , se h a r e b e l a d o i n ú t i l m e n t e 
l a p a r i s i e n s e , q u e es tan m u j e r y t a n e l la m i s m a , q u e n o p o -
d í a a c e p t a r s in pro te s tas el f a m o s o s o m b r e r i t o d e " c o c h e r o ' , 
c o m o se le l l a m a p o r a q u í , y d e l c u a l p u e d e d e c i r s e q u e s i r v e 
p a r a m a r i d o y m u j e r ind i s t in tamente . 
D e s p u é s d e s a t i r i z a r la n u e v a m o d a p o r l a p r e n s a y e l 
t ea tro , l a f r a n c e s a h u b o a l f in d e a d o p t a r l a p a r a ir d e t i en-
d a s p o r l a m a ñ a n a , p a r a ir d e negoc ios o d e v i a j e . . . P e r o 
en las ñ o r a s de la t a r d e , c u a n d o i n t e r e s a b a a p a r e c e r ' a n t e e l 
a m i g o p r e d i l e c t o , en t o d a las p o s i b i l i d a d e s d e ia j u v e n t u d y 
d e la g r a c i a , en tonces v o l v í a a c u b r i r s e c o n s u p e q u e ñ a c l o -
c h e " d e l a ñ o p a s a d o , ese a d o r n o in fant i l y c o q u e t o q u e m e d i o 
d e s c u b r e l a n u c a y m e d i o c u b r e l a m i r a d a . . . 
Y a s í . d e s p u é s de tres m e s e s a f o r z o s a a d a p t a c i ó n , h e -
m o s l l e g a d o a S e p t i e m b j r e e n e s p e r a d e las g r a n d e s c o l e c c i o -
nes , q u e no h a n h e c h o m á s q u e e s t a b l e c e r d e f i n i t i v a m e n t e l a 
m o d a d e l a c o p a c u a d r a d a . P e r o l o p e o r d e l c a s o es q u e e m -
p e z a m o s a e n c o n t r a r l a s p r e c i o s a s , y q u e c u a n d o v e m o s u n 
s o m b r e r o d e c o p a r e d o n d a , nos p a r e c e a l g o a n t i g u o y c o m p l e -
t a m e n t e p a s a d o d e m o d a ! H a s t a se d i c e q u e n o h u b o n u n c a 
u n s o m b r e r o q u e f a v o r e c i e r a m á s a las s e ñ o r a s g r u e s a s ; y , 
feos o n o , p a r a e s tar e l egantes t e n d r e m o s q u e u s a r l o s . . . 
L a s n i ñ a s j ó v e n e s h a n es-
c a p a d o m i l a g r o s a m e n t e a l a 
c r u e l t i r a n í a d e l a n u e v a m o -
d a , y p a r a e l las s iguen los 
s o m b r e r i t o s c u b i e r t o s d e b o r -
d a d o s d e m e t a l y de s e d a y , 
a c a s o , m u y r a r a m e n t e , a l -
g ú n s o m b r e r o d e a n c h a a l a 
d e t e r c i o p e l o . 
D e m a ñ a n a , p u e s , n c r h a -
b r á m á s q u e f ie l tros . F i e l t r o s 
¿ e g r o s o d e c o l o r , l isos o 
a d o r n a d o s c o n p e q u e ñ o s 
" m o t i v o s " de m e t a l , p u e s 
los g r a n d e s lazos y las c o c -
c a r d e s h a n p a s a d o t a m b i é n a 
l a g a v e t a d e los d e s p e r d i -
c i o s . . . 
M e n o s m a l q u e en los s o m b r e r o s d e v e s t i r e l c o l o r h a to-
m a d o u n a g l o r i o s a r e v a n c h a sobre l a f o r m a , y h a y s o m b r e r o s 
a z u l e s , v i o l e t a , r o s a v i e j o , h e l i o t r o p o , c o m o - n o los h u b o h a c e 
m u c h o s a ñ o s . 
N a d a p o d r í a i n v e n t a r s e d e m á s s u a v e y f a v o r e c e d o r a l 
s e m b l a n t e q u e es ta i n d e f i n i d a g a m a d e c o l o r e s idos , q u e a c a -
so no s o n de n i n g ú n c o l o r en r e a l i d a d . . . E s u n a z u l q u e n o 
es a z u l , q u e t iene de a t a r d e c e r y de v i o l e t a ; u n r o s a q u e n o 
es r o s a . . . T o n o s d e f lor d o r m i d a en tre p á g i n a s d e u n l i b r o 
o l v i d a d o ; u n p o c o d e p a s a d o y u n p o c o d e a u r o r a h e c h o u n 
v a g o r e f l e j o t o r n a s o l q u e se d i l u y e m á s a l l á d e n u e s t r a v i s t a 
c u a n d o a p e n a s h e m o s a l c a n z a d o a d e f i n i r l o . . . L a su t i l eza p a -
r i s i ense les h a d a d o n o m b r e s : " A z u l d e o l a " . . . " P é t a l o s d e 
r o s a e s t r u j a d a " . . . P e r o n i n g u n a p a l a b r a h a c o n s e g u i d o c o n -
c r e t a r es tas n u e v a s t o n a l i d a d e s d e los t e r c i o p e l o s y las p l u -
m a s . Y a los a igret tes y las c r o s s e s n o s e r á n i n v a r i a b l e m e n t e 
n e g r o s . . . S e t i ñ e n d e r o j o , d e f u s h i a , y p o n e n u n a n o t a de c o -
lor n u e v a y a r d i e n t e j u n t o a los a m p l i o s s o m b r e r o s d e ter -
c iope lo negro . • 
M e p a r e c e , p u e s , q u e las 
s e ñ o r a s d e l a H a b a n a t en -
, , , d r á n q u e p r e p a r a r s e e s p i r i -
t u a l m e n t e p a r a r e c i b i r l a m o -
d a d e l i n v i e r n o q u e se a v e -
c i n a y , p o r lo p r o n t o , n o d e -
b e n e s p e r a r n i e n s o m b r e r o s 
ni e n v e s t i d o s n a d a p a r e c i -
d o a lo q u e y a c o n o c e n . E l 
g r a n p r o b l e m a p a r i s i e n s e , y 
a c a s o e l p r o b l e m a u n i v e r s a l , 
cons i s te e n q u e lo q u e c o m -
p r a m o s e l a ñ o p a s a d o n o nos 
s i r v a e n a b s o l u t o p a r a e l a ñ o 
p r e s e n t e . . . 
Y q u e se m e p e r d o n e t a n -
ta f r a n q u e z a . . . C u a n d o n o 
se s a b e h a c e r l i t e r a t u r a , n b 
q u e d a o t r o r e c u r s o q u e d e -
c i r la v e r d a d ; lo q u e r e s u l -
ta t o d o lo c o n t r a r i o . 
A n a M a r í a B o r r e r o . 
P a r í s , Sep t . d e 1 9 2 4 . 
m 
M á s E l e g a n t e 
Que se puede desear en SEDAS y T E L A S para ¡nyierno ya lo tenemos 
a la venta: 
C r e p é M o n g o l 
C r e p é C a n t ó n 
C r e p é R o m a n o 
C r e p é d e C h i n a 
C r e p é S a t í n 
C h a r m e u s e 
R a d i u m 
G e o r g e t t e f r a n c é s 
J e r s e y a c u a d r o s 
Precios Siempre 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T£L A - 3 3 7 2 
C A P A S D E A G U A 
PARA POBLACION 
Espléndido el surtido. Son fle-
xibles, de poco peso, de corte 
elegante y de variados colores. 
Los precios desde $7.00 en ade-
lante hasta $75.00. 
Para niños, una gran variedad 
de colores y precios desde $7.00 
hasta $25.00. 
Para Señoras, preciosidades en 
colores y modelos elegantísimos. 
P A R A CAMPO 
Las de montar a caballo, cop 
esclavina y -capucha, inglesas 
(auténticas) las tenemos desde 
$8.50 en adelante, hasta $75.00. 
Las hay negras y color kaki. 
PARAGUAS 
Veintitrés estilos diferentes 
para caballeros y diecisiete para 
Señoras. Precios a $1.75, $2.00, 
$2.50, $3.00, $3.50. $4.00. 
$4.25. $5.00, $6.00, $7.00, $8.50, 
$9.00. $10.00, $11.00, $12.00, 
$15.00 y $17.00. Con puños de 
plata y oro a $20.00. $25.00. 
$30.00 y $35.00. Imposible ma-
yor variedad. 
A menudo imitadas, nunca igualadas, lai 
cápsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
13, roe du Cherche-Midi, París, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
l«m&s enfermedades délas víasrespiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
ie hallan en todas las buenas farmacias y 
iroguerías de Cuba, 
CONSERVATORIO MEDINA 
Profesorado oompetante 
Clases de Piano, Canto, Vlolfn, 
Solfeo, etc. Clases de Perfeccio-
namiento. Se admiten Incorpora-
ciones . 
San RafMl 105, bajos 
C9298 7d-16 
D R . E . L C R A B B 
FEORRHl iA . A L V E O L A R 
Unicamente 
Habana 86. 
J a r j e t a s d e B a u t i z o S 
R \ P E L E S f a r a C a R T A S 
A l - F U E L I E V E 
P L A N C H A S p a r a P u E R T A B 
d e m e t a l a m a r i l l o 
E f E C T O S p a r a E s C R I T O R I O S 
T a R J E T A S p a r a F e L I C I T A C I O N 
d e p a s c u a s y a ñ o n u e v o 
PIDAN MUESTRASyPRECIOS 
P I Z . 6 
HABANA 
L E R M A N O 
O ' R E I U L V 3 0 3 
R O P A I N T E R I O R ü i t N l N A 
C o m o s i e m p r e , n u e s t r o be l lo d e p a r t a m e n t o de 
r o p a in t er ior f e m e n i n a , p r e s e n t a en sus v i d r i e r a s . a 
c o l e c c i ó n c o m p l e t a y a m p l í s i m a a e p r e n d a s í n t i m a s 
d e v e s t i r p a r a e l be l lo sexo . 
C o n f r e c u e n c i a , c a d a m e s p o r lo m e n o s , r s c i b i -
mos n u e v o s est i los de p i e z a s sueltas y fuegos d s r o -
p a in t er ior y en todos s i los p r e d o m i n a el gus to , la 
c o m o d i d a d y el est i lo , s i e m p r e n u e v o , s i e m p r e 
e legante . 
Y c o n r e s p e c t o a p r e c i o s , v e a n u s t e d e s : 
C a m i s a de d í a . 
C a m i s a d e n o c h e , 
Y p a n t a l ó n , 
a 9 9 cts . ¡a p i e z a . 
C a m i s a d e d í a . 
C a m i s a d e n o c h e , 
Y p a n t a l ó n , 
a $ 1 . 5 0 l a p i e z a 
L a m e d i a d o c e n a : $ 8 . 7 0 . 
C a m i s a d e d í a . 
P a n t a l ó n , 
a $ 2 . ! 0 la p i e z a . 
L a m e d i a d o c e n a : $1 M 0 . 
J u e g o s d e d o s p i e z a s de n a n s o u k f i n o : p a n t a -
l ó n y c a m i s a , a $ 3 . 7 5 el j u e g o . 
J u e g o s d e dos p i e z a s de n a n s o u k f ino , b o r d a -
d o s y c o n f e c c i o n a d o s a m a n o , a $ 4 . 7 5 e l j u e g o . 
U N L O T E D E C A M I S A S 
L i q u i d a m o s u n lote de c a m i s a s d s l ino p u r o , d e 
b a t i s t a , b o r d a d a s y c o n f e c c i o n a d a s a m a n o , a $ 3 . 
L a m e d i a d o c e n a : $ 1 7 . 4 0 . 
' R O P A I N T E R I O R D E S E D A 
J u e g o s d e 2 p i e z a s , ( p a n t a l ó n y c a m i s a ) d e 
c r e p é d e c h i n a , e n los c o l o r e s : r o s a , a z u l , s a l -
m ó n , l i l a , m e l o c o t ó n , c h a m p a g n e y b l a n c o , a 
$ 1 1 . 2 5 . 
J u e g o s d e 3 p i e z a s d e c r e p é d e c h i n a f ino ( c a -
m i s a d e d í a , c a m i s a d e n o c h e y p a n t a l ó n ) en los 
c o l o r e s : r o s a , a z u l , s a l m ó n , l i l a , m e l o c o t ó n , c h a m -
p a g n e y b l a n c o , a $ 1 9 . 5 0 . 
J u e g o s d e j e r s e y , de 2 p i e z a s , mode los n u e v o s , 
c ó m o d o s y e l e g a n t í s i m o s , en los co lores b l a n c o , r o -
s a , l i l a , a z u l , n i lo y m e l o c o t ó n , a $ 7 . 7 5 . 
C a m i s a s de d í a c o n f e c c i o n a d a s de v e l o d e s e d a 
l a v a b l e , b o r d a d a s a m a n o , en co lor s a l m ó n , a $ 7 . 7 5 . 
C a m i s a s de n o c h e d e c r e p é d e c h i n a c o n p r e -
c iosos b o r d a d o s a m a n o y en todos los c o l o r e s , a 
$ 8 . 5 0 . 
A v i s o a l a s D a m a s 
Cuatro estilos más nos han llegado de los tan celebrados zana-
ticos marca "J)fíR3Y". Sernos recibido varias canas de- familias 
felicilándonos por el buen éxRo y refinado gusto en la elección 
Y nuestros pr eos F.on muy económicos. Los zapatos de señora 
y señorita merecen \rerse. 
" E L B U E N G U S T O , , 
A \ E . D E UTA!. A, 70, ÜN f lU; SAN M I G U E L Y ^ E P T U N O . 
T E L E F O N O .\-oJ49. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S " 
E L DEBUT DE POUS E N P A Y R E T 
Anocha e« Inau^urO «n Payrat, con 
pran éxi to , l a breva temporada do la 
Compañía do Pous. 
E l rojo coliseo estuvo concurridísi-
mo. 
Se pusieron on escena dos obras auo 
han sido aplaudidlslmas en el Cubano: 
E l Planeta Marto y Mapazine do F a n -
t a s í a s . 
Fueron repetidos la mayor parto do 
los números musicales y mereció cá-
lidos elogrios la magnifica presenta-
ción, no superada en obras del género . 
L o s luminosos cuadros del Magazino 
deleitaron a los espectadores, que sa-
del exc elei^tí lieron oomplacdilsimos 
e spec tácu lo . 
P a r a hoy so anuncian dos funciones: 
en la mat inée se pondrán en"escena E l 
Planeta Marte y Maeazlno do Fanta-
s í a s ; por la ocho, en primera tanda, 
Magazino de F a n t a s í a s ; " en segunda. 
E l Planeta Marte. 
L o s precios que rigen son: por la 
tardp, 7 pesos los palcos y un peso 20 
centavos luneta; por la ncohe, 60 cen-
tavos luneta eA cada tanda. 
Para mafiana se anuncia la aplaudi-
da revista ¡Oh, Mister Pous! 
Y el Jueves, Locuras Europeas 
L A PRINCESA DE L A CZARDA 
L a empresa de Mart í ' ha dispuesto 
jara hoy dos representaciones do la 
»ella opereta L a Princesa do la Czar-
la, on la que tanto se lucen los artis-
tas do la Compañía do Santa Cruz . 
L a m a t i n é e empezará a las dos y 
inedia; y la función nocturna a las 
icho y tres cuartos. 
P a r a la próx ima semana se anuncia 
L a Danza do las Libélulas , en la quo 
reaparecerá el aplaudido barítono Mu-
Biz; tomando parte en la interpreta-
•lón la bella tiple Pi lar Aznar. 
E l Jueves se celebrará el beneficio 
lo Augusto Ordóñez., 
E l gran barítono ha escogido Ja ope-
reta L a Princesa del Dollar y habrá 
un acto de concierto en el que figuran 
dos númoroB predilectos del valioso 
cantante: la canción Italiana Lol i ta y 
la Serenata Española del maestro G r a -
nados. 
L a s localidades es tán ya a la venta 
en la contaduría de Mart í . 
E n brevo se estrenarán dos operetas 
quo han obtenido un esplénddo succés : 
Bailando con la Fortuna y E l Pa í s do 
las Campanillas^ 
L A COMPAÑIA DE EDUARDO BLANCA 
Interpretando L a Pasionaria, el co-
nocido drama do Leopoldo Cano, obtu-
vo anoche un gran triunfo, en le Cu-
bano, la Compañía dramática do Eduar-
do Blanca., 
Desde la Inauguración de la tempo-
rada, el públ ico habanero ha dispen-
eado a l valioso conjunto una entus iás -
t ica acogida. 
E n 3a m a t i n é e do h o y se represen-
tará L a Portera de la Fábrica, obra en 
que se luco el primer actor Enrique 
Casanova. 
A las ocho y media, la comedia de 
Linares R i v a ^ Cobardías, gran éxi to 
do María Blanca y do Rafael Icardo^ 
y a las nuevo y media, el drama his-
tórico L a Aldea de San Lorbnzo. 
P a r a la tanda de laa ocho rigo el 
precio de 60 centavos luneta; y un pe-
so para la de las nuevo y media. 
Mañana, estreno de L a s Huérfanas 
do la Tempestad. 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
L a e m p r e s a del " P r i n c i p a l " , en 
r i s t a del g r a n é x i t o obtenido por " E l 
hongo de P é r e z " , l a graciosa come-
dia de TLópez Barbadi l lo y F e r n á n -
dez L e p i n a , h a dispuesto que ocupe 
e l car te l de l a sdos funciones de hoy, 
domingo 
L o s asiduos a l " P r i n c i p a l de l a 
Comedia" , v e r á n con gusto esta elec-
c i ó n . L a s obras de este p a t r ó n cuen-
tan con numerosos part idarios entre 
nuestro p ú b l i c o . Son "Pochados" de-
mucho entretenimiento con las que 
se logra c a u t i v a r el I n t e r é s del es-
pectador s i n n i n g ú n esfuerzo de su 
p a r t e . L a m a y o r í a del p ú b l i c o no 
as is te a los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s é o n 
e l á n i m o propicio a la m e d i t a c i ó n . 
Y a , m á s bien, a que lo entretenga, 
a que se le d i s t ra iga de l a enojosa 
e inevitable p r e o c u p a c i ó n cot idiana. 
" E l hongo de P é r e z " satisface ple-
namente los deseos del p ú b l i c o . D e n 
tro de eu g é n e r o , esto es, dentro del 
tipo de la comedia de mero pasatiem-
po, es una obra magisft'almente u r -
dida. L a t r a m a v a a n u d á n d o s e a los 
ojos del espectador con r a r a espon-
tane idad . D i j é r a s e que cada nuevo 
nudo es fntal secue la de su anterior. 
P o í otra parte sus autores h a n r e a -
lizado un m a g n í f i c o alarde imagina-
tivo, forjando situaciones de extra-
ord inar ia comicidad. 
H a y que a ñ a d i r a todas estas c l r 
cunstancias la execelente interpreta-
c i ó n que dan los art is tas del " P r i n -
c ipal" , a Ja o b r a . L o s tipos — f r a n -
camente car i ca turescos— se prestan 
para e l lo . E l encomendado a R a f a e l 
" L A PRINCESA D E L A CZARDA" T A R D E Y NOCHE; 
EN MARTI 
Alegres matlnees do Martí, ellas lle-
van el Júbilo a numerosas familias que 
gustan de las funciones vespertinas del 
coliseo popular, funciones quo la E m -
presa cuida en su empeño do compla-
cer siempre a los quo íe otorgan su fa-
vor. 
L a do hoy, lleva el alicionto do L a 
Princesa do la Czarda, la deliciosa ope-
reta, en la quo Kalman puso lo mejor 
de su inspiración. 
L a Princesa do la Czarda, constitu-
yó un admirable éx i to do las principa-
les figuras de l a compañía . Eugenia 
Zuffoll, Pi lar Aznar. Juanito Martínez, 
el tenor Ooula y bailarinas y segundas 
tiples, han actuado con todo entusias-
mo en esta obra. 
Por la noche on función única a las 
ocho y cuarenta y cinco, so repito L a 
Princesa de la Czarda. 
E l Jueves, se celebrará el beneficio 
do Augusto Ordóñez. L a volada do ho-
nor del eminente barítono, revisto ex-
traordinaria Importancia tanto por la 
relevante personalidad del beneficiado, 
como por los atractivos del cartel. E n 
éste figura el reestreno de L a Prince-
sa del Dollar con el debut do la tiple 
cómica Blanca Bárcenaa, gentil y be-
lla artista quo obtuvo éx i tos resonan-
tes en la temporada realizada en el 
mismo Martí por la compañía de E n r i -
que Ramos, Eugenia Zuffoll, y Pilar 
Aznar, prestarán a la famosa opereta 
do Leo F a l l , el prestigio de su arte y 
de su belleza. A L a Princesa, aegulrá 
un bien combinado acto de concierto, 
en el que Ordóñez, cantará la célebre 
serenata española del maestro Grana-
dos. 
Para esta función so han puesto ya 
a la venta las localidades en la con-
taduría do Martí . 
Otro acontecimiento, será la celebra-
ción do las bodas do plata de L a Dan-
za do las Libélulas, con la reaparición 
del aplaudido barítono Muñiz. F i l a r 
Aznar, intervendrá por primera vez en 
la interpretación de esta obra. 
Los próximos estrenos de Martí, spn 
Bailando con la fortuna, y E l Pa í s do 
las campanillas. operetas ambas que 
vienen sancionadas por los aplausos dtl 
público do Italia, particularmente la se-
gunda quo es el úl t imo triunfo do Car-
los Lombardo. 
POUS E N " P A Y R E T " . - " E L PLANETA M A R T E " Y 
"MAGAZINE D E FANTASIAS" 
" C A P I T O L I O " 
M A X I M A M A T I N E E 
D e enhorabuena los n i ñ o s ! Unica oportunidad de ver j u n t a s 
DOS G R A N D E S E X I T O S D E 
L A E C O C A 
De una a 5, por 40 cts . 
M A R Y P I C K F O R D y H A R O L D 
L L O Y D , en sus mejores p e l í c u -
las ! 
E N T R E D o s R E I N A S 
de los Art i s tas Unidos y , 
T e r r o r a l a s M u j e r e s 
por H a r o l d L l o y d . 
Adem4s t o m a r á par te en el 
programa Johnny H i ñ e s el s i m -
p á t i c o ar t i s ta de las cosas e s t u -
pendas. 
f lCICFORO m 
DoRotshY aetinol? 
E n t r e D o s 
R e i n a s 
por M a r í a P ickford , es una de 
las m á s regocijadas comedias de 
ilos A r t i s t a s Unidos y 
T e r r o r a l a s M u j e r e s 
es l a obra maestro de Harold L l o y d . 
A laa 5 y cuarto y a ]ao ( 
a c t u a c i ó n de ^ 9 
v 1 
X a escolta de Belona en S I Planeta Marte 
Anoche Iniciaron en Payret su tem-
porada social. Pous y Gomia. 
L a sala del coliseo rojo, so vid ple-
na do concurrencia se lec t í s ima quo 
acudió a ver y admirar esas dos pri-
morosas revistas que ce llaman £1 Pla-
neta Marte y Magazino do Fantas ía s , 
obras quo fueron acogidas con gran en-
tusiasmo . 
Ambas figuran en el cartel de hoy: 
Magazino de Fantas ías , el radiante des-
file de canciones, evoluciones y dan-
zas, do trajes fastuosos y do decora-
dos soberbios, representará en la 
mat inée de las dos y media, precedida 
de la sugestiva y pomposa visidn mar-
ciana do F lor de L y s y los maestros 
Prats y Grenet. 
Estas mismas obras aunquo en or-
den diverso—Magazino de Fantas ías cu-
bro la primera tanda a las ocho y me-
dia y É l Planeta Marte la segunda do 
las TÍX&M* y tres cuartos—figuran en 
el programa de Ja función nocturna. 
E l precio do la matinée es el de sie-
te pesos los palcos y un peso veinte 
centavos la luneta. Y el do las tandas 
de la noche, cuatro pesos los palcos y 
sesenta centavos la luneta por tanda. 
Para maiíana lunes, se anunrta la 
reprisso de otra de las grandes revis-
tas de Arquímedes Oh, Mister Pous, 
obra de lujo extraordinario. 
Y para el Jueves se prepara la repo-





Suegras es el t í tulo do }¿ cinta quo 
va en la tanda elegante do 5 y cuarto 
y 9 y medSi hoy domingo en Trianón. 
Son los intérpretes de esta -cinta 
Ruth Cilford, Grace Darmond y Gastón 
Glass . 
Suegras es un interesante drama con 
infinidad de escenas cómicas y entre-
tenidas. 
E n ]a matineo de Up 3 y a las 8 
Bobo y so F a j a por Will lam Falrbanks 
con la cómica Los Peligros de la Avia-
c ión. 
E l lunes E l Trapero do P a r í s . 
Maridos Descontentos, por Graco Dar-
mond, Cleo Madison y James Kirwood 
va el martes 21 día de moda. 
E s t a cinta deben verla los esposos 
Juntos. 
Mujeres do Media Noche, se repite 
el sábado 25. 
L a G o m p a ñ í a g e o r g e 
M maestro supremo de la . w 
y Ameta , l a gran bailarina i n l e ^ 
clonal «.ni l a m á s exquisita comuna, 
c i ó n de arte y originalidad. 
L o s Misterios del Hong Kong y i 
Danza del Fuego constituyen u 
grandes é x i t o s de esta compañía 
q.ue parece hacer vivir las narracio! 
nes fantá f i t i cas de las M I L y 
N O C H E S . 4 
C 9358 i j ^ j 
Sosctioate j inúnciete en el ^ 
^ D I A R I O D E L A MARINA ^ 
(Continúa en la pág ina V E I N T I C I N C O ) 
C A R T E L D E T E A T R O S 
MÁ.CZOVAX. ( m s e o de Martí e sau ln» » 
San Rafa 3i) 
No hay f u n c i ó n . 
F A Y B E T UMaeo de M*rtl ••«ixlaa • 
San J o s é ) 
Compafiía do zarzuelr. de Arquímedes 
Pous. 
A laa dos y media: las revistas E l 
L ñ 
E S P L E N D O R O S A 
G I T A N A 
C A R M E N M Y E R S 
e n R I A L T O 
E l v iernes 24 , s á b a d o 2 5 y 
Domingo '"^Q 
L a s inuosa y atrevida m u j e r , 
cuyos ojos negros fu lguran , y 
que pasea su hermosura es-
plendente en "Mujeres de Me_ 
d i a noche", viene nuevamente 
a q u í en l a i n t e r p r e t a c i ó n te 
rr lb lemente subyugadora de 
" U N A M U J E R P U B L I C A M E N -
T E P E R D I D A " en l a 
A L T A C O M E D I A 
L A V I D A E S C A N D A L O S A D E 
M A R I D O S Q U E S E " H A C E N 
R E S P E T A B L E S " C o n C A R M E L 
M Y E R S , W I L L A R D L O U I S , 
M A R Y A L D E N Y O T R O S . 
T-TTíT Id 19 
E L O T R O 
E N 
C A M P O A M O R 
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Planeta Marte y Magazlne de Fanta-
s ía s 
A las ocho y media: 1p. revista do 
F lor do L y s y los maestros Pras y Gre-
net, E l Planeta Marte. 
A laa nueve t n.cdla: la revista de 
A . Pous y los maestros Prata y Gro-
net, Magazino do F a n t a s í a s . 
PJtINCrP.ítli JOB 3*A COaCXSXA (Ani-
mas y Zr^ueta) 
Compañía de Comedia Española di-
rigida por el primor actor Josft R I -
vero, 
A las tres menos cuarto: la comedia 
en tres actos, do J . Lóuez Barbadillo 
y Antonio F . Lepina, E l hongo de P é -
rez . , ' 
A las nueve: E l hongo de P ñ r e i , 
aCAXTZ (Sragoftts esquina • Bnlnata) 
Compañía de zarzuelas, operetas y 
revistas Santa Criur. 
A las dos y media: L a Princesa de 
la Czarda., 
A las ocho y tres cuartos: l a opere-
ta en tres actos, do Loo Stein y Bola 
Jenback, adaptac ión española de Casi-
miro Giralt, L a Princesa do la Czarda. 
CITBAWO ^AreaSdA fie I ta l ia 7 jttM, 
Clement» 2>ntc) 
Compafiía dramáte ia do - Eduardo 
Blanca . 
A las dos y media: L a Portera de la 
Fábr ica . 
A las ocho: la comedia de Linares 
R ivas Cobardías. , 
A las nueve y media: L a Aldea de 
San Lorenzo. 
AI.HA3CBBAi (Consnlaao • • a n i ñ a e 
Virtud*») 
• Compañía de starzuala de Reglno Lf l . 
pez. 
A laa dos y media: E l Órgano do L l -
bori o L a Pol í t i ca Cómica y L a R e v i » , 
ta sin hilos. 
A las ocho menos cuarto: E l órgano 
do Liborio . 
A las nueve y cuarto: Desnuda., 
A las die» y media: L a Revista sin 
hilos. 
A C T U A I . Z S A O S S ( s o u e n a t e entre 
Keptnno y An.'jnaa) 
Do una a seis: L a suerte del globo; 
Despacito como el rayo; Herencia mal-
dita, por John GilBert; presentación do 
los payasos Marianl, Julieta y T i t í . 
A las siete y media: cintas cómicas 
y L a suerte dol globo; Despacito como 
ol rayo; presentac ión do I-n« Espaflo-
11 tas . 
A. las nueve y tros cuartos: Heren-
cia maldita y números por L a s E s n a . 
holi tas. 
CINE " O U M P I C " 
» „ ^ 0 r fn J» «Tat^eo do las 8. los epl-
80di0|:, V 2 de la serle Por Ben W l -
S r S i ¿ S EsPectro de Bronce y Blg Boy 
WHllams en la sensacional y emoclo-
^ í . 6 iC,n.ta .A TravéB dt> la Prontem 
™íanda do 5 y cuarto L a Cari -
bl,ean F i l m presenta a la linda metrU 
Mary Miles Mlnter en la producción Pa-
ramount L a Pavasi ta . u ^ o n -fa-
r a 1 ^ a n d * t̂ 1,6**1116 * • • > media 
^ » bbi>an Fl l ln Presenta la gran-
diosa producción Paramount Interpro-
J * r la genial actriz Marión D a . 
%ies y el grnn actor Forrest Stanley ti-
tulada Intrigas Cortesanas. * 
Mañana en laa tandas do moda de 
F l ^ ^ r t 0 1 9, 7 med,a Caribbeañ 
F i l m presenta ln grandiosa producción 
Paramount interpretada por la genial 
actriz Marión Davles y el céebre ac-
8?srtiblorreSt Stanloy " ^ a d a L a Irre-
LA COMPAÑIA BLANCA E N E L CUBANO 
Para hoy so ha dispuesto un esplén-
dido cartel dominical. 
Tres son las funciones quo registra 
el Cubano. L a matineo con la reposición 
de L a Portera de la Fábrica, a laa dos 
y media. 
L a primera función nocturna a las 
ocbo con l a reposición de la hermosa 
comedia de Linares Rivas Cobardías, 
gran éxi to de María Blanca o Icardo. 
Y la segunda función a las nueve y 
media con la reposición del drama his-
tórico L a Aldea de San Lorenzo, una 
do las obras más famosas del reperto-
rio antiguo. 
Los precios do estas funciones son: 
un peso Ja luneta en la matinée y se-
gunda nocturna y Loseta centavos en 
la primera do la noche. 
Para mañana se anuncia el primer 
estreno do la temporada, el melodrama 
L a s Huérfanas de la Tempestad, últ i -
mamente llevado ' a la pel ícula con un 
resultado extraordinario. 
BRILLANTISIMO TRIUNFO D E GEORGE 
Sin exagerar en lo m á s mín imo pue-
de decirse quo el público habanero no 
había visto hasta ayer un espectácu-
lo tan maravilloso y sorprendente co-
mo el quo dió a conocer en su debut, 
anoche, George, Macero Supremo de 
la Magia, secundado admirablemente 
por los 18 artistas quo integran su 
compañía. Mirando a George, el E m -
perador del Misterio, so, llega a creer 
en la existencia de poderes sobrenatu-
rales. Su destreza es tal, su diafanidad 
en los trabajos tan asombrosa, su mí-
mica tan elocuente, que George se pre-
senta anta^ los espectadores como un 
verdadero Mago. Hoy, en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y pueve y 
media. George, el triunfador do anoche 
a c t u a t á presentando sus mejores nú-
meros, entro ellos "Los Misterios de 
Hong Kong", " E l sueño do la Prince-
sa de Egipto", quo anoche lo va l ló una 
ovac ión; "Jack en la cája",—su record l 
de velocidad—y " L a Desaparición de ln¡ 
Princesa". Otro gran aliciente para las ' 
funalones do hoy, es la presentación; 
de Ameta, famosa bailarina del Fuego,! 
espectáculo sensacional que g u s t ó 
anoche extraordinariamente. También so' 
presentará MIss Betty, otra notable' 
bailarina. E l precio para los turnos! 
elegantes en que ac túa George, es sólo ! 
de un peso luneta. 
Una grandiosa mat inée infantil ha- , 
brá hoy en Capitolio. Santos y Art i -
gas han escogido para exhibir de una' 
a cinco de la tardo "Terror a las mu-': 
Jered' por el incomparable Harold1 
Lloyd, la super-Joya de los Artistas 
Unidos "Entre dos reinas", por Mary 
Pickford y "Tomaslto Pugilista", ocu-
rrentís ima. E l preoio de esta magna 
función Infantil es sólo de cuarenta 
centavos luneta. 
T E A D W I L S O N 
T e l é f o n o M-5863 
H O Y D O M I N G O 1 9 . H O Y 
5.114 T a n d a s E l e g a n t e a . 9 .112 
E s t r e n o de l a super Joya en 
10 actoa, por P o l a Negrl , A d o l , 
í o Menjou , L o u i s W i l s o n , C o n -
r r a d Nage l , y C o n w a y T e a r l e , 
B E L L A U N A 0 L A 
T R A G E D I A D E L N U 
N i ñ o s 30 c t s . L u n e t a 50 ots . 
A las dos T media Colosa l 
M A T I N E S 
D O S G A L O N E S D E L C A P I -
T A N , por irhomas Meighan; 
E L . A U T O F A N T A S M A , por 
W i l l i a m F a i r b a n k a . 
E L E S P A N T A P A J A R O S , por 
B u s t e r K e a t o n . 
N i ñ o s 20 c t s . L u n e t a , 30 c t s . 
C i n e m a I n g l a t e r r a 
T e l é f o n o M . C T O * 
5 . 1 | 4 T a n d a s E l e g a n t e s . 9 . 4 5 
E s t r e n o de l a super a t r a c c i ó n 
en ocho actos, por W a l l a c e 
R e i d , Agnea A y r e s y May Me 
Avoy, v e r s i ó n de L ó p e z S e ñ a , 
L A E U D E L D E S E O 
Nlfioe 20 c t s . L u n e t a 40 c t s . 
D E 1 P . M . A 5 y C U A R T O 
O R A N M A T I N E E 
E S T A E S L A V I D A , por Geor 
ge W a l c h . . L A P A R I E N T Á 
P O B R E , por Milton Si l l s , L o u l a 
W i l s o n y Theodoro Rober t s . 
E L E S P A N T A P A J A R O S , por 
Bus ter K e a t o n . T O M A S I T O 
R E D E N T O R , por Jonny H i n e a . 
N i ñ o s , 20 c ts . L u u e t a , 30 c t s . 
CINE " L I R A " 
Hoy pasarán por la pantalla do es-
te elegante salón, tres regias produo -
clones. 
Matinée corrida do una y media a 
cinco; " E l bomber^' comedia en do» 
actos; estreno de la regia cinta por el 
celebro actor Tom Mlx. titulada "Bl 
Peudo". L a Caribbeañ F i l m presentí» 
la super-producclón "Do lo vivo a lo 
pintado" por la encantadora Constanco 
Talmadgo. v el rogio repriwr—do "Co-
razones hambrientoj»" por Bryan Wash-
burn. 
Tanda ele»rante a las cinco y media, 
" E l bombero", ccmed'a en dos actoi y 
la super-producf-ió/i "De lo vivo a lo 
pintado", por Constanco Talmadgo. 
Por la noche funrión corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
do la matinfte. 
E L P R E S I D E N T E V I A J A E N U N T R E N E X P R E S O 
E S T O E S D E M E N O R D I P O R T A N O T A Q U E L L E V A R A S U N I Ñ O A L A G R A N D I O S A MATI-
i ' N E E Q U E S E E P E O T U A R A 
H O Y D O M I N G O E N " R I A L T O " 
D E S D E L A U N A H A S T A L A S C I N C O D E L A T A R D E 
N I ^ O S $ 0 . 2 0 M A Y O R E S . . . . $ 0 . 4 0 
R E G A L O S D E J U G U E T E S A T O D O S L O S N I Ñ O S 
L a m á s estupenda y sensacional c inta p r o d u c c i ó n especial F O X 
[ [ E O E 
T E A T R O "VERDÜN" 
L a empresa ha escogido pai'a hoy do-
mingo el mejor programa de la Haba-
na. A las siete y cuarto comenzará la 
función con divertidas cintas cómicas ; 
a las ocho y cuarto "Lo que tres hom-
bres buscaban", hermosa producción en 
aols actos interpretada por la bel l ís i -
ma Miss Du Pont; a las nueve y cuar-
to "Riqueza contra nobleza", magistral 
producción especial en ocho actos, por 
la genial y bel l í s ima Mary Phllbin y 
a las diez y cuarto "Vámonos" o "Sál-
veso el que pueda', super-especlal pro-
ducción en siete actos donde Richard 
Talmadgo realiza una gigantesca la-
bor. 
MnfitLna "Arahlrl", "Etiqueta", estre-
no en Cuba, y "Egoísta de amor" por 
la gentil Anita Steward. 
Martes 21, "Ñoche de amor" y "Mu-
jeres, de media noche". 
L a Empresa recomienda esta super-
especlal película. 
Mlírcolen 22, " E l Fantasma". "Cam-
bio do Identidad", y "Tormenta» del 
alma*', gran obra por Louse Wilson. 
E L O T R O 
E . 
C9337 
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E n donde se contemplan grandes luchas, el descarri lamiento 
de un tren p r e c i p i t á n d o s e al abhmo, la heroica a c t u a c i ó r i de una 
bel la m u j e r que por ca lvar a su ser querido se juega l a v ida y 
a fronta todos los pe lágros . 
I 
L a m o n í s i m a es tre l l i ta B E B Y 
P E G G Y en su magis tra l iproduc-
c i ó n en 7 actos " L O S S E C R E T O S 
b E L A F A M I L I A " . 
H A Y (^UE V E R A L G R A N T O M M I X é n s u emocionante p e l í c u l a : 
P U R A S A N G R E D E L O E S Í E 
C O M E D I A S , M U C H A S C O M E D I A S por los inimitables monos, 
por la C o m p a ñ í a S U N S H Y N E t i t u l á n d o s e : ' " L O S C O C I N E R O S , 
" L O S R A N C H E R O S " , " L O S V A G A B U N D O S " y " L A R A N C H E R I T A 
" H E R B E R T R A W L I N S O N " el apuesto del cine en " E L 
T E C T I V E R E L A M P A G O " . 
y " L A S U L T I M l A S A V E N T U R A S D E N I C C A R T E R " 
L o s ases de la panta l la s e - f l i s p u t a r á n el mayor número • 
aplausos. 
T A N D A D E 5 % L A G R A N D I O S A C I N T A 
L A V I R G E N L O C A 
Que ae p r o y e c t a r á t a m b i é n a las 9 y media con e l 
E X P R E S O D E A R 1 Z 0 N A 
F R A N K M A Y O ' 
e n " E L S A Q U E A D O R " 
Que se e s t r e n a r á m a ñ a n a lunes 20 y el martes 21 en 
das de 5 y cuarto y 9 y media. > A en 
E l arrogante, valeroso y acuesto actor ha t ^ " p g R ? p R O D L , C -
pirodnociones y¡ t r i u n f a r á una vez m á s en es-ta ¿> 
C I O N . / treniendoii 
Mientras u n a c iudad duerme \m\ malvado presa cuflnt0 en-
celes rompe el dique, v las agua; arras trando ( ? n s ' g ° ctos hoS3' 
cuentra a s u paso l l eva l a d e s o l a c i ó n y la muerte 
r c s ' " - , h p muchos f 
U n n i ñ o que f lota, ante la a c t u a c i ó n v a 1 6 1 " 0 8 * ^ t a c ú '» 
a l fin " E L S A Q U E A D O R " le minas P corazones " felicidad ^ 
m á s bochornos^ derrota, haciendo entonces la dicha y 
dos corazones amantes. 
e r376 
9375 l - d l 9 \ 
V e a e n l a p l a n a 9 e l m a r t e s , l o s d e t a l l e s 
d e l a V e n t a S e n s a c i o n a l d e " L o s P r e c i o s F i j o s " 
c 934o 
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110 b u Compañía 
debut del Uu-
^ - '"'^d^aa cómicas y dra-





- m * « d» Altea») 
^ v c u a r t o y a las nueve y 
l»»clnCOnUcl6n de la danzarina 
r í o r t '/ del tenor fíebaa-
4« ̂ n o f l exhibición de la pe-
^ r ^ - - - - ' p o r cieo 
A james Kirkwcod. 
I y J* „a. las comedias ¿A qué 
oBC9 a^a«lto casamentero y E l 
T r e v U Novedades Fox. 
icad0: íinco: ¿A ^ué correr?. To-
iu!* a «ntero; E l arrancado; No-
1» (*sanieni mgr^ 
' ' F<>̂ iee y estreno del drama 
,Je^ou rabia, por ^rank M.rrlil. 
I y n.edla: cintas cómicas 
145 hn- peleando con rabia. 
|;is ocno-
{ir.ptii«o .ntr. C o b í h U A o » 
^^co y cuarto y » 
Virgen l-iOca, 
7 media: A través do la A las ocho 
frontera. 
A las nuevo y media: Intriraa cor-
tesanas, por Marión Davies. 
steln t i 
las nueva y 
pro Helaine 
expreso de Arizona. 
p,,,^ y de siete a nueve 
U I tas cómicas; E l detective 
,'„• Los vagabundos; Pura san-
!'te por Tom Mix; Los ran-
.or lófl monos; Aventuras de 
rl lr- Secretos de familia, p̂or 
^ peggy: El expreso de Arizona. 
m (OoasaUdo entro Anlniaa y 
«ro) 
L o:l»o menos cuarto- cintas cd-
c y cuarto: Lo que tres 
l , buscaban. Por Miss Dupont. 
fus nneve y cuarto: Riqueza con-
y media: Vámonos o Sál-
L que pueda, por Richard Tal-
(ladiiitria esquina a San José) 
'una y media a cinco: E l Bombe-
Feudo; De lo vivo a lo pintado, 
ICoMtince Talmadse; Corazones 
Irientos, por Bryan Washburn. 
i cinco y media: E l Bombero; De 
Ivo a lo pintado. 
ocho y media: E l Bombero; E l 
Corzaone» hambrientos; Do lo 
|a lo pintado. 
lOH (Avenida WUson antro A. 
»0( vjdtdo) 
tres y a las ocho: Peligros de 
Ilación; ¿Bobo y se faja?, por Wi-
Fairbanks. «, 
jia.o y « uarto y a las nueve y 
Suegras, por Vola Vale, Ruth 
|irl y Gastón Glass.. 
10 (Avenida "WUson esquina a 
Triado) 
|la una y media: cintas cómicas; 
,05 primero y segundo de E l Es -
de Bronce. 
I»! tres: A través do la frontera, 
pi| Boy "Williams. 
ocho y cuarto: La Payaslta, 
ry Miles Minter, 
siete y media: episodios 1 y 2 
Espectro de Bronco. 
OCPZISXO (Oommiado «artro Trooadaro 
X Animan) 
Do una a «leto: cintas cómicas; E l 
cow boy del circo, por Buck Jones; Año 
bisiesto, por Roscoo Fatty Arbuckla; 
Juramento do sangre, por Dorothy Gish 
y Richard Barthelmoss.. 
A las siete: E l día do las carreras. 
A las ocho: E l cow boy del circo.. 
A las nueve: Año bisiesto. 
A las diez: Juramento de sangro., 
NJEPXTJNO (Jnam dementa Soaaa y 
Parsavaranaia? 
Do una y media a cinco: Las debili-
dades de un Juez; Un atentado crimi-
nal; E l valor de los tontos; o vaquero 
a millonario, por Hoot Glbsoon; Una 
mujer de París. 
A las ocho: E l valor do los tontos; 
Una mujer do Paris. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Irresisltible, por Marión Da-
vies; Santiago y habichuelas, por Ba-
by -Peggy. 
WXtrSOir c^eaoiai Carrillo y Paara 
•aralf ) 
A las dos y media: Los galones del 
capitán, -por Thomas Meighan y Agnes 
Ayres; E l auto fantaama, por William 
Fairbanks; Acebal representante, y E l 
espantapájaros, por Buster Koaton. 
A las cinco y cuarto y s las /iueve y 
tfes cuartos: L a targedia del Nilo, por 
Pola Negrl, Adolfo Menjou, Louis Wil-
son, Conrad Nagel y Conway Tearle. 
UTOiiATEUCRA fffoaarai carrillo 7 
. trada Palma) 
De una a cinco y cuarto: Esta es la 
vida, por Georgo Walsh; La parlenta 
pobre, por Milton Sills y Lols ^Wllson; 
E l espantapájaros, por Buster Keaton; 
Tomasito redentor, por Johnny Hiñes. 
A las cinco cuarto y a 'as nueve y 
tres cuartos: L a edad d î deseo, en ocho 
actos, por Wallaco Reíd y Agnes Ay-
res. 
A las ocho y media: L a parlenta po-
bre. 
FAUSTO i^aseo da Marti «sQUaa a 
Colón) 
Do dos y media a cinco: episodios 13 
y 14 do E l tren rápido y E l cow boy 
del circo; L a tragedla del Nilo. 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a Irresistible, por Ma-
rión Davies y Forrest Stanley; Pája-
ros y flores y China. 
A las ocho: Una tarea aplastante; 
Novedades internacionales. 
A las cuatro y media y a las ocho y 
media: La tragedla del Nilo. por Pola 
NegriT Adolfo Menjou; Conway Tearle; 
Louis "Wllson y Conrad Nagel. 
GK1S (B y 17, Hodado) 
A las dos y media: A caza de galli-
I ñas; Entre bastidores; Las aventuras 
j de Ruth, episodios 3 y 4, por Ruth Ro-
land; Una aventura arr'esgada, por F . 
. Farnum. 
j A las ocho y cuarto: episodios .3 y 4 
de Las aventuras de Ruth. 
A las cinjo y cuarto y •» las nuevo y 
media: E l Capitán Lucero, por Babby 
Peggy, Irene Rich y Hobart Bosworth. 
i A P I E ? 
¿ A C A B A L L O ? 
Dejamos a su e l ecc ión el medio que h a b r á de 
emplear, pero lo que s í le recomendamos es que 
el ija el que le traiga primero a ver nuestras no-
vedades para el invie/no y nuestros precios po-
pulares. 
Acabamos de recibir una importante remesa 
de sedas que estamos vendiendo a precios de pro-
paganda. L o mismo hemos hecho con los terciope-
los, lanas, sedas para labores, adornos de seda y 
de mostacilla, etc. 
PURA Y CON T O D A S U C R E M A L A 
L E C H E M A R C A 
U P R E M A 
P R E P A R A D A E N H O L A N D A 
A G E N T E S : * 
J i m é n e z R o j o C o m p a n y 
TEJADILLO 1 8 . — T E L E F O N O A - 7 1 3 2 " 
P I D A L A A S U B O D E G U E R O 
c 9382 ld-19 
L A t l K A N Í E D E N t P T U N O 
NEPTUNO 4 8 , C A S I ESQUINA A AGUILA 
T E L E F O N O M.1799 
R E L A M P A G O 
C u r a Dolores de Mue las 
Sin quemar la boca, sin molestar, en cor-
to tiempo, un algodón húmedo en RELAM-
PAGO, en solo segundos quita el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las buenas madres tienen RELAMPAGO 
en ra casa y así evitan mortificaciones a 
na hijos. 
Todas las. B o t a venden R W A G O 
C r ó n i c a S o c i a l 
L a Alegría de la Unión 
Por d o haber recibido hasta hoy 
la lista que acaba de remitirme el 
señor SculJ. Secretario de la impor-
tante sociedad Unión Fraternal, no 
publico hasta una de las tardes de 
esta semana, la reseña del hermoso 
acto que celebraron con un almuer-
zo en la Tropical, el día 10 de Oc-
tubre . 
InTitación 
E l Presidente de la Comisión de 
Deportes de la Asociación Nacional 
de Maestros, B . L . M . , al señor 
Alberto Coffigny y tiene el honor 
de invitarle a la serie de Conferen-
cias que en el local de esta Aso 
elación, pronunciarán los doctoras 
Ramiro Mañalich y Francisco Dome-
nech, loe sábados 18, 25 de octubre 
y primero de Noviembre, a las tres 
de la tarde. 
Ramón Puig, aprocecha esta opor 
tunidad para ofrecer a usted el tes-
timonio de su más alta considera 
c ión. 
Debido a lo desapacible del tiem-
po, no se efectuó ayer y serán los 
sábados 25, 1 y 8. . 
Maceo 
Esta Sociedad ha acordado cele 
brar el domingo 9 de noviembre, 
un gran festival a beneficio de sus 
fondos en los terrenos de la Socie* 
dad Deportiva, Antilla Sport Club, 
sito en Quiroga y Delicias al fondo 
de la iglesia de Jesús del Monte, 
cedido galantemente. 
Conociendo su altruismo hemos 
acordado nombrarlo Potector de di-
cha fiesta, pues de esa manera nos 
ayuda a solucionar la situación di-
fícil que a este Centro se le ha pre-
sentado después de 45 años de exis-
tencia . 
Nos manda en Víctor Muñoz 415, 
antes Sitios. L a Comisión Reorgani-
zadora . 
Una tarde de esta semana publi-
caré la Circular que con ese objeto 
me ha remitido. 
Función 
A beneficio de la Academia de 
Música del Casino Musical, se efec-
tuará el martes 11, unfci funcíión 
cinematográfica en el Cerro Carden. 
Concordia Sport Olnb 
E n Occidente Club, de Marlanao, 
dará una fiesta bailable el domingo 
26, los jóvenes que forman a Con-
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L a Liberty F i lm Co., presenta la hermosa y •ensiaolonal pe-
lícula: 
E S P O S O S 
D E S C O N T E N T O S 
Drama del hogar, rebosante de reaUtemo y de escenas de tal 
inréhsldad dramática quo oonmueve al irúbllco: 
Intérpretes: 
J A M E S K I R K W O O D 
OLEO MAIíISON 
GRAGB DAKMOÍíD y VEKNOJí S T E E L H 
^ f e j a M a t i n é e a l a 1 y m e d i a 
^ chistes» J ^ ^ = ^ ^ = = = n r r = f ' • = = 0Sft comedia: 
q u u e c o r r e r 
l \ * ^ '^«nto revlstsi: 





¡La graciosa comedia: 
E L A R R A N C A D O 
L a jocosa clnca cómica: 
T o m a s i t o C a s a m e n t e r o 
Por JOHNNY H I N E 3 
E l hermoso cinedrama, titulado; 
B E L L E Z A N E G R A 
Por una notabilidad del cinema 
J E A N P A I G E 
C 9373 ld-19 
E n Villa Carmen 
No Se efectúa hasta nueva fecha 
la fiesta que para la tarde de_ hojj, 
tenían anunciada los Jóvenes T)rgu-
llosos. 
L a casa Quinta que en Rancho 
Boyeros, han escogido, tiene sus 
jardines demasiado húmedos y no es 
posible que en éllos puedan diver-
tirse; 
E,l señor Ernesto Santa Cruz, que 
me lo comunica, señala la tarde del 
domingo 26. . 
Jóvenes de Santos Suároz 
Tiene baile esta noche la socie-
dad que preside el señor Eegundo 
Duarte . 
L a orquesta de Allende y Busta 
mante, someten con bandos de sim-
patizadores a saber cuales de las 
dos cuentan más en ese acto. 
L a Rosa Blanca 
E n 15 esquina a Concepción, Ciño 
Lawton Carden tendrán matinée <?! 
lunes 20, los jóvenes que llevan el 
título dé estas l íneas . 
Cortesía 
Los esposos Eugenia Noriega y 
Raúl Castellón, padres de la intere-
sante señorita Minina Casfellón, 
efectuarán una recepción bailable el 
día 8 de noviembre. 
E n Hospital 54. 
Complaciendo 
Dos Jóvenes amigos me envían es-
ta nota y con gusto se los inserto. 
SIMPATICA F I E S T A 
E l pasado 10 de Octubre "Día d^ 
la fPatria" tuvo efecto en ik elegan-
te residencia de los esposos Nicanor 
Herrera Teresa Gómez, una simpáti-
ca fiesta con motivo del onomásti-
co de su bella hija Rosa Herrera. 
Una numerosa y selecta concurren-
cia llenaba el salón atentamente in-
vitada por la gentil señorita. 
E l magnífico jazz band del señor 
Pedro ürtiz nos deleitó con un mag-
nuico repertorio. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con finísimos dulces y exquisitos li-
cores. 
Entre las señoritas pudimos notar 
algunas, sobresaliendo: Guillermina 
Sllveifa, Ofelia Herrera, Dalia He-
rrera, Julia López, Jiília Gómez, Ber-
ta Pérez, la á mpática señorita Eme-
lina Suárez, un grupito encantador 
de "garzonas" que lo formaban Mer-
cedes Romero, Lydia Zeollin, Gui-
llermina Herrera, 'Esther Muñiz y 
María Josefa Laguardia. las herma-
nitas Concha. Lllna, Juana y Angela 
Vázquez, Georgina Martínez, Juana 
Herrera, la monísima Alda Zequeira, 
Lucrecia González, María Zequeira, 
Micaela Armenteros, Margarita Ruiz 
y muchas más que no recordamos en 
estos momentos. 
Entre los "youngs" destacábanse, 
i Felipe Herrera^ Juanlto Alvarez, 
! Frank Agüero, Germán Armada, Je-
| sús Elosegul. José Oquendo, PaquI-
to Herrera, Guillermo Piedra y los 
jóvenes del Atlétlco de Salud presi-
didos ppr el caballeroso sportman 
Pedro Valdés y que eran: Elpidio i 
Díaz,.Carlos Conde, Lázaro Estrada,] 
José Santana, los hermanos Robert j 
y Regiuald Poster, Juan Herrera que' 
nos deleitó con una bonita exhibi-
ción^ de baile apache, Raúl Pérez y 
muchos más que no recordamos. 
A altas horas de la noche termi-
nó tan simpática Testa, fiesta que 
fué de verdadera alegría para los 
esposos Nicanor Herrera Teresa Gó-
mez. 
De Bojural 
L a distinguida y hermosa señorita ( 
María Mercedes Franquiz. Presidenta I 
de la Sociedad L a Fraternidad da! 
este pueblo, se ha servido invitarme 
para el baile que en^fcencurso de fo.x 
tendrá esta noche. 
Tocará la orqub?ta del profascr 
soüor Augusto Va'dós . 
Unión l'Vaternal 
L a lección de Socorros Mutuos de 
esta sociedad que tiene de Secretario 
al muy correcto y entendido así co-
mo entusiasta y fervoroso señor Ig-
nacio Mesa, efectuará su tradicio-
nal baile -en la noche del 8 de no-
viembre. 
Al invitarnos y mencionar a nues-
tra familia, lo celebramos y agrade-
cemos por etender una delicadeza 
que revela la capacidad del caballe-
ro que desempeña tan señalado car-
go. 
De días 
Lo estarán el martes dos amigos 
a quienes distingo y quiero perso-
naHmente. 
L a señora Hilaria Basabe, espo-
sa del consecuente caballero señor 
orge 'Echarte que reside en unas de 
las posiciones de 'Pogolotti. 
Y el señor Hilario Fonts Quintana 
que recodará e11 esta fecha sus via-
jes por París y el Habré y Marse-
l la. 
Para los dos mis saludos. 
Alberto Coffingny ORTIZ. 
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R A S O , R A S O Y R A S O 
2 0 0 m o d e l o s 
d e l o s m á s c a p r i c h o s o s e n p i e l e s 
y c o l o r e s 
MODKLO No. 1 
Raso y vHvela $8.00 
E n i r i s $8.50 
MODELO No. 8 
Raso y veivet* ^8 00 
r^DELO No. 3 
Raso telveta $7.60 MODELO No. O Raso y velveta $8.00 
MODELO No. 3 
fíüso y velveta $7.5(J 
Color arena $7.50 
MODELO No. 10 
Raso negro y en color $7.00 
MODELO No. 4, 
Kn-o y velveta, $7.00 
MODELO No. 11 
Raso y Mato ¡Raso y velveta $7.or | 
C A M P O A M O R 
5 % 
L U N E S D E MODA 
M A R T E S 21 
SOBERBIO E S T R E N O E N CUBA 
L a Cuaan Medal Film Co., presenta la producción, 
L A M A R C A « l e 
S T I A 
J n l e n s o fo lo -
d r a m a m t e r -
p r e i a d o p o r 
u n g r u p o Me-
l e c i o d G d T -
Drama de grac-des emociones. 
-Cada escena cenmutíve y deleita 
al público 
Con va. asunto del más alüá, esta producción, es tan real, tan 
humana que el espectador siente cen los artistas todas las sensa-
cionef que este drama produce. > * 
Repertorio de la CUBAN MEDAL F I L M Co., Labra número 20. 
MODELO No. 5 MODELO No. 12 
Raso' y velveta con canutillo $8.00 v,iveta y charol $5.00 
\ 
MOIHULO >o. 6 
Raso' y velveta . 50 
MODELO No. 13 
E n raso, charol, champán y carine 
lita, $5.00 
MODELO No. ¡ 
Raso y velveta $5.00 
M o d e l o N o . 14 
Raso y velveta $5.00 
U m í a " Lttz y t C L l A ™ A . I 6 2 I 
fnw'os aZ interior 3 0 centavos extra 
c 9380 ld-19 
C 9372 alt. 
flnünclese e n e l D I A R I O D E L f l M f l R i m 
E l r e r l o ú i G O C e M a i i o r C l r c n l a c l O n . 
e n i e s t a p a n a 
d e l a V e n t a 
2d-19 
r e m o s e l m a r t e s l o s d e -
c 9346 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b y 19 « k j g g i 
< J ^ ^ E F E C T O S SANITAftnDS 
Tanto en el suntuoso palacete como en la más modesta vivien-
da puede disfrutarse de los incalculables beneficios que proporciona el 
equipo sanitario "(Standard" 
Exija siempre la marca "c^andafcí" y rechace segundas cali-
dades que a la postre resultan caras.. 
De venta por:—José Alió & Co. S. «n C.j Pons, Cobo & Co., 
Antonio Hodríguet, Purdy & Hende.son Trading Co. y principales ca-
tas del interior. <* * 
S t a n d a r d c S a m t a r j o l D f a . C o . 
Pittsburgh, Pa . 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá 518. Tel. M-3341 
N u e s t r o s M o d e l o s 
S E I M P O N E N P O R S U B E L L E Z A Y A L T A C A L I D A D 
Uno de nuestros modelos he- T a n bello modelo ez de raso 
chos a mano, de raso y velve negro, ú l t i m a novedad- Tam-
ta. E s una monada. 
Precio $16.00 Precio: r 
b ién lo hay carmelita. 
$10.0u 
P a r a el interior, 30 centavos m á s por cada par. 
P E D R O C O R T E S Y C í a . ' 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
L A Y A I I L L A 
Italia (Gaiíano) 114-Te'. A-4080 
OÍAOIAIRBUCHI Y fino. 
L Á M P A R A S A R T I S T I C A S , E N B R O N C E Y E N M E T A L 
D E L O S M A S N U E V O S E S T I L O S 
C U B I E R T O S D E P L A T A C H R I S T O F L E , C N E I D A , 
Y C O M M U N U Y 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A Y S E M I P O R C E L A N A , 
D E L O Z A Y C R I S T A L 
»-
B E L L I S I M O S 
F A R O L E S DE CUARTO 
Y DE PORTAL 
c a m b i a r a e r o p a 
n i ñ o e v i t e i r r i t a c i o 
n e s r o d á n d o l o c o n e l 
P o l v o de 
p a r a N i ñ o s 
H A B A N E R A S 
Viene de la página siete 
dos, confacción primorosa 
Armand. 
Ofrenda cariñosa en obsequio de 
Aguedltu Azcárate por parte de la 
s bella señora Luisa Clotilde Hernán-
dez de Suárez. 
Mis votos para los i » v i o s . 
Todos por su felicidad. 
A N T E E L A R A 
L A B01>A D £ ANOCHE 
Joseíüiu Aedo 
y Gallos López Chávez. 
Sábado de bodas. . Grupo encantador que- forman 
Kesultó así el de ayer. | Martín, María del Carmen, Jony y 
Entre" las celebradas dedicaré es- Dulce María, 
pedal atención a la de la señorita! Coi fluida"* la ceremonia se Jespo-
Josefina Aodo y Rigrau y el señor jó la novia del bouquet nupcial con 
Carlos López Chávez y Romagosa. encargo de depositarlo sobre la tum-
Muy graciosa y muy bonita la feo- ba de su inolvidable padre, don Fer-
jvia a la vez que su elegido un co- ñahdo Aedo, al que mucho conocí 
Irrecto y simpático joven que perte- y fué mi amigo. 
Inece a una distinguida familia "del ^ Recibió otro ramo, el de torna-
aristocrático faubourg del Cerro. ;boda, también del jardín E l Clavel, 
Hechas estaban las invitaciones que era de gladiolos, rosas y da-
para las nueve y medki de la noche has, en tono rojo todo, 
en la Parroquia del Vedado. i Un lazo de tul transparente, tad 
Precioso el templo". .artístico como pomposo, completaba' 
EiJijalanado bellamente. S1j belleza. 
Un decorado que hacía honor al I Ed respetable caballero Martín F -
gran jardín E l Clavel por el buen, Pella, tío de la desposada, fué el 
gusto que resplandecía aun .en los padrino. 
detalles más pequeños. j y la madrina, la distinguida se-
No en vano la supremacía adqui-] f.ora Adela Romagosa Viuda de Ló-
rida en la materia por los hermanos;pez Chávez, madre del novio. 
N 
P E R F U M E S 
U E S T R A casa ha tenido siempre fama en-
tre las personas de gustos delicados, para 
cuales los perfumes son algo irdispensable. Sa-
ben por experiencia que en " L a Francia" suelen 
encontrar todo cuanto pueda ocurrírseles en cuan-
to a perfumería se jefierc. 
Tenemos un surtido irnguaTable de 
C 0 T Y G U E L D Y 
CARON D m S A Y 
GODET G U E R L A I N 
RIGAUD ATKINSON 
V I O L E T HOUBIGANT 
que son actualmente los fabricantes que produ-
cen los perfumes preferidos en el mundo entero. 
Además en -nuestro Departamento de Perfume-
ría hallará Vd. : Estuches de Perfumería, Lociones, 
Jabones, Productos de Belleza, Sales para Baño, 
Polvos, en fin, cuanto se pueda imaginar. 
Armand. 
Plantas y flores aparecían com-
binadas artísticamente a través de 
la llave mayor, bajo la doble arca-
Testigos . 
Los de la gentil Josefina. 
E l amigo muy querido señor Juan 
M. Pella, gerente de la acreditada 
da lateral, alrededor del presbiterio ¡ fjrma Martffl F . Pella y Compañía, 
y en el gran altar destinado a la el administrador de la Havana CoaJ, 
ceremonia. 
A lo largo del pasillo central se 
extendían a cada lado guirnaldas de 
espárragos entretegldas con dalias y 
tleñor Sabino Crespo, y los señores 
Ramón Otameijdi, Aquilino Camino, 
y José A . Aedo. 
E l doctor José Guerra López, ca 
gardenias de las que colgaban H&-1tejírático de la Universidad, firmó 
das jardineritas colmadas de rosas. jcomo testigo del novio. 
Nada más hermoso. Además, el doctor Fernando Pe-
Ni más apropiado. 
Pepilla Aedo, la encantadora 
fiant-ée, produjo la admiración de 
los presentes tanto con su belleza 
como con su elegancia. 
41a y Rigau, primo de la despo-
sada . 
Y el señor Pedro Fernández de 
Castro, presidente de la Stewart Au-
to Co., y los señores Angel López 
E l traje que llevaba hacía adivi-, chávez y José M. Roces 
nar en su magnificencia que prooe- Durante la ceremonia ejecutó una 
día del atclíor tan- renombrado de orquesta de cuerdas desde lo alto 
Ismael Bernabeu, el famoso modis-
to a. quien se espera en las prime-
del coro deliciosas melodías 
Entre plácemes y entre felicitacio-
ras horas de la mañana de hoy, a nes que prodigaba la concurrencia, 
bordo del trasatlántico francés jtarj numerosa como distinguida, 
Cuba, de vuelta de París , , abandonaron lav iglesia los novios. 
Un; vestido crop imigie, bordado en j Frente al atrio los es-peraba un 
nácar y perias, último modelo de elegante Packard, cedido por su due-
Lanvin. 
Un elegante drapeado. 
Con un gran pouff de azahares. 
Y rico manto de polnt a l ' aiguillc, 
graciosamente prendido por una fi-
lio, señor Antonio Gasset del Cas-
tillo. 
Gran parte de loe invitados) se 
trasladó del templo a la residencia 
de la distinguida ifamlliu de lia 
LA CASA DE^MODA E N T R E LAr G E N T E B I E N 
P«/flvo A h a r e z Unos, y C a . Chispo y Aguacate 
na guirnalda sujeta de una toccarde novia 
de azahares, que desplegábase sobre! a todos se obsequió con un buffet 
la cola, largd. y cuadrada. i en el que puso a feliz prueba su 
Lucía un bonito ramo. ¡gusto y su esplendidez nuestra dul-
De los Armar^d. leería de moda, la de Suárez, en San 
Un precioso modelo confeccionado L¿zaro 141 
con dalias, crisantemos y gladiolos 
blancos. 
Regalo de los niños de los jó-
venes y simpáticos esposos Arman-
do F . Pella y Carmen Santamarina. 
Todo exquisito. 
Servido delicadamente. 
Tras breves días en una finca de 
Cont'núa en la página trece 
(UANDO USTED NO SEPA QUE REGALAR 
V I S I T E N U E S T R A C A S A Y N O S O T R O S P E N S A -
R E M O S P O R U S T E D , PONIENDO A N T E S U V I S -
T A L A MAS V A L I O S A C O L E C C I O N D E A R T I C U -
L O S P R O P I O S P A R A R E G A L O , S O B R E T O D O 
D E F I N A P L A T A A L E M A N A . A D E M A S D E T A N 
A P R E C I A B L E C O M O D I D A D . N U E S T R O S P R E -
C I O S SON MUY M O D E R A D O S . 




B H I S I M O A C T O S O C I A L 
E X P O S I C I O N D E S O M B R E R O S 
¡París está en la Habana, lectora! ¿Dónde,—pregun-
tará usted—dónde estáí Pues, está en la gran'exposición de 
sombreros franceses. Obispo 88, altos. 
Esta hermosa exposición se inaugura mañana, lunes, 
son modelos lindísimos y aunque la colección es muy 
grande, no hay dos sombreros iguales. Proceden de las me-
jores firmas parisienses... 
Apresúrese a ver esta grandiosa exposición. Durará 
una sola semana. Y los precios son una sorpresa, tan bajos, 
como no se han visto en la H a b a n a . . . 
O B I S P O 8 8 , A L T O S 
1 d 19 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
B O R D ñ D O S DE G A N A R I A S 
(Casa importadora) 
Venta al por mayor y detalle. 
Habilitaciones para novias. 




«rilleras 114. Teléfono M-5540 
C S $ W Alt. "od~5~ 
7 % 
E d i f i c i o C a r r e ñ o 
CASA D E APARTAMENTOS 
Exclusivamente para Familias 
Apartamentos compuestos de 
sala, comedor, repostería, coci-
na' cuarto de criados con sus 
servicios, baño intercalado y 
de uno a cuatro cuartos. 
Avenida de Washington 2 
Marina). Teléfono A-<)958 
c 9271 alt 8d-15 
V E N T A E S P E C I A L D E M U E B L E S 
D E L U J D A P L A Z O S 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
SABOR E X Q U I S I T O 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores, 
Etc., etc. 
ÉT̂ 'duVin 5'. SEBASTIEN 
TALENCE (GironaelFRANCIA 
ÜE V E N T A 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
xcit 
ente no i T T 0 ^ 
t a d ^ d ¡ g e 8 P t f a ^ 
una especie de í a 611 í 
reconstruir el ! 
^ j o q u e se aS01^ 
inotiemnA^..ae8S6 — po susp 'fJ» 
medad- L a c í S 
macrantes que 
ceden ante el pode''de* 
P R E P A R A C I O N ^ 
Es tansabrosacomo> 
tiene nna8o luc iÓQ0d^r 
que se obtiene de K > 
d e B a c a l a c c o m b t S ^ 
deHipofosfito8yEl7^ 
rezo Silvestre, ¿ i t i ^ 
ta como acepta e l ^ 
ce3o lacre ina .To inS 
comida, penetra al 2 , ^ 
Becre tode todos lo sS^ 
la digestión y al e m ? S 
B a n g r e s e P o n V e n c > 
evitar y curar l a s S ^ 
fula, Tisis y t o d ^ l S 
des que se originan porffi 
rezas de la sangre. El Drp 
coH.BusqueUe laH-
He usado desde hace 
p a r a c i ó n d e W a m p o l e ^ 
enfermos postrados o debilü rrüne" 
L a original y genuinaPren ^ 8 
de AVampole, es hecha ̂  •,tnrsl * 
por Henry K . Wampolei T t 
ínc.,deFiladelfia,E.U.d( £ ¡ o L 
lievalaíirraadelacasayinj ricuepro 
fábrica. Cualquier otra ra 
ciónanáloga,noiinport8]S , 
e8téhecha,esunaimitac£ l¿m 








































C U R E S E de esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado mi-
les de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico re 
medio «onocido 
basta Ú07 que 




zas de la San-
Er*' . io asistí» 
D E VENTA EN DROGlIiRUld prjme 
FARMACIAS 
II Jue 




No He Recono:». i y Raí 
r 1 ü p e l 
A C E I T E K A B l 
Las canas que hacen viejo. 
I ante ACEITE KABUL. ¡J 
unta con las manosyn» 
mancha. No pinta, es 
brillo su negro intenso y 
SE VENDE EN SEDERIASíBOj Ji6 e{( 
• C A S A M A R I N ' 
L a q u e m e j o r s u p o s e l e c c i o n a r 
l o s m o d e l o s m á s s u g e s t i v o s . P o r 



















L a considerable rebaja de nue tros precios y. las facilidades que podemos ofrecerle para el pago, ' 1< 
brindan una masní í ica oportunidad de adquirir finísimos juegos, en los estilos más caprichosos. 
D o r a d o P e ó n y C o . L A M O D A T e l f . M 4 5 4 
c 9381 ld-19 
C A S A M A R 1 1 ^ 
G a l i a n o I O S T e l f . A - 0 4 5 2 2 




cito d e i l 
£ PaladarJ 
1 el ̂  ^ 
mismo 
3 en condicia 
las Fiebr(« 















in todas las 
DE 1. 
J O Z G A D O S D E I N S Í R U C C I O N 
^ CHERS FALSOS 
Tratación de Policía, 
' Y l a e numero 222. Aa 
J iu jo ej Rogelio Díaz y 
Rodf1^ de Santa Clara, sin 
*uraLd, en domicilio, al 
quisiera ^ e í . ^ ; a dar su dom^ oí local del Banco 
^ T ^ ^ ^ o sito en Bolívar y 
í $ * c 0 CUSoUcHud del señor Fran-
í S é l e s ^ / ^ t u l . . de la. Habana. 
mentó, como lo hIzo,( que los 80 
pesos reclamados no ostaban afectos 
0 la liquidación efectuada y en eu 
poder para abonar los gastos a que 
se ha hecho referencia. 
ÜX SUPUESTO LADRON D E AU 
TOMOVTLES D E T E N I D O 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la- Sección Cuarta presentaron ayer 
««c vecino de la calle H nü^j^g agenteg de la poücía judicial 
^ f ^ S S " » . ' / admtalstrador 
- ' ° ' mitltuclón bancarla. 
es» 
ñores Saez y Arguelles a José Anto-
nio Crespo Villa, de Asturias, Espa-
ña, de 29 años, chauffeur y ein do-
micilio conocido. Este Individuo, 1 señor Pérez Rulz que 
^fdet'nido ^ h a b í a ^ t r a t a d o ^ fam^de apoderarse de automó 
en dicho ba°c° Upn_DCed"í¿o'!vlles de alquiler, que luego vended 
--C0$139.48. Que a ^ f f i S e d 0 ^ ¡ para lo cual alquila un automóvil, lo 
'"J Góciez del ^(^rcía ^M^regól hace Ir a algún lugar alejado del por Candi42 García. Agrego y e dando 
eiee00-/, nresente mes fueron he 
í y 14 ^ en el banco los checks 
^ f r u m b ' é n Por Gómez del 
• f f ^ J í d o s al dorso por Rpge-
que cobre el chauffeur un billete 
de 10 o 20 pzsoB. Al ir el chauffeur 
a cambiarlo a una bodega o café el 
detenido que es conocido por el alias 
y r f i r m a d o s al QO™" ^ " ¿ I n . ¡ d e " E l Chino", salta <tl pescante del 
^'Cañizares uno y o P ^ |aut0( pone en marcha el motor; al 
está cerrado, abre el chucho con 
llaves falsas y cuando el chauffeur 
vuelve con el cambio, ya está a va-
rias millas de aquel lugar. 
r S a Estos checks 
^ v por $347.00. y han re 
l'l5V'falsos, como el cobrado, ayer. 
Registrado se le encontraron dos 
a C - , establecida chapas del automóvil >8089; tornillos 
K0 , P ,  
Lita*10 
,nr jorge Gómea del Río, ve 
1:1 señ^ ralle 16 ̂ número 7, ei 
^ 1%Í Jrente de la firma Gó 
¿lo S en C . establecidí. 
*a ^ L o 7 y 9, examinó los alu-
^ S J . declarando Que eran 
¿ j 0„isado manifestó que esos do-
El C se los había entregado un 
^ I r de la casa Gómez del Río, 
j í ^ o ' e l Que fueran falsos. 
r, juez de la Sección Segunda re-
vivac a Díaz Pérez. 
FALLECIO E L CAPATAZ 
« A ^ O T A. de la Vega, curó de 
l l v l Z ^ * en el Hispital Mu 
S E a Benito Andever y Vaca. 
E r a l de Isla de Pinos, de 4o 
' í vecino de Cuba 5. por presen-
í 'fractura del hueso frontal, con-
iLnes-y desgarraduras por todo 
uerro 7 fenómenos de conmoción 
r̂ bral Que se produjo ayer al caer-
I Tiolentamente desda el elevador 
J ios muelles de Santa Clara, donde 
|¡nbajaba de capataz. 
pocas horas de ocurrir este 
licddente falleció Andever. a conse-
kencia de las lesiones recibidas. 
gomas y siete llaves una de Che-
vrolet y seis de Ford, para abrir 
chuchos de autos, laa cuales llevaba 
escondidas en la badana del som-
brero y en loa zapatos. 
,E1 detenido, hace pocas noches, 
según declaró Manuel Suárez Ro-
dríguez, español, de 23 años, ve^ 
vino de Aramburo 3, chauffeur del 
auto 79 67 de la propiedad de An-
drés Pérez, de S. Martín 113, al-
quiló su auto en Dragones e Indus-
tria y le ordenó lo llevara a Infan-
ta y Crucero de Marlanao, dándole 
20 pesos al chauffeur para que se 
cobrara al Ir el chauffeur a cam^ 
blar al café. Be le hizo sospechosa 
la actitud de "E;i Chino" y tomó 
precauciones temiendo se le llevara 
el automóvil, logrando, gracias a esa 
precaución, no quedarse sin el auto. 
E l Chino neg^ los cargos y que-
dó en libertad. 
Q U E R I A N Q U I T A R L E E L C A R R O 
Y E L MULO 
AZAFRAN Y T B 
El Inspector de Aduana número 
5 detuvo ayer en el muelle de Ca^ 
aliarla, al asiático José Chu, de 18 
oŝ veclno de Domínguez sin nú-
ro, (lulen trataba de Introducir en 




S U P E R - S I X 
Su m á s favorable y convincente propaganda c» la sat i s facc ión 
que experirpentan los incontables propietarios de esta famosa mar-
ca, que elogian indistintamente el funcionamiento suave y silencio-
so del motor, el aspecto d e ' d i s t i n c i ó n de su carrocer ía y el ex-
traordinario confort que brinda a los pasajeros. 
Cerciórese de estas notables carac ter í s t i cas 
Ratifique, mediante una d e m o s t r a c i ó n estas ventajas y admi-
tirá que en su ca tegor ía , el ú l t imo modelo S U P E R - S I X , no permi-
te dudas respecto a la m á s refinada c a l i d a d 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . W a s h i n g t o n 1 2 . H a b a n a . 
Jf D R O G U 
l S i a c i a s 
igNOvnl 
b t i 
Dionisio Ortega Fuentes, de 19 
'uños de edad y vecino de la Quinta 
<Iel Obispo, denunció a la polícíli de 
ía 1 Estación que ayer mañana le! 
sustrajeron un carretón de cuatro' 
ruedas que tenía en el patio de su I 
casa. Más tarde encontró en la! 
cíud'ad sin abonar los derechos'pUerta de la casa el carretón y eli 
icelarlos. una lata con azafrán y|mulo suelt0f habiénd03e enterado de 
paquete conteniendo te. 
D E S A N I D A D 
R E P O S I C I O N 
L a Comisión del Servicio Civil b* 
[ D E P A L A C I O 
L A H U E L G A D E L O S C E N T R A L E S 
Una comisfón do obreros visitó 
ayer tarde al Secretarlo de Gober-! or<ieiia,do la' reiposicito del dootoj 
nación para tratar de la huelga exis- Armando Barba, en el cargo de J » 
tante >en algunos centrales J e te fe Loca] de Sanidad de Gibara. 
Cuban Cañe y de la necesidad de h * J L a C i c a d a disposición ha eldr 
liarle a lguna'so luc ión , pues de lo * , cT „„,.„,.,• Aa¡ aa 
contrario —según dijeron— podría ^ S Í Secretario da Sa 
traer pronto graves complicaciones.' 
especialmente si se empieza a prac-
ticar detenciones entre los huelguis-
tas como ya se ha hecho con quince 
de ellos en Morón-
E l señor Secretario ofreció trátar 
de ese asunto co nei Jefe del Esta-
i do. 
Q U E NO E S C I E R T O 
I N F O R M E S S A T I S F A C T O R I O S 
E l Supervisor sanitario de la pro-
vincia de Santiago de Cuba, doctoi 
Hechevarría, ha informado a la Di* 
rección del ramo que no han ocu-
rrido nuevas invasiones do la infec-
ción de gastro enteritis que se pre-
sentó en distintos soldados del cuar-
Cámara de Representantes, doctor,tel ..Mc>ncad^, y qUe ios enfermos 
iZaydín. manifestó ayer en Palacio ¡ t ^ JmL*rMr™ va en d * 
a los reporters, después de e n t r e - | ^ ® n r f f8e 61icuentra'n 3 a en pe-
vístanse con el Jefe del Estado. que|rlod0 de Iranca m^OT^-
éste desmentía las versiones propa-
I ladas sobre haberse recibido una no-
BI leader de los liberales en la 
ta del gobierno de Washington en re-
lación con la lucha electoral; que 
i e l Ejecutivo está muy satisfecho ¿le 
la actitud de absoluta Imparcialidad 
de los miembros del ejército; y que 
los supervisores que ha nombrado 
hasta ahora—doce—han sido solici-
tados por los Alcaldes de los' respec-
tivos términos 
PARA E L CONCURSO D E L A MA 
T E R N I D A D 
Ayer recibió el doctor López deú 
Valle, Presidente del Jurado de Ma-
ternidad, un check, enviado por loa 
señores Pérez y Compañía, dueño? 
del alm'acéo de psmos " E l Dandy". 
E l Importe de es^ check es de vein-
trlcinco pesos con que contribuyen 
Agregó el doctor Zaydín. que no'dichos señores para el concurso ña-
obstante el decreto sobre prohibición 
de las fiestas políticas a partir del 
día 20. algún que otro acto de esa 
índole se autorizará en esta capital, 
siempre y^uando se celebren en tea-
tros o círculos políticos, es decir, 
en lugares cerrados. 
El Juez de la Sección Primera re-
útió a Chu al Vivatf. 
COLEGIAL LESIONADO 
Manuel Lenln y Palomo, de 12 
colegial del Colegio de Belén, 
isbalj ayer en el patio de ese plan 
¡1, produciéndose la luxación de la 
Iwtlculaclón del codo Izquierdo, sien-
fip asistido por el doctor Boüdet en 
Primer Centro de Socorro. 
PROCESADOS 
que el que trató de sustraerle el ca-
rretón uó Manuel Hernández, cuyo 
domicilio y demás generales desco-
noce. » 
Q U E R I A N ROBAR 
E n la casa Serafines 519, domici-
lio de Pedro Matler Valdes, idierou 
i un barreno en la puerta, tratando de 
robarle, no logrando su objeto. 
UN H O M B R E H E R I D O D E UNA 
C U C H I L L A D A 
Eií el tercer centro de socorro fué 
asistido ayer de una herida produ_ 
cida por instrumento pérforo cor-
tante, en la región precordial, pene-
trante en la cavidad toráxica Al -
fonso Ruiz Andrade de 18 años de 
edad y vecino de Omoa 14, 
Alfonso fué conducido al tercer 
centro por el vigilante 414 que lo 
encontró en la esquina de las calles 
San Pablo y Falgueras gravemente 
herido. 
Declara a la Policía que encon-
trándose en el citado lugar, trope, 
zó con un individuo de la raza blan-
ca el cual sin que mediara palabra 
ninguna, sacó un cuchillo, hiriéndo-
le y dándose a la fuga después . 
Esta declaración es falsa, porque 
el dependiente de la bodega situa-
da en la esquina referida, nombrado 
José Vigo Armesto, español, de 20 
años de edad, declaró que en su bo-
dega entraron el herido y dos in-i 
diviuos más . Alfonso piló que le: 
despacharan tres botellas de gaseosa | 
y al dar una de ellas a uno de losj 
que le acompañaban que demostra-
ba estar de muy mal humor, el in-
dividuo tiró la botella, sosteniendo! 
una disputa con Alfonso que termi-i 
nó sacando el cucnlllo e hiriéndolo. 
E l herido conoce pues a su agresor 
y la herida débese indudablemente 
a alguna cuestión tenida con é l . 
L a Policía de la 11 Estación prac-
tica Investigaciones para el esclare, 
cimiento del hecho. 
El Juez de la Sección Tercera, doc 
r Lazcano. procesó ayer a José 
ircía en causa por lesiones, .con!, 
ma de 300 pesos; a Juan Apon-' 
y Ramírez, por lesiones también, 
i fianza de 200 pesos; y a Ale_ 
dro Aranda, por estafa, con 200 
"« de fianza. 
PELIGRO D E L A P L A T A F O R i 
MA 
Jn la Octava Estación de Policía' 
«unció Juan Cabezas y Pérez, de 
(de 28 años, residente en i 
IT K A BU ¿,Loctubre 161 que antes de ayer! 
,o« d ^ u v e n t u » :Jtarnad0 en un tranvía eléctrico, enl 
u I M »rsaam0,de la Avenicla de Padre' 
p S u í fcS la81de dependencia y 
E K c vnoli 1 , .meZl le sustrajeron de uno 
.P'" ^ 3 Ü n f V un «rtit icado de pres-
^ y & í ¿ de al correccional. 
£ l au?" del,ca"o. y sospecha 
n^jut i taoUa0rél^ llldIvI^o que vía-
u ? o r 
VNA Q U E R E L L A 
Secc 6b Íadü de Instrucción de 
MofK J " 0 ? 1 " 3 , escribanía del 
^ crIm n ,̂ e f regó ayer una que, 
^ ? Caíh n1 8eñ0r R a n c i o Car , 
^•contra M ,-?ec,,0o de Corrales 
4 y Ga k T 0 r Prude"cio Blanl 
,p»ula a t . 0miciUado ea Cuba' ( ' dllaacen de papel. j 
^ne8eLSeñ0r Carballo que tuvo i 
«Uco. v „?, Ilegocios con el señor1 
^ de' iqqe„en 13 ^ marzo de 
l ^edart ' cuando dlsolvle-ron 
* íebla a4 Rc,omerciai. él. Carballo. 
^ PorV * la 8uma de 500, 
S^ese dlPagaré- venclmlen' 
B Í a n i r i , . 636 débit0 con el! 
h ^ ^ d a r S 0 reetUV0 en su P0 '̂ 
L4e ]o* im.rl de 80 pesos' impor-
tl*8to8 dee Í0s.a11^, para abo 
Í S etC LPTntUra> sellos del ¡ 
!tt ^ t i g ^ 6 ^ todo de acuerdo1 
I fcSáf0*?-, Que Posterior-1 
!i10- eí 8Ueañ0?1C^d0 «1 señor 
£ i 0 PropS0B^anco' con el 
i' ^ r e L ?él!oz' de Empe-
103 ^ud d0osde8ftla " ^ I d a c i L , 
1 ^evo a c ^ J P,esos- P0r ^ 
*U*°T.10 demandó 
• ^áu 6, 8tn Qn0 tas• a lo Que 
^ f c a r ^sto tada' 7a ™* era : 
v 0 oo fU(5 • Pero como es-
y V ^ 0 Por e^ 
& o se nr ménez' ™*1 
K UniciPal enm61116 en el! 
P ^ U 0 Para ^ ^ t r a el señorl 
4116 abonara los 80¡ 
G R A N E X P O S I C I O N 
E s t a p o p u l a r c a s a e x h i b e a c t u a l m e n t e c o n I n -
t i m a s a t l s í a c c l ó n u n a a t r a y e n t e v a r i e d a d d e 
V E S T I D O S D E S E D A , V E S T I D O S D E 
, r m ^ s p r L f l N ñ , C A P A S D E F ñ Ñ O Y A S T R A C A N , 
/ A B R I O O S D E P A Ñ O Y T E R C I O P E L O , 
/ M t í ^ \ V E S T I D O S D E N O C H E . S A L I D A S D E 
T E A T R O y o t r o s a r t í c u l o s c o m -
p l e m e n t a r i o s d e t o i l e t t e f e m e n i n a 
D i g n o d e m e n c i o n a r e s t a m b i é n p o r . s u m a g n i f i c e n c i a y 
v a r i e d a d , L O S C R E P E S D E L f l N f l Y S E D A , S A R G A S D E L A N A , 
V E L O S D E L A N A , C A C H E M I R A S D E L A N A , A S T R A C A N E S , T E R C I O -
P E L O S Y C R E P E S D E S E D A F R A N C E S E S , Q U E A C A B A M O S D E 
R E C I B I R , S e i m p o n e u n a v i s i t a a L A E S T R E L L A , p u e s 
t o d o s e s t o s a r t í c u l o s g o z a n d e f a v o r a b l e s c o n d i c i o n e s 
p a r a a d q u i r i r l o s c o n v e n t a j a n o i g u a l a d a p o r n i n g u n a 
o t r a c a s a . 
L A E S T R E L L A 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
A v e . d e S . B o l í v a r ( R e i n a ) 2 3 . T e l f . A - 4 9 > 3 0 
ESTRACCION D E L CODIGO 
r O S T A L 
Miguel Jiménez Candela, espa-
ñol, de 34 años de edad y vecino 
de Suárez 116, acusó la su hermano 
Miguel, de 38 añoa, vecino de Má-
ximo Gómez número 474, de abrir 
la correspondencia que viene dirigi-
da a él, presentando como prdfeba de 
su aserto el cheque número 10321 
de 21 pesos 10 centavos contra el 
Banco de Canadá, ^el cual sacó Mi-
guel de una carta dliríglda al de^ 
nunciante. 
clonal de maternidad, 
E l Negociado de Higiene Infantil 
ha recibido ciomunicaciones de 1» 
ciudad de Clenfnegos. en lo que sts 
le informa do valiosos premios par^ 
ticulares y que se adjudicarán en el 
concurso local él próximo mea de 
noviembre a los niños inscriptos en 
la Jefatura Local de Cienfuegos. 
Entre éstos figuran los ofrecido?, 
por el representante, de la cerveza 
"Cabeza de Perro", que consiste en 
la suma de 75 pesos y dos medallas 
de oro y plata respectivamente, es-
A la firma del Jefe del Estado hay lt0 ^ " f 0 Para, lof niño* Podientes -
un decreto por e í cual se aumenta^, . f ^ ^ ^ ^ " t o corrtrlbuye con 
rá en 80 o 100 plazas de telegra-1200 ^ s 0 ^ la sociedad E l Liceo 
flstas y mensajeros el personal de <>on 25 pesos y los señores Ennqu* 
Telégrafos. Estos empleados pres-|FlSuer<>a 7 Juan Domínguez, con 2o 
tarán servicios durante el próximo1P0*108 eada uno. 
día primero y el siguiente período ^ ^ a b t . e O I M I B N . 
TOS CONOBDÍDAS 
NUEVOS S U P E R V I S O R E S 
E n breve pe nombrarán superviso-
res militares para Bayamo y Agrá-
mente. 
P E R S O N A L T E M P O R E R O 
Carpintería con taller en Aveni-
da de Simón Bolívar 75; depósito 
de almacén de víveres sin venta, Ofi-
NO H A Y T A L OCUPACION D B 
ARMAS 
E n la Secretarla de Gobernación 
informaron ^ e r a la prensa ^ e no Empaquetador de especies, 
es cierto, como se publicó en el mis- '•, ̂  ' . , ^ r,0„„„A -rV,,, , . 
mo día. que se hubiera ocupado uní1'3 de O f ^ 6 Garasef. & ao 
depósit i de armas en Vereda N u e - l ^ m o n í , e 28' 
va ni aue se hubiese ordenado l a i ^ e g a Misión I r . Cantina de be-
detención de persona alguna. \hUlas Aldama 3 , 
Denegadas: 
L A S D E T E N C I O N E S D E H U E L -
GUISTAS E ^ MORON 
Tienda de ^eíidos Avenida Glmós 
Bolívar 75; boc'egi M. Suárez 50; 
tituda de ferretería Ignaclp Agrá 
E n Gobernación se recibieron ayer montQ 28 
: telegramas de la Hermandad Ferro 
¡ viaria de Camagüey y de los estiba-
dores y ferroviarios de Puerto Ta-
¡ rafa, protestando contra la detención 
de varios de los obreros que sostie-
nen la huelga centrales de la Cu-
ban Cañe. 
1 E l señor Secretarlo contestó que 
dichas detenciones no se deben en 
manera alguna o órdenes guberna-
tivas, sino a mandamiento del Juez 
que instruye en Morón una causa 
a virtud de varios hechos denuncia-
dos por la Cuban Cañe. 
V i r u t a s D e S a l v a d o 
E l A l i m e n t o I d e a l 
P a r a E s t e P a i s 
t E s t e a l i m e n t o d e C a l v a d o , o b r a d e 
u n a m a n e r a s u a v e y n a t u r a l p a r a a l i -
v i a r e l e s t r e ñ i m i e n t o . 
L a N a t u r a l e z a r e h u s a l a s d r o g a s 
y p u r g a n t e s f u e r t e s p a r a l i m p i a r e l 
c u e r p o d e s u s d e s p e r d i c i o s . 
P Q S T ' S B R A N F L A K E S e s u n 
a l i m e n t o p r e p a r a d o p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o e s p e c i a l q u e r e t i e n e c a s i t o t a l -
m e n t e l a s v i t a m i n a s d e l t r i g o y e s t á 
c o n d i m e n t a d o c o n j a r a b e d e m a l t a y 
s a l . 
E s t a n s a b r o s o q u e V d . lo p r e f e r i -
r á a o t r o s c e r e a l e s . 
C o m a e s t e d e l i c i o s o a l i m e n t o d e 
s a l v a d o t o d o s l o s d í a s c o n l e c h e o c o n 
f r u t a s , y v e r á V d . c o m o a u m e n t a s u 
a p e t i t o y m e j o r a s u s a l u d . 
Postum Cereal Co. Inc., Battle Creek, Mich. 
fabricantes también de 
Post Toasties, Grape Nuts y Postum 
í H a c o m i d o U d . H O Y s u s a l v a d o ? 
De venta en todas 
las tiendas de vi* 
veres, P E R O cer-
c iórese de que sea 
P Q S T ' S . 
STIBKSiK 
ú 93 43 Id 19 
^ . ^ a . i ^ q u e r e l l » ^ ' .««cío * «1 señor rv , la e8t4 en 
Ccaornba110 W« en 
;Illanda - ^mxo de 
náiide2 • t i dea»»ndan-
jera bajo jura-¡ 
r 
L A V I L L A M A R I A 
• F A B R I C A Y A L M A C E N D B . M U E B L E S 
10 de Octubre íAntes J . del Monte) 175v Teléfono Habana. 
Gran surtido en muebles de todaa clases y precio». 
Sn camas de hierro tenemos e! mejor surtido que exifto en «t Repúblioa y vendemos eu todas cantldadei 
Al recibo de 20 centavos enviaremos injoso catálogo con cuanto usted necesite para amueblar b u casa. 
V E N T A E S P E C I A L A COMERCIANTES 
PAGINA D O C E D I A R I O D i . L A M A R I N A Octubre 19 de 192-» 
U n G u t í s 
S e n s i t i v o ? 
TR A T E L O con cuidado. E v i t e la irritación producida no solamente por el polvo, impurezas y otras causas sino también por el uso de 
jabones y cosmét i cos irritantes.' 
Emplee el tratamiento W O O D B U R Y desarrollado para evitar la 
tendencia a irritaciones m o m e n t á n e a s y permanentes. 
Cada noche al retirarse empape un p a ñ i t o suave en agua 
templada y apliquelo por un corto tiempo a la cara. 
Produzca una espuma lijera de J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y en agua templada con el pañ i to . 
Frote el p a ñ i t o suavemente sobre la piel hasta que los 
poros queden perfectamente limpios. Enjuage con agua 
limpia, templada, primeramente y d e s p u é s con agua fria. 
Seque la piel cuidadosamente. 
E l cutis de la cara es mas suceptible a infecciones que cualquier otra 
parte de la piel en el cuerpo. Por eso debe V d . elejir el jabón que evite 
estas afecciones c u t á n e a s . 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en su droguería 
perfumería o sedería. U n a pastilla de J A B O N W O O D B U R Y dura de 
4 a 6 semanas para uso general y para el tratamiento del cutis. E l 
J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n envasado en caj í tas convenientes de 
3 jabones. 
E l jabón Facia l Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
C o . " quienes son t a m b i é n los fabricantes de la "Crema Fac ia l" y "Polvo 
Facial" marca Woodbury. 
F A C I A L 
linón am* iia traiauitMiu. ..u.ODBURT por 10 cts 
J¿nvl<j esta cuprtn y 10 centavos al Agrente Genoral 
i-'lurentlno Ga:«:a, Apartado 1654, Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 10 cantavos un 
íuegro en miniatura del Tr itamtento "WOODBURY 
para el cutis, como si^u e: 
Un Jaoón FACIAL Woodbury 
Un tubo Crema FACIAL Woodbury. 
Una cajlta PoI>o Woodbury. 





"E; cutis que todos, desean sparlclar". 
Nc. 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
D E L S I TRLMÜ 
SUSPENDIDA LA VISTA DE LA IX-
CONSTITUCION A LIDAD ( <) NTRA 
L A L E Y D E AMNISTIA 
Contra Gabriel Crespl, por Infrac-
ción postal: Defensor Dr. Ribas. 
Contra Joaquín Cuzco, por estafa: j 
Defensor Dr. Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Faustino Nuñez, por esta-
Defensor Dr. Rolg. 
Contra Tirso Oxamendl, por Im-
prudencia: Defensor Dr. Fonts. 
suspendió en la mañana de ayer la 
i vista del recurso de inconstitucion^-
¡lidad establecido por la señora Vía . 
¡de Martínez Alonso, contra la Ley 
i de Amnistía, aplicada al Dr. José 
i U. Cano. 
¡RECURSO DE INCON8TITUOIONA-
L I D A U D E L.N S E C H E T A R I O -JL 
D I C L U i 
Ante el Tribunal Pleno del Su 
premo, tuvo éfecto ayer mañana.':a 
vista del recurso de inconstitucioLa-
ll<fíid contra la Ley de Amnistía, eü-
tablecido por el señor José Manue; 
Rodríguez Torralba, y de infracción 
de ley contra el auto dictado por lh 
Sala Segunda de lo Criminal de es-
ta Audiencia, en determinado proc^-
Contra Severvno Lobe, por preva-
ricación: Defensor Dr. Gulral. 
Contra Fernando Vivancos, por 
abusos; Defensor Dr. Giberga. 
SALA T E R C E R A 
Contra Elawr- Ludly por Incen-
dio: Defensor Dr. Kent. 
SALA DE IX) C I V I L 
Juzgado del Este: Juan Torres, 
contra Angel Solana y Solana y 
Compañía: Mayor cuantía. Cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Llaca Argudín, 
Letrados: Dr. í1. M. Ross. Procura-
dor: Sr. Ros. 
Juzgado del Sur Sociedad M. Phi-
llips y Compañía, contra la Sociedad 
^ H O R A 
« t e d al Filtro F U L p ^ 1 % 
candidato qUe habrá de \ ^ * 
s a l u d y f e ü c i d a d a s u l , 
, dimiento judicial contra dicho señorifje Ballester y Méndez, S. en C. »o-
al que le fueron aplicados los bére- lbre resci8Íón de contrato y pago de 
feios de la repetida Ley, y denegó cantidad Mayor cuantía. Ponente: 
Isu reposición en el cargo de Secre-jDr Liacai Letrados: Dres. Mañas 
tario Judicial. 
, Informó por el recurrente, alegan-
do la violación de los artículos once, 
doce y treinta y nueve de la Cons-
titución de la República, el Dr. Ra-
món González Barrios, tratando de-
tenidamente del artículo treinta y 
mdad lo 
de 
F l l í P F R ! 1 8 fÍroso ^ t(>das ^ prueb 
i u t - i u i i h a sometido, por cuya razón la Sai 
mienda oficialmente. Tenemos pie2a$ 
C A R C I A , M A D U R O Y C O W P M , . 
A L M A C E N O E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
C U B A 81 1*, . . Sol . Teléfono A.8504..Hab 
Llaca. Letrados: 
y M. Artola. Procuradores: Señores 
Barreal e Illas. 
Juzgado del Sur: Irene Ibarra, 
viuda de Aranguren, contra Rafael 
Molina, en cobro de pesos. Menor 
cuantía: Ponente Sr. Llaca. Letra-
do: Dr. Gon. Procuradores: Señores 
nueve, que considera 'Infringido Por ; Llórente y Reguera 
dicha Ley. en su artículo quinto, que jUZgado de Guanabacoa. Santiago 
j restringe y anula jos beneficios con- Rodríguez contra Ezequiel Salva-
j cedidos por la propia Constitu Món1 dor Menor cuantía. Ponente: Dr 
en los dos artículos primeram(inte 
citados. 
Por el Ministerio PúbKco, Infor-
Llaca. Letrados: Dres. Trejo y 
Cabrera. 
Juzgado del Norte: Medardo Ro-j 
mó el Dr. Wenceslao Gálvez, pidien- drígueZ( contra ManUei Rico. Menor 
do que el recurso se declarara mal cuant,a> Ponente: Dr. Llaca. Letra-
admitido. 
D E LA AUDIENCIA 
L I C E N C I A S CONCEDIDAS 
L a Sala de Gobierno de la Audien-
cia ha concedido las siguientes li-
cencias: «• 
Qu'.nce días, por enfermo al Ma-
gistrado de la Sala de lo Civil, Dr. 
Miguel Figueroa Hernández. 
Quince días, también por enfer-
mo, al Secretarlo de la Sala de Go-
bierno. Sr. Antonio Serafín Fernán-
dez Ramírez. 
Quince días. Igualmente, por en-
fermo, al Oficial de Sala, señor 
Augusto Valdés de la Torre. 
dos: Sres. Leunda y Pérez Sosa. Pro-
curadores: Sres. F . Granados y Ruiz 
Jiménez. 
Audiencia. Ricardo Corona contra 
la Comisión del Servicio Civil. Con-
tencioso-admínistrativo. Ponente: Dr. 
Llaca, Letrado: Sr. HUI. Sr. Fiscal. 
Procurador: Sr. Pinto. 
Audiencia Adininistració» General 
del Estado contra la Junta de Pro-
testas. Contencioso-administr^tlvo. 
Ponente: Sr. Llaca»* Letrados: seño-
res Leret y Fiscal. 
Juzgado del Oeste. Sociedad Meres 
Alonso, contra W. R. Grace y. Com-
pañía, Mayor cuantía. Ponente: Dr. 
Llaca. Letrados: Sres. Martínez GS-
ralt y García Montes. Procuradores: 
Menéndez y Ferrer. 
Juzgado del Este./Francisco Yáfiez 
M u j e r f r i u n f a n t e 
es l a que pone sus encantos al am-
p a r o de la s a l u d 
L a mujer agostada en plena juven. 
tud por l a anemia , regenera su orga-
n i smo r á p i d a m e n t e , asimila v igor y 
e n e r g í a , corr ige radicalmente su ta* 
petencia y r e c o b r a sus hechizos perdi-
dos, c o n e l reconstituyente que los 
m é d i c o s m á s ilustres r e c o m i e n d a n 
E l j a r a b e d e 
¡ H Í P Ó F O S F I T O S S A L U 
Mis de 30 años de éxito creciente. Aprobé-
m do por la Real Aceden 
Rrchact todo fnuco mt no llm a ti (Un,I 
te exterior HIPOPOSFITOS SALUD o Rfe j 
. H y q e i a 
P o r t a b o t e l l a s 
H y g e i a B I B E R O N 
H Y G E I A 
S S a l v a d o r 
d e 
B e b e s ! 
E s este un artículo de mucha comodidad 
para las madres o nurses. E l alimento 
del niño debe preparase todo de una vez 
por las mañanas, y este portabotellas es 
una gran comodidad para poner las bote-
llas Hygeia en la nevera. Los hay para 
5 y 7 botellas Hygeia. 
T a p a s H y g e i a 
L a tapa Hygeia se ajusta perfectamente 
a las botellas Hygeia y"mantiene la leche 
pura y limpia. Las botellas en la nevera 
deben estar siempre cubiertas con éstas. 
Son también jpuy útiles cuando se viaja, 
para que no se derrame la leche ni le 
caigan impurezas. 
F a m o s o E s t e r i l i z a d o r 
H y g e i a 
Con el Esterilizador Hygeia se 
fjastcMrí^a la leche por el pro-
cedimiento del eminente Bacter ió -
logo Francés , D r . Pasteur. E s t e 
consiste en destruir las bacterias 
sin cambiar en nada la compos ic ión 
de la leche. 
Igual tiempo, por la ntfsma causa T 
a la señorita Raquel Aballí de la Bada contra ,Pas„cual J a l ° ° 3 HpoI sI 
y como gerente de la Sociedad Pas-
cual Ramos, Menor cuantía. Ponen-
te: Dr. Llaca. Letrados. Dres. Fer-
nández García y Ecay. Procurado-
res: Sres. Illag y Prats. 
Juzgado de Almendares. Pensión 
solicitada por Clemente Ponce como 
aol'dado del Ejército Libertador. 
Pensión. Ponente: Dr. Llaca. Pro-
curador: Sr. Reguera. Sr. Fiscal. 
Juzgado del Sur. Rafael Coblán 
luclón del Secretario de Hacienda. García( contra Rafael Mavelras. so-
resolutoria del recurso de alzada bre pe80S Mayor CUantla. Ponente: 
por dicha entidad establecido contra Dn Llaca Letrado8: Sres. Hernáji-
la liquidación de derechos reales dez villaverde. Procuradores: se-I 
practicada por la Administración de üores Tovar y Meruelos. 
Rentas e Impuestos de la Zona FIs- jUZgad¿ del Norte. Muller Tradlng 
Torre, al señor Oscar Hernández Hu-
guet y treinta días, a la señorita 
Carmelina de la Torre. 
R E C U R S O DE L A COMPAÑIA AZU-
CARlvKA IXE ÜCIAES 
E n el recurso contencloso-admlnls-
tratlvo establecido por la Compañía 
Azucarera de Güines, contra reso-
V 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
u eleriluraHa0bümeroeui ¿ T o M f , ^ L 8 - , . A í . r Í : a S ™ , ' ! ! " 9 Es recetado por los médicos de las cinco partea del KinidopofllH otorgada Unidog de la Habana. Mayor cuan-
en 2b de junio de 1917, la bala de tía. ponente: Dr. Llaca. Letrados: 
lo Civil ha declarado con lugar la Dreg Martnello y Rosainz. Procura-
excepción de Incompetena.a de ju -
risdicción, alegada por el Fiscal y 
sin curso la demanda, sin especial 
condenación de costas. 
CONCLUSIONES P R O V I S I O N A L E S 
E n escritos de conclusiones provi-
sionales, solicita el Fiscal las si-
guientes penas: ^ 
Un año, ocho meses, veintiún días 
E l Pasteurizador <y esterilizador 
Hygeia es el m á s perfecto, simple, 
higiénico, portable e ingenioso cono-
c ida E s uno de los inventos de 
su índole m á s notables y una ben-
dición para aquellos n iños cuyas 
madres creen en la perfecta pas-
teurización de^ la leche. L o s tene-
mos de dos t a m a ñ o s ; para cinco y 
siete botellas Hygeia. 
P r o d u c t o s H w e f a m a m u n d i a l p a r a l a 
l a c t a n c i a c i e n t í f i c a y s a n i t a r i a d e l o s B e b é s . 
S i no encuentra U d . estos productos en s u f a r m a c i a p í d a l o s directamente a 
T H E H Y Q E I A NURSINQ B O T T L E CO. , B U F F A L O , N. Y . 
Representante Exclusivo: R O D O L F O QUINTAS. Con sulado, 4 2 . Habana. 
dor: Sr. Granados. 
Juzgado del Sur. Testimonio de 
lugares en el Juicio de mayor cuan-
tía de Luis Quevedo contra Jannle 
Riera, sobro nulidad. Testimonio de 
lugares. Ponente: Dr. Llaca. Letra-
dos: Sres. Ledón y Vldafia. Procu-
rador: Sr. de la Luz. 
Juzgado de Marlanao. Testimonio 
de lugares del ejecutivo por Juan 
.Latapiler. Un efecto. Ponente: Sr. M. 
de prisión correccional para Luc a- ^ Letrado: Dr. Latapler. 
no Cruz, (a) Pancho , por rapto. | 
Multa de quinientos pesos, para 
Eduardo González Rodríguez, por 
robo frustrado. 
Cinco meses de prisión para José 
Chávez Valdés, Arturo Morelra Díaz 
y Bernarcílno Crejo Amador, por fal-
sedad en documento oficial. 
Dos años, once meses, diez días 
de prisión correccional, para Julián 
Fernández, por usurpación de fun-
ciones. 
Un año, ocho meses, veintiún días 
de prisión correccional, para Fran-
cisco Reyes González, por rapto. 
tonifica. S í ^ s t i o i ^ y abre el apetito, curando !as molestias i 
E S T Í M G I e I B T E S T I I K 
H a c e d e s a p a r e c e r l a g o r d u r a , 
d e j a l a p i e l l i s a , s i a 
a r r u g a s , fresca. 
Adel^ai» cttalqiüer parte del enervo 
• In afeetar las demás 7 anoosT» 1* 
epidermis sogiln va Oisolvleiido 
la grasa. 
E l nuevo descubrimiento, el Jabón 
Adelgrazador La-Mar, produce resulta-
dos r4pldos y sorprendentes sin que 
haya que recurrir a dietas mortifican-
tes ni a medicamentos peligrosos. 
Adelgaza cualquier parte del cuerpo sin 
afectar las demás. E l Jabón La-Mar 
obra como por arte dé magia en eli-
minar la papada, adelgazar el abdomen , 
excesivo, los tobillos desproporciona- I 
dos, los brazos carnosos, las muñecas i 
disformes, las caderas abultadas, los 1 
senos grandes y cualquiera gordura b u - ! 
perflua del cuerpo o todo él. E s fá- 1 
cll y agradable de usar y absoluta-
mente Inofensivo, purificante, refres-
cante y eficaz. E l Jaoón La-Mar se 
envía directamente por correo, porte 
pagado, con la g-arantla de devolverse 
el dinero si fallase. Precio: J1.00 oro ' 
americano la pastilla o tres pastillas 
por $2.00, Una a tres pastillas basta 
para obtener el resultado apetecido. 
Remítase el precio en libranza postal. 
Los resultados son sorprendente». 
Contra Andrés de la Maza, por ¡ . ^ ^ J 1 , LABORATORIES. Dentn 
Í719-Cv Beckman Bullding, Cleveland. 
Oh lo, E . U. A. 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qu», a vece», alt«rnin 00fl 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
SE55ALAMEEXTOS R A B A E L L U -
X E S 20 
S A L A P R I M E R A 
Contra José Espinosa, por robo: 
Defensor Dr. Arango. 
Contra Manuel Ortega por rapto: 
Defensor Dr. Arapgo. 
Contra Ismael Flores por robo: ¡ 
Defensor Dr. Demestre. 
Contra Enrique Fernández, por I 
falsedad: Defensor Dr. Campos. I 
Contra Oscar Rodríguez, por hur- I 
to: Defensor Dr. Padrón. 
estafa: Defensor Dr. Brlto. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época dd destete y dentictóa 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o que 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y se 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o » _ 
SAIZ DE CARLOS. CUPa el estreñimiento 
pudlendo conseguirse con su f o un 
- deposición diaria. Los enfermos * 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se u 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y e t i c a z . ^ ^ ^ 
SAIZ DE CARLOS. CUPO en pocos dí^ 
las fiebres intermitentes, c o t l ^ 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO S E G U R O . 
I 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRAHO, 28 y 30, MADRID (Esp^ 
J . R A F E C A S Y O L , T e n i a t e Rey, 29 . H i W ^ 
ü n i c o i Reprwenta i i t e» y D e p o s í A i t o P " » 
M u e l l e s d e A c e r o ' T I T A N I C A L L O Y " 
V E N G A N 
A V E R M I S 
M U E L L E S S I N T O R N I L L O S 
O W S U C E N T R O V O L T E A D O 
P A T E N T E " T l T A m C " U N I C O 
P A R A F O R D Y A U T O S D E P A S E O 
T O D O M O N T A J E G R A T I S 
Oficina y Estación de ^ 
o. BITCHMAS 
C O N C H A Y F A B B 1 C A 
L U Y A N 0 • M * * " * 
T E L E F O N O l - 4 > * * 
C A B L E : " B I T L E t " 
DIARK) DE LA MARINA Octubre 19 de 1924 
í rePUejt0i 
a ñ o x c n 
ANT1BILIOSO LAXANTE 
PAGiNA T R E C E 
E 
Saludan desde París a su distinguida clientela 
anuncian por este medio que llegarán a fines de 
0 tubre ccn su preciosa colección de invierno. Es-
peren ver su exposición 
P R A D O ; 1 0 0 
H A B A N E R A S j ^ ^ g 
Viene de la página diez 
los alrededores, se Instalará^ los D . y E . , número 285. 
simpáticos novios en un bello pisi-l Todo ha de sonreirles. 
lo del Vedado, en la calle 21 entre] Amor, alegría, felicidad. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
•Cese la , incógnita. 
•La del 011 dit úl t imo. 
Paso a despejarla, según lo pro-
metido, con la grata noticia que te-
nía reservada para este d ía . 
No es otra la vecinita del Veda-
do, en la Avenida de Wilson, que 
la señorita Sylvia Montes Ojeda. 
Muy bonita. 
Y muy buena, muy graciosa. 
Fué pedida anoche eu mano por 
el distinguido licer^ciado Secundino 
Baños para un joven de altos mere-
cimientos, el -doctor Claudio M. Gra-
fía y Ouzmán, médico del Obispado 
de la Habana y de L a Benéfica, la 
gran casa de salud del Centro Ga-
llego. 
Petición que formuló el licencia-
do Baños a nombre del padre de 
dicho joven, el señor Claudio Gra-
na, que se encuentra erlfermo. 
Fué hecha ante el padre de la 
gentil Sylvia, señor Melquíades F . 
Montes y Vega, conocido propieta-
rio de la barriada del Vedado. 
Recibirá mañana a sus amigas la 
señorita Montes. 
Será^ por la tarde. 
Sin fiesta. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y. OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
¿DISOLVENTE DEL ACIDO URICÔ  
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
D E P O S I T O P R I N C I P A L 
D E S D E P A R I S 
C u í d e s e D e 
E s a S í n t o m a 
Miles han encontrado 
'en P E - R U - N A S a l . 
vacien del C a t a r r o 
Estomacal 
I obstinado de tratarse es 
el Catarro Estomacal que mu-
thaspersonas.creyendo su caso 
¿aesperanza, seian desesperado de curarse. 
Amaig0 es el Pufrimiento de los que padecen esta en-
Ifemedad, agravándose dolorosamente con el tiempo. Siem-
1 presentes se encuenti-an algunas de estas síntomas, indií 
[oones seguras del malrttar y de agoniafutura—Cardialgía, Eructo, 
í Hinchazón, lengua sucia, estómago amargo, presión sobre la boca d 
I ntoma,Io, pérdida de peso, dolor de cabeza. » 
P E - R U - N A 
Alivia Inmediata 7 Permanentemente 
Desenfrenado, el Catarro, Ecomacal prontamsnte reduce su rictltna al ea 
tado doloroso de un inválido crónico r lastimero fin esperanza, debilitado, 
emaclado demacrado, lentamente muriendose. 
Pe-tn-na, el mejor remedio'qne el mondo ha conocido para el Catarro en 
todassus formas: cambia radicalmente esta condición para el enfermo. En 
poco tiempo el aparato dÍEestiro funciona normalmente, desaparecen lis 
tfntomas,alarmantes, reemplazándolas una sentacióo de agradable almo. 
Convierte la tañere enferma, intoxicada j contaminada en sangre vivi-
ficante, roja y sana, qne palpita saludablemente en las Tenas. V adonde 
antes existían la miseria y el dolor, llega talud vigorosa y nueva vida. Pe-Rn-
Na no es un experimento. Por más de cincuenta años ha servido de fortaleza 
en los bogares del mundo contra enfermedades catarrales y ha reestablcci-
do la salud y el vigor a miles que sufrían el catarro estomacal. No espera 
basta qae te invatidize. Empieze ahora. 
Fabricado por THE PE-RU-NA COMPANY 
Columbas, Ohio, E. A. U. 
Una carta deliciosa. 
Llena <le esprit y gracia. 
Es de Ana María Borrero 7 con 
ella engalana hoy E l Encanto su sec-
ción cotidiana <ie la séptima plana. 
Ana María, por todos reconocida 
como nna autoridad en elegancia, 
escribe desde París . 
Habla de modas. 
Las nuevas modas femeninas. 
Refiriéndose al chapean impuesto 
para 0.1 invierno dice Que no ee otro 
que el de'copa cuadrada. , 
Cuanto a los vestidos ya se sabe 
que no se usarán durante la esta-
ción más que de dos maneras. 
Muy cortos. 
Y muy estrechos. 
E n verbo de colores vean ustedes, 
lo que dice, con cierto dejo de hu- i 
morismo, Ana Izaría Borrero. 
Hay el azul de ola. 
Otro, pétalos de rosa estrujada. 
Volviendo al sombrero de. copa, 
recordaré a la artista que tanto lo' 
llevaba en la Habana, aquella (livt-ttc 
tan fina, tan bella y tan excéntrica 
Sagra del Río . 
Las mujeres con chistera. 
Una usurpación más. . . 
muy querido y muy s mpático señor 
Agustín Alvarez. 
E l joven y distinguido abogado 
doctor Mario Díaz Cruz suscribió el 
acta matrimonial como testigo de 
Chicar. 
Fueron también sus testigos el se-
ñor José Emilio V h i J los do.va tíó 
Oscar Bouacuea y Melchor Ruiz 
IMpeau. 
¡Sean muy íulices! 
Una festividad hoy. 
Santf. Fredesvinda. 
• Celebra su santo la señora Fre-
desvinda Sánchez, distinguida esposa 
del coronel Charles Aguirre, a la 
que llegarán estas líneas con un pa-
ludo, el más cordial, el más afec-
tuoso. J 
Un día triste. • 
• ¿No lo son todos para e l l a ? . . . 
f r 
•Masan sBt&RjaBaftm MBaMaMM 
L A L I M A 
G a r a n t i z a s u s 
m e r c a n c í a s 
Gran surtido en fraza-
das de todos tamaños, a 
precios «baratísimos. 
Colchones, colchonetas, 
cojines y almohadones de 
E N E L A N G E L 
Otra boda m á s . 
Entre las de anoche. 
Ante el altar mayor de la Iglesia 
del Angel vió realizado el más lul-
ce de sus sueños una enamorada 
parejita. 
Novios con todos los encantos y 
todas las ilusiones fíe un amor pu-
rísimo . 
El la , muy graciosa, dotada de sin-
gular belleza, la señorita Adolfina 
Fernández y Fernández. 
¿Quien su prometido? 
Oscar Ora Ve de Peralta. 
Uir joven correcto ,simpático 7 
caballeroso, d gno de todas las ven-
turas que su unión parece depararle. 
Ataviada con gusto, airosa y gen-
tilísima, l legó hasta el ara la novia 
precedida de una fr»!*,. de Honor 
'La formaban, en el orden que pa-
so a mencionar, se i í encantadoras 
señoritas. 
Tomasita Núñez. 
Gloria Miró. ' 
Nena García Alvarado. 
Hortensia (Jrave de Peralta. 
Lolita García Alvarado-
Consuelo Miró. 
Una n"ña lindísima, Iraidita Cal-
vet, iba'a la cabeza del lucido sé-
quito . 
Fueron los padrinos la distinguida 
señora Eladia Alvarez de Grave de 
^Peralta, madre de Oscar, y el padre 
de la desposada, doctor Adolfo Fer-
nández García. 
Test.gos. 
Por la geatil Adolfina. 
E l doctor Francisco Daniel, ei s% 
ñor Julián Areces, el doctor Elii-eo 
Guzmán, y el tío del novio, el tiftiigo 
Boda. . 
E l último lunes de mes. 
Para esa noche, a las nueve y 
media, está dispuesta la de la se|o-
rita María Llana y el señor Víctor 
Scott Díaz, celebrándose en la Igle-
sia del Sagrado Corazón, en el Ve-
dado . 
Agradecido a la Invitación. 
Margot. 
L a linda Margot Fernández. 
Celebró sus días el jueves y es 
hoy, 19 de Octubre, la fecha de su 
cumpleaños. 
Fausto suceso que servirá para 
renovar en su obsequio demostracio-
ne» de cariño y s impatía. 
Mi saludo, encantadora! 
íSabe Ud. como se limpia, abrillanta 
y ondula el cabello instantáneamente? 
Muy sencillo. Basta empapar una es-
ponja o un trapo limpio en 
D A N D E R 1 N A 
y frotarse el pelo, guedeja por guedeja. 
El resultado es maravilloso. Repitien-
do esta aplicación todos los día» antes 
de peinarse, la cabellera se mantiene 
siempre limpia, hermosa, suare y abun-
dante. I Hoy mismo compre un frasco! 
y m m 
Co'chones desde $7.50 
i Colchonetas desde $1.8iJ 
Almohadas desde $1.00 
Liquidación de camisas 
manchadas desde 
$ 1 . 0 0 
-Al concluir. 
Una nota de actualidad. 
Se inaugura mañana la MLaison 
Vcrsailles en su nueva casa. 
Flamante y céntrl -a. 
'En Praúo 71. 
L a apertura coincidirá con una 
.grandiosa exhíbici^B de vestidos, 
sombreros, abrigos, etc. 
Modelos todos de París . 
Enrique FON TAN'ILLS-
ADORNOS PARA VíSTIDOS 
ULTOtAS NOVEDADES EN: 
rüMPOXKS DE PLUMAS, 
KLOUKS ÍVR PLUMAS. 
FLECOS PLUMAS. 
GALONES Dlí PALLE. 
c.Al.OXKS DE PASAMANERIA. 
CABl'CHjOXKS. 
BORLAS. 
FLECOS DE TORZAL. 
ÍJn sin número de fantasías en: 
HEBILLAS BOItLAS y otros ADOR-
NOS DÉ PASAMA.VEKIA Y CANUTILLO 
Los precios al alcance de todos. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 93S5 1 d 19 




m m > N O V E D ñ D E S 
pcabanios de recibir como novelad, para la presente estación, un 
surtido de Sedas, Lanas, ranas, Terciopelos y Astrakanes, lo 
¡)or que se fabrica y los ofrécenos a precios que según se podrá 
|i son los más bajos que se pueden dar. 
janos usted una visita y se eonvencwá. 
C K E P E S 
Cantón en todos colores, vara $1.50, $1.75 7 . . , . . $2.00 
Cantón del mejor, la vara 2.80 
Satín, Alta novedad, vara ,,2.40 
)é Satín, del mejor, vara ,. . ,,3.00 
Pe Cantón, estampado, de tonos matizados, vara . . . . . . . ,,3.50 
ipe Cantón, estampado, matizado, vara ,,2.50 
•Pe Cantón labrado, vara a $1.25 y ',,1.50 
L A S U P R E M A N O T A D E L A i O A 









Marrokain da lana, muy fino, todos colores a $3 
swian, negro y Prusia, para capas y abrigos a ,4 
«amas, blanco vara 3|4 anchoa 2 . . 
amas en todos los colores la vara a ,2.00 
a de lana blanca a listas seda, para sayas, vara a . . ,,2.25 
ae lana en todos los colores, muy fino a ,.1.50 
IrLu ' la meJor. to^os colores a . . . 1.00 
irnu .s,emI-1ana, en todos los colores a . . . 0. 60 
' imitación lana en colores a 20, 30 y . . . , -,,0.40 
PANAS Y T E R C I O P E L O S . 
Pelo' a u * ^ \ an<*o, el mejor, vara - $2.75 
Pelos 4 an<:ho' en tí>dos colores vara ,,1.85 
- Pulgadas, colores variados, vara 1.25 
Muy distinguida dama: 
Las artistas creadoras de las delicias de la Moda parisina buacan 
siempre maravillas para inspirar en elFas sus ingeniosas producciones. 
Y difícilmente se podrá encontrar una creación más encantadora y que simbolice mejor el genio de 
la inspiración francesa, que la de ta preciosa colección de sombreros originalísimos que acabo de recibir 
de los centros más afamados de París. Mi exposición que acabo de Inaugurar para la estación de In« 
vierno constituye un conjunto de molelos caprichosos en que se advierte la influencia y el genio de todo el 
arte moderno, y que tienden a dar realce a la belleza de la mujet, hacendóla más atractiva y seductora. 
Yo la invito a usted, que es una dama culta y de exquisito gusto artístico, a que pase a examinar 
esta completa y variada exhibición de sombreros, en la seguridad que su visita merecerá una cuidadosa 
.atención personal y que será complacida en sus deseos. 
N U Ñ E Z 
A M I S T A D 5 0 , C A S I E S Q U I N A A N E P T U N O 
L O Q U E N E C E S I T A S A -
i B E R E L R E U M A T I C O 
L a diátesis úrioa con todo el cor-
tejo de sus fenómenos, areniaiae, 
'cálculos renales, cólico nefrítico, pie-
dra en la vejiga, gota, reumatismo, 
jete,, etc.. no es más que la retención 
¡de la nutrición, formándose excesos 
de ácido úrico en lugar de urea que 
es el producto normal de la ailimen-
, tación orgánica. 
E l ácido úrico ya solo, ya combi-
Inado con otraó sales insolubles se 
depositan en el riñón y dan lugar 
a la arenilla. Esta arenilla al pasar 
a la vejigi produce el cólico nefrí-
tico, por último aillí en la vejiga 
amontonándose con otras arenillas 
análogas, forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este de-
pósito en el riñón, se verifka en 
las articulacionee y ahí tenemos el 
or<ef>n "«o^ tofos, gota, reuma y 
otros múltiples dolores como ciáti-
ca lumbago, jaquecas, etc., etc. 
"E'P BENZOATO DE LITLNA BOS-
Q U E " es un remedio que cura, ha-
ciendo soluble el ácido úrico y ura-
tos para que fácilmente salgan de 
nuestros órganos sin dejar huellias 
y evitar así que lleguen a deposi-
tarse en nuestros ríñones, articula-
ciones u otros órganos productos de 
desamllación incompleta. 
NOTA: 
•Cuidado con las imitaciorlee, exí-
jase et nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-19 
A R C O - I R I S 
E L A R E T E D E MODA 
Este precióte arete, cuyas 
piedras tienen todo5 los colo-
res del Arco Iris, acabad0 en 
plateado y platino, se vende en 
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INYECCION 
G i i GRANDE 
'Cura de 1 a 5 dias las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia algruna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 




A R O M A P O R T O D O 
S E D A S R E B A J A D A S 
^rcionpln •>>) l'"1"lca ttI1«"" . i .Zo
P^labradr, ¿ l A ^ ^ ^ ancho 2a vara 0.90 
Pópelo r M f ? a ê ancho' colores . ,,1.25 
uron' del mejor, todos colores, vara . . . 
A S T R A K A N E S 
*kan. SunCÍHPel0' 50 Pulgadas ancho, rara . . 
^ c / ^ a d . 50 pulgada^ ancho . . 
*kaa. a cUflyíírleda 10 50 Pulgadas ancho a . . 






PARA E L F R I O 
^ s l i f t ^ C0l01'<* . . . 13.00 
dBufandaS de Proí A * ' vara8' colore3 6-50 
Cecla1. $5 00% Pe Cant0I1> l a m p a d o s , preciosos, al-
S s , ! ^ * * . coyio;- 6.50 Urtldo de ¿alutr €Iltr?I0' a • • V „2". 25 
ftKde hambres ín8;^3601108' mantas. abriguítos, gorritos 
^ Céfiro. 40 , C o í i f f í ? í í 5 y muy baratas. 
40 colores distintos bola de 112 onza $0.20 
^ m V í A I S L A " 
M E N E N D E Z Y H E R M A N O 
^ 0 G ó m e z , M o n t e 6 1 . - T e l f . A - 6 8 9 3 
1 
c 9364 ld^l9 
< - U r , n A R A D A 5 ' D E 
P O C I O N 5 0 4 
U n A \ l - A 5 E H I = P . R n E D A D E 5 
D E v L A U R E T R A 
^ L S A f l I C O - P Á P i n n - ^ r t n n ^ 
¿ A d m i r a T o d a v í a s u E s p o s o 
e s e H e r m o s o C u t í s J u v e n i l 
d e N o v i a ? 
Un cutis suave radiante y juvenil es lo más 
preciado de una mujer y lo que más un esposo 
admira. Conserve intacta su hermosura, .aun 
más, acreciéntela con la edad. 
He aquí el secreto. L a siempre seductora belleza 
de Cleopatra, fue el resultado de asiduo cuidado 
y completo aseo del cutis coa los aceites de Palim 
y Olivo, los mismos aceites hoy mezclados cien-
tíficamente en el jabón f almolivc. 
.orno debe* usarse 
Acata dt Palma y Olivr— 
nada más—le dan a Palmoüix 
tu color verde naturaL 
1 0 C t S 
'Lávese toda .suciedad, sudor y cosméticos con 
Palmolive. Después enjuágricsc. 
E n seguida frótese suavemente el cutis con bas-
tante de su espuma untuosa, hasta que penetro 
bien en los poros de la cara, cuello y brazos. 
Ahora enjuagúese completamente con agua fría. 
Kste tratmiento de belleza tres veces al día, es el 
más eficaz para conservar el cutis suave, fresco, 
lozano y juvenil. 
En un cutis así cuidado puede Ud . usar cuanto 
polvo y colorete desee. Pero jamás se acueste antes 
de lavarse estos cosméticos con Palmolive 
T H E PALMOLIVE COMPANY (Dclaware Corp.) 
Fahrícante! tamhitn de U Crema de Afeitar, Shampooy Tmla PsJm*B% 
APARTADO 3350 
Fíjense en estos precios y no dejen 
de ver sus calidades: 
Crepfi .Cantón a $1.80, 2.25 y $3.00. 
Georgelte Francés, a $1.25, y $¿.00. 
CrepJ de . China, la., ¡i ítu cts. . 
Chiffón Superior, a $1.00. 
Charmeucse francés de V»-. a $2.50. 
Burato muy ancho a UO cts. 
L A Z A R Z U E L A 
EENÉA Y ARAXGUÍíEN 
El 
ñ 
que no hay nada para las canas co-
mo la famosa AGUA DK COLONIA 
L O P E Z C A R O 
no contiene un solo "miligramo" da sa-
les metilllcaa ni otros elementos noci-
vos. 
Da al cabello canoso su color natu-
lal. y no los tonos chillones pi-opios 
i de las tinturas químicas. 
Importante:—Los frascos que no lle-
ven la etiqueta con la firma Pineda y 
Pardo en tinta rbja. NO SON L E G I -
TIMOS, y deben rechazarse. 
Pida prospecto. Precio: $3.50. 
ITMCOS REPRESKNTANTES 
PARA CUBA: 
PINEDA Y PARDO 
Amarg-ura 43. Teléfono M-6803 
C 8S81 Alt S d S 
C O N L A L E C H E D E S E C A D A 
Se evitan oucaimente todos I q s peligros de Infección que constantemen-
te »e presentan con el uso de la Licihe corriente, hasta la fecha iamAs 
se ha reportado la menor infección o trastorno con el uso de "nnvrfr 
en la allmentacidn de los niños, acianos, enfermos y convalecilentes. 
THE DRY VLTLK COMPANY 
15 Park Row-lTEW YORK 
ZZUANSB LATAS CON ETIQU-CTAS EN CASTELLANOS 
C8100 alt, 4(1-7 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O P F L A MARINA Octubre 19 de 
r . H P e i n a d o Q u e R e a l z a ^ 
L a H e r a o s u r a 
r e q u i e r e a n t e todo u n a 
c a b e l l e r a a b u n d a n t e , se-
d o s a , r a d i a n t e d e br i l l o y 
v i g o r . S e obt i ene f á c i l -
m e n t e c o n el 
Xciubro ' s K é r p l c l d e 
q u e h a c e c r e c e r e l c a b e l l o c o n e sa b r i l l a n t e z y e sp len-
d o r q u e d e n o t a n j u v e n t u d y p e r f e c t a s a l u d . 
B a s t a n u n a s p o c a s gotas a l d í a d e l N e w b r o ' s 
H e r p i c i d e , p a r a c o n s e r v a r e l c a b e l l o s a n o , sedoso 
y d e l i c a d a m e n t e p e r f u m a d o , s a t i s f í » r i e n d o a s í l a 
a m b i c i ó n de t o d a m u j e r e legante . 
De venta en las principales boti-
cas, droguerías y perfumerías. 
J C e r p í c í d e 
mu.v.t mr.an, 
M E R C A D O D E C f l M B S 
N U E V A Y O R K , Octubre 18., 
Esterlinas 60 días . . . . 
Esterlinas a la vista , 




Francos suizos . . . . 
Francos belgas vista .. 
Francos belgas cabla 
luirás vista 
L i r a s cable 





Polonia . . 
Checoeslovaqu'a. . . . 
Jugoeslavla . . . . . 
Argentina 
Austria 
Bras i l 
Tokio 
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¡ A h o r a S o y 
u n H o m b r e F e l i z ! 
"Sufría estreñimiento , digería mal y anda-
ba siempre cansado hasta que por fin usé 
el L A X O - P E P - S E N del D r . Ca ldwc l l .Ya 
no estoy estreñido, digiero bien, tengo más 
apetito y asimilo mejor. E l L A X O - P E P -
S E N es m i salvador. ¡ A h o r a soy un hom-
bre feliz!" 
1 
B O X l S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Octubre I | . 
L a s cot'iaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterina: 33.46. 
Franco: 39.05. 
B O L S A V B B A R C E I i O W A 
B A R C E L O N A . Octubre 18. 
E l dollar no se co tz ló , 
B O L S A D E P A B Z S 
P A R I S , Octubre 18. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Renta del 3 por 100: 50.45 frs . 
Cambios sobre LOndres: 86.96 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 62.72 frs . 
E l dollar se cotizó a 19.13 frs . 
B O L S \ D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Octubre 18. 
Consolidados por dinero: 67 114. 
United Havana'Ral lway: 89. 
Emprést i to Británico del 5 por 100: 
102 5(8, i 
Emprést i to Británico 4 1|2 por 100: 
98 1|4. 
B O B O S D B L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Octubre 18. 
Primero 3 1|2 por 100: A.lto 100 28|32 
bajo 100 26|32; cierro 100 28|32. 
Primero 4 por 100: Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 12132 
bajo 102 10132; cierre 102 10|32. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 21132 
bajo 101 16|32; cierre 101 21|32. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102 8132; 
bajo 102 6|32; cierre 102 8|32. 
Cuarto 4 14 por 100: Alto 102 16132; 
bajo 102 12132; cieire 102 15|32. 
U . S. Treasury 4 114 por 100. Alto 
106 25|32; bajo 106 17|32, cierre 106 
18|32. 
Inter. Tel .and T e l . Co. Alto 82 3|4 
bajo 32 1|4; cierre 82 3)4. 
• A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , Octubre 18. 
Hoy se l eg i s laron las siguientes co-
tizaciones a la fcora del cierre para los 
valores oubU|<Ml / 
Deuda Exterior 5% por 100 1953.— 
Alto 96 3¡8; bajo 96 3;8; cierre 96 3|8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.— 
Cierre 95 118. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1949.— 
Cierre 95 1|8. 
Deuda Exterior 4% por 100 de iy49. 
—Cierre 86 l | í . 
Cuba Railroad 6 por 100 de 1962.— 
Cierre 83. 
Havana E . C« ns. 6 por 100 de 1952. 
—Cierre 94 3|4. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
Alto 
N U E V A Y O R K , Octubre 18. 
American Sugar. Ven ías 900 
43 114; bajo 43; cierre 43 318. 
Cuban American Sugar. Ventas 1,100 
Alto 30 314; bajo 30 112; cierre 30 1|2. 
Cuba Cañe Sugar Ventas 500. Alto 
12 114; bajo 12 1|4; cierre 12 í \ i . 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 1,600. 
Alto 59; bajo 58 112; cierre 59. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 700.— 
Alt 47 3 8; bajo 47; cierre 47. 
C u i d a d o C o n L o s P u r g a n t e s 
Irritan los intestinos y causan 
estreñimiento crónico 
E l maravilloso éxito del L A X O - P E P - S E N 
se debe a que no irrita ni fatiga los intesti-
nos pues no es purgante. E s u n laxante y 
u n tónico—un verdadero re-
gularizador de las fundones 
digestivas que limpia los in-
testinos, fortifica el e s t ó m a g o 
y alivia el h í g a d o y los r iñones . Re-
sulta igualmente eficaz para hom-
bres, mujeres y n iños . Compre hoy mismo un frasco en la bo-
tica o pida una muestra gratis usando el c u p ó n adjunto. 
'De venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricante» Exclusivos l 
P B P S I N S Y R U P C O M P A N Y , MonticeUo, DI., U . S . A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sn. Peprin Syrup Co.. Depto. A4. Monticello, 111.. E. U . A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N , el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejo*. 
Nombre., 
' Dirección. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
K S K C A S O XiH G R A N O S D E CHICAGO 
i 
D r . W B . C a l d M r e U ' s 
L a x o P e p - S e n 
Jinrrtgas í n t u r M 
C H I C A G O , Octubre 18. 
• T R I G O 
Diciembre 
Mayo. . 













Mayo . . 
Julio . . . 
Diciembre. 
Mayo . . . 
Juilo . . . 
. . . • 108 % 109 
110 % 111 % 











S U B A S T A D E O B R A S 
A S O C Í A C l W C A N A R I A 
Por acuerdo C o m i t é EJecut i ro 
f de orden del s e ñ o r Presidente se 
a n u n c i a por este medio que el jue -
ces 23 de los corrientes, a las 9 de 
la noche , . se l l e v a r á a efecto la su-
oaeta para la c o n s t r u c c i ó n del P a -
b e l l ó n de Enfermedades Infecciosat 
Bn la C a s a de Salud "Nuestra S e ñ o -
ra de la C a n d e l a r i a " s i ta en el k i -
l ó m e t r o 7 de l a carretera H a b a n a -
Bejuca l . 
«^03 P lanos y Pliegos de Condicio-
nes se ha l lan de manifiesto en la 
S e c r e t a r í a G e n e r a l (Paseo de Mart í 
n ú m e r o 107) de 8 a 11 a. m. 7 
de. 1 a 5 p. m. 
L a s proposiciones s e r á n admitidas 
hasta las nueve de la noche del c i -
tado d í a 23 del ac tua l . 
Habr.na, octubre 12 de 1924. 
G e r m á n R o d r í g u e z . 
Secretario-Cocrtador. 
C 9232 8d-12 
S E M I L L A S 
S E T v E C C I O . V A D A S P E H O R T A L I Z A S ; M T L I / O R L A N O O , T M I L I X ) 
N E G R O , D E S I E K B Í v A . — A L I M E N T O S P A R A A V E S D B T O D A S 
C L A S E S . 
E L M A S G R A N D E S U R T I D O . S E R V I M O S A T O D A L A R E P U B L I C A 
' ' E L V A P O R 
T e l é f o n o : A . 4 5 7 6 . — A . Bugal lo . R . M. d© L a b r a (antes A g u i U ) « ú -
axvco 187 .—Habana . 
n 8051 \ .n. 12<l 
N . G Ü L A T Í J á C I A . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los de- I ciñas. Agtíiar 106 y 108, a partir del 
positantes en esta Sección que pueden 115 del actual, para abonarles hs in-
^presentar sus libretas en Moneda Na- tereses correspondientes al trismestre 
:ional o Americana, en nuestras Ofi- vencido en 30 de Septiembre de 192^. 
I Habana, Octubre 8 de 1924. 
_ c9I51 10d-10 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A 
B E C R B TA R I A 
OontlnnacWn fl* 1» J n n t » General Ordliutrl». 
í u a t » Oeneral BstraordlaarU para 
No habiéndose terminad» la Junta 
General Ordinaria comenzada el lo de 
A c o s t ó , se cenvoca a loa sefiofes A b o -
cladoB para continuarla el domingo 19 
del presenta mea, a la una y media 
de la tarde, rigiendo las mismas pres-
cripciones Insertaa en las anteriores 
convocatorias. 
Al terminarse la Junta General Or-
dinaria, é s t a se constituye en Junta 
l «formas en loa Bstatntos Oenerales. 
General Extraordinaria, para tratar da 
un PVyecto d« Reformas en los E s -
tatutos Generales, de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 150, y de otro 
Proyecto de Reformas en la Ley de Rt 
'ro de Empleados, con arrecio a la 
anterior convocatoria. 
Habana. 16 de Octubre de 1924 Caí». 
l080*f*rt í . Secretarlo General. 
c:'-88 . alt . Sd- i í 
Diciembre 134 % 135 
Mayo 134 % 134 Vi. 
FBODTTCTOn D E t FTTSKCO 
Sntrogaa futuras 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
Noviembre. 
Enero . . . 
15.52 
14.22 








Oleo a 13.50. 
Aceite semilla de algodón a 10*50 
Arror Fancy líeari de 7.25 a 7.75 
Bacalao de 12.00 a 14.50. 
Cebollas de 1.50 a 2.00. 
Frjolea a 9.15. 
Papas a 2.25. 
M E R O A S 3 D E V I V E R E S 
JDK CHICAGO 
C H I C A G O , Octubre 18. 
Los sisr.ji-n.ü.s pre los regían & 
hora del cierro: 
Trigo número t rojo a'» 1.57. 
Trigo número 2 duro a 1.50 ]|2. 
Maiz número 2 mixto a 1.11 1|4. 
Maíz número 2 amarillo a 1.11 1 
Avena número 1 blanca a 52 1|4. 
Manteca a 16.57. 
Costillas a - 13.25. 
Patas a j5 .00 . 
Cebada de 85 a 96. 
Centeno a 1.32. 
JO AS P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , Octubre 18. 
L a s panas blancas de Wisconsin. 
sacos, se cotizaron de 0.75 a 0.90 
quintal; de Mim.esota y Ncrth Dako 
de 1.00 a 1.10. 
^ / e s f u e r z o i n d v 
d e C u b a 
Pflgoll 
pmiuctos supcrwres, de ah 
calidad y de cuidadosa (ia 
boracion, T r a s e i n ^ . 
e n t r a / prestigio obtenido , 
Jt ler^a de bondad. Y • 
. 1 píen' 
sest en la grandeva de una 
g a r a n t í a cuando es el tiem 
po lo que la ha consolidado 
A* - .: 
ir.d-
Mt*n 
CHOCOUTE, BOMBONES. G A l j r ^ 
'Á 
la 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
P I D A C A T A L O G O 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C O M P A N I J 
O B I S P O N o . 6 6 . T E L S . A - 3 2 4 0 A-3145 » 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A T O R K , Octubre 18. 
Trigo rojo invierno 1.66 1|4. 
Trigo duro invierno 1.63 3|4, 
Avena de 60 a 66. 
Heno a 25.00. 
Afrecho, de 25.00 a 25.50. 
Manteca a 18.95. 
Harina de 8.00 a 8.50. 
Centeno a 1.45. 
Maiz a 1 .••4 3|4. 
Grasa de 80 0a 8.25. 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
E l promedio oficial de acuer-
do con e l Decreto n ú m e r o 1170 
p a r a la l i b r a de a z ú c a r c e n t r í -
fuga p o l a r i z a c i ó n 06, en a lma-
c é n es como signo: 




Cárdenas „ . . n 3.923708 
Manzanillo . . 3.907083 
Sagua 3.968364 
Clenfnegoa 3.926T38 
M e r c a d o P e c u a r i o 
I Ü Í F O R M A O I O N ' G A X A D I M I A 
L a venta en p ie . 
E l morcado cotlsía los siguientes 
precios: 
Vacunlo, de 6 y medio a 7 cen-
tavos . 
C e r d a , de 11 a 11 y medio cen-
tavos e l d e í p a í s , y de 13 a 14 el 
amer icano . 
L a n a r , de 7 y un cuarto a S y 
un cuarto centavos. 
Matadero de Luyanft 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a loe precios s i -
guientes: 
Vacuno: de 22 a 24 y 26 cen-
tavos . 
C e r d a : de 3 6 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: 
Vacuno, I 4 5 é Cerda , 101 . 
H E B I L i D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U h u i u n 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
VINO y M 
D e S C h í e i l S a l a Hemogloi 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e 
v . u y s u p o r l o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u c r l n o s o s . etc. — 
matadero áe cotizan a los « i s u i e n -
tes precios: 
Vacuno: de 22 a 24 y J16 cen-
tavos. • ' 
C e r d a : de 36 a 50 centavos . 
L a n a r : de 4 5 a 50 centavos . 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: 
V á c u n o : 318; Cerdu , 472; L a -
nar , 1 0 7 , 
Matadero Indus tr ia l 
L a s reses belrjeficiadas en este 
E n t r a d a s de ( ianado 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada algu-
na de ganado en p laza . 
U n a o p i n i ó n d e v a l o r 
E l que suscribe M é d i c o C iru jano . 
C E R T I F I C A : 
Que en el tiempo quie ejerzo mi 
p r o f e s i ó n y en el p e r í o d o de él en 
^ u e me he dedicado -a las afecciones 
¡ h e p á t i c a s y del e s t ó m i a g o no he en-
¡ c o n t r a d o otro preparado que pueda 
sust i tu ir por sus maravi l losos efec-
tos a l " G R A N U L A D O D E P E P S I N A 
Y R U I B A R B O D E L D R . B O S Q U E " . 
Son innumerables los casos c r ó n i -
cos tratados ..n los que he obtenido 
el é x i t o m á s completo d e s p u é s de 
H i e r r o v i t a l d e la Sangre 
D a ? a l u d y f u e r z a . - r * " 
"empleaTotras drogas sinJ** 
v por este motivo me decido i 
sejar a los pacientes de a 
afecciones se sometan a « 
miento en la ^ g ^ V / J , 
verán curados en corto t k j 
Y para constancia y P"^ . 
doctor Bosque P " * 1 ^ ,.1 
el presente en Oulra de Meie 
de abril de l^23- . a n - « o f * (f . ) Dr. Enrísae-wg 
S|c. Pepe Antonio número 
I N O T A : , ..a(.ioneí 
Cuidado con 
jase el nombre BOSQLB q " ^ 
tiza el producto. 















L A M A S S E N C I L L A , L A Q U E D A M A S A G U A 
C O N E L M E N O R C O S T O 
No tiene empaquetadura, no « turbina y esta construid* de bronce fosforado y acero inoxidable nad> m i l 
A G E N T E S E X C L U S I V O S G A R C I A & G A R C I A M O N T E 2 - G T E L M - 1 3 7 3 













a n o X £ í 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 19 de 1 9 ^ PAGINA Q U I N C E 
l e n t o d e C a D o t a j e m m m 
rabotaja del vapor cu-^ 
inlíiest0 íer^rtán Coloma entrado. 
^ Í b o I ' ^ Cnuantánamo y pealas 
te ^Empresa Naviera de 
fta^I^^^á. sal fina. 
5*rircia •L0' ^hnres vacíos. 
india 9 aceite, lubrican-! 
Texas C-0-
• .̂ i b tabaco. I 
ftSoffüieio 'lW bles, botellas | 
^ rdl I7 bles, id 
S¿rSsSaFCr0o9duCcatr23 cilindros. 
a & u a c - - t o 12 atados saco8! 
f A ^ l r 1 hl PueríaS 1 atad0 C o r ^ 
hrr0 , Pérez 1 c calzado . 
»os %-n hles miel abeja, 
IW Co 1 auío 6 gomas auto. 
- ^reiera 1 c aceitunas. 
cuñetes clavos. 
^ e S C o & n e ¿ 1 | 4 pple vacíos. • 
rft G. l-7' i - cordeles. 
í'?re*lntez 5'Co. 5 bt. vacíos. 
Fernán*16*^ j Cí confituras. 
il Koi*n «acos cacao. 
G.' Key.ndeZ y Co. 2 0 0 id id 
J ^ n e z 1 0 0 id cocos. 
G - K Falcón 3 4 id id 
G. Me"a~o VO id Id 
¡^u^n Cp-ld<6idld ld 
F.-111^ Co 5 id id 
• S a l a d o 2 1 3 id id 
S S o H u í n ^ r " 0 




Íl,1rTON DE LOS VAPORES DB 
$$-KCl0* CABOTAJE 
3̂ 1 .1 día 2 0 para Vuelta Abajo, 
^ntolln d¿l Collado. 
»por An¿uerto Tarafa en Puerto Ti> 
^viaie de retorno. 
^ ^ ralbarién, sin operaciones. 
H0, rtol via cargando para Bara-
^Guantánamo. (Caimanera) y San-
cargando para , la Cos-
^r*Julián:Alonso en puerto, .fon-
enQpracî a *" Ranes,' viaje de re-Vapor uard^u» 
Vapor La Fe en Matanzas. 
Vapor Las Villas en Cienfuegos, via-
je de retorno. 
Vapor Cienfuegos cargando para la 
Costa Sur. 
Vapor Manzanillo Salló ayer de Cien-
fuegos para Casilda. , 
Vapor Santiago de Cuba en Antillas, 
viaje de. ida. 
Vapor GuantAnamo Saldá hoy , de San-
tiago de .Cuba para Santo Domingo y 
Puerto Rico. 
Vapor Havana en Caibarién, demora-
do por 1̂ mal tiempo. 
Vapor Éuscgio Coterlllo «n repara-
ción. 
Vapor Cayo Mambí en Santa Cruz 
del Sur. viaje de retorno. 
Vapor Cristo sin operaciones. 
Vapor Rápido cargando para Nue-
vitas. Manatí y Puerto Padre (Cha-
parra) i 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Quieto estuvo ayer el mercado lo-
cal de azúcar. 
Se exportaron por el puerto de 
Nuevltaa con destino a Nueva York 
11.400 sacos de azúcar y por Guan-
tánamo, también pam New York 
18.000 eacos. 
Las ventas de azucares de Cuba 
efectuadas en New York, durante la 
semana ascienden a 200.000 sacos 
a base de 4.1|2 centavos libra costo 
y flete. 
Se cotiza el azúcar mido, base 
96 en almacén de 4 a 4.1|8 centa-
vos libra habiendo reducidas existen-
cias. 
E l mercado de New York cerró 
cqn tono firme cotizando a 4,114 
crentavos libra, costo para aruear 
existentes y probablemente pagarán 
a 4. 5!16 cetnavos libra costo y flo-
te para entrega. inmediata'. 
r 
A .314! 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
La p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
La p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
tes d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p i r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
f S O O . O O O . O O . " 
Oficinas: Eicío del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
Telé íonos Nos. M-6901 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
APARTADO 2 5 2 6 : : HABANA. 
la Hernogloci 
a i l a Sangre 
me decido^ 
cientes de ̂  
letan a esW t 
puridad de 9' 
corto tiempo-
icia Y Plieda j 
nblkarle le 
ira de Melen»' 
Enrisne ^ 
lio número 1" 
15 imitaciones 
OSQUE q«e 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
REFINERIA B E L O T 




^ O L E O RETINALO 
^ O I L (para motore.) 
^ OIL (para atores) 
^ O R I K A (para tractore.) 
(para cocina.) 
^ A S . REVERBEROS Y 
^ A D O R E S DE ESTUFI-
HABANA, CUBA 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
GRASAS L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (petróleo 
barcoa) 
F U E L G I L (petrdlea p a n 
deras) 
PARAFINA 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
p a n 
BOMBAS Y T A N Q U E S P A S A 
GASOLINA 
^ a S t R E G U ' B E L 0 T - MATANZAS. CAIBARIEN. NUE-
A U L L A S , SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y C I E N -
FUEGOS 
DOS l ^ c ^ ^ J ^ ^ ^ O N E S DE HACER E N T R E G A S D i T O -
* OES» pno fRODUCTOS. EN C U A L Q U I E R G O T T D A D Q U E 
n n r e ^ R C 0 S D ^ ^ ^ S . PATANAS. CARROS-TAN-
QUES. TAMBORES. B A R R I L E S Y CAJAS. 
S e c c i o n a l 
52 
Manifiesto 9 3 6 . Vapor amerjcajio 
Turnaiba, Capitán Bajcter proce<lent« 
ua ^ N ó w Ürieans consignado a W. M. 
Daniels. 
Y I Y J S K E S . 
S w i í l y Co. 15013 manteca 25 Id Id. 
76 id Id.' 
AI. Gonzáltz y Co. 300 ' sacos café. 
Viñas López 25 cajas conservas.. 
Piñan y Co, 300 sacos frijol. 
Viaüero Hno. Co. 300 id id 
M. L . C, 50 id Id 
Culfex 50 cajas verduras 25 atados 
dátiles. 
luü cajas conservas. 
F . G. Co. lou sacos frijol,, 
V. C. 105 Id café. 
GaKex 100 Id garbanzos. 
A. Santiago 2 7 2 | 3 manteca. 
C. Co. 2 2 5 sacos caté. 
M. H . 50 id id 
Compañía Mafg Nacional 250 sacos 
harina 250 id id 
MlSCÜIi ANEAS. 
López Kio 1 caja tejido». 
Rabanal y Felipez 1 id id* 
Portilla Hno. 3 id id 
M .Alvarez y Co. 2 id id 
M. Martínez 1 id id 
M. Crespo 3 id calzado.. 
Nistal González 23 Id id 
Verdura Hno. 69 Idos, millo. 
Thrall Electrical Co. 2 cajas mate-
riales .. 
García Tuflón Co. 3 idos, tejidos. 
Excelsior Musical 1 caja maletas 
C. B. Zetina 17 fdos algodón.. 
R. Sanzo 3 cajas tejidos. 
A. Villa 2 id id 
F . Fernández 7 id id 
N. García 2 fdos. 1<J. „ . , 
Diamond New Co. 51 rollos pap«l., 
M. Alonso y Co. 5 cajas calzado. 
V. G. Mendoza 9 cajas bombas. 
Armour Co. 888 atados coi-tes 
J . L . Dautenivo 1 bto. muestras. 
M, Martínez 2 Id ropa. 
Salment Brick Luraber Co. 46 pieza* 
madera. 
V < G. C. 10 saco* mangos. 
Manifiesto 937. Vapor Holandés 
"Maasdam" Capitán Jócheme, proce-
dente de New Orleanfl y escalas con-
sighado a R. Dussaq. 
Con Carga en Tránsito para Europa, j 
Manifiesto 938. Vapor Am. "Jomar" i 
Capitán Decker, procedente de Tarra-, 
gona- y escalas, consignado a la Tam-
pa Inter-Ocean. , . 
DE TARRAGONA 
VIVERES. 
Pita Hno. 50 sacos comino. 
Aguilera Margañón Cp 150 caja* ajos j 
V. C. 60 id Id 
Redondo Cp 30 oarrlles vino.. 
R. Suárez Cp. 50 Id id 
Blanch García 36 bultos id 
Ramos Larrea Cp 20 sacos comino 
C P. 100 sacos avellana., 
Graells Cp 150 Id Id 
T E . L . 50 id td 
Zabaleta Cp 150 Id id 
A. Revesado Cp. 50 id Id JO cajas 
almendras, 
Malet Cp 25 Id id 
Zabaleta Cp 100 sacos avellana* 
F Tamanes 25 id id 
González Suárez 100 id id 
G Palazuelos 25 id id 
Santeiro Cp 100 Id id 
M. Sánchez Cp. 50 id id 
Lavin y Gómez 100 Id id 
DE VALENCIA • 
VIVERES, 
González Suárez 200 cajas ajo», 
• Zabaleta Cp. 200 sacos arroz. 
A. R. 40 cajas id. 
A. M. C. 1000 cajas conservas., 
L L . R . 100 id id 
Q. C. 300 id id 
A. C. 200 id id 
R. C. 250 id id 
O. C . 300 Id Id 
DB ALICANTH 
V I V E R E S . 
Castro Roza Cp 13 cajas pimentón. 
J . Rafecas Cp 17 id turrón. 
Dalmau Sanso 40 Id pimentón. 
V. 14 id alpargatas. 
Fernández Trapaga Cp 10 Id pimen-
tón. 
V, 14 id alpargatas. 
Fernández Trapaga Cp 10 Id pimen-
tón. 
J . Rafecaa Cp 10 Id id 
Pita Hno. 10 id Id 
Ramos Larrea Cp 25 Id Id 
Orta Cp 30 id id ; 
Romagosa Cp 53 cajas membrillo 24 
Id turrón. 
González Hno. 11 Id id 
R. Arguelles 12 Id Id 
J . Gumá 100 id membrillo, 
Pita Hno 34 id turrón. 
Alonso Cp 10 id id 
G Palazuelos Cp 15 id Id 
García Cp 69 id id 
Alonso Cp 10 id id 
García Cp. 6 9 id id 
Angel C. 29 id id 
J . Calle Cp 15 id id 
R. Laluerza 11 1<V ^ 
S, P -H. 250 Id membrillo 
Cris Cp 23 Id turrón 
J . Gallarreta Cp 68 id id 
Ramos, Larrea Cp 230 id conservas. 
Suárez Ramos Cp 536 Id higos. 
A. Revesado 14 id turrón. 
Serrano Martin 12 Id id 
A. A. Ibarra 9 Id alpargatas 
Pérez Prieto Cp 25 id pimentón. 
López Cp 10 Id id 
J , Sardiñas 20 pipas vino. 
Manifiesto 9 3 9 . Goleta ¿ m . CoppefW 
Capitán Wrighsan procedent» de J N . 
York consignado a J . Costa. 
Varias marcas 80S8 piezas madera. 
Manifiesto 940 Goleta Inglesa Do-
minlan Packet Capitán Oscuer proce-
dente Puerto Cartz consignado a D. 
Prado. 
Transbordador B O U Z O con voladora y carreteles de hierro y eloche con tacones desmontables de acero. 
E l transbordador BOUZO es el m á s perfecto para el i iasborda de caña y el que opera en menos tiempo y con ma-
yor precisión-
Transborda m á s de 3 0 carretas por hora. 
i 
E l transbordador DOUZO se puede suministrar con el conocido motor S T O V E R , d? la casa H O R T E R , el que 
puede verse en la fo tograf ía . 
M A N U E L B O U Z O 
Z E Q U E I R A . F R E N T E A S A R A V I A T E L . M-7097. 
H A B A N A ( C E R R O ) 
D E D A L C I O C903S. 
" B a n G o T e r r i t o r i a l ú e G i i D a " 
Mirta Abren (antes Amargura) yo. 1, esq. a Mercaderes. 
Inangurado ya por este Bancc e» servirlo de Cajaq de Seguridad 
nara documentos, alhajaa, valoref y dinero en su magnífica Bóve-
da, no hay motivo para que usted siga expuesto a la rapacidad de 
los ladrones. , 
Los precios anuales, que pueden pagarse por semestres adelan-
tados, son económicos y están al alcance de todas las fortunas. 
Alquilando ana de estas cajas usted puede tener la máa com-
pleta seguridad de que sus documentos, alhajas, valores y dinero 
están a salvo. 
L a Bóveda, que es una de las me.1ores de !a Rrprthlica, ha sido 
construida con todos los adelantos modernos, está custodiada de 
día y de noche y ofrece todas las seguridades que pur dan exigirse. 
Estará abierta para los Intereeadog, todos loa c I í t s hábiles de 
9 a 12 A , M. y de 2 a 6 P . M exceptuando los sábados JespuóF 
de las 12 P . M. y en esas mismat horas áe suniiaistraru. a quienes 
10 soliciten loB informes que de?ecn y podrán examinar las cajas. 
C 854: alt. 
Alt. 4d-5 
S á b a n a s 
• 6 — r * * * * s — 9 
72 x 9 0 = 
i? 
Lastre. 
' ' A l l s t e e l 
Todo profesional u hombre 
de negocio debe proteger su 
documentación contra poci-
bles riesgos. 
Todo papel tiene gran Talor 
en un momento dado y debe 
conservarse de modo que sea 
fácil encontrarlo cuando» le 
necesite. 
Podemos suministrar desde 
una gaveta hasta la instala-
ción de un Banco. 
Hónrenos con su visita o so-
licite católogo. 
N & M c A V O Y C o . 
T e l . A-4102 
ASOCIACION D E 
COMERCIANTES 
E l Consejo de Directores de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana se reunirá en sesión onl'na-
rla el martes 21 del mea corriente, 
a las tres y media de la tarde, para 
tratar de los asuntos siguientes: 
1 Acta de la sesión efectuada 
el día 16 de septiembre último-
2 Movimiento de socios y fon-
dos ' Admisión de los que han soli-
citado su Ingreso; balance mensual 
de Tesorería. 
3 informes comerciales 7 depar-
tamento de transportes. Beneficios 
que han obtenido los socios por la 
prestación de ambos servicios. 
4 —Departamento Legal. Comu-
nicaciones de asociados felicitando 
al Consejo por el establecimiento de 
este departamento, consultas formu-
ladas ai Letrado Consultor. 
5 —Adeudos al Estado. Gestlo-
es practicadas para obtener el cobro 
de las cantidades que por este con-
cepta se adeudan a varos asociados; 
comunicación de la Cátoara de Co-
mercio e Industria de Guantánamo 
adhiriéndose a esta iniciativa y en-
viando su felicitación por la misma. 
6. Impuesto del cuatro por cien-
to Cooperación a los trabajos qüo 
con esta final'dad realiza la Fede-
ra«Ión Nacional de Corporaciones 
Económicas. 
7. —Arancieles de Aduanas. fl!n-
formación acerca de los trabajos de 
la Comisión de Aranceles de la Fe-
deración Nacional de Corporaciones 
Económicas y trabajos que en este 
sentido viene realizando esta Asocia-
ción de Comerciantes. 
8. —Antecedentes recib'dos para 
rendir un documentado informe so-
bre las tarifas de la Bahía de la 
Habana comparándolas con las que 
en otros puertos existen; comunica-
ción de la Agrupación Cívica de, Co-
merciantes e Industriales solicitando 
apoyo para el mejor desarrollo de 
sus planes; escritos de la Federación 
Nacional de Educación Vial enviando 
d'stintos proyectos relacionados con 
la construcción y mejoramiento de 
carreteras; ofrecimiento decibldo de 
una nueva oficina instalada en la 
Habana para suministrar determina-
das informaciones estadísticas; co-
rrespndencia cruzada con la Cáfhara 
de .Comercio de Leicester y Lega-
ción B- tán ica , para intensificar el i 
intercambio comercial entre ambos i 
países; propaganda, etc., etc. I 
C o m p a ñ í a C u b a n a k A c c i d e n t e s , S . A . 
^ C a m i s e t a s de c r e p é 
" P A R I S " 
Acreditan esta casa 
f f 
" L A D E M O C R A C I A 
Importadores de tejidos, 
MANUEL L O P E Z y Co. 
Wonlc e Indio. - Apartado 2235. - ícléfcno A-1950. - Habana 
C 0306 alt. 5d-17 
CONVO CATORL4. 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
S E C R E T A R I A 
a v h o 
De orden del sefior Presidente y ¡sean títulos al portador, deben de. 
de acuerdo con el artículo 19 de los^ positar estos en la Caja de la Com-
Estatutos, cito por este medio a loa i pañía antas, del día 27 del corrien-
Accionlstas de esta Compañía pa- te, 
ra que asistan a la Junta General 
Ordinaria que ha de celebrarse el 
día 30 del corriente a las 11 a. m. 
en el edificio Social de Amargura 
número 11. 
Los señores accionistas que po-
Habana 17 de Octubre de 1924. 




L a b u j í a 
C h a m p i o n p r o d u c e toda l a 
p o t e n c i a q u e s e d e b e e s p e r a r d e l m o t o r 
Sucede con frecuencia que la gasolina qua consuma 
al motor de unautomóvil produce solamente la mitad 
de la potencia que debe esperarse. Exatninelo bien. 
Vea si arranca con lentitud o ai transcurre algún 
tiempo antes de regularizar su marcha. 
No importa que la bujía esté produciendo chispas. 
Estas pueden ser insuficientes para pfoducir una 
combustión perfecta. Debe tenerse en cuenu que al 
funcionamiento continuo de la bujía dentro del cilin-
dro, va debiliundo la buena conddetividad de loa 
electrodos. 
Instale un juego completamente nuevo de Bujías 
Champion, con Núcleo de Doble Reborde y verá cuán 
diferente marcha entonces el motor. 
Tenemos disponible maquinaria para P A N A D E R I A S 
y D U L C E R I A S , Motores de Gasolina W I T T E . M O T O R E S 
E L E C T R I C O S " V A L L E Y " . Materiales para Hornos, loseta 
de 16x16, barro y ladrillo refractario. Herrajes para 
Horno. 
GUSO H E R M A N O S & Cía. 
Mercaderes No. 1, Apartado 1225, H a l a n a . 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S DB 
C H A M P I O N M A C H I N E R Y COMPANY. 
o 8432 T U 
T 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Ohio, E . ü . A. 
Champion X Tipo Ford 
Busque siempre las BiJUa 
con Núcleo de Doblo Re. 
borde. Compre un Juego do 
Bujías Champion. Las hay 
par» todos Jos modelo» 
conocidos do motores. Loa 
comerciantes que seinfer*. 
san en venderá sus cliente» 
las- mejore» bujías, reco. 
/mondan Us Champion. 
C . H . M A C K A Y 
«AITSAHA DB GOMEZ 470 ^*.BA»A. rtTB^ 
C H A M P I O N 
\ \ \ S K 5 I O R I ! ! s i c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l e s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con las SALES KOCH con93g:uiril seguramente hacer desaparecer esa antigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. uesd-»,arec<,r F"i 
Y SIN SONDA JES M OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS CONSEGUI 
rá con l U SALES KOCH la dllatácir.n de sus ESTllECHKCES W ^ n d ü 
deseante6"1111' la ^ ^ « ^ « « f ^ T l S ^ t > M i í d 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS v DOTOTn^ 
^J>arl«ar^feSapareZCan; Ctím<tndo al momento esas punzatfas7 esos e S 
X\^3^0rrantqoUeieakaecTnPTa:Uoer0rlnar' » W f 3 % ? ^ 
pensión de su orina a esas S ^ í ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ la ^ 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH atie m / . « • « ^ » i 
curado, haciendo que su orina quede K a de ! ? . í S S ? & S 
purulenta o de sangre, que a usted ianfo le piocupan lanC0S' TOlWo,i' 
3 SALES KOCH no tienen rival T>or un «noiAn 
r todos los ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ p ^ J ^ ^ 
inarlo. ñor au acnlrtn H . a i n f ^ . - - . . _ X.1^r v10^0» del apa-
LAS 
ra cura  
O C T U B R E 1 9 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Stn» cambio rl«:ló ayer el mercado 
íocal de valores, aunque con tono 
de firmejfla. 
Por bu firmeza eobresalen las ac-
ciones de los .Ferrocarriles Unidos, 
habiendo ofertas ,de compra y con 
tipos por encima de 80. E l divi-
dendo final correspondiente al se-
mestre vencido en 30 de junio úl-
timo, se empezará a pagar del 13 
el 15 del mes próximo. 
Las acciones del Eléctrico firmes, 
con) operaciones de varios lotes en 
preferidla^ y comunes. Los libros de 
acciones de la Havana Electric, se 
cerrarán el viernes próximo. E l di-
videndo de 3 por ciento para las 
preferidas y comunes . lo empezarán 
a pagar el día 15 de noviembre. 
Sostienen sus cotizaciones üas ac-
ciones de la Navterfe; los valores 
de Pesca y Navegación se mantle-
nerav firmes. 
Entre los valores industriales so-
bresalen los de las Fábrica de Jar-
cia de Matanzas, que se espera que 
muy pronto alcancen altos niveles 
en consonancia con el reeto del mer-
cado, y la Nueva Fábrica de Hielo. 
Con tipos firmes rigen las accio-
nes de la Compañía Man^ufacturera 
Nacional. 
E n el acto de la cotización oficial 
se vendieron 550 acciones comunes 
de Licorera, a 4 y medio de valor. 
¡Los valores de la Compañía Azu-
carera Cuba Gane han mejorado 
algo. 
E l mercado de bonos rige firme, 
particularmente los de Cuba, cuyos 
precios se van consolidando. 
Cerró el metnoado notándose buela 
Interés en acciones de Jarcda de M*-
tanzas y Ferrocarriles Unidos. 
Los demás valores ceh-aron firmes. 
-T4-
C O n Z A C I O N O F I C I A L 
Bono» y Ot>Ilg«oX(m«B Oomp, vena 




R. Cuba Speyftr^ m M . 95 100 
R. Cuba D. Int. . „ . 94H Í8 
Cuba 4% o|o. . . 83 85 
Cuba 1914 Morgran. 94 
Cuba 1917, puertos 97 98% 
Cuba 1923 Morgran. 98 100 
Ayto. la. Hlp. . . . 101% 110 
Ayto. 2a. Hlp. . . . 94 100 
F . C. U. perpétuas . . 75 
^Banco Territorial, Serle 
B. $2.n00.00u en cir-
culación 86 
Gas y Electrldíad .., . 106 120 
Havana Electric Ry. . 95 
Havana Electric Ry. 
Gral. ($10.828.000 en 
culaclon ,18 90 
Matadero la. Hlp. . . Nominal 
Cuban Tetephone . m . 82 88 
Cieero de Avila. . . . Nomlimi 
Cervecera Int. 80 18 
Beños Acueducto de 
Cienfuepos Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
• Bonoá converi'i>les , Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
8 Obllse.2iones Ca. Urba-
nlradora del Parque 
y PUya de Marlanao. 
9 Bonos Btpt< Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ce Consolidada de 
'-;i./.«f. 
« Beños 2a. Hlp. Ca Pa-
pelera Cubana S. B . 
7 Bono.« Hit) Ca. Lilce-
rera Cubana 
8 Bonos Hip. Ca. Macio-
nal de Hielo 
I Bonos Hlp. Ca» Curti-
dora Cubana. . . » . 
ACCIONES 
Banco Agrícola. . •• • . 
Banco Territorial. . . . . 
Id. id. benef 
•Vust Cn íMio.OOC en cir-
Tru culaclon. 
Vaneo de Préstamos sobra 
Joyería. J50.000 en cir-
cuición . . » . • n. . . 
F . C. Unidos. m m • • 
Cuban Central, pref. * . . 
Cuban Central, oom. . m 
F . C . Gibara y Holffuln. . 
Cuba R. R 
Rlectrlo f̂tro Cuba. . . . 
Havana Electric pref. „ . 
Havana Electric com. . . 
Electric Sanctl Splrltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int. pref. . ,„ ,. 
Cervecera Int. com. - . • 
l̂ onja leí ^omeciro Preí . . 
Idem Idem comunes. . m ,. 
Ca. Cur'ioora » ubana. . . 
Teléfono, preferidas. • '• m 
Teléfono, comunes.. . . . .. 
Inter tH v̂thon una tele-
sraph Corporation. . m n 
Matadero industrial, m • • 
Industrial Cuba. . . w. . 
7 olo Navler, pref. . . t* 
Naviera, comunee* n • • • 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avila . . 
7 0|0 Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $560.000 «n 
clrculacldn, pref . . . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (ti.100.000 en 
circulación, com . . . . 
Unión Hispano American» 
de Seguros 
Unión Hispan" AmerUmna 
de Seguros, benef. . . . 
UnlOn Olí Oo. (650.000 
en circulación. . r . m • 
Cuban Tire and Rubber Co_ 
prefonaae. 
Cuban Tire and Rubber Ce. 
comunes 
T 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional^ pref. . m . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Constancia Copper Co . . , 
Ca. Licorera Cubana oom. 
í olo Ca. Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.06v 
en circulación. . . m m m 
Ca. Nacional da Perfume-
ría $1.3ao.000 en circu-
lación, comunes. m . m m 
Ca. Acueducio Clenfuegos 
7 olo Ca. de Jarda de Ma-
tanzas, pref. m 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas comunes. . 
C?a. Cubana Accidentes. . 
La Unión Nacional, Compa-
flla General de Seguros y 
fianzas, pref. . . . , . 
Id. Id. beneficiarles. . . . 
Consolidated Sboe Corpora-
tion. Compaflla Consoli-
dada de Calzado (pref. 




























B O L S A D E N E W Í O R K 
OCTUBRE 18 
Publicamos la total'dad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOL 
6 . 4 4 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 6 7 . 9 0 0 
Los c h e c k í canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
9 0 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e p c r t o r f o g r e m i a l d e l a fiabais 
c m c N H n D I A R I O D E W M A R I N A 1 D B C O N S O R a O R A C I A L , \ m K i u 
L a s c o c i n a s n e w P e r f e c t i o n y P u r i t a n , 
d e l a m t I n d i a O i l R e f i n i n g € o . o ! C i 
ser 
léf< 
Conoc id í s ima es la West India 
Oil Refining Company of Cuba. 
Por la magnitud de sus nego-
cios, los que abarcan los aceites 
: lubricantes y todos los art ículos 
derivados del pe tró leo . 
Por su ant igüedad , que data de 



















R e v i s t a d e V a l o r e s : p ¿ t e t a r i a de r v r a n 
ría Beiot y con una docena de su-
cursales repartidas en toda la Is 
(Por nuestro hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , octubre 18. 
Las cotizaciones de los valores su-
bieron hoy bruscamente a medida 
que las acumulaciones por parte de 
los alcistas estimulaba a los especu-
ladores a cubrirse para la baja, de 
vidrio reversibles, con patente, 
que constituyen una comodidad 
inapreciable. 
Tanto a la New Perfection co-
mo a la Puritan pueden adic ionár-
seles numerosos accesorios que las 
hacen completamente aptas para 
prestar servicio en hoteles y res-
taurantes. 
OOCINá NKW P E R F E C T I O N 
ser el principio de 
ga que asegura un 
chimenea lar-
calor unifor-
me, sin rastro de humo ni de olor, 
la, u esfera de cc ión es amplís i -
ma. 
Recientemente ha introducido 
en Cuba esta poderosa entidad dos 
bido a que estos úítimoa estuvieron i aparatos de inapreciable utilidad | pudfendo con ella obtenerse 
grado de calor que se d é s e 
L#a, compra de acciones de trans- í -n i j j i 
portes de carbón estuvo activa has-¡ . ^ a r a v J i a s , los dos, de la pu-












1 B O L S A D E N E W Y O R K 
Delaware and Hudson una ganancia 
de más de 4 puntos, y Lacka^vanna, 
Erle segundas preferidas, Reading 
y Plttsburgh and West Virginia, de 
1 a 2 puntos sobre las cotizaciones 
de cierre del viernea. 
También se manifestaron fuertes 
en el grupo ferroviario Qulf Moblle 
and Nortern, Missouri Pacific pre-
feridas, Norfolk and Western, las 
emisiones Wabash y Western Paci-
fic, con ganancias de 1 punto o más. 
American Can avanzó 2 puntos a 
180.1 ¡2. United States Steel y Bald-
wln mejoraron alguna fracción, ce-
rrando la primera a más de 107. 
Las emisiones de Commerclal Sol-
venta establecieron una nueva coti-
zadi'n máxima para el año. Algunos 
otros puntos fuertes en la lista fue-
ron American International Corpo-
ration, American Tobacco, Nash Mo-
tor, Ottls Elevator y Worthlngton 
Pnmp, que avanzaron de 2 a 8 pun-
tos. 
E l cambio exterior se sostuvo fir-
me con transacciones encalmadas. L a 
libra esterlina se cotizó alrededor 
de $4.48.1|2 y los francos'franceses 
tuvieron ligeramente por debajo de 
5.114 centavos. E l cambdo escandina-
vo se repuso moderadamente. 
No son otros que la cocina New 
Perfection y la estufa Puritan. 
Populares en el mundo entero. 
Por el •costo m ó d i c o , el reduci-
d í s i m o consumo y su bella 
tación. 
L a cocina New Perfection po-
presen-
Con los quemadores Superfex, 
la cocina New Perfection puede 
cocinar tan ráp idamente como una 
de gas. 
E n cuanto a la estufa Puritan, 
alimentada también con pe tró leo , 
posee muchas novedades. 
Quizá la m á s importante de 
ellas sea la de los depós i to s de 
en porcelana blanca, tan t L 
aspecto les dan. 
Las parrillas o asadores. 
Los tostadores. 
lar 
ESTUFA PURITAN. CON CAMARA 
D E C A L E N T A R 
Los hornos que. con su, 
tas de vidrio, permiten están 
do constantemente los art¡ 
q ü e se están cociendo. 
L a exposición que de co 
accesorios, en sus distintos t J 
tamaños , presenta la West 
Oil Refining Co. es notabilis 
Atendido este departan 
por el señor Arturo Chabau,] 
competente y entusiasta fu 
rio de la Compañía, su 
cia crece por días. 


















Las cocinas New PerfeclioJJerai^ 
Puritan. por útiles y económiAicista d 
por sencillas y manuables, ac 
rán por desterrar pronto cntrtii 
sotros—como ya lo han hedióJ 
otros pa í ses—las viejas c 







American Can. . r- * 
American H. and L . pref. . . 
American L/oeomotlv». . . . m 
American Smeltlny Ref. . . , 
American Sugai; Itefff. Co« .. . 
American Woolen. . . . . » 
Anaconda Copper Mining». . . 
Atchlatm r • m 
Atlantic Gulf and West I . . . 
Philadelphia and Read Coal. . 
Phillips Petroleum Co. . . . 
Standard Olí California. . . . 
Baldwln Locomotlve Works. . 
Baltimore and Ohlo 
Bethlhem Steel1 . . 
California Petroleum 
Canadlan Paclflo. 
Central Leather. . . . . . . . . 
Cerro de Pasco. . . n . . „ . m 
Chandler Motor M 
Chesapeako and Ohlo Ry. . .-
Ch., Milw. and St. Paul pref. 
Chic, and N. W 
C , Rock I . and P. . „ , . « . 
Chllo Copper „ . 
Cast Iron Pipe. m , „ m • m m 
Coca Cola. . . . m 
Col Fuel m . . m . . 
Consolidated Oas. , . . . . . . 
Com Products. . . . m . „ m 
Cosden and Co. . 
Cruclble Steel. . . . M . . ^ . 
Cuban American Su^ar New. . 
Cuban Cañe Su§:ar com. ; . . 
Cuban Cañe Sugar pret. ,. „ , 
Davldson. . . n . . . . . . . 
Delaware and Hudson. . . „ 
Du Pont. . . . 
Whlte Motor», . 
Erle i«:.ra m m • M 
Eri© First. . . . . 
Endicott Johnson Corp. . M . 
Famous Players M'« 
Flsk Tire. . . . . . . m . . . n 
General Asphalt. . . „ . . . 
General Motors. *•„ . . . . 
Goodrich. . »• . . 
Great Northern. . ^ . . . m 
Gulf States Steel. . . „ . . . 
* General ElectMo. 
Hayes Wheel. . . . n . . . . 
Hudson Motor Co. . .. . n n . 
Illinois Central R. R. . „ . . 
Inspiration -. . 
International Paper ,. 
Internatl. Tel. and Tel. . M 
Intematl] Mer. Mar. com. . 
Internatl Mer. Mar. pr«f. » . 
Kan sas City Southern. . . . 




Mlami Copper , 
Missouri Pacific Rallway 
Missouri Pacific pref. . 



































































Marland Oil , . . m •• n n .. m 86% 
Mack Trticks me m • m 98% 
Maxwell Motor A. . « . . . B 69% 
Maxwell Motor B . ^ . 18% 
N. T . Central) and H . Rlver. . 105 
N T N H and H 22% 
Northern Paccifio. . m m , , m m 62% 
National Biscult ••72% 
Norfolk and Weatern Ry. . . ,124% 
Pacific Olí Oo , 4g% 
Pan Am., Petl. and Tran. Co. . 52 
Pan Am. Pt. Class B . . . . , , 51% 
Pensylvannl». 44% 
Peoplos Gas. . 104% 
Pero Manjuette. . . ^ m m , . m 69% 
Pltts and W. Vlrrlnl». . , . . 64% 
Punta Alerre Ourar. , „ . . . 47 
Puré Olí., . . , . „ . . . , . *,. 28 
Postum Cereal oCmp. Ino. «, :« . 70 
Producers and Refiners Olí. H M 26% 
Royal I>utch N. T w „ 41% 
Ray Consol., w 12% 
Readlnr. . » n *• m m 60% 
Republlo Iron and SteaL . . . 48% 
Replorle Seell. H . . . . . . . . 11% 
St. Louls and St. Francisco. . 81% 
St. Louls and St. Francisco pref. 69% 
Sears Roebuck. * . . . i. . m m m 106% 
Sinclair Oil Corp. 17% 
Southern Paclflo. m m m m m mm 98% 
Southern Rall-way. . . „ > • , . . . 67 
Stude^aker Corp. . m . . m ,: m 89% 
Stdrd Oil of New Jersey, m m m 86 
Stewart Warner^ . . . . . . . . 64% 
Shell Ullon Oil • • • HA 
U. S. Industrial Alcohol. „ . . 72 
U. S. Rubber. 1 • . 88% 
U . S. Steel. . . . m m m m * m • 107% 
Utah Copper. . . . m m m .v 'm 30 
"Wabash preferidas A. m m m m '- 44% 
Westiníhonse. . « . • « • • • < « 62% 
Wlllys Overland preferidas. . . 67% 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuectro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , octubre 18. 
FÜTUROS D B AZUCAR CRUDO 
Clausurados los mercados del cru-
do y del refinado, no ocurrieron 
nuevos acontecimientos de importan-
cia en el de futuros en crudos, don-
de continúan las liquidaciones. Jun-
to con nueras ventas por parte de 
Europa, la mayor parte correspon-
diente a la nueva cosecha. 
E l mercado abrió desde sin cam-
bio a 2 puntos más bajo y cerró dee-
4e sin cambio a 3 puntos más bajo. 
I>afl ventas se calcularon en 6.000 
toneladas. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
Mea Abre Alto BJo Vtm. Crrs 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar «1 mercado de Nueva 
york, se ^sotisd el alrodOn como alrue: 
Octubre . . . . 












E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de avdcar repor-
tadas ayer por las Adnanas on cumplid 
miento de .os apartados primero y oo-
tavo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de Nuerttas. 11,400 sacos. 
Puerto de destino: New Tork. 
Aduana de Guantánamo. 18,000 sacos. 
Puerto de destino: New York.. 
Ootnbrs .4 410 
Diciembre . . 886 887 884 884 884 
Enero , 840 840 889 339 389 
Mano . . . . 816 816 818 812 818 
Mayo . . . . 881 821 819 820 320 
Julio . . . . 881 381 830 830 329 
AZUCAR REFUTADO 
Las reClnerías locales estuvieron 
Clausuradas boy. Generalmente se 
espera que en la próxima semana 
contlnuará.n las ventas de granula-
do fino y que las refinerías se man-
tendrán firmes a 7.50 menos el 2 
por ciento al contado. 
E l mercado de futuros en azúcar 
refinado estuvo nominal. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
E n la Secretarla de la Asociación 
de Hacendados y Colonos, se nos fa-
cilitó ayer para' su publicación, el 
siguiente escrito: 
N U E S T R A OPINION 
!La Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba no necesita reafir-
mar su criterio, favorable siempre a 
toda tendencia conciliadora, respec-
to de ios obreros, por cuyo mejora-
miento se ha preocupado, intervi-
niendo cuantas veces se ban viyto 
afectados los intereses que represen-
ta, con el propósito deliberado de 
favorecer las demandae, justas y ra-
zonables, formuladas por los traba-
jadores. 
Interpretando el sentir de la ma-
yoría de sus socios ba recabado siem-
pre para el trabajador cuantas ven-
tajas son compatibles con la Indus-
tria, que al necesitar desenvolverse 
en término premioso, exige un es-
fuerzo espqplal, que no es fácilmente 
adaptable a ciertas exigencias, espe-
cialmente cuando no se puede con-
tar, como • no se cuenta, con el per-
sonal Idóneo que fuera necesario. 
Una prueba evidente de ese esta-
do de opinión es el becho bien no-
torio de que han sido muy raras y 
muy excepcionales las huelgas en los 
ingenios, aún en medio de la cons-
tante agitación observada desde haec 
algunos años en todos los ramos de 
la actividad humana. 
E n ©l caso actual ha sido necesa-
rio que elementos extraños a la in-
dustria azucarera provocaran y man-
tuvieran el paro para que este haya 
podido Iniciarse y mantenerse. Esos 
mismos elementos ajenos a los Cen-
trales, dándose cuenta de que no 
pueden contar, ni cuentan con la | 
cooperación voluntarla de los traba-1 
jadores del batey, han declarad > el i 
boycot a algunos Centrales negán-! 
doese a transportar mercancías d« j 
o para ellos. 
Este hecho, repetido diariamente 
y mantenido con tenacidad y públi-1 
camente, es ilegal, y reviste los ca-
racteres del delito previsto y penado 
en el artículo X I , Capítulo X V I de 
la Orden 3 4 . 
> Esta situación especialísima, fran- ! 
j camente contraria a la Ley, en que i 
' una cooperación mal entendida ha j 
1 colocado al actual movimiento obre-
I ro, imposibilita por completo a los i 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , octubre 18. 
E l mercado de futuros en café es-
tuvo más firme hoy después de su 
jreaiente baja. Abrió con alza de 12 
lii 14 puntos, llegando a venderse de 
125 a 30 puntos neto más alto, avan-
¡zando marzo a 18.30. Marzo cerró 
a 18.15 y el mercado con avances 
de 12 a 17 puntos. 
Las ventas se calcularon en 31.000 
sacos. 
MES C I E R R E 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
O C T U B R E 19.35 
D I C I E M B R E 18.75 
MARZO . . . . % 18.15 
MAYO r . 17.68 
J U L I O 17.17 
S E P T I E M B R E 16.73 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I -
C A S D E C U B A 
A última hora dei viernes se efectud 
una operaciftn de 300,000 pesos en che-
ques sobre New York, a 1|Í6 oor cien-
to premio, operación que fué realizada 
por una casa bancarla y anunciada ayer 
sábado. ' 
R e v i s t a d e B o o l 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, octubre 18. 
Los cambios sobre New Tork abrie-
ron con operaciones en cables y che-
ques a 3164 premK ; operándose tam-
bién después en cables a la. par y más 
tarde a 1132 descuento. Al cierre los 
compradores pagaban cables a la par 
y los vendedores ofrecían a 1|64 pre-
mio . 
Europa estuvo sostenida y sin ope-
raciones . 
Respondiendo al tono más 
i del mercado de acciones en ! 
slón de hoy, las cotizaciones di 
bonos mejoraron moderadamentej 
Satisfecha la demanda de 
alemanes, las órdenes para la 
slón fueron reducidas en nüm 
las cotizaciones fluctuaron dent 
fracciones. Después de abrir 
a 94, los., bonos alemanes cer 
fraccionalmente más bajos 
Codzaci6a del cierre 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , octubre 18. ¡Hacendados para llegar a términos 
Con-el éxito alcanzado por el em-1 de avenencia; y si éstos no han que-
préstlto alemán los banqueros pre- ¡ rido ejercitar sus derechos hasta 
dicen nuevas ofertas de emisiones | ahora contra quienes abiertamente y 
extranjeras, no solamente de los go-i voluntariamente se colocan/¿Juera de 
blernos sino más especialmente papa la Ley, ello solo significa una rea-
financiar la Industria. E n rquó for-1 flrmación ostensitfle de su espíritu 
ma responderá el mercado a estas!de transigencia y de bondad, 
nuevas emisiones, es cosa que está • Pero siendo esto clert*), no lo es ! 
fuera del alcance de los conoclmien-! t^1108 Q116 rebasarían los límites 
tos de Wall Street. Nuevas alianzas 
E l Consejo de esta Federación se 
propone publicar un folleto que con-
tendrá, los antecedentes siguientes: 
1. —Non/bre y dirección de las 
corporaciones federadas. 
2. —Fecha de su constitución. 
3. — D í a y mes en que celebran 
¡sus juntas generales-
['ara llevar a efecto este propósito 
! es desde luego necesario que las en-
tidades representativas . de intereses 
agrícolas, comerciales e Industriales 
les presten su concurso y por ello 
deben facilitar urgentemente los ña-
toe mencionados en cuanto se rela-
cionan con la corporación. 
Con la publicación de dicho folle-
to y la distribución profusa y gra-
tuita que del mismo ha de hacerse 
en Cuba y en los países extranjeros, 
se conseguirá que sea conocida y 
debidamente apreciada la potenciali-
dad económica, cosas, ambas, que 
hoy no suceden. _̂ 
A esta iniciativa seguirán otras 
que el Consejo tiene en estudio y 
que se inspiran, asimismo, en el de 
1 (64 P. 






New Tork, cable . . . . 
New York, vista 
Londres, cable.. , . . . . 
LíOiidrea, vista 
Londres, 60 d|v 
París, cable 
Paris, vista 
Hamburgro, cable . 
Hamburgo, vista 
España, cable.. 
Espafla, vista . . . . . . 
Italia, cable ; . 
Italia, vista 
Bruselas, cable 1 
Bruselas, vista 
Amsterdaro, cable . . . . 
Amsterdam, vista . . . . . 
Toronto, cable . . . . . . . . 100 
Toronto, vista 100 
Hong Kong, cable 65 10 
Hons Kong. vlata 54.90 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TOOA9 LAS FARMACIA* 
ABIERTA TODOS LOS DUS ' 













F A R M A C I A S 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S NOT.V 
RIOS C O M E R C I A L E S DE I * 
HABANA 
COTtJSACTOK » « CAUBIOB 
P)<ras Tipos 
Unidos, cable «5 l̂ 4 p-
3 |64 P. 
4.49 M 
ma. 
S |E . Unidos, vista. 
Londres, cable . . . 
seo de lograr que los organismos j Londref», vista . . . 
federados alcancen el mayor grado; Londres, 60 djv.. . 
de prosperidad posible. | París, cable 
Paris, vista .. . . 1 
I Bruselas, vista.. . 
I Espafia, cable 13.49 
Espafla, vista.. . . 1 13.47 
Italia, vista *-38 
Zurlch. vista 19.24 






Las compensaciones efectuaaa» ayer 
por el Clearing House do la Habana. 
195,227.78. 
Industriales se han estado estudian' 
do por los financieros así como afi-
liaciones entre empresas europeas y 
de los Estados Urtidos. 
C O T I Z A C I O N D E 
L O S P L A T A N O S 
NUEVA T O R K , octubre 18. 
Hoy no se vendieron en este mtyr-
cado plátanos de Baracoa ni de Ja-
maica. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D a 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
de la injusticia, si por cualquier gé- \ pendieron 
ñero d? consideraciones se estimara 
posible un pacto, mientras" esa situa-
ción se mantenga a ciencia y pacien-
cia de quienes tienen el primordial 
deher de evitarla. 
E l cese total del boycot es algo 
sol r.' It cual no pactarle; y "otlzadones dedvoldaa por «1 proo^dl 
no creemos posible que ex sta en mlento saflalado en «i Apartado Quinta 
CuBa autoridad alguna que se pres- j del MI* 
te a Intervenir en un convenio en' 
el 
 t i  
que una de las partes esgrime 
como arma la comisión de un delito 
como si fuera un derecho. 
1 Asociación de Harondados y Colonos 
1 de Cuba 
Habana 8.786550 
Matanzas 3.876850 









Montreal, vista. . 
Berlín, vista.. . . 
65.00 
39.20 
3 164 P. 
DOMINGO 
Concordia 200. 
San Francl»co y Laww* 
Pérez y Vlllanuer». 
Mllagroi 7 Saco. 
San Leonardo 7 TlorM. 
Cerro número 468. 
Churruca númer° 
17 entre K , L (Vedado^ 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia / Uuuendo.. 
San Miguel 7 Le»"»4* 
Salud y GervaíU'-
Galiano número t>9. 
Reina número J1-
Corrales 7 Cienfuer* 
Aguila número 23'. 
Monte número 3Z'-
Consulado 7 Colín-
Aguila 7 Barce S p o i t e ' * ' 
Teniente Key y Co,";1. 
Tejadillo 7 C o i u p o ^ 
Moutr número 13»• 
Compostela V Con°e;24. 
San Lázaro número 32«e ,,,, 
Jesús del Monte número 
Jesús del Monte fi0^ffler0'l. 
Romay, ; °nt*u0 * arlo. 
Condesa / Campanario 
SB r 2. (Vedado). 44t 
10 de Octubre rúmer» 
número 4'-Milagros 
Kot»noB de turno 
Para Cambios: RamOn M. Alonso. 
Para Inter^tn-r «n la cotización ofi-
cial de la -íolsa de la Habana: Arman-
do Parajdn 3- i-*dro A. Molino. 
Vto. Bno.: Andrés R . Caraplfta, Sin-
dico Presiden f»; Kugenlo E . Caragol, 
Secretario Contador. 
H O T E L 
W A L T O » 
70 y al frente ColUerebvadosAy ̂ ' J 
Esplendidas 1 ^ ° ^ 




mes o h ^ " ^ o" rorreo-
clon,s P o r ^ e ^ A ^ O . 




N S 0 
S « lo, 
L' 110 1 
n 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a 
Jor entre ln» <>• 
C l i b 
a. tan 
cualquier redamación en el 
Par.a AT^Tiód lco diríjase aJ te-
servid0 centro prlvad0. Paw 
lélono A- ^ ^ ' ^ Monte| llame al 
el Cerr0 p . - - Marianao. Columbla. 
& 9 * ± u y Buen Retiro, 1-7090. 
DIARIO D E LA MARINA 
S E C C I O N 
La Preiisa Asociada es la üQica 
que posee el derecho üe utilizar, pâ -
ra reproducir las t.oticias i;ibk-
grúficaa que en este D/ÁRIU pa-
blhiuen así como la información lo-
cal que en el mitsmo se inserte. 
. j 
M F f f l L W D E l Í M N Í I 
i D E I O S E S T A D O S U N I D O S 
S E D A R A N 1 2 0 A C A D A S O L D A D O D E 
I O S D E R R O m S D E S H A N G H A I , C O N 
D D I E T O D E I M P E D I R E l S A D Ü E O 
„ n i E CALIFICA D E GRAN 
^ P l EMA CONSTITCCIONAL 
£ ^ E _ D ^ L A CAMPAÑA 




! 'os artio 
índo. 






si asta funcioi 
a, su impo 
c nUE "LAS ELECCIONES NO¡ 
¥ ocrFRAN EN LAS CAMARAS, 
«tm/jtON, octubre 18. I 
^ H I p S e n t e Coolidge ^pera 
BL P lar pn un futuro próximo i T S S e í n c l a sobre agricul-,lDa«prá el pr-mer paso de su ¡ 
t»ra qUfa l ívest igación de las con-, 






nal de la comisan tam 
desii 
pr6XÍ varios jefes agrarios an- | 
U ti la 
jnado por el presiden-
fecha. Desea confe-
gf L _ 
una acc:ón defi-
,jar con 
i r ^ o t r ? esos nombramientos^ biva sobrepesos [m ue han 
Algunos de los ^ p^tdente 
a X omisión y que la conferen 
ef de e rara después de las elec-, 
. í on el »" de que en sus ra-
^ S„o "e ven mezclada la política. 
. i? presidente asistió hoy a los 
W Perferti™! 51 Te ,1p H H . Kohlsaat, expu-
KerteCh0J,f"Sle e Chicago, uue falleció ayer 
V i d e n c i a del secretario Ho-
. -Este es el tercer funeral al 
'o ktp el Presidente durante la 
semana. I^s dos anterio-
^ron los de Mrs. Me Kenna. 
del magistrado Me Kenna y 
idei senador Brandegee. el lunes 
iiipvps respectivamente, 
ffi ÍORD RETIRA OFICIAÍ* 
MIMF, SU OFERTA SOIÍHK 
MU8CLB SHOALS 
S E C O N S O L I D A R O N T R E S 
COMPAÑIAS A Z U C A R E R A S 
I M P O R T A N T E S E N 
NEW Y O R K 
NEW Y O R K , octubre 18. 
Los planes para' la consolida-
ción de la Cuban Dominican Sugar 
Company, la Sugar Estates of the 
Oriente y la West India Sugar F i -
nance Corporation, han quedado 
redactados en principio y se han 
sometido a las respectivas juntas 
de directores para su estudio. Los 
acuerdos sobre la fusión, según se 
espera en Wall Street, se anuncia-
rán la semana próxima. Una com-
binación de estas propiedades 
dará a la nueva corporación una 
producción para rivalizar con las 
de la Punta Alegre Company . y 
Cuban-American Sugar Company. 
1 A C C E D I E R O N A H A C E R E N T R E G A 
DE SUS ARMAS. MEDIANTE L A S 
GARANTIAS DE REPATRIACION 
S e q u e m ó p a r t e de S h a n g h a i 
S E E S T A COMBATIENDO PARA 
CONSEGUIR E L CONTROL D E L 





o han hei 
viejas 
téticas y 
J U L E S J U S E R A N D S E R A 
S U S T I T U I D O E N E L C A R G O 





iciones en U 
itizaciones de 
icderadament!, 
manda de boj 
aes para la 
las en númeni| 
rtuaron dentrej 
de abrir <n 
lemanes cerrtl| 
s bajos a 51 
lASHINGTON. octubre 1S. 
Una carta de Henry Ford al Pre-
Lnte Coolidge retirando su oferta 
or Muscle Shoals fué dada hoy a 
publicidad en la Casa Blanca. 
Mr. Ford dice Que "en vista de 
¿a •transcurrido tanto tiempo, 
sotrí* no podemos esperar ni cu 
Borar uuestro« planes más tiempo a 
el Congreso adopte algún acuer-
o, yyo. por tanto. p:do a usted que 
trp esto como una retirada d«8 
oferta". 
En repuesta escribió el Presiden-
h Mr. Ford diciéndole que con-
en (iut! "el Congreso haría to-
lo posible por restaurar esta pro-
h sus propietarios y entonces 
foírá usted una oportunidad para 
idai sus ofrecimientos". 
J E R I A / 
¡ R A 
YOR 
AS FAFMACIAJ 
OS DWS Y 1051 
«OCHE. 
S E C R E E QUE S U PUESTO EN 
WASHINGTON S E R A OCUPADO 
POR M. E M I L E DAESCHNER 
PARIS, octubre, 18. 
Emile Daescher, director de' los 
asuntos admiuisirativos en Quai d'Or 
say, que es considerado en los círcu-
los ofic¡ales franceses y entre las 
cancillerías de París como el mejor 
funcionario diplomático del servicio 
Irancés, es probable que sustituya a 
Julefe Juserand, como Embajador de 
Francia en "Washington, dentro de 
algunas semanas. 
La noticia no es aún oficial y tam 
poco se ha hecho nombramiento al-
guno. M. Daeschner declaró hoy 
(ine sería una buena noticia para el 
caso de ser cierta, pero que la úni-
ca información que tenía sobre el 
asunt0 era la que daban los periódi-
cos . 
ÍAÍS F t -NCIOXATJIOS T>E ESTADO 
SO eOMEXfAROTC E L H E L E V O 
D E M. J l S E R A N O 
WASHINGTON, oclubre 18. 
Los funcionarios de] Departamen-
to de PJstado no lucieron comenta-
rios hoy acerca de las noticias pro-
cedentes de París informando que el 
Embajador Ju-soran sería sustituido 
en breve por Emile Daeschner. 
Hace algún tiempo se supo que M. 
.lusserand, después de veitiún años 
cIp servicios en Washington, desen-
lia ser trasladado a su país el Minis-
terio de Estado francés consideraba 
i oportuno relevarlo. 
5 I H 
)IIDGE RECOMIENDA Ql'F. S F 
HAlil̂  di; l a REDUCCION D E 
FU I LTADES DEL TUIBL'N A L 
SUPREMO 
fASHIXGTON, octubre 18. 
El residente Coolidge cree que la 
"-̂ tió-i de la propuesta linrtación 
las facultades del .Tribunal Su-
ímo de los Estados Unidos .será 
de los puntos principales de la 
ttipañí^electoral y en un mensaje 
envro hoy a Charles Nagell, de 
Luis, le recomienda que hable 
[«ore este gran problema constitu-
k̂»! tan importante en esta cam-
Varia* visitantes que le llevaron 
Fwmes optimistas acerca de la sí-
ĉon política fueron recibidos hoy 
' el presidente, figurando entre 
nuiv0, ^«ager , miembro del 
Nacional Republicano de Te-
¿ 1 dijo (lue e! Pi t ido al-
i Una Votaci6n "sorprénden-
oslo ano en el Sur. También 
^ en que ios republicanos tie-
^ a u n a K w ^ 7ortuntdad Para NEW Y O R K , octubre 18. 
'a o p o s - S ^ T B ^ S H Will,e H(>PPe qU^0 VÍ<:t0rlí>S0 SO-
aTc?iidldato derwrVico I ^ Alfredo de Oro' Por score de 
wlor Camemn h 4 t I600 a 391, al terminar esta noche 
^ CooMdge qui, match de billares a tres tablas. 
'08 atados del suroeste era dfique desd'e hace sels días vienen ce-
.̂J8 satisfactoria desde el mintn'le,brandü- HoPPe i^Só un total de 
JF» Político. Howard Sutb°r i585 Innlngs, y De Oro 582. 
• «-senador de West Vircinla Ambos adversarlos jugaron un 
W I L L I E H O P P E D E R R O T A A 
A L F R E D O D E O R O P O R 
S C O R E D E 6 0 0 A 3 M 
0b ^«bl i canos lo gana-{?.n. 
^ E Í T m . í ! E w ^ N S o DU-
I>1A DE A Y E R E S 
MOUX P A L L S 
> l sdue<llCar las ültimas 
> a tra ". CaHmp1aña a una ex-
^"Oes ^ ' L ^ los ^ados í e l 
ean ! r a r de dar 
nPaso 61 día de hoy des-
de, y otro de cincuenta y uno por 
la noche. Hoppe ganó la primera 
sesión, cincuenta a trece, j la se-
gunda, cincuenta a treinta y tres. 
E l vencedor hizo esta tarde ura 
tacada de nueve j el derrotado hi-
zo su tacada más grande del día 
con una de cuatro por la noche. 
P E K I N , octubre 18. 
L combate entre las fuerzas 
invasoras de la Manchuria, 
a las órdenes del general 
Chang Tso-Ling, y los ejércitos del 
Gobierno de Pekín, se está desarro-
llando con creciente violencia en 
Shanhailrwan, esperándose que de-
cida esta acción el control del Go-
bierno de China, según los obser-
vadores que regresaron hoy desde el 
fente de la frontera Chihli-Manchu-
r ia . 
Ambas partes están arrojando en 
el combate lo mejor de sus unida 
des, el gobierno de Pekín para sos-
tenerse en Shanhaikwan y ol dicta-
dor de Manchuria para apoderarse 
de esa llave de acceso en el terri-
torio' que controla el primero. 
Según los observadores, el plan 
de las fuerzas invasoras consiste en 
romper las líneas en Shanhaikwan 
antes de que las tropas que se en-
cuentran en el frente de Jehol lle-
guen a constituir una amenaza pa-
ra las fuerzas de flanco del ejército 
manchuriano. 
También se anuncia que el gene-
ral Chang Tso-Lin se habiste obli-
gado a debilitar sus líneas en Jehol 
y Chifeng a fin de hacer más enór 
gico su ataque contra Shanhaikwan. 
E n este último sector el combate se 
libra con violencia en los alrededo-
res de la aldea de Shimenkai, que 
ha cambiado de manos repetidas ve-
ces a causa del fueigo de artillería 
de ambas partes. Los cañones están 
montados en colinas que dominan la 
ciudad. 
Los observadores declaran que 
hasta ahora ninguno de los ejérci-
tos combatientes ha alcanzado una 
ventaja decisiva en esta lucha. 
P R E V I A S CONDICIONES E L E J E R -
CITO D E L C H E K I A N G E N T R E G A 
SUS ARMAS 
SHANGHAI, octubre 18. 
ha^ tropas pertenecientes al de-
rrotado ejército del Chekiang han 
accedido a hacer entrega de sus ar-
mas mediante el pago de veinte dó-
lares a cada uno de sus soldados y 
plenas garantías de libre repatria-
ción. Las autoridades internaciona-
les creen ahora ya desaparecido to-
do peligro de un ataque contra 
Shanghai. 
Temiendo que las vencidas tropas 
pudieran tomarse la revancha sa 
queando a Shanghai, el General Chi 
Shieh Yuan, gobernador de la pro-
vincia de Kiangsu, cuyas fuerzas 
derrotaron a las del Chekiang en 
los recientes combates, les había 
ofrecido diez dollars por c^baz-i pa-
ra que se rindiesen y aunque se ne-
garon a ello desde un principo, ac-
cedieron por fin mediante un arre-
glo en cuya virtud psreibirá cada 
hombre la suma de $20. 
L A S E C C I O N M E R I D I O N \ L D E 
SHANGHAI QUEDO DESTRUIDA 
POR UN INCENDIO 
SHANGHAI, octubre 18. 
L a parte meridional de Woosting, 
rada de Shanghai, fué destruida ano-
che por un Incendio. Las llamas ae 
manifestaron poco después de me-
dia noche y estuvieron hacieado ck-
tragos hasta el amanecer. Se creía 
que este Incendio había sido provó-
calo por las tropas derrotadas ie la 
provincia de Chekiang. E l fuego á'i 
anuohe fué lo más saliente en ¡a si-
tuación militar de Shangha'., clu-' 
dad que recientemente fué rendida 
á las tropas de Kiangsu que repre-
sentan al gobierno de Pekín. 
S E T R A T A D E C O M B A T I R 
E L C O N T R A B A N D O E N 
L A F R O N T E R A D E 
M E J I C O 
WASHINGTON, octubre 18. 
El subsecretario Henning del de-
partamento del Trabajo, que se 
encuentra en viaje hacia San Die-
go Cal., conferenciará con los 
funcionarios mexicanos antes de 
regresar a Washington acerca de 
los problemas de inmigración a lo 
largo de la frontera mejicana. 
L a conferencia probablemente 
tratará acerca de los constantes 
informes relacionados con el con-' 
trabando en distintos puntos de 
la frontera. 
F U E R Z A S fflS I T A L I A N A S H I C I E R O N 
U N A B R I L E A N E E E X P E O I C I O N P U N I T I V A 
C O N T R A U N A T R I B U A F R I C A N A R E B E L O E 
F U E R T E S V I E N T O S 
S U R U T A i C E N 
E E S H E 
E N C O N T R A D O S E N 
» D I F I C I L P A R A 
E L F i i l D E L V I A I E 
S E E F E C T U O E L BOMBARDEO 
CONTRA LA T R I B U R E B E L D E 
DE LOS A R A B E S DE SENUSS1 
T C H I T C H E R I N H A C E U N 
R E S U M E N D E L O A C T U A D O 
D U R A N T E E L A Ñ O U L T I M O 
RUSIA S O L O ADMITIRA POR 
P A R T E D E FRANCIA—DIJO—UN 
RECONOCIMIENTO ^ABSOLUTO 
Varios delegados dijeron que no* 
les importaba la actitud inglesa 
L I T V I N O F F D E C L A R O QUE E L 
A v i a d o r d e v o r a d o p o r h i e n a s 
• 
L A PRENSA ITALIANA CONCEDE; 
UNA GRAN IMPORTANCIA A L A i 
EXPEDICION DE L O S AVIADORES | 
BBNGAZI, Cineralca. Africa Oc, | 
; tifbre 18. . • 
LAS fuerzas italianas de Africa | han realizado una importante , expedición aérea punitiva de | 
bombardeo sobre el oasú, de Oíalo 
contra los árabes rebeldes de la tn-
; bu de los Senussi. Dos aeroplanos 
I militares bombardearon las aldeas 
I de Feherra y Lebba, enclavadas en. 
dicho oasis, durante media hora,, 
mientras l : * árabes hacían nutrido: 
fuego de fusilefla sobre los aparatos.; 
Uno de los aeroplanos recibió cinco 
impactos sin sufrir ninguna avería 
grave. 
Los aviadores expedicionarios tro. 
pezardn con prandes dificultades por 
estar el obietivo propuesto muy ale-; 
jado de su base de operaciones yj 
ser pésimas las condiciones de visi-
bilidad. No obstante, los dos apara, ¡ 
bombar- i 
L A CIUDAD D E G R A C I A S 
C A Y O EN P O D E R D E 
T R O P A S L E A L E S 
HONDURENAS 
§AN SALVADOR, octubre 18. 
Según noticias recibidas de Te-
gucigalpa, las tropas gubernamen-
tales hondurenas que están tratan-
do de sofocar el movimiento revo-
lucionario acaudillado por el Ge-
neral Perrera, han tomado la ciu-
dad de Gracias sin tropezar con 
mucha resistencia por parte de los 
rebeldes. 
Por otra parle, los despachos 
aquí recibidos de fuentes de infor-
mación revolucionarias sostienen 
que el General Perrera sigue en 
posesión de la plaza de La Espe-
ranza y desmienten rotundamente 
la versión de que los leales hayan 
desalojado a los rebeldes. 
S E C R E Y O QUE S E V E R I A EN 
L A NECESIDAD DE R E G R E S A R 
OTRA V E Z PARA SAN DIEGO 
U n d i a s i n p o d e r a t e r r i z a r 
DESDE LAS S I E T E Y 30 DE LA 
MAÑANA E S T U V O RONDANDO POR 
C E R C A D E L MASTIL DE A M A R R E 
L AS d( 
S E A T T L E , Wash, Octubre 18. 
noticias que se recibieron 
esta madrugada procedentes 
el dirigible Shenandoah por 
' la estación inalámbrica de Steattle 
i anunciaban que la nave llegaría a 
| Camp Lew!s a las 8 de la mañana, 
hora del Pacífico. 
LK'HANfH) CONTRA VIENTOS 
D E L N'ORTE CONTINUO V I A J E 10 L 
SHENANDOAH 
S E A T T L E , Wash, Octubre 18. 
T R A T A D O PONE A RUSIA F U E R A tos cruzaron el desierto. 
daeron a los rebeldes v regresaron 
D E L ODIO D E L A S NACIONES a p-angazi después de haber recorrí. 
, do por la ruta aérea urfa distancia 
MOSCU, octubre 18. , aproximada de 373 mlWsñ y perma-
E n la sesión celebrad^, hoy por el necer en el espacio 8 horas consé-
parlamento de todas las Rusias, M. i cativas. 
Tchitcherin ha hecho un extenso y 
fafígoso resumen de la actuación LA-PRKN'SA IT A LIANA OO.VCEDE 
GRAN 1MPORTANfiA A LA 
E X P E D i r i O N Pl'NITIVA 
D E G1AIX) 
ROMA. Octubre 18. 
E l Shenandoah. que comenzó su 
viaje desde San Diego, Cal., a las 
9.30 de la mañana del jueves, puso 
proa al interior y desertó de su rum-
bo por la co>;ta en dirección a Wi-
llamete Valley esta mañana después 
de una larga batalla contra vientos 
de frente que redujeron sus existen, 
ctas de gasolina. Por algn tiempo 
se pensó que se vería obligado el di-
rigible, a regresar a San Diego por 
causa del vierfto. 
Numeros^rí personas permanecie. 
, ;)n N n r o n * nrr M , :1 rno toda la noche de ayer cerca del CRIMEN, PERO L A POLICIA S h , de aTnarre de Camp Lewis es. 
H A L L A SIGUIENDO T R E S PISTAS perando la llegada del dirigible. 
A media noche más de mil auto-
S I N C A B E Z A Y E N P I J A M A , 
F U E H A L L A D O E L C A D A V E R 
D E U N I T A L I A N O M U Y R I C O 
NO S E SABE COMO OCURRIO E L 
P I T T S B U R G H . Pa . Octubre 18. 
E l cadáver sin cabeza, y vestido 
con un pijama de seda, de John L a -
móviles estaban parados en las cer. 
canias del mástil no obstante te-
nerse noticias definitivas respecto a 
paglia, rico comerciante italiano, fué1 Que el Shenandoah no llegaría a 
desarrollada por el gobierno soviet 
de Rusia durante el año pasado en: 
sus relaciones exteriores, dando lu-! 
gar a un acaloradísimo debate entre 
los ?00 delegados que allí se halla-' 
ban presentes, especialmente al tra-1 L a V e n n a de esta capital concede hallado en bu luioáo apartamento beatlie antes ae las oeno ae id ma-
tar del asunto del acuerdo anglo-ru_! extraordinaria importancia a la ex. hoy. L a cabeza habla sido separa, j nana ae no> . 
so. Algunos de los-delegados soste- pedición punitiva realizada por las da del tronco por medio de un ha_ i_ VT « u k v a v h o a h r o v 
nían que Rusia había incurrido en fuerzas italianas, de aviación desta- chazo y el asesino había cubierto i i k o i ^ sttr .^.^irij ' .An 
¡una equivocación crasísima al acce-, cadas en Bengazi y da a entender cuidadosamente el cadáver con el 1 
S T A N L E Y BALDWIN NO TENDRA 
* i l c » ^ . S n ^ ¡ i OPOSICION EN LAS E L E C C I O N E S 
en e.«ta, 




LONDRES, octubre 18. 
Para rT" ProP6ne8€ salir I E I ex-primer ministro 
iará un^?laha" Beí)-' donde'Baldwin' í6fe conservador, qoie se 
s. ai8curso el lunes por I a s e n t a candidato por la división 
de Bewdley de Worcestersbire, fué 
E L COMANDANTE ZANNI E S T A 
R E S U E L T O A CRUZAR E L 
OCEANO PACIFICO 
TOKIO, octubre 18. 
E l agente del comandante Pedro 
Zanni, Mr. Patrick Murphy, saldrá 
mañana para Osaka a fin de contra, 
tar algún buque que acompañe el 
vuelo de los aviadores argentinos a 
las Kuriles, preliminar dfel vuelo so-
bre el Pacífico. 
Aun no se han dado a la publi-
cidad los planes del comandante 
der demasiado a la= demandas bri- que el oasis de Gialo era uno de los, traje de neda que 
tánicas. Sostenían que las reclama- puntos más peligroso»? de la Cirenai. dormir el italiano 
clones establecidas por el soviet con-'ca. Un aviador que hace algún tiem-
tra diversas potencias por concepto po fué derribado en aquellos' parajes 
de intervención y daños causados a pereció devorado por las hienas., 
las propiedades, han sido pasadas 
por alto totalmente en dicho trata- - « — 
do y manifestaron públicamente que . _ - . rinw\n i 
no concedían la más mínica impor A L G U N U S D A T O S A C E R C A 
Ingla- • 
utilizaba para 
D I F I C l ' L T A D E S PARA DESCEN-
D E R BJí CAMP L E W I S 
al reconocimiento de 
D E L Z E P P E L I N " Z R - 3 " 
L a policí-2 dice que está trabajan, 
do sobre tres pistas: que Lapaglia 
fué víctima de la mano negra, de 
los contrabandistas d3 licores o de 
una mujer. Los funcionarios de po-
licía están buscando a dos mucha-
chas que se dice erarf frecuentes vi . 
sitantetí áf>\ apartamento y a los ocu-
pantes de un automóvil de la ma. 
tancla 
térra. 
Por su .parte, el Subcomisario de 
Relaciones Exteriores. M. Litvinoff, 
y otros prohombres más. hicieron lal 
defensa del tratado arguyendo que Por el tratado de Versalles, las 
éste pone a Rusia a cubierto del potencias aliadas obligaron a Alema-
odio a muerte que su actitud esta_: nía a limitar la construcción de di-
ba despertando entre las grandes po-, rigiblsa fijándoles una capacidad de pn registro practicado en el aparta, 
tencias. i 30.000 metros cúbicos, como máx -1 mento descubrió una gran variedad 
Discurriendo acerca de los cam-|mo. i de trajes costosos pertenecientes a 
bios sufridos por la situación Ínter-, E l gobierno de los E E . U U . , hizo 1 una mujer y un hombre. También 
nacional de Rusia en el transcurso un pedido especial a las potencias encontraron dos cestas llenas de 
del año pasado. M. Tchitcherin de-: aliadas para hacer construir—en losi botellas de licores, 
claró que espera de un momento a astilleros de aeronaves "Luffschif-i Petro Angelo, empleado por L a -
otró él reconocimiento del Soviet tbau Zeppelín, G . m. b. H . " en ¡ pagl¡a como dependiente) descubrió 
por Francia, manifestando que R u J Friedrichsafen—uno, para su uso, ei radáver Fué arrestado como sos-
sía sólo admitirá un reconocimiento'que no uebia emplearse para finali- pechóse, 
incondicional susceptible de permi-! dades militares. Le fué concedido, I 
tir el intercambio de representantes como excepc ón a lo estipulado, y I 
TACOMA, Octubre 18. 
E l Shenandoah, a pocas millas de 
su mástil de amarre, estaba cruzan-
do por cerca de Camp Lewis a las 
7:30 de la mañana de hoy, esperan, 
do evidentemente a que desaparecie-
ra la neblina para poder descender. 
A las 7:35 fué vista la nave cerca 
tríenla de Oblo. L a máquina estuvo 1 de. Stellacora, aj)cho_ millas al n^rte 
parada varias hóras frente al 'edi-| 
ficio en que vivía Lapaglia por e6pa-| 
i.idel mástil de amarre. 
A las 7.45 el Shenandoah se cn-
cio de vareas horas en la madruga, i (>a"linaba hac,a 61 '"gar de aterri-
da de hoy. Lapaglia vino a Pitts-, zaJi?• , , 
burgh desde Cleveland hace un mes.! gl Shenandoah envió un men-ate 
I a Camp Lewis poco antes de las 
! nueve de la mañana informando que 
! no podría descender sin poper en 
i libertad .cierta cantidad de gas he-
1 lium y que, por tanto, no tomaría 
j puerto hasta las cuatro de la tarde. 
E L mRTGÍRLE S H E X A N P ^ K 
COXTTM ARA V I A J E A L SUR 
D E S D E CAMP L E W I S 
diplomáticos entre ambos países y 
a títíulo de inequívoco reconocimien-
to de toda la unión soviet. 
IMPONENTE CEREMONIA 
D E L E N T I E R R O DE 
ANATOLE FRANCE 
P A R I S , 18. 
Aniitolc France. el poeta*, no-
Tclistn y rntico idoliitríulo de 
los franceses, fuó sepúltádo es-
ta tarde con todos los honores 
que la capital lie la rcpúhli ;», 
ile la cual v.ra ciudadano, podía 
otorgarlo. 
Aswtloroii a la imponente ce-
remonia el Presidente Domncr-
>rwe, el PresideriU del Conseje» 
Me Ministros Hcn iot, los presi-
dente.1, del Senado y Cámara de 
Diputados, el de la Academ'a 
Francesa y varios miembros de 
la docta coi pornción. 
R e l a c i ó n de lo s 
Viene de la primera página 




uno de los primeros candidatos que 
en la nomlna-
vr yOsTiv\-^ ,os pri eros 
i» x,> BERaS1113 LAS E L E C - I no obtuvo oposición 
U*s hkpi »>FAVOHAHLKS c"lón paTa lae Cocciones piarlamen-
A>m*S Vamao'AN(>S EN tarias de 29 d« octubre. 
Para Marianao; 
Betancourt. 
Para Melena del" Sur; 
do Azcanio y Suárez. 
Para Nueva Paz; Dr. Segurdo M 
Zanni, pero aparentemente parece de- 'rru-'i110 Yanes. 
terminado a realizar el salto del Pa-j Para Quivicán: Dr. Tomás Z ü p t t U l ^ ^ lo 
cífico a pesar de lo avanzado de la y Soto. 
se empezó la construcción de la gi-
gantesca nave aerea que acaba de 
atravesar el Atlántico rindiendo un 
viaje venturoso. 
Contiene gŝ e zeppelín, en cuya 
construcción han sido admirablemen-
te atendidos los 'actores que influ-
yan en la comodidad, resistencia' y 
seguridad posible hasta ahora para 
la navegación aérea, 70.000 metros 
cúb eos de gf : y sus medidas prin-' 
c ipaíes-son las siguientes: longitud 
total. 200 metros; .'.diámetro máxi-
mo, 27.61; anchura máxima (distan-
cia horizontal de & hélices) . 27.64; 
altura máxima (incluso los topes de 
las barquillas), 31. 
Dos mil caballos de fuerza im-
pulsan a la aeronave a la velocidad 
de 80- millas por hora, y se consi-
gue ésta por medio de cinco moto-
res de 400 caballos cada uno; dichos 
motores ostentan gran número de 
nuevos detalles de constni'-cíón"; 
1 tienen doce cilindros colocados en 
'forma oe V, y uno de los adelantos 
¡ eonnegu'dos, es su reversibilidad; es 
j decir, #1 motor mismo puede cambiar 
el sentido^ de sus rotaciones con lo 
¡cual se aliorra el nes'o del mecan's-
I mo de reversión. ?]sta es la primera 
j v?2 que se emplean 'motores rever-
j ¿¡bles en un dirigible. 
Cada máquina está provista de 
juna bai'iuilla especial, siendo repar-
| i.das éstas, en la parte infer'or dd 
i dinctihle, colgadas de; armazón pür 
: medio dp cables de eeéro. 
I La í:ian nav-; lieiie'espacio para 
j I'O pasajeros, además del reservad > 
, para 24 hombres que componen sil 
\ tripulación. 
E l "ZR-3" es el número 126 de 
zeppelines construidos en 
F u é r o b a d a 
A'iene de la primera • página 
ríque/. Uroña, probado simpatizador 
de esta institución. 
Mañana llega el señor Fernández 




EN C A B A I C I A N L A S L L U V I A S 
CAUSAN GRANDES P E R J U I C I O S 
estación, 
los astilleros de "Luffschiffbau"; es Para Regla: Dr. Alberto J . ( a r n - . „„ AI „ „ r?. oecir, que en el se condensan las ex lo y Pinto. 
SON E L E G I D O S POR ACLAMACIOX 
22 CANDIDATOS A LA < AMARA 
D E LOS COMIES E S ¿U,8 '0/e8iaSí:dTe en East San 
fcno nJ^omas def t'em™ Por ,falta úe contrk»oantes f ioy 
^ibl'M e(,ngafian. no haTVt>"lhan sido 6lect,0s por aclamación, 22 
^ elf̂  , alSuna de au , ¡candidato» a otros ftantoa escaños 
"^la nar ? Salgan como'611 la C4m,ara ^s Comunes. De 
> la naoiA- .._ ^,no;esos treinta y dos puestos, los con-
Para San Antonio de los Daños. 
Dr. Manuel Hernández Díaz. 
Para San Antonio de la-í Veiíus; 
Dr. Federico L . Mirá y Calonge. 
Para San José dtT las Lajas; Dr. 
Mario B. de Rojas y Haro. 
Para San Nicolás: Dr.- Francisco 
Consagración del llustrfsimo Señor Barrena y Coloma. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
ESTADOS UNIDOS 
Obispo Drancis C Kelly 
E l día 2 del mes de Octubre fué 
consagrado Obispo el Ilustríslmo 
Francls C . Kelly, Director de la 
Para Santa María del Rosario: 
Dr. José A. de Santlllán. 
Para Santiago de las Vegas: Dr. 
Esteban F . Beci y Ramos. 
i perlencias de otras tantas construc-
¡ ciones semejantes. 
E l ' mejor ensayo de la potencia 
j y segur dad de la aeronave lo cons-
1 tituve el viaje de entrega, bechp 
I desdo Alemania a los Estados Uní-
1 dos. pues la distancia recorrida fu< 
i de 3.S00 millas, o sea 6.500 kfló-




Cabaiguán, octubre 18. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
A BORDO D E L 
Octubre 18. 
E l dirigible Shenandoah tiene 
que permanecer hasta las cinco de 
la tarde de hoy en las cercanías de 
su mástil de amarre en Camp Lewis, 
Wash, y seguir viaje hacia el sur 
mañana. 
I !, D I K I C i n i . E NAVAL SHENAN-
DOAH L A R G A AMARRAS EX 
c a m p L e w i s 
TACOMA. Wash. 18. 
A las (i.;; 7 (le la tarde de hoy el 
dirigible naval Shenandoah largó un 
cable en el aeródromo de Camp Le-
i wis quí; fué recogido por los equi-
! pos de tierra y amarrado a un ca-En este término estamos bajo los- , - • , , , r * * i , i ,,'e conectado a su vez con los guin-efectos de un fuerte temporal desde . , , , . . . V ^ • w t Vi • i, Khes instaladas al p e del mástil de hace cinco días. Las lluvias han c a n - / r , \ia , . i • i A. amarre. Acto sy^iiido comenzó la sado grandes perjuicios en esta zona ' ... • . . . -. , , , . maniobra de anclaje de la aeronave, agrícola. E l pueblo teme que ocu-] j 
rran inundaciones que aumenten los 
daños ya, causados. 
Rada. 
SK NTIDO F A L L E C I M I E N T O 
1' NA DAMA 
DE 
(Por telégrafo) 
.Madruga, LO-IO 24. 9 p. m. 
•DIARIO MARINA, 
Habana. 
Hoy falleció en el vecino pueblo 
L I B R E DE LA ACUSACION QUE SE 
L E HACIA R E G R E S A A SU HOGAR 
UNA MADRE 
P I L A D B L F I A , octubre X8.. 
Libre de las acusaciones de asesí_ 
nato que sfe le' hacían én relación eon 
el asalto y muerte del anciano co.-
merciante Luis Hirsch. ocurrido el 
pasado noviembre, la mujer de r9 
años de edad Violet Dkkerson se 
de Güines, la señora Angela García : disponía es.a noche a regresar < on «u 
de González, esposa del señor Eleo-i(;on su padre Mitren Dickerson a su 
doro González, de esta villa. Por una i ho-ar de Sairsburv. Md, Violet lle-
ambulanciu automóvil fué traslada-; vará consigo su hijito Francls John, 
nacido hace 4 meses en la cárcel de do su cadáver a e ;l • pueblo donde 
nañana recibirán i . istiaya sepultu-
ra. 
La fallecida era una señora muy 
stimada y joven familar muy alle-
Meyamensing 
Charles Oeffinger, que la acompa-
ñaba la noche del crimen, ha sido 
sentenciado a muerte, pero hay pen-
cada al Jefe de la Policía de Güi- diente un recurso de apelación esta 
nes. |blec;d > a su avor 
E l sepelio será una verdadera ma-
üifestación de duelo. 
Especial. 
e! dirigible inglés "R-34", en 
travesía desde 'Escocia a los Es-
organ:8mosl 
«^nado rto!servadores obtuvieron dieciséis, loei^ ed,tor del dr&ano literario de ai-
uo Qei laboristas nueT«, los liberales seis!1,1111 Socledad • L a ceremonla rel,slosa 
7 ^ C Z T ó ^ T \ ^ PORCION HOLANDESA D E L DOS TENIENTES AMERICANOS SE 
y los nacionalistas uno, 
E ^ 3 ^ y ~ h o m b " q " < , m p u a e 8 u " 
^ v b " M a f a ^ ^ I o ,ue Mr. Davl* 
Sb». • 'a m^.. unlsi6n híc,.,... 
r€llte en absolu 
Ja y País sin 
discusión dijo también que, sin Po^ble, la única forma 
nn l PUebl0 amerlcano obtenga 
un gobierno armónico consiste en ha-
cer triunfar la e a n ^ t u r a demócra-
ta. 
tuvo lugar en la Catedral del Santo 
Nombre de Chicago, oficiando en ella 
el Cardenal Mundelein, asistido de 
los Excmos. Sres. A.rzobispo de Sin-
not, Canadá, y Ruiz y Flores de Mi_ 
chiacán, México. 
E M P R E S T I T O ALEMAN SE HA 
CUBIERTO 
AMSTERDAM, octubre 18. 
PROPONEN BATIR UN RECORD 
MUNDIAL 
N~WPORT NEWS, V a . , octubre 18. 
Los tenientes George T . McDonald 
y B . E . Bertrandis, zarparon a las 
de hoy de Langley Field con 
, 
12.35 
L a porción que correspondió a Ho-
L a ceremonia de instalación del llanda en el empréstito alemán de 
nuevo Obispo en su 'sede de Okla-; doscientos millones de pesos ha que- el propósito de batir eTVecord r. 
homa tendrá lugar el día 18 del pre-;dado cubierta vanas veces en la sus-¡dial de duración en el aire y veln 
senté mes, U la cual asistirán tam-¡cripción pública de los nuevos bo-!cidad. E l vuelo se realiza wm-nn M T̂ k vu" ""T",1?^" a*?**a 'lueaaoo 
bién los Excmos. Araobispos. Inos alemanes. ¡ r o p l a n o Loenlng! inhabitables debido a los temblores 
.OS T E M B L O R E S DE T I E R R A EN 
GUATEMALA NO CAUSARON 
P E R D I C E S 
NEW Y O R K , octubre 18. 
i 
Dos temblores de tierra que sel 
sintieron en Ciudad de Guatemala el| 
9 de octubre "no cansaron daños ma-' 
feriales ni personales", según un ca-I 
blegrama recibido hoy por el Cón l 
sul de Guatemala en esta ciudad,! 
procedente del Ministro de Estado' 
de la capital guatemalteca. 
Los despachos recibidos el jueves i 
desde el Salvador indicaban que no-
ticias de Guatemala daban cuenta-
de que la mitad de las casas de Clu-i 
dad de Guatemala hablan quedado] 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street, 
New York Citv. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
DE LOS HISPANOS 
P A G N A D í E a O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 9 d e l 9 2 4 _ j ^ x c n 
E l C a b a l l o F r a n c é s R e g r e s a a s u P a í s D e s p u é s d e u n a C o m p l e t a D e r ^ 
M é r i t o A c o s t a y s u s P l a y e r s C o n t i n ú a n D j t e m d o s j n K e y % 
No Podrán Pelear en Panamá 
los Boxeadores Cubanos que 
Fueron Allá con esa Idea 
L a C o m i s i ó n Nacional de Boxeo gtu 
tíonó dicha s u s p e n s i ó n a instancia* 
del manager S r . Ln i s F e r r e r . — 
Otras noticias. 
O b s e q u i o a l M a n a g e r d e l W a s h i n g t o n 
E l jueves ú l t imo se reunió la Comí-
sión Nacional de Boxeo, en junta ordi-
naria, y en ella adoptó los siguientes 
acuerdos que vamos a enumerar: 
l .^Aprobar el informe del Teniente 
Nicolás Herrera y Salz, Delegado en 
las peleas celebradas el día f del ac-
tual en el Stadium de la Arena de Co-
lún, promoteadas por los señores Saa-, 
tos y Artigas. 
2. Dejar Incurso en multa de J10.00 
al "boxeador No. 197, Juan Capero Beso-
ni. Ayudante principal del boxeador 
Martín Pérez, Impuesta por el Delegado 
por infracciones cometidas en la esqui-
na del ring. 
Z.—Dejar Incurso en multa de $5.00 
a cada uno de los boxeadores No. 19, 
Antol ín Fierro Castañer, y 91. Pedro 
Frontela, por Infracción al párrafo 
quinto de la Circular No. 33 s. o. de 
esta Comisión. (No presentarse al re-
conocimiento facultativo). 
4.—Aprobar la renovación del Car-
net, ul boxeador No. C5, José Cárde-
nas y Martínez. 
i .—De acuerdo con el Articulo V i l 
(Campeonatos) de las lleglas Oficiales 
de boxeo, y una vez aceptado por esta 
Comisión presentado por el Director nú-
mero 4, L u i s F . Ferrer Gutiérrez en 
su carácter de Manager Oficial del bo-
xeador No. 3, Santiago Esparraguera 
Castillo, el Campeón de la divis ión Hea-
vy Weight de Cuba, boxeador No* 19 
Antol ín Fierro Castafier, y una vez 
aceptado también por el Director No. 30 
Adolfo Conzález en su carácter de Ma-
nager Oficial del Campeón Fierro, la 
Comisión señala una fianza en metál ico 
de 1200 al retador como garant ía en 
prenda de buena fe. Es ta fianza será 
entregada a la brevedad posible. 
C.—Aprobar el p r o g r a m a de peleas 
presentado por el promotor No. 13, San-
tos y Artigas, y que se ha de efec-
tuar a las 9 p. m. del día 19 del ac-
tual en el Stadium de la Arena Colón, 
des ignándose al D r . Ramón Ebra y 
Santos como Delegado, quien nombrará 
los Jueces en el momento da la pelea 
actuando el Arbitro No. J , Fernando 
de los R íos y Cupul, Cronometrista 
No. 1, Francisco Válmaña Riera, Anun-
ciador No. 1, José Hernández Rodrí-
guez. En la pelea oficial será discutido 
on titulo de Heavy Weight de Cuba, 
a 15 round. 
• •—Visto los escritos presentados por 
los Directores de Boxeadores. Ferrer y 
Gutiérrez sobre los boxeadores cubanos 
Estéban Gallard (Charol), Eladio Val-
dés í'Black B i l l ) y Cirilln Olano, la Co-
misión Interesó y obtuvo, no se permi-
tiera tomar parte en ningún match de 
boxeo en Panamá, hasta tanto lus res-
pectivos managers la autorizaran, ha-
biendo sido concedido pelear a dichos 
boxeadores, por cable de esta Comisión 
a la de Panamá, una vez que llenaren 
los requisitos de sus respectivos con-
tratos. 
Dos Juegos Interesantes 
Se Efectuarán Esta Tarde 
en los Grounds Viboreños 
F 
Deportivo de Sanidad y American 
Steel en el primer encuentro, y 
Fortuna y Liceo de Regla , en el 
segundo — Silvino y " L a l o " irán 
a la l ínea de fuego. 
A la ( u n c i ó n del s á b a d o popular concurrieron todos los f • • 
Habana y su comarca. Urreisti y Joaqu ín , despachare41181100* ^ 
brevedad a Ulacia y G á r a t e . — E n el segundo todo ^ l-0* ^ 
Osa y Mateo. 10 bicieroo 
Hoy, Función por la Tarde y Función por la 
?taxUey Harris r¿cfl)iendo da manos del Presidente Coolidge un valioso pre senté con que le obsequiaron sus ad-
miradores de la Ciudad CapitoUna. 
EPPINARD NO GANA UNA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
"Murphy 
Unica pintura especial 
para mimbres y neveras. 
ZMstribnldorca para la tfabana: 
U R Q U I A Y C A , 
B E L A S 0 0 A I N No. 1 Z . 
J E L E F O N O A - 7 4 5 6 , 
P O R S E R A Y E R L A C U A R T A D E -
R R O T A E N T R O E N C U A R T O 
L U G A R 
L A U R E L . M r . , oct . 18 . 
E p i n a r d , potro c a m p e ó n de F r a n -
c ia , s u f r i ó su cuarta" derrota conse-
cut iva en este pa í s a l ser vencido 
en los stakes de $ 1 0 . 0 0 0 de L a u r e l 
esta tarde, por Wise Counsel lor, de 
F . A . Burton , ganador de la pr ime , 
r a de las c a r r e a s internacionales 
especiales de © e l m o n t P a r k celebra-
da en septiembre ú l t i m o . E p i n a r d 
l l e g ó en quinto lugar en las carre-
r a s de hoy, en las cuales tomaron 
parte siete caballos L l e v a b a como 
Jockey a Clarence K u m m e r . 
D e s p u é s de la c a r r e r a Eugene 
L e i g h , entrenador de E p i n a r d , dijo 
que el c a m p e ó n f r a n c é s h a b í a su-
frido una l e s i ó n en uno de los cas-
cos y se r e t i r a r í a por lo que queda 
de temporada . 
Wlse Counsel lor se mantuvo a la 
cabeza de todos los caballos desde 
la arrancada hasta la meta, a una 
mi l la de distancia , s a l v á n d o l a en 
1 .38 2 ¡ 5 / o sea un segundo m á s del 
record establecido en el t r a c k . Wise 
Counsel lor l l e g ó largo y medio de , 
laute de B i g Glace , de la G r a n j a de 
Gle'ñ R idd le , e l cual a su vez l l e g ó 
dos largos delante de Sun F l a g , pro-
piedad de Gifford A . C o c h r a n . I n l -
tiate, de H a r r y Payne Whltney , l le-
g ó en cuarto l u g a r . 
Se d e c í a que E p i n a r d no s a l i ó en 
buenas condiciones de la tercera ca-
rr er a internacional de atonia. K y . , 
el sá'bado pasado, pero se cre ía que 
el caballo f r a n c é s p o d r í a portarse 
bien hoy a causa de Que el t rack de 
L a u r e l es de pista suave . E l entre , 
nador L l g h t dijo que e m b a r c a r í a a 
E p i n a r d para N u e v a Y o r k y desde 
a l l í a F r a n c i a , porque le s e r á impo-
sible tomar parte en ninguna carre-
r a durante esta, t emporada . 
FRONTON HABANA.MADR1D L A COPA "DIARIO DE L A 
DOMINGO 1» D E O C T U B R E 
A DAS 2 P . BC. * 
Primer partido a 25 tantos 
Urrestl y Gárate, blancos, 
contra 
, Ulacia y Cuezala, azules 
A sacar blancos y azules de.l cuadro 11 
Primera quiniela 
Mir; Segundo; Echeverr ía; 
Osa; Salazar; ^Taboada 
Serondo partido a 30 tantos 
Osa y Salazar, blancos. 
contra . 
Trecet y Celaya, blancos 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 
SeguiAa quiniela 
Arrióla; Lorenzo; Guillermo; 
Ochca; Mateo; Olaveaga 
Tercer partido a 30 tantos 
Ochoa y Echeverría, blancos, 
contra 
Arana y Lorenzo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 14 
MARINA" 
A DAS 8 Y 30 P. M. 
Primer partido a 30 tantos 
Epifanio y Mir, blancos, 
contra 
Iturrlno y Segundo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
Primera quiniela 
Ugalde; Salazar; Echeverría; 
Celaya; Segundo; Osa 
Segundo partido a 30 tantos 
Ugalde y Guillermo, blancos, 
contra 
Olaveaga y Mateo, azules 
A sacar blancos y azulss del cuadro 13 
Segunda quiniela 
Guillermo; Ochoa; Mateo: 
Olaveaga; Arrióla; Lorenzo 
DOS P A G C S D E A N O C H E 
Primer partido: 
A Z U D E S $ 3 . 8 2 
COUNTRY CLUB DE LA 
HABANA 
U R R E S T I y J O A Q U I N . Llevaban 70 
boletos. 
L o s blancos eran Ulacío y Gárate; 
se quedaon en 16 tantos y llevaban 
75 boletos que so hubieran pagado a 
$3.58. 
Primera quiniela. 
E C H E V E R R I A 
Por orden del C o m i t é de los T e -
rrenos del Country Club de la H a -
b a ñ a , é s t o s s e r á n cerrados hasta « w » ] ™ * " ^ 
nuevo av i so . I Seeundo . . . 
E l tercer round del torneo " A r g ü e c 
lies C u p " s e r á jugado el p r ó x i m o 
s á b a d o si el t iempo lo permite . 
$ 3 8 7 
Tantos Bts . Dv^o. 
The Kimbo 
Shoe 
C R E A C I O N 
K I M B Ó 
P i e l 
d e R u s i a 
D o n d é ' p i s a u n elegante 
d e j a las hue l la s del K I M B O 
L A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y C«.. S en C 
M A N Z A N A D E G O M E Z , frente a C a m p o a m o r 
Teléfono A-2S89 Apartado 936 
Salazar. 
Celaya. 
M i r . . . 
tí 170 $ 5 87 
4 65 10 13 
U 15^ 4 33 
1, . 130 5 OG 
2 iso :; 05 
3 78 8 44 
H . 6 3 
T A B O A D A y A R R I O L A . Llevaban 84 
boletos. 
L o a blancos eran Osa y Mateo; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 130 
boletos Que se' hubieran pagado a $3.09 
A pesar del mal tiempo no h a 
dejado de concurrir el p ú b l i c o 
frente a las vidrieras del Palais 
Royal , la expos i c ión de arte de 
la calle del Obispo, para contem-
plar la hermosa copa de plata, 
el b^llo trofeo que este p e r i ó d i c o 
ha hecho d o n a c i ó n para el club 
que resulte vencedor dos veces 
en el campeonato nacional, sin 
que estas victorias tengan que 
ser consecutivas. L a copa es de 
pura plata e s p a ñ o l a de 916 mi-
l é s imas contrastadas, fundida y 
tallada en Madrid, en una de las 
mejores orfebrerías del mundo, 
por un d i seño especial para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Ade-
m á s la copa se encuentra ya gra-
bada con un escudo de C u b a y 
otro de este Diario y debajo de 
los escudos dice lo siguiente: 
D I A R I O D E L A M A R I N A . T R O -
F E O N A C I O N A L D E B A S E 
B A L L . No pierdan los f a n á t i c o s 
la oportunidad de admirar una 
bella obra de arte en la m a g n í -
fica joyer ía de la calle de Obis- > 
p o , ' L e Palais R o y a l . 
A la hora que escribimos estas l i -
neas, todavía es tá el tiempo tan varia-
ble y llorón como el primer día que se 
anunció la llegada a la Habana del 
Ciclón d<í 1924, el que, como todos sus 
colegas se propone tomarlo el pelo a 
los habitantes de esta gran aldea, apa-
recióndose en definitiva el día que me-
nos se le espere, o de lo contrario, mu-
da la ruta y deja con la boca abierta 
a los que tienen paraguas, botas y capa 
de agua que son los únicos qu% espe-
ran ansiosos la llegada do un mal tiem-
po para lucir todos esos artefactos. 
Por eso es que a sabiendas de que 
puede seguir hoy domingo el "chin" 
"chin" ese que ivps ha estado amena-
zando de un fuerto catarro todos estos 
ú l t imos días, anunciemos nuevamente 
que esta tarde, caso de que cese el go-
teo, tendremos la oportunidad de pre-
senciar dos buenos matchs do base hall 
amateur en los grounds de "Víbora 
Park". 
'A primera hora lucharán "American 
Steel" y "Deportivo de Sanidad", juer 
go este que se ha "matcheado" para 
saber cuál de los dos, es el qu^ tiene 
derecho a participar en el próximo 
Concurso por la "Copa Domecq", tor-
neo en el que sólo podrán participar 
cuatro clubs, y como contando a esos 
dos llegan a cinco, se ha determinado 
que el que pierda dicho encuentro será 
en definitiva el que quedará eliminado 
de la Justa. Los otros clubs que con-
tenderán en esa Serle, son Fortuna. Uni-
versidad y Liceo de Beglg, los tres 
teams de amateurs m á s fuertes que en 
la actualidad tenemos. 
I Después que "los del acero" y los 
"sanitarios" hayan terminado, se apa-
recerán en el field los entusiastas mu-
| chachos que dirigen Sánchez y Pérez 
y los boys del Fortuna Sport Club. 
Estos clubs concertaron una serle 
de tres juegos, y ya se han Jugado 
dos, habiéndose dividido los honores, 
y en este de ahora que es el tercero, 
se decidirá la serle. 
Ambos "nlnes" pondrán en su Une up 
lo mejorcito de su "staff'y pues hay 
gran Interes en vencer. 
Silvino Rulz y "Lalo" Rodríguez son 
los lanzadores indicados para actuar en 
tan Interesante encuentro. 
I>e "Lalo" nos han dicho que pondrá 
en uso una curva nueva, Inventada por 
él, la que ha bautizado con el nombre 
de "bola de nieve". Y de Sllyino lo 
único que podemos decir es que en la 
actualidad está oyendo m á s qü-e 'un tí-
sico, y es esa la mejor demostración 
¡do que se encuentra en buena forma. 
RESULTADOS DE LOS J U E -
GOS D E FOOT B A L L C E L E -
BRADOS A Y E R 
Octubre 18. 
Prlnceton, 17; Navy, 14. 
Notre Dame, 13; Army, 7. 
Dartmouth, 14: Yale. 14. 
Harvard, 12; Holy Cross, 6. 
Pennsylvan'a, 10; Columbla, 7.. 
Rutgers, 10 ; Cornell, C. ' 
Quantico Marines, tí; Georgetown, »0. 
Lafayette, 21; Bucknj l l , 3. 
Arizona, 7; Utah, 32. 
Colorado Aggies, 7; Colorado School 
of Mines, 0. ' 
Georgia, 23; Furman, 0. 
Wake-Forest, 0; Florida, 34. 
Georgia Tech, 15; Penn State. 13. 
N^braska, 33; Colgate, 7. 
Wlsconsln, 7; Minnesota, 7. 
Illinois. 39; Michiga.i, 14. 
Ohlo State, 10; Oblo Wcsleyan, 0. 
Hainllton, 14; Stevens Instltute, 6. 
Ugalde y Guillermo arrollaron en el 
Aunque l l o v í a , lo mismo, lo mis-
mo, que si Qo hubiera llovido en 
j a m á s de lo^ jamases , los f a n á t i c o s 
populares no faltaron a la bri l lante 
f u n c i ó n del popular, entusiasta y 
f r i t a n t e s á b a d o . Antes la muerte de 
, Ion /Clásicos que a l tar el d ía m á s 
' c l á s i c o de l a semana a d is frutar o 
¡ padecer las grandes conmociones, 
propias de este deporte, que, desde 
a l l á , desde los arcanos del misterio, 
preside a l g ú n tirso n e u r a s t é n i c o o 
loco de remate o demente completa , 
mente de contrarremate . 
Aplausos , gritos, voces todas 
las elegantes deNmdeaicias del gran 
f r o n t ó n Habana-MadricT, que es el 
f r o n t ó n de la bul la y del embullo 
permanente; dependencias qye e s t á n 
nbarrotadas por el entusiasta gen-
)cA el lindo y gracioso m u j e r í o , la 
gravedad y sapiencia del numeroso 
profesorado que forma en la sabia 
c á t o d m ; profesorado Que de cuan-
do en vez da su bastonazo bobo co , 
mo cualesquiera f e n ó m e n o Infant i l 
o de los gigantes y calezudos de l a 
pelota. 
Comienza la tanda p r ó l o g o . E s 
de 25 tantos. Y salen a pelotearla 
de blanco, U lac ia y G á r a t e y d^ 
azu l , Urre i s t i y un tal J o a q u í n . 
Se l í a n a pelotazo como cuatro 
wiíaa de la pelota. A l palo se con-
testa con l a estaca; &I revolver con 
la brov ing . Tenemos que aplaudir 
tres soberbios empates . Uno, en 
una , otro en dos, el tercero y ú l -
timo en c inco . No hubo lugar a^ 
cuarto choque n u m é r i c o . 
Urre i s t i , s embrando el " terror dos 
mares" y el tal J o a q u í n d á n d o l e en 
la pura yema, se tragaron a U l a c i a 
y a G á r a t e , que no estuvo m a l ; pe-
ro que estuvo peor, y ganaron la 
pe lea . G á r a t e q u e d ó en 1 1 . 
P a l m a a Urres i s t l queestuvo m á s 
coloso que el de R o d a s . 
No s é por qué d á b a m o s como se , 
guro que en la c o n t i n u a c i ó n del se-
gundo, entraba l a a l U <persouali-
dad del feran enano I t u r r l n o ; pero 
pifiamos el tanto. Cuando nos en-
tenunos de que a I turr lno nos lo de-
Jan para las dos grandes funciones 
de hoy domingo, nos pusimos en pie 
cinco minutos, en s e ñ a l de pro fun , 
do sentimiento, y acordamos dedicar-
le hoy la o v a c i ó n que t r a í a m o s em-
botellada para nuestro f e n ó m e n o . 
Todo lo que digo en el p á r r a f o 
anteflor, la verdad, îo digo, a ma-
nera de embutido, porque en pur i -
dad de verdad que dicen los escrl_ 
tores que hacen a r t í c u l o s y l ibros 
profundos, del segundo partido ten-
go l a m á r de poco que decir, y de 
eso poquito algo malo, porque par-
lando s inceramente les d i r é a uste-
des que el partido f u é todo é l gua-
s ó n , un pesado de peso completo, 
e l e f a n t ó n . Y como todo lo mal l to 
fenomenal a 01aveaga y , 
trae su ag i tac ión a 
Osa y Mateo, que f l , l cllal(í 
Porque hicieron ^Vp^enc ^ 
dicen los portugueses v nn 
tar los otros, ioS a2uie3 . 
A m ó l a , a buena a l t u r a V 
empataron en los 15 y ^ 68^1 
^ L o ^ blancos q u e d a r o n ^ 
Nos aburrimos. 
E n el fenomenal no "hubo,, 
a sustos ni a disgustos. Tl \ 
a inquietudes; n¡ a 
a conmociones, ni a saltos n^ 
bresaltos. Todo de calle ÍL ' 
s ieron que fuese de otro m i l 
a r í ó g a n t e cubiche Ugalde y , J 
midable v a s c o n g u é Guillermo Bu 
ron los dos tan buena, tan co!; 
ta, tan elocuente, tan sabia y»!! 
ca labor, cada cual en sus c S 
que sujetaron y dominaron T i 
entrada, y sujetando 7 dominai 
derrochando cosas de profesíj 
p a t á de mulo de'Kentuky n o ? 
ron ni tomar resuello a 'los coih 
r í o s . 
Ugalde, se quedó con Olar» 
v o l v i é n d o l o loco en sus territori 
Guil lermo, haciendo uu peioteo 
muy alta categoría , descompusoi 
Lorenzo que tuvo que meter la 
i bajo el a la , y resignarse a la L 
dad de quedarse en los 19. Xoi 
dieron con la arrogancia de I05 
tigres aules . 
L A S Q U I N I E L A S 
L a primera, que fué bonitai 
te disputada, se la llevó Echevar 
Y la segunda, que fué de la serial 
la primera, se la llevó ügalde. 
—No olvidarse de que I107 dog 
go es día de pan grande. Fnnd 
por la tarde y función por la 
c h e . 
D n . FERNANDO. 
CONTINUAN EN KEY 
j OS PLAYERS DE MARlAHi 
1 Hace cuatro días que se encuei 
I detenido en Cayo Hueso el club 
rlanao con todos sus players y el 
nager, nuestro amigo y popular 
bolero Méri to Acosta. El tiempo 
j ha dejado salir vapor alguno 
jcayo, n0 han querido sus capit 
o la casa armadora correr el i 
'do pasar el pedjzo de golfo ^ 
|venta mil las qufi nos separan 
' h i s t ó r i c o Cayo Hueso. Anocha 
h a b í a salido ninguno, lo harán 
por el d ía si el tiempo lo pera) 
E l Mariana0 ha estado practicaí 
en K e y West donde parece no ha ir 
vldo lo que aquí , realizando maf 
flcas prác t i cas , ooniéndose en «>« 




XrOAI.DX> $ 6 . 7 8 
Tintos B t s . Dvdo. 
Ochoa . . . . . . 
Arana . . . . . . 
Lorenzo . . 
Mateo 
Olaveapa 
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$ 4 . 9 9 
U G A L D B y G U I L L E R M O . Llevaban 
71 boletos. 
L o s blancos eran Olaveaga y Loren-
zo; se Quedaron en 19 tantos y lleva-
ban 125 boletos que se hubieran paga-
do a $3.96. 
TAMPOCO EN VIBORA PARK 
y a d e m á s u n n u e v o p a r d e 
c a l z a d o , l e s e r á d a d o a q u i e n 
e n c u e n t r e p a p e l e n e l t a c o , 
p l a n t i l l a , s u e l a o e n e l c o n t r a -
f u e r t e d e u n p a r d e c a l z a d o 
q u e l l e v e e s t a m a r c a : 
M0RSE&R0GERS 
ALL LEATHER . 
"Todo de Cuero Para Todo Tiempo" 
M O R S E 6 - R O G E R S 
N E W Y O R K 
E N V E N T A DONDE: 
En-las Siguientes PELMAS: 
Nos avisan de V í b o r a P a r k que 
lo8 juegos marcados para la tarde 
do hoy han sido susoendidos debido 
al mal tiempo, los terrenos e s t á ane 
í a d o a y no es posible Jugar aunque 
ir» cayera una gota de gua ,hoy en 
(L odo el d í a 
^ ^ ^ O * - " ' - ^ 5 " * }}*• I'A NOBZ.X H A B A N A , Belascoaín y San BCI-
5 ? * » T « f Z t r R 53Tr£.ANO' ^ " « a n a de Oómez. L A I S L A , Monte 53. CASA 
MARINA, Monte 97. I iA I N D I A , Monto 147 v ^ m . 
B O R R A S Y P E R E Z 
R e p r e s e n t a n t e s 
C r i s t o , 1 8 . — H a b a n a . 
E S E L R E L O J D E M ñ Y O R r R E G i * 
M ñ S E G O N O M i G O Q U E & 
G U ñ D R f l N T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n ^ 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S U S P / \ T Í y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N - Z A ) 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 19 ¿ e 1 9 2 * PAGINA D I E C I N U E V E 
f s t a N o c h e e n A r e n a C o l ó n l a P e l e a F i e r r o ' E s p a r r a g u e r a 
Debido a l T i e m p o no J u g a r á n H o y los C l u b s H a b a n a y A l m e n d a r e s 
^ D O S f f l A M P l O N S D E I O S P E S O S M A S / — ^ 





lflos ^ a j 
fueron biT 
apetencia 
"Toro Ynmnrino" espera acabar con el ex-cabo en lo« o r í n e r o s eolpes..' 
El r ^ 1 M ^ 
ÍÜd Cárdenas con la Pantera de C a m a j u a n i en el Semi f inal . 
c a ñ o n a z o leanuncle a 
Cuando el 
- Ita 118 ntpq de la Habana ^ t a n t e a de i c que son de la noche, el Comieiona-
turno hará aparecer en el 
do d.e J " Arena Colón a los conten-
im. I de la Pelea ape 
^ X n^ l orograma boxistioo que 
nUmev Artigas han combinado, l i e . 
L ja peloa estrel la el encuen-
de más importancia que s 
celei" = dos champions. 
tr0 "JebTar en Cuba, nos referimos 
- los i 
F¡erro Hea-vy Weight y 
t0ello, -1 santiago da 
aron 
* ^ ; » ^ lo s 
• : wn Fierro » 




5tos. a duí 
1 Parpadeo,;; 
saltos, n¡ , 
calle. ^ 
e otro 
galde, y _ 
'Uillermo.HjJ 
iC!i' tan connj 
a sabia y ap 
en sus 
ominaron ejl 
1 7 dominaníj 
de profesiouí 
íntuky, no 
•lo a los coic 
con OlaveaJ 
sus territorii 
un peloteo i 
, descompuso 
ie meter la i 
narse a la ra 
los 19. M 




ué de la serie | 
levó Ugalde. 
i que hoy don 
?rande. Fund 
icióa por la 
ERNANDO. 
I K E Y 
E M A R I i J 
de admiradores , y. el encuentro e n . j 
tre ambos era esperado deede hace 
t iempo. 
Santos y Art igas han sido los | 
afortunados promotores del encuen-
tro de los dos Champions , como han I 
dado en l l amar le loe Cronistas de j 
Sports a esta pelea . 
E n otro lugar de esta pelea apa-1 
rece el programa completo de las | 
peleas que se e f e c t u a r á n en el r ing 
de la A r e n a C o l ó n en la noohe de hoy 
D o b i n g o 1 ? , fec-ha que ^ q u e d a r á 
grabada por mucho tiempo en l a l 
mente de los amantes del m á s v i r i l ¡ 
de los Spor t s . 
Solo nos queda recmendar a loa 
f a n á t i c o s que se apresuren a sacar 
con tiempo su local idad e l no quie_ 
Heno de esta noche j ren quedarse en la ca l l e . 
Hacemos esta advertencia porque 
hemoe sido testigos de la gran ven-
entuentre dispuesto a l t a de entradas que desde el viernes 
llminar s ^ gelg roundS de :han hecho los promotores en su ofi-
c<>inen t̂a la pelea, no h a b r á e n ; c i ñ a en -la A r e n a C o l ó n . 
,De i local del Stadium de Santos No queremos terminar esta c r ó -
t()d0HÍafl un lugar donde botar una i n ica s in antes poner en conoclmien-
y m cigarro I te del respetable que e l referee que 
t BTilmación reinante entre los a c t u a r á en todas las peleas lo es e-l 
dal boxeo en esta ciudad 1 insustituible F e r n a n d o R í o s , lo c u a l 
* rTqenciar el bout entre e l " T o - | l e s e r v i r á a los f a n á t i c o s como la 
Yumurí" y Santiago E s p a r r a , ¡ mejor g a r a n t í a de la seriedad de las 
r0 se explica. Tanto F i e r r o como i peleas que ,se l legaron a cabo en 1* 
rieícabo cuentan con gran n ú m e r o j noche de hoy . 
K h t Campeones de Cuba 
We §n dudarlo y teniendo < 
^ eran demanda de localidades 
14 ^ d f l el viernes han hecho los 
j á t i c o s en las Oficinas del Stadium 
de i f Artná Colón será s implemente 
¿ i a la ^ clue € l . p r i m e r _ p r a : 
I I 
U N A B R E V E V I S I T A 
A M E J I C O 
que se encnenl 
ueso el club i 
í players y el 
o y popular b! 
a . El tiempo 
a por alguno 
do sus capital 
correr el riei 
de golfo Qe 
sos separan 
sso. Anoche 
i o , lo harán t 
mjpo lo permí 
tado practicai 
parece no ha i 
ealizando ma? 
éndose en coa 
e combatir. 
jflORA R E S U L T A Q U E F I R P O 
ES I N C A P A Z D E A M O R I O S 
I N F O R M A L E S 
VUBVA Y O R K , oct. 1 8 , 
* Los cargos de perjurio contra L u i s 
Angel Firpo, púgi l de peso comple-
to de la Argentina, fueron retirados 
hoy ante el comisionado federal Hlt^ 
cheock, con él anuncio de que el ca-
60 contra el pugilista s e r á presen-
tado la próxima semana a un g r a n 
¡arado federal. 
Canon Will iams S . Chase , que se 
querelló contra F irpo , s o l i c i t ó auto-
riiación para ret irar su a c u s a c i ó n 
después de haber recibido una carta 
del presidente del gran jurado c i -
tándole ante dicho organismo con 
sus pruebas. Se re t i ró la a c u s a c i ó n 
inmediatamente d e s p u é s de haber 
dictado un auto el corfisionado Hit^ 
cheock en el sentido de que el tes-
timonio referente a las relaciones 
fntre ^irpo y Blanca L o u r d e s P i -
cart con anterioridad a la sol icitud 
de entrada del pugilista en este p a í s , 
b era cor/;luyente. 
La retirada de la a c u s a c i ó n f u é 
esultado de un día consagrado "por 
fntero a interrogar a W i l l i a m W i l -
aer, que fué secretario-tesorero de 
Firpo cuando el pugilista argentino 
« enfrentó con Dempsey. 
Wilmer confesó que é l era el a u , 
or de los cablegramas firmados " A n -
fel" y enviados a la s e ñ o i l t a P i -
«rt a la Habana y d e c l a r ó que el la 
Tino a los Estados Unidos a ruegos 
rayos, para visitar a F i r p o . 
: G l S l O í f 
E L 
B O X E O E N A R E N A C O L O N 
A L A S 9 D E L A N O C H E 
B M P l R E J S A : ' S A N T O S Y A R T I G A S . 
P R I M E R P R E L I M I N A R A O 
R O U N D S 
Antonio Ig les ias 
E l Gal legulto 
V S 
P r a n k Alapon 
S E G U N D O P R E L I M I N A R A 8 
R O U K D S 
K i d Moilnet 
E l Vencedor de Antonio V a l d é s 
V S 
Joe R i c o 
E l I s l e ñ i t o 
S E M I F I N A L A 10 R O U N D S 
K i d C á r d e n a s 
Ex-'Ohampion L l g h t H e a r y Weight 
de C u b a 
V S 
K i d S á n c h e z 
L a P a n t e r a de C a m a j u a n i 
P E L E A O F I C I A L A 15 R O U N D S 
P a r a discut ir e l Campeonato Heavy 
W e i g h t de C u b a 
AntoUb Fierro, el toro y-tunnrino, qne peleará esta noche con Santiago Ss-
parraffnera en el star bout del Arena Colón. 
José F . González, es el nombre do sas se las teñeran ^n cuenta a la hora 
un fanát ico que me escribe una carta de buscar buenos árbitros para el pr6-
pí'eguntándom^ el por qué no juzgo 
A n t o l l n F i e r r o 
C h a m p i o n H e a v y Weight de 
V S 
Cuba 
Santiago E s p a r r a g u e r a 
C h a m p i o n L i g h t Heavy Weight 
(Asp irante ) 
u d m c n c c L 
Porlof Spd'm 






capacitado al equipo de foot ball asso-
eiation de la "Juventud Asturiana" pa-
ra llévarsis el campeonato do 1924 a 
1925. 
A la verdad que dicha misiva me dej6 
pensando un gran rato, y hasta l legué 
a pensar que y a estaban volv\éndos6 lo-
cos antes do tiempo, los partidarios de 
la enseña blanca con ribetes azules; 
pero al día siguiente caí en que mi 
comunicante era cuerdo porque leí uno 
de mis "Tópicos" en los cuales hablaba 
de la posibilidad de ganar el champion 
que tenían los partidarios de los clubs 
Hispano, Fortuna, iWeria y Olimpia. 
Y no decía nada de los asturianos. 
Perdóneme, señor González; todo fué 
un lapsus. 
Hagáse lo saber así a Menéndez, A r r i -
ba y a todos los buenos asturianos que 
tienen motivo para extrañarse de lo 
mismo que usted se ha extrañado. 
¡Cuidado que es distraído este Re-
nán, hombre I 
Para hoy tiene combinado un exce-
lente programa futbol í s t ico la Federa-
ción Occidental. 
E n el primer número del programa 
aparecerán fr^pte a frente los "menor-
quines'' y "gijoneses", los cuales ju -
garán,, bajo las órdenes del pito de Da-
niel Cabrera. 
Después en el segundo número, apa-
recerán los "tigres" 7 los "vigueses". 
E l "Vigo", según nos han dicho, va dis-
puesto a poner un obstáculo en la ra-
cha de triunfos que viene conquistando 
ol Hispano s in . tener en sus filas más 
que un grupo de entusiastas jugadores 
hispanóf i los que están haciendo más 
que las estrellotas de otros clubs. Esto 
va sin puya, conste. 
Tomás Al^arez, un isleño que ahora 
está enamorado del cargo, de referee, 
es el indicado para administrar justicia 
balompédica. E l se propone demostrar 
en el campo sus conocimientos en las 
reglas del juego, y su% fuerza moral so-
bre los jugadores, para qúe ambas -co-
ximo campeonato. /» 
Finalmente jugarán Juventud Astu-
riana y Olimpia, o s5a'se el Campeón 
Nacional y uno de loa aspiranteá al 
título (f íjese bien, Gonzá lez ) . 
Y el referee de este match lo será 
un "Juez de Línea" que ha sido ascen-
dido con el natural disgusto de "Cara-
colillo", que no ha podido hacer lo 
mismo. 
Kada, "compa", que el que nace b a -
r r i g ó n . . . no puede ser referee. 
Alfonso Renán PESRKDOZ. 
S E J U G A R A E L L U N E S S I 
E L T I E M P O L O P E R M I T E 
H A B A N A - A L M E N D A R E S A 
L A S 3 P . M . B N A L M E N D A -
R E S P A R K 
P o r ser imposible debido a l 
Tiempo y a las condiciones que 
a. consecuencia del misino se 
encuentran los terrenos de A l -
mendares P a r k , no se e f e c t u a r á 
el juego anunciado para la ma-
ñ a n a de hoy por l a ropa " E l 
P a í s " , entre los teams H ü I k i u í 
y A l i ñ e n daréis, serie que d e b i ó 
de haberse decidi do pero que l a 
l l u v i a .lo h a venido impidiendo, 
as í como el comienzo del C h a m -
pion Nacional que por los mis-
mos motivos se h a visto sus-
pendido. E s t e juego de H a b a n a 
y Almendares t e n d r á lugar ma-
ñ a n a lunes (siempre! que el 
tiempo lo qu iera) a las tres de 
l a tarde en Almendares P a r k . 
Y a lo saben los f a n á t i c o s , n ie -
guen a San Is idro el labrador, 
que quita el a g u a y pone el sol, 
para tener a l fin un buen d í a 
de base ba l l d e s p u é s de tanta 
l luv ia . 
E l pasado jueves , fui grata-
mente sorprendido por la visi-
ta de] s e ñ o r Ignacio de la Bpr-
bolia, el magnifico j ü g a d o r me-
xicano del equipo "Dayis <,iip", 
quien, cu su c a r á c t e r de dele-
gado de la F e d e r a c i ó n Mexica-
n a de Lawn- tenn l s , tuvo la .1111:1-
bilidad de insist ir en la c o r t é s 
i n v i t a c i ó n que me e x t e n d i ó , ba-
c e var ias semanas, para part i -
cipar en el Campeonato Naciu-
a n l Mev!cano, que c o m e n z a r á el 
p r ó x i m o sobado 23 del actual , 
en la bella c iudad de los P a -
lacios. 
Mis deseos de con-esponder 
a ,1a a t e n c i ó n de que ha sido 
objeto y como r a z ó n adicional , 
aunque no secundaria , el inte-
r é s de poder procurarme la sa-
t i s f a c c i ó n de conocer, dentro y 
fuera de la arena deportiva, a 
las m á s famosas estrella-; del 
1 f irmamenlo t e n n í s t i c o univer-
sal , me decidieron a contestar 
af irmativamente a m i amigo 
Borbol la , a •quien t e n d r é el pla-
cer de a c o m p i i ñ a r , en el viaje 
de regreso a su t ierra natal , 
a bordo del "Cuba'?, que zarpa-
rá m a ñ a n a al m e d i o d í a , n i m b o 
a V e r a c r n z . 
De aeuovdo con los c á l c u l o s 
hecbos, llef;-ii remos a I " capi-
tal azteca e! jueves próx imos 
esto es. dota d í a s antes de la le-
cha de i n a a g u r a c i ó n del C a m -
peonato, tiempo é s t e , que pro-
curaremos a p r o v e c h a ! para 
p r á c t i c a s l igeras. 
311 amable a c o m p a ñ a n t e , ha 
tenido la ateqpkni de iusenlbir 
nuestra pare ja en los "doubles", 
del icadeza é s t a que agradezco 
vivamente, tanto m á s . si so con-
sidera que al hacer é s t o , ha sa-
crificado las posibilidades de 
é x i t o que hubiera tenido la 
maf in í f i ca c o m b . m s ^ i ó r , Horbo-
l la -Geides , tan favorablemente 
conocida por nosotros, por su 
e s p l é n d i d a a c t u a c i ó n en t ierras 
cubanas. 
P a r a hacer un ligero bosque-
jo de la importancia deportiva 
qne r e v e s t i r á esto torneo, es su-
ficiente con citar, entre otras, 
las inscripciones de V'nceut R i -
chard , el c a m p e ó n o l í m p i c o , .Ma-
nuel Alonso, el famoso jugador 
e s p a ñ o l , los hermamos K i n s e y , 
los campeones de doubles de los, 
E . Unidos, P . C r i f f i n , R . < asey 
H . ' V o s h e l l y eveutualmeute el 
maravi l loso "Bigj B i l l " T i l d e n , 
quien, solo espera definir cier-
tos part iculares , para unirse a 
los invasores norteamciivcauos. 
D e s p u é s de anotar estos nom-
bres, s ó l o me queda por cono-
cer e u á l s e r á el round en que 
s e r á e l iminado, p r o m e t i é n d o m e 
formalmente, una a u t o - f e l i e i í a -
ciém. s i consigo sobrevivir a los 
combates pre l iminares . 
Hae ia mediados del entrante 
X o r i e m b r e , c o n f í o poder regre-
sar a estas playas y continuar 
embor ron ando per! ó d ica m en t e 
mis cuart i l las de costumbre. 
H a s t a eittonees, saludo desde 
a q u í con afec'^ a los f a n á t i c o s 
locales de tennis y les prometo, 
a m i regreso, una detallada re-
s e ñ a de lo que ha sido el C a m -
peonato Nacional Mexicano do 
1024. 
R . P A R I S . 
E C A B A L L O Z E V M E J O R A 
S U P R O P I O R E C O R D E N L A 
P I S T A D E L A T O N I A 
K E N N E T H W I L L I A M S , E L H O M B R E Q U E C A S I 
D E S T R O N A A L R E Y D E L A J E R I N G U I L L A , 
B A B E R U T H , E N B A T A Z O S C Ü A D R A N G U L A R S 
P e q u e ñ o s detalles de la vida del c é l e b r e sluger— "Ruth es insustituible", 
ha dicho Wi l l iams .— Acostica, el pitcher de los azules, se encuentra 
entre sus v í c t i m a s — S u mayor asp irac ión es la de ser un buen corredor 
y bateador, y no jonronero .—Otras notas. 
p i c e cerca de un par de años que como es natural Ingresó desde tempra 
en las huestes que d.rigía por aquel I no en las filas del SpoHane y al tener 
entonces, el viejb y fracasado Lee Fohl, ja mitad de temporada, un average de 
apareció la figura de un hombre que ¡ 3 4 5 al batting y 2 5 bases robadas en 79 
lucía como destinado a eclipsar las ha-jiuegos, fu« vendido al Cincinnati de la 
Safiaa realizadas por George Babe Ruth ¡liga Nacional por la cantidad de $ 3 . 5 0 1 » . 
en la temporada de 1 9 2 1 . Ese hombre | Con los rojos del Clnci, permaneció 
que terminó con 'el record de batazos resto de la temporada y como resultó 
cuadrangulares de su liga en la temp()-|muy flojo al bat, pues l legó a obtener 
averages de 2 4 2 y 1 1 1 , fué enviado de rada de 1922, no es otro que el son-
riente Keneth Uoy Williams, nacido 
en Cr^ints Pass . , Oregon. 
Aparte de la estatura, en la que tan-
to Babe Ruth como Wiliams semejan a 
verdaderos gigantes, 
otro parecido entre 
nuevo al Spokane, donde después do 
actuar en 7tí juegos.obtuvo un average 
de 295." Finalizando ya casi la tempo-
rada de 1916, fué vendido al Portland 
no existe -ningún jde la Liga del Pacíf ico por la cantidad 
ambos sluggers. de $4 .500 , no reportando hasta el pri-
1 Ituth, es grueso de const i tución, Su es-imero do Septiembre. 
¡ tructura de per sf no£f hace pensar en I Lbs "aires" del Pací f ico parece que 
ilos antiguos gládiadores romanos, pues!le asentaron, y a final de la tempori-
jpresenta tal formación en sus m ú s c u - | d a de 1917, lo vemos obtener después 
¡ los que si es tuv iéramos en los tiempos de muchos esfuerzos, el considerable 
de la antigua liorna, su ocupación no ¡average de .313, con 61 bases robadas, 
serla otra, que la de luchar contra ti- m carreras anotadas en los 192 juegos 
gres y leones en las grandes fas tas ¡que tomó part». Por aquel entonces los 
ÚP los Césares . Will iams es todo lo|Scoiits del St. Louls Browns de la l'ga 
contrario, su peso no pasa de 165 libras ¡ Americana, habían recibido órdenes de 
y au'hque os alto (6 pies), su estruc-;flCaparar todo el elemento qiíe demos-
tura luce como la de un hombre ende- trara tener condiciones para pertenecer 
ble que se haya destinado a vivir en ;a un team de las mayores, y entonces 
el mundo por el mero hecho de la bue-|Kenneth emien por supuesto es tar ía en-
na consistencia de sus huesos. 
E l extraño slugger, nació , como he-
mos dicho en Crants Pass.,''Oregon. el 
2 S dev Junio de 1 8 9 3 . Al igual que Ruth, 
batea a la zurda aunque es tirador de-
recho. Al Igual que Ruth, repetimos, 
gusta de batear sus enormes circuitos 
por ía cerca del ala derecha del píate, 
que en casi todos los terrenos oficiales 
cantado de haber nacido, hizo su In-
greso en el team que dir igía el una 
vez más fracasado Eee Fohl. 
Como buen Yankee al fin, su cora-
zón se emocionó, Un tanto cuando le 
hablaron de patria, y antes de entrar a 
formar parte de las huestes Carmelitas 
le vemos prestar sus modestos servicios 
a la causa de la libertad. E n el servl-
ide la liga Americana tienen menor dis-lcio militar no estuvo mucho tiempo y 
l lancia de home que las cercas del left .casl a mitad de la*temporada de Í 9 1 9 
field. tuvo oportunidad de incorporarse a su 
Empezó su carrera profesional con el'team y tomar parte activa en 6 5 Jne-
elub Regina de la liga del Oeste del 'gos para obtener un average de 300 
Canadá, durante los días que estuvo con ¡ jus to s . 
este team actuó en casi todas las po-
siciones- del base ball, excepto el cat-
cher. Actuó en dos juegos como pit-
cher j 
muy mal . Como Infielder íucló con 
grandes cualidades pero terminó la tem-
porada jugando el outfield que es don-
de realmente ha llegado a ser "alguien" 
Desde entonces Wil l iams no ha de-
jado de batear 3 0 0 para su team, ahrl^ 
ra, que ha tenido l a desgracia de caer 
dicen los records que np; lo hizo ¡entre unos compañeros que todavía no 
se han puesto de acnerdo para l légar 
a verse figurando como players en una 
contienda mundial. , 
En 1 9 2 1 , época en que Ruth m v a v I M f t 
en Base Ball. Con el llegina f inalizó .al mundo al realizar su proeza de "ob-
bateando 2 9 2 en los 1 0 1 juegos que to- seqular" a los fans de las gradas con 
mó parte. » < |pelotas, en ocasiones, durante los 
Al s i g í l e n t e nflo.'pasó a formar par-¡Juegos . Williams, sin llegarle a la zaga 
te de la tribu del club Edmonton, de al Bambino, también se dió a conocer 
la misma D r a . Aquí segOn parece ha- como peliculero y bateó 2 4 cuadrangu-
ciéndole consonancia al nombre del lares, discutiendo con ellas el segundo 
club que casi merece decir "del mon-,puesto entre los jonroneros de la liga 
tón", bateó 3 1 5 jugando outfield en 1 1 9 con Bob Meusel de los New York Yan-
juegos. Y a casi finalizando la tempo-
rada fué enviado al Spokane <Je. la liga 
del Noroeste, y aunque se sabe que 
apareció en cinco juegos, sus records 
oficiales no aparecen. A l siguiente año. 
E L C A B A L L O C H 1 L H 0 W E E 
¡ E S T A B L E C E U N N U E V O R E -
C O R D P A R A L O S T R A C K S 
A M E R I C A N O S 
L A T O N I A , K y . , octubre 18, 
Cerrando con broche de oro sus 
maravi l losas h a z a ñ a s de los ú l t i m o s 
12 d í a s el caballo Chi lhowes , hijo 
de Bal lot criado en K e n t u c k y y ga-
nador del Derby de L a t o n i a de 1924, 
- e s t a b l e c i ó hoy un nuevo record 
, ra los t r a c k s de N o r t e a m é r i c a a l ga 
i nar el campeonato de los Stakes de 
L a t o n i a a mi l la y tres cuartos para 
Caballos de 3 a ñ o s , en 2:54,6, mejo-
rando as í en un segundo la m a r c a 
establecida por R o c k m i n s t e r en el 
mismo evento corrido el 21 de oc-
tubre de 1022. T r a s él y con cinco 
k é e s . Ese año, Williams obtuvo al bat-
ting un porcentaje de .347. 
Entonces vino la temporada de 10 22 
y aprovechándose de que el Babe est i -
ba condenado por el Juez Landis, junto 
con Mousel, a dejar de jugar en un 
mes, ICenneth le dió tan duro a la es-
féride que cuando el Bambino comenzó 
a jugar ya él tenía anotada 12 pel ículas 
do cuatro esquinas, contándose ent i» 
ellas la proeza de haber bateado tres 
de ellas en un mismo juego. Claro e s tá 
que con esa ventaja a su favor, W i -
lliams tuvo en sus manos una gran 
oportunidad que no desperdició, y g 
final de temporada terminó como lea-
der de los jonronems de la. liga Ame-
ricana . 
E n la temporada de 1923, Jugando ya 
Ruth desde el principio de ella vo lv ió 
a quedar^ segundo, probando con ello 
que sólo l a resolución del Juez Landis 
en el caso de Ruth, en la temporada 
de 1 9 2 2 , fué lo que le dió . impulso pa-
P3^ ra alcanzar el alto honor de ser el me-
jor peliculero de la liga Amerlcarta. 
Eso tiene de bueno Williams, que él 
no se hace ilusiones y en m á s de una 
ocasión ha declarado que Babe Ruth 
es, (como diríamos aquí los c l í a n o s ) 
"su padre". Xo ha mucho dijo: "Nunca 
he pensado en derribar a Ruth de la 
cumbre de ,1a supremacía jonronera. 
que 
C I Ñ C I N N A T I , O., octubre 18. 
E l caballo Zev, que ha ganado ya 
m á s que cualquier otro an imal e n c a r g o s de diferencia e n t r ó Mad P lay , i Ningún player del Base Ball podrá ha 
el mundo del turf, m e j o r ó hoy eTi que a si* vez s u p e r ó jen largo y me-lcerl0' deS(ie lueB0. únicameftte que sea 
record de la pista de L a t o n i a para \ dio a A g a K h a n . 
A l ganar hoy los stakes de L a -
tonia, Chi lhowee d ió a sus propieta-
rios^ la suma de $25,935, a d e m á s 
del bello trofeo ofrendo por el K e n -
tucky Jockey Club . 
una i r / l l a l l e v á n d o s e el Hotel H a -
velin Ha.ndicap en el- tiempo de 
l : 3 6 : 2 | ó o sea l i ó de segundo menos 
que el record anterior t a m b i é n esta-
blecido por é l . 
es 
puede perma^-
u p e o 
1 1 
^ a n w a d a W i r i j l d a p o r I ^ a u n v o n d & 
el A n r f <le la Habana el día 28 de Enero de 1925, en 
« d f 1 ^ 6 Para esta e ^ n ' r ^ 20 000 toneteífia. fletado ex-
¿ a í ^ ^ 1 PropYo |flCoUrSÍ6n' * estará d* regreso el día 
^ S ^ i l i ' ^ J Para visitar por costo muy eco-1o.„ " 'a-a renfihn^o " ^ vl»'ia.r por coi 
W \ p o r aueP b f e fnu™mricanas- viajando 0 hotel 'Uaa todas Isa foivi«\HiHo^^„ . t s  comodidades del m á s 
en un lu-
mo-1.a * —"-v».ua,uci» uei mas mo-
P v a n * m S * * & Bo í l -¿ar Uruguay. Brasi l . Venezuela. Trinidad r 
•» Haba'nt''' ' """"^ U n í a s e a Un AEentM 
^ © U f o n . » J 1 . 5 7 9 9 . 
J 
r 
M E J O R 
M a l ó n t a i ' W I 1 L 0 S ' 
¡¡Este es el Gallo!! 
F A B R I C A N T E S : F . S Ü A R E Z Y C A . , S . E N C . - B E R N A Z A 6 4 . - T E L E F O N O A - 9 4 8 7 . - H A B A N A 
de aquí a 7 u 8 años pero lo 
actualmente e l . Bambino 
necer tranquilo. E n el mismo 1922 en 
que resultó el leader, a pesar de haber-
le llevado 12 juegos de ventaja y haber 
sufrido Ruth varias suspensiones du-
rante la contienda, tuvo que luchar mu-
cho y ganarle por solo una diferencia 
de 4 batazos. Un hombre que realiza 
esa proeza, como Ruth, no puede nun-
ca ser sobrepasado". 
"Xunca trato de batear Jonrones, co-
mo la g^nte se figura—dice Williams. 
Claro está, yo le tiro duro y como soy 
bateador zurdo si logro en el Impulso 
elevar la bola, ésta indudablemente cae-
rá en los stands del right, que se ha-
llan en casi todos los terrenos muy cer-
canos al Home Plato. E l Babe ayudado 
por s^enornVe corpulencia no tan sólo 
lanza batazos cuadrangulares hacia los 
stands del right, sino que también ob-
tiene jonrones por las cercas del left 
field". 
"Ahora bien, mejor que Jonronero— 
agrega,—preferiría ser considerado co-
lmo un buen outflelder y hábil bateadiir 
y corredor, pues ello será, sin duda al-
guna lo que m á s entus iasmará a nues-
tros managers a elevarnos el sueldo en 
nuestros contratos". 
"Tan pronto termine la temporada, 
me vuelvo a Oregon, donde víVo. E l 
F a r West es lo que m á s me encanta, 
sobre todo por que allí puedo practicar 
libremente con mi pesado bate de 4S 
onzas así como el robo de bases ^nde 
esporo ser alírún día una estrella. 
' ¿Mi record en las mayores? Yo creo 
que el de batear tres Jonrones en un 
juego, proeza que r e i l l c é contra las 
Medias Blancas de Chicago, teniendo 
como pitcher contrario a Acosta (debe 
ser Acostica) a quien df dos de Ion 
tres batazos y después cont inué mi ra-
cha con su sucesor en el bax. Abhrn 
bien, cuando estuve en el Portland. una 
vez también bateé tres Jonronos en un 
juego, pero estos fueron dados 
chors de menor categoría," 
F n la temporada que aojha do fina-
ilizar, . Williams después de distinguirle 
notablemente en el fieldlng obtuvo nn 
| porcentaje de 323 en 114 Juegos, siendo 
asiendo de los 121) hits que I v t e ó 18 de 
cuatro esquinas, y constituyo sepfln hn 
| declarado Sislor. una de las más Io~í 
|timas aspiraciones con que cuenta >i 
¡team color tabaco para la obtención del 
champion de la ilc:a Americana 
'temporada de 1925 
pit-
en la 
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R O N I C A C A T O L I C A 1 | I f E s t a c i ó n T e 
r m i n a l 
C A K T A r A S T ( i RA I -
luje) 
de Hijas do María, y c o q 
i ; \ ( M ( ) . momento, emprendan campaña per- piiís de haberlos ultrajado los ma., Durante este novenario, por la,con una solemne Salve cantada por 
rey, cuando lo oyó, se mañana a las 8 y 30 misa armonl- la o 
viando sus ejércitos, acá- zada, por la tarde a las 5 y 30, ex-
ellos homicidas y puso posición, e jérce lo de la jiovena, mo-
carlstica, que no tenga la avilantez fuego a su ciudad. Entonces dijo a tetes, plática y reserra. 
de presentarse ninguna persona que sus siervos: las bodas ciertamente E l día 14, víspera de la fiesta 
no lleve vestido modesto y porte re- están aparejadas, más las que habían principal, después de terminado elj 
a inc: irtvpnes hay iiue inculcarles1 catado; que en todas partes resurja sido convidados no fueron dignos: ejercicio del día se cantó solemne i Inmaculada y Teresa de Jeaúa y a 
a ios jo e hon^tidad' al recogí- el espíritu cristiano, en las costum- pues id a las salidas de los caminos Saive7 U06 Hdos. P. P. Carmelitas por las 
p^To" nrocurando para ello fomen- bres privadas y en las públicas, en el y a" cuantos hallaréis Humadlos a las E1 áiSL 15 a las 7 y 30 misa de tiestas tributadas a la gran Doc-
i^l- las Asociaciones c icarfsticas y las seno del hogar y en medio de la so- bodas. Y habiendo salido sus siervos coinuni6n general para las Hijas de j tora Santa Teresa de Jesús y muy 
arreglo al ciedad, y esto a no dudarlo, será ba, a los caminos congregaron a cuantos María inmaculada y Teresa de Je- ' particularmente al Provincial padre 
l,AL • ! José' Vicente, 
v wVTVVfO SR OCISPO D E - V I T O , severanfe y tenaz a fin de poner un taron. Y el 
v i l V r F r r \ ' DE í I MODESTIA dique al desenfreno actual. En los/irritó, y env 
lOA, ^ O J S 4 4 * £ j j I o t í a . V A templos sobre todo, en la Mesa Eu, 'bó con aqu( 
(Concli 
E l próalmo lunes pasa el Circu-
lar para esta Iglesia parroquial, por 
cuyo motivo se celebrarán loe cul-
tbs con gran esplendor. 
Felicitamos a las Hijas de Mari* 
y se Ue-psníritn aue oalpita en sus -regla- se de prosperidad moral y material hallaron buenos y mulos 
mentos. ponderarles las excelencias, del verdadero progreso, ya que con naron las bodas de ronvidadosV en. can en u pa l#-ai 
nerdurablGS y verdaderamente lo que estamos deplorando no hace- rró el rey para ver a los que estaban 0fl „ J ^ ¡ 
d u l c e r a — c t l ^ de la vida espiri. mos sino retroceder a ios tiempos del a la mesa y vió allí un hombre que ¿ ¿ ¡ ^ W 
tual de ''a vida cristiana, y los ho- paganismo y ae la barcarie. ! no estaba vestido con vestidura de 
rrorosos precipicios a que la vida! Todo lo que decimos fué expuestp boda Y le dijo: Amigo, ¿cómo has: - - - - - - — - - - ^ p , , ^ en la parroqUcai del 
\ , ¿2 ' , v.,at\r i-imodesto y ñor Su Sant dad Benedicto X V a las entrado aquí no teniendo vestido de ŷ1 ei viure Enrique, * * ~ ' * ~ * -../^ , 
^ S a l o s o las puede' ifevar dan^s católicas italianas, y por lo boda? Mas él enmudeció. E n t o n c e s ; ^ 0 3 * * * * * * a Jesús Hostia. I 
a_i-„ a{iron oí -n^- . „„„ ^¡^fot-^^o. Afo^i^l Numerosa fué la afluencia de lie 
y demás asociaciones que radi-
padre Tirso, de Jesús 
Durante el acto el coro dirigido 
CULTOS A SANTA EDUVIÍJES 
E l domingo 19 tendrán lugar so-
mas c t lic s It li s,   
• ¡tanto, las españolas que no sigan el rey, dijo a sus ministros: Atadlo 
En algunas poblaciones de .impoej'est08 consejos no sólo desobedecen a de pies y manos y arrojadle en las !les ^ 86 acercaron a la Misa Bu 
su Prelado, sino al mismo Vicario de tinieblas exteriores; allí será el lio- Icáríltlc* 
rar y el crujir de dientes.. Porque 
muchos son loe llamados y pocos los 
de 
t?ncia se ha ensayado coa éxito 
que las jóvenes formen ^ n t r ° e7,Nuestro Señor Jesucristo en la tle 
las Asociaciones a que pertenecen, t 
liga cristiana contra la inmodestia y rra • „ í l ^ ™ » c o c a 
el descoco en el vestir, y núcleo fir- -I Fray ZACARIAS O. S. A . 
mísimo para vestir modesta y cris. Obispo de Vitoria 
tianamente. Al efecto, principian las (De la Gaceta del Norte) 
asociadas por ser ellas las primeras, • ^ ¿ w t - o ™i. 
que en casa, en el paseo, en la visita, DOMINICA X I X D E S P l E S D E PEN 
y sobre todo en el templo, se presen-| T E C O ^ T E S 
tan como demandan 9l pudor y re-, 
expul-l Santo Evangelio 
A las 9 tuvo lugar la fiesta.prin-
J pal, con misa solemne a toda or-
escogidos". questa. 
Ofició el padre Juan Manuel, Di-
* R E F L E X I O N rector de la Archicofradía del Niño 
Jesús de Praga y el Catecismo, le 
Amadísimos lectores: L a vestidura ayudaron los P. P. Ambrosio y Sal-
nupcial, que exigía el rey de la pa-!vador. 
rábola evangélica; es ia túnica ne- L a orquesta bajo la dirección del' <?1 aristocrático barrio con tres nue-
cesaria para asistir a las bodas'f. Enrique y reforzada por los maes-j vas" Igleiías. 
del Cordero divino, es 'la! tros Saurí y Ponsoda Interpreté es-', L a del afamado colegio de La-Sa-
santificante recibida en el' 
A las 8 y 30 misa solemne de mi-
nistros. 
Predicará el párroco reverendo 
padre Fernández de la Riva. 
Nos invitan a esta fiesta las ca-
mareras de la Santa. 
Agradecidos a su fina atención. 
NUEVAS I G L E S I A S E N E L V E -
DADO 
> Dentro de breves meses contará 
MOVia i lEXTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NUTICIAS 
Y tor Ant 
T R E N A O U A N E 
onio Iralzóa 
de Instrucción p^;;ca8 ,I^eu 
^ H O S ^ L L E o ^ 
Madruga el doctor t 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río: el Representante Oscar del Pi-
no, Rodríguez Casáis, señora Isoll-
na Díaz de gordo y familiares, J . 
Quirós 
Molina 
cía, doctor; Guane 
a la Cámara Heliodoro 
Cristo, Mr. Blen\enlu; Puerta de 
Golpe: el cosechero de tabacos Anto nf11 Jul10 Sanguily' rn'a8C0: (W 




honrat; Matanzas? V. y0 
po Fie 
; S a n t o ' ^ ' ^ Doming oBi lba^'T^ ^ 
doctor Ruiz Pipián v l ^ u c o ; . 
i y familiares, Gonzalo Gómez FprnnnH^ ^?taDj 
i ; San Luis: Santiago Piasen- r ! ^ ! 0 , ^ ^ ] 
'I el Representante|_mpoJlond<): Tomás ¿ ^ " « í 
D E S P R E N D D I I E N 
y Mariano Ca<?tni" 
lAguilar y fami¡iaresa8tmo 
Vela, 
aSüey; . 
- J , TV, ^ 
H o l ^ u , ^ ÍI TO D E T I E R R A Y'tos Penin; Ciego de* a J , 
P I E D R A j B . Camacho; Santiago ^ 
L . Tornes. A. C e n z f n ^ 6 ^ : 8 
tato de una joven cnst ianá; . . VT*r'etarnitfi 
san de la Asociación después de pru,j E l de la presente Dominica, X I X ^tri|dS 
(lentes y caritativas amonestaciones,'después de Pentecostés, esta tomado f^acia MUbmwure recioma en eijt0|.:da misa, al ofertorio una precio-1 He, que será una Iglesia de lap más 
a las que con su manera de vestir y de San Mateo, cap. X X I I , versículos bautismo o reparada per la penuenJ6a Ave Marlaf después de alzar se , amplías de la capital, cuyo valioso 
de presentarse desedifica o escan- del 1 al 14, inclusibe, yodice a ^ una meiodía y al finalizar, | y artístico altar de mármol de Ca-
rrara está colocándose, esta Iglesia 
L a labor musical fué unánimemen-j tendrá capacidad para dos mil per-
¡ sonas. 
Ocupó la sagrada cátedra el reve-
la Cruz, Di-
rector de la Archicofradía de San-
daliza a las demás; se comprometen " E n aquel tiempo: KesPondiendo f 1 " ^ c^náo dec,a, a¡una marcha, 
a inculcar este espíritu de modestia Jesús, les volvió a hablar otra vez los Coloneses. Revestidos como los 
entre sus relacionadas y amigas; no eñ parábolas, diciendo: Semejante santos elegidos y queridos de Dios, 
admiten a su servicio más que a mu- es el reino de los cielos a cierto rey, con entrañas de misericordia, de bon-|te ^ i c l t a d a . 
ohachas recatadas y ponen cuidado que hizo bodas a su hijo. Y envió dad, de humildad, de modestia, de 
especial para que en el templo, y a^sus siervos a llamar a los convidados paciencia, y por encima de todo d e l u d o padre J m de 
ir a recibir la Hostia Santa y pura, a l*^ bodas, más no quisieron I r . , eandad que es el laft) de perfección" 
al Cordero sin mancilla, se presenten 1 Envió de nuevo otros siervos, dicien,'J cuando mas enérgicamente todavía 
con verdadero vestido nupcial, con la do: Decid a los convidados: Hé decía a los de Roma: "Revestidos 
vestidura de la gracia, ornamento aquí, he preparado mi banquete, mis con Jesucristo , es dreir. cubiertos 
preciso para que el alma reciba a su toros y los animales cebados están con sus m e n í o s ; aplicados por 
Dios, y con el vestido honesto, que ya muertos, todo está pronto; venid obras semejantes; sus súpWcas, por 
es el propio de la doncella cristiana, i a las bodas. Más ellos lo desprecia-muestras oraciones; su satisfacción 
A todos Nos dirigimos con IguaLron y se fueron el uno a su granja. Por vuestra penitencia; sus sufrimien, congregados, 
empeño; a todos, en nombré de DIos'y el otrora su tráfico, y los otros tos, por vuestra mortificación; cu I 
exhortamosa para que, sin pérdida de echaron mano de los siervos, y des-ib'ertos por fin, con su sangre, reves-l Ayudaron a la fiesta en carácter 
• • ¡"dos con sus infjjpltoa méritos que de acólitos los hermanos Isidro, Ro-
|no suplen los vuestros, sino que los drigo y Lucas, 
vuestros serán personales cuando —U,, . . " , 
os presentaréis confiadamente en el; E1 adorno del altar, sencillo, pe 
ta Marta. 
Presenta lá vida de la Santa* en 
todos sus aspectos, enumera algu-
nas de sus obras, las que asombra-
L a de las Slervas de María en la 
calle 23 y F , cuyas obras están muy 
adelantadas y se espera sea Inaugu-
rada en Marzo próximo y por últi-
mo la capilla del colegio de las Do-
minicas francesas, sita en.13 y Ave-
nida de los Presidentes, que tam-
ron a los más grandes sabios y pl- bIén ae espera inaUgUrar en los prin-
de una bendición para todos loa allí Cipios de año. 
Todas estas Iglesias podrán ser 
utilizadas por el público los días de 
precepto a las horas ordinarias de 
la Santa Misa. 
Loren/x) BLANCO. 
d e ú l t i m a m o d a a 
p í a o s m s i i i í s 
raso y charol y charol 
Tacón cubano 
todo. E n raso y velveta tacón cubano y 
medio tacón cubano 
E n raso y volveta 
Tacón cubano 
llano y mate Tacón cubano y me-
dio tacón cubano 
j ro artístico debido a las Teresas, ha-
de esta pre- •,0 la dirección del hermano Isidro, 
banquete celestial, 
Viéndoos revestidos 
ciosa vestidura, el Juez supremo os sacristán del templo; luces y flores 
admitirá sin dificultad; pero, si no en gran número rodeaban a la mis-j tra Señora del Rosario. 
}a ve sobre vosotros, os excluirá sin tica Doctora, presentando un con-
DIA 19 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
E n una escavaclón entre las esta-
ciones de Jarucr, y San Miguel a cau 
sa de las continuas lluvias, hubo un 
desprendimiento do tierra y piedras 
que obstruyeron la v ía . Avisada rá-
pidamente la cuadrilla de reparado 
nes de guradla. en segülda dejó la 
vía expedita y se reconoció el terre^ 
no en pvitaeión do otros desprendi-
mientos. 
E l accidento no causó retraso al-
guno a los trenes que estaban en 
circulación. 
E L GOBERNADOR D E MATANZAS 
Ayer salló por uno de log prime-
ros trenes de Havana Central de la 
División de Güines en dirección a 
Cabezas el Gobernador de Matanzas 
señor Juan-Gronlier. 
Clara: A. Palenque y t^Zu ^ 
fardo Navarr0 doctor a " ^ . I 




María Pérez; Macetas: T S X P ^ 
: Central p , - , . 3 ^ ya y señora; (J i p w , / ^ 
Uandorff; Central WaSZSf5 I 
R . Villalón J r . ^ ^ ^ o n ; 
R L J E F E D E OBRAS 
DK MATANZAS 
Llegó de Matanzas el in»0, 
Luis A . Ramos. Jefe de O b r ^ 
bhcas de aquella provincia. 
E L D O C T O R ~ ^ R O StBlR^ 
Llegó de Morón el notario 
Pfdro Subirat 
A SAN M I G U E L D E L O S BAñOS familiares, 
docto, 
acompañado de * 
E l señor Jos-S VIdalalto empleado! 
del Banco de CMáts, acompañado del 
su8 hijop Ofelia y Oscar y del joven 
Manolo García fué a San Miguel de] 
los Baños donde su señora es«posa 
V I A J E R O S QUE SALIEKO.V 
Por distintos trenes fueron 
Sagua la Grande: doctor Xüí,, 
María Luisa Smoeillan está tomando'Machcín; Santa Caira- el á Z ¿ * 
las medicinales agua8 de aquel lu- dro Sánchez del Portal, e l r e i n J 
Ŝ 1". tanta a la fláinnrn r\n/o,.i„ •»„ 
T R E N E S P E C I A L 
Hoy a la una y cinco de la tarde 
tante a la Cámara Octavio Darrert 
Antonio Sabin y su hija Alicia, Ym 
cisco Zayas Arrieta; Jiguaní: seño-
rita Gertrudis Taxis; Martí: Alberto 
rodeos, 
CULTO CATOLICO PARA HOV 
junto hermoso. 
Por la tarde, a las 5 y 30, tuvo 
lugar la última parte de la fiesta 
En los diversos templos de la capi_ con Exposición del Santísimo Sacra 
tal, se tributa hoy culto a San José' mentó, Santo Rosarlo y ejercicio, 
conforme a la costumbre establecida¡ Ocupó luego la cátedra del Espi-
de tributar el 19 de cada mes. ho^ ritu Santo el Muy Rdo. P. José Vi-
menaje al Santo Patriarca. ícente. Provincial de los Carmelitas 
Como día festivo hay obliga-; de la Isla de Cuba y párroco de la 
ciin de oír Misa por deber de pre.: iglesia de Nuestra Señora del Car-
cepjto. j men. 
E l oír misa en dia de fiesta, es| Al cantar las glorias de la Docto-
la primera y principal obhgación del|ra de Avila, puso toda su alma de 
tflstiano- hijo del Carmelo, hizo un resumen 
B E N E F I C E N C I A Y C E N T R O - CAS- d- la v idafdeSanta Teresa de Je-
r ^ , , . , r ' ^ \MÚñ, presentando la elocuencia y sa-
T E L L A N O Ibiduría de la Santa. 
Celebran hoy a la? 9 a. m.. so- E1 coro ejecutó varias composlcio-
lemne función en hono.̂  a Santa Te,'neS musicales, acto continuo se dió 
E l Circular eetá en las Reparado-
ras. 
L a semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en Nuestra 
Señora del Carmen. 
Domingo ( X I X después de Pente-
costés) .—Santos Pedro de Alcánta-
ra, fundador, y Aquilino, confesor; 
Varo, Berónico, Tolomeo, mártires; 
Santa Fredesvinda, virgen. 
San Varo, mártir. E n tiempo del 
emperador Diocleclano eervía este 
Santo en clase de soldado en Egip-
saldrá para Güines un tren especial jCarboncll; Queintdo de Güines: h 
compuesto de cuatro coches condu-]lio Fundora Alcalde le aquel térnl. 
ciendo a significad-)* miembros del 1110' Santiag0 de Cuba: el represet 
Partido Liberal y correligionaros | tante a la Cámara Felipe Valls,»; 
que les acompañar n, asistir a una 5c'ronel Manuel Despagne; MorOi: 
fiesta política. 
Regresarán a las 7 de la noche, 
E L T R E N D E CURA 
Con mág de 5fi minutos de retra-
so, l legó ayer tarde el tren de San-
tiago de Cuba. 
UN LESIONADO POR H U I R D E 
UN T R E N 
Entre Planta de Melones y Enla-
ce del Gas transitaba un individuo, 
al parecer extranjero y por huir de 
un tren fué alcanzado por el eléctri-
co 4ü5 que de la Estación Terminal 
resa de Jesús . 
SOLEMNES CULTOS A SANTA T E -
R E S A D E J E S U S EN L A PARRO-
QUIA D E L CARMEN 
la bendición con el Santísimo. 
Se organizó luugo la procesión por 
el Interior del templo en el siguien-
te orden; 
Cruz y ciriales, jifias y niños del; Sacáronlos después de la cárcel y los 
catecismo, asociación de Hijas de j degollaron, en cuyo martirio entregó 
María Inmaculada y Teresa de Je-1 su espíritu al Señor, alcanzando así 
to. Llenio de caridad iba todos losisa]i6 a las 9 dtí la mañana para Gu. 
días a visitar, consolar y llevar all-|najav, 
mentp a siete santos monjes que 
por n j querer 
ídolos se hallab 
mo murió 
so en su lugar, sujetándose gustoso 
a correr la misma suerte que ellos 
moso tributo.a la Doctora de Avi-
la. f 
Un solemne novenario tuvo lugar 
durante los nueve días anteriores a 
la fiesta principal. 
San Veróuico, mártir. Este Santo 
L a comunidad de Rdos. P. P. Car 
melitas que radica en la iglesia pa 
rroquial de Nuestra Señora del Car- sús con su estandarte, niñas vesü-1 la palma doi martirio 
men, conjuntamente coa la Asocia- das de ángeles, portando ramos de 
ción de Hijas de María Inmaculada flores unas, y coitos con pétalos per-
y Teresa de Jesús, rindieron her-,'fumados de fragantes rosas que es-
parcían al paso de la procesión, Ima-
gen de Santa Teresa en bien ador-
nadas andas y público. 
Durante el trayecto se cantaron 
preciosos motetes, terminó la fiesta 
C O R O N E L E S D E V L U E 
Llegó ayer de Santa Clara el Co-
ronel Francisco Carrillo Jefe de 
aquel Distrito Militar y regresó a 
vivía cu la ciudiui de Antioquía, en ¡Santiago de Cuba el coronel Eduar-
tiempo del emperador Valeriano. 
Habiéndose encendido la persecu-
ción contra los cristianos, fué pre-
so, y no habiendo podido vencer su 
constancia en la fe, murió martiri-
zado. 
S 5 . 0 0 
E n raso y mate E n raso y velveta Tacón cubano 
IV.có'n cubano y medio tacón cubano jf medio tacón cubano 
$ 5 . 5 0 
E n rawo negro con tiras die mate 
Tacón cuban' 
E n raso y velveta 
y charol todo. Tacón cubano 
$ 7 . 0 0 
Envíos al interior 30 cts. extra 
" E l P a q u e t e B a r c e l o n é s " 
Z U L U E T A Y V I R T U D E S 
T e l é f o n o A - 3 9 2 2 
C 93S3' 
m m m w m 
do Pujol . 
T R E N A SANTIAGO D E C I R A 
Por este tren fueron ayer tarrde 
a Santiago de Oub^; doctor Antonio 
Duany Berrie, Flliberto Azcuy, Ma-
nfM Nodarse, doctor Eugenio Sán-
chez de Furentes y familiares; Battle: 
Fernando Galán; Matanzas: Ramón 
Montero, Rodoiío Oramas; Santa 
Clara: Juan Antonio Valdés y seño-
ra, Pascual Ferré, el representan-
te a la Cámara Manuel Ruiz; Bana-
gflíses: señoritas Consuelo, Josefa y 
Lolita G . González; Sagua la Gran-
de: Carlos Elias; Guantanámo: 
Eduardo- García; Sanetl Spiritus: Car 
los E . Marrero; Santa Cruz del Sur: 
Oscar Sampelay0 y su hermana Mer-
cedes; Perico: J . F . Alzugaray J r ; 
Cárdenas: Segundo y ü a , Miguel Her 
nández. 
E L B V I l S E C I i E T A K I O D E INSTKUC 
CION P U B L I C A 
Ayer tarde fué a Matanzas el dod 
Emilio. Salamanca; Cacocun: Manii«i 
Turrog y señora; Camagiley: el r»-
presentante a !a Cámara Ricardo Pi 
dierni; Cabaiguáu: Leopoldo Gu-
mán; Central Chaparra: Mario G. 
^onocal; Remedios: M. Herrero; Ci< 
|go de Avila: Alberto Osté, M. 0r-
(tiz; Holguín: Eduardo Ochoa; Av 
I tilla: J . Martínez: Placetas: Otte 
Obregón; Matanzas: Mr. C. R. Ife 
Artney; Manguito: Gustavo Picard; 
Colonia "Jiqui": José María Par y 
señora; Amarillas: Mariano Landa f 
familiares; Amato: Bernarda de li 
Torre y sus hijas Cristina y Cari-
dad; Cárdenas: Celestino Gómez, Mi 
nuel Ruiz Pérez; Aguada de Pass-






Han regresado a sus respecetinj 
puestos el Superintendente de Tri-
fico de la División Cuban CenW 
H . Pearson y el del Distrito Coloi 
Hilarlo López. 
E L J E F E D E SANIDAD DE M 
TIAGO D E CUBA 
Regrsó de Santiago de Cuba e! 
doctor José Oñate, Jefe de Sanidaí 
de aquella localidad. 
L A SEñOKA DE GARCIA 
Delicada de salud faé traída 
ta capital para ser sometida a 
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acom.pañaba su hermana María 
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1 Ülilla; 
a la Db 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
m I A 
1 d—19 
L a s gallinas no disponen de n i n g ú n medio de 
vencer l a oscuridad, pero V d . , aunque vive en el 
campo, puede tener luz brillante y suficiente en su 
casa 7 en cualquier parte de la finca. 
L o s faroles y l á m p a r a s de p e t r ó l e o son fuente 
de muchos accidentes y constituyen u a peligro con-
tinuo p a r a su familia y sus propiedades, s in contar 
que el leer por .la tas déb i l e insegura de una l á m -
para es d a ñ i n a para l a vista. 
L a P l a n t a L U 2 - D E L C O 
es una planta e l éc tr i ca completa pero p e q u e ñ a , propia para instalas 
en una casa part icular y tiene capacidad suficiente p a r a proveer u a 
alumbrado e léc tr ico suficiente y adecuado para l a casa y cualquief 
parte de l a finca.. A d e m á s , genera fuerza bastante para mover laf 
diversas m á q u i n a s que se emplean en las fincas. 
W a l t e r a C e n d o y a G o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i D y ) 2 6 - 2 8 , H a b a n a . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
" N E P T U N O 19" 
PftRft GftNDftDOS Y H E R R A M I E N T A S 
surtid" 
Muy especialmente. Y a usted sabe, tiene esta tienda un-
completo, como basta ahora 
se ha encontrado sino en ^ 
caderes 22. de Herrajes 
y Entrefinos; pero 
busca un candado de cua r 
« p o , o un. - < - - i r a " 
carpintero, mecánico, en» 
o uso de casa, 
A H O R R A U S T E D T I E M P O VENDO 
DIRLGTftMENTE fl 
" N E P T U N O 1 9 " 
Como somos muy parcos en ad-
jetivos, íbamos a silenciar el he-
cho que 
T A M B I E N AHORRARA DINERO. j , 
. , ^¿blico 1'*̂  
pero verdaderamente creemos un deber " ^ ^ g , . 
atención a los precios módicos de "NEPTUÍw i » • f \ £ 
E D G A R fl. • R E / N O L D ^ 
"NEPTUNO 19" 
Tel . M_8 402 Aptdo. 1216 
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Por FERNANDO UOPEZ ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL C E C U B A " 
t i Z R - 3 L A M A X I M A N A V E A E R E A 
', Jaruco. , 
T0Cír 
Ermita: 
, n s P R O B L E M A S D E L 
1 T R A F I C O ' 
tliJ^ VELOC1IXVU? 
ALGTTNOS D E T A L L E S DE S i CONSTRUCCION.'^-Ti^ GOODYKAK T I -
B E cV R U B B E R CO., PROPIETARLi l DE LOS D E R E C H O S Z E P P E L I N 
V LA NUEVA KMPKKSA 
La nueva hr-zaaa realizada por el navegación, Ccu el Z-R-3 y las con-
dirigiblo Z-R-3 es sin duda alguna, dk-ionea meteorológicas propicias, es-
el más formidable de lós records en te mismo recornáu podría efectuar-
los anales de la aviación. ¡ S h «n 2 8 hora.s a la ida y en 3 6 
UN ASIENTO P L E G A B L E 
ADICIONAL 




¿ A\av el problema 
n í a carga total de 




la economía está 
^ ^ V í i g a d a á con el asunto; 
.amenté 6 más raind.dl 









el r elocidad. sobre todo cuan-
t íta de viajar en el océano, y 
mit* Para el precio que el 
está dib-puesto a pagar 
vuelta, con 
Friedricbsnafeu de Lakeburst fueron 30 pasajeros y 
cubiertas en SI horas 25 minutos, so. 
batiendo por tanto el record ante-¡ Las características principales de 
íntit ri,,r establecid() Por el Dixmude, que ¡este coloso de! aire son como sigue: 
era de 4,500 millas. Su longitud es de 200 metros y 
Esta proeza nialjzada por los ale- su áltu:a de 31 f tiene un diámetro 
manes y que ha tenido al mundo du-1 máximo de 28 menos 
rante unos días en espectación, es total de 70,000 metros cúbicos. 
Frecuentemente ocurre al prople-




océa-toca a los viajes en el 
m ITdoctor Ernest Foerster de-
h • míe para elevar la velocidad 
k t r ? q" ̂ n " a 2S.35 nudos, 
• ^ ' « U t a r a 185,00a „ , 
faerza. y Que 
un nuev0 paso de avance para la • L a fuerza disponible de ascensión 
navegación aérva que no tardará es dé 41,000 Kgos. y la total 81,300. 
muchos años en ser una realidad. Su veloc-idad nñxima horizontal con 
El dirigible tip0 rígido L . Zi 126 5 motcres 63 de 12 2 kilómetros por 
o Z . R . 3, es el último tipo de los hora, y con tres 'JO kilómetros por 
dirigibles rígidos, construido por las hora. 
su largo 
ballos de " ' ^ ^ ' ^ aproximada- T'¡re 
grandes fábricas Zeppelín, de Frie-
drichshafen, cuyos derechos y paten-
tes son propie.'.íid de la Goodyear 
e aurneuiajot: v p . — Tire & Rubber Co. de Akron. 
6 te a 1.00Ü pî s y su ancho a 110 E1 ^.r.s tienft un volumen poco 
eD Demû 11-0' aaemád, que para te- n)¿s 0 menos i^ui.,! al del tipo de 
treación que caminara bombardeo L-70; su longitud es un 
poco menor pero en cambio su co-
pie-motor ha dido aumentado. Pue-
de transportar de 20 a 30 pasajeros 
a más de su dotación de a bordo, 
hombres. Su ar-
esta de 2 4 anillos 
[a una em 
razón de 33 
uudos, su largo ten-
52 ser de 1120 pies, su ancho 
y su fuerza de380.000 
^quí se dedujo que el 
e 147 P^s, . 
-eamos atravesar ol océano a una compuesta de 21 
i idad mayor de 25 nudos, debe- mazón está comp 
^hacerlo en un aeroplano tras-j principaies e intermediarios. Los 
,̂ llt;c0 .anillos principales están distanciados 
mn respecto a los viajes por fe-'unos de otros eu una longitud de 
arril los indicios son de que 60 15 metros, exceptuando en las dos 
por hora será la velocidad má- últimas secciones, en las cuales la 
Taue tendrá que usarse todavía' separación es de sól0 10 metros y 
,lí.nte muchos años. E l tren más «n la sección delantera ,de 11 me-
mdo aue hay actualmente en el tros. L a punta delantera del diri-
Í Z v que corre diariamente con Sible ha sido reforitada grandemente 
n itinerario fijo, se puso al serví- en vista de que ha de ser por este 
in del público el mes de julio de Pllllto donde sy verificará el amarra-
año en el Grau Ferrocarril Oc- J6 al Poste- üna malla protege los 
Mpntal de Inglaterra. Dicho tren innumerables pequeños globos de su 
r e entre Cheltenham y Padding- ™ninn\0 • ^ ^voltura exterfor es 
on y su velocidad máxima la al- hecha de tejido de algodón y <ie es-
,'za' entre Swindon y Paddington, 
ueee encuentran separados por'uira 
que el Estos tejidos de algodón van emba-
durnados en varias manos de barniz 
de caucho 
envoltura h^ sido pintada con un 
barniz de aluminio v la interior de 
negro. Los gloses pequeños de las 
secciones van recubiertos con tela de 
de 
invitar o llevar alguna persona a 
más de las que ya ocupan loa asien-
tos; para hacerlo, es preciso recu-j 
rrir a asientos circuneüanciales, slem-1 
pre poco confortables y de ordinario i 
molestos para los otros ocupantes, 
I E i sillín pletrame conocido por' 
y un volumen, ..strap^Auto.. SU;pr¡m,e tíodos estos ! 
inconvenientes y posee, además, otras 1 
muchas ventajas. Merced a su sis-' 
tema de plegarse, es muy poco vo-
luminoso; el respaldo y los pies se 
abaten contra el asleu|to; puede guar-j 
dartse en un maletón o colgarse por i 
.un medio cualquiera. Este asiento! 
Su rndi0 de noción es de 8,400 ^ mUy estable por la separación del 
millas o sea 7í? horas xie navega- SUtj pieSt qUe pueden sujetarse al! 
ción, funcionando los cinco motores, suelo por cuatro planchltas; estas 
L a nueva compañía Goodyear Zep- pianchitae van atornilladas al sue-| 
pelín Co . , subsidiaria de la Good-.io del coche y sobresalen de él muy 
year Tire & Ilubber Co. de Akron, i:oco< pieg ^el sillín, al abrlrae. 
construirá en breve sus grandes ta- enchufa» en las citabas planchltas, 
lleros y hangares para la fabrica-;quedando asf ei asiento fijo al co-
ción de estos dirigibles, habiendo si- oüe. inversamente, al cerrar el sillín. 
do nombrado Vicepresidente de la 
misma el Capitán Lehman, segundo 
comandante del ZR-3 . 
los plee se sueltan de las planchltas 
y queda en disposición de podersja 
utilizar como asiento plegable fuera 
del coche. Esto es una gran venta-
ja para campo, pesca, detenerse en 
un* sitio pintoresco, conler fuera del 
coche, etc. Puede instalarse en toda 
clase de vehículos (auto, autocamión, 
etc.) y en diferentes posiciones: en 
la dirección de la marcha o lateral-
mente. 
Su superioridad sobre los otros sis-
temas estriba en que puede instalar-
'se aun en loe coches en que por no 
Si no todos los hombres pueden disponer de sitio, el constructor de 
llegar a ser buenos autovomilistas, ia carrocería no pudo instalar un si-
si por lo menos deben aprender a llín plegable fijo. 
A LOS AUTOMOVILISTAS 
QUE TAMBIEN ANDAN 
A P I E 
t i 
distancia de 77,1|2 millas, 
itinerario requiere se recorran en 75 
niñatos, o sea a una velocidad de 
61.8 millas por hora. Aunque éste 
|ts el tren más rápido, hay en ese 
varios trenes expresos que via-
jjan aproximadamente a igual veloci-
pad en distancias limitadas. 
En toda la red ferrocarrilera de 
tos Estados Unidos no hay un solo 
Iren que corra con tanta velocidad. 
andar bien como peatones. Una de 
pesor vaYiable según él punto de lajlas cosas menos lógicas del automo-
envoltura considerada o estudiada, |vilismo es la de ver a un automovi-
lista atropellado por un auto o ca-
mión, pues debiera saber lo su-fl-
í i í M r t r " ¿ ^ t ó r d e ^ í a l ^ 1 6 ^ acerca de los Problema» quej 
tienen constantemente que resolven 
los automovilistas para no procederj 
como muchos peatones que los igno-i . " 
ran del todo, y que. de consiguiente,1 ^ adJunto grabado, reproducido 
ni siquiera saben apreciar las dis- de la revista inglesa "Motor Trans-
algodón y tripa no buey. 
La rueda G. F . Simplex para 
neumáticos gigantes 
Lleva cinco barquillas motrices y 
una do mando cenvenientemente 
arreglada para recibir el pasaje, los 
tandas, las velocidades, la dirección Port", representa la rueda de lian- ¡ 
en que se camina, etc . ta desmontable que es incontestable-i 
Cada vez que un automovilista va mente la más perfecta y se está in-• 
a pie por la calle debe ponerse en troduciendo rápidamente en todos ¡ 
ella en ei'cuales van repartidos en cinco com-lel lugar del chofer más cercano, re- los países, habiendo sido adoptada' 
.erano entre Camden y Atlantic City i partimientos interiores, conteniendo cordar lo que él mismo pensó la ú l - y a por varias administraciones, éñ« i 
fía muy pdfeible con locomotoras sillas' banquetas y camas. Cerca deltima vez que un peatón se le atra-'tre las cuales podemos citar el ejér-¡ 
áó potentes v a pesar de los trenes !e3tos compartimientos se encuentran j vesó en el camino y considerarla cito suizo y los servicios de correos 
an pesados alcanzan una velocidad ila cocina, pieza de tocador e inodo- de su claxon o correr el riesgo de| suizos, alemanes y austríacos. | 
que no se alejara a tie-Jpo y queda_i Esta rueda fué presentada por | 
ra aíropellac'o. Es muy posible aue primera vez al público en la Motor, 
el mejor partido que uebía adoptar Transport Exhibítion de Londres en ' 
cómo deliberó consigo mismo sobre 1921, y en 1922 el Automóvil Club | 
entre asustar al peatón con el ruido Suizo efectuó pna serie de ensayos 
al atravesar el automoTi.isía la calle oficiales que demostraron sus inme-
como peatón, haya en aigún automó- jorables cualidades de resistencia, 
. vil cercano otro hombre detrás del spenridafl v raniñer Tnnntaio 
odjos famosos trenes Siglo XX, nue caballos de fuerza. Este nuevo ti-lvolante qUe se encuentra precisa, y rapiaez ae montaJe. 
M e c h a s 
" C o n " C u e r d a tfupertwist 
L a B a l l o o n p o r e x c e l e n c i a e s 
G o o d y e a r . 
L a s ú n i c a s c o n s t r u i d a s c o n C u e r -
d a S u p e r t w i s t — i n v e n t o d e e s t a 
c o m p a ñ í a — r e s i s t e n t e e n e x t r e -
m o y e x c e s i v a m e n t e f l e x i b l e . 
E s t a c u e r d a h a c e p r á c t i c a s a l a s 
B a l l o o n . N o t o d a s l a s g o m a s r e -
s i s t e n c o m o l a G o o d y e a r , l o s g o l -
p e s d e l c a m i n o s i n r o m p e r s e -
A d e m á s , s o n m u y c ó m o d a s , d u r a -
d e r a s y s e g u r a s , , y m e j o r a n e l a s -
p e c t o d e s u a u t o , p o r s u h e r m o s a 
a p a r i e n c i a . s 
Y r e a l m e n t e , s o n t a n b a r a t a s c o -
m o o t r a s g o m a s d e d u d o s a c a l i -
d a d . 
U s e l a s , c o n c á m a r a s G o o d y e a r , 
t a m b i é n m a g n í f i c a s . 
G O M A S B A L L O O N 
G O O D 
fie sesenta millas por hora: pero de r08-
pocos años a esta parte, se ha ve- Las cinco barquillas motrices de 
•do observando la tendencia a re-'las cuales cuatro van instaladas late-
ducir las velocidades de los trenes raímente y la quinta detrás siguien-
jwpresos más rápidos. Se recordará do el eje del globo, llevan cada una 
pac hace veint'i años, el New York-un motor Maybaeh de 12 cilindros 
trlral y el'Pennsylvan'ia establéele-'en "V" y de una potencia de 400 
irían entre Nueva York y Chicago po de .motor es del tipo reversible 
principio en 20 horas, y después mediante un resbalamiento del ár-
d 18. Se les imponía una fuerte bol de levas. Cada motor acciona 
"Hfc cuando llegaban atrasados, y 
[os maquinistas tenían órdenes es-
ptaí de recuperar el tiempo per-
Ido tan pronto como les fuera po-
fibie. I r 
!as velocidades alcanzadas eran 
prcaderameute asombrosas. 
una hélice de propulsión calada en 
toma directa. E l gas usado en su 
inflación^, es el gag Hfelium, 
Se esipera que este dirigible sea 
CONSTRUCCION D E 
L L A N T A S 
L A S mente ante el mismo dilema, 
Al atravesar por las bocacalles dê  
las más estrechas y sin vigilante, há-i 
gase alto, mírese en todas direccio- E1 sistema se aplica para neumá-
nes y cerciórese de que no se apro- licos sencillos o gemelos, tanto si 
xima ningún vehículo. Recuérdese 8011 de talón cumo 81 son del ^P0 
siempre que cuando se maneja un americano, 
variablemente lo hacían así, destinado a un servicio regular co- automóvil, se tiene cuidado al salir; Una de las principales ventajas 
mercial en los Esta-dos Unidos, pro-.úe las calles estrechas de hacer alto del invento consiste en poder colo-
bablemente entre San Francisco de|y sonar el klaxon; pero téngase tam_ car o quitar un neumático hincha-
EI autor de este artículo llegó alGaliíornia y Honcluiú, Islas Hawaii. jbién presente que hay muchos au- do con suma facilidad, aunque la 
ajaren la locomotora del tren Si- Actualmente la travesía entre estos j tomovllistas que no lo hacen así . llanta que lo soporta esté dividida 
o XX del Central de Nueva York, dos puntos que es de 3,540 kilóme- ¿Cuál v̂a a ser el resultado, si, como circunferencialmente en ¿os mitades, 
^rriendo así la mayor parte de la t™8 requiere cinc0 días largos de i peatones, nosotros los automovilistas Para montur el neumático, la en-
rancia de New York a Chicago y 
í w o , y por medio de un magaf- = 
^cronómetro de carreras hizo ob-
i ones ««y curiosas, inclusive tren 
, /rrera de cuatro millas 
t ^ el Valle Moawk 
E í m l ? / ^ y ^luchos tramos [, a Di iSÍ0ü del Rlo Hudson a 
¿«lad constante de ?& millas por 





73 millas de Alüany a S i / t en 
Duyvü, Nueva York, en 131 minu-
tos. * 
salió de Albany con 
sucesi- .tot; de atraso, y a pesar 
razón de imerotas disrnu ucion. 
Jad, te recorrió la 
olvidamos también, el arte de pen-, volvente y la cámara de aire se co-
locan entre las dos medias llantas, 
cuidando de que los dientes de fija-
ción se correspondan exactamente. 
Sobre cada par de dientes se coloca 
una grapa de sujeción, habiendo co-
1 locad0 previamente debajo del neu-
mático un aro de aluminio recubier-
to de lona; al apretar las grapas, 
Después del niño ahogado 
E l T a b k 
(ALTO- PARLANTE) " K LANTE; ¿gOl 
al mismo tiempo que se sujeta la 
envolvente, el aro queda apretado 
entre los bordes de las dos medias 
llantas, formando una junta hermé-
tica que impide absolutamente la 
penetración del agua y del polvo. 
Entonces puede hincharse el neu-
mático y colocarse en la rueda, o 
guardarlo como reserva. 
MONTAJE O CAMBIO D E L L A N T A 
E l centro de rueda se compone 
de un núcleo con seis radios sin 
llanta. Los radios en su extremo tie-
nen una o dos llanuras, según se 
trate de neumáticos sencillos o ge-
melos. Cada dos medias llantas, en 
la parte que apoya sobre los radios, 
llevan dientes que se introducen 
fáci lmente-en las ranuras de aqué-
llos, donde acuñan, siendo además 
sujetadas por chavetas de seguridad 
provistos de un fijador de resorte. 
Este método de fijación ha pro-
bado su eficacia, pues habiendo si-
do ensayado sin las chavetas y con 
los neumáticos hinchados con sólo 
la tercera parte de la presión nor-
mal, no ha habido el menor resba-
lamiento entre los radios y las llan-
tas. 
Para quitar un neumático des-
hinchado, basta quitar las chavetas 
con un gancho destinado a este ob-
jeto. 
Si se trata de quitar un- neumá-
tico hinchado, se empieza por colo-
car las seis grapas de sujeción, apre-
tándolas de un modo uniforme, por 
medio de sus tornillos, para que las 
dos medias llantas formen una sola 
pieza que sujeta al neumático hin-
chado y, además, para que los dien-
tes de aquéllas puedan deslizarse li-
bremente por las ranuras de los ex-
tremos de los radios, una vez quita-
dos los pasadores de seguridad; bas-
tando, entonces, un pequeño giro 
para poder sacar, casi sin esfuerzo, 
La llanta con el neumático hincha-
do. 
" Los radios están fundidos huecos 
y llevan un disco que les reúne y 
que, en las ruedas traseras, sirve 
para fijar los tambores de frtno; 
desde luego, la construcción varía 
según la clase de vehículo a que 
tienen que adaptarse. 
Otra ventaja de estas ruedas con-
siste en que, tanto los neumáticos 
i americanos como los de talón, pue-
i den montar y sacarse con la misma 
facilidad, y en que, con sólo cam-
biar las llantas, se puede cambiar de 
tipo de neumático. 
L a rueda -|- G F -|- Simplex es 
construida por la Societé Anonyme 
des Aciéries ci-devant Georges F i -
cher, de Schaffhouse (Suiza), que 
está representada en España por ei 
Burean d'Ingénieurs, E . Littel, 
Bruch, 127, Barcelona, 
Los cubos de las ruedas y sus ra-
dios, que forman una sola pieza, es-
t'án construidos de Acero Colado 
Eléctrico "Auto Sp'etial" marca -]-
G F - I - ; acero que emplean para la 
fabricación de sus chassis los más 
acreditados constructores de auto-
móviles y camiones. E n cuanto a las 
llantas, son de acero laminado de la 







Parlante de Radio de audic ión su-
perior—perfeccionado d e s p u é s de 
«os riños de investigaciones con-
cienzudas en los laboratorios de 
'a casa Brandes, 
De tono correcto—resonante— 
Andadero. Tan armonioso y claro 
Para un cuarto lleno de 
como el Te lé fono de 
R a d 
I o f 0 (Todo Igual 
do) Brandes, lo es 
Para una sola per5o-
ÜC forma exqui-
Slta y s á b a d o 
un matiz 
tral. 
, * Parlan 
^ Radio que 
pl2ta tod 
CePtor. 
Ahora <:ue tres de sus ciudadanos 
A han encontrado una horrible y rá-
i pida muerte, vfétimas del autoníó-
I vil de na hombre prominente, 
( PhiladelphU se ha dedicado con to-
do ahinco a la persecución del res-
ponsable. Más de 100,000 chauffeure 
han sido detenidos y examinados en 
una sola lasa de la campaña, y 700 
de ellos fueron acusados de violar 
las leyes o el eí-:i ado relativas al trá-
fico. Los mouomaniacotí de la ve-
locidad í. croa multados. Una ma-
dre pagó una multa de $25,00 por 
su atolondrado hijo y a éste lo ame-
nazó con :ir vario de su juguete de 
gasolina. Dos automóviles pertene- i 
cientes a turutas procedentes desde ¡ 
I las ciudades más lejanas del país 
í fueron recogidcf! por las autorida-
I des cuando los chauffeurs 'no pu- í 
' dieron demostrar la legítima próce-
' dencia de -os coches. 
' Una vez más tenemos un ejemplo 
clásico y vivo de la fábula que nos 
| habla de :apar el pozo despuét; de 
que se ha ahogado el niño. Phila-
delphia había recibido poco tiempo 
antes una critica muy severa por su 
descuido con los reglamentos del 
tráfico y Po* su tolerancia con los 
partidarios de la velocidad excesiva. 
Que esto "ea cierto o no es de poca 
importancia. En todos los Estados 
Unidos no nay una sola ciudad don-
de existan :oí;'amentos que IMPI-
DAN los accidentes, Y no hay razón 
alguna p-ua que las ciudades nor-
teamericanas n< púedan con suma 
facilidad ve^ar por la vida de 
los ciudadanos. Cualquiera perso-
na que, aonQue mejor por los 
intereses y las vidas de sus se-
mejantes, ooserve el paso de los 
automóviles, verá en el transcurso de 
un día que bay por lo meuos veinte 
chauffeur que no debieran tener li-
cencia para manejar sino hasta que 
hayan recup-rado la razón. "Ese 
hombre va a ocasionar una desgra-
cia", nos couli miamos con excla-
mar, y allí terminó todo, Pero des-
pués que se na ocasionado el acci-
dente tal y como todo el mundo lo 
predecía, a ciudad entera empren-
de una camir.ña contra los auto-
movilistas atrabancados, acabando 
por perseguir a un sinnúmero de 
chauffeur inoc-ntes que nunca oca-
sionaron ninguna dificuhad y que 
probablemanctí jamás la ocasionarán. 
Es la misma JiMoria de siempre, pe-
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L A S U P R E S I O N D E L " C A P O F 
E l primero, un ingléá, Mr. Walt-
•ous. que "evantó bandera contra ol 
capota estuvo u plinto de quo se le 
adjudicara do manera definitiva el 
título de chiflado. ¿Cómo atreverse 
a prescribir una parte del automó-
vil de historia tan puntualizada? 
E l capot, que es lo que al primer 
golpo de v-sta distingue loe coches; 
que contri.uye poderosamente a la 
formación de la línea del vehículo, 
a esa línea cadas veces reformada, 
objeto de tanto estudio, tan traída 
y tan llevadr.. . . ¡Que insensatez! 
No cabía duda, Mr. Whaitsons esta-
ba loco. /•* 
Pero es el caeo que, poco a poco, 
va engrosando la recta de los "anti-
capotlstas'. Ya la idea, al menos, 
bq toma en consideración, se admite, 
ca discute, porque si es verdad que 
el capot ha vivido horas glcyiosas, 
era en aquellos tiempíbs én los qtíe 
éi motor aún no había escalado las 
alturas en quo hoy se halla entro-
nizado; entonces ol mérito de un mo-
torista se medía por el volumen de 
los cilindros del motor que regía; 
por eso un motor pequeño era algo 
vergonzoso, císI denigrante, que Jia-
bía que ocultar a toda costa, y el 
capot, el buen capot, estaba allí pa-
ra llenar ese menester de ocultación 
misteriosa que contribuía a sostener 
el prestigio de algo que no se veía, 
de algo iuo él, majestuosamente en 
muchos casos, tapaba cuidadosamen-
te con aire de protección paternal. 
Y así sucedía con frecuencia que los 
coches eran ' adornados" con capots 
tanto mayores cuanto más pequeños 
eran los motores que ocultaban. 
E l capot tenía un colega inferió^, 
' la chapa guaxdabarro, que ponía al 
motor a salvo de las inmundicias que 
llegaban ""e abajo, lo mismo que 
aquél lo resguarda de las Impurezas 
que vienen de a T i b a / E r a verdadera-
mente antipática la tal chapa guar-
dabarro. Más penosa aún que la del 
capot resultaba la tarea de levantar 
y reinstalar f t e artefacto cuando, 
diligente y activo, cuipplía su come-
tido de proteger el motor en su par-
te baja, llegando a constituir un 
depósito permanente de suciedades 
detestables que lo^conveitían, como 
las desventuras del camino, recogía 
los despojos del motorismo, quo de-
bían quedar en el suelo. Por eso es-
ta cbapa guardabarro desapareció 
en cuanto I03 motores pudieron de-
fenderse por ai mismo de l«-3 proyec 
clones del harro, desaparición aco-
gida con tal ííOtlsfaccióa 7 Júbilo 
que no fué empafíado ni auj ¿re una 
sola excepción. ^ [ 
E l efecto práctico, ctontífico, que 
se persigue con el capot es el de pro 
teger los órg.tros del motor sensi-
bles a la .uteraperie Que van al des-
cubierto; pero, blnceramente hablan-
do, resulta una proteeaión poco efi-
caz-cuanto que, ante la presencia de j 
la laguna que significa el radiador,! 
liayque confesar que el agua y el 
polvo se introducen con entera liber-
tad por dabajo de la chapa tutelar 
del c-upot, que no es suficiente para 
proteger a los precitados órganos; 
por eso se pensó en que el motor y 
sus accesor.os debían defenderse por 
sí propio, y comenzaron a aparecer 
los euardavilvTlae, las .magnetos 
blin#idas, ¡os motores en bloques 
macizos y cerrados. 
Cada vez niá-í el motor ce encierra 
en sí misino. E n los de reciente 
construcción, en aquellos que cons- E l moderno herramentaje y los 
tituyen la última palabra, loe cilin- perfeccionados métodos de taller 
¡ dros no son visibles; de estructura 
l muy ensanchada, se hacen los enla-
ces directamente con los órganos de 
f protección de las válvulas, y su sec-
ción transversal se convierte en un 
I rectángulo de paredes lisas, como 
' los muros de una fortaleza. 
| Con tales motores, ei objetivo del 
¡ capot aparece muy debilitado y que- j puede hacerse con las herramientas 
ida reduci'lo casi exclusivamente a'corrientes del taller; mas no resul-
¡ ligar el ladiader con al carrocería, ta económica la utilización de las ta-
¡ E n eetas cjndiciones, la defensa del les herramientas cuando con equipo 
• susodicho aparejo puede decirse que • especial spele efectuarse la obra en 
1 se apoya en dos únicas considerado- I mucho menos tiempo y con mayores 
¡nes : una de orden puramente esté- 'ganancias para el comerciante o due-
] tico y otia de Vrden técnico, que se , fio del taller. ,E1 equipo especial re-
basa en la necesidad de facilitar lo sarce su propio importe con el abo-
E L A D E C U A D O E Q U I P O D E T A L L E R P E R -
M I T E N O T A B L E S A M I A N T O S Y E C O N O M I A S 
OON E L T I E M P O AHORRADO PRONTO S E R E S A R C E E L D I N E R O 
I N V E R T I D O . — L O S C L I E N T E S PAGAN MENOS POR UN T R A B A J O 
M E J O R . — A C R E C I E N T A N L A S GANANCIAS D E L C O M E R C I A N T E 
motriz. Para invertir el motor, o pa-
ra colocarlo en cualquiera posición 
conveniente para el trabkjo, doe o 
más,operarlos tienen -jue levantarlo 
con gran esfuerzo. Todas estas mo-
lestias se evitan con un pedestal es-
pecial. Con la ayuda de la grúa se 
al propio tiempo, obtener mayores j coloca el motor sobre el pedestal, y 
ganancias del negocio. queda aquí perfectamente eujeto, a 
Casi todo trabajo de automóvil | una. altura conveniente para faci-
litar el trabajo. E l operarlo puede 
entonces Invertirlo, ladearlo 7 co-
locarlo en cualquiera posición apete-
cida, para tener fácil acceso a sus 
C I I A V o A O M 
permiten tantas economías que, a 
pesar de los altos Jornales de los 
operarlos, han logrado los comer-
ciantes reducir el precio del tra-
bajo en beneficio de la clientela, y 
más posible lo Que pudiéramos lía-
mar la penetración en el aire o per-
rro de tiempo y trabajo que introdu-
ce en el taller. Por ejemplo, para 
foración d,e e t̂e por el coche. Ahora I quitar la brida o reborde de un uui 
bien: ¿tienen estos argumentos su-
ficiente fuerza para mantener Incon-
movible el inútil e Incómodo capot? 
Desde el punto de vista de lo que 
hemos llamado penetración del co-
che en el aire, o perforación de éste, 
si se examina serenamente a fondo 
la cuestión, se viene en consecuencia 
de que la continuidad de la línea 
que proporciona el capot, es prácti-
camente, del todo Ilusoria. L a parte 
delantera de éste constituye una su-
perficie po^moable al aire que mate-
rialmente : c lo traga, fenómeno que 
con frecuencia ayuda un ventilador. 
Para cumplir la condición de poca 
resistencia, sse aire no debía pene-
trar bajo el «apot, sino desplazarse 
lamiendo • paredes del vehículo, 
puesto que bajo aquél encuentra 
obstáculos de formas complejas, y 
si se obtiene determinado benefi-
cio del aire así Introducido, es a 
costa de un Importante consumo, de 
potencia que absorbe el ventilador. 
E n cuanto a los famosos radiado-
res corta-aire, no vale la pena te-
nerlos en cuenta. Su estructura exte-
rior fué concebida para obtener un 
efecto de visualidad, muy bonito si 
se quiere, pero que no llena el fin 
que Justifica bu forma. Los radiado-
res corta-aire nunca cortaron nada. 
L a mayor o menor altura capot, 
en un coche dado, no influye de ma-
nera senslbie sobre la marcha de 
éete . Hasta tal punto es ello cierto, 
que últ imamente los corredores no 
se K^n preocupado de instalar capo* 
bajos, lo que les ha permitido, en 
cambio,, ^ozar de un mejor enfria-
miento. 
A poco que se haga, a fin de que 
un coche s'n capot no ofenda a S. 
M. la Estética, la cuestión estará vlr-
tualmente lesueita, y se habrá con-
seguido un marcado beneficio deede 
el punto de vista de la resistencia 
del aire. Sólo queda, pues, resolver 
la manera de ligar el radiador con 
la carrocería, cesa que no la creemos 
ñlgún arco da iglesia los dibujantes 
del automóvil han tenido que solu-
cionar problemas más arduos. 
" ¿ E n c u e n t r a n los c a m i n o s m u y m a l o s 
d e s p u é s de l a t e m p e s t a d de a n o c h e ? " 
¡ T e r r i b l e s ! A f o r t u n a d a m e n t e ¡f p o r tener 
g o m a » K E L L Y - S P R I N G F I E L D e n e l c a r r o , 
n o s u f r i m o s e l m e n o r c o n t r a t i e m p o , ' ^ 
S O N R Í A S E 
C O N 
K E L L Y S 
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H a b a n a 
versal, el operarlo emplea una lla-
ve Inglesa o bien una ilave de tipo 
ordinario. Tiene que meterse debajo 
del automóvil y en incómoda postu-
ra efectuar el trabajo, el cual, de 
esta manera, le toma de 20 a 30 mi 
ñutos para terminarlo, quedando 
expuesto a recibir tierra, aceite y 
otras suciedades en la cara y al pe-
ligro de lesión, aaaso mortal, al 
caerle una pesada pieza Sobre el 
cuerpo. E l mismo trabajt), con la 
ayuda de una llave de berbiquí lar-
ga, de rápida acción, puede efec-
tuarse en mucho menos tiempo y sin 
que el operario tenga que meterse 
debajo dél automóvil. 
« Las llaves de rápida acción y las 
llaves de encaje han Introducido no-
table ahorro de tiempo y trabajo en 
la compostura del automóvil. Un 
par de competentes mecánicos, con 
un completo equipo de adecuadas 
llaves, puede ahora desarmar en po-
co tiempo, un automóvil cualquie-
ra. No toma ahora más de dos ho-
ras pa'ra desmontar un puente tra-
sero completo con la ayuda de he-
rramientas especiales. 
Una de las funciones más Impor-
tantes do la moderna estación de 
servicio es determinar con precisión 
las irregularidades del automóvil. 
Por esta r^zón, los comerciantes es-
tán presentando particular atención 
a los equipos especiales para averi-
guar les perturbaciones de los di-
versos órganos del vehículo. Entre 
los tales equipos figuran en primer 
término los aparatos eléctricos. Va-
liéndose de adecuados instrumentos 
eléctricos, puede ahora el operarlo 
examinar el sistema eléctrico del 
automóvil y en poco rato determi-
nar, con gran precisión, bus princi-
pales Irregularidades. 
Del perfecto ajuste y de la ade-
cuada Instalación de los diversos 
órganos mecánlcós y eléctricos de-
pende el Correcto funcionamiento 
del automóvil . Los cojinetes y loe 
bujes han de tener apropiado Juego, 
de lo contrario quedarán demsílado 
apretados y bulliciosos. E s necesa-
rio que el cojinete Inferior de la 
biela quede perfectamente paralelo 
con el superior, y que el pasador del 
émbolo esté a precisa escuadra con 
la pared del cilindro. Loe cojinetes 
de bolas han de teijer adecuado Jue-
go. También ha de haber exacto Jue-
go entre el émbolo y la pared del 
cilindro. Lógico es asumir que fun-
cionará perfectamente el automóvil 
cuyos diversos órganos se hallan 
correctamente ajustados e Instala-
dos. L a tensión por falta de adecúa, 
do Juego o por falta de correcto ali-
neamientos dificulta el funciona-
miento del vehículo. Corresponde 
al comerciante rectificar la insta-
lación, y debe hacerlo sin cobrar al 
dueño por el trabaje 
E l taller moderno necesita Ins-
trumentos de muy precisa medición. 
Por ejemplo el Juego entre el ém-
bolo .y el cilindro es entre .002 y 
.004 de pulgada. L a única manera 
de precisar este Juego es midiéndolo 
con calibradores mlcrométricos. De-
Ja de dar buen servicio el automó-
vil cuyos cilindros están deforma-
dos. E l taller con adecuado equipo 
está preparado para repasar los ci-
lindros y precisar el Juego de los 
\ varios órganos del automóvil. Hace 
el trabajo correctamente y también 
con gran economía «n Beneficio del 
Cliente. 
Se está eliminando con rapidez la 
conjetura en los trabajos de taller. 
Por ejemplo, los Instrumentos cali-
bradores, Inclusive las lamlnitas, 
son ahora elementos Indispensables 
a toda estación de servicio moder-
na. E n las mismas enormes fábri-
diversos órganos, como bielas, ci-
güeñal, cojinetes, válvulas etc. No 
solo hay pedestales para motores si-
no también para ejes delanteros, pa-
ra puentes ejes traseros, para cam-
bios de marcha y para otros órga-
nos del vehículo. Los hay exclusi-
vos para determinadas marcas de 
automóviles, y los hay también uni-
versales, para cualquier marca de 
vehículo. 
Notables adelantos se han Introdu-
cido en la Instalación de piezas de 
repuesto. Se ha visto que el co-
rrecto juego y el perfecto allneamlen 
toto contribuyen no solo a facili-
tar el funcionamiento del vehículo, 
sino también a prolongar su dura-
ción. Hay ^ahora ,por ejemplo, he-
rramletnas 'especiales, los repasado-
res o escariadores, que sirven simul-
táneamente para perforar y alinear 
los bmes de pasadores de émbolos, 
cojinetes de bielas y de cigüeñal. 
Los cojinetes del cigüeñal y los 
del árbol de levas pueden de Igual 
manera repasarse y alinearse median 
te escariadores especiales, en un par 
de hora, en lugar de treinta horas 
o más siguiendo el procedimiento 
manual Las guías de válvulas pue-
den ensancharse a un exacto dláme 
tro extra normal mediante estas rá-
pidas herramelntas modernas. E l 
largo y tedioso esmerllaje manual 
de válvulas se convierte en rápido 
y precisa trabajo usando un repasa-
dor de asiento y una máquina esme-
riladora. E l trabajo se efectúa no 
solo en una fracción del tiempo que 
se necesita antes, sino también in-
comparablemente mejor. Empleando 
adecuadas herramlentos y máquinas 
esmeriladoras, quedan las válvulas 
tan exactas como al salir el motor 
de la fábrica. 
Para cada trabajo hay ahora he-
rramientas. Instrumentos y máquinas, 
especiales para hacerlo mejor y más 
rápidamente, y también para eje-
cutarlo muchísimo más barato. De-
mandaba antes bastante tiempo la 
limpieza de las partes. Hoy se lim-
pian perfectamente y en muy poco 
rato, usando una solución de soda 
de lavar callente. De los antiguos 
métodos salían las partes a medio 
limpiar. Retenían gran parte de la 
grasa y de la suciedad en general. 
Lavándolas con una solución de so-
da callente, salen perfectamente lim-
pias, quedando listas para pintarse, 
si es necesario, sin necesitar de adl-
tlonal limpieza-
•El esmerllaje de válvulas y el des-
prendimiento de hollín son dos tra-
bajos muy frecuentes en el taller. 
Se simplifica el trabajo usando una 
heramienta especial para levantar 
las cuatro válvulas al palsmo tiempo. 
Con un cepillo de alambre movido 
en sentido rotarlo por medio de un 
taladro portátil, se quita rápidamen-
te el hollín. 
E l suavizar y precisar loa cilin-
dros elgulendo el antiguo método 
manual, es un trabajo sumamente 
pesado y difícil. Un competente ope-
rario suele terminar este trabajo en 
un día. Empleando una amoladora 
oléctrlca^ e Itrabajo se termina en po 
cas horas y resulta muchísimo me-
jor y más barato. 
Las prensas y los tiradores de rae-» 
das, engranajes, etc., permiten un 
rápido desmontaje y montaje. Con 
estas herramientas se elimina el uso 
de martillos. Valiéndose de tirado-
res no hay peligro de dañar y defor-
mar los cojinetes y otras piezas. 
L a electricidad y el aire compri-
mido están suplantando la fuerza 
humaba. Las máquinas están Intro-
duciendo exactitud en el trabajo, abo 
rrando tiempo y dinero y aportando 
mayoreo ganancias a l dueño del ta-
ller. 
AHORRO D E GASOLINA 
E l ahorro de la gasolina se consi-
gue a menudo con tener el pie se-
parado del acelerador. Muchos au-
tomovilistas no se dan cuenta de 
ello; pero basta simplemente con el 
peso del pie sobre el acelerador, o 
con algo de tensión nerviosa, cuan-
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mayor desviación hacia adentro de 
las ruedas. 
R E F L K X I O S C I T A S 
E l tema más apropiado para una 
conversación entre automovUlstis, 
es el siguiente: "Caminemos más 
despacio y tengamos más cuidado". 
¿No es tiempo todavía de perse-
guir a los mecánicos charlatanes, co-
mo se persigue a las cartomanclanas, 
espiritistas y adivinas? 
Una manera muy sencilla de tro-
pezar con una dificulta;! grandísima* 
ocasionada por _una gran pequenez,! 
consiste en emprender un largo vla-l 
Je en automóvil gln fijarse antici-
padamente si se necesita una nueva 
correa para el ventilador. 
¿Por qué habrá pollos, patos, gua-
jolotes, y otro8 animales que 0 
vlesan el camino cuando ven » 
un automóvil? Supinemos Que 
hacen por no baoer a los lado» 
camino banquetas de espera. 
E n vez de cantar "¿Quién «1 
de mañana veri?- , algunos suW 
vlllstas tienen eiompre especial J 
dado de limpiar a polvo del sa 
móvil antes de cerrar el garage 
la noche 
cas de automóviles o de motores, ido el automóvil se ha visto ohllgado 
los Inspectores se atienen al empleo 
de calibradores para precisar el jue-
go final de las válvulas, émbolos, 
etc. ¿Cómo pueden los mecánicos 
menos diestros de los lalleree Igua-
lar el preciso, matemático trabajo 
de los inspectores de fábrica usan-
do instrumentos calibradores de 
menor exactitud? 
E l trabajo mecánico puede dejar 
buena'ganancia o puede dejar bas-
tante pérdida al dueño del taller. 
Cuando un buen número de opera-
rlos pierde bastante tiempo resul-
tando motores u otras piezas de 
mucho peso, resulta muy subido el 
Importe neto del trabajo. No suce-
de tal cosa cuando con la ayuda de 
una grúa puede un sojo operario le-
vantar el motor y cualquiera otra 
pesada pieza del automóvil. L a grúa 
representa un ahorro enorme de 
tiempo y trabajo. Reduce de 60 a 
80 por ciento el importe neto del 
servicio. 
Colocar el motor sobre el pteo del 
taller no solo obliga al operario a 
trabajar en muy Incómoda postura, 
sino también permite la Introduc-
ción de substancias extrañas, como 
tierra, partículas metálicas y otras, 
en delicados órganos .de la planta 
ANUNCIESE E N E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
a bacer alto en una calle de mucjho 
tráfico, para que el motor reciba 
más gasolina de üa necesaria. Al 
descender por un plano Inclinado y 
Uq necesitarse la potencia del nfotor, 
muchos automovillstag dejan el pie 
en el acelerador, aun cuando la ig-
nición está desronectada, siempre 
con el objeto de refrenar la veloci-
que se desee tener más compresión 
dad del automóvil, aunque ordina-
riamentg tal procedimiento 8ól0 pro-
duce un gasto Innecesario. 
E x i t o A r r o l l a d o r ! ! 
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n -
c i a r l a l l e g a d a d e n u e v o s 
e m b a r q u e s d e l a s g o m a s y 
c á m a r a s 
I 
C U I D E SU C O C H E 
Hay cierta3 ciasen, de caminos que 
destruyen los automóviles mucho 
más pronto quo otros. Cuando para 
llegar a un punto dado se pueda ha-
cer el recorrido por dos caminos di-
ferentes, procúrese averiguar cuál 
es el que destruye menos. 81 no hay 
manera de escoger, puede preservar-
se algo el auto con sóio llevar las 
llantas con un peco menos de aire. 
Acaso así se maltraten lag gomas; 
pero es de más importancia cuidar 
el automóvil . 
Cuando se alarga la varilla que 
sirve de tirante a la rueda directriz, 
la parte delantera de las ruedas de 
adelanto se Junta un poco m á s . A 
causa del desgaste, del esfuenzo y de 
la posibilidad que hay de que se 
doble ligeramente dicha varilla que 
sirve de tirantn en los coches ya vie-
jos, éstos resisten mejor el alarga-
miento de tales varillas, así como 
r 
H a b a " 4 
e n t o d o s t a m a ñ o s , i n c l u s o 
3 0 x 3 * 
P í d a l a s a s u G a r a g i s t a 
D u n l o p R u b b e r C o m p a n y , L t d . 
B I R M I N G H A M , I N G L A T E R R A 
D e p o s i t a r i o s : 
W i l l i a m A . C a m p b e l l , I n c * 
P t c . Z a y a s 2 y 4 . 
B u e n a s carre teras p r o s p e r i d a d p a r a iodos. 
L l e v e m o s l a p a t r i a p o r buenos c a m i n o i * 
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U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FERNANDO LOPÉZ DHTIZ, Dlreo!»* del "AUTOMOVIL DE C U B A " 
C U I D A U S T E D L O S U F I C I E N T E S U 
^ día tratará usted de canilnar 
Algán entonc^ comprenderá a 
de coche y A p o r t ó el no de-
su ^^'poco nms de atención a su 
dic*r coche • 
lng Estados Unidos donde la 
c/rtn del automovilismo es e 
eXten^ense constantemente estu-
W6* d i a l e s y de aplicación prác-
di0S X e el manejo y cuidado del 
tÍCfn dedicadoe esos estudios a los 
aU H>nen el coche no por lujo si-
T b u S o en él una utilidad. Y 
110 ruando en México las condicio-
aun . T v í d a y el desarrollo de las 
"dvidades no sean iguales a las de 
v'o Smér ica . no hay duda que el 
^movilista mexicano puede eacar 
aflUuy buenU enseñanzas y aplicarlae 
L medio, tomándolas de las que 
confienen artículos como el Que a 
tinuación traducimos. 
•Por qué hemos ¿le tener que co-
larnos vor debajo del automóvil y 
nfrir las molestias consiguientes. 
V*L vez que hemos recorrido 500 
filias con el objeto de inspecciq-
2, lai chumaceras del bastidor? No 
¡av nada de razonable en que un 
individuo que ha pagado más de 
mil dólares por su automóvil pier-
da cada semana una hora de re-
" para dedicarla a labor tan su-
cia y desagradable. Porque suena 
muy bonito decir que todas esa? 
chumaceras pueden aceitarse en 
quince minutos; y acaso ello resulte 
verdad; pero precisa cambiarse de 
ropa a fin de no echarla a perder; 
hay que ir a buscar la aceitera y re-
1 correr con ella cada una de las chu-
maceras; y luego lavarse y volverse 
a cambiar de ropa. Si la mayoría de 
los hombres pudieran ejecutar ese 
trabajo en el breve espacio de tiem-
po marcado antes, merecerían una 
medalla de oro por su habilidad. 
Pero es indispensable hacer esa 
operación si se desea que el automó-
vil no rechine, que loe? frenas tra-
bajen debidamente, que la rueda di-
rectriz no esté tan dura y q-jo los 
muelles brinden mayor comodidad. 
Además, es de suma importancia 
por lo qu« respecta a la conserva-
ción del coche; porque dichos rechi-
nidos, la ftureza de la rueda direc-
triz, etc., revelan una fricción exce-
nlva, que a su vez equivale a un 
gran desgaste a roturas, accidentes 
y gastos de reparaciones. Las com-
posturas equivalen a pérdidas de 
tiempo, además d» dinero, y es muy 
posible que el coc'ie no esté dispo-
nible, cuando con mayor urgencia se 
le neceeite. 
¿Cuántos hay entre nosotros que 
consultan más de una o dos veces 
al año, la carta de lubricación que 
se entrega con cada automóvil nue-
vo? 
: ¿Por qué se ve con tanto descui-
do la lubricación del bastidor? Aca-
so valga la pena hacer un detenido 
análisis de este asunto, toda vez 
Que las estadísticas demuestran que 
los automovilistas pagamos anual-
mente más de cien millonos de dó-
lares por compostura^ que se deben 
directamente a este descuido. Esta 
es una cantidad enorme, casi fabu-
losa, y sin embargo tiene que as-
cender al doble si le agregamos el 
, costo indirecto debido a los acciden-
tes y a la depreciación que sufre el 
j valor del auto. ¿A dónde vamos a 
dar con estos gastos tan elevados? 
Siempre que dos superficies se po-
nen en contacto se producen una 
fricción y un desgaste, y sólo un lu-
' bricante E F I C A Z , que se aplique 
! CONSTANTEMENTE entre las dos 
I Superficies frotantes podrá reducir 
j el desgaste hasta un grado razona-
i ble. E n la actualidad se ha mejo-
[ rado sobremanera la lubricación del 
1 motor, de la caja de los engranes y 
i de la flecha posterior, porque la 
I faíta de una buena lubricación en 
; estas partes se ve pronto seguida de 
i un ruido insopoitable y hasta de 
; desastres lamentables. Pero no se ob-
i-perva nü.gún efecto inmediato y 
I marcado con la falta temporal, y 
• hasta continua, de lubricante en los 
' casquillos y pasadores del bastidor, 
¡4mes el automóvil continúa traba-
¡ jando con toda ligereza. L a con-
i ciencia puede remordernos, de cuan-
j do en cuando, durante los primeros 
| meses de poseer nuestro automóvil, 
j y nos esforzamos, por lo menos, en 
; dar alguna atención a los accesorios 
\ más accesibles del bastidoje. Pero si 
j la mayoría de los automóviles reci-
l ben, estos cuidados siquiera una vez 
al mes, pueden los pobres decir que 
• les ha ido muy bien. ¿Con qué fre-
I cuencia lubrican nuestros lectores 
las uniones universales o las flechas 
oscilantes de loe frenos que se en-
cuentran por la parte media inferior 
de los automóviles? 
E l automóvil ha llegado a for-
¡ mar parte tan integrante de nuestra 
| vida como nuestro saco o nuestro 
sombrero. Nos lleva de un lugar pa-
ra otro con gran ahorro de tiempo 
y de molestias. Pues bien, llegamos 
al garage por la noche, aplicamos 
los frenos, cerramos de un golpe la 
portezuela y no volvemos a acor-
! darnos de nuestro coche sino hasta 
I la mañana siguiente. Nos levanta-
i mos más o menos alegres, nos aco-
¡ modamos en el asiento delantero, 
movemos algunas piezas y el motor 
: da señales de vida y nos lleva, de 
I nuevo, a nuestros quehaceres. Si se 
| nos acaba la gasolina, apelamos a 
j la válvula de emergencia hasta que 
! llegamos al expendio más cercano, 
| donde ai mismo tiempo compramos 
i dos litros de aceite. Una o dos veces 
| al año, nos acordamos de aceitar la 
i flecha de atrás; y así corre nuestro 
i coche anualmente cinco, diez, quin-
ce o veinte mil millas, sin que pen-
semos nunca en que tenemos un me-
canismo maravilloso. E l automóvil 
ha venido a ocupar el ' i-sar de las 
botas de siete leguas de 1'** nos ha-
bla el cuento. 
Entretanto, sin embargo, el de-
monio de la fricción se va enseño-
reando más y más de las chumace_ 
ras descuidadas del bastidor. E l 
rechinamiento es más y más per-
sistente y notable; los ruidos se 
ih^cen más evidentes en los tramos 
i más escabrosos del camino; las fle-
chas de los frenos se ven obstruí. 
Idas en sus movimientos; la rueda 
¡directriz se endurece o se afloja y 
i se convierte en insegura; los per-
nos de los muelles se calientan y 
los muelles se rompen; y las piezas 
43.03 KILOMETROS POR 
GALON D E GASOLINA 
E S T E E S PROMEDIO A BAJO 
¡CONSUMO D E GASOLINA EN UNA 
P R U E B A D E 100 HORAS 
Una prueba de resistencia de 100 
acaba de ser terminada en Broo-
iklyn por un coche de turismo Che-
jvrolet con un record de 1892 mi-
illas hechas sobre setenta galones de 
j gusolina. 
E l objeto de la carrera fué mos-
¡trar el millaje que se. podía conse-
guir de un galón de gasolina. En 
|este caso el promedio fué de 27.03 
Imillas o sea 43.25 kilómetros. 
Pruebas parecidas han sido he-
;ckas por la Chevrolet Motor Com-
pany en otras ciudades. 
Esta carrera estuvo bajo los aus-
¡picios de la Flatbush Chamber of 
Commerce, cuyo presidente Mr. N. 
H . Neef le dió la arrancada al Che-
| vrolet en los cuarteles de la Phi-
llips Chevrolt Corporation en 1276 
Flatbush Avenue a las -8 a. m-, el 
martes úl t imo. Durante la mayor 
parte del tiempo estuvo al timón 
Jack Brown, quleri sirvió a Luís 
i Chevrolet de mecánico en muchas 
de sus carreras en pista y carretera. 
del bastidor en general, se aflojan 
y producen todo género de ruidos. 
Entonces nos acordamos del acei-
te, aunque ya demaáiado tarde pa_ 
ra remediar el daño comenzado. 
E l rechinamiento puede suprimirse 
temporalmente, y la dificultad con 
que trabajan las piezas puede reme-
diarse en parte; pero las partes 
flojas y el ruido ocasionado por el 
desgaste sólo se componen con per-
nos y casquillos nuevos, lo que re_ 
sulta costoso E n efecto, una vez 
que las chumaceras dtl bastidor em-
piezan a desgartarse. empeoran pro-
gresivamente. Al llegar a este pun, 
to, nos' descorazonamo? la mayor 
parte de los automovilistas, y cui-
damos de tales piezas mucho me-
nos que otras veces; y en ello te-
nemos razón, según vamos a ver. 
Al final de tres años, y tal vez 
antes de que hayan transcurrido 
dos, muchos pasadores, pernos y 
casquillos tienen que reponerse si 
queremos que el automóvil fundo. 
ne como cuando estaba nuevo. Con 
excepción de los auitomóviles que 
en la fábrica cuestan menos de 
quinientos dolares, estas reparacio-
nes sacarán un costo de sesenta a 
ochenta dólares, porgue h;>.y que 
desarmar gran parte del bastidor 
para colocar las nuevas piezas. 
Pero si empleamos solamente una 
hora a la semana lubricando las 
partes necesarias, habremos hecho 
una inversión equivalente a un dó-
lar por hora por lo menos, lo que 
quiere decir cincuenta dólares al 
año, o ciento cincuenta en tres 
años. ¿Para qué desperdiciar nues-
tro tiempo haciendo e.̂ ta clase de 
trabajos desagradables cuando el 
mecánico puede hacer las compostu. 
ras necesarias por menos? De todos 
modos, algunas de las chumaceras 
tendrán que reponerse antes de es-
te tiempo, aun cuando hayamos es-
tado muy activos con las aceiteras. 
Las estadísticas están de acuer, 
do con nosotrosi porque si a cinco 
millones de automóviles les dedica-
mos 'cuidados que ekuivalen a cin-
























D E V O E S I G N I F I C A S U P R E M A C I A 
FAnrr 
' S A T I S F A C C I Ó N E X T R A 
A s e g u r a d a p o r e l C o n s e j e r o 
S u p r e m o — E l T i e m p o 
EL t r a t o d a d o p o r E l T i e m p o a l a s p i n t u r a s y b a r n i c e s 
n a d e t e r m i n a d o l a c l a s e d e m a -
t e r i a l q u e se h a d e u s a r e n l a 
p r e p a r a c i ó n d e l o s m i s m o s , a 
fin de o b t e n e r b u e n r e s u l t a d o . 
C i n c o g e n e r a c i o n e s d e E x p e r -
tos e n D e v o e h a n r e c o g i d o y 
a t e s o r a d o s u s D e c i s i o n e s . 
L a s p r á c t i c a s c o r r e c t a s e s t a b l e -
c i d a s p o r e s t e e s t u d i o t a n i n t e n -
so son p u e s t a s s i n r e s e r v a a l a 
d i s p o s i c i ó n de lo s c o n s u m i d o r e s 
de D e v o e . 
C u a n d o U d . c o n s u l t a a u n 
a g e n t e d e D e v o e U d . o b t i e n e 
t o d a l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e 
e n o t r a s p a r t e s — a d e m a s u n a 
a b u n d a n c i a e x t r a d e c o n s e j o s 
p r á c t i c o s s o b r e l a e l e c c i ó n y 
a p l i c a c i ó n d e p i n t u r a s y b a r n i -
c e s . E s t o l e a s e g u r a a U d . 
b e l l e z a y d u r a b i l i d a d s u m a -
S a t i s f a c c i ó n E x t r a . 
B u s q u e e l v e n d e d o r d e l o s p r o -
d u c t o s D e v o e y h a l l a r á l a S u -
p r e m a c í a . 
. D E V O E 
P I N T U R A S , B A R N I C E S , B R O C H A S 
P r o d u c t o s g a r a n t i z a d o s p o r s u c a l i d a d 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o , ¿ ^ 1 1 ^ j g H a b a n a 
A V I S O 
P o b r e s y R i c o s P u e d e n T e n e r A u t o m ó v i l ^ 
* G r a c i a s a N u e s t r a s G r a n d e s G a n g a s 
e n A u t o m ó v i l e s d e U s o 
P o r n e c e s i t a r e l l o c a l l i q u i d a m o s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s 
a p r e c i o s t a n r e d u c i d o s q u e n o p o d e m o s d a r 
f a c i l i d a d e s d e p a g o n i t o m a r o t r o s c o c h e s u s a d o s , 
p e r o l o s g a r a n t i z a m o s p o r 9 0 d í a s . 
T e n e m o s c o c h e s d e t o d a s c a t e g o r í a s y p r e c i o s : C a d i l l a c d e s d e $1.000; 
P a c k a r d , 6 c i l i n d r o s , d e s d e | 1 . 5 0 0 : P a c k a r d . 17. I d . d e s d e $1 .500; 
C h a n d l e r , d e s d e $ 5 0 0 ; H u d s o n , d e s d e $ 5 0 0 ; B u i c k , d e s d e $ 5 0 0 ; 
C l e v e l a n d , d e s d e $ 6 0 0 ; E s t r e l l a , d e s d e $ 3 0 0 ; S t u t z , C o l é , M u r r a y , 






















L E INVITAMOS A V U N U E 
J . U L L O A Y C I A . 
P . M a r t í ( P r a d o ) 3 , 5 y 7 T e l é f o n o M - 7 9 5 1 
S U C U R S A L E S E N C I E N F Ü E G O S , S T G O . d e C U B A y N E W Y O R K 
total será de. doscientos cincuenta 
millones de dólares, en tanto que 
las composturas hechas por los me-
cánicos sólo ascenderán a cien mi^ 
llenes. Así es que vemos qüe la 
ley de los promedios no se ha equi-
vocado, y que el público ha tenido, 
razón en descuidarse de es.tas aten-¡ 
clones. 
Tal vez hayamos dicho: "¿Por 
qué los fabricantes de automóviles 
no harán de manera que las chu-
maceras de los bastidores no oca, 
sionen tantas molestias ni requie-
ran tantos cuidados? Esta pregunta 
es muy razonable y puede contes-
tarse de igual manera. 
Otras partes más importantes de 
la complicada máquina han necesi-j 
tado la casi total atención de los. 
Ingenieros con el objeto de lograrj 
los maravillosos progresos que h e j 
mos visto de diez años a esta fechaj 
por lo que respecta a la producción 
de automóviles eficaces y ilujosos, 
a precios sumamente bajos. Aque-| 
líos de nuestros lectores que nunca; 
hayan visitado una gran fábrica dei 
automóviles y de los accesorios que 
se necesitan para formar todas las 
complicadas e increíblemente preci-
sas piezas que entran en un auto-
móvil, no podrán tener idea del 
?ran número de problemas que han 
tenido que resolverse en todo este 
tiempo para hacer la industria au i 
tomovilística la tercera del mundo.; 
¡Durante los últimos toce meses, 
se han vendido tres mil quientos 
millones de dólares de automóviles 
y camiones de carga. 
Los automóviles al igual de las 
múquinas de escribir, del alumbra-
do eléctreo, y del teléfono, se han 
venido perfeccionando poco a poco. 
Las partes más importantes, como 
son los motores, los mecanismod de 
ignición, los aparatos de arranque 
iutomático, las cajas de los engra-
nes, los ejes, las llantas y camas, 
tos bastidores, las carrocerías, etc., 
se han mejorado y perfeccionado, 
mediante la cooperación de un gran 
ejército de trabajadores. Los fre j 
nos han recibido gran atención des-l 
de hace bastantes años, y los re-i 
sultados está empezando a verlos 
el público. No todo puede b^cerse 
a un mismo tiempo. Es mucho me-, 
jor concentrar toda la atención en' 
una sola cosa, en un sólo problema,' 
y resolverlo debidamente, en vezl 
de distribuirla entre muchos detalles,' 
y no obtener buenos resultados. 
En la actualidad los ingenieros 
están dedicando atención especial! 
a la lubricación del bastidor. Hace: 
algunos años se reconoció que la1 
antigua aceitera de copa no daría i 
nunca buenos resultados. Con faclj 
Udad se rompía y raras veces sé 
podía reponer con prontitud; exigía 
muchos cuidados; era desagrada-
ble manejarla; la grasa no era el 
mejor lubricante, y allí se acumu-
laba una gran cantidad de polvo y 
basura. E n el Invierno se endure-
cía tanto esa grasa que casi no lie, 
gaba a la superficie de las chuma-
ceras. L a mayor parte de estas acei-
teras se han substituido con peque-
ños accesorios a los que puede co, 
nectarse fácilmente una pequeña 
jeringa de aceite. Y así, la grasa 
se hace llegar a las chumaceras por 
medio de un mango de tornillo que 
se encuentra en la jeringa. 
Las jeringas y acccesorlos son una 
gran mejora sobre la antigua acei-
tera de copa; pero una vez a la se-
mana, o con mayor frecuencia, hay 
que hacer uso de la jeringa, y des-
pués de algunos años de práctica se 
ha descubierto que algunos auto. 
movillstas tienen tanto descuido 
ccon sus jeringas como el que te-
nían con las antiguas, aceiteras. 
Por ello es que en los Estados Uni-
dos algunos fabricantes de estas 
jeringas :han establecido millares 
do locales donde por ei módico pre-
cio de un dólar se ejecuta este tra, 
bajo con toda prontitud y habili-
dad. Una visita por semana a estos 
lugares equivale a cincuenta y dos 
dólares al año, y vale la pena hacer 
este desembolso si se tiene en cuen-
ta la comodidad y la economía que; 
resulta en las composturas. 
L a lubrificación ideal del bastidor i 
consistiría en que cada una de las i 
chumaceras se alimentara de las 
cantidades exactas de aceite que ¡ 
neces ta, sin que exigieran ningún' 
cuidad de parte del propietario. | 
Hasta ahora no se ha logrado hacer 
nada en este sentido, pero algunos 
ingeniólos ya se han aproximado a 
la solución del problema, con resul-' 
tados que prometen ser muy hala-
gadores, uno de estos sistemas, el ¡ 
llamado "estación central", consiste 
de un pequeño tanque en el que ca-
be de uno a dos litros de aceite, una 
bomba movida a mano o con el pie, 
y una red de tubos que van a cáda 
uno de los casquillos del bastidor. 
Una o dos veces al día el auto-
movilista pone en movimiento su 
bomba ,para que el aceite se distri-
buya por los tubos y llegue a los 
casquillos. Empleado este sistema 
con discreción, produce resultados 
excelentes, pues desaparecen los re-
chinamientos, se disminuye el des-
gaste, no hay dificultades en el ma-
nejo, ni hay probabilidades de que 
se olvide usarlo, siempre que la bom-
ba se coloque en un lugar visible. 
Con esta bomba se puede generar 
una gran presión a fin de que el 
aceite Usgue perfectamente hasta el 
último casquillo, es muy eenclllo 
volver a llenar el depósito, por ejem-
plo, cada diez o quince días. 
Este sistema tiene algunas des-
ventajas, sin embargo, que explican 
por qué no se ha adoptado con más 
generalidad, puesto que no se trata 
de una .dea nueva. Cuando se hace 
funcionar la bomba, no se distribu-
ye con uniformidad la presión por 
las tuberías hasta llegar por igual a 
todos ios casquillos. Los más le-
janos pueden recibir menos lubrican-
te qua los que están cerca, con es-
pecialidad en el invierno. Esto hace 
que el aceite se derrame en algunas 
partes y no llegue a otras. Si por 
algún motivo el automovii.sta deja 
de usai este sistema durante algún 
tiempo, los pasadores de los muelles 
y algunos otros puntos que necesi-
tan lubricante con más frecuencia, 
comenzarán a desgaetarse, y una voz 
que ésto ha principiado continúa en 
mayor escala. Si el aceite está su-
cio o si el polvo se introduce en el 
depósito, llega hasta las chumaceras 
o tapa los tubos, ^ i n que se pueda 
saber cuándo tal cosa ha sucedido. 
Los fabricantes de automóviles 
no son muy partidarios de esti sis-
tema, porque complica los accesorios 
del bastidor con el aumento del de-
pósito y de la tubería. E l depósito 
ocupa un lugar que pudiera utilizar-
se para otras piezas, y la tubería 
es cosa que debe evitarse cuando sea 
posible. Los mecánicos aseguran qiíe 
las composturas resultan más costo-
sas, putsto que la tubería neces.'ta 
desconectarse con el objeto de po-
der manejar los pernos y las tuer-
cas; y si por descuido se le da un 
martillazo a alguno de los tubos, 
la chumacera alimentada por el tubo 
se quedará para siempre sin lubrica-
ción y sin que nadie se dé cuenta 
de ello. Cuando por la vibración se 
llega a romper un tubo, por la ro-
tura se escapa la mayor parte de) 
aceite No obstante, si todos nues-
tros automóviles estuvieran así do-
fados, marcharían con más comodi-
dad, los automovilistas economiza-
ríamos mucho tiempo y malos ratos, 
y observaríamos una gran dlferen-
c:a en las cuentat- de las compostu-
ras. 
Existo todavía otro sistema de 
Continúa en la página veinticuatro 
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/CUIDA USTED LO SUFICIEN-
T E SU AUTOMOVIL? 
U pAgina veintitrés 
¿ C u á l s e r á l a p r é x í m a n o v e d a d ? 
Quince millones de propietarios 
do automóviles e s í eran con ansia 
que se adopten o rechacen en gene-
ral las llantas "balloon" y los tre-
nos en las cautro ruedas, a fin de 
fine estos problemas queden ellmlna-
lubrU'W-dón del fcaáíidor,. que con-
^iste en proveer cadtt»chumácd-a con 
su del.OHito llld!Pfu;li«uf\ecie^ de una vez del terreno del au-cant»1 con cupacldad suiicienie para i 
' , 1̂  nicnnc Al^llIlílS I tOlDOVlllSmO. 
^ s T n ' C o d ^ p ^ i t o " l ^ S f a 8 Muchos miles de autonjovillHtas 
toxicar dos o tres chumaceraa que han aceptado ya muchas de las mno-
están muv separadas. Este sis-1 vaciones mí.s rr-cíentes considerándo-
• • n i 3" nveñtó especialmente parabas como de gran conveniencia, y es-
ios camioifes de carga; y durante l a l t ú n ahora en espera de nuevaa y 
fcuorra mundial el gobierno de los jmás grandes mejoras, 
tístudos Unidos lo adoptó con gran ¡ L a pregunta que actualmente 
«^xito en muchos miles de camiones, i preocupa iriás a la mayor parte de 
Una ménsulas de las chumaceras, 
íóa soportes de los muelles, etc., de 
loa camiones de carga se hicieron 
fundidos y huecos, poro desde en-
tonces :o? depósitos se hacen de ace-
ro y bronce prensados, fabricados 
de manera tal que se pueden conec-
tar fácilmente a las chumaceras de 
los bastidores de automóviles para 
pasajeros. Dichos depósitos son lige-
ros de peso, de bonito aspecto y 
Imratos. Lo único que debemos te-
ner preff-nte nosotros los propieta-
rios de automóviles, es que los de-
pósitos necesitan llenarse de nuevo 
aproximadamente cuatro veces al 
año, ?on la misma clase de aceite 
que se t'Se para el motor. Cada de-
pósito tiene capacidad para cinco o 
diez cucharadas de aceita. 
Este último sistema tiene dos ca-
racterísticas especiales que no tienen 
los demás, a saber: 
lo. Los depósitos independientes 
trabajan constantemente, sin reque 
los automovilistas no es ésta: "¿Cuá-
les son las mejoras que se harán 
próximamente?", sino "¿Qué PO-
DRAN ser?" Parece que el automó-
vil ha llegado a su máximum de per-
fección. Todo lo que debe hacer lo 
ejecuta mejor de lo que serla de es-
perarse. Parece que el precio no es 
ya un obstáculo. Es tanta su belle-
za que muchas personas creen que es 
demasiado hermoso para los usos 
práct.icos a que se destina. ¿Qué, en-
tonces, puede ser esî  nueva mejora 
que se le haga? 
Según dice una autoridad muy 
competente en achaques automovi-
lísticos, no puede el público imagi-
narse lo que viene, porque está en 
espera de algo nuevo. E n cambio, 
lo8 ingenieros sí lo saben, porque se 
flan cabal cuenta de lo que todavía 
le falta al automóvil . Igualmente 
saben han de hacerse algunos cam-
bios al automóvil actual, pues las 
razones para sospechar, que uno de 
los grandes perfeccionamientos del 
porvenir consistirá eu la eliminación 
do la transmisión para todas las mar-
chas normales. E l automóvil'se man-
¿CRONOMETRISTAS? 
¿Les llamaremos cronometradores | 
o cronometristas? 
L a verdad es que el nombre no 
hace la cosa. 
Cronómetro, cronometrador, cono-
metrisba, todas estas palabras tienen 
tendrá constantemente en el engrane ,01 poder de evocar en rjuestras men-
alto; el motor podrá perfectamente i tes, la puntualidad, la exactitud, 
arrancar sin ireer cambios de engra-l ¡Qh, ironía de los hechos! 
nes, y el embrague podrá eliminar | L a puntualidad muchas veces fal-
tpdoj) los sacudimientos. Se usaría, ta a los "•cronometristas", 
naturalmento, un pedal o palanca es- E l público amontonado sobre el 
pecial para hacer funcionar un en- recorrido de una priieba está ya dan-
grane ¿ti baja velocidad para los ca- do signos de impaciencia por el re-
sos críticos, como, por ejemplo, jtraso en dar principio a la misma, 
cuando se tratara do arrancar en un ¡mientras los cronometristas oficia-
dla de muy b.'ja temperatura nntes íes, lejos de tanto barullo, en nada 
de que el motor se hubiera calenta-j violentan su vida placentera. Lllegar 
do para poder producir toda su po-lCon treinta minutos de retraso, no 
tencia, o al ascender por planos In-
clinados . 
Sin embargo, este perfecciona-
miento, según se dice, vendrá des-
pués d» que so haya perfeccionado 
tiene importancia alguna. ¿No tlere 
el día veinticuatro horas? Pues hay 
tiempo para todo. 
E n fin, puede darse la salida. Fun-
ciona el conometraje; pero qué im 
el cambio eléctrico de engranes, y se|portia ia exactitud. Pueden medirse 
adoptará únicamente si este último lios quintos y las décimas de segun-
rír ninguna atención especial, porque i condiciones del tráfico y la adición 
desempeñan su papel automática-¡de dlversa8 mejoras le exigen nue-
mente con sólo que el automóvil se'vas cosas al automóvil . Estas exl-
no da resultádos satisfactorios. Mu-
cho interés ha dest>ertad0 el perfec-
cionamiento del cambio de engranes 
por medio de Ig electricidad, por-
que muchos ven en su gran senci-
llez el advenimiento de las cuatro ve-
Ipcidades en América. " L a Cuarta 
Velocidad" nunna se ha llegado a 
popularizar aquí, debido a que nues-
tros au'tomovHiatas penas si han po-
dido manejar debidamente lag tres 
velocidi'des ordinarias. Una vez per-
feccionado el aparato eléctrico, la 
cuarta velocidad nc aumenta mucho 
do dando golpecitos de lápiz sobre 
nra mesa; ¿para qué los cronóme-
tros ultramodernos y garantizados? 
¿No es suficientemente perfecciona-" 
da la máquina humana, reina de la | 
creación? "Hará cosa de un minuto; 
que ha salido el coche número tan-1 
tos; apunta, chico". 
¿Un minuto más? ¿Un( minuto me-j 
nos? ¡Tranquilidad! No hay Que 
preocuparse mucho en este ca^o. pa- ¡ 
ra cobrar por una tarea tan árdua, 
de tanto compromiso y que sólo pue- i 
den llevar a cabo personas de una: 
a dificultad en el manejo y en cam- lntel,igencia 8Uperiof 
halle en movimiento, suspendiéndose 
sus funciones cuando el coche hace 
alto. 
2o. Los depósitos son muy fuer-
tes y resisten toda clase de maltra-
to, no pudiéndose romper como las 
aceitera? ord narias de copa, ni tie-
nen partes Jque se desgasten, como 
válvulas, tuberías, etc. 
E l aceite no puede salirse dema-
siado aprisa*por gravedad, sino que 
sube y se alimenta lentamente por 
la acción capilar^ de una mecha de 
fieltro qtle tiene aproximadamente el 
tamaño de un lápiz ordinario y se 
extiende desde la chumacera hasfa 
el recip ente del lubricante. Esta 
mecha hace veces de filtro, de ma-
nera qur aun cuando en lo^ depósi-
tos se pusiera aceite sucio, solamen-
Uegaría la parte iimpia a las chu 
gencias tienen que satisfacerse con 
nuevos detalles de la ingeniería. 
E l diseño de Jos frenos, tanto pa-
ra dos como para cuatro ruedas, en 
los modelog do 1025, revelará mu-
chas novedades per lo que respecta 
a su ajuste y equilibrio. Una vea 
que exista la necesidad de inspec-
cionar .'os frenos, saben muy bien 
los ingenieros qufe los automovilis-
tas se quejarán pronto de que se ven 
obligados a ir con frecuencia al ta-
ller de reparaciones; para que IoB fre-
nos sean ajustados. Estos ajustes 
deben ser tan sencillos que puedan 
hacerse en uno3 minutos por el mis-
mo propietario, o 'icaso sean auto-
máticos. 
Se cree que la próxima novedad 
por lo que respecta a las llantas sea 
macera?, porque el polvo y la basura el "balloon" de dos cámaras. E l pú-
no pueden subir por la mecha. L a blico automovilístico ya se ha cansa-
icclón 09 muy semejante a la que'-do de estar caml>iándo de llantas, y 
bio sí se obtiene muyor economía en 
el gasto de la gasolina. 
L a opinión se halla dividida por lo 
que respecta a las ventajas de eli-
minar la transmisión, y por ello es 
que muchos pretieren que se 
Luego, ¿qué hay protestas? ¿reda-
maciones? Nada Importa, nunca es 
demasiado tarde para cambiar los 
tiempos. 
Un, golpe de lápiz: ¡Zas! T a está; 
haea ¡quien no estaría satisfecho de estas 
el cambio de engranes por medio de enormeg facilidades 
la electricidad, a fin de que n0 des-1 sin embarg0 el cronometraJe de 
i una carreña no es un Juego de nl-
¡ños: es unjuego de mayores, para 
aparezca este mecanismo que ,ha sido1 
aprobadó durante muchos años de 
uso. Se alega que cuantp más se ha-
ce funcionar la transmisión, es m e - | r á n - 7 i ~ ™ g ^ . ; n - ; Importaras e 
ñor el refinamiento que se necesi 
la organización del cual se celebra-
obsTva en la mecha de las lám-
paras de petróleo, que hace ascender 
el petróleo desde el depósito hasta 
la flama, dejando en la parte Infe-
rior toda la basura, con la diferencia 
de que las mechas que sg usan pa-
ra los depósitos lubricantes no se 
queman nunca ni se desgastan. 
E l sistema a que nos referimos, 
tiene, además, otraa ventajas, como 
son la de que ninguna chumacera 
depende de ninguna o^ra para reri 
bir el lubricante necesario, y la de 
que no viene a complicar el meca-
nismo del bastidor. Además, el acei-
te que llega a las chumaceras lae 
libra de todo polvo y humedad. De 
consiguiente, si se les pone aceite 
limpio y so eliminan el polvo y la 
humenad, nos encontramos con un 
estado fif- cosas que virtualmente ha-
ce desaparecer el desgaste, si las 
ta «ni ed motor y en el embrague, 
Según ha demostrado la práctica, el 
caminar constantemente en "alta" 
requiere que el motor tenga \ina 
gran adaptabilidad, la que solamen-
te &e obtiene por medio de los me-
jores materiales y mano de obra, y 
a menudo a costa de un gran exceso 
de fuerza motriz. 
SIempre ha servido la transmisión 
de gran ayuda al motor y al embra-
gue . Si puede ct>n¿ervarse sin per-
juicio para el automovilista, lo pro 
siempre se muestra desconfiado de I bable que no desaparezca tan 
tre las gentes oficiales del automo-
vilismo deportivo. Hay que traer la 
cosa con tod., la rectitud y la seve-
ridad que requiere el caso.— Tonl 
Iludas. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
La elegancia de sus lineas 
y la impecable construcción 
de su motor hacen que áea 
el summum de la perfección. 
U N A J O Y A D E L A R T E I T ñ L I f i N O 
VISITE NUESTRO SALON D E EXPOSICION 
L A N G E M C y r O R C O . 
M a r i n a 1 2 l l á b a n a . 
todos esos Inventos que aparecen pa-
ra evitar la picadura de estos acce-
sorios; pero está comenzando a fi-
jarse en que los ómnibus que u^an 
cuatro ruedas posteriores revelan la^ 
ventajas de caminar con las llantas 
de refacción colocadas en su sitio. 
Hace algunos años que un automo-
vilista hizo la prueba con cuatro 
llantas posteriores en un automóvil 
de turismo. Si tien es-cierto que el 
proyect,, tenía muchas desventajas, 
—de las cuales, la menos notable era 
el mal aspecto de la parte de atrás— 
también lo es que la ventaja princi-
pal consistía en que rl se picaba una 
llanta, el automovilista no tenía ne-
cesidad de hacer alto para cambiar-
l a . De este experimento y de otros 
semejantes ha nacido la idea de que 
humaceras son de dimenfiiones has- ila llanta ordinaria debiera estar pro-
tante amplias para la clase de tra- vista de dos cámaras, 
bajo que tienen que desempeñar. A,luI no8 encontramos con un 
Tratándose de camiones de carga. ejemPl0 en el J-ue Ia8 mejoras no 
han sido notables los resultados ob vienen solas. Esta idea de utilizar 
tenidos en un período que varia de i dos cámaras no podría aprovechar-
seis a siete años; y a juzgar por 
la atención cflie este sistema está 
recibiendo de paTte de prominentes 
manufactureros de automóviles para 
pasajeros, fes evidente que pueden 
•aperarse resultados iguales o mejo-
res en el servicio de pasajeros. 
Este método no es en realidad si-
no una ligera modíiicaclón del sis-
tema de lubrificación que con tan-
to éxito Se usa en Ion motores, trans-
misiones y ejes. Cada uno de és-
tos está provisto de yna cantidad 
considerable de lubricante, del que 
sr han excluido, hasta donde ha s,'-
do posible, el'polvo y la humedad. 
Las partes movib'eu están constante-
mente br.nnrias d* rcuite encerrado 
en las cubiertas que lo contienen. 
Muchas do las ohumaceras del has 
se satisfactoriamente en una llanta 
de cuerda de alta presión, porque 
cuando las cámarag tienen una pre-
sión menor do cincuenta o ftle sesen-
ta libraá, las fricción entre ellas re-
sultaría excesiva. Al picarse una cá-
mara, la repentina dilatación de la 
otra para llenar el espacio desocu-
pado aupondrhiAm esfuerzo demasia-
do érande para la goma. L a cámara 
buena hasta podría ir a aprimír con 
fuerza el clavo que había picado Ia 
primera cámara, resultando así una 
picadura doble y una llanta desin-
flada. 
L a llanta "nalloon" ha venido i 
cambiar la situación. E n ella esta-
rían las cámaras sometidas a una 
presión de 
pronto como muchos creen. 
Algunos de los grandes perfeccio-
namientos que veremos son los rela-
tivos a la "alimentación del motor". 
Durante muchos años, los. motores 
se han "alimentado" con mucho des-
cuido, y apenas están ahora .los inge-
nieros tratando de perfeccionar el 
sistema de darles aire limpio, hú-
medo y de la t-mperatura adecuada, 
así como aceite filtrado y gasolina 
sin agua. Para esto, los aparatos la-
vadores de aire, do aceite y de gaso-
lina desempeñarán un papel de suma 
importancia; y como este perfeccio-
namiento permitirá el empleo de 
motores mág pequeños y eficientea, 
el "sobrecargador", o sea el acceso-
rio para permitir los excesos de car-
ga, tendrá que presentarse en públi-
co muy en breve. 
E l mundo automovilístico está 
despertando rápidamente y dándose 
cuenta de que paga el Importe de 
una fuerza que casi nunca utiliza. 
De consiguiente, empieza a insistir 
sobre este particular tan imiportan-
te, y llegará el día en que la super-
potencia se considerará como acce-
sorio inflispensable, eliminándose así 
el desperdicio que hasta hoy ha ve-
nido sufriéndose milla tras milla. 
~ AUTOMOBILLONES 
tidnr qn«Hf «ó V . (l« modn que ta fricción entre ellas imor sost.u nen una carga tan pesa. j i / ti dn lo, ri^i p .. ,se reduciría a su mínimum. E n caso ua como las del motor pero no tie-l,, . . , 
nen ninguna cubierta protectora, y 
sufren teriblemente tan pronto co-
mo les falta la lubricación que dis. i 
minnye la fricción y que impide la 
entrada del polvo y la humedad por 
las extremidades de los casquillos.. 
Los depósitor, desempeñan este ser' 
E n el año de 1923 se construTe-
ton, en los Estados Unidos cuatro 
millones de automóviles. Para el que 
sea lego en la materia, este increí-
ble número de automóviles, agre-
gado al también Increíble de los que 
ya están en use, sólo puede signifi-
car una cosa: los fabricantes y loa 
air,t' ^ I ^ Í T Í ^ V ^ 1 [vendedores tienen razón para creer 
que después de que todas la« fami-
lias de la nación hayan comprado 
un automóvil—lo que ya casi se ha 
logrado en la actualidad,—empeza-
rán a hacer ventas a cada uno de loa 
^iversos miembros de todas esas fa-
milias. Pero aun así pronto será ne-
cesario venderles no sólo a todos y 
a cada uno de los miembros de las 
í;,niilias. sino también principiar a 
venderles a los rMñitos tan pronto co-
mo los traiga el ángel. E n vex de 
que el niño use uno o dos automó-
viles en los días de su infancia, de-
be enseñársele a que use doce o más. 
Fácilmente podrá arreglarse el de-
talle relativo a la abolición de la 
edad mínima a la cual se puede ob-
tener licencia para el manejo. 
De consiguiente recomendamos que 
so adopte este anuncio. "Compradle 
un automóvil al niñita". Todas* las 
marcas pueden adoptarlo, puesto que 
todas ellas son a propósito para efl 
primor hijito; sin embargo, ya el 
de que se picara una cámara, la que 
resultara buena, al estar con una 
presión relativamente baja, podría 
dilatarse hasta llenar la parte des-
ocupada sin peligro de reventarse. 
Como las paredeg de las llantas de 
"balloon" son sumamente flexibles, 
îcio tan necesario con un mínimum ino |R resultaría ningún daño a la 
de cuidado; en efecto, parace que ll«nt;l sl el automovilista continuara 
en la mayor parte de los casos pue-l81' vlaje haciendo uso únicamente de 
den hacerse bastante grandes para Ma cámara buena, aun cuando su pre-
que sólo haya necesidad de llenar | ^ón no fuera ta normal, 
los dos veces al año. con la misma Este proyecto necesita experlmen-
clase de aceite del motor. tarse mucho; pero se presenta en el 
Tanto el sistema de "estación horizonte automovilístico como un?, 
central" cuanto el de depósito inde .de ,as ^eJ01"^ del iporvenir. Exis-
pendientes, suministran lubricación t5endo una diferencia tan pequeña 
para los muelles. Bien sabido es que ontTe uu "balloon" de baja presión 
^stoe se endurecen más y más a me- >' un:i llanta ordinaria desinflada, y 
dida que el automóvil es más viejo, siendo tan grande la molestia para 
Existo, finalmente, un punto que el automovilista cus.ndo desaparece 
es de positiva importancia económl, tal diferencia, es lógico esperar que 
ca, y es el relativo al valor que1 los expertog en la fabricación de las 
tiene el automóvil usado cuando se llantas dediquen ahora su atención 
trata de venderlo o cambiarlo por!al perfeccionamiento de la llanta de :cuarto tendrá que conformarse con 
otro nuervo. Si el coche hace ruido .dos o acaso de más cámaras. Iuno de los baratltos, como el Ford, 
rechina y en general brinca mucho! E n vista del notable perfecciona-1por e3einPl0- Naturalmente que para 
en el camino, será muy difícil ven miento del embrugu<! y de la extre-j emPrender e8fca campaña automovl-
derlo a buen precio. Es posible que raa adaptación de ios motores, hay |1Í6tlca. será necesario acometer prl-
motor. los ejes y la transmisión 
encuentren en buen estado; pero 
comprador en perapectiva hará ciones. más la pérdida de 
ncapié en el 'r'nido"qúT háccn' lks ¡ tTeeK Jt*™™** e°.e11 tal!fr 
onumaceras del bastidor y ofrecerá 
un precio muy bajo. 
Si el mecaniemo de las direccio-
nes no es fifine a causa del des. 
gaste que hayan sufrido los casqul 
l íos; ai los frenos no funcionan bien 
por falta de un poco de aceite; o si 
el pedal de Autos descienda hasta el 
nivel del piso del auto a causa del 
desbaste do las conexiones, el com-
prador opina que se le ofrece un 
montón de ruinas y que no vale lo 
que por él se pide. Además, tiene 
el comprador que caicular un gasto j didad y poderse vender en u 
úe cien a doscientos pesos para que; más alto y sin necesidad de ninguna 
bastidor quede en buenas condi; molestia. 
Así ee que a todo automovilista le 
tendrá buena cuenta, desde el pun-
to de vista de la comodidad y del 
precio que puede obtener por su au 
tomóvil viejo cuando. trateN de ven. 
derlo, estudiar cada semana su dia-
grama de lubricación y aceitar de, 
bldamonte su auto. Acaso haya al-
gunos propietarios que pretieran pa 
garle al mecánico y a bu aceltador 
unoe setenta u ochenta posos al año, 
o tal ve« prefieran Instalar un sis 
mero contra los partidarios del amor 
libre y de la restricción! de la nata-
lidad. ' 
A S M A C U R A 
1 
E l Asma se cura radicalmente coa 
ASMACURA, de venta en todas las, 
Droguerías y Farmacias. 
Premiado 'con' Medalla de oro 7 
Cruz de Mérito en la Exposición In-
ternacional de Milán, Italia, en la 
tema lubricante en toda forma queicuracl6n do1 ASMA. 
le permita al auto tener más como-
«1 
Dopóslto: Farmacia Santa Elena 
J . del Monte N. 280. Tel. 1-2371 
> HABANA 
c 8612 2d-27 
Con arranque y Xlantaa 
desmontables |575 
L- A. B. HABANA 
P o r q u é E s p e r a r ? 
Usted e s t á pensando en c o m p r a r u n ca -
r r o de tur i smo F o r d . ¿ P o r q u é esperar m á s 
t iempo? E l m e j o r momento p a r a comprar 
es ahora mismo. 
E l c a r r o de t u r i s m o F o r d ofrece el m a y o r 
va lor i n t r í n s e c o posible por el menor pre-
cio imaginable . 
A causa de sos v a s t í s i m o s recursos , que 
le permiten obtener c o n s i d e r a b l e » econo-
m í a s en todas las fases de l a f a b r i c a c i ó n , 
l a F O R D M O T O R C O M P A N Y puede ven-
der sus productos a precios que e s t á n a l 
a lcance de todos. 
E l rad iador alto a u m e n t a l a capacidad del 
s i s tema de enfr iamiento y contribuye al 
estilo fino de l a ^ c a r r o c e r í a , d á n d o l e una 
si lueta m á s prolongada y esbelta. 
E l c a p ó t y aleros- a largados , las l í n e a s 
elegantes de l a c a r r o c e r í a y el parabr i sas 
inclinado, aumentan el aspecto agradable 
de este carro . 
E s f á c i l de m a n e j a r y l a p e r f e c c i ó n de su 
mecanismo es l a a d m i r a c i ó n de cuantos lo 
conocen. 
P a r a cal les estrechas y caminos malos, no 
p o d r á ha l lar se otro c a r r o tan apropiado. 
U s t e d puede adquir ir este carro por 
el P l a n F o r d de Pagos Semanales . 
V ida u n a d e m o s t r a c i ó n a cualquier 
Agente F o r d Autor izado , 
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P i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
í l c de la Asociación de Dependientes.— Gratitud 
ija ^ ^'fritos gallegos de "Hijas de Galicia". — Programa 
los ên,em(|ei Centro Castellano.—Preparando el Concurso de 
la ve'a{!ar . elocuente del pintor Bustamante al señor Aveli-
f e o í ^ p ^ precio$o número de "Vida Gallega'^ 
ItrtMONTDíO: «'legali-
cen la Polar, Foment 
artí̂ 1011 en sus _ en 
r » 
fiesta religiosa, 
Santa Teresa de 
r\STELLANO; gran 
l0« sû  salones sociales. 
ennPL UNION CTLUB 
^en el Koyal Palm. 
AHORRO yiRTTO DEL 
/ihorros del Centro de 
Comercio es la que 
p̂onde a los fines de 
T^.,.aA6n social 
de entes del 
esp 
educación 
2. El Juguete en un acto inspi-
rado en un cuento francés de 
loa Sres, Jover, Arroyo y 
Castillo titulado: 
León Pérez y GArcia. 
REPARTO 
Doña Ramona Sra Concha Pascual. 
Julia Sra. Natalia Gentil 
Una Criada Sra Herly Serra. 
El Sr de Meudicuti Sr. López Ruiz. 
Pepe Sr. P. Arechavaleta 
Baldomero • Sr. íMnchez Prior 
. „ ¿a Manchester,- al pre 
Obis00 ̂  preston en un día 
(eTC\n. ^ cosecha, mencionó 
lie había recibido de un 
de lDSlaterra( 
después de expresar su pla-
A6 techo de que los obreros 
««vores salarios, se lame*. 
J flue 'al Pásente el único 
i L oue podía descubrir que 
^ reducido los salario, más 
1 a\>c se consumía una can-
mucho mayor de cerveza Si, 
pI nao que estábamos hacien-1 
«ta prosperidad, difícilmente! 
i llamarla una bendición 
cual tuviéramos derecho o 
uento para dar gracias a Dios, 
dadera prosperidad de la na. 




Actos de variedades.' 
Bols tango, por la simpática 
pareja García Ferrer. 
Romanza de la opereta La 
Gheisa, por la Sra. Carmen 
Leal. 
Couplet La Java o la Gamo-
na, p̂ r la Sra. Natalia Gen. 
til. 
vFox americano por el señor 
Agudín. 
Romanza de El Cabo Prime-
ro, por la Primera tiple can-
tante ^Sra. Carmen Leal. 
Danza apache por la pareja 
García Ferrer. 
Couplet Way Way por la se. 
ñora Natalia Gentil." 
Canciones Cubanas por la 
íiimpitíca pareja Margot Ro-
dríguez M. Meléndez. 
La Comedia en un acto de 
Carlos Arniches titulada: , 
El Diablo con raída*. 
Desempeñado por las Señoras 
Natalia Gentil. Concha Pas. 
cual, Herly Serra y los seño-
res Pérez Arechavaleta, Sán-
chez. Prior, Graciani.^ 
D E M A R I A N A O 
OTRO ATROPELLO Y VAX. . . 
(Por Telégrafo) 
Resueltamente, hay que catalogar 
entre loe seres Incorregibles a los re-
lices conductores de guaguas, n\ me-
nos los que ejercen tan "complicada" 
profesión en este término municipal. 
Y quien lo dude si alguien a tan 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Viene de la página OCHO) 
López Somoza, por ejemplo, es de 
una comicidad extrema. Cada gesto, 
cada palabra del notable actor son 
coreados con la risa franca y estre-
pitosa de la concurrencia. Leoncio 
to llega, que se moleste en anotar! Martín, que es también un cómico 
los desmanea que causan un día y 
otro. 
El de-ayer hizo víctima al me-
de mérito, realiza muy buena labor 
en el papel de Exuperancio. Carlos 
Alvarec Segura, que tiene una "vis 
ñor José Chan, res'dente en la calle 1 cómica" tan suya, hace en el Paco 
Real número 37, de Los Quemados Gut^rrez, las delicias 'del público, 
dependiente que tuvo la imperdona- I Y todos los restantes,—Rosa Bl̂ nch, 
ble audacia de enfrentarse con la María del Carmen González, etc.,— 
guaga número 2 2 de "La Aurora", i contribuyen también con aporte con 
que, iba "conducida" (?) por el siderable al gran éxito de risa. 
chauffeur López (Camilo) quien ha 
quedado a disposición del Juzgado 
de Instrucción. 
Las dos funciones de hoy en el 
"Principal", han de verse concurrl-
, díslmas A la "matíñée" se hallan 
La hazaña se consumó frente a | abonadas muchas^ muy distinguidas 
la Panadería "El Cometa" cuando la 1 familias, 
guagua iba convertida en bólido. 
* Las lesiones del joven atropellado 
fueron calificadas dénmenos graves, 
por el doctor La Torre, que le asis-
tió en el Centro de Socorros. 





ha sorprendido muy agrada. , rin.pza era un atributo nece-| 
de l 'prosperidad— sino que blemente la noUcla de que ha erm.-
d r en virtud, y que hubiera nado sus estudios en el difícil arte 
& d ó n más equitativa de de Hipócrates nuestro estimado ami. 
' mSdidades, contento y co- go el ^sñor Víctor Manuel Cardenal. 
j . . „ j Es de esperar que dadas las con. 
«Sementé 'lo. hombres denticiones perenales del Dr. Cardenal 
Cerpara el futuro. —deben - ^ d o r de untano. coco esgrimlta. 
{ d rante los tiempos buenos P^í^o ^ periodista, obtenga éxito. 
malos, que casi siempre | instante en su nueva profesión, 
¿ n invariablemente.- deben i Si los logra como esperamos y 
lar una provisión de economías I de6eamos aVíct°r ^anue1' eIldre-
jun rompeolas contra la necesl- ™08 en, L'ubaA/j d« Sran 
segurarse de un pequeño ca.!Cardenal d e ^ i d cuyaa dlvulga-
L pufda sostenerlos en su C10nes científicas nos trae frecuen. 
nidad. que les asegure su res-, tel"eilte la crómca de a(luena vllla 
|propio. y aumente sus coinodi-:y ^orte. 
personales y, su bienesUr so. JOSF GRAlHlLLE 
1E1 ahorro no está eif manera i Desde ha¿e diag 6e hala eriferm0i 
ka hgaoo a la avaricia, la usura. baio los efctos de una fuert2 afec. 
|dic:a. o el egoísmo. Es real- ci6n grip^, nuestro querido amigo. 
e! reverso de estas repelen. General del Centro Gallego, 
n̂aciones. Significa economía Hacemos llegar al estimado ami. 
e propósito de asegurarse la I g0 nue,str(>g votos por su restableci-
'«1 dinero sea usado y no que! mi€nto 
«ndencia. ahorro requiere! ' 
U L T I M A E D I C I O N 
del 
NUEVO PLANO DE LA HABANA 
Y SUS ALREDEDORES 
Escala 1:15.000 Metros. Tamaño 
26x44 pulgadas. 
Impreso a seis coloies. 
Mostrando todo el territorio com-
prendido entre La Playa de Marla-
nao. La Lisa, Los Pinos, San Fran-
cisco de Pau a y Guanabacoa. Divi-
sión de los Registros de la Pro-
piedad. Zonas Fiscales. Términos 
Municipales, Juzgados Municipales, 
I Barrios, etc. 
| Líneas de tranvías y ferrocarrl-
! les. Campos/de Sport, Parques, Pa-
j seos, etc. Las calles con sus nom-
i bres antiguos y modernos. 
GUIA CTIL DE LA HABANA 
l Ee un Folleto de 58 páginas, que 
contiene Listas Alfabéticas de los 
I nombres, antiguos y modernos, de 
i las cal'es en los Municipios de la 
j Habana, Marianao. Guanabacoa y 
Regla, expresándose, en las'del Mu-
nicipio de la Habana, el Juzgado 
Municipal., el de Instrucción y el Co-
rreccional y el Barrio a que cada 
una pertenece. Oficinas Públicts. 
Parques, Paseos, etc. 
TODO POR BJ.50 
Para el interior de la ís"a $1.65. 
Librería "La Moderna Poesía". 
Obispo 135 v 139. Teléfono A.-7714 
Apartado 605. 
| Artística Gallega, Cátala y Vasco, 
; acordándose que sea el día 15 de 
! Diciembre la fecha indicada para di-
| cho festival, así como que\ la obra 
i de concurso sea cambiada por otra 
| que oportunamente la dirá el Jura-
I do. * 
| La Coral-Vasco Española ha di-
! ügido una laudatoria carta, adhe-
| riéndose a todos los festejos que se 
organicen. / 
L O S C O N C I E R T O S 
D E L T E N O R S E V I L L A 
El próximo domingo 26, a las 10 de 
la mañana se Inaugurará en el tdair-) 
Payret la primera serle de los concier-
tos Pro-Arte lírico Nacional, organiza-
dos • por el tenor Ri«erdo Sevilla. ' 
Para esa primera serie qu», coast.i 
de 4 conciertos, se ha abierto un̂  abo-
no, y las localidades se hallan a .a ven-
ta en la Contaduría de dicho teatro. 
Los precios para ese abono son loa 
siguientes: # 
Palcos con 6 entradas 7 pesos; Lu-
netâ  con entrada cuatro pesos 80 cts.; 
butaca cuatro pesos, y el delantero de 
tertulia con entrada un peso 60 o»nta-
voa. 
Para los no abonados los precios se-
rán a razfin de peso y medio la lune-
ta, un peso veinte centavos Ja butaca. 
Un peso la entrada general, y clncue.i-
ta centavos el delantero de tercilii, 
por cada concierto. 
Josefina Aguilor, eminentísima con-
tralto mexicana. Nena Guerra, Dora 
O'Siei. Mariano Meléndez, Ricardo Se-
villa, estrellas de primera magnitud 
del arte lírico de nuestra patria, y el 
notabilísimo barítono español José Al-
varez Abella. son los encargados del 
cumplimiento del primero de esos con-
ciertos que resultarán a no dudar un 
acontecimiento sin precedente en los 
anales de nuestro mundo artístico y 
social. \ y 
Las localidades altas serán gratis 
para el público. . 
Asistirá la Banda Municipal y el doc-
tor Antonio Iraizoz, Sub-secretario de 
Instrucción Fúlica, pronunciará un dis-
curso alusivo al acto. 
r 
U N I O N D E V E N D E D O R E S D E 
L A H A B A N A 
D E H A C I E N D A 
PAUA LA COMISION DE ESTA-
DISTICA 
Por Decreto Presidencial ae con-
cede un crédito do $15,000 para gas-' 
tos de la Comisión Nacional de Es-^ 
tadístíca y Reformas Económicas. 
V I D A O B R E R A 
E ! % A L A CUBAN TELEPRONE 
CoSlPANY 
El Secretario tío Hacienda lia re-
suelto que la Cuban Telephone Co. 
debe pagar el impuesto del uno por 
ciento. Por lo tanto, desde la vigen-
cia de ¡a referida Ley, con sus re-
cargos correspondientes, deberá abo-
nar esa deuda al E?tado la referida 
Compañía. 
LO RECAUDADO 
Hasta el día 17, el Estad0 tenía 
recaudado, por todos conceptea, en 
el actual mea de Octubre la suma de 
§4.227.142.88. 
H O M E N A J E A L P R E S I D E N T E 
D E L A U T O C L U B D E C U B A 
i dinero sea usado y no que i CENTRO ASTURIANO 
de él; que s.e ganado con hom- Ha celebrado sesión la Directiva 
y empleado económicamente, del Centro ̂ Asturiano, bajo la pre-
wja de Ahorros de la Asocia-1 sidencia del Sr, Pedroafiae, ac. 
fl< Dependientes del Comercio; tuando en la secretaría el Sr. Rafael 
cuatro por ciento a sus depo. ¡ . Marqués y el oficial de la Secre-
^ ?• ofrece tal suma de garan-| taría Sr. Martín del Torno, 
es tán pulcra su organización I Fué aprobado el Informe de la 
»sido siempre una de las más' Sección de Sanidad, el de la Sección 
ae 7 populares de la ciudad i de Propaganda, Intereses Materiales 
i y el de la Sección de Recreo y Ador. 
no. Quedaron pendientes para la 
(próxima sesión diversos asuntos. 
1 Fué tomada en consideración una 
i proposición sobre el estudio en fir-
me de la protección a la mujer, 
i aspiración latente en la colonia as-
turiana como una necesidad desde 
¡hace muchos años. «f 
Esta sociedad a petición de mu-
chos dé sus asociados y de acuerdo 
oon el «artículo 14 de su Reglamen-
to, celebrará Junta General Extra-
ordinaria, para tratar del acuerdo 
tomado en la Junta anterior refe-
En otra crónica-nos ocuparemos | rente a ,i0,3 asociados que trabajan 
de otro concurso que ee prepara y \eií ei tostadero de caíó "El Ma» 
que será en pro de nuestro Arte rjanao" 
Musical Nacional. Hoy adelantare- j L a junta se levará a «fecto hoy, 
mos que su" Presidente y organizador |en Bl local de la sociedad de Con-
seá el maestro Roig. 
"HIJAS DE GALICIA" 
fe ¡7 de Octubre de 1924. 
¿•-'^de^ocíedades Espa. 
f sefler mío: 
ilíf 6,}?liCar la 'arción de 
tóf ?!rvecti^ c e l e r a d a , -« corriente bajo la prê iten-
" L S 4 1 ? Varela y actúan, lu 
n rl10 f1 ^ subscribe se ¿Wre otros 1 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
EL ALUMNO PINTOR BUSTAMAN-
TE 
na carta al señor Presidente Social 
Desde Santander le dírijió la s¡-
foncedê nn06 S1f,uientes' guíente carta al presidente señor 
ac!a de todos los * P Voto Avelino González, el alumno pensío-
ri «Pedal han- co^^k Una nado señor Abelardo Bustamante, en 
.íritlDfo de la Wm. *.0 al; contestación a una Que había »eci-
í^ta Sociedad ha l l i í ' ^ i b i d o anteriormente. 
Jf^ción oíiclal rtpCeiebrafdo¡ îce así: 
S l l ^ ^ ' ^ A r ^ a ^ f ^ o l Sr. Avelino González. 
T J * ™ las siguientes- sefior mío: 
£ld ustasl0 Urra Mad ' l̂ 60'̂  su atenta carta con fecha 
¿fin C°nTeilto Esclava del 11 de Julio y en la que veo Que le 
'•'•Mí esi5s' Rector del Co ha 6ervido de satisfacción el que me 
1 Orad Para que eete lo tras"1 liayai1 admitido en la Exposición Na-
âhr1" SaKrado que hizo usó cional Por lo I116 le doy un millón 
Ĵ tor î61 dia de la fiesta 1 de Sraciasr 
"'"ón Ecos de Ga-1 Me comunica tistedl también lo D!ríctCOmponentés del mis- que J"0 lepedía, o sea su pueblo na 
il3 t̂ístl' y miernbr03 de da tal' y usted, no conforme con eso, 
"»j!ftas j Gallega, al Profi ha tenido la delicadeza y me ' ha 
Repelón Plantel de Ense- honrado con que saludase a su aman-
2° Triii0 Arenal, al señor: tisíma madre, y he querido antes de 
N Velgí J^1*]? tarabiíén al ¡ contestar a sus líneas hacerlo así, y 
•m la biblia ber hecho doj be estado en su casa el día 15 don-
concepcjAencaA del hermoso i de se han deshecho por atenderme, 
18 de lo i ,renal las va-1 cosa que no merezco tanto honor, allí 
i '« insign 
nal 
i« 
0 ̂  Eu ta^l^vlene vd. j locos de poderle abrazar, y que su 
16 pensado- he tenido el honor de conocer a su 
amantísima madre, hermana y so-
Hm!5* a este oM0̂ " la Valio-1 briiia, quienes tienen unos deseos 
ei1 8,1 n V{ene V - ! P
^ amena Sec- ¡ madre de usted me pidió que co-
^0 êmpo teT.i 1 niunicara a usted lo que hago con 
í ^ ^ r a labor j , d<:) en, sumo gusto, pues claro es, que es lo 
i].z r̂ada tantn Sr" Jo-!<lue elia dicp, que agradece mucho 
««mo*?* SociedadCOln.0 Pre'; las vi8itas que de Parte de 8U hljo 
'»la s '̂dente en f0161"101"- i va. pero que cuanto ella daría per 
'i-«'«tî 6ccl6n de Saniriâ tUa"i ^ U6ted viniera aunque solo fuera 
^ unal.Pnesta de nii i la ! tres meses después de tantos años 
J , f t ?llda(l Pres d l V í 5 - de ausencia. 
Piedad ..H^ente de. Me acompañaron a todos sitios, 
' íltiuio Ua"i lo que les agradecí con toda mi al-
com acuerda nomh ' ̂  ante3 de Irme a Madrid volveré, 
r̂cuf31*1 Por los s" ^ a haCer alsün apunte y ,6 haré unB8 
Ha i 
» J- OniTf̂ "̂ íotoerafía3 de algunas cosas para 
0 arbitr. Do- mandárselas. l0s"'u'irar recursos Sin otra C08a de Particular un 
'imiereai1 ásales na m5llón de gracias por todo cuanto us-
' ted hace por mí, extensivo a su 
amanli5)ma madre y familia por to-
das las atenciones recibidas, y uated 
reciba el afecto de s, b. q. e. s. m. 
(f) A. Bustamante". 
Esta comunicación fué oportuna-
mente contestada al alumno señor 
Abelardo Bustamante. 
• y Protección 
vd fe 
91 . «Hg^t,^ ( EL CONCURSO DE ORFEONES 
^lí* (lue hn̂ 1̂ 08̂ 034 Entre los distintos números órga-
no ex^ante p .̂cele.1 fizados para las fiestas benéficas de 
ŝflí*'8* patro tr0, en ! la Asociación de la Prensa y Asocía-
na' Santa dón de Reportera, figura el Concur-P. 
9 ? ablo 
Por 
de Oim P̂ do. p 0 Arias. 
6o Nacional de Orfeones. 
Su éxito está asegurado. 
En díae pasados hubo un amplio 
cambi3 de impresiones entre los 
Presidentes y Diectores de los Or-
feones del Centro Asturiano, del 
1 Centro Gallego, de la Agrupación 
HIJOS DEL PARTIDO LALIN 
La Junta General Extraordinaria 
deberi de celebrarse el próximo do-
mingo día 19 del presente, a las 2 
p. m. en el Palacio del "Centro Ga-
llego", con la siguiente orden del 
día: 
lo.—Lectura de las actas de las 
Sesiones anteriores. 
2o.—Lectura de un escrito pre-
sentado por varios señores asocia-
dos, pld.éndo la revisión de acuer-
dos de las Sesiones celebradas los 
días 7 y 8 de Agosto pasado. 
El mismo domingo día 19, a con-
tinuación de la ítesión Extraordinar 
ria, se celebrará Sesión Ordinaria 
Reglamentaria, siendo la Orden deí 
día la siguiente: 
lo.—Lectura del acta anterior. 
2o.—Informe de Tesorería. 
3o.—Nombramiento de la Comi-
sión de Glosa. 
4o.—Nombramiento de la Comi-
sión Eléctoral. N-
5o.—Asuntos Generales. 
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
ARADIN 
La Junta Directiva Ordinaria ha 
de celebrarse el día 20 del corriente 
I mes, a las 8 p. m. en el Centro Ga-
llego y con sujeción a la orden del 
día que se expresa en esta convo-
catoria. Orden del día: Acta ante-
rior. Balance. Correspondencia e In-
formes y Asuntos generales. 
EL PILAR 
Programa de la Matinee que ce-
lebrará esta Sociedad el día 19 de 
¡ Octubre de 1924. 
Primera parte: Danzón, El Dios 
¡Momo; Fox Trot, June Night. Oan-
I zón, Noches Cubanas. Vals, Coms 
1 Back fo Me. Danzón, La Gárzona de 
i Alhambra. Fox Trjt Pretíy ôon. 
Danzón, No bebas más (Estreno). 
Extra, El Tango de la Muerte. 
Segunda parte: Fox Trit, I. Love 
You. Danzón, El llanto del guajiro. 
Fox Trot, If I. Stay Away Too Lóng 
From Carolina, ¿anzón, S. M. el 
Danzón, Flores de mi jardín. Paso-
doble, La Canción del Soldado'. 
La Orquesta de CORMAN. 
VIDA GALLEGA 
Consagra la notable ilustración 
buena parte de este número al tea-
tro al aire libre, practicado nueva-
mente en Galicia con motivo de la 
reposición de "La Virgen de la Ro-
ca", Coros, escenas, intérpretes, au-
tores, música y personalidades que 
promovieron el espectáculo tienen 
un lugar de honor en la popular re-
vista. En otras páginas hay infor-
maciones de los ferroviarios vigue-
«es, del homer<*e a Rosario Pino en 
Mondaríz; españolas bonitas de Car-
i tagena de Indias; premios en Cluny; 
I "Os eniebres", de la Guardia; fiesta 
turismo en el monte Santa TeclfT; 
sacramental en Caldas de Reyes; 
festival a bordo del buque alemán 
Elsass; el coro de La Agrupación 
Artística, premiado en la Coruña; 
Carballeda de Avía, eus paisajes y 
sus habitantes; paisajes de Verán y 
Molgas; festejos en Cristifiade; ban-
quete a Fernández Mato; procesión 
en el Arenal de Vigo; excursión es-
colar de Puenteareas; bodas López 
Estévez-Saavedra, Alonso-Nistal, Gon | 
zález-González, Cabido-Pazos; Mo-
j das; Humorismo, etc. etc. Para pe-
1 didos y suscripciones pueden dirí-
j girse al sef^ epresentante Sr. Ra-
1 món Marcóte. Cuba 24. 
ductores de Carros, sita en Cor)cha 
y Fomento, a las dos de la tarde. 
El. presidente señor García, inte-
resa la asistencia de todos los aso-
ciados para que ttíTRen participación 
en el asunto cuya solución intere-
san los compañeroe que le 'han pe-
dido la convocatoria de la Junta Ex-
traordinaria . 
C U E S T A C I O N N A C I O N A L 
P R O M A C E O - G O M E Z 
El pasado viernes los socios y ad-
mira dores del Presidente del Auto 
Club de Cuba, señor Manuel Pérez 
García, le riraldíeron un hermoso ho-
menaje de simpatía y afecto. 
Invitados por el Presidente y miem-
bro d© fla comisión organizadora se-
ñorea Manuel Pérez y Camilo Ro-
Bríguez, asistimos al acto. 
A las'mieíve de la noche se reu-
nieron ©n el cafó "La Isla" los co-
mensales, tomando asiento en bien 
adornada mesa, para hacer loa ho-
nores al siguiente menú: 
Aperitivo; Brytremés; Pollo a lo 
Ptresídente Pérez; Filete de Pargo 
a lo Auto Olub; Flan, vinos, café, 
tabafcos, y aguas minerales. 
Presldlerion ^ banquete los ise-
ftores Manuel Pérez García, Presi-
dente: Rogelio Caramés, Inspector 
de Asociaciones del Gobierno Pro-
vincial; Celso Novoa, Tesorero; Jo-
fió Víctor Vázquez, Secrefcarío; Ma-
nuel Pérez, Presidente de la Coml-
sdón organizadora; Emilio Guzmán 
y nuestros compañeros en la prensa 
Prajacisco Barral Jr. y Manuel Mar-
tínez Vázquez. 
Transcurrió el acto entre la ma-
yor fraternidad. 
Los señares Silva y Cubas, agen-
tes del Pierles Car, enriaron cin-
cuenta tabacos como obsequio de la 
marca que representante! presente 
fué acogido con grandes aplausos. 
Concedida la palabra al Presiden-
te de 1̂  Comisión organizadora se-
ñor Pérez, hizo historia del Auto 
Club, demostrando lo que vale la 
¡ honradez y la fe, pues hoy esta aso-
ciación tiene câ a propia, hace re-
saltar la hermosa labor de la actual 
directiva, indicando que el actual 
presidente no quiere ir a la reelec-
ción dejando así a otros asociados 
que constinúen la labor ya empe-
zada . 
Habló luego el señor Caramés, 
felicitando a la directiva en particu-
lar y a los asociados en general, y 
animándolos a que sigan laborando 
con constancia. 
Hizo el resumeml nuestro compañe-
ro señor Manuel Martínez Vázquez, 
quien, con párrafos elocuentes e 
insipirados, dando las gracias en 
nombre del presidente, con grandes 
elogios para el DIARIO DE LA MA-
RINA y su representante, recordan-
do con gran cariño a su profesor, 
nuestro compañero señor Gabriel 
Blanco, que le supo Inculcar la cíemt-
cía y el saber; en párrafos inspira-
dísimos habla de nuestro querido 
director doctor José I . Rirvero, di-
ciendo qu© es eíl campeón que en 
estrecho lazo une a la raza hispana 
con sus ihermanas, las| repúblicas 
hljupanoamericamas, 
Su discurso fué aplaudido por lar 
go espacio. 
El popular dneño de "La Ma", 
don Pancho García, tuvo para los 
periodistas especiales atencioijes. 
Los asistentes fcl banquete fue-
fomité Ujccutivo Central 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar a todos los miem 
bros de este Ejecutivo y a los De_ 
legados de barrios para la junta ge-
neral que tendrá lugar el lunes 20, además dQ ia presidencia, los 
de los' corrientes, a las ocho de la 
noche, en la casa Apodaca 3, altos. 
Se suplica la más puntual asistencia 
porque se tratarán asuntos de gran 
Importancia. 
Oamafío de Cárdenas, 
Secretario. 
COMITE DE DAMAS 
De orden de la señora Presiden 
L» mex es grato invitar a las seño 
ras y Señoritas que Integran este Co 
mité y a las que han sido designa 
señores: 
Jesús Clfuentes; Severlno Ló(pez; 
José Flores; Andrés Vázquez: Ma-
nuel Relbolllar; José Sierra; Ricardo 
Sierra; Armando Pereíra; Juan de 
la Torre; Joaquín Víer; Evaristo 
González; Ignacio d© la Torre; Jo-
sé García Ferrelro; Jalm© Domín-
guez; José Dieguez; Enrique San-
tos; Alfredo Rodríguez Rodríguez; 
José Pérez Fernández; Eugenio Sán-
aas jefes de grupo para la junta que'chez; Emilio Camífio; José Rodrí-
habrá de efectuarse en Apodaca 3,!guez; César González; Armando Per-
altos, el lunes 2 0 del presente mes, nández; Leonardo Co-wlan; Camilo 
a las ocho do la noche. 
Suplico a todas la asistencia. 
Esperanza O'ReUly 
Secretaría. 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
D. GREGORIO RODRIGUEZ! 
PfRfZ 
Terciarlo Domlnioo 7 Archivero 
de la* Parroquia del . Vedado. 
KA. TAXjECIDO 
¡Después de recibir los Santos 
Ssicramentos y la Bendición Pa-
pal, a la» 6 12 p. m. del día 18 
de Octubre. 
T dispuesto eu entierro para 
hoy, domingo, a' las 5 p. m., 
su viuda e "hijos, hijos políti-
cos, nietos y demás famlllarea, 
ruonran a sus amistades se sir-
van encomendar bu alma a Dios 
y acompañar el cadáver 4*8̂ 0 
| la casa mortuoria, calle 25 nú-
mero 211, al Cementerio de Co-
i lón. donde se despedirá el 
I duelo. 
Habana, Vedado 1> de Octu-
Ibre do 1924. 
Josefa Coll viuda de Koflri-
guea; Carmen, Pedro, Vicenta 
¡y Angel Rodriguen José Joan 
y Andrés Mng-ica; Rosario Pa* 
ría de feodrignez; el VL r. p. 
I Prior de los Dominicos Pray 
i Mariano Herrero £a Orden 
iTercora d© Santo Domingo; La 
¡SeooiAn de la Adoración Noc-
turna del Vedado; Dres, C. Ho-
iyos y E. Valenzúela, y el P4-
rroco del Vedado. 
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Rodríguez; José Mosquera,- José D. 
Daniel González; Andrés Sierra; 
Celso González; Marcial Férnández; 
Manuel CaJlveiro; Francisco López; 
Aurelio Meoéndez; Francisco Pérez 
López; José Iglesias; Ricardo Silm: 
José Iglesa; Cándido Pancura; Fe-
Upe Unzueta; Gumersindo Rey; Ma-
nuel Villa; Antonio Ferrlández; Be-
nlt» Rodríguez y Ramón Llaca. 
Agradecemos sinceramente las 
atenciones tenidas para ©1 cronista 
por el Tesorero señor Celgo Novoa. 
• Un aoilauso sincero para el Pre-
sidente del Auto Club, señor Manuell 
I Pérze iGarcía, y demás directivos, 




En la Junta ceQe'bradiai por (la 
Unión de Rezagadores, después do 
aprobár los asuntos administrativos, 
se dló ouea¡(ta d© la colocación do 
la primera piedra para el edificio 
de ha Sociedad de Torcedoras, y del 
aci(#r.'do tomado por aqueMa Socie-
dad, de poner a la disposición d« las 
sociedades obreras determinada can-
tidad de Bonos, que devengarán un 
del señor Ricardo Suárez, actuando 
d© secretario ,\ eíl teeñor JVCanuál 
Sánchez. 
Fueron discutidos y aprobados los 
diferentes informes presentados por 
la Junta Directiva, referentes a los 
trabajos realizados en el mes, así 
como los balancea de la Tesorería y 
de la Sec/íón de Auxilios'. 
Esta Importante rama de la So-
ciedad, distribuyó dnrante el mes loa 
siguientes auxilios por car|cepto de 
interés determinado hasta su amor-jlesiones sufridas ©n el trabajo. 
tlzación. 
La Junta acordó tomar un Bono 
por cada rezagador que en la ac-
tualidad está trabajando, y poner a 
Manued Arias $ 48.00 
Carlos Mena Grao 
Federico Pérez , 
Agustín Benítez 
disposíclóm) de la Sociedad de Tor-^Beníto Fernández 
cedoree la cantidad que Importen 
dichos Bonos. En total son ciento 
dieciséis Bonos los tomados, y por 
la Secretaría de la Sociedad se ha 
pasado nota del acuerdo a la Socie-
dad de Torcedores. Los Bonos serán|Andrés H. Orjaíes 




Benito Hernár(dez . 
Antonio Galbán. . 











Total pagado en dietas . $ 154.00 # 
Una vez más han demostrado los Al doctor Fernando Oller 
reeagadores la solidaridad a bus 
compañero» de labor. 
TTSA VELADA 
La (Sociedad "Centro SoclaJ" del 
Oait(o, nos remite una Invitación pa-
ra la fiesta teatral que ha organi-
zado, para conmemorar la fiesta de 
Xa Raza. 
Causas Imprevtstae obllgiaron a la 
Sección do Instrucción de dicha So-
ciedad, organizadora do la velada, 
a iposponorla para ©1 día <19, a las 
ocho d© la noohe, ©n en local social. 
Números de canto, recitación do 
poesías, discursos, y otros actos fi-
guran en ©1 programa. Entre éstos 
la zarzuela "La Señora Capitana" y 
efl flugiuetei cómico "Walklría"» en 
cuya represemitiación toman parte ar-
tistas de la "lAsociacfón Hlspanfo-
Amerlcana d© Bellas Arte© de la 
Habana". 
Agradecemos la Inrltaclónj qn© 
atentamente nos envió el presidente 
del "Centro Social", señor Ramírez 
Ohando. 
LA SOCIEDAD DE CONDUCTORES 
DE CARROS 
En su local de Concha, • 7, cele-
bró Junta General la Sociedad d© 
Conductores de Carros y Camiones 
de ia Habana, bajo la presidencia 
por su asignación . . . 
Donado por la Directiva 
al Dr. Echevarría du-
rante su enfermedad . 




Resumen de los fondos 
Saldo del û es actenor. $ 4.314.19 
Entrado en septiem-
bre, pVr el 40 p.)/ 
ciento asignado. . . 622.80 
Total 
Solido en peptlembre 
jor pagos d̂  dieta ey 
felgnacionea 
Saldp a favor para el 




LA HUELGA DE TAMPA 
Bn la Soledad de Torcedores ntí 
reciben a diario telegráficamente 
noticias de ia huelga de Tampa. 
Hasta el presente, toda.* fas ices-» 
tienes encaminadas a una solución 
han fracasado. 
Los Torcedores de la Habana es-
tán cotizando los auxilios acordados. 
En el Último telegrama llegado so 
comunica al señor Castillp, que se 
ha organizado el reparto de víveres 
a los huelguistas. 
O. ALVARES. 
G R A M A T I C A D E L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
MEVA EDICION DE 1924 





D E F O M E N T O 
. LA FIESTA DE LA RAAA 
El Casino Español festejó el 12 
de Octubre con una velada a la que 
asistieron casi todos los asociados y 
sug familias. En olla pronunció un 
elocuente discurso el señor Baldome-
ro Suárez, y recitó una bella poesía 
la señorita Nena Fernández. Se lle-
vó a escena también la divertida co-
media de Vital Aza "Llovido del Cíe-
lo" que fué muy bien interpretada 
por las sefiorltag Leonor MeneSes y 
Erneliífa Fernández, y'por los jóve-
nea Ludgerlco Santander, Marcos 
Pérez, José Alejandro ' González, 
Francisco Fernández Méndez y Aqui-
lino González. La labor de estos ver-
daderos artistas fué (premiada con 
bastantes aplataos, 
LA LOTERIA 
El Besrundp premio del últlm0 sor-
teo fué vendido eu ecta localidad en 
el establecimiento del señor Pedro 
Truna y repartido según dicen entre 
personas trabajndoraa y de mediana 
posición. Al felic'tar a los agracia-
dos hacemos votos porque la For-
j tuna continúe sonrléhdoles. 
[ 15,1 Corresponsal. 
ALMANAQl E BAXUVT-BAILXIEBB 
PAKA 1925 
Pequefî Enclelopedla popular de la vida práctica, que contie-ne una agenda para cada uno de loa días del año, memen-to del año, historia del año, el año astronómico, y una colección de datos fltllea y curiosos, que lo hacen el al-manaque Indispensable del hogar. 1 tomo profusamente Ilustrado y encuadernado. - |0.60 ULTIMOS XiIBKOS KECISIDOS 
COMPENDIO DE ANATOMIA DESCRIPTIVA, por el doctor J. A. Fort. Verdadero memen-to que en forma sucinta pue-de recordar a los estudiantes antea del examen o antea de un trabajo práctico cuan-tos conocimientos han adqui-rido en las obraa, de con-sulta o en la cátedra. Ver- ' . slón castellana de la novena edición francesa Ilustrada con 205 grabados. 1 tomo en 12o. elegantemente encuader-nado f. 
LA OBSTETRICIA EN EL CAM-PO, por el doctor Alberto Bortón. Resumen de la apli-cación de los Conocimientos obstétricos fuera de las gran-des ciudades, donde muchas veces el médico no cuenta con elementos suficientes para po-ner .en práctica bus conocl-clmlentos. Edición Ilustra-da con grabados. 1 tomo en 4o. rflstlca. . . . . . . . 
LA UNIFICACION INTERNA-CIONAL DE LA LETRA DE CAMBIO. Tesis presentada paxa optar al titulo do Dr. en Jurisprudencia, Carlos C. Malagarriga en la Facultad de Derecho do Buenos Aires. 1 tomo en 4o. encuadernado. . 
ELEMENTOS DE HISTORIA DEL DERECHO. Colección de trabajos didácticos del doctor Horacio H. Dobranlch, 1 to-mo en 4o. rústica 
LA VOLUNTAD JURIDICA EN LA DOCTRINA Y EL CODI-GO CIVIL, por ei doctor Henoch D. Agular, profesor de Derecho civil en la Facultad de Derecho de la ciudad, de Córdoba R̂. Argentina). l tomo en 4o. mayor, rústica. $5.50 
EL MINISTERIO FISCAL. An-tecedentes, organización y re-formas por el doctor Alfre-do Avellaneda Huergo, Agen-te Fiscal de la Audiencia de Buenos Aires. 1 tomo en 4o. rústica., 
CONSEJOS A LOS NERVIOSOS Y A LAS PERSONAS QUE LES RODEAN, por el doctor H. Feuillade. Esta es una obra que sirve de guía para los méd!*03 y para loa enfermos es un breviario que les des-cubrirá las causas de su ner-viosismo y cómo pueden mo-dificó rio y por último para las familias es un manual en el que aprenderán la Influen-cia nefasta que por Ignoran-cia, ejercen en la evolución de ciertos estados neurasté-nicos. 1, tomo en rústica. , 
GOYA, Colección de 44» sober-bias reproducciones de cua-dros, dibujos y aguafuertes de este gran pintor, precedido de un epistolario del mismo y noticias biográficas publi-cadas por don Francisco Za-pa ter y Gómez en 1860. 1 vo-luminoso tomo en 4o. mayor, esmeradamente Impreso y lu-josamente encuadernado en imitación de piel. ^ . . . . 
EL ARTE QUE SONRIE Y QUE CASTIGA. Estudio crítico de los mejores humoristas de Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Norte-América, Por-tugal. Suecla, Austria, Suiza y Holanda, con la reproduc-ción de algunos dibujos de cada uno de ellos, por José Francés. 1 tomo en 4o. ma-yor, rústica 
TRATADO DE METALURGIA 
GENERAL. Estudio de loa 
metales, aleaciones, combusti-
bles y materias refractarla*. 
Tecnología metalúrgica, ope-
raciones auxiliares y complé-
mentarlas, por H. O. Hofman, 
del Instituto de Masjiachu-
«etta. 1 voluminoso tomo en 
4o. encuadernado I1O.O0 
LIBRERIA "CERVANTES", 2)H M 
VEIOSO Y CIA. 
Avenida ItaU» ea (antes Chülano). Apar-
todo 1115. Teléfono A-495a. Hahwa 
Ind. 17 m 
F U C A N O : 
Gentil de "formas, envueltlca en 
carnes, de cuerpo grácil, así ha de 
ser la mujer. Enflaquecimiento es 
una cosa, esbeltez es otra. Aquella 
es fea, horripilante, bella y graciosa 
la otra. La mujer ha de tener cur-
vas, bellas líneas y, buen cuerpo. La 
flaca no logra ninguno de esos pro-
pósitos, por eso, toda mujer que 
busque curvas y esbeltez, ha de to-
mar las Püdoras del Dr.* Vernezobre, 
que le dan carnés duras, salud y 
buenas formas. Se venden en todas 
las boticas y en Neptuno 91. Haba-
na. 
alt. lo. Oct. 
«1 .75 
11.20 
L o s r e m e d i o s c i e n t í f i c o s 
Son Innumerables los medicamen-
tos en todas épocas preconizados pa-
ra el tratamiento de las enferme-
dades del pulmón y de los bron-
Ouios. 
Pero entre tantos medicamentos 
como han acudido en el espacio de 
40 años al generoso llamamiento de 
la Ciencia, solamente dos han con-
servado sus posiciones en el favor de 
los médicos y de las familias; la 
Creosota y el Clorhidro-fosfato de 
cal. % 
¿Por qué? Porque son los que 
más seguros, constantes y duraderos 
resultados han dado siempre en Clí-
nica. Y si a mayor abundamiento 
van asociados racionalmente, como 
en la SOLUCION PAUTAUBERGB, 
al cholhídró-fosifato de cal creosota-
do, entonces constituyen el medica-
mento por excelencia, y doblemente 
encaminado a prevenir y curar las 
enfermedades del aparato respirato-
rio. 
Tales son los efectos de su acción: 
preventivos y curativos. En ambos 
casos, la Solución Pautauberge ha 
sido experimentada qon éxito cons-
tante en los Hospitales del mundo 
entero, así como en las Clínicas Es-
peciales de vías respiratorias. Como 
preventivo la Solución Pautauberge, 
se opone a la evolución de las in-
fecciones 'bronco-pulmonares; como 
curativô  posee una eficacia Incom-
parable contra las toses y catarras 
en general. Impidiendo el que la in-
fección bponco-pulmonar evolución^ 
ulteriormente hacia la tubérculo» 
sis. 
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j f A Ü I O S C L A S I f I C A D O S D t U L T I M A H O R A | 
URBANAS ;, 
a l q u i l e r e s 
; a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
RH AUQVTLJL E L 8BGUNDO P I S O D E 
I f n R 3 a * l 124. entre Belascoaln y 
^ u ^ l a n M baño lnt«raalado. Infor-
te lé fono A-446Í 
836 25 eco 
A G O S T A 5 
entre Inquisidor y S a n Ignacio, se 
* alquila para a l m a c é n o alquilar ha-
bitaciones. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
^Cuba, 50 . T e l í o n o A-8450 
6 d 19. 
S e alquila. Consulado 11, m a g n í f i c o 
apartamento, sala, comedor,' tres c u a r 
tos, b a ñ o intercalado, cocina, s e m c i o 
de criados, agua abundante, nueva 
c o n s t r u c c i ó n . Precio $100. S e puede 
ver a cualquier hora. Informan F-1936 
1066 
ALQUILERES D E CASAS 
E N C A L Z A D A 76. E N T R E D Y * B , E N 
una casa do huéspedes donde hay 12 
familias se alquila una espléndida co-
cina. Se pueden sacar comidas a la 
calle, siempre que la servidumbre esté 
limpia. 
352 22 oo 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
J E S U S DEL» MONTE. E N L A C A L L E 
de Dolores entr^ Coi rea y Santa Irene 
número 59, se alquila una hermosa ca-
sa, compuesta de portal al frente, sala 
y saleta corrida, 4 cuartos dormitorios 
baño completo intercalado, una hermosa 
galería, gran comedor al fondo, coci-
na de gas, un cuarto para criados, des-
pensa, pantry. un departamento alto 
con dos habitaciones, garage, dos habi-
taciones para la servidumbre. L a s lla-
ves al lado. Precio de alquiler $130.00. 
Para Infbrraes en general. Vedado, ca-
lle Dos No. 3. Teléfono F-2000. 
364 22 pe. 
MARIANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
COCINERAS 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A 
na fKlad desea colocarse limpia y asea-
da Tiene buenas referencias. No duer-
me en el acomodo. Calle San Joaquín 
número 48. A-3747. 
356 21^oc'_ 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S E s -
pañolas üna para cocinar y la otra 
para criada do comedor o criada de 
cuartos. Tienen buenas referencias y 
saben cumplir con su obl igación. I n -
forman en la callo 23 No. 90. esquina 
a B a ñ o s . 
395 21 oo. 
DB8BA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española nara cocinar y limpiar, para 
un matrimonio solo. Tiene buenas re-
comendaciones. Sab<i cumplir con lili 
obllpaciún. Concordia 199. 
399 21 oo. 
SOLARES YERMOS 
E S Q U N A 10 x 17 E N L A 
H A B A N A E S N E G O C I O 
Vendo una esquina a una cuadra de 
Toyo entre la calzada de Concha y la 
do Jesús del MConte, E s de fraile o de 
somi-ra. Mide 10x17. E s de mamposta-
ría y azotea. No es moderna, pero esta 
P a r a renta, vendo casa tres plantas. 
Mide 8x20. calle S a n J o s é , cerca de 
Leal tad, rentando $220.00. Precio: 
$25 .000 . , Otra calle Animas, cerca 
Galiano. tres plantas, moderna, ren-
tando $200, en $ 2 4 . 0 0 0 . Informan: 
Campanería . ' Habana 66. M-7785. 
Casas en ganga: Manrique, dos plan-
tas. 320 metros, antigua rentando 200 
pesos en $27,000. Agua redimida. E s -
trella cerca Angeles, dos plantas, ren- j _ 
tando $90 en $ 1 0 . 5 0 0 . S a n L á z a r o . poncjeros Gran o c a s i ó n . U n a casa con 
cuatro a,ños de contrato y todos los 
enseres de una fonda, con f o g ó n da 
C O \ J l N ( I () \ \ A CIO.XAL 
MK.NDIKTISTA 
Se clip a todos los elementos men-
BardlfiM. 21 o<t. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
COCINEROS 
cerca Palisades, una planta, 170 me-
tros. $15.000. Crespo, cerca S a n L a - _ 
zaro. dos plantas. W - W ' J j ^ " ^ ¡ M e n a S T v S e por !a mitad de pre-
C a m p a n e r í a . Habana 66, M-77o5 
tuyen e i l a C o n j u n c i ó n L i b e r a l , para 
la r e u n i ó n que t e n d r á efecto en el 
C í r c u l o ce Gal lano, n ú m e r o 12, altos, 
el m i é r c o l e s , 2'¿ de los corrientes! 
a las 7 p- m., a fin de tratar asun-
tos Importantes relacionados con la 
c a m p a ñ a e lectoral . 
Mifíuel Alonso Pujol, Pres iden-
te . Gustavo (i. .Montes, Secretario. 
r v . - i i w j « l a n f a . ' L u c c n a y M a r q u é s G o n z á l e z . E n la Oportunidad. Vendo casa tres plantas ^ . ^ ^ ^ ^ A1_ 
c ió , en Neptuno 210. moderno, entre ^ ^ f ^ ^ T J S ^ A ™ LA i , s> <i r _ i_ i VAMfl ARDIA LIHKKAI> J)K K X -
moderna, frente canter ía en lo mejor j ., • 
del n ia lecón . 187 metros, renta $ m | q u ^ r * / U -
precio $56,000. Otra dos plantas. mo- | ; 
derna, renta $190 en $23.000. Otra B O D E G A S 
21 oc 
COCINERO Y l i K P O K T E R O MUY F I - , . . _ . 
no. blanco, solicita tasa particular u | calle Merced cerca tgido, dos-plantas. 
hotel en a'cludiid o el campo, con 
buenas garant ías . Teléfono A-309C, 
Cuarteles número 3. habitación 18. 
3:;:i 21 oo 
M í o s 
E N MARIANAO. C A L L E D E SANTA 
Catalina y Medrano. frente al tranvía 
de S / ta Ursula y el Hipódromo, se 
alquila casa nueva con cuatro cuartos, 
sala. hall, comedor, cpdna, baño., ga-
rage con servicios y habitación y pa-
tio grande. Nunca falta agrua. L a l la-
ve en ' la bodega. Infrrmes: Real. C0. 
Teniente Rey, 30, Teléfonos A-3180 e 
1-7417. 
350 / 23 oo 
HABITACIONES 
21 oct 
H A B A N A 
P I E L E S 
Se arreglan 
altos. T e l . 
348 
y reforman. Neptuno 139. 
M-8374. 
23 oc. 
COMPRA í VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Se alquila un departamento y una 
i h a b i t a c i ó n a precio de s i tuac ión a ma-
Alquilo una esquina en la calle de trimonio u hombre solo, muy fresco, 
S a n R a f a e l , de B e l a s c o a í n a Gal iano, ! agua abundante en Estrella 6 112 y 
dos plantas, en cien pesos. Doy con-;olra h a b i t a c i ó n con vista a la calle 
trato largo. E s un buen negocio para |en Revillagigedo 71. 
el que quiera establecerse. Puede sa- I684 23 oc. 
l ir de balde el bajo. Benito de la V e -
¡ COMPRO E N " L A SOLA". U N A E S -
1 quina que s© es té p i a n d o a la Com-
pañía y no quleranlsegulr con ella. 
Ha d i tener poco desembolso. Si. le in-
teresa llamo de 10 a 12 al M-1725^ 
387 21 oc. 
ga, CorraJes 59 . Trato con el ¡ntere-
eado. 
337 22 oc 
S E A L Q U I L A N 
Villegas. 7 aptos. 2 baños, amueb Í160 
Compostela, 3 aptos, amueb. . . $70 
L a Sierra, 8 aptos, sin muebles, 
garage. . . . 
Víbora, 5 aptos, amuebhuia, jard. 
Bungalows americanos. Buena 
Vista. $45 hasta 
Habitaciones amuebladas, con o 





S E N E C E S I T A 
Casa amueblada para un matrimonio, 
de $125 a $150.. 
Otra para 4 adultos, cuatro cuartos dor-
mltorjos, 2 baños, garage, etc. Ciudad 
o suburbios, de $250 a $300. 
Para alquileres de casas ,y venta de 
propiedades vea a: 
B E E R S A N D C O M P A N Y 
SAN L A Z A R O 222, S E A L Q U I L A UM 
departamento con 2^, balcón a la calle 
y 14 baño en el ú l t imo piso. $30 dos 
meses eñ fondo. E l portero. 
344 21 oc. 
H A B I T A C I O N E S M A G N I F I C A S CON O 
Compro una casa de una o dos plan-
tas, antigua o moderna, de cualquier 
precio siempre que sea razonable. 
C a m p a n e r í a . H a b a n a 66. M-7785. 
396 21 o c 
U R B A N A S , 
VENDO. C A L L E SERRANO, JUNTO 
da española y criolla, servicio esmera-
do. Neptuno 156. T e l . A-1219. 
389 21 oc. 
S E A L Q U I L A N U N A A C C E S O R I A Y 
varias habitaciones interiores en Facto-
ría 49 , cerca del Campo Marte, entre 
Gloria y Misión, muy vistosas y boni-
tks. 
380 21 oc. 
S E A L Q U I L A VNA H A B I T A C I O N PA-
r a , tres hombres, a $30 cada uno sólo 
se desea- sean personas decentes, amue-
bladas y con comida, luz y teléfono. Se 
alquila a uno sólo; otra más chica en 
$35 amueblada, con todo el servicio. 
Informan: Cárdenas 3. S 
188 20 oc. 
Tengo diez desde $2.000 hasta $8.000 
l L M P L E A I > O S f>K P R E S I D I O V E L K . I 
MKXTOS afim;s 
P o r este medio se pone en cono-' 
c imiento de los miembros que in-! 
l egran esta A g r u p a c i ó n y del pú- ] 
blico en general , que por c lrcuns-
aerso a la a]t,lr 
t r a í a . Ue Ü < * u ¿ ^ 
A M I G O S 1>EL 
Se cita Por 
dei General í 
^ Para 
^ Empresa "Toi6n^ f 5 
número 3 ^ 
n las 4 de la ? \ m t S 
asuntos de g r a n S 
Sc' suplica a t v f t ^ l 
a t e n ú a a ¿ ^ V ! 
D r J 
«•ntre Fuentes y 18. Manuel Couto 
I'az, de 5 p. m. en adelante. Reparto 
Alinendares. 
367 21 oc. 
moderna, 240 metros, $33.000. Infor-
ma : C a m p a n e r í a . Habana 66. 
Cerca al Parque Central . Vendo calle j 
Zulueta, casa tres y medias plantas, | B O D E G A E N $ 2 . 5 0 0 
de azotea, mide l 0 x ¿ 3 . bajos, c ó r n e r - : ^ $I 500 de contadü y el resto a pla-
ció,' altos, fam¡lia%, rentando por con- «os . Belascoaín 64. altos «ntre Zanja 
trato $500. Precio $70,00. Informan y Salud: 
C a m p a n e r í a . Habana 66. M-7785. 
396 21 oc. 
c U ^ d a ^ 
L U J O S A R E S I D E N C I A , E N E L 
V E D A D O . P A R A F A M I L I A D E 
G U S T O , E N C L A V A D A E N U N O 
D E L O S M E J O R E S P U N T O S , 
V E N D O . S I S E D E S E A , A M U E -
B L A D A , E N $ 8 0 . 0 0 0 . 
S E D A N F A C I L I D A D t S 
D E P A G O 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
Sola en esquina, vende diarlo $50; $30 
koii de cantina. Se puede quedar a de-
ber $1.500 a'pagar a plazos cómodos . 
Sr. Quintana. Belascoaín 54, altos, en-
tre- Zanja y Salud. 
B O D E G A E N $ 1 . 5 0 0 
Vale $3,000. Urge venderla por no ser 
su dueflo del giro. Informa: Quintana. 
Belascoaín 54, altos, «ntre Zanja y Sa-
lud. 
tiesta anunciada para hoy, domln 
go, d í a 19, a las ocho de l a noche, 
en barrio de Cayo Hueso; ver i f i can ' 
doie solameitte, a las dos de la tar-
da en la casa n ú m e r o 70 de la ca-
lle de Hospita l , entre San J o s é y 
Val lo , el acto de toma de p o s e s i ó n 
de la J u n t a Direc t iva blecta el r a -
sado domingo. 
P a r a dioho acto quedan expresa-
mente citados los s e ñ o r e s que inte-
?.ron la J u n t a Directlvia y ffiérnta ele-
mentos 'pertenecienteB A esta A g r u -
pac ión . 
S e erparece la m á s puntual asis-
tencia . 
Pedro S . B R A X L Y . 
Secre tar io . 
G R A N B O D E G A E N B E L A S C O A I N 
Valide diarlo $80.00. Todo de cantina. 
Informa: Quintana. Belascoaín 54. al-
tos. A-0516. 
C U B A 50 
5 d 19. 
sin muebles, con toda asistencia, comí-1 al tranvía, casa de dos plantas portal. 
sala, comedor, un cuarto, cocina, altos 
tc-rwaza, tres cuartos, baño, 8 112 por, 
38 varas y un terreno al lado de 8 x 
38, en $12.000, casa y terreno. Infor-
ma el señor González, calle de Pére*, 
50 entre Ensenada y Atarés . De 2 a 6. 
1731 18 oc 
B O D E G A E N $ 9 0 0 0 
Vendív en una calzada de mucho trán-
sito: contrato 6 años, alquiler $55; ven-
tn diaria de $70 a $80; $30 son de can-
tina. Se garantiza. Informa: Quintana 
Belascoaín 54, altos. 
G R A N C A F E 
LOS P O P U L A R E S D E LA AGESELA 
D E L IíOUVRE 
Pro-Menocal 
Digno del mayor or^comlo es la 
labor que viene real izando l a Co-
m i s i ó n organizadora del gran mee-
ting que t e n d r á efecto en la. aoche 
del lunes, veinte del ac tua l , en la 
h i s t ó r i c a A c e r a . 
J ó v e n e s e n ü u s l a s t a y decididos de-
fensores de la C a n d i d a t u r a Conser-
vadora, entre los que se dist inguen 
VENDO E.\T L O S PINOS F E E N T E A L 
paradero, una casa de madera y tejas 
francesas; mide 6 x 45 varas. Tiene 
portal, sala, saleta, 'tres cuartos, coci-
na y demás servicios. Precio $2.980. 
Informa el señor González, calle Pérez 
número 50, entre Ensenada y Atarés, 
de 2 a 6. 
1730 1$ oc 
C A L Z A D A 76, E N T R E D Y E . SE A L -
quilíl un apartamento independiente. 
O ' R e i l l y . 9-1 ¡ 2 . T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 j ^ n ,uz y te léfono y un ^ porU1-
y M - 3 2 8 1 . 
quipren personas decentes. 
551 
C 93C3 d 19 S E NECESITAN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
S e alquilan en el 95 ds, B e l a s c o a í n los 
m á s c ó m o d o s y bien decorados altos, 
con abundante agua, propios para 
personas de gusto. E n la portería de 
los mismos informan. 
326 28 oc_ 
E N $75 S E ALQI ILAN L O S BAJOS D E 
la casa de dos ventanas San Uafael 152-
H , entre Ooi.endu y soledad, con sul i, I «p. w n -it \ 
saleta. com¿dor. cuatro grandes h*b.I-,IM5 
taclones. baño y servicio de cnlados. L a 
llave en la botUíga de Oquendo. Infor-
mes. A-número 18, esquina a CalzafLi. j D E S E A C O L O C A R S E DE MANEJADO-
S'IO "2 j ra o criada de mano una muchacha es-
" pañola . Informa el -Conserge del DIA-
Se alquilan los altos de S a n Rafae l j D I o de l a marina. Teléfono A - i m 
n ú m e r o 120 3!4, esquina a Gervasio, 
KN C A L Z A D A 76. E N T R E D Y E SE 
desea una criada para servir a una 
señora sola. Se paga poco sueldo. 
22 oc 
M A N E J A D O R A 
española en San Nicolás 142. 
3C3 » 21 oc. 
COCINERAS 
propios para persona de gusto, con 
abundante agua. Tienen tres habita-
ciones, sala y saleta. L a s llaves en la i SK solicita una cri 
portería de la misma. Informan. 
327 28 o c _ 
Ü A L Q U I L A U.V PISO A L T q . '4i4, 
amplio, nuevo. Elegante, gran baño, 
mucha agua. Linca entre G y H, Ve-
dado. A-4729. 
3 45 21 oc . 
R E F U G I O 20. S E A L Q I I L A N ESTOS 
l í ennosos bajos, con 6 habitaciones y 
baños intercalados. Precio $130. Infor-
man en los altos. 
355 21 oc. 
A G U J A R 51 
Se alquila una casa. Tiene 4 habita-
ciones, una buena sala, comedor, coci-
na, baño con bañadera. abundante agua. 
ñola, para cocinar y limpiar casa chi-
ca en Centurión No. 4, Loma de -Cha-
pie, Víbora. Teléfono 1-5427 
_ ^ 9 _ i 23 oc. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E U A Q U E 
sepa bien su oficio y sea muy aseada. 
E s para corta familia. J e s ú s María «0 
' 388 21 oc. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cotinar y limpiar, que duerma en la 
casa, buen sueldo. Calle General JA\-
cret entre J . Delgado y Gulcurla Pé-
rez. 
375 99 nr-
Calle de Animas, casa de tres plan-
tas, de canter ía , hierro y cemento ar-
mado, cielos rasos en $16.000 y re-
conocer igual cantidad al 7 por 100. 
M I G U E L F . M Á R Q U E Z 
C U B A . 50. 
5, d 19 
C A L L E 19 
Cerca de un parque, vendo casa de 
dos plantas, con techos m o n o l i t o s , 
y capacidad para numerosa familia, 
sin garage, en $25.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 50. 
5 d 19 
C A S A S Y S O L A R E S 
Me quedan varias -casas en los distin-
tos Repartos desde $1.900 hasta $30,000 
y doy facilidades de pago. Varios do-
lares de esquina y de centro, desde: i i r>' • 
$1.50 la vara, hasta $15 vara. Tengo, Alturas del K i o Aimcndares. Calzada 
para personas de poco capital. Infor-|J„ M , „ „ • „ , , i a -i i 
mes: Díaz entre Fuentes y 18. R e p a r t o . ^ iVlananao esquina a la Avenida de 
Almendares. T e l . 1-7001. Manuel Cou-
to y Saz, de 5 p. m. en adelante. 
366 21 oc. 
Esquina para establecimiento. A una 
cuadra de Egido, vendo una casa con Vale fio.ooo. 
267 metros de sunerficie a $100.00 
metro. Miguel F . Márquez . Cuba 50. 
5 d 19. 
Vendo cerca del Parque. Vende diarlo 
$100: es ganga Véame Sr Quintana, i ̂  s e ñ o r e s ¡Miguel* A . P e r e r a , " R 0 -
Bfla 1 oain o4. altos entre Zanja y Sa- , , . _ , 
lud. •> •> . Igfelio Rtquellme. E d u a r d o Coromlnas 
O ' 1 los doctores J u a n M . V a l d é s G o n -
C A F E Y F O N D A M^162 ? Santiago M u ñ o z , v ienen la -
Vendo en una gran calzada de mucho' lí0r&1,ldO con gran é x i t o « n l a difl-
. 1^nS|to. contrato 6 a ñ o s . Precio $8,000 c l l m i s i ó n que se le h a confiado de 
la o r g a n i z a c i ó n |f d i irecc ión d » la 
C A F E C A N T I N A E N $ 7 . 0 0 0 
Vendo en el centro de la Habana, con-
trato 6 años, alquiler Je queda a favor 
citada f i e s ta . 
H a n obtenido el valioso concurso 
de oradores tan dist inguidos como 
Esquina en Calzada en la V í b o r a , 
para establecimiento a $ 2 2 . 0 0 vara . 
Miguel F . M á r q u e z . Cuba 50. 
5 d 19. 
altos entre Zanja y Salud. 
358 26 oc. 
$50. informa: Quintana. Belascoaín 54 ¡ A u r e l i o Alvaxez, Miguel C o y u l a , R i -
cardo Dolz, Car los Manue l | de la 
C r u z y J o s é Mar ía Col lantes , maes-
V I D R I E R A D E T A B A C O S . C I G A R R O S 1tr0S 06 l a I>alabra-
y qulncaíla, se vende jior enfermedad. L a A c e r a lucirá, e sa noche una 
V l J l y , \or pun.t«n/>de Ia Habana ur - 'br i l l an te i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a y un 
gente y una en $800. con buen contra-1 _ , , , 
to y poco alquile». Razrtn. Bernaza 47. Precloso adorno f l o r a l . 
| O j o ! A $ 1 4 . 5 0 0 cada una ventJ0:doSos ge ¿ ^ ^ J ^ 3 , de 7 a 8 y de 12 a i A u g u r a m o s un l i sonjero é x i t o a 
tres casas próx imas a Infanta y a S a n 
Rafael . Rentan $130, son de 2 plan-
tas, modernas y tienen sala, saleta, 3 
cuartos, b a ñ o , cocina, etc. Informan: 
de 12 a 2 p, m. en el A-4117. 
361 23 oc. 
P R O F E S l O l i 
^ ^ ^ ^ ^ 
„ ABOGADO y V - M 
San Ignacio. 10 e l q J í . ? ^ 
20235 Teléfono A 62« 
" f é l i p e ^ r í v e r ^ y 
R a f a e l de Z é n d e s u i v f ü 
MANUEL DE CL\C^ 
RECIO DE MORaSí 
ABOGADOS 





• Declara •' 
Juicios '.Sumarios i 
tives Declarativos. Dedü 
Herederos, Testín^ntar. i 
tos. Asuntos Caviles fe.^ 
tencmbo-AdminlsiraUvoa H 
•iJ^arlamento 2:1 ' 
„ HABANA 
Teléfono M-H72 
M A N U E L JIMENEZ Ufl 
F E R N A N D O 0RT12 
O S C A R BARCELO 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z RAI 
ABOGADO Y NOTAHIo] 
San Ignacio, 40, altos, entre ol 
Obrapía, teléfono k%m 
D r . M A R I O D E FRANCO 
_ ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. felílo»! 
Estudio privado, Neptuno. 221 










B O D E G A 
los muchachos de la A c e r a del L o u -
vre, los que s iempre Irán sabido po 
SOLARES YERMOS 
AUTOMOVILES 
Btien contrato, mucho porvenir, buena 
venta actual, está, dejan.do una utilidad 
aceptable, pero no se puede atender. 
So trata razonablemente para • 
*n proporción, pero no se desean "gan- s e VKND'E UN F O K D E N J100. T I E N E 
güeros". Teléfono A-0283, informarán, muy buenas gomas. Informan en Aguí-
B A R B E R I A 
.Buen contrato, mucho porvenir, bien v.^».*^.., . — -
Alturas del Rio Almendares. Se ven-1 instalada, ¡aatft dejando una utilid<id de una Mlchelin de cuerda, sin pestañas , 32 
Uc „^;^,^c U * - . 1 . d más del 10 0|0 de su costo que e.s pe-; por 4. 1|2, nuevas y selsj cámaras casi 
den IOS mejores Jotes de este Kepar qUefio, pero no se puede atender. Se 'nuevas. Michelln, Clavel. 12-B. Teléfo-
la. 11G, habitación 115. 
42 21 oc 
GOMAS S B V E N D E N GOOD Y E A R Y 
to. S u á r e z y Mendoza. Amargura 23, 
t e l é f o n o M-2812. 
331 21 oc 
vende en proporción. T e l . A-0283 In-luo A-0406 
S A U L S A E N Z D E CALAHQ 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o Sáfenz de Calal 
PROCUEADOR 
Se hacen cargo de toda clase 
tos Judiciales, tanto civiles r 
mínales y del cobro do cuca 
sadas. Bufete. Tejadillo, 10, 
A-5024 e I-3S93. _ y iejiuno, 
C J767 
J U L I O M O R A L E S C O E l l — 
J O S E F . CASTELLANOf ^ ^ 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadi. 





— " — " " T .Spe. señe 
I x d o . R a m ó n Fernández U « 
ABOGADO Y NOTARIO ^ ¡ Habana, 57. Telf. A 
formaj-án. 
394 
334 25 00 
21 oc. 1; 
™ l DINERO, E HIPOTECAS Alturas del R í o Aimcndares. 11.200 
varas en lo m á s alto del Reparto. Se I para hipotkcas. . ticnoo- $120.000. 
divide en parcelas. S u á r e z y Mendo-11'0 doy lo mismo para fincas rús t i cas 
za . Amargura 23 , t e l é fono M-2812. 
330 21 oc 
LIBROS £ IMPRESOS 
• B R O S E N G A N G A 
que urbanas. Voy a Cuanabacoa. Reg la ¡Dicc iopar io hispano americano, 28 to-
Dcs Pinos, Arroyo Apolo, etc. Kmpedra-1 mos, $100. L a mejor mús ica del mundo 
do 17,- de 8 a 12, Suárez López. 
. 21 oc. 
COMPRA Y VENTA D E 
VKNDO CASAS KN PARA RENTA. 
Lealtad dos plantas renta $2U0 $22.000 i ]yj.28 j 2 
Calle Blanco, dos plantas, moderna, ren-
ta $170, $17.. 000. E n Manrique, renta $180, $2'4.000. Gloria, 3 pisos, rema. 
la Paz , esquina de fraile. Tenemos i 
11.200 varas que parcelamos. S u a r e i j 
y Mendoza, Amargura 23. T e l é f o n o 
10 tomos, $20. Biblioteca Internado 
nal de obras famosas, 27 tomos, $15. 
Historia de España, por Pi y Margall. 
S tomos. $40. E l comerciante moderno. 
4 tomo^, $15. Historia de la guerra, 
completa, $22. Don Quijote de la Man-
cha, 2 tomos grandes, $10. Cuba Con 
329 21 
$150, $15.000. Hay otras m á s . Tengo / A | f „ _ _ e J ^ i R ' AÍ-í-^J-u: A -1 
dinero para hipotecas en todas cantida- ^ " U ™ 5 de' K i o Aimcndares. Avenid 
cies, con buenas garant ías . Informan: 1-1312 y Amargura 44. 
383 21 oc. 
CHAÜFFEÜRS 
caliente y fr ía . Sus balconeas dan fren 
te al Parque de San Juan «fe Dios. E s i u ,7 "'i i ' 
muy propia para un doctor. También | „ . ! i r . , , . . c o n . Práctlca <3e 
V I L L E G A S 81, BAJOS, S O L I C I T A N UN 
sirve r a r a oficinas. L a llave'en. el Café' !¡!Parto y,tralgan referencias que acre-
de al lado. 
305 21 oc. 
E N C A M P A N A R I O Y CONCORDIA SK 
alquila el primer piso alto, acabado de 
construir, con sala y antesala, decora-
da y con columnas. 4 cuartos, baño com 
pleto. Intercalado, con calentador, cocl-
clna de gas, servicio y cuarto de cria-
dos. L a llave y su dueño en el segundo 
piso, entrada por Concordia. 
373 $3 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S - D E "LA 
casa calle Obispo 107. Informan en los 
bajos. Zapater ía . 
376 23 oc. 
diten su honradez y buen servicio. Ca 
mión F o r d . Sueldo para empezar, $70.00 
mensuales secos. 
382 22 oc. 
VARIOS 
i S O L I C I T O UNA PKHSONA Q U E T E N -
ga $200 para comprar un negocio esta-
blecido en el mejor punto de la Haba-
na . Usted emplea el dinero y está, a l 
frente de 61. Oficios 76 esquina a Luz 
de 8 a 11, habitación 28 1|2. 
398 21 oc. 
T H O C A D E R O 57, A L T O S IÑÜ^PEÑT-
dlentes, frescos, tres cuadras Prado.' 
Síila, saleta, 4 cuartos, doble servicios. 
Llave en los bajos. Informes Teléfo-
nos M-7441 o A-3463. pero llamando al 
Sr. Díaz . E s casu Huéspedes . 
369 21 oc. 
, SK A L Q U I L A N LOS B A J O S I N T E U I O -
res de Suárez 108. L a llave e Informes 
en los altos. 
. 371 21 oc. 
Estrella 153, moderna, sala, saleta, 2 
habitaciones, cocina de gas, patio, $50 
L a llave en la bodega. Informa doc-
tor Cuadrado. Habana 58. F - 4 5 1 7 
385 23 oc. 
S E OFRECEN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
Se alquilan ios amplios y esp léndidos 
altos de S a n Rafael 71. Informan: 
S a n Rafae l 69 , de 12 a 2. T e l é f o n o 
A-2G69. 
354 * 21 oc. 
VEDADO 
VEDADO. 3 E A L Q U I L A . PHOPIO P \ -
ra un matrimonio o corta familia, la 
planta baja de te. casa 25 número 371 
con todo confort, modernís imos Su due-
Bo «p los altos, te léfono F-1507 
325 !1 oc 
S B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N R E -
cién llegada para criada de mano o 
manejadora. Informan en el A-6207. 
j 3:'C 21 oc 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
de criaba; sabe cumplir con su deber-
tiene que ser en casa de moralidad! 
Calle 23 número 24, entre H e I Ve-
dado. ' 
_ 338 2! oct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora para nlfie de meses. Entien-
de un poco de cocina e informan ©n 
Santa Clara, 4, fonda. 
343 2! 00 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano y otros 
quehaceres de casa. Tiene referencias 
Informan Zanja 100, cuarto No. 20 
357 21 oc. 
C A S A E N C A R L O S I I I A $ 5 5 . 0 0 
M E T R O ó ' / z x 2 2 
Vendo una casa antigua en la calle de 
T R E R í T O S Y V A Í O R F S temporánea, 33 tomos, $lu0. Anales de 
C 1 \ L Í > . 1 U J 1 f n l i V l V L i J Cuba, 3 tomos. $20. Historia de la es-
— clavltud de Saco, $40. Papeles de Cuba 
I por J . A . Saco. 4 tomos. $40. Colec-
ic ión de la guerra ilustrada en francés, 
$25. Novelas en francés a $0.30. Impo-
'slble detallar el sin número de obras 
I y entre ellas muchas de autores cubad-
nos agotados. Librería Internacional. 
J_ i ai- j •» .• . Maiftiel Barrueco. Prado 113. Telefofll 
de los Aliados casi esquina a la linea Compro grandes y p e q u e ñ a s cant i - i ^.7,^!; 
del tranvía . Parcelas de 600 varas, dades al mejor tipo, o p e r a c i ó n en el 370 31 oc-
S u á r e z y Mendoza, Amargura, 23, te- acto. T a m b i é n facilito dinero con ga- A V I S O A L O S S R E S . N O T A R I O S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N f í T 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y 
Abogados. Aguiar 71. 5o. 





M A R C A S Y PATENTE ^ 
DR. CARLOS GAuATB 
ABOGADO 
Cuba. 19. 'elé:fo 
C R E D I T O S G O B I E R N O 
A P R O B A D O S 
lé fono M-2812. 
328 21 -
rantía de dichos crédi tos . Trato di i 
recto con los interesados. Celestino ¡ 
oran ganga, en IX) MEJOR de L ó p e z , Aguiar. 78, bajos, entre O Rei -
Santiafío entre Jesús Peregrino y Sa- |Luyan6. a una cuadra de la Calzarla 11 c t 1 Irv. M-^A17 
lud. Tiene un contrato de dos alios y ¡ «e vende un solar que mide 12x2-^ muy y *3an Juan ae L',os» i V l ^ U l / . 
renta $75. Mide C 1|2 por 22 metros; 1 barato. Informan T e l . 1-7512. í 
fabricación y terreno a $55 metro den-1 347 * 21 oc. 
tro de dos años vale a $80. Miren qué IJ7, 
negocio. Vidriera del Café E l Nacional, 
A-0062. San Rafael y Belascoaín . Tel 
Sardifias.' 
372 21 oc 
C A S A E N B E L A S C O A I N 
M O D E R N A 
Vendo en Belascoaín. de los Cuatro Ca-
minos a Reina, una casa moderna de 
dos plantas y media los^ bajos están 
proparados para establecimiento. Mide 
6x16. E s t a es la calle de más porvenir 
que hay por ser toda ella comercial. 
Esto es una verdadera ganga por su 
renta, pqr su construcción y por el 
punto y para m á s detalles. Vidriera dei' 
Café E l Nacional. San Rafael y Belas-
coaín. Teléfono A-0062. Sardiñas . 
372 21 oc. 
S E V E M ' i : E N MALO J A C A S I E S Q U I -
na .1 Campanario. 170 metros a $55.00 
metro, con fabricación. No corredores 
Informan: A-3317. 
368 21 oc. 
1912 28 oc 
Carlos I I I . Vendo en esta gran Ave-
nida a $30, parcelas de sól ida cimen 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O 
D E P A D U A " 
P U B L I C O S 
E n la librería " E l Dante", Avenida 
¡de M á x i m o G ó m e z (antes Calzada del 
Monte) No. 119. esquina a Angeles, 
|se vende la cartilla para ir al Colegio 
Electoral el d ía de las elecciones, que 
j contiene lo que interesa conocer a 
¡los Notarios que vayan a las \Junlas 
Municipales Electorales el d ía prime-
ro de Noviembre. 
tkción con el frente que se desee. I n - j P H m e r a enseñanza y curso preparatorio 
fnrman en f>I A 4117 J _ 19 - O ^ I para comadronas y enfermeras. Clases rorman en el A - ^ l l / . de IZ a 2 p. n | . l S ^ r n ¿ y nocturnas. Pocito 26. i.a-jos. 
374 21 oc. 
360 23 ;;28 25 oc 
C A S I T A S F R E N T E A L P A R Q U E 
D E P E Ñ A L V E R D E 6 x 2 0 
Vendo frente al parque de Peñalver. 41 
S O L A R E S A P L A Z O S Y A L 
C O N T A D O 
v . „ j - . c „ „ , „ „ c. , T c , v ninas, a aomicwio. nauia. y esunue A^niLTrtn A £ „Sl,-ire£ Ijf>So,;l 7 correev> inglés. Informes teléfono A-Ampllaclon de Mendoza. Condiciones de ,, iñ • 
pago, el 10 010 de contado y el resto en o"'.. 05 00 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Desea obtener :ilgiin;ia clases de niños 
niñas, a domicilio. Habla y escribe 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
D R . 0 M E U 0 FREVfó 
• ABOGADO Y NOTAW0 
Asuntos civiles y g ^ g l 
cios. Rapidez en el ¿-?a^u l 
crituraa. entregando con su 
cíén ccisulai T a . ¿ e s t i n a j ^ 
joro. Traducción para pro' 
documentos en U » » 1 * ^ 




Doctores en IWedicisa 
G 
'«Cío. 
D r . A B E L A R D O 1 $ ® 
trasladado *«» " ^ S j 
de Alome tu, a Monte 
y tíaii Aicolas. .̂.fprmcd11* 
y Especialidad en **™?éSñ 
ñoras, partos, v * " 6 ^ ^ y 
medades del pee - - ^ ^ 
en todos bUb pe" j yeccí«B«» 
enfermedades por w y t 
nosas. >feosalvarsaD, 
general. ^_„tig par» Pfíf 
San Nicolás >pi ^ B e ^ i 
Lázaro. { " " ^ l * 
vasio. Todos los día 
léíono A-SSIM» 
100 meses. Sr. Quintana. Belascoaín - "—' 
— ; F A B R I C A S U N I D A S D E V E L A S , 
^os ie4- á,t08, entre ZanJa y SalU(1 C L A S E S A D O M I C I L I O E N P A G O S , 
c m / I A M A I c e S E M N A L E S 
. Traía»116',. 
Medicina int,;r"f,ia inil»01^; 
la U ^ f t 





cía en fachadas, por ser punto de' ex 
hlolclén, y el que desee adquirir una o 
todas, puede avisarme en San Rafael 
y Belascoaín . Vidriera del Café . Telé-
fono A-0062. Sardlñas. 
372 21 ob. 
H O R R O R O S A G A N G A 
Vendo mis casas de Pocito y San Anas* 
taslo para liquidarlas en la primeríi 
oferta razonable, con portal, sala, dos 
cuartos, comedor.- cocina, servicio com-
pleto y espléndido patio. Decorada. A 
la brisa. En las mismas todo el día 
y en Corrales 55 altos, de 11 a l y de 
5 a 7. Martín Pérez . T e l . M-íri56 
381 21 oc. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo un . chalecito manipostería 
( S . A . ) 
C O N V O C A T O R I A 
I i.'acultai.v". 
ií cumplimiento del acuerdo t 0 - | « f " ^ ^ í ^ 
a ui^. )-— ^ — 
P O U C U N I ^ 
L Medicina / fí'H 
Facultativo, i J S y J 
ca,-, Lázaro, ivuecW"-
v devuelve el dinero mado por la Junta D. .ect iva de es 
Quintana. Belascoaín 54. altos, entre recibido si el ahimno no adelanta. Lo rorT1Dañía con fecha diez y Siete del | 
Zífnia y Salud. A-0516. mismo da clases a uno que a dos her- '-""'K0"1 ' i 
26 oc. manos. Líame y él le v i s i tará . Telé- actual, por la presente se convoca a 
sk VENDÍ a plazos d» heumoso f'^r-9 M-4S37-*vlrtudes -'• 21 oc los accionistas de la misma, para la 
fcj.^dSfS.Í&.í J Í S r b á S ? - . r r w n r . r ^ m ' . c . ;J,U,n'a ^ ^ f ^ - ^ 1 
í - i r . í ' ^ s ^ . r s ^ - i ? R i ü í B l E S y p r e n d a s 
y próximamente a una cuadra del ' -
vía uar la Avenida de Acosta a $190 
vara. A . Onerra. San Joaquín 50 Te-
léfono A-7712. 291 
itres del actual, a las cinco de la tar-j 
^ ! d e en las oficinas de la C o m p a ñ í a , i 
ZOh. r x 3wiÍC(Sfife U K U r o V 
j l Ueparto Santos ra. primera 
Suárez calle de Paz entre Santa KmiliH dero númer 
P A Ñ O B A R A B I L L A R 
. situadas en i n n : a a a runic iu tw..~ 
muv barato por no ser este ml , . n t t*r Ae 
sólo me queda para tres o v dos, en el L e r r o , para tratar uc 
i » 
S n A« . V * * ? ? 
1étono M-"»»- Befiortf^ 
íerniedades ^ j i n í ^ g 
v pulmones, üíUüS. g 
yanta. Nana > 
lüectric.dad ^ s í í H ¡ * á 
veucaas V ^ A ^ de \ 
tumo y . i S j e 1 '• " fr 
^ ' i f o d g u i t a s « 
^ r e c o r d 
c o D s u , t a y a r ^ paños. Ks franc;s de lana pu- í <.'n,,,Vnf/>e • solar en to mejor del   .-, n l  clase. Puede verse en L l n - lo6 asuntos S.guicntes. 
Primero: Sobre la nulidad y ratifi-
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
..c o 2, entre Clavel y LHnás, 
y Zapote. Mide inxr!7. Terreno llano y de 11 112 a 1 1|2 y d« 6 a 8 pi m. • j ^ . ^ - U , fn. 
^ firme, con dos l íneas de tranvía ñor 340 24 oct cacion d e t e r m i n a ü o s acuerdos to 
.,3-6.0P ^ a mamposteria. y azotea. j6aquin ^o^ A-77V2nt' "V Guerra- ^ L \ y i s ü ' s o L C r p b R ~ i : Ñ ' " p K s o ' L I M P I O mados por las Juntas Directiva y C e -
jen $5.000 un chalet c.>n seis habita-' 
clones en $9.300. Informes en Fuentes 
y O'Farri l l . bodepra. T e l . 1-7077. Véa-
me o llame de 10 a 1. 
378 21 oc. 
P A R A M E D I A D O S I>E O C T L B K E Escobar, cerca de S a n L á z a r o , vendo 
una bonita casa de dos plantas, nue-
v a , rentando $160 en $14,000. Miguel 
F . M á r q u e z . Cuba 50. 
5 d 19. 
392 2 nv. \y rt-paro una máquina de coser para ne).aj ¿ esta C o m p a ñ í a 
r>j-~T\s-\ ^/-MviTr» a tz-n t-. r ^ ^ , ^ , . „ familias. Uarnizarla y nUnielarla, con- _ , _ , », ,. • i • / 
C E D O C O N T R A T O D E T E R R E N O vénclbnalmenu. Paso a d.-miciii... L i a - Segundo: Sobre la l iquidación y 
ta» al A-7416. Francisco G. Santos. J ; „ l . • ' J„ r^,„.%Tma 
303 oc jdisolucion de *• n uo'P ^ m a . 
~ " i Habana, a diez y ocho de oclu' 
A U T O - P I A N O ;dc mil novecientos /einte y cuatro. 
Joré Lastra . 
Secretario p. s. r. 
341 1 d 19 oc 
Kn el Reparto Santa Amalla . . Cedo j 
el contrato de un solar en el Reparto ' 
Santa Amalla. E s t a frente al parque. 1 
en la misma avenida y mide 14x50 va- ' 






que es rtegoclo para el que tenga poco Kollei 
dinero y quiera fabricar. Vidriera del "stam 
y Rollos, todo nuevo, acción ¡ 
. ..dard''. centrador y pedal automá.-
café E l yaclonal. San Rafael y Belas- tico, se vende en la mitad de su valor, 
co.ifn. Teléfono A-00G2. Sardinas. Suórez 34. 
372 XI do. A t i l 21 oc. 
íctica y - - J S c r 
in- "* y ü« 






D I A R T O D E I A V A R I N A N O c t u b r e 1 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A ^ T Í N T I S I E T E 
^ J t A QUINTA D » 
^ ^ C I O N ^ ^ ^ r t e s . jueves y 
^ « » % b U t o s , teléfono 
V ^ T T cárdena*. *°'£ta_ áft Acostu 
i í * ^ V l í l Ada. Vítor», teléfo-
^ P - j r i n d j l l j l 
^ l o ¡ niños. Medicina edades de loa 2> cinco 
. ^Consulta* Teiéíono M-
K S a 6»° L A ^ c í o a "especiales. 
PROFESIONALES PROFESIONALES f PROFESIONALES 
D r . J . A. H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A K 1 A 3 ! 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Apllcaclonea de Neosalvarsán, V í a s U r l - • 
narias. Enfermedades venéreas, Cistos-
copla y Cateterismo de loa uréteres. 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique, 10-A, a l -
tos, te léfono A-546!». Domicilio, C 
Monte. 874, te léfono A-9545. 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
C I I I U J A N O 
y médico de visita da la Asociación 
de Dependientes. Afecciones venéreas. 
V ías urinarias y enfermedades de so-
ñoras. Martes, Jueves y cábadou, de 3 a 
5. ^Obrapla nüm. 43. te léfono A-4364. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, miércoles 
y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-43V2 
M-3U14. 
• d r T & t í a ñ t 
'"o A 6219 








n.entarla8 ¿ i 
iratlvos. 1 
A DE (JüMQ 
amento 251' 
'no 11-H72 
ndo o m 
. BARCELO 
D G A D O B 
¡GÜEZRAM 
> Y NOTARIO | 
altos, entre . 
;eIéfono A-SUi] 
y i v » • »*• 
Mfermedades de l a piel 
j * d ^ * ?n^ ál l üospi ta l San L u i s 
* J * ^ v e n ^ . f ^ de l a Cátedra de 
E f W " Ayudante de ^ ^ da la 
b t f ^ ^ ^ H A la ¿Ubaia . ConsulUs 
PSveríiidaji de a 12. Con-
n T c Á B R Í E L M . L A N D A 
^ j París Nariz, Üartfanta f 
^ - . ^ a domicilio. ConsulUs 
>a Visita a 57 68qulna a 
» 6' S o n o ^ A - 4 6 2 9 . Domicilio 
^ r d ^ 2?5 Teléfono F-223C 
J BlSniero 2üo. 30 d 15 00 
P. 
•¿mSOel be tancourt 
vl8^n0niSsffe 10 a 12 y da 2 a 5. 
¿Tos. Teléfonos F-2144 y 
Hlí9. - 13 fbro 
1726 
H E M O R R O I D E S 
* TOUCUMCA-HABANA1' 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De Medicina y Cirugía tn general. Jüa-
pecialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 d . la tarde, con-
sultas especiales '¿ pesos. Üeconocí-
miemos tres posus. Enfermedades de se-
ñoras y niúos. Garganta, Nariz y o í -
dos. ^OJOS). Enferxueoad^B nervioius, 
estfimaev, Corazún y Pulmones, vías 
urinarias. Enfernredadea ue la piel. Ble-
norragia y Sifilia. Inyecciones lutrave-
uosas para el Asma, ¿reumatismo y Tu-
L^rcuiusis, Oüesádad, Partos, Uemo-
iroides. Diabetes y enfermedades men-
tales, etc. A n á l i s i s en general, Rayo¿ 
X, Masajes y Corrientes eléctricas, î os 
tratamientos, sus p.igoa a plazos. Te-
léfono M-(>Z33. 
• D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, da 1 • 
3, en Sol. 79. Domicilio: 15, ,n tra J 
y K . Vedado. Teléfono F-1862. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re" de Andrade. Espflcialidad en vías 
urinarias y enfermedades' vepéreas. Cis-
toscupía y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán.» Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba, 69. 
„ . i - oueración, radical proc». 
pronio^allvio y curación, pu-
el enfermo seguir sus ocupacio-
Dd?, r aa y sin dolor. Consultas de 
m Suarez, a2. Policl ínica P. 
1 » ' p- iMior.o M-6233 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades ao tseQo-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
üimón Bol ívar (Reina), 68, bajos. Te-
léfoao M-7811. Domicilio: Avenida do 
tjimón Bolívar (.Beina) 88 aitos. te-
léfono M-9323. 
47577-78-79-80 u ^ 
r ^ f v A R E L A Z E Q U E 1 R A 
O - c f o ? y ^ C l S j a r ^ | 
de Salud del Centro Gallego, 
f h a d a d o b u gabinete a Gervasio. 
l&í aRoT entre San Rafael y San 
\ Cónsul^ de 2 a 4. Te lé fon- A-
II». -
F R A N C O S 
tOGADO 
lo, 64. reléfoul 




áfenz' de Calal 
CUEADOR 
le toda cías* 6| 
into civiles 
obro do cuentuj 
ejadillo, 10, 
dTricardo ALBALADEJO 
«•ulldad «n enfennedaaee del pe-
, (Tuberculosis), Electricidad médl-
filyos X. traumiento especial para 
'impotencia y reumatismo. Enferme-
dM da las vías urinarias. Consul-
, de 1 a o. Prado. 2. esquina a Oo-
U Teléfoao A-3344. Tn(, 1R m 
C 1B39 Ind 15 m. 
D R . S . PICAZA 
1» Facultad de Paría. Escobar 4T. 
dernos tratamientos de las eníerme-
udes del Pulmón y Corazón. Medicina 
Jaierna. Reconocimiento Badlológico de 
dos loa pacientes. Consultas de 2 a 
luera de estas horas, previo aviso, 
íj&íono M-1675. 
0185 « nv 





•lis. M-Í639, U 
loe hospiules " de Flladelfla. New 
íórk y Calixto García Especialista en 
_ urinarias, sífilis y enfermedades 
¡-«aéreas. Examen visual de la uretra 
jjija y cateterismo de los uréteres, 
íej'.uno, 84, de 1 a 3. 
C 1767 81 d 1 oct 
i Fernandez 
O Y NOTARIO 
17. Teir. A-S31I 
Dr. MANUEL L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
las Facultades de Madrid y la Ha/-
Con 34 años de práctica profe-
L Enfermedades de la sangre, pe-
o, señoras y niños, partos. Trata-
lentc especial curativo de las afec-
ones genitales de la mujer. Consultas 
arias de 1 a 3. Gratis los martes y 
ernes. Lealtad,- 83, teléfono A-Ü226, 
pabana, 
OoCO 8 nv 
ir 71, 
I a m 
5o. pl*| 
y da í»' 
:CIA Y SAN 
^ B h m I Dr. MANUEL Ü A U G A R C I A 
^ R A R A Y DM!"iC0 Cirujano y Ayudante por Opo-
\ X \ n i \ n «Idón de la Facultad do Medicina. 
i« años de interno en el Hospital 
jumo Gaicía". Tres años Jefe E n -
riado de Ua Salas de Enfermedades 
Geniosas y fresuntoa Enajenados, del 
«Mionado Rospual. Medicina General 
^ecialmente Luíermedades Nerviosas 
S t ^ 8 ; Kst6maEO e Intestinos! 
Muitaa y reconocimientos S5, de 3 
M dianas en tían BAzaro, 402 (al-^ ^ ^ g A j ^ a ^ *'*™*<*' Teléfo-
^ Y N O T A B I J l M a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
Y PATENTB] 




^ J^nacilO ^ 
ndo co'n su 
i destinadas N 
n S S I S A 
sus ^ i f S 
Monte 
„ enferme^ 
«néreo y ín .• 
sin, etc. 7 
«iu oce^ ,^1^1 de iaB hemorroi-
« « • ^ a m ^ ^ Consulta8 de 1 a 3( 
j^ iar iaa Correa esaylna a San I n -
MEDICO CIRUJANO 
^ u s í r l i 67.3 ^ ^ Teléf0n0 A-
D R J . L Y O N 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
i^ara pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Reina. ÜO. 
C *!>0b ind 9 jn 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuero proce-
dimiento inyectaLJle. Sin operación y 
sin ningjin dolor & pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina com-
pleto a |2.00. Oonsultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a l> de la noche. Curas a plazos 
instituto ' 
A-osei. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, blsteriwiiio, dispepsia, hiper-
clorhldna, «cidez , colitis^' jaquecas, 
lieuralgias, parál i s i s y demás eníermó-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a ios pobres. Eccobar, 
iUÍ>, antiguo. 
ú M C A B U b l A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y l l . Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . te léfono F-1144. 
32813 16 d. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I ' 
Medico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. Q, nüm-
V » , entre Línea y 13, Vedado. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, al toa Consultas á* ? 
y media a 10 d<t la mañana. Curación 
de la gicera estomaeal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. P&ra este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-4262. 
0029 1 n 
PROFESIONALES 
O C U L I S T A S 
t ) R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E K F E B M E D A P B 8 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6, Te lé -
fono A-3940. Aguila 94. Telf. 1-2897. 
¿90 6 nv 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad'», No. 105. Telf. A-1540. 
Oonsultas de 9 a 13 y de 2 a 6. Habana. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d , l Hospital "Mercedes** 
A . C . P 0 R T O C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. -Con 
sullas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
12.00 al mea San Nicolás , 62, te 'éfo-
no A-8627. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I U O P . M U ü O Z 
O r t o p é d i c o 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tóma-
go. Oebilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 3 
a 4 y a horas especialea Telf. A-3751. 
Monte. 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 23 d. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del oo-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 52, bajos. Teléfono A-1324 y P» 
3679. 
C f77« 81 d 1 
Clínico. Merced, ao, toléfono 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861, Tratamientos por es-
peciaiisds en cada «nlermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Jonsuitas de 1 a 5 de la tarde y de 
? a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado, P ^ c r e a s , Corazón, i i iñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesmad y eníiaQuecl-
miento, -aíeccionea nerviosas y menta-
les, Enfermedaaes de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras (2 
Kecouocimieutos $3.Uu. ConJipi^u» con 
aparatos, ifa.un. Tratamiento moderno 
do la síf i l iá, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, parál is is , neuras-
tenia,, cáncer. Ulceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (.Neysalvarsanj, Rayos X, ultravio-
letas, n^asajes, corrientes eléctricas, 
^medicinales alta f r e c u e n c i a ) , ' a n á l i s i s 
ue orina, (.completo $ .̂0u>, sangre, (con-
loo y reacción de \Vaserman), esputos, 
heces fecales y líquitlo céfaio-raquideo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. 52, 
(aitos) te léfono M-1660. 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O ao 
sólo es ridiculo, sino perjudicial, por-
gue las grasas Invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja- especial, reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasas hasta lie 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago, Hernia, Desv iac ión de la colum-
na vertebral. Pie zambo y toda clase le 
imperfecciones. Emilio P. M u ñ o / ^ Or-
topédico. Especialista de Alemania y 
P a r l a De regreso de Europa se ha Ins-
talado en Animas, 101, te lé fono A-9559. 
Consultas de 10 a 12 3 do 3 a C p. m. 
M A S A J I S T A S 
L A S r t a . A G D A E R I K S S O N 
Exmasagista üto la famil.a imperial de 
Alemania, con D'ploma de Estocolmo, 
acaba de regresar a la Habana do su 
viaje a Europa. Tiene el gusto de sa-
ludar a sus clientes y amistades y 
ofrecerles sus servicios. Teléfono 
A-5503. Zuluota, 36-D, aitos. 
50277 81 Oct. 
C O M A D K O h A ¿ f A t U L i A U V A S 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Te lé fono L a r g a dis-
tancia Consuetas (10.00. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Salud "Cova-




entre 8 y Paseo. Teléfono 
Ind. 4 sp 
D R . E M I U O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de .a uretnua por los rayos 
infra-rojos. Tratamienw nuevo y. efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 88. No va a domi-
cilio. 
C8857 80d-2 Oct. 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposic ión de la Facu l -
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis. San Lázaro, 122, (bajos) 
teléfono M-4884. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de Io« 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previamen-
te concedidas, $10. Consultas dé 2 a 5 
$5.00. Neptuno, 82, altos. teléfono 
A-1885 
C 6.030 80 d a 
D E t ' Ü K i V i A D O S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbago, esforioslj, pará l i s i s 
infantil, hombros caldos y afecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatía, masaje, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
e léctr icoa C L A K E N C E H , MAC DO-
N A L D S . Especialista enx reconstruccio-
nes f í s icas . Gabinete de Masaje, en 
Edificio Robins, Obispo y Habana. Ofi-
cina número 615, teléfono M-6236. Con-
sultas de 9 a 12 y de 1 a 6. 
C 3476 80 d 17 my 
llu Dr. E . P E R D O M O 
¡ ^ a . estreo""»,.; ^ f P ^ i s t a de v í a s 
^ ' h l d r o c X ^ f u f 6 ^ o"na, vené-
^'^eoclon^a ¿fn ^ ^ / a t a m i e n t o 
Ü L 1 » * T e í f o t 1 ^ - ^ 8 MarIa' 
1 B A R R A M E 
^ v S t - r e t t 
8 nv 
• ^ G a r c í a l w ^ 
i',Íren9 y W » , ? » 1 Ta 3- I*>micillo 
I O N I O Pl t t 
"' la ^ f p T , 
, Je ^ 4 %4j 
»ler0 l̂AlVZM 
eíior^f ' ed í l f l 
s. ^'lftr"ti»fl* I 
o iByidiS feriiieO'' o » 
>• Ubrn e ^ f l 
lias * 
icio'-
__ tcina interna 
¡ A í ? 0 R - S d ¡ a ñ ~ 
5*UPd^ fefia^ ^bi les d . 2 
S í / i 1 « T a ^ n * «speciai-
WZ: l enf^rmit,-3! de los pulmones. 
d© -
k , ^ « a y K . ^ p a de Dermatolo-
> >l!iU blí«lografla ul,ÍT-olQ-
^ ^ t r ^ 1 Saint 
5*4o ?. «nfermedade» ^ 1?uimciie'»- . J , -
v»»«Llg' ^létono m .,r-a ,lifioa Con- •Afecciones del corazdn, pulmones, 
^ — — •awb7i. tómago e intestinos. Consultas los 
laborables, de 
fes. 
5 ? * H. I:)oniiciiir> r^ermeda-> a o A Vedado ^^"io. Jovellar «t. 
1-
E n -
ecoroc"- . ^ J - - _ _ _ _ l n l 21 a » 
° ! J Í 2 < Ú í > « G- CASARIEGO— 
^ ^ ^ ^ «Piuno i2jB 
¿ t i ^ H í ^ o l o g i a A 
^ o n o ^ b a a f ^ ü n l -
* Por con-
A N A U s i s s DE or ina 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ntlos 
Medicina en general. Consultas da i a 
3. Escobar, 142, te léfono A-1336, Ha-
bana, 
C 8024 lnd 10 d 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
Consulado, 65. entrada por Colón. Oon-
sultas de 1 a 4 p. m. Consulta econó-
mica, de ¿ a 7 pt m. 
49685 27 ©o 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intestlnoa 
Carlos I I I 209. de 2 a 8. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40 . D e 12 a 3, 
0383 3 n 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médioo de la Asociación Canar ia Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas diarias de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura. V í b o r a Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobre^u 
50136 SO oo 
D R . J U A N B . N U Ñ E Z P E R E Z 
MCBDICO C I R U J A N O 
Después de su regreso de los E s t a -
dos Unidos y E u r o p a vuelve hacerse 
cargo de su slleutela estableciendo sus 
consultas de 12 a 2 en 21 y M . Ve-
dado, domicilio particular. 
50318 11 Oct. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de < a 5. Bernara, 49, altoa 
C 9342 30 d 1S 
D R J U A N B. D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Ha trasladado su oficina a la calle 6 
número 200, entre 21 y 28, Vedado. Te-
léfono F-2942. 
0653 " Nov. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos Gabinete en <^bispo. 97, alto». 
Consultas de 8 a 11 a m y de 2 a 
5 d m. Rapldea en la asistencia. 
C 4291 lnd 12 my 
D r . C A R L O V . B E A T O 
rirulano Dentista. Afecciones de la bo-
en seneral. De » a. m. a 11 a. m. 
f d l l P- m. a 6 p. m.. Egldo 31. Te-
léfono A-1558. 
31254 4 P 
M A R I A A N A . V A L D E S 
A N A M A R I A V . U A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. l . o s ú l t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381. entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1253. 
50015, 29 oo. 
G I R O S D E L E T R A S 
C o m p a ñ í a no d í s p a d m á n ingún pa' correspondencia p f t f ó * nue solo se . E l vapor 
«aje para E s p a ñ a , sin antes prcwnlar admite en la Administraciou de Co- ' 
sus pasaportes, expedidos o u s a d o i / r r e o í . 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
m. o i A D i n r 
S a a I f i i ado , 72 . altos, Telf . A-7900. 
Habana 
E l vapor 
A L F O N S O M 
U p í t á n : A . G I B E R N A U 
S a l a r á p a r a : ' 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N b ^ v . 
•obre d 
20 D E O C T U B R E 
a las doce de la m a ñ a n a llevando la 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : A . M U S L E R A 
saldrá oara 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y - • 
B A R C E L O N A . 
A c W t e pasejeros y carga genera l ! 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a h j 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde.: 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada sobre el 
en el billete. I 30 D E O C T U B R E 
i a las cuatro de la tarde, llevando I» 
Los pasajeros crDarán escribir s o p t torrespondencia púb l i ca , que s ó l o se 
bre todos ios bultos de «u equipaje,' etilmie en la Admini s trac ión de C o 
su nombre v puerto á c destino, coa r í eos , 
todas sus l e L « y coa la mayor da-1 
ridad. Admite pasajeros y carga general 
t ! . OTAjOUT incluso tabaco, para dichos puertos. 
San I j m c i o . 72. altos. Telf . A-7300. 
Habana 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por e l ' cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de Kspaña e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra incendioa. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Uace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Mé-
jico y üuropa, as í como sobre todos 
los pueblos d^ -España. Dan cartas le 
crédito sobre New York. JLondrcs, l a -
rls. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Laa tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todop loa detalles gue-
sa deseen. 
N . G E L A T S Y C O M R 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y f O M P A Ñ I A 
C u b a - N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases «core to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobro Londres. 
Parla, Madrid, Barcelona. , New YorK, 
New Orleans, Filadolfia y demás capi-
tales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como sobre 
todos los pueblos. 
VAPORES D E TRAVESIA 
L I N E A P I L L O S 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
es-
^ días 
uto 12 a i . Horas eí^p^cia-
les previo aviso. Salud, 84. te léfono A-
5U8. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de ü a 4. Aguiar 
11. te léfono A-6488. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O k 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: da 2 a 5. Teléfono 
A-«<203 
C 2230 Ind 21 sp 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
Jos -del comercio, bora^ especiales por 
la. noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Día. te léfono M-3698. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 31S y 
320 Teléfono M-6094, 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N. núm. 
B . entre 17 y 19. Vedado. Telf. F-2213. 
D R . A I - B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
• ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diento. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p̂  m. 
Compostela 129, altos, esquina a L u z . 
1193 8 nv. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyecc ión intravénosa, $1.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. (antes en 
Corrales número 129) 
DR. D A V I D C A B A R U O C A S . — E n f e r -
medades de señoras, venéreas, piel y 
s í f i l is . Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la s í f i l i s . (Neosa lvarsán) . Rcu 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I ta l ia nüm. 24 entre V i r -
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de I B a 30 pesos. Trabajos sa 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y dfl 
1 a 9 P- ni' Los domingos hasta laa 
dos de la tarde. 
1297 10 nv 
ÍcaV/,-Qrlo oif • «2, »,sn„i« Ba-S para ia situis. . 
30 Als»irinico-QUfIr*"ln» a matismo, aima, tuberculosis, anemia, 
•'**a<iepjQi Tel a Paludismo, etc. Anál i s i s en general $ í 
t „ j • A"3344 ' 
" i 9 my, 
Para la s í f i l i s , $4.00. Rayoa X , Medi-
cina gratis. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bant. Especialidad: enfermedades de la 
toca que tengan por causa afecciones 
de las ondas y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
0 a 11 y de 12 á 5 p. m. Muralla. 82. 
' altos. 
V • 
t i hermoso trasa t lánt i co e spaño l , 
"INFANTA I S A B E L " 
S a l d r á F I J A M E N T E - e l 30 de O o 
tubre, admitiendo carga y pasajeros 
para: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precios de pasaje , e c o n ó m i c o s . 
P a r a m á s in forme» , dirigirse a sus 
Consignatarios: 
S A N T A M A R I A Y € ! A , S . en C . 
San Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C » ) 
(Provistos de la Te l egra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informe^ relaciona-
dos con esta C o i p p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S c i Ignacio, 72 . altot, Telf . A .7900 . 
H a b a a i 
A V I S O 
A lo i «enores pasaferos, taalo es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que este 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
. Despacho de billetes: De 8 a I ' 
|de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarcb 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o í 
ido D O S H O R A S a ules de la marca 
'da en el billete. 
A ^ m d o - i o i t i Los Pasajeros deberán escribir so 
A-saiS^-Iuiormacidn O — r a l . bre J ^ 0 5 ^ s bultos de su equipaje 
a-4?3o,—lue^to. de i r a n o o y netas . I nombre y puerto de destino, con to 
l E L E F O N O S : l l I S e e ^ S S t ^ f ^ c o m r ' ^ r A i m a c é n . ¿™ sus letras y con la mayor c ía 
—JPiiiner Kayiffoa de Paula. 
A-66o4 —Segundo Bepigón do Faul* . 
O t o l A I N U K T E 
y P U E R T O , 
Vapor ^a^VxüQ" 
Saldrá, el viernes 17 del actual, para iNLKVITAtí. MANATI 
P A L m ^ iChaparraí . r 
*. BaldrA el sábado 18 del actual, par* i ^ A C O A , G ü AN T A N AMO (Caima-
uora> y tíAxNTiAUU DHJ CUBA. 
Vapor "CUBABA" 
Saldrá el sábado 18 del actuar pW» x ^ U A F A G I B A I I A ( H o l e u l n ^ ^ y 
ÜAHACUA. U U A j N T A L A M O (.üuíiueron; ¡/ o a ^ x i a v j L ^ ü . C U - d a , 
Ifiste ü u q u . rocioaa carga u t W u corrido eu o ^ » » ^ ^ ^ ^ ^ f k £ 
del Norte ue Cuua ^via f aerto lara íay para xas C*^^UUB13. f ^ ^ ^ J ? * ^ 
P K U t ó . ^ WÜixNlA, i - A T U l A , *AC?i-A, CXIAAUJA*. bAi* 
O b l a ¿ U R 
Salidas da o l í » puerto todo. lo . viernes, para los de CT^FU^08. CA. 
t^tíPuNAUA'Ufl* ATDitA y SAN i í a U O v i¿ 1-UliA. 
Vapor "Gi -ENrUEGOS" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para ios puertos arriba mencionados. 
ridad. 
S u Coasignatarfb 
M . O T A D U Y 
; S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900. 
Habana 
L I N E A U t V U L L l i ^ b A j O 
a las ( p. m. 
' T S P O Z "AxNXUiiliN i>^JLi C O U U a J J O " 
Saldrá de este puerto i u m d ías 10. > ao de caua ™ e ^ H - r r . r , , ^ - , A N 
para los de " a H I A aOxM.A. u i o i ^ A í i C O . ^ ^ f ^ ' J^n uKt ^ 
Lá. M A L i A S AUÜAb. BAM'A Í.UC1A. uUxnaa Je Maialiambre) *ilO Dli.l> AlH.-
UlO. ÍJ1MAS, A i m O i O » MANTUA y UA. PIO. 
U N E A D E C A I B A R ^ 
Tapor 'JUA r v 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para ( ^ b a r t é n , recibien-
do carga a tlete corrido par» Punta Alepre y Pynla Han Juan, ceeao el miér-
colca hasta las » a. ra. del día de ia balída. 
U M E A D E C U B A , ^ A i N l U U U V i U \ G 0 V P U E R T O R I C O ' 
1 S ) & K . V 1 í ; j . U i í ü . f AbAJ^liUb Y OAJtlxA) 
(Provistos de te;«graíia inaiamoncs) 
•Vapor ''HABANA" 
Saldrá deteste n?ierto el^Bábudo l ia tb de Octubre a las 10 a . m., di-
recto uara G U Aí* T A N AMO (Boquerón,». SANTIAGO Oü C L B A , P L £ R T O PI*A-
l A »Kr D.) SAN J U A N , PONCK. MAÍAÜLKü y AOÜAUtbL.A (P. R . ) 
De' Santiago de. Cuba, saldrá el t á l v i o día 31 a las 2 p. m. 
Vapor " G U A N T A N A 2 C O " 
Saldrá de eate puerto el sábado dia 8 de noviembr¿ a fcas 10A ^ r a - » 
recto para GUANTANAMO (Boquerón) tíANTlAGU V , ^ , S U ? ^ , t a m ? " 
MINGO SAN P K U K O Dití MACUUiS ^K. D.)( tsAN JUAN. A G U A p I L L A , MA-
YAGUPZ Y PONCK (P. K . ) • . . . . . . 
De Santiago de Cuba saldrá el sátado día 15 a laa 8 a m. 
¡ M P O R l A i N T E 
Suplicamos a los embarcadoi es que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claraiienta con tinta ro.la en el conocimiento ae 
• m a r q u e y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " , e no hacerlo Be'An 
respon^ablea de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás, car-
Linea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
" l A A S D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 8 d e O C T U 
B R E . p a r a : 
V I G O . 
U C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "MAASDA.M". 18 de Octubra 
Vapor "PDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor " L E E I I D A M " , 29 de Noviembre 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor "MAASÜAM', 10 de Enero di 
1925 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S , . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E * D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
p r ó x i m a s m m 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor francés "CUBA*, saldrá el 18 de Octubre. ••¿üiraGNE',• saldrá el 4 de Noviembra 
" L A P A Y E T T E " , saldrá el 13 de Noviembra. 
M "CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
- E S P A G N E ' . saldrá el 18 de Diciembra 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor " E E K l i O A M " , 31 de Octubra 
Vapor "Ri 'NUAM', 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAAHDNDAM", 23'de Nvbre. 
Vapor "VOEENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM". 15 de Diciembra 
Admiten pasajeros da primera ciase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales pava los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
i 
Excelente comida a la española. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C 
Oficios. N « . 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
- C O M P A Ñ I A D E L P A C I F i C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A . " 
E l hermoso trasat lánt ico 
' ' O R C O M A 
P » a C O R U R A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vaoor correo francés "CUBA' saldrá el 30 de Octubra 
vapor vuncw . . ^ ^ i a í N E " , saldrá el 15 de Aovlcmbra 
n " D A f c A i E T T E " . s a l d i á el 30 de Noviembra 
" " "CUBA* salurá el Ib .de Diciembre. 
" " - " "ESPáGNE". aaidrá t i ' 30 de Diciembra 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
F.S Í A C O M P A Ñ Í A , SfcOUrt C U f Ú K A i u C O N I ^ C A S A ' V A i H E " 
' I M P O R T A N T E 
B o c u comida a la e s p a ñ o l a y camarsuoi y cociaeros espafieles 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O Ü T H y B U R D E O S . 
P a r i a 45.000 toneladas y 4 hé l i ces , F r a n c a 35.000 toneladas y 4 hélices, 
L a Bavol* L a Lorraine. »«chambeau, tíulír«::i, etc. ete. 
P a r a m í a infonnei. dirigirse a : 
S I R N E S T G A Y E 
O'RfiDy « a m e r o 9 . 
Apartado 1090 .—Habana. 
T e l c í o a o A - U 7 6 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
K I S L A S C A N A R I A S 
d e l v a p o r A L E M A ? 1 « T O L E D O " 
f i j a m e n t e e l 2 0 de O c t u b r e 
p a r a I S L A S C A i N A R i A S , V J G O . S A N T A N D E R 
P l y m o u h t y H a m b u r g o . 
E l vapor alemán. " T O L E D O " tiene una T E R C E R A C L A S E con ma^nm 
eos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente v i 
e léctrica. Hay salón de fumar, Cantina. Duchas y Baños . L a Comida « 
célente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón de comar f. 
* 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 21 de OCTL'-
bre a las 3 p. m. admitiendo pasaje-
roa para 
C O R U M . S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase, 5247.52; Segunda L u -
josa, $135.45; Tercera Superior. 5V3.00-
(Este buque no tiene tercera ordi-
naria). Cocineros y reposteros, médi-
co y camareros españolea para las tren 
categorías de pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z v 
S E G U E 1 D A D 
P R O X I M A S S A L I D A ? 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
.Vapor "ORCOMA", 21 de Octubre. 
\ a p ü r "O*, x ü .ua' , 5 de Mov lemoro. 
Vfipor "OR1TA", 19 de Noviembra 
Vapor "Uiiui'ijJSA". 10 da Du lemür» 
Vapor. "O'iOiíA". 24 de Dicienr br» 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Irasandiuo 
a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEvJÜIBO". 16 de Sepbra 
Vapor "OR1TA", 6 de Octubre. 
Vapr " E B R O ", 13 de Octubre. 
Vapor ••OKU5fA", 9 de >ovi«ímbw. 
Vapor "ESSliQUlBO", 10 de Novtn 
Vapor "OR1ANA", 23 de Novlemora 
Vapor "OKCOAIA". 7 le diciembra 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre. 
P i r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por loa lujosos 
trasat lánt icos " E B K O " y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para c a i f a y pa-
saje, con trasbordo en Colfin, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa itlc*. 
Nlcaragua, Uonduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS iMbORMES: 
D U S S A Q V C I A . 
" Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6546 
A 7 2 1 8 
MISCELANEA 
R E M E D I O S GUAJIROS. ASMA, S E cu-
ra radicalmontc con el Aceite de Co-
codrilo. $1.50 t i pomo. Depósito Obis-
po, 6 4. . w . 
319 < 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E g a r a n t i z a d a s . ' c ^ : 
. i . 
o
mesas por camareros Españo le s . m *• en , 
O. P A R A N O R T E " ' " " ^ R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : J60.00 M 
ESPAÑA J 73.06. 
I N C L U S O TODOS LOS IMPUESTOS 
Par» m á s Informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de Hcilbut & Classing 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 J i 
llino de L a Palma, acabado de reclblf" 
garantizado, nbevo. Se envía al recibo 
icM Í T T r \ ^ $1-5? la libra a toda la Isla También recibimos vino Isleño 
r o n ^ i L ? 0 o r r 0 c » de Francisco 
1330 21 oc. 
A P A R T A D O CKDO V N APA11TADO DB 
Correo. Diríjase a Aguacate. 43, altos 
B e ^ o í Vlwda de üarcIa VOltz. 
1621 l í oc 
P A G I N A V E I N T C C K D D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 19 J e 1 9 2 4 
M I S C E L Á N E A 
M I S C E L A N E A 
¡M precio arreffládo. Informan en Oa- demás insectos Una prueba bastará pa 
liMn.V 117. :.Ito^ d,- Meráa, e lquln» a i r a obtener b-.en re8U,tAa_do:..frec.l°. f1* 
U-ircf«ioiia". l'regunte por Enrique. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E R E L O J E S A L E M A N E S 
una lata 40 .•ontavos. Afrencla exclusi-
va "KI Sol Sacióte". O'Ueilly. 8U. eu 
t 
oct 
iré Vluegas y Aguacate. Habana. 
4 9.15(5 26 
"EL FlDAL' 
ALMACEN IMPORTADOR 
D A N D O $ 4 D E F O N D O Y $ 2 
M E N S U A L 
N E P T U N O , 6 2 . T E L F . A - 4 ^ . 5 4 
C 9:'64 Ind 14 oc 
«jnSOLABpoí 
13. 
Obwpoy Agu*r m 55(«Ho»K 
T d f . Á r 6 | 4 a ' - H a b a n a . 
C 767 Ind 25 en. 
Diccos. Liquidamos a precios bajos 
una cantidad grande a 50 centavos. 
Danzones, Fox Trots, Canciones, D iá -
logos y Rumbas. T a m b i é n tenemos un 
t ran surtido en discos de ópera de 
ios mejores artistas y los más moder-
nos en Fox Trots, Danzones, Cancio-
nes, Rumbas, Cantos Regionales, P a -
so-dobles, Jotas, Schotiss y Tangos. 
Plaza del Po lvor ín , frente al Hotel 
S e v ü l i . t e l é f o n o A-9735. Ma nuel Pico. 
1869 30 oc 
s i ; VKNDK.V VA1UOS AR.MATUSTIOS 
en perfectas condiciones. Pueden pa-
khV. n verlos en San Lázaro. 14 y 10, 
b|iÍ9>, liitru. A. 
:'oí 20 oc 
Surtido completo de bicicletas y acce 
serios de las mejores marcas in^iesai 
y americanas. Bicicletas para niños y 
ninas de todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y pasco. Triciclos, c i g ü e ñ a s v 
automovilitos y lodo lo concern¡en¡e 
al ramo. Gran taller de reparaciones 
R a m ó n S á n c h e z , Aguacate 50. Tc l í . 
A-3780. 
C 840S Ind. 1« so-
j KN uo sk ai.qlila e l kntrksuk-;5e alqUiJan los altos de Bernaza, 40, 
• W ^ " í̂tSSrr^ P - P i o s p-.ra una soci .dad o colegia. 
| vicios. L a l l¿ve e Iníormes la encur- Jnfornian en Monscrrate, 11 / . 
r*ui& 111 mis,na- • 27 oc. 206 27 oc 
Noviembre 30. I . Dorainict de Ad 
viento M. I . Kr. Lec tora l . 
Diciembre 7. I I Dominica de Ad 
viento M. I . Sr . Dean. 
Dic iembre 8. L a I n m a c u l a d a C 
um Mar ía M. L ár. Arcediano. 
Diciembre 14. I I I Dominica de Ad-fgada en la. niTsmi 
viento M. I . Sr . C . Sá iz de la Mora 
Diciembre 15. Jubileo C i r c u l a r M. 
L S. Magistral . 
Diciembre 21. I V Dominica de Ad-
viento M. I . Sr . L e c t o r a l . 
Dic iembre 25. L a Natividad del 
S e ñ o r M. I . Sr. Arcediano. 
L a Habana . 1unio 26 de 1924. 
V i s ta la presente d i s t r i b u c i ó n de 
sermones que nos presenta el Vene-
rable D e á n y Cabildo de Na. Sta. I . 
Catedral venimos a aprobarla y ISI , A L Q , . I L A N. BAJOS DK san 
la aprobamos, concediendo 50 días1 Lázan. 248. con sala, saleta, tres cuar-
tOH, barto intercalado, cocina de nas. 
patio y traspatio. Informes en la bo-
dega de Campanario. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ¡ ALQUILERES D E CASAS [ A L Q U I L E R ^ 
• — — 1 • ' . / o i • • _ i . . . . j . f _ í . _ . i I ttxt A ~ - ~ . ^ 46, ¡Se alquilan los altos de Infanta Í O é l ^ ' A Nav^^ a 
letra E , compuestos de tres e s p l é n d r a"*'»0!^* 'Je ^S.UlL 
Reina 103. Se alquila el mejor pri-
mer piso de esta calle, compuesto de 
sala, tarraza, patio, 7 habitaciones 
„ _ . „ • „ . j Iz-vc drible* li'itormes, Cuba, 100 
espaciosas, comedor, servicios aouics ^ 
y agua abundante, caliente y fría, con ¡ - ¡ 
loe alquilan las casas qc Ubrapia y j 
BE alquilan los altos d l l a 
moderna casa Porvenir número d. casi 
estiuina a Habanat con sala, saleta, clos 
curtos, baño intercalado, comedor, co-





de fraile. Informan en los 
21 oc. 
de indulgencia en lí» torma a : j sr : im 
brada a los ti'elee que devotamente 
oyeren la divida palabra. 
• j - E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R. 
D r . Ménde>i 
Arcediano Sjcre tar io . 
AVISOS R E I G I O S O S 
ao oc. 
S E A L Q U I L A 
L O C A L E S P L E N D I D O 
P A D R E V A R E L A 95 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e s 
Solemne fiesta a San Jerónimo, Pa-
trono de la mlsnja: 
El sábado, 18, salve Solemne, con or-
questa, a las 7 p. m. 
289 21 oc. 
PAUA C A K A U E . A L M A C E N O C L A L -
qulcr clase de Industria, se alquila la 
casa San Isidro 74 entre Compostela y 
Bl domingo, 19. u las 9 a. m. misa • Picota, preparada para comercio. Tie 
de ministros con orquesta >•/ sermón 
que predicará el P. Díaz, S J 
IOS 19 oct 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El próximo Domingo 19. ^ 
Fiesta Solemne a Santa Teresa de 
Jesús, dedicada por el Centro Caste-
llano y la Sociedad Castellana de Be-
neficencia, 
ne más de 330 metros cuadrados de su-
perficie. Se alquila en módico precio y 
con «ontrato s| se desea. L a llaVe en la 
bodega de San isidro 78. Informan en 
Cuba 52, de 1 a ú. 
1644 21 oc. 
Se alquila. E l piso segundo, derecha, 
de la casa S a n Rafael 50, con entra-
A las 9 a. m. bendición del Pendón! da independiente, compuesta de sala, 
le Castilla por el limo. Mons. Alberto 1 U_II j-< L l-^ • i - ' » I J 
Míndez, que celebrará la Misa Solemne ! k*11'" habitaciones, b a ñ o intercalado. 
y 93, propias para comercio. Infor-
man en Monserratc, 117. 
205 27 oc 
C R I S T O 15. SE A L Q U I L A S E G U N D O 
piso. Gana 0 pesos. Tiene abua bastan 
te. L a llave en el 33, huevería. Telé 
fono A-2065. 
1-33 21 oc 
SE NECESITA 
p a r a f a m i l i a a m e r i c a n a , de 4 
, p e r s o n a s , u n a c a s a c o m p l e -
t a m e n t e a m u e b l a d a , p o r 6 
meses . 3 ó 4 c u a r t o s , 2 b a -
ñ o s , e t c , g a r a j e . $ 3 0 0 a l 
m e s . B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 
9 y m f dio . 
C 9324 3 d 18 
Predicará el U P . José Vicente C."d¡ comedor, cuarto y servicios criados, 
e s tá a cargo del Orfeón I • • i • • r. t V . i L a música Vasco Navarro. 
141 19 oc. 
Bürtida oompleto de l<",s afamados B1-
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar.. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pra-
dos. 
Hartmann B a j a 2. 




31 J 1 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarvo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol, $23.00; id. de niño 
con caja de mármol $20,00; de persgnas 
mayores con caja de zinc o madera, 
$15.00: osarios a perpetuidad, a $00. 
No haga usted su trabajo en el ce-
.nenterio sin antes pedir precio a esta 
casa, hace cargo de trabajos para e1 
campo. Taller de marmolería La Pri-
mera de 23. de Rogelio Suárez, Calle 
23 esquina a ü. Vedado, te lólonos K-2382 
y 1512. 
5006S 30 oct 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L A P A R R O Q U I A D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L P I L A R 
E l próximo domingro 19, como terce-
ro de mes, celebra el Apostolado sus 
cultos> Misa y Comunión Reparadora a 
¡as 7 1|2 y por la Urde a las cuatro 
Kjtposición del Santís imo Sacramento, 
Rosaclo y Bendic ión. 
155 19 OCi 
servicio de agua fría y caliente 
formes en Mural la 71. T e . A-3450 
274 22 oc 
C h a c ó n , 4, Bajos, se alquila, con za-
g u á n , sala, saleta, cuatro cuartos, gran 
patio, comedor al fondo, b a ñ o com-
pleto, cuarto y servicio de criados. 
Informa: señor Lazcano , t e l é fono A" 
1051. 
228 27 oc 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E l'A-
mas número 5, cempuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, buen baño y de-
más servicios. L a llavrf en la bodega 
esquina a L u z . Iiuorraan; Teléfono F-
449S. 
1595 19 Oct 
OFÍCÍAL 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la letra F y bajos de 
C O L C H O N , 
C 0 1 C H 0 N E T A S 
Y A L M O H A D A S Lil-t 
J E F A T U R A D K L P R E S I D I O D E L A 
R E P U B L I C A . — K E P U B L 1 C A D E CUBA. 
—Secretarla de Gobernación.—Jefatura 
del Presidio.—Habana. 11 de octubre dt 
1924.—Hasta las 9 a. m. del día 21 dt 
octubre actual, se recibirán en esta Je-
fatura proposiciones en pliegos cerra-
dos, para la segunda subasta del su-
ministro de Materiales de oonstrucción 
a este Presidio, por lo que resta del 
año fiscal de 1924 a 1925; y entonces 
se abrirán y lerán públicamente. Se da-
rán pormenores y facil itarán pliegos 
do condiciones a quien los solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidas al Jefe del Fresid'lo p. 
s. r.( y al dorso se les pondrá: "Fro-
posición para Materiales de construc-
ción".—José A. Ora, Primer Tte. de Cab. 
Jefe del Presidio p. s. r . 
C 9233 4 d 12 y 2 d 19 oc 
S E A L Q U I L A P A R T E DK LOS BAJOS 
do la casa Enna 1 entre Oficios y San 
Pedro, a media cuadra de los Muelles, 
compuesta de tres grandes salones y 
propij. para a lmacén o cualquier co-
mercio. L a llave en los alto»; pregun-
tar por la señora Magdalena. Informan 
en Cuba oZ. S r . R . Bombalier. 
1642 21 oc. 
S E A L Q U I L A N LOS PISOS A L T O S DK 
las casas calle de Habana números 17 
y 19. Informan Cuba, 52, de 2 a 5. 
Teléfono -A-7tí25. 
1806 23 oc 
la letra A de S a n José 124 entre E u - ' - j , . ^uqfila\ para matrimonh.s 
cena y Marqués G o n z á l e z , con sala, o corta familia, los modernos y cómodos 
altos de San Miguel 69 letra B entre 
Manrique y Campanario, compuestos de 
sal^. dos habitaciones, magnlfioo baño 
intercalado, saleta de comer y baño pa-
ra criados. Tiene calentador de agua 
para el baño, cocina de gas y demás 
comodidades. Agua Independiente. • L a 
llave en ia carnicería del lado. Infor-
man en Cuba 52. Sr . R . Bombalier. 
1641 21 oc. 
saleta, 3 habitaciones, sfilón de co-
mer, cuarto de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Pueden verse a 
todas horas. Informa: S r . Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. 
292 21 oc. 
E N $75.00 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Ruiz de 
Luzurlaga No. 3C. (antes «Alcantarilla), 
con frente al Parque de la Iglesia d«t 
Jesús María, compuestos de sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y bueno* 
servicios. Informes en los bajos de la 
niisma. Ferretería . 
1516 21 oc. 
I F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . m i T E I F . A.6724 
C 1669 Ind 16 Feb 
r e l o q t r o r i a de S e ñ o r a s y N ' ü o i 
H A D A M E G I L 
O b i s p o . 5 o . T e l e f o n o A - 6 : > / 7 
H a b a n a 
C a s » la m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta en todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r \ a c i ó n y r e a l c e d e lf\ Bell^i-
zí. f e m e n i n a . 
E s t a C a * * es h o y , m á f que p r e -
d i l e c ta , 1¿ m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n per -
í e c t í s i m a rie sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n * d e 2 2 gabinetes inde-
pend ientes a tend idos por un esco-
g ido p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s er i edad , c o r r e c c i ó n . 
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
L a mejor instalada y má.s cómoda 
par* todos sus servicios especiales de 
i fcl.LuLEUlA ÜN L L , SALON. 
Cuenta oon amplios y numerosos ga-
binetes indepcndientus con igual i r i -
mei o do «••luyueros «Apertoe en el cor-
le y rizado ue melenus, como también 
para él más delicado servicio para los 
iuños, para lo cual no hay que esperar 
iiurnu. 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente riza-
da», para ocho días de duración, oon la 
Undulación Marcel, de uudas grandes 
como al natural. Laica ca.sa para etite 
bervicio. Peluquería CABKZAS, Neptu-
no. J8, teléfono A-TOS*. También se 
..tiende los üotniii(^os. 
Tintura de Ene , Extracto R á p i d o 
Se hacen los colores mas naiurales' 
yue se pueden desear con el Kxtracto 
de Lna Kúpido. Sólo con esto y extric-
lainente por ««r vegetal se pueden bo-
n a r las canas para siempre y sin que 
so le altare el color natural del ca-
bello. Ka la única tintura inofensiva 
porque no contiene ultratoa como las üMdu en plaza. 
R i z o Permanente hecho con rapidez" 
L a peluquería C A B K Z A S es la úalca 
que hace «I riso Marcel permanente 
en Ix minutos y por todo el tiempo de 
la preparaciónd e l , cabello no ae em-, 
plea m á s que una sola hora. Su du- OctU 
ración del rizo e-~ de un año Jaran- ' M T 
tizado por el solo costo de pesos. " , 
toda la cabeza, l .dan su turno 
te servicio al ptluquero CAtí 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
varez No. 11, a una cuadra x ' l Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, 3 habitaciones y d e m á s 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A servicios. Info rma: S r . Alvarez, Mer-
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A " caderes 22' a,tos- ^ PaPel ^ don 
• C o n v o c a t o r i a 
A P R E C I O S D E F A B R I C A SOCIEDADES Y EMPRESAS 
puede usted a d q u i r i r ™ ' MERCANTILES % 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
De ordén del señor Presidente y cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directiva 
celebrada el día 3 de los corrientes, 
teimo el honor de citar a los señorea 
socios para la Junta Cíeneral Kxlra-
ordlnarla que tendrá lunar el próximo 
de está la llave. 
293 21 oc. 
C A R L O S I I I 16 A Y C 
Se alquila un bajo y un aUo con sa-
la, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina de gas y servicio de 
criados. Kl alto con un cuarto máa 
en 95 pesos cada uno y al lado del 
Colegio L a Salle. Informan te léfono 
F-2134. 
C 92Ú9 6 d 14 
das habitaciones, un departamento en 
la azotea, sala, «aleta , terraza y to-
dos sus servicios a la moderna. Infor-
man en S a n Miguel esquina a Infan-
ta, altos. 
1413 19 oc. 
A L Q U I L O E S Q U I N A S P A R A C A P E S i' 
bodegas en la Habana. Tienen buenos 
contratos. Teléfono A-1408, Amistad 136 
Benjamín. 
C 19 oo 
Obispo 84. Se alquila la primera 
planta alta de esta casa, situada entre 
Bernaza y Villegas, acabada de recons 
truir, con sala, saleta, 4 cuartos, baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos y cocina. Informan en T e l é f o n o 
A-8980. Agiar 71. Dept. 410, señor 
López O n a , y en F - 4 2 4 1 . De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 5 p m. 
689 21 oc. 
EN $80 S E A L Q U I L A E L AL'I O DTI La 
casa San Nico lás 90 esquina u San Ra-
fael, con sala, comedor. 3 habitaciones 
y servicios. L a llave en la bodega. Su 
dueño. Malecón 12. 
1167 19 oc. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
Suárez UB A, bajos, compuesta de sala 
¿aleta, 4 grandes cuartos, baño inte* • 
calado y servicios sanitarios complet's. 
Acera de la sombra. L a llave al la'o. 
Informan: A-4358. altos Botica Sar/-á. 
1G62 20 at 
C E N T R I C O S , MODERNOS, D'¿ C I E L O 
raso y acubados de pintar; miquilo los 
altos de» Amargura. 88, frefios y con 
agua en todas las habitac'ones; sala, 
comedor,, cuatro habitacl'-nes, doble 
servicio y espléndido baño. L a llave en 
los altos. 
117 > 20 oc 
Se alquila. Acabo d ' fabricar el es-
p l é n d i d o local, p i a r í a b a j a , propio 
para gran establecimiento, S a n R a -
fael n ú m . 50, con diez y áeis y me-
dio metros frentp y veintisiete me 
tUI'.V...^18. Tel^.i^O. í,d4eV 
C a i n n : ! » , . . a i L 
gtre 
177 es \ 
Compostela 117 v 
" ? y Sol . acabado, L 
Píos para establccin,;". ^ i , 





feK A L Q U I L A N DoqT—"* 
fajo en e, Pasajede ^ 
19. a wedia cuadra dei ?mann aS 
f*nta. Tienen cielos r'tranvla.r 
aor. tres cuartos bSañr0a8?8. «aU,<* 
I^as llaves al lado, e n % Í T ( a l W * ' ^ e 
forman teléfono M.8e7" la l>o<ĵ J * ^ „ á 




Se alquilan los altos de la f 
naza número 46. Joc.l J * 
y bien situado propio para ^ 
colegio, etc. Se da buen 
Llaves e informes en Mnnc. 
tomadero E l M^*"* 
C 8785 M 
banm i 
I 
8B A L Q U I L A N . INDBPBNL 
te los altos y los bain« 
%K y $85 al me?e8pléndfdea1Jai ,< 
ve en Damas y Luz ^ ¡ ¡ ^ l 
Guasch. Lamparilla •u'¥)a**i- Inf, J 40 * 
i) 
t íos fondo; a d e n á s traspatio descu- Para comercio, se alquilan 
bierto con 245 metros. Informes < 
Mural la , 71, t f / é f o n o A-3450. 
1354 21 oc 
S E A L Q U I L A UN L O C A L D E 400 MK-
tros y casa nueva en Zanja. 74, propia 
para un gran almacén. Y se da con con-
trato y mOdico alquiler. E n la misma se 
alquilan dos casas de planta alta. lu-
josas y amplias. 
1970 24 oc 
P I S O F R E S C O 
Se alquila en Campanario, 88 esquina a 
Neptuno, un elegante primer piso con 
cuatro cuartos, sala, saleta, baño in-
tercalado y servicio indepeiidiente pa-
ra criados. Alquiler $120. Informa el 
portero, por Neptuno 101 112. 
119 21 oc 
BE A L Q U I L A L A CASA D E A R A M B U -
ru, 57. altos, compuesta de sala, sa-
leta, tres amplias habitaciones y ser-
vicio sanitario y cocipa. Informan en 
San Julio, 74, entre Santa Emi l ia y 
Zapotes. Reparto Santos Suárez, Jesús 
del Monte. L a llave en la accesoria. 
1728 ' oc 
R O M A Y 2 5 
M ' K V A D E L P I L A R . 34. S E A L Q U I -
lan unos modernos y espaciosos altos, 
compuestos de sala, recibidor, tres 
cuartos bajos y dos altos, saleta do 
comer, lujoso baño, cocina y cuarí* y 
domingo, ella 19 del actual, a las 21 baño para criados. Precio 100.-
p. m., en el salón de actos de la so 
ciedad, Carlos 111 núm. 4. altos, con 
la sigultnte orden del día: 
lo.—Dar cuenta del estado «n que 
se bil lan lo i Estatutos Generales que 
242 23 oc 
E N $S0 S E A L Q U I L A E L A L T O DB 
te, casa San Nicolás 90 esquina a San 
Rafael, con sala, comedor, 8 habitaciu-
fueron aprobados en la Junta General ne« y servicios. L a llave en la bodega, 
extraordinaria celebrada el día 17 del1 Su dueño. Malecón, 12 
mes de af'^no ült lmo. 
2o.—Itecopiiacion de acuerdos de or-
den Interior tomados por la Junta Di-
rectiva, que se someterún a la consi-
deración y aprobación de la Junta Ge-
neral. 
Habana. 15 de octubre de 1924. 
• Salvador VÍU&. 
Secretarlo. 
C 9270 5 d 15 
25'S 27 oc. 
A L T O S C O N A G U A 
Se alquilan los aUos de S u á r e z 109, 
con sala, saleta, 4 habitaciones, sa lón 
de comer y d e m á s servicios con abun-
dante agua. Informa S r . Alvarez, 
' S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E l ^ T ^ 122:l a,tos- u ^ dice 
donde esta la llave, 
294 
E M P L E O S 
D E P A R T A M E I N Í U UL wlCHO-
NETAS, COLCHONES. COJI-
NES. E T C 
D e todos estos a r t í c u l o s pre 
senta E l E n c a n t o la m á s e x t e n s a y 
l l a m a n t e v a r i e d a d 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido comple to 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' ) de 
s e d a , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e terc iope-
l o . . . D ^ d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m m i b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y u l i o s usos , en 
todos ios t a m a ñ o s y f o r m a s , des-
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y de m u -
se l ina , en lodos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
n a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a í i o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
Mercaderes 21 1|2. Facilitamos rápida-
mente los empleados que necesiten los 
comerciantes, ingenios, hacendítdos, co-
lonos, manufactureros, compañías, na-
vieras J" comercio en general. Llamad-
nos al Teléfono M-2923, Cable Telégra-
fo Employers. Habana. 
723 i nov. 
AVISOS 
" E L D A N T E " 
C A C K E I R 0 Y B L A N C O 
I m p r e n t a y L i b r e r í a } 
U l t i m a s n o v e d a d e s en efec-
tos d e e.-ci itorio. 
G r a n surt ido en l ibros de 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s t u c h e s de d i b u j o y p in -
t u r a . L a s ú l t i m a s nove las 
l a n z a d a s a l m e i c a d o . 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . 
M O N T E No . 1 1 9 . 
21 oc. 
; A T E N C I O N ! S E A L Q U I L A N DOS E s -
pléndidos altos de Monte 149. Sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos y uno para 
criados, doble servicio con agua, todo 
el afio. Informan en los bajos. 
1102 i 20 oc. 
E N M A N R l C o E 10 E N T R E SAN L A -
zaro y Lagunas acera de la brisa, se 
alquila una planta baja con sala, reci-
bidor, gr.vi baño con calefacción, cua-
tro cuartos, gran comedor, cocina y 
servicio de criados. L a llave e infor-
mes en el piso tercero de la misma 
casa y en L a Ni varia. T e l . A-4482 y 
A-8688. 
1491 20 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS BA-
jos de San l íafael 46 entrt- San Nicoli'is 
y Gallano, lugar inmejorable para co-
mercio. La llave en la frutería Infor-
man Cuba 52. Sr. R . Bombalier. 
1643 21 oc. 
E N $30.00 S E A L Q U I L A UNA CAS i !".\ 
con portal, sala, dos cuartos, grandes, 
cocina y servicios sin estrenar en Sera-
fines 13 entre Puente Agua Duke. T a -
marindo y Dolores. 
1637 21 oc. 
SAN R A F A E L 50, E S Q U I N A A CAM-
panarlo. segundo piso, bien decorado, 
cuatro cuartos, baño intercalado, cocina 
de gas. Alquiler $90. A-5S90. San Lá-
zaro 199. Llave en la bodega. 
1527 • V • 21 oc 
C 8886 ¿u d 3 oo 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
Neptuno 107, entre Campanario y 
Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. Mide 8 varas de frente 
por 30 de fondo. L a llave en el 113. 
S u d u e ñ a en el Hotel Regina. 
1836 2 3 _ o c _ 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS "aL-
tos para el que desee vivir cómodo y 
ventilado. Aipplios. con todos los ser-
vicios modernos, cocina de gas y de 
carlirtn, en uno de los mejores puntos 
de lu ciudad. a L lado d£l Colegio L a 
Salle, Poeito 42. L a llave en la misma 
o en el 40. 
23tJ 21 x)c 
SERMONES 
Q i ' E S E P R E D I C A H A N E N L A 1. I 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S K G U N -
D O S E M K S T R E D E 1024 
ctubre 1» u o m i n i c a I I I d«» mes 
Sr. Lec tora l 
S E A L Q U I L A E L MODERNO PRIMBfl 
piso le la casa Cárdena» 21, cerca del 
Campo de Marte. Consta de sala, na-
Santa C l a r a , 29, altos, se alquila, 
con sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o 
moderno, cocina, gas cuarto y servi-
cio de criados. Informa: señor L a z -
leUi. comedor tres amplias habilacio- cano t e l é f o n o A-1051. 
tip.s y servicio sanitario moderno. In-J 
forma el doctor Marlnello. Reina. 27,i te léfono A-4991. L a llave en los altos. | 
229 27 oc 
318 oc 
SE A L Q U I L A EN | K E V I 1,1-A*í lOEOO V 
Talluptodra una nave con veinte me-
tros a cada callo, vch«i puertas meU'ili-
ras. nalrtn alto J" próximo a los nmc-
Iks . Informa: I»r. Lanielus, t'ul>a 62, 
317 21 oc 
S E A L Q U I L A 
N E P T U N O . 33. T E L F . A-7034 
" P̂ s"-"* ; Noviemhrft 1 KAstlviHori A . , Bajos Neptuno 206 C tmre Marcjufs 
m - y w * * 1^ Co«t L t e i dtí TodoS.f.-.M7.:iloz y oquendo. Sala, saleta, :t!4. 
B l .ZAís. los Santos M. I . Sr. P e D l l e n c i a r í o . , comedor y demAs servicios. Las llaves 
29 oct j 
Noviembre 16. San Cris tóbal P de5"1 ,a ^odcRa de la esquilma, Informes tuno, número 26 
la H a b a n a M. L Sr . Magistral . Í^soí"0 Gúuie* a i i ^ m ' A ^ V 7 1 ^ J l i Inf irman 
S i l A L Q U I L A . A G U I L A 75. BAJOS, 
entre ("oncor'dia y Virtudes, propia pa-
ra establecimiento. Llave en. la esquina, 
Pelnrruerla Oallndo. 
- " •"' 20 oq 
S E A L Q U I L A LA SEGUNDA P L A N T A 
del moderno edificio de Sol y Ville-
Bas, compuesta de cuatro habitaciones. 
A media cuadra de Monte, acabados de 
fabricar, los bajos y el segundo piso 
alto, oompuestos de sala, recibidor, 4 
habitaciones, baño intercalado comple-
to, cocina de gas y servicio de criados. 
Precio (80 ios bajos y $70 el segundo 
piso alto. L a . I l a \ > : Infanta y Santa 
Kosa, Barbería. Inlormes: Librería A l -
oela. Belasco-in 32 B . Te l . A-5893. 
177G 22 oc. 
P I S O F R E S C O 
Se alquila en Campanario 88, esquina 
a Neptuno, un elegante primer piso 
con cuatro cuartos, sala, saleta, baño 
intercalado y servicio Independiente pa-
ra criadod. Alquier $120. 
1720 29 oc 
Santa Clara 29, se alquila, con sala, 
comedor, tres cuartos, b a ñ o completo, 
cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados. Informa el S r . Lazcano , te-
l é f o n o A-1051. L a llavtí ü a n c o Na-
cional de C u b a , cuarto 306. 
1076 19 oc 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y fres-
cos altos compuestos de sala, saleta, co-
medor, siete grandes cuartos, cocina, 
doble servicio sanitario y buen baño. 
Cuba número 96, casi esquina- a Mura-
lla. Informan K. García y Ca. Muralla 
14, teléfono A-2S03, Habana. 
1875 23 oct 
S E A L Q U I L A LA MODERNA CASA 
Castillo 1G y IS, esquina a Cádiz, letra 
B, altos, sala,' dos cuartos, comedor, 
cocina y baño. L a llave en la bodega. 
Informan: Te l . A-Ü420. 
13G 21 oc. 
S E A L Q U I L A N BAJOS PAUA K8TA-
blecimiento en el sitio más comercial 
de la l lábana, pegado a San Uafael. 
Amistad 65. Teléfono M-26Ü4. 
127 1!» oc. 
S E A L Q U I L A L A MODI.UN A CASA 
Castillo 16 y 18 esquina a Cádiz, letra 
C, bajos, derecha, sala, dos cuartos, 
comedor, cocina y baño. L a llave en la 
bodega. Informan: T e l . A-6420. 
137 21 oc. 
Si: A L Q U I L A N L O S F R E S C O S ALTOS, 
tercer piso, derecha, de la casa San Mi-
guel 57, sala, tres cuartos, baño Interca-
0 •' .. —, , ¡ lado, comedor, cocina de gas y servi-
Se alquila, t í t r e l l a 133, moderna, sa-jcio de criados. La llave en el tercer 
1 . i . j L . . U U , , „ . ' ^ ^ ' p i s o , iztiuicrda. Informan: T e l . A-eiL'O 
la y saleta, dos habitaciones, patio, i j^g ^i oc. 
cocina, instalaciones sanitarias. Precio 
$50. Dr. Cuadrado, f -4517 . 
1714 19 oc 
- dos o 
ciosos locales en la calle de O U 
E n lo mejor la zona comej 
Buen contrato. Llaves « irifonD 
Monserrate, 117, E l Vizcaíno 










Ají A L y U L A N LOá ALTOS I-F 
casa Jovellar 26, de fabricación, 
derna, oon cuatro cuartos y demás 
vicios. Informan en Obrupla 7 d 
119 M-2504. 
0344 . 3 
PK UPA RA DO PARA ALMACE\d"t 
baco se alquila un local con bar 
en la calle de Monte 28. Inforri 
el mismo. Sr. Vlla, 
115 • 
S E A L Q U I .A UNA CASITA ÜE 
dftl. portal, sala, comedor, tres ca 
tos, servicio saniiano y azotea. Id 
ma la encargada en el patio Interi 








V E L A D O . SE ALQUILA PltuXIM0| 
terminarse los hermosos y muden 
altos y loa bajos, de la calle i ata 
ru 48, entre 21 y 23. infurman: td 
fono K-5021. 
0317 
EN E L VEDADO. 16 ENTRB 12 Y 
i,e " alquila una casa con tres cuu1| 
sala, portal y jardín, de azote ' 
5.500 pesos. Informan en Inuustriâ  
teléfono M-25üa. 
2 13 _ 
u.N L A PAUTE ALTA Uia V I H 
calle 27 entre D y E No. !M se alql 
los modernos y frescos altos compir 
tos de sala, 4 cuartos, baño 'Ilter^l 
saleta de comer, cocina y cuarto I 
de criado. La llave al lado. Precio^ 
Informa: López Muñoz. l'"-1364. 
142 
SE A L Q U I L A L A CASA PASEO 
bajos, entre 13 y lü. con sala, 
sois liabitaciones. comedor, baño, 
ciña, dos cuartos de criados, w 
e informes en la calle 4 i'U«?ero 








Altos frescos, amplios, en el centro del 
barrio comercial, espléndido para ofici-
nas con grande espacio para Muestra-
rios, etc. etc. Riela 2 y 4. 
1S78 25 oc. 
S E A L Q U I L A N , ^CABAIJOS D E PLN-
tar. altos de San Francisco esquina a 
Pocito frente Infanta, cuatro cuartos 
dos servicios, sala y comedor. Alqui-
les $75. Llaves, bodega. Informan en 
Mercaderes 27. Aguilera. 
1934 23 oc. 
S E A L Q U I L A Z A N J A 118, A, A L T O S . 
Sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo. Baño intercalado. Servicios de 
criadas, cocina. Precio $65. Informes, 
Mercaderes 27. 
1913 23 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E CON-
sulado, 69-B. entre Colón y Trocadero, 
compuestos de ¿ala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y dobles servicios. 
1525 19 oc 
S E A L Q U I L A UN BONITO L O C A L , 
claro y fresco. Para imprenta, depó-
sbo, industria o comercio. Se da barato. 
Conde, 19, cerca de la Terminal y mue-
lles. Informan en Muralla, 44. . • 
1860 23 oc 
SAN LAZARO 5 0 0 
En la Loma de la Universidad, entre 1? 
y M, hermosa casa, compuesta do sahi. 
comedor, 5 grandes habitaciones, baño 
Intercalado completo, espaciosa cocina 
de gas y servicio de criados, patio y 
traspatio. L a llave en la bodega de la 
esquina de M . Informes: Librería A l -
bela. Belascoain No. 32 B . Teléfono 
A-5893. 
1776 22 oc. 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS, D E R E C H A 
de ia casa San Miguel No. 57, sala, tres 
cuartos", baño intercalado, comedor, co-
cina do g;is y servicio de criados. L a 
llave en la bodega. Informan Teléfono 
A-6420. 
134 . 21 oc. 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N 
to la esquina de Aguiar y Chacón, ade-
más tiene la casa por Chacón si se 
desea. L a llave en la barbería, por 
Aguiar. Informan P - 4 6 H . 
138 19 oc. 
SE A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS Y 
ventilados altos de Panchito Gómez 71 
antes Corrales, con sala, comedor, 3 y 
4 habitaciones, cocina y servicios en 
$50 y $70 u una cuadra del Campo Mar-
te, entre Suárez y Revilluglgedo. In-
forman en los bajos. T e l . A-1091. 
153 v 20 oc. 
N E P T U N O 178 E N T R E LfELASCOALN 
y Gervasio, se alquila. Informes H-v-
bana 86. Eugenio Dediot. Tel. A-24o3. 
0109 2 nov. 
S E A L Q U I L A P A U A E S T A B L E C I M I E N 
to elegante, un espindldo local indepen-
diente en el edificio de tres pisos, si-
tuado en Neptuno y Amistad. Esplendi-
da vidriera a la calle. Está sin estre-
nar. Informan en el mismo. 
159 oc-
E n lo mejor del Vedado. CaUe 
n ú m e r o 487. frente al Gran U 
Las Teresianas y a media cuadn 
todos los tranvías, se aiquiWn 
espléndidos altos, acabados de 
car. compuestos de una gran 
cubierta, s a b . recibidor, un desp* 
hall, cuatro habitaciones grana» 
cuatro y medio metros por 4 W 
tros, dos lujosos baños, un amplio 
medor. varios closets, panlry. 
de gas y de carbón. ^ dc 
dos con su baño , lavandería y í 








VEDADO. SE ALQUILA 1^ 
casa calle D No. 225, CjM S 
Compuesta de J J ^ S W t í 
cuartos, cocina de ga-s. ^ oS 
fio completo, cuarto X ^ , „ 
dos. Informan en 2J fw-




Vedado. Se alquila 
Montero S á n c h e z ™ m f ^ 
y 8, a media cuadra de la 
con portal, sala, comedor- * | 
taciqnes, cocina y ^ . 





SE A L Q U I L A E L P R I M K K PISO A L T O 
de la gran casa acabada de fabricar, f 
Monte 170 y compuesta de terraja al 
frente sala, srfletu, 4 habitaciones, baño 
intercalado con agua caliente y f í a , 
comedor al fondo, cocina de pas. cuar-
to y servicios pura criados Independien-
tes v gran patio. Informes en los bajos. 
Telefono' A-2066. 
174 31 oc. 
Se a 
ra de 
IquÜa un amplio local, propio pa- " ' ^ ^ l a laÁ^J^.Ís 
epós i to de maquinaria, mercanc ía |ne l̂ ^̂ ĝjgjQ 
dueña en Salud, 22, a U * 
A-2224. 4 
Q 9277 . — r ^ 
s^aLQUÍLAÑ"-^® ĉn^M 
fa o -̂ iIp A número fr,iit<. "J 
casa calle a. terraza al , 
27, Vedado, ion cUUvt̂ . 1 
la, comedor, cua< £ rn,aii: 




gruesa o materiales en punto céntr ico 
C A L L E M . E S Q . A S A N L A Z A R O T ^ n ^ « ' ^ ' ^ f n » K ^ 0 
' K N l a habana G ó m e z (Monte) 304. T e l . M-5518. 
Se alquila la casa de M. No. 296, a l 
lado de la bodega, compuesta de sala, 
3 habitaciones, espacioso comedor, co-
cina de gas y cuarto da baño. Precio: 
$65.00. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informes: Librería Albela. 
Belascoain 42 B . T e l . A-5S93. 
1776 1 22 oc. 
A R A M B U R O 4 2 
Entre San José y San Rafael, a inedia 
cuadra del Parque de Trillo, acabados 
de fabricar, los bajos, compuestos de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, baño 
Intercalado completo» comedor, cocina 
de gas y servicio de criaoos. Precio: 
$80.00. L a llave e Informes: Librería 
Albela. Belascoain 32 B . T e l . A-5893. 
1776 22 oc. 
SE A L Q U I L A I N F A N T A 43-A. A L T O S 
esquina a Benjumeda. casa moderna, 4 
habitaciones, sala, saleta, terraza, ga-
binete, baño intercalado, servicio de 
criados y cocina de gas.- Informas Ra-
món G. Fernárldcz, Infanta. 47, tallei 
d<f. maderas de Buergo, Alonso y Ca. 
Telfono A-4157. 
1581 21 oc 
181 21 oc. 
con un cuan 
— l ^ e r c a l ^ 
tea y d o V . ll ive en ^ h' 
baño, etc 1"' . -;l0Vv t*. tt,lé 
vicio Autos. Banot. J 
señor Gómez 
0928 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO. (CO-
rrales) No. 2. E . entre Zulueta y Cár-
denas, fie alquila un hermoso piso alto 
claro, ventilado, abundante de agua > 
con todo el ronfort moderno compuesto 
de sala, saleta, 4' amplias habitaciones 
comedor, bafiü y temAp servicios E a 
llave e Inr..rir..'s Máximo Cóim-z, (Mon-
te) No. 15 Almacén de Tabaco. 
,16V --,c uc- - i Vedad" a 1 ^ " " , ' 43. c011^ 
S E A L Q U I L A E L P R I M K K PISO. V I K - ^ ,a calle 19 DU*. 
tudes 97 1!2.- .oMumesto de Sala Co- M % r - — ,ala antesala, 
medor, tres habitaciones, dos baños > : ]0. neoe saia-
cocina. Todo completamente nuevo V 
moderno. L a ll:«ve en la bodega Cani-
panarlo y Virtudes. Informes Neptu-
no 106. 
1)ara una sociediHi ^ad^nfürItl( 
vatorio. rej1̂ 1 | 
fono V-2-i'- — 
1446 r ? ; n a * LA 
K ^ l / r t a L . r ^ ^ 
cuatro cuartos <" 
CU atro 
171 51 oc. 
Ina de Kas, servicio d 
forman en la inlsmu, a 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O PISO 
sala v comedor, baño- intercalado, "¿oJ I principar de a calle de Progreso, 14, al 
1 lado de la esquina de Compostela, fren-
te al The National City Bank. Se com-
pone de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, ct medor al fondo, co-
SK A L Q U I L A L A ESQUINA DE NEP-1 ciña, cuarto oe criados con su servicio, 
e Industria. L l Brl-1 espléndidamente decorado. L a s llaves 
en ei mismo. | el portero, te iéfono l-4tl»ü. 




i 23 oc 
SK A L Q I I L A N I O S A L T O S DE ^A> 
Lizaro . 174, enfro Blanco y Gf.lmno, 
acabados de .cJi iUruir. Tienen sala, 
recibidor, comedor, hall, tres cuartos, 
baño moderno, un cuarto de criados y 
con independencia par* el servicio, M U * 
Informes por el te léfono F-.140a. 
c ío: $125 
1967 19 oc 
J«< cuarto* 
tos, baño, etc, d o s j ^ ef 
ducha c ino doro. 
10. Inform30 en 
Pre-
S e alquila la hermosa casa Leajtad 
116, Lajos, con z a g u á n , sala, r í c r 
bidor. 4 cuartos grandes, uno p i r a 
criados, comedor, b a ñ o . Informes, R^i" 
na . 82. T e l é f o n o A-1805 . 
1849 22 oc 
dega de 
te ié fono F-4073 
1342 
V E D A D O 
Se a lquí> ^_Co,&entre *¿ 
L-ulle S.,íuir W V ^ A . 
de portal. J f f lL 
de . Jardti . P jnterfal. J 
cuarf.s. i ^ ' ,¡0 y ^ 
cin:". pau\T„ _ t e r r a l 
'•'^V1;^ cukrtos. ^ 
da. tv-- 1 tiene 
l,letü,.,.n su servico 
tas ' a co» »" Tuforinai 
22 í ; ; : r . i ^ a n l <M1 
• 1 
,uarw 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I N U E V E 




^ • «i. v J. 
-'ep. 410.' * 
EN M O N T E 83. TERCER PISO, .SE a l - [ SE A L Q U I L A EN O ' B E I L L Y N ^ M . 5 
qullan d o i ventiiadas 
i1'/»nbre3 so js. 
— 
cuartos, baño Intercalado completo y 
eran comedor, cocina y calentador de 
gas, cuarto y servicio de criados y ga-
00 í Vrfcación moder- ra£re| A lqu i l e r inódioo. Llaves al lado 
faürn-. frtíSC;i. i n - Te lé fono 1-2446. 
, 'ITGO 19 oc 
A UNÍV CUADRA D E L T R A N V I A . SE 
alflulla en Santos Suárez callp J.' D . 
Estrampes entre Vis ta Alegre y San 
Mariano, frente al parque de Mendoza, 
la hermosa casa " V i l l a Josefa" com-
puesta de lujosa sala, recibidor, gabi 
habltacitones a! un hermoso departamento, bien amue-
blado, con baño, corriente y te léfono. 
1879 20 oc 21 oc 
E N L U Z . 2 4 . U L T I M O P I S O 
Se a lqui la una hab i t ac ión amueblada 
para un hombre solo: es casa de una 
sola f a m i l i a y se piden referencias 
Tiene te lé fono la casa. 
1782 21 oc 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES Y 
departamentos en Santa Catalina 56 en-
tre Lawton y Armaa a 10 y n pesos 
con luz; eon amplias y nuevap. 
1935 £ 1 oo. 
S E A A F O R T l i N A D C 
A l q u i l o u n a h a b i i a c i ó n a m u e b l a -
s e solici ta u n c r iado de mano cor i 
referencias. B 2 4 8 , V e d a d o , entre 2 9 
y Zapa ta . 
2 5 2 2 0 o c 
S E NECESITAN S E OFRECEN 
COCINERAS 
SE DESEA U N A .CHICA P A R A COCI-
nar y hacer la l impieza para mat r imo-
nio americano. Pago »30 a l mes y ropa 
a 12 a l Edi f ic io 
EN CASA DE TODA CONFIANZA 
buena f a m i l i a catalana, desean teñe 
cuatro o s e i s - J ó v e n e s a oomtr, dándo 
les un buen t ra to como de famil ia . Tam 
blén hay dos habitaciones panai ftlr 
quilar. Callo Manrique n ú m e r o 114, se 
gundo piso. No confundirse, esquina 
Deragones. 
315 21 oc 
. hermosa casa en 1 
uDa he -odidades pa 
U nete comedor y dos habitaciones en la | habitaciones cada uno. 
planta baja y 4 hermosos cuartos en i iailependlentes Iirualm 
. la planta a l ta con dos espléndidos ba-i un humoso cuarta en 
F R E N T E A C A R L O S I I I 
l i m p i a . Venga de 11 
S« a l q u i l a d dos hermosos depar tamen-]da e n casi* uC r i t í U l i a a m e r i c a n a . Bobina, cuarto 610, 
Lt- m u y í l e s e a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
266 20 'oo. 
21 
¿t[ familia. Precio m ó d i c o 
SE A L Q U I L A 
uos. altos y bajos, c n tres o cuatro 
c n T c m s l e t a W H l ^ " T " " r " " ^ V " - ' PAR ACASA P R O X I M A A L VEDADO 
- er a r t ¿  la azotea tódó > Con Vis t a a l m a r y a CUICO CUa- se sol ic i ta buena cocinera y repostera, 
a nos completos. Tiene garage y dos ha- ventilado y fresco todo a i r í d o d o r n , i .  i r» J I I I . » ' seftora espar tóla que no sea Joven > 
bltaciones para criados. Calentador pa-1 dos ios s e ^ i c í o r s a n i t a ^ d e í l d i a s d e l P i a d o . L l a m e a l o s l e l e - duerma en la colocación Sueldo |40. 
colegio La Salle. Pocito 42. La Uave! V/I Q 4 4 9 v IV1.5698 'Pnna 1,mDÍa V DOCO tr l lbaj0- 81 n0 ^ 









No '¿. Dos plan-
. A- Srfo? gabinete, cocina, 
comedor B ai ta : 
riados. .sarvrbdemás servicios. 
S*. bar^. Gómez 503 
informes. -
Teléfono A-38á'- ^ ac ^ 
U -rt̂ ARTO LAWTON. 
AGUILA. l ^ - A « x una l t a 
-r Oolo.es, v 1 cocina. 
• -ala. í 
la bod 
á t la cas» 
cal muy ̂  
0 para 
^ e n coíb 
Monserralj 
-oir / " - J ia ia comedor, cocina, ^ cuartos, saia^- reajuste. 
de ^ « 0 ' c ^ a l c r ^ La Mambisa, 
1 a una cua-
23 Oct . 
llave ¿ " ¿ ¿ i Francisco. 
r ^ T r H ^ L E T , SK A L Q U I L A 
r H É ^ ¥ t ? 5Hfresco' de la Víbora 
pan'0 a ?i entre San Láza ro y San 
l Vos cuadras de la Calza-
S»si0' ^ ins PP Pasionlstas. con 
y una de^^arage y todas las co-
fe'-r.rr EN $70 L A . CASA CA-
Á Í ^ V 1 ^ 111 en Vlvanco. I n f o r -
^ ^ ¿ t u b ^ nümero 663.^ 
^'^"c.árf.z y EnamoíUAi"3. 
^ f a l t o s con sala, saleta, oome-
• .jnco cuart-
ees. Ll»ve en 
Ind 
PEXjDlEyí 
°s de Damí 
éndida ca j , 
^dega. ^ 
c,'UÍlan 
alie de Obr¡ 
zona comerc 
8 infonnei 1 
/izcaíno. 
ALTOS í̂ i 
fabricac 
'tos y dei.._ 
•briiPla, 7, u¡a 
LMACEX 





el patio Ínter 
13 y 10, Vt 
á a 11 y do 
Carmen 62. 
1343 
3 a 5. Las d e m á s horas, C 6348 Ind 8 JL 
i\) oc 
SK A L Q U I L A N UNOS ALTOS. TERRA-
za, sala, saleta, comedor, dos habita-
clones, b a ñ o intercalado y cocina. L u -
yaníi. n ú m e r o 231, paradero de los t ran-
vías , frente a la Quinta L a Asunción . 
1519 23 oc 
EN $75, DUREGB 18, ESQUINA A Ena-
morados, punto alto, moderna, cuatro 
cuartos, dos saletas, dos patios, des ba-
ños. L a llave al lado. A-5890. San L á -
zaro 199. 
1526 21 0 0 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE MON-
te. 149. In fo rman en los bajos. La Ban-
dera Cubana, 
1102 19 oc 
0 0 _ 
ALTOS. E N -
na orados, es-
v»vT I . « ta r tos ; baños y servicios 
y ^ v - en feis bajos, pe le te r í a . 
C E R R O 
A C U A D R A Y M E D I A 
A V I S O 
(ropa l impia y poco trabajo 
noce muy bien su of ic io no se pre-
sente. I n fo rman : A g u i a r 116. Edif icio 
L l a t a . Departamento 42. de • a 11 de 
la m a ñ a n a . T e l . A-0439. 
14 8 1» oo-
ra baflo. cocina y agua abundante. La 
Have a l lado " V i l l a Franca" Preguntar 
por el Sr. N i c o l á s . In forman en Cuba 
N o . 52. Sr. H . Bombalier . 
1640 21 oc. 
BE A L Q U I L A N TRES CASAS ~ACABA- c 
das de fabricar, en Díaz Blanco y Pa-10* W ^ l * un magnitlCO apar tamento El Hotel Roma, de J. boca r r á s , se tras-
ja r i to , pegado a Infanta . Tienen sala. ide sala tres hahi tar ínnf . . ; m m ^ n r J l a d ó a Amargura > Compostela^ casa 
\ saleta y tres cuartos, baño intercalado. saia. tres naDltaciones. comedor y , de 8ej3 p¡sos> con todo confort, habita-
agua caliente. Tienen el crucero de M a - ' c u a r t o de b a ñ o con affua fría V ca-iciones y departamentos con baño, agua 
rianao pegado; agua abundante. In for - _* j : J (caliente a todas horas, precios modnra- uu «o. *iWa. ^ 
mes en la misma o en la bodega de la 1-ente. coema y cuar to de cnados c o ñ u d o s . Te lé fonos M-6944 y M-0&4o. Cable y | n e s necesarias, que no se P " 3 ^ ® 
- í ^ - 19 oc. sus T ^ T ^ r a ^ S a n ^ - { ^ ' c o ^ ^ ^ t 
c í o , l ü , telefono A - 6 2 4 9 . 
1684. 
C O C I N E R A 
Se so l í c i t a una buena cocinera en Pra-
do 68. al tos. Si no r e ú n e las oondlclo-
1820 22 oc. 
2 3 oc 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas en Infanta 52 1|2. 
In fo rman en el Teléfono A-3481. 
1'8 22 o.c 
EN AGUACATE. 47. SE ALQUILAN 
bltaciones con muebles y sin ellos, 
$20 y |25, 
1734 20 oc 
SE S O L I C I T A COCINERA ESPAÑOLA 
que vaya a cocinar, dos o tres horas 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
antes de las comidas, para tres per-
sonas, resto del dia l ibre» No tiene que 
r. ,. 1 [dormi r en la co locac ión . In fo rman 
L n esta acredi tada casa hay habi ta - w i i s o n 70 entre B . y C . 
todo servic io , agua co-1 1487 ciones con 
- rrientf . h a ñ n ^ fr íos V Ca ientes de $25 SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
N ha-! r " en t e , b a ñ o s í r i o s y calientes, ae ^ corta f aml l l a y QUd ayUde alR0 en 1o8 
a a $50 a l mes. Cua t ro L á m i n o s , tele-
fonos IVr-3569 y M - 3 2 5 9 . SE A L U Q I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o seftora sola que t ra -B E R N A Z A 36 
r . n 1 • f> baje en l a calle. Es casa de fami l i a y 
V rente a l r a r q u e de L n s t o . d r a n casa se exigen referencias Tiene te léfono. 
" B I A R R I T Z " 
de h u é s p e d e s . Se a lqu i lan grandes, Ae4u9a2c0|te' 
frescas habitaciones con b a l c ó n inde-
pendiente a la cal le . H a y depar tamen-
to con todo servicio sani tar io y una 
h a b i t a c i ó n de esquina con dos balco-
nes. B a ñ o s con agua caliente a todas 
20 oct 
19 0 0 
P r r r r r - L A casa numero 91 
l ^ 0 1 TT* d f Serrano, entre Zapo-
U4rBernaerdmo con portal , sala, 
f.^res habitaciones, comedor, ba-
' cocina, patio y traspatio y dos a con baño. L a llave 
f r E a ^ Se íWno y Zapotea 
loman teléfono 1-1567. ^ 
m • 
E S Q U I N A 
«Wíi de fabricar, con techos de 
K a s o cinco puertas me tá l i ca s . 
t Dortal, Piso de granito y acceso-
. « M propia para una gran bo-
^ c e d e en arrendamiento e l n -
ñau eri la misma el sereno que se 
José. Pocito y Beyes. J . del 
21 0 0 
de la Calzada del Cerro, en Palatino . 
7, edificio de reciente cons t rucc ión , se.horas. Lsl r iCta mora l idad 
a lqui lan amplios y ventilados d e p a r - 1 , . . 'r- - J , p ^ ^ - , „ ' 
tamentos altos y bajos, desde 25 a l t r a t o - M a g n i f i c a comida . Precios mo-
0 pesos de alqui ler mensual. En los dicos. Se hab la i n g l é s , f r a n c é s e i t a 
bajos se encuentra Instalada una es-
cuela para n iños de ambos sexos. Lla-
ves e informes en la misma. 
230 N 25 oc 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r í a y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
Excelente ; mensuales en adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
t ra . 124 altos. 
quehaceres de la casa. Sueldo $30. Buen 
t ra to e informan en la bodega de Por-
venir y Avenida de Acosta. en la V i 
bora. 
214 21 oc 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UN COCINERO ESPA-
ñol. que quiera t rabajar en sociedad, 
para un negocio que ya e s t á en mar-
cha. In forman San Migue l 147. a l tos . 
1827 1» oc . 
SE A L Q U I L A U N A CASA CHICA PRO-
xma a desocuparse en Unión y Ahorro 
A, Cerro, en la misma informan. 
157 21 oc. 
l i ano . 
1260 2 0 oc. 
SE A L Q U I L A E N SAN P A B L O 
3S, en el Cír»-», una casa recién 
t r u í d a . compuesta do sala, dos habi-
taciones, baño intercalado, comedor a l 
fondo y palio. I n l o r m a r te léfono A-9523. 
196 25 oc 
EL"kE?ARXO NARANJITO SE A L - ] 
lian Villa Violeta, casa de mampos-
a. situada en la calle F ln l ay y 
.bién bungalow, calle Anlta , del mis-
RApxno. informes teléfono F-4a'Jl<, 
E N L A ESQUINA DE TEJAS SE A L -
qui la la e sp l énd ida casa Cerro 519, pro-
pia para una numerosa fami l ia . Pue-
de verse de 12 a 2. En la misma i n -
forman. 
1711 1 nv 
Z U L U E T A 32 SE A L Q U I L A N H A B I -
taciones altas a personas de moralidad 
Cuarteles No. I j Cuba 50; Cuba 120; 
Compostela 110; Belascoain 9; Esperan-
za 117; Calzada del Cerro 607; Laguna* 
N U M . ¡ N o . 85; Gervasio 27;. Vir tudes 140; 
cons-] Vedado. I No. 11; B a ñ o s 2 esquina a 
Tercera y B a ñ o s 2 esquina a Pr imera ; 
Quinta No . 48; Quinta No. 69; A nú-
mero 3; 10 No. 6; Callo Nueve 150 y 
calle Nueve N o . 174; 16 y 16; Calle 
Onofl No. 83 esquina a 16; G 192 y 52. 
1G33 21 0 0 . 
lor Arteaga, 2T 0 0 
.alquila en Avenida de Acosta y 
era, Víbora, bajos, casa e s p l é a 
M R i Á M Ü , CEIBA, 
COLOMBIA Y P0G0L0TT1 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , So* 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sani tar io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y la» en que 
mejor se come, l e l e t o n o A - 6 7 8 7 . 
REPARTO L A SIERRA. SE A L Q U I L A 1 a • ca t e l é f o n o A - 9 I 5 8 I ' a i -
en Seis entre Cinco y Siete, m o n í s i m a Mn,lm,af' -'0» teieroDO « - ^ I ^ O . L ^ d l -
LA PUUXI 
isus y iiiudern 
la calle Ü nii 
. Ini'urman: te 
ENTRE 12 Y 
con tres cuart 
de azotea 
.en Inauairia 
, casa do bajos con ja rd ín , portal , sala, 
íD portal, sala, saleta, tres ha- , 4 cuartos, baño intercalado, ga le r ía , co-
* r • 1 • • „ medor, cocina, garage, servicio de cria-
aciones con patio y dos servicios. ÁOS y pa t io . Fachada r ú s t i c a en verde. 
L i a n Alonso y Ca. S. en C , l n La l lave e Informes en Siete y Cuatro, 
r , " ,t w K 01 no ¡ R e p a r t o La Sierra, frente a l parque, Te-
10 y 12. telefono A - 3 1 Vt t . . i é fono 1-7423. 
^ í n Jesús del Monte , 6 6 1 . bo-
25 oc 
iiuinH 
A DEL VEO, 
No. itl se • 
>s altus 
, baño interoai 




M A R I A N A O . SE A L Q U I L A CASA MO-
derna de esquina, calle Steinhart No. 5 
f esquina a Llaves, V i l l a Blanca, a una 
¡ c u a d r a del t r a n v í a . Reparto Loma de 
; ALQUILA LA CASA AGUA D U L C E Llaves. Se compone de portal , sala, 0 0 -
Tlores, altos do la bodega, tres cuar- medor. 4 habitaciones, baño, cuarto y 
tala, y comedor y demás servicios, servicios sanitarios para criados,, patio 
Moción moderna Informan en la y garage. Precio $85. In fo rma: Aiber-
I to A n g u l o . San Ignacio 36, a l tos . Te l é -
20 oc | fono A-3891. Las llaves en la casa del 
2. 
t ad . 102. 
SE A L Q U I L A N TRES HERMOSAS HA-
bltaciones en Zanja No. 4 y 6. 
1627 30 oc. 
ALQUILAN LAS DOS CASAS DB foi?£?' Llaves No 
Poey, 42 y 44. casi esquina a 209 22 o c 
C4 
•ASA PASKO 1 
,, con saJiii ^ 
medur, baño, 
criadus. La U 
le 4 número 
no F-lGCá. 
Catalina y a dos cuadras de la REPARTO A EMENDARES, F R E N T E 
a de Jesüa del Monte. Se com- al parque J a p o n é s , calle 16 entre C y 
ten de jardín, portal, sala, recibidor. p i ^ alqui la casa de una planta, con 
'! cuartos, baño intercalado comple- sala> saleta, tres dormitorios, comedor 
comedor corrido al fondo, cocina. al f0ndo y cocina. Tien? una h a b i t a c i ó n 
íio y servicio de criados, servicio en la aZotea y garage y Jardín . In fo r -
[agua irla y caliente y un buen pa- nian t e l é fono 1-7159 y A-6905. L a Ha-
ve al lado. 
204 27 oc 
;dado. Calle 
al Gran Co! 
media cuadra 
se alquilo u 
abados de ̂  
una gran 
[or, un despad 
grandes 
4 I 2 i 
Informan y las llaves en el nú 
40. y en Santa Catalino 65, te lé -
l 1-1092 y M-5513. Precio $70. 
19 oct REPARTO ALMENDARES. SE A L Q U I -
la una casita de planta baja con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño 
y un m a g n í f i c o portal , situada en lo 
ALQUILA PORVENIR 15, V I B O R A 
«. sala, saleta, comedor, tres cuar-
^ f T m a i 1 0 *a lA , . f , 00ndo , servicio3' . mejor "def "Reparto* A*ímendaTel ~Para 
Informan: A.0439. UerJa informan calle 12 y 9. of ic ina 
- 19 oc. |de puirias V Alpendre. Teléfono 1-7260. 
«ra, $84 lo que vale $100; a l q u i b i M ^ s í " * 0 ' 22 oc 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v is ta a la calle. A precios 
razonables. , 
SE A L Q U I L A N CUARTOS MODERNOS 
y cOmodos. en Omoa 14. a ?12 y en 
J e s ú s del Monte 156, a $14. Estos de 
dos locales y con luz. AHÍ informan. 
137Ü 24 oc 
EN $25 SE A L Q U I L A UN A P A R T A -
mento en Ja, calle P lác ido 65 con sala 
y dos, habitaciones. En la misma infor-
ma el encargado. 




53, un amplio» 
pantry. cocj 
cuarto de enjj 
vandería y f \ 
los bajos-
19 oc 
a TA BONf 
casi esiJorJ 
la casa r ^ j 
mero 46. ^ 
. de la c a M 
nedor. tres 
Real de Marianao y Vi l l a 16n, de m u -
cho, t r á n s i t o , a l lado del cuartel de 
bomberos. Tra to directo. Su dueño, Ua 
Plata. Moreno, 15. Cerro, de 7 a 9 p. m. 
1S63 22 oct 
mejor situación, sin estrenar, deco- $25.00. SE alquila l a esquina de 
mucho gusto, a la brisa, 
na a Estrada Palma, y a la Ca l -
g Portal, jardín , sdla, recibidor, 3 
p s cuartos, baño regio, comedor. 
Para criados con servicio inde-
Jente, gran traspatio sembrado de 
•> entrada independiente. A p r o v e -
«ta oportunidad. No le p e s a r á , 




LA CASA SANTA E M I -
H A B A N A 
AVISO A LOS PROFESIONALES. SE 
alqui lan dos m a g n í f i c a s habitaciones, 
para méd icos o dentistas. Diez de Oc-
tubre 328 A, Academia Santa L u c í a . 
loneB v y J"1121, lres hermosas ' J e s ú s del Monte. 
comJ T61?48 con ventanas, sa-| 269 . 22 oc. 
u»'."-, baño intercalado m ó d e r - ' — 
(/dp y1callente. cocina, "cuarto1 SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
[cu, crla(l0- Parte alta, nunca barata. En la misma casa un socio de 
irmés - í trasPatio- La l ia- cuarto 
V E R S A L L E S H O U S E 
Oran casa de huéspedes , con lavabos 
de agua corriente y m a g n í f i c o s baños , 
habitaciones con comida y todo servi-
cio, desde 35 pesos en adelante, para 
matr imonio. Precios especiales. igual 
que para estudiantes, m a g n í f i c a comida 
y absoluta moralidad. Indust r ia , 53, te-
léfono A-0572. 
524 21 oc 
LOMA D B L A UNIVERSIDAD*. E N BA-
--'«rrate 18, esquina a San Miguel , se-
gundó piso, se alquilan amplias habi-
taciones, con o sin muebles y comidas 
a matr imonios, caballeros o s e ñ o r a s 
solas. 
1542 28 oc 
E N OBISPO, 75, ALTOS, SE A L Q U I L A 
un gran departamento, propio para una 
oficina. Tiene todas las comodidades y 
se da barato. Informan en los bajos. 
1840 19 oc 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO SE A L Q U I L A UNA ESPLENDIDA H A -
bi tac ión en el pr incipal de Teniente _ 
Rey, 76, con lavabo do agua corriente. • DESEA SABER D E L SR. NICOLAS 
y balcón a la calle, propio para dos Argi le l les Gancedo, o f a m i l i a . L o re-
hombres solos o matr imonio d© gusto 
y uno en el tercer piso con balcón y 
cocina. 
1361 19 0 0 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
clama V í c t o r O n í s . 
Quinta Covadonga. 
1942 
Empleado de la 
23 0 0 . 
VARIOS 
Dolores Q, v iuda de Rodr íguez , pro-
p i e t a r i a Te lé fono A-4718. Prado 61, a l -
tos esquina a Colón. Se alqui lan habi-
taciones amplias, frescas y en lo me-
j o r de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precloo a l alcance de to-
dos. Venga y véa lo 
1114 » 1 s e n o n t a s p a r a t r a b a j a r e n u n t e a -
V E L A Z Q U E Z . 1 0 9 
e s q u i n a a R e f o r m a , se n e c e s i t a n 
i . -
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ias y e s p l é n d i d a s habitaciones con 
b a ñ o y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona, especialidad 
para viajeros. Z. A g r á m e n t e antes Zu-
lueta. 34. a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5932. 
0486 * Nov-
VEDADO 
M . N U M E R O 3 3 
Esquina a 19, Vedado. D-e todo, lo me-
jor . Exclusivamente para personas r e f i -
nadas. Se cambian referencias. 
1737 20 oc 
t r o . S i n o s a b e n se e n s e ñ a n . Se p a -
g a n s u e l d o s , $ 1 . 5 0 p o r n o c h e . 
324 23 oc 
SOLICITO U N SOCIO CON 1.200 PE-
SOS, j a r a una bodega y fonda, a dos 
cuadras de Cuatro Caminos y una del 
Mercado Unico. Tiene contrato de cinco 
a ñ o s ; paga 100 pesos de alquiler y a l -
qui la |160 y vende dlariOj 60 a 60 
pesos. E l socio tiene que adminis t rar 
la bodega y fonda. Informes en A m i s -
tad, 136, B e n j a m í n Garc ía . 
21 oc 
SE A L Q U I L A N DESDE 45 A 20 PE-
sos. departamentos altos y bajos, nom-
pletamente independientes, en lop edi-
ficios acabados de construir en la ca-
lle 19 n ú m e r o 243. le t ra A, entre E y 
F, Vedado. Tienen los altos, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina de gas y 
cuarto de b a ñ o con bañade ra , bidet 
d e m á s servicios. Los bajips 
SE S O L I C I T A U N JOVEN CON CONO-
I cimientos comerciales, buenas referen-
cias; que Sepa manejar caja contado-
t ra. D i r ig i r se personalmente a J. O. 
Vigoa, Monserrate, 87, edificio en 
cons t rucc ión , de 8 a 9 a. m. 
247 - 20 oo 
SE S O L I C I T A U N JOVEN QUE H A -
ble ing l é s con conocimiento de tene-
d u r í a de libros, para of ic ina de hotel 
buenas referencias. Di r ig i r se personal-
t ipnpn" ' i in mente a J. G. Vigoa, Monserrate, 87. 
a a  iclü*- Y " * . ¿ " ^ f edificio en cons t rucc ión , de 8 a 9 a. m. 
sa lón con una h a b i t a c i ó n al lado, cuar i «¿o 20 oc 
to de baño con todos los servicios y i 
un pequeño patio t amb ién Indejiendien-; SE KECESITA U N D E P E N D I E N T E PA-
te. Las llaves en los mismos. Pregun 
ten por el portero, señor F e r m í n . 
1746 19 00 
S E NECESITAN 
tKíAUAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
H A B A N A , 108, E N T R E L A M P A R I L L A 
y Obrap ía , se alquila un departamento 
en balcón a la calle, pisos de m á r m o l , 
abundante agua y aernás servicios. En 
los bajos informan. 
1852 19 oo 
ra casa de p r é s t a m o s , que haya traba 
jado en el g i r o . I n ú t i l presentncso si 
no conoce el mi smo . M . Gómez 279. 
270 20 oc. 
I M P O R T A N T E . SOLICITAMOS A G E N -
tes activos en todas las ciudades i m -
portantes de la R e p ú b l i c a para la venta 
del conocido insecticida "Flyosan". pro-
ducto enemigo te r r ib le y muy eficaz de 
las chinches y sus c r í a s , pulgas, cuca-
raclr/3, mosquitos, moscas, hormigas. 
bibijaguas y de todos los insectos vc-
SE N E C E S I T A U N A CRIADA DE 14 ,' . . . 
a 17 años , para manejadora y ayudar nenosos y asquerosos. U l r i j a su son-, 
algo en casa chica. Buen t r a t o . No , t t,.».,,.',n 
importa que sea rec ién llegada. Agua- c l tud a s e ñ o r e s Starks Inc., Departa-
cate 45. Te lé fono A-9^77. I „ i o j tt« 
2i9 20 oc. ¡mc/ i to "Flyosan", Arsenal 2 y 4, Ha-
SE S O L I C I T A U N A ESPAÑ'OLA P A R A ' b a m . Cuba. 
l i m p i a r y cocinar a un matr imonio. T ie - j 278 19 oc-
ne que ser l impia y saber cocinar. $30 ] ~~ 
y " " e n t r T p o c i ^ ^ s ^ p l i f g r f J á 4 1 - So l ic i to casa moderna en el Vedado , 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no y en la misma una oocinera que co-
cin a la e s p a ñ o l a . In fo rman en 
r i a n ú m e r o 92. 
238 f20 oc 
Olo-
tes 
259 20 oc. i ^ c¡elo raso, con 4 cuartos, sala, sa-
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a s solas, únicos inquil inos en a l -
tos, en la calle J e s ú s Mar ía entre Ha-
bana y Damas. Han de ser de mora l i -
dad. I n f u r m a n l T e l . M-9333. 
1936 i - v 21 oc. 
t. i?n ^a-roorados 87 es-i en casa de ser un caballero. Villegas 
!113. ú l t i m o piso, entre Teniente Rey y 
SE A L Q U I L A N TRES GRANDES HA-
Se garantiza al señor que e s t á i bltaciones y una cocina grande con pa-
vin sam^ S » . está u * r t 0 \ Su const rucción, sa de moralidad, s 
ierVlC . 1 /ln Si !Lín la b o d ^ y ^ ' 6 1 1 situada. U taciones con todo s 
llave al l 2 * " ^ &*> A-8323 ̂  ^ rníis informes cios. Se admiten 
4a 
"altos cutre • 
cuarto-' ^n* r-, 
•man: n - 1 ^ 
)«iior 
.ASA SJÍ 
r* I .a o ^ 
K V l b t a L i ^ A S A SAN MARIA-
r cuatro A.-°™pue~ta de sala, sa-
M u r a l l a . 
291 20 oc. 




EN LA CASA OBISPO 97, ALTOS, CA-
alquiian dos habi-
servicio, módicos pre-
r es cioa. p>e au nen abonados a la mesa 
por J25 mensuales. . Coci»^ francesa, 
e s p a ñ o l a y mejicana. Excelente t r a to . 
ind. 18 oct. 
Ranzón y A b í e ^ a ^ T o s 1 ^ ! : Se a,cluila ul ia h a b i t a c i ó n amueblada, 
de Ponaiossa^e ,Luyan6- Se* con b a l c ó n a la calle, a hombres so-
* e?*10!^/0^"^* ySateraaspattrieoS 'os 0 m a t r i m o h i o s in n i ñ o s , y un de-
teii-íono par tamento de dos habitaciones en la W)s mismos 
é 
t io independiente, ¡sitio c é n t r i c o . A l -
quiler m ó d i c o . Agui l a 96, bajos. 
1920 21 oc. 
S E A L Q U I L A 
hermoso departamento de tres habita-
ciones, con vis ta a la calle, con su co-
cina y d e m á s servicios completos inde-
pendientes. Es muy fresco y sumamen-
te económico , narciso López 2, antes 
Enna, frente al Muelle de C a b a l l e r í a . 
Casa de todo orden. 
1939 20 ©c. 
S E A L Q U I L A 
, ba"03 
' W i 
L ^ o n n " " herra)oso chalet acaba-
í C n ? ? ; 1 ^ Caballcro ' 4 . 
^ ' 0 de í ^ Ale« re . frente 
^ o s h a l f M1anstas« ™ cua-
S l a JiaCOn col,ulnna5 de esca-
• N ^ d o a ^ ^ m e d o r ; ba> 
^ i n a ^ ; 1 - " ^ ; una 
| azotea, t a m b i é n amueblado. 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con vis ta a la calle, propio para 
p rop io dos o tres de famil ia , sumamente eco-
M 1C7 1 I n ó m l c o . Monte 2 letraA, esquina a Zu-
para 4 personas. INeptuno, 1 3 / , a l - ,ueta Casa de todo orden 
tos, an t iguo . 
121 2 0 oc 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA-
ra tres hombres a $30 cada uno; sólo 
se desea sean personas decentes, amue-
bladas y con comida, luz y te léfonó. Se 
alquila uno solo; otra m á s chica en 
f35 amueblada, con todo el servicio. 
188 19 oc. 
1938 20 oc. 
SE ALQUILA UNA SALA CON BAL-
cón a la calle. Progreso. 22. altos. 
118 • 26 oc 
I N D U S T R I A . 166, PRIMER PISO, M A -
tr lmonio sin n iños ofrece a otro igual 
o caballeros moderna hab i t ac ión con-
tigua a l baño . Teléfono M-S211. 
11,6 . 19 oc 
_ E N CORRALES 53, ALTOS DEL VE-
KíSPl.ENDlIrAS H A B I T A C I O N E S DES- subió, se alquilan habitaciones con bal-
de 135 a l mes con inmejorable comida ¡cón a la c?ne- c ^ ^ s c a con agua 
. —• regadero de n r i - y mucha limpieza; hay habitaciones con 1 abundante, luz y te léfono En a m i s n * 
- uc Pf1 vis ta a la calle e interiores. Se admiten] hay comida 8l se desea. No hay n i ñ o s . 
abonados al comedor y se dan cantinas. | 138j ' • I oc-
Consulado 69, a l t j s . T e l . M-7380. 
175 . . 19 oc. 







lerv- • ,n sus toma-corrien- T';>: OBRARIA 59, ALTOS, SE i 
, 0 de aeua I 11 la una hab i t ac ión a hombre solo 
5 W fond llaves t r imonio . Es casa par t i cu la r . 





1 RN CASA DE UÑ^SEÑOIt SOLO Y D O N 
2_ ,de no m á a inquil inos, se a lqu i -
* V E N T I L A D O d08 habitaciones juntas, grandes y 
ventiladas, a una o dos personas. A g u i -
, la derecha. 
20 oc. 
UÑA-HABITACION A 
solo o matr imonio s in n i ñ o s 
»icJ1o. Suá- Es casa respetal 
"51!,. Teléfo- del Campo de Marte . Revillagigedo . 
1978 19 oc 
2 f e t S 33rmitSa.la- hil]1. 162 tC,S• 
dQ«. eaí; niltorlr,a. con -
í'8- Precio^1 .ncucina ? SE ^ 
& Infor^, *140-. La Ha- homb 
D E P A R T A M E N T O 
Independiente en la azotea de la casa 
Romay No. 25. a hiVdia cuadra de Mon-
te, compuesto de dos posesiones y ser-
vic ios . Agua abundante, hay motor . 
Precio $25.00 con luz. La llave en I n -
fanta y Santa Rosa. B a r b e r í a . I n fo r -
mes: L i b r e r í a Albela. Belascoain 32 B 
Telefono A-5893. 
1776 22 oc 
SE solicita una joven española leta y d e m á s servicios, cuar to de cr ia 
de 24 a 30 años , fina, no rec ién llega- 1 , r ( . r a rl<» la brisa P r ó x i m a a a l -
da. que sepa servir mesa y que tenga tíos. ^ r a OC la Dnsa. r r o M i n d a a i 
referencias. J e s ú s María 33. Teléfono | gUna de las lineas de t r a n v í a s . I n ro r -
^ ' w ? - 20 oc. mes O b r a p í a 84 , al tos. T e l . A - 4 6 4 1 . 
solicita una manejadora ' 215 2 0 
blanca, que t ra iga referencias y duer-
ma en la colocación. Manrique. 13.4. 
o c 
bajos. 234 20 oc 
107 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A RE-1 fono M-2855. 
cién llegada para ayudar a los queha-
ceres de una casa. Sueldo de $10 a $12 
C á r d e n a s 3, segundo piso. 
187 19 oc. 
SE SOLICITA UN D E P E N D I E N T E D E 
| Librer ía , Pape l e r í a , Efectos de Escri to-
I r io. Ha de ser experto en el giro y te-
: ner buenas referencias. Informs te lé -
19 oo 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A que 
tenga buenas referencias. Se paga buen-l 6 a 9 p 
P A R A SEPARAR UN SOCIO SE N E -
cesita persona con poco capital, nego-
cio de m u e b l e r í a y a acreditado. In for -
man M á x i m o Gómez 645. de 11 a 1 y de 
sueldo. 
1977 M. y 21. Vedado. Sr. 
Cadenas. 
21 oc 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
servicio de mano, que tenga referencias. 
M . y 21. Vedado. Sr. Cadenas. 
1977 21 oc 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa servir y coser. Calle 17 
n ú m e r o 323. Vedado. 
1972 19 oc 
SE S O L I C I T A U N A MANEJADORA D B 
mediana edad, seria, que sepa coser y 
tenga buenas referencias. Calle 3 n ú -
mero 270. entre B a ñ o s y D. Vedado. 
Teléfono F-4079. 
• 144 19 oc. 
SE NECESITA UNA JOVENCITA PA^ 
ra entretener a un niño de dos a ñ o s 
s ó i a m e n t e durante el día. qué no duer-
ma en la co locac ión . Prado 19. al tos . 
132 19 oc. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
ra ayudar a los quehaceres de la casa. 
Calle 6 y 30. Vedado. J a r d í n T r í a s . 
158 19 oc. 
SE SOLICITA EN HABANA 48, ALTOS 
una criada de mano que sepa cumpl i r 
con su deber, si no tiene referencias 
que no se presente. Sueldo $25.00 y 
ropa l i m p i a . 
:28 21 oc. 
1923 19 oo. 
Se s o l i c i t a n h o m b r e s q u e 
t e n g a n e l p i é c h i q u i t o , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s , m a r -
c a B O Y D E N y R 0 C K O a 
p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l c I n -
d u s t r i a . 
C 8498 I n d 20 sp 
A G E N T E S 
Se- solicitan de amt>os sexos para un 
importante Centro Benéf i co . Perseve-
rancia 6. bajos. De 9 a 11 y de 1 a 6. 
1698 23 oc. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
ScotS* . ^ « . ñ u * . Es casa respetable y a media cuadra na. f ^ ^ ^ * ^ * * ^ * * * 
matr imonio o dos hombres. T a m b i é n se 
da comida, a precios económicos . Te lé -
fono A-9069. 
1143 19 o» 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
Cijle 
SE A L Q U I L A A PERSONA DE MOUA-
lidad una hermosa y fresca h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 4, 
cuadra entre Estrella y Carlos I I I . Hay t e l é -
fono. 
23 oc 104 19 oe 
'• en Ve-
» dler* oon re S a ñ ^ M ^ ^ - ^ AGUACATE. 4o. A L T n s s - A-.-|»irj«••mw-^- J " " " " l y « . « y ovi^wxa u.x ^«jiauu f A K A la que hacer los pag^s los d ías Dos En 
««mis ^ p <in Marl no Q ^ ^ habl 16 matr imonio sin mar; es un edificio moderno con ele-1 a tenc ión y limpieza de oficina de médi - la Zafra, el Ingenio l iquida mensual-
1-Ou. • sala, tres niños , o s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s de orden., vndor y agua abundante en todas Ua CO, Debe traer informes. Calle 17 n ú - mente I n f o r m a r á : AgusUn A U o n l o y 
CASA EN 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
alqui lan mairnlficas habitaciones 
At . i aparta entos con vista a la calle y a l SE 
NECESITO CRIADO DE MANO QUE 
haya servido en casa part icular y ten-
ga r ecomendac ión ,de la misma. Suel-
do $25 y un muchacho para fregador, 
$15. Habana, 126, bajos. .1665 19 oc 
Se s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e 
t e n g a n e l p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s d e 
a c r e d i t a d o s f a b r i j a n l e s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s cas i r e g a -
l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8498 I n d 20 sp 
S O L I C I T A S E , U R G E N T E 
CRIADOS DE MANO 
SOLICITA UN CRIADO PAR  
I Un comerciante, para cederle, sin a l -
quiler por ocho a ñ o s . Tienda y Fonda 
de un Ingenio chico. Tiene que tener 
de $4.000 a $6.000. para que pueda re-
i faccionar con comidas, v íveres , efectos 
y efectivo, a l personal del Ingenio, a 
cobrar esta r e f acc ión en Zafra. Tiene 
a gao . 
_ señ 
Son ún icos inquilinos, 
1620 19 oo 
habitaciones 










S O L I C I T A S E M U Y U R G E N T E 
U n Socio con Quince m i l pesos. 
$ 1 5 . 0 0 0 , para darle par te en el 
arrendamiento de u n cen t ra l c h i c o . 
Puede veni r a tomar par te en la ad-
m i n i s t r a c i ó n y s i posible se h a r á c a r 
go de la con tab i l idad . P ida datos por 
car ta a A g u s t í n Al fonso y Acevedo. 
Calle Camero N o . 10, Cruces. 
2 6 3 2 3 oc. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en cil las de maralidad. una de criada 
de mano y I . .a óe manejadora, una 
es recién llegaua y la ot ra l leva t ienif 
po en el p a í s . Casti l lo 48. T e l é f o n o : 
M-4669. 
! 78 19 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A PKMNSU-
i t i anos, r ec ién llegada. In fo rman ea 
cherta. 
1867 21 oc 
EN LAS POBLACIONES DE H A B A N A , 
Pinar del Río , Artemisa, Guanajay, 
Gdines, C á r d e n a s . Tr in idad , Placetas. 
Ciego do Avi l a , Morón, Nuevitas. G i -
bara. Santiago de Cuba y G u a n t á n a m o , 
necesito agentes serios y bien relacio-
nados en las famil ias para la venta de 
los elegantes y modernos bordados f i -
nos suizos. Exi jo buenas referencias y 
g a r a n t í a de alguna casa de comercio. 
Arno ld Dunner, Habana, 89. Habana. 
106 21 oc 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
A G E N C I A 
de colocaciones L a Pr imera del Veda-
do. Tenemos plazas de cocineros, de 
cocineras, sirvientas de comedor y ha-
bitaciones; p a g á n d o l e s muy buenos 
sueldos, desde 25 a80 y 40 pesos. Ca-
lle 21. entre D y E. n ú m . 264. te lé fo-
no F-5S97. 
1720 1 nv 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
paño la recién llegada para manejado-
ra o criada de mano. Informes en l i e r -
naza, 58, te léfono A-2650. 
_ _l ''n 20 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha peninsular para criada de mano. 
Su direcoff.!: Revil lagigedo 135. 
1958 ' 19 oc 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano. Sabe co-
cinar a la e s p a ñ o l a Es rec ién llegada. 
Informes en Carmen, 64. 
1951 19 oc 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Ant igua casa de Roque Gallego. 
Atención, no equivocarse, este acredi-
tado centro fac i l i t a r á p i d a m e n t e bue-
nos dependientes cocineros, y todas 
cuantas personas uusted necesite, oon 
buenas referencias, de su ac t i tud y 
moralidad se mandan a toda la isla, 
cuadril las de trabajadores para el cam-
po. A tenc ión no equivocarse con anun-
cios parecidos. Sol 104. T e l . M-3172 
1466 20 Oct 
SE OFRECE U N A JOVEN E S P A Ñ O L A 
para cuartos y coser o para criada de 
mano. In forman en Or i i l a , cantina, Ma-
rianao, 
218 20 oo 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola , recién llegada para coser y ha-
cer alguna limpieza de cuartos. In fo r -
man . T e l . A-0236. Vir tudes 30. 
_106 19 oc. 
I iKSKA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a para criada- de cuartos y co-
medor; sabe coser y otra para mane-
jadora o para cuartos. Tienen quien las 
recomiende. Informan en la calle 2, en-
tre 35 y 37, te lé fono F-2484. 
19G8 19 o c _ 
j JOVEN BLANCA DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cuartos y coser o 
manejadora. Es serla y formal y sabe 
cumpl i r con su obl igación. T a m b i é n se 
coloca para matr imonio solo. Habla i n -
g lé s y desea casa de moralidad. Acos-
ta. 14. 
IS'Jl 19 oc 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y , 13, T E L E F O N O A-í?318 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes. cocina-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site, con buenas referencias d„ su ap-
t i t u d y moralidad. Se mandan a toda 
la Is la cuadril las de trabajadores pa-
ra el campo. O ' l l a l l ly . 13. te lé fono A -
2348. 
279 25 oc 
L A C O M E R C I A L 
Do Emil io Caneiro. Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, absoluta g a r a n t í a y apt i tud , me 
hago cargo de sacar personal de T r l s -
cornia y sirvo pedidos del in t e r io i . 
Monserrate, 119. Telf. A-2388. 
0047 1 n 
A G E N C I A D E E M P L E O 
Puedo suminis t rar t a q u í g r a f o s en l n ' 
g lé s , e s p a ñ o l - i n g l é s . Contadores, I s -
nedor de L ib ros , etc., personal de I n -
genios, todos con las mejores referen 
cias investigadas. Miss i r o y . Manzana 
de G ó m e z , 2 1 7 , A - 7 5 5 3 . 
0089 1 ü 
SE DESEA U N A M U C H A C H A F I N A , 
se prefiere m a d r i - e ñ a que e s t é acos-
tumbrado a servir s e ñ o r a v cotier, e.. pa-
ra l impiar dos habitaciones • que t ra iga 
referencias. Sueldo 35 pesos y ropa 
l i m p i a y in i fo rme . L lamar a l te lé fono 
1-7948. Sra. de l í e n d o a a . 
1639 23 Oct . 
CRIADOS DE MANO 
UN B U E N CRIADO OFRECE SUS SER-
vicios en casa de fami l ia , p r á c t i c o en 
todo lo que requiere un buen servicio. 
Puede presentar referencias de las ca-
sas donde ha servido. In forman A-3318 
277 : 21 oc. 
U N JOVEN C H I N O SE COLOCA DE 
criado de mano y para l impia r j a r d í n . 
Informes en Rayo 28. tercer pisP. cuar-
to n ú m e r o 3. Pregunte por L o n t o 
Guing. 
1959 24 oc 
S E OFRECEN 
c K l A D A i tíí MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
española . Lleva t iempo en el pa ís . Sabe 
t r a b a j a de criada de mano o maneja-
dora, / . fo rman en Inquisidor , 3j|. cuar-
to n ú m e r o 2. 
320 21 oc 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha blanca, del campo, en una casa 
de moralidad, para los quehaceres de 
la m i s m a In fo rman : Carmen <S¿, habi-
tac ión n ú m e r o 7. 
239 JO » c 
BUEN CRIADO P E N I N S U L A R , SE 
ofrece para criado de mano, muy p r á c -
tico en servicio f ino y con muy bue-
nas referencias. Lo mismo se coloca 
de otra cualquier cosa. In fo rman en 
el Teléfono M-9344. 
1948 19 oc. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, peninsular, o para portero. Tiene 
recomendac ión de casas conocidas que 
t r a b a j ó . T a m b i é n se ofrece un mucha-
cho para camarero, dependiente o cual-
quier otro t rabajo. Habana 126. Telé-
fono A-4792. 
1GG6 19 oc. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha peninsular acostumbrada en Nue-
va York y en el p a í s ; sabe de cocina 
y no le impor ta que sea para cuartos. 
In forman Calle Cuba, 71. 
245 20 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A JOV^SX es-
p a ñ o l a de criada de mano. Tiene reter 
rencias, e informan en Cerro. Velarde, 
36, te léfono 1-2183. 
244 20 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
española , de cocinera. Sabe hacer algo* 
de dulces. No duerme en la colocación. 
Informan en la calle 23 entre 10 y 12 
No. 460, h a b i t a c i ó n No. 8. 
260 20 o c . _ 
SE DESEA "UÑA COCIÑERÍTqUE» SEA 
muy l impia y formal , para cocinar, so-
lamente para un matr imonio solo. Suel-
do $30 y ropa l i m p i a . Si no entiende 
bien de cocinad y no sabe hacer a l g ú n 
dulce que no se presente; t ra iga refe-
rencias. Milagros 2 A entre P r í n c i p e 
de Astur ias y Felipe Poey, Víbora . 
273 20 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de 27 años , e spaño la , de criada de ma-
no. Sabe trabajar; Marianao. calzada 
de Columbia y Miramar . Casino Espa-
ñol, Manuel Coral. 
246 20 nv 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
rec ién llegada. In fo rman A g u i l a 114 A. 
En la misma un muchacho de 12 a ñ o s . 
Preguntar por Rosa. 
251 20 o c 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSU-
lar, de criada. Sabe algo de cocina, en 
casa de corta f ami l i a y de moral idad 
v otra para criada de mano. In forman 
J e s ú s Mar ía 80. T e l . M-3947. 
256 • 20 oc. 
DESEA COLOGARSE UNA JOVEN Es-
paño la , de criada de mano. Entiende 
algo de cocina. L l e v a tiempo en el 
p a í s y tiene referencias. Informea en 
Monte 105. Teléfono A-1836. 
264 20 oc. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
chas peninsulares rec ién llegadas, par 
ra criadas de mano o manejadoras. I n -
forman, te léfono 1-7025. 
203 20 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN es-
paño la de manejadora o de criada de 
mano. L lame a l te lé fono 1-3864. 
105 19 oc 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nlo; ella para criada de mano o para 
repasar ropa o manejadora y él para 
jardinero o criado de mano o portero. 
In fo rman en el Hotel L a Perla de San 
Francisco, te léfono A-7920, preguntar 
por J e r ó n i m o Rodr íguez . 
_10 9 19 oc 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de manejadora. Tiene buenas recomen-
daciones. Sabe cumpl i r con su deber. 
In forman: Calle 22 y 17, Vedado, a l 
lado de Las Delicias, accesoria 9. L l a -
men por Teléfono, antes de la 1. Te-
léfono F-4998. 
1<3 19 oc. 
Se desean colocar en la misma casa 
una s e ñ o r a de mediana edad y una 
j o v e n e s p a ñ o l a recientemente llegadas 
de la A r g e n t i n a . L a pr imero para co-
cinera y la segunda para cr iada de 
mano o mane jado ra ; desean casa de 
mora l idad . Pref ieren la V í b o r a . J e s ú s 
del M o n t e , .587-A. 
1974 21 oc 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
en casa f o r m a l . Sabe cocinar y l i m -
piar o bien de manejadora. Lo mismo 
para el campo qüe en la ciudad. Tiene 
quien la recomiende, en la casa donde 
t r a b a j ó In forman en Corrales 155, en-
tre Indio y San N i c o l á s . Tel . M-2462. 
152 • ' , 19 oc. 
SE OFRECE COCINERA, E S P A Ñ O L A ; 
cocina a l a . c s p a ñ o l a y c r io l l a ; es muy 
l imp ia ; sabe cumpl i r con su ob l igac ión ; 
si es casa de mucha fami l i a , no mo-
lesten, pues desea para matr imonio 
pues tiene un niño de un afro. In forman 
en el te lé fono M-1686, s e ñ o r a de Sán-
chez. En la misma, una criada joven. 
Desean colocarse juntas o separa-
das. Sabe cumpl i r con su obl igac ión y 
es muy l impia . L leva pooo tiempo en 
el pa ís . 
1432 19 oc 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra en casa -espetable, aabe hablar 
f rancés , griego y á r a b e . Para infor -
mes y d i r ecc ión : Correa y Flores, altos 
de la bodega J e s ú s del Monte . 
1600 21 Ot. 
COCINEROS 
SE OFRECE U N COCINERO JOVEN, 
Para m á s informes. Reina 97, primero. 
Plaza del Vapor . T e l . M-2897. 
284 _ _ _ _ _ , 20 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, p a r á criada de mano; 
es peninsular, trabajadora, duerme en i 
s udomicl l io J e s ú s Peregrino 106 entre 
I n f i C » y la Quinta Los Mol inos . 
ICO ' 19 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN' ES-
pañola , de criada de mano o maneja-
dora; es muy fo rmal ; l leva poco tiempo 
e n ' e l p a í s . Informan: Escobar 31 Te-
léfono A-5263. 
163 | 19 oc. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
extranjero, en una casa par t icular* o 
fonda. Tiene referencias. Arsenal 52 
A-23G7. 
1956 19 e 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCARSE UN C H A U F E U R 
con muy buena recomendac ión y conoce 
toda clase de m á q u i n a ; en casa par-
t icular o para comercio. Pregunte ñor 
More jón . A-5077. v 
272 20 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
pañola, rec ién llegada, de criada de ma-
no o manejadora. In fo rman en Agu i l a 
114 A, hab i t ac ión No . 53. 
165 19 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular, p a n criada de mano o mane-
jadora. Tiene bpenas recomendaciones 
Avisen al T e l . F-1586 
l72 19 C6. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . PRACTICO 
dese# colocarse Cn casa par t icular o d© 
comercio. Maneja cualqqier m á q u i n a 
Entiende bastante de m e c á n i c a y tiene 
recomendaciones de buenas casas que 
t r a b a j ó . Informan en el Tel . A-1722. 
285 21 o c 
DESEAN "COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
una es recién llegada de España y la 
otra tiene un a ñ o en el p a í s . Tienen 
quien las garanticen. Llamen a l Te lé -
fono M-3172. 
^ 9 19 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN RE-
cién llegada, para criada o manejado-
ra Tiene referencias e Informan en 
Maloja. 36. te léfono M-1637. 
1834 19 0 0 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa part icular o de comer-
cio que sea seria y que pague bien. 
Tiene inmejorables recomendaciones de 
*s ú l t i m a s casas en que ha trabajado. 
Maneja cualquier m á q u i n a que sea I n -
forma te léfono 1-5428. Deje la di recc ión. 
19ü2 19 oc 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVE.V ES-
pañola de criada de mano; fentiende 
T,ene " í e r e - c i a s , t e lé fono 
A-S208. Bernaza, 66, altos 
1909 19 0 0 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
pafiol de c h i u I l Y u r *n casa par t icular 
« de cemorolo sin i r t t e n s l o n s í i Tiene 
quien gara.ni .o su trabajo v p-. ner-
f0",?' f o r m e s y te léfono A-537'4, Es-trel la . 83. 
-1558 19 oc ' 
CHAUFFEUR MECANICO ESPAÑOI 
mucha experiencia j referencias, de», t 
casa buena .;n la Habana o fuera V.Z 
Habana a ' Be l a scoa ín " 2 - ^ 
1713 ' 20 0 0 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 19 de 1 9 2 -
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
TENEDOR DíTlIBROS 
de Importante rJmacén Importador, «s-
pañol, profesional, con conocimiento del 
Ingina y superiores referencias. se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por horas con 
preferencia las de l a noche. Práctico 
en el control de las cuentas corrientes. 
Informes. Cuba, 9», departamento nfl-
mero í>. (altos). mM 
1534 : í oc 
V A R I O S 
UN MATKIMONIO ÉSPASOL DKSKA 
encontrar un solar para estar de encar-
gados E s el albañll; tienen quien lo» 
recomiende. Dw.icl l lo. Calle 26 entre 
17 y 19. al lado de la casa de altos 
y bajos o en el número 1. 
312 21 oc 
E S C U E L A F I L A R M O N I C A N A C I O N A L 
Conservatorio bajo la d irecc ión de 
Pedro S a n j u ^ n y María M u ñ o z de 
Quevedo 
E N S E Ñ A N Z A S 
A T E N C I O N . 
D E P E N D I E N T E S E S P A Ñ O L E S 
Llegada dos profesoras de New York , 
con todos los pasos nuevos y e n s e ñ a n 
Moderna y completa e n s e ñ a n z a de la m á s correcto y rápido que nadie. No 
mús ica . Solfeo y T e o r í a , Piano, C a n - ¡ g a s t e n su dinero en balde. Tomen cia-
to, V i o l í n , Violoncello, A r m o n í a , Con- ses- estrictamente privadas en F o x 
junto instrumental, Historia de la Mú-
sica, C o m p o s i c i ó n . 
Este Conservatorio está organizado 
Trot, Tango y todos los bailes moder-
nos. Aprende m á s en una clase pri-
vada que en 6 colectivas. Manrique 2 
s e g ú n los m á s modernos planes di- esquina a M a l e c ó n , cuarto piso, ele-
dác t i cos y- garantiza una e n s e ñ a n z a vador. 
JOVEN C O y O C I E N D O I N G L E S Y T,KA-
bajo de oficina, desea colocación: Tie-
ne Uuenas referencias. Informarán en 
Cerro, 751, Segundo Sánchez. 
314 21 oc 
IMOSKA C O L O C A R S K UNA SEÑORA 
argentina de moralidad y con referen-
cias. Sabe su obl igación. No admite 
tarjetas. Informan Angeles 54. 
250 20 oc. 
Afc C O M E R C I O 
Se ofrece señor de mediana edad, en-
dldo en trabajos de oficina en gene-
ral, contabilidad: corresponsal inglés y 
espafiol. Buenas referencias. Dirección: 
Sazerac, San Itafael, 20, altos, teléfono 
M-38G4. 
240 24 oc 
D-ESRA C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
español, joven, para hacerse cargo de 
limpiar una casa o cuidar enfermos. 
Tanto él como ella se prestan para 
cualquier cosa, que sea como para ha-
cerse cargo de *?na finca o de un ga-
rage para limpiar máquinas . Informan 
en Lealtad 123. 
271 20 oc. 
absolutamente eficiente 
Se admiten incorporaciones de A c a -
demias de la Habana y del interior 
de la R e p ú b l i c a . 
General Manuel S u á r e z , No. 115. 
(antes S a n Miguel) 
T c l f : M-5854. 
Horas de clase y de S e c r e t a r í a , de 
8 I 2 a. m. a 5 1 ¡2 p. m. 
C 9328 10 d 18. 
139 23 oc. 
SEÑORITA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de enfermera, para cui-
dar enfermos de día; es muy formal v 
ninv cariñosa y fina. San Lázaro, 79, 
teléfono M-3889. 
ini 21 oo 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola. Lleva poco tiempo en el pa í s ; 
es muy formal y trabajadora. Tiene 
quien responda por ella. Galiano y Zan-
1a, bodega, dan razón. 
154 19 oc. 
M O D I S T A 
Joven competente ofrece mi» Berviclos 
como modista. No Importa trabajar j ior 
día . Prefiere sean c!e moralidad. Infor-
man Cristina 72, altos. 
l.lfi 22 oc. 
A V I S O 
A los Industriales y comerclantos y los 
que desean anunciar sus productos, se 
alquila un escaparate en la mejor es-
quina de la Habana y cinco cuadras 
de Payret. para anuncios. Café San Ka-" 
fael y Agui la . 
" 186 22 oc. 
Una joven que habla a l e m á n , ruso, 
inglés y un poco francas, desea colo-
carse con íami l ia distinguida, señori ta 
de c o m p a ñ í a , ama de llaves o cuidado 
niños , sabe bordados y repasado ro-
pas. Miss L y d i a . Hotel Brooklyn en 
Prado 97 . 
146 24 oc. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S C O " 
Diez de Octubre, 3?ü, Jesús del Monte. 
Teléfono I-Ó5.J5. De primera y segunda 
enseñanza . IJachlilerato en dos a ñ o s . 
Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-
canografía, Ari tmét ica elemental y su-
perior. Gramática, y Ortografía prácti-
ca, Caligrafía, Inglés , Francés , Alemán 
y Lat ín; preparatorias para ingresar a 
Is escuelas «l? Ingenieros, Artes y Ofi-
cios, a las Normales etc. E l único co-
legio que ademA.4 de trabajar ajustado 
al programa oficial, tiene sus de;egadns 
en la Unlvers;dad. en el Instituto, Artes 
y Oficios, por eso podemos garantizar 
nuestra compstencla-y seguridad. Doc-
tores; Carreras, Jiménez, Coito, Neda, 
Mesa,- Jerez, Notto, Neira, Cerallo, Ca-
rrasana; Rosabal; Vargas; Alvar.;z; Cor-
ce; y los señores: Palacios; üuao y 
Cuesta. 
211 20 oc 
I N G L E S l'OR C O R R E S P O N D E N C I A y 
a domicilio, Avenida Segunda 13-B, 
Buena Vista . P r - v . Habana. Envíe se-
llos para cuntestución. J . Mora Gon-
zález . 
0642 31 Oct. 
I N G L E S . T A Q U I G H A F I A P I T M A N Y 
mecanograWa. Clases a domicilio o en 
nuestra casa. I'rofesor o profesora. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Tenerife, 83 
y medio, altos. Te l é fonj M-2^60. 
1538 , 28 oc 
P A R A L A S D A M A S 
M E L E N A S E V MARQUEZ G O N Z A L E Z 
No.» 80. casa ¿articular, se cortan t-"1 
clase de melenas a 50 centavos. Re* 
aviso por Te l . M-8063. 
1023 23 oc. 
P A R A L A S D A M A S 
 iii-.z, /^o /V-k 
^ K . ^ v Z ' - L ! " ; ! » i ' m E S L A T O R R E D E L ' O R O ? 
C O N S E R V E S E R U B I A 
y ser rubia es ser bella, usando extrac-
to de manzanilla alemana " E l Sol do 
OTO". Pídala en Droguerías y farma-
cias. A-4676 
1379 20 oc. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , FR.A INChS, 
Italiano; traducciones, conversación pa-
ra estudiantes aventajados; lección de 
ensayo; referencias de ex-alumnos; cla-
ses Individuales o colectivas a domici-
lio o en casa del Profesor. Calle Santa 
Clara 19, altos. T e l . A-7100. 
0U1 2 nov. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N me. 
canógrafa sin pretensiones. Aguiar 33. 
1856 19 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nlnsular para lavandera. Tiene recomen-
laclones; lo mismo para su casa como 
para fuera. SI la llaman, hay que pa-
Var los carros. Informan calle 15 es-
lulna a 20. 
171)0 
SE D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A R 
ie mediana edad, para portero u ofi 
!ina. Tiene buenas recomendaciones. In 
Torman Monte 7. te léfono M-2225. 
1729 19 oo 
E S T U D I O 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l sistema m á s eficaz 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H 
Director 
A P A R T A D O 2308. H A B A N A . 
161 26 oc. 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. L a s dlscípulas, desde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 0. Villegas, 50, altos. 
1971 i s nv 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S ; 
C 8704 in(j. 16 -v 
M A - J U N G 
Enseñado por una señorita. Es t* Jue-
go de moda hoy en el mundo em.ero, 
no se puede apreciar solamente con ma-
nuales. E s necesario recibir lecciones 
personales. Yo le enseño a jugarlo por 
Jl.OO cada lección. También doy leccio 
nes a domicilio, a precios convenclona 
les. Miss. A. Kapan, Hotel Santande; 
Belascoaín 98 y Nueva del Pilar 
49341 26 oct 
M E L E N A S E N 
L A P A R I S I E N 
N E P T U N O . 105 
Expertos Peluqueras. Todos estiloi 
60 centavos 
N I Ñ O S . C I N E G R A T I S 
A cada* niño que se pela en 
L A P A R I S I E N 
L a Pe luquer ía r e los n i ñ o s , se \ K re-
gala una entrada al Cine Neptuno. 
Guantes rusos-manos de nácar 
Moderno procedimiento para poner 
nacarado el cutis de las manos, j ;s 
d a ñ a d a s que 'es tén . Pregunte y se le 
exp l i cará 
Manicure, Lavado de cabeza. Lavado 
Ks la pelunuerfa para ambos sexos, 
donde' queda complacida toda persona, 
por exigente que sea, donde se trans-
forman las calvas en hermosos caoe-
llos. 
L a s pelucas y blsoflés para ambos se-
xos, confeccionadas en " L a Torre del 
Oro", se ve arte y perfección, quedan-
do Igual que el propio cabello. 
E n " L a Torre del Oro" encontra-
rán cuantos patentes deseen Para 
tar JTi caída del cabello ¥ curación de 
la cajipa Igualmente > n tinturas. 
Peluquería, Perfumerta y Barbería 
" L A T O R R E D E L O R O " * 
D E RAMON G U A L D A 
Manzana de Oóme*. por Mbnserrate. 
Casa establecida hace dieciocho años. 
Teléfono M-8277 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
268 t i oc 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a nrcejor a t e n d i d a e n su g iro . 
E x c l m i v a n i n t o t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francos»"', fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de Jfarls, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilett».. 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
ln« mejores procedimientos europeos. 
Precloá económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507.- So 
habla francés, a h m á n . Italiano y por. 
t u a u é s . 
503 2» J l oo. 
M U E B L E S 
Ra compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
81 quiero comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por p'oceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez, 2.teléfono 
M 1914. Rey y Suárez. 
POR AUSKNTARSK SU HUESO, 
venden los muebles y enseres de una ca-
sa particular, juntos o separados. Se 
dan baratos. Pregunten por Ramón, en 
la bodega de Infanta y Neptuno; le' in-
formarán. 
190 20 oc 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
de Cabeza, C h a m p ú corriente, C h a m - j queros p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r l o » ú l t i m o s f igu-
A P R E N D A I N G L E S 
Mediante método rápido, eficiente y 
eminentemente prlctic»^ Grandes pro-
gresos en pocas semanas. Clases Indi-
viduales y colectivas. Nocturnas |& 
mensuales. Teléfono M-5392, de 11 a 12 
únicamente, 
365 t 31 oct 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte, costura corsés y bordados. E n 
señanza rápida. Se hacen y venden 
sombreros y vestidos. L a s dlscípulas 
pueden hacen b i v * vestidos desde el pri-
mer mes. Se hacen ajustes para termi-
nar en poco tiempo. Infanta 83 esqui-
na a Zapata. Clase dia y noche. 
1457 1 Nbre. 
SI D E S R A P O N E R UNA P A N A D E R I A 
r V í v e r e j e Importar vinos o productos 
rallegos, véame en J e s ú s Peregrino 43. 
Teléfono M-2692, que yo le facilito el 
«stifblecimlento de v íveres en calzada, 
:on buena venta y local para todo. Se 
la barata. Apartado 2455. 
1701 20 oc. 
P E R I T O A G R I C O L A ( A G R I M E N S O R ) 
.Itular. Para informes, Dragones >44 de 
11 a 12. 
1312 21 oc 
M. I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A ME-
cánico. Instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los* trabajos. 
Precios convencionales. T e l . F-r*15. 
60349 31 oo.. 
J O V E N C O N E X P E R I E N C I A 
Bn el negocio de hoteles, hablando per-
fectamente el Inglés, españql y ale-
mán y muy conocido en plaza, con refe-
rencla^ Inmejorables, se ofrece para di-
rigir yn hot»! de primera categoría o 
administrar bienes. Conoce también to-
do lo relacionado con el comercio en 
teneral. Llamen al T e l . A-9993. 
1908 22 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y . p r e p v 
ra para el ingreso en e! Bachillerat.j 
y d e m á s carreras especiales Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre 
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 A k Ind. 19 
C O M E R C I O 
Adquiera su t í tulo en nuestra P O -
L I T E C N I C A y habrá procurado su 
porvenir. 
E n s e ñ a n z a comercial completa. 
E n s e ñ a n z a s especiales de Tenedur ía 
de Libros , Cá lcu los Mercantiles, Co-
rrespondencia Comercial , Ortograf ía , 
P e r f e c c i ó n de letra, etc., Taqu igra f ía , 
M e c a n o g r a f í a e Idiomas. 
Clases diurnas y nocturnas para 
ambos sexos. 
Pupilos, medio y cuarto pupilos. 
Externos. 
P O L I T E C N I C A " L A R O S A " ' 
Orden, labor y éx i to 
S a l u d No. 52. Te l . A-5175. 
1825 19 oc. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Enseñanza particular^ Enseña Bachi-
llerato, Ar i tmét ica y Matemáticas en 
general. Gramática Castellana y lati-
n a Historia, Geografía, Elementos de 
Fís ica, Química e Historia Natural, F i -
l i sof ía y Urbanidad. Dispone de algu-
nas horas para dar clases a domicilio 
o en Academia. Clases nocturnas y eco-
nómicas a los trabajadores^ Informes: 
águ i la y San José, altos del ca fé . 
282 27 oc. 
C O L E G I O A C A D E M I A " P I T M A N " 
B A C H I L L E R A T O , P R I M E R A T S E -
G U N D A ENSEÑANZA, C O M E R C I O T A -
Q U I G R A F I A , MBCANOGRAFIÁ, 
IDIOMAS, PIANO Y CANTO 
P U P I L O S Y M E D I O S P U P I L O S 
Métodos eficientes de cultura Intelec-
tual y f í s i c a . Edificio especialmente 
acondicionado. Amplios y ventilados 
departamentos y dormitorios en el lu-
gar más saludable de la Capital. Co-
cina sana y abundante. Profesorado 
tdflneo, competente, especialistas en ca-
da materia; garantizamos el éxito abso-
luto de nuestros alumnos en los cen-
tros oficiales. 
R E S P E T O 
A T E N C I O N 
D I S C I P L I N A 
Deportes: Tennis, Foot Ball, Hand-
lall , Track. 
Arboleda y espaciosos Jardines. 
Preclog redncldoa. Atención esmerada. 
Colegio Academia "PItman". 
Calzada del Cerro esquina a Patria 
Colegio, Pupilaje y Campo de De-
portes. 
Teléfono M-60ÍJ. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
Enseñanza Comercial e Idiomaa 
Clases día y noche 
Manzana de GOmez 208 y 209 
Teléfono M-7035 
SellcHe Informes y el folleto expllon-




P R O F E S O R D E L A T I N 
Profesor de Ciencias y Letras. S e dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y D'/recho 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220. entre Soledad y Aramburu. 
. Ind. 2 ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , altos 
l ias nuevas clases empezarán el día lo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usté del METODO NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido unlver-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par que sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
Inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta, $1.50 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S ' 
30 AÑOS D E F U N D A D O 
S. Bolívar (antes Reina) 78. TeL A-6568 
Elemental, Bachillerato, Comercio 
E l mejor colegio para internos y medio 
internos. Muchos alumnos de este Co-
legio son hijos de padres que recibie-
ron su educación en este Plantel. Mu-
chos Abogados, Médicos, etc., estudia-
ron el Bachillerato aquí; altos emplea-
dos de la Banca y el Comercio cursa-
ron su carrera comercial er. este Cole-
gio. L a cuota desde $25 para los I n -
ternos y $15 para los Meoio Internos, 
resulta eoonúmica por . la esmerada 
atención que reciben. Si desea más in-
formes, pídalos a la Dirección, en los 
altos del edificio por correo. Se ad-
miten ta^nbién externos. Reina 78, en-
tre Campanario y Lealtad, Habana 
47894 25 oo 
pú seco para las personas enfermas, 
tón ico y ant i sépt ico 
M A D A M H A D I D A . M A S A G I S T A 
Con veinte a ñ o s de práct ica en el 
Norte. Masage facial y de cuerpo. V a 
a domicilio y avisa a su extensa 
clientela que ha instalado su gabine-
te en: 
L A P A R I S I E N 
Neptuno. 105. M-8778. 
A l lado del Cine Neptuno. 
237 27 oc 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
los pliso en todos estilos, tachón tu 
bular, últ ima moda, festón, bellotas. 
Federico. San Miguel 72, taller de pll 
sados. 
1835 30 oc 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s ituación es 
el colegio más saludable do la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo de los 
grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera. Víbo-
ra, teléfono I-18U4. 
f 1013 • 7 nv. • 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombrosa resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mc^ 
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E UNI-
V E R S A L ¡ N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 123 
East 86 th. bt . New Y r k City. 
Kxt 28 oc. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía. Ortografía, Caligrafía, Matemár 
ticas, dibujo Lineal y mecánico . Clases 
a domicilio ~ individuales o colectivas. 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina 
34, altos T ^ l . M-9247. 
1448 " 19 Oct 
B A I L E S C L A S I C O S ; A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, siste-
máticamente perfectos, desde 12 pesos 
curso completo. Apartado 1033. teléfo-
no A-Í827, de 12 a 2 y de 3 a 5 p. m. 
Profesor Williams. 
11 » v 
SEÑORITA I N G L E S A G A R A N T I Z A en-
señar inglés rápidamente, con un mé-
todo verdaderaménte fácil. Desea alum-
nos que estén dispuestos a estudiar y 
aolicarse. Informes F-5120. 
1708 29 oc 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A . 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseftanza garantizada. Instrucción Pr i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dcoeudientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en español e ingfés, Gregg Orelia-
ua, PItman, Mecanografía a l tacto en 
iO máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros' por 
partida doble. Gramática, Ortografía v 
Redacción. Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segur.do cursos, francés ^ to-
das las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen 
taclOn, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llam» 
al teléfono M-2766. Cubft, 58, entre C« 
Kellly y Empedrado. 
• O22» 8 aov 
" S A N P A B L O " 
Academia Clases de Mecanografía T a -
quigrafía, Teneduría de Libros, Inglés 
Aritmética, Gramática, Dibujo Alee-
bra. etc. Bachillerato y Preparatoria 
Co7^its ' • l ' *ntre SuAr*« y Factoría 
<Jb62 m nov" 
Enseftt Lat ín clásico y 
fecc lón . Clases 
cilio. Informes 
altoa del ca fé , 
aai 
S r t a . P R O F E S O R A D E P I A N O 
Solfeo, con título y medalla de o p . 
isleo > moderno, a per- clcl Conservatorio Hubcrt de Blanr-k 
particulares y a domi-1 KNamIna on el Co,.servatorio A v l s ^ 
en Aguila y San José, te léfono A-8549. También M dan o S á ¿ 
17 oo. 
• (le mandolina. 
1 41663 10 B T 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, «estos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
-sta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de dlscépulas . Acaban de esta-
blecer tres academias m á , en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreaos, por correo. Pida Informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
La Central •'Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módloo precio do $7.50 n en 
Dolores, 19, esquina a San Lázaro, Ví-
bora Se admiten pupilas. Nota: SI en 
la Academia que usted va no la ense-
ñan pronto y bien, venga a la Cen-
tral. 
1108 , í nv 
1 P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale |2.40. A l Interior, la mande 
por $2 50. Pídala en boticas o mejor, 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez. 
Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G K A S A 
cuanquea. fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, cemo en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
torio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
antizada con, la devolución do su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados do su 
naturaleza E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatarios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara / bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio: $2.03. 
A G U A M I S T E R I O D a N 1 L O 
¿Quiere ser rubiaV Lo consigue fáci l -
menie usando este preparado. ¿Quiero 
aclararse ei pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua que puede emplearse ea 'a 
cabecita do sus n iñas para rebajarle 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes feos que \isted se aplicó 
en su pelo, poniéndoselo claro? ¿Es-
ta agua no mancha. E s vegetal Precio: 
tres pesca , 
A G U A R I Z A D Q R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechuqo? ¿No conoce al Agua Riza do-
ra* del Profesor E u s i ^ do París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli 
caciún le dura hasta 45 d ías ; use un 
solo pomo y se convencerá. V^Je $3.üü. 
Al interior $3.40 De venta en a a r r i . 
Wilson, Taquechel. L a Casa Grande, 
Johnson, F in de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomien-
dan todos los productos Misterio. De-
pósito Peluquería de Martínez, Neptu-
no. 81, te-léfono 6039. 
Q U I T A P E C A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y pintura oriental. San Maria-
no núm. 3, enire la Calzada y Buena-
ventura, te léfono 1-2326. Clases a do-
nJcillo. 
1119 8 nv 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalible y con rapirez quita 
pecas, manchas y paño do su cara; és-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en su 
depósito: Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno 81. ; 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
til-'as, da brillo y soltura ai cabello, 
poniéndolo sedoso. Use Un pomo. Vale 
un peso. . Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
Neptuno , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
r i ñ e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s J c -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a ten -
der a los n i ñ o s - se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a q u e m e j o r lo h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n repues to s d e l A p a -
rato Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s i c n a l e s . 
H a c e m o s t o d a s c i a s e s d e post i -
zos de pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in -
tes en ios g a b i n e t e s d e e s t a c a s a ; 
que es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l tenue 
en todos los c o l o r e s . 
U s e la T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y en todos 
los c o l o r e s . V a l e $1 e l e s t u c h e . A l 
in ter ior ¡ M . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n í a s m a n o s , no m a n c h a , es 
v e g e f a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
quier»*., v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
ter ior $ 3 . 4 0 . 
H a i e m o £ c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s * a r r e g l o d e 
¿ e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
peo . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s . 
Neptuno , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
S E VE> D E N L O S E N S E R K S D E UNA 
bodega, mostrador, armatostes, pisos. 
San ranclsco y Neptuno, bodega. 
131 24 oc. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Joyería fina de oro, platino y brillan-
tes, relojes de oro 18 k. "Suizos" de 
$8 en adelante, para señoras y caba-
lleros de pulsera y bolsillo, anillos de 
oro y platino, de compromiso a $5 y 
prendas sueltas en todos estilos a pre-
cios barat í s imos . Damos dinero sobre 
alhaj%s y objetos de valor a módico 
interés . Absoluta i ese» va. L a Confian-
za. Su;rei 7 esquina a Corrales. Telé-
fono A-S861. 
180 26 oc. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . V E N D B -
mos una Remlngton y una Underwood 
carro j}e estado, en muy buen estado. 
Apodaca 68. 
301 27 oc. 
MAQUINA UNDERWOOD. SE V E N D E 
una de uso, pero en muy buenas condi-
qlones, por desear adquirir otra da ma-
yor tamaño . Se puede ver e Informap 
en Máximo Gómez (Monte) 15. Alma-
cén de Tabaco. 
168 21 oc. 
S E V E N D E N M U E B L E S 
Juegos de cuarto. Juegos de comedor, 
juegos de sala, burós de caoba, cajas 
de acero, máquinas de escribir, má 
quinas de coser. Vlctrolas Víctor, fonó 
grafos, discos, camas de hierro, neveras 
de hierro, lámparas, si las de Vien:. 
Kohn y muebles sueltos en todos esti-
los a prreclos barat í s imos . L a Confian 
za. Suárez 7 esquina u Corrales. Telé 
fono A-6851. 
180 26 oc. 
Neptuno, ^ 
•Belascoaín t^-!"3' « n t r , ^ -
In.portador a T ^ o A ^ 
descuento, ^ 5o ^ N 




y esquinas dora*1 
«"altados, vltrml0"1 i-oru-;., - , 
aas y cuadrad^118 ^fr d 
"os. libreros. ¿ ú a s ^ ^ U . * 
aparadoreB> • p " ^ « l r a , 0 £ l 
País en todoa loa 
. ^lamamoa la 
a. r¿flb«i'«'í? 
V enderaos los mu.hl 1 
bricamos toda c W > » PU* 
^ del más e x K e 
Las ventas del V ^ 
en U uiuelle. 
Dinero aobre nrena 
lor. se da e n T o n f ^ «l 
fin 
en 
brando ún " n ^ l L 1 0 . ^ camüMtffo »' 
Teléfono A-^10 l ^ K " 7 
Siglo XX". Habana. ^ ^ 
Compramos y p J ^ k í 
prendas. Llamen ¡.i 11"108 
MUU 
No compre sin v 
d« será bien servido ^ 
juego de cuarto m-Tiv,,, . NB 
comedor, $ 7 5 ? % ^ ^ I 
rrederas.' « U l ^ S ^ 4 ; , ^ ^ ^ 
13 y otros nUo .J. "*Ba* 'U , * 
en relaclén a los p r e c V ^ 
nados. Véalos en 8 «'>t« 
á préstamos U m,eb1^ 
NO B O T E SUS COLOMBINAS V I E J A S 
Llame al A ' 7 • se las compramos. 
17C6 24 oc 
A V I S O . S E COMPRAN M U E B L E S DE 
uso, de todas clases, necesito muchas 
sillas americana* y de Vlena, por en-
cargo que tengo del campo. Compro 
cajas de caudales. T e l . M-9175. 
1368 26 oc. 
Se vende un billar Brunswick, casi 
nuevo. T e l é f o n o 1-2443. 
1915 2 0 o c 
S E V E N D E 
M U E B L E S í P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de Xamilla, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de cojer al contado"^ a plazos 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
SInger. Pío Terr indoz . 
60258 80 Dbr» 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee a d q u ú i r una bonita y eco-
n ó m i c a alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de qua va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
Un Juego de enarco, tres cuerpos con 
bronces, es tá en perfectas condiciones 
y se da en $225. Un juego de comedor 
Renacimiento español, toáo de crista-
les en $300. de caoba. Una Vlctrola 
Víctor No. 10, con varios discos, se 
vende en $95.00; además tenemos gran 
existencia en toda clase de muebles; 
especialmente en muehlea de oficina, 
como Igualmente en Joyas procedentes 
de segunda mano que las liquidamos a 
la mitad de su precio. L a Confianza. 
Aguila 145 entre San J^sé y Barcelona. 
1724 24 oc. 
S E V E N D E 
Una máquln* de escribir Royal, úl t imo 
modelo, en $70.00; otra máquina de 
escribir marca Remlngton No. 10 en 
$60.00 las dos. Es tán completamente 
nuevas. L a Confianza. Aguila 145 en-
tre San José y Barcelona. 
1723 24 oc. 
" L A PRINCESA" 




L A S E G U N D A COMPElHn 
P r e s u m o » y almacén de m é X y ¡ * * 
realizan grandes existencias « 
n a í m a , procedente de présUn, 
cidos, por la mitad de su 
bien se realizan grandes ai* 
en muelVes de todas ciasej, j 
quier precio. Doy dinero con 
interés, sobre alhajas y objetoi 
lor, guardando mucha reservj 
operaciones. Visite esta casa y 
vencerá. San Nicolás, 250, « 
rrolcs y Gloria. Telétono M-2 
R U F I N O G. ARANGO 
S e compran y cambian mu 
Victrolas, pagando los mejores 
cios. 
NO V E N D A NI OMBIE 
MUEBLES 
Sin antes llamar al Teléfono 
Compramos toda clase de mueMti 
domos, vlctrola», fonógrafos, 
de Cuser, de escribir, de sumar, 
las y planos, objetos de arte y 
de texto en la Universidad. .No 
vlde de llamar al Teléfono A-tl 
Flor Cubana, de Fornándei 7 








le uso f 




M U E B L E S BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
S a n Rafael . 115 
Juegos de cuarto $100 con "<f*mo 
de tres cuerpos, $220; Juegos * A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la , J l ^ o n % - r d " 3 0 $ Í ^ 
tela, no io bote, llame al A . 5 7 8 9 y c o r t a s ^ - - J f ' 
pasará un etnpleado a recogerlo y so 
lo dejaremos nuevo por poco dinero 
Campanario . 132. 
1765 13 nv 
S E V E N D E N 
Cuatro docenas de sillas de Vlena Kohn 
y dos festatuas de bronce con sus pedes-
Ules . Se dan muy baratas. L a Con-
fianza. Suárez 7, esquina a Corrales. 
Teléfono A-6851. 
179 19 oc. 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i gua l que a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial' , a lmacén importador de 
muebles y objetos de Eaniasía, salón 
de exposición, Xs'eptuno, 169, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7B20. 
Vendemos con 60 Por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos d^ 
c o m e d í , juegos do cuarto, juegos de 
sala, silloneií de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros d* 
sala y oomedor, lámparas de sobrerac-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas , sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
chorlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relujes de pared, sillones de 
porta', escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, apara-
d . i doren uaravíines y s i l ler ía del país en O necesite un traje de todos' £ 8 estilos. Vendemos los afama-
etiqueta para lucir SU arrogante f¡-1 dos juegos de meple, compuestos d» es-
i i • ,0. caparate, cama, coqueta, mesa de no-
gura en IOS salones ar i s tocrát icos CO-jche chlffonier y banqueta, a $185. 
mo un "dandy": cuando, en fin, ne . . ¿ " ^ " ^ 
bien servidos, ^o confundir, heptuno, 
IBt. . . 
Vendo Ips muebles arplazos y t o n -
camos toda clase de muebles a MkM1 
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la ^«taclCD-
cesite dinero, nosotros t n L A Z I L I A 
de S u á r e z . 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna a lhaja u otro objeto 
que represente valor. 
VENDO UN J U E G O D E S A L A . MODER-
no, color caramelo, de 15 piezas, nue-
veclto; un vestidor. un lavabo, un vaji-
g a n a l g ú n Serv i c io . E l p e l a d o VI116,1"0- una sombrerera, una lámpara de 
. " , • r * sala y seis pillas, todo muy barato, 
f i zado de los n i ñ o s es h e c h o porl l :Htrena 166 bajos. Se pueden ver a 
, . . r- i 'cualquier hora. 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s , h n la 270 21 o c 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
Sistema P a r r i l l a Corte, costura, corsé» 
y sombreros, pintura en ocho clases, 
bordado en máquina a crecios reduci-
dos. L a alumna puede confeccionar sus 
trajes a los ocho días; finas laboVes 
gratis. Se vendo el método. Neptuno, 
134 /'altoa). 
804 6 nv 
o r a n n p l u n u e r í a Ae l u á n Martín#»7 G A N G A . V E N D E M O S UN A P A R A D O R 
g r a n p e l u q u e r í a a e j u a n m a r u n e z , ¡ainerlcano y dft eas en buen 
N e p t u n o , 8 1 . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
de 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a en C u b a , S a n R a f a e l , 12 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
f e f eren le a su g iro . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) , p a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) , 
B A I L E S . A F I C I O N A D O S P A K A E S C O -
ger entre los profesores de bailes que 
se anuncian, procuren que éste sea co-
nocido por sus exhibiciones en los tea- , _ 
tros lie esta capital; el que no tenga! p a r a r u b i a s , u O t a d e O r o 
pruebas de eso, es un farsante. Príncipe 
Cubano. Prado. 123, Trente al Parque 
de la India, M-2476. 
1859 25 Oc 
P A R A L A S D A M A S 
MASAJE Y GIMNASIA M E D I C A L A 
domicilio. S r a . Helene Brandorff. L i -
nea 113. Teléfono F-2931. 
4»726 23 oct 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo -
c i ó n a s t r ingente e spec ia l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y ce-
r r a r los poros . 
O n d u l a c i ó i p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a m v e n -
estado. Apodaca 58. 
301 27 oc. 
c i o n . 
• ' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos quv co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y 'omeder. escaparat»--». 
camas, coquetas, lámparas y todo clase 
de pleaas sueltas, a precio-* Inverosími-
les. 
D I N E R O 
Lo damos cobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y v e i á i . 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
odernas; peinadores, v<r| 
$12; columnas de ina^erav'tl| 
de hierro, ÍIO; seis s i l l" > * ' ' 
nes de caoba. Í25.Ü0; hay «H» " 
ranas; Juegos esmaltados de í«* 
Sillería de todos m^eU*, « ™ 0 l 
máquinas de coser, 
planos, precios ^.""^^ono A-iJ 
ga. San Rafael, l10-T.t*lê 0, upOii 
NEPTUNO, 107, E N T R L ^AM^ 
y Perseverancia, be ^ " J , * 
bleclmlento. L a llav» en la w 
dueña. Hotel Regma1 ^ 
L A C A S A F E R R E » " 
pran mueblí» "V*" 0 v objeto» < 
das cantldadei.. > " A-lHl 
g g a Monte, 9. l e l é f o n o * . 






















D I S Q 
do muebles de oficina. 
M-2288. Apodaca 68. 
48090 
G A N G A 
í „ r i f ¿ « n ^ r ^ s i • 
«..-otna. n<T 80 b. 






" M A Q Í Í ^ N C 5 . 
Amistad, 62, altes-
50259 
[EN G R A T I F I C A ! * * . 
nlco color P " " ^ ^ ^ y-s\Tt] \t0 
en O'Roilly Y áí¡i j3. S* 
Casa « " ^ V c u e r d o 
por ser un T ^ 
1960 l i l 
A LOS a ^ ^ f l H 
•K «uplica al C h a » f f « ; ^ 
cinco, con dujo a 
O J O 
haga entrega en ^ 
Industria. n ú ^ ^ S M a ^ ' 
sobre grande, de e,ter* 
Plaza de Armas 
dmtria, entre Colon ^ 
E n muebles nadie puede competir con i- c l¿n algU"3 * . y v l ^ V 
• L a más Barata", Juegos de ™*Tto-™ * . f. ..n cXpea,enl , ,n ¿O"» 
medor y sala a precios i";lsorio«- [ contenía UH r»K ja{j0 «n ^ 
Cambiamos y compramos mueblas usa- , quedo o ' , i f A 'e ^ 
dos. BarnUarnos y e smál tame» « í v e - tes, q u e q S t f ^ j . * I * 
cios económicos . Figuras 64 y ob, Uículo. d o O * ^ (# 
quina Monte. Teléfono A-2517. ^ , 1 Garage " J^O ^ 
o i 9 í 2 Nov- empicado del pod 
k « ^ 0 V I , L ? " n de l ^ P 
antiguo. Hay máquinas Kemington y 
I N T E R E S A > TIO . VKNDKMOS C A J A S V 
archivos de acero, seccionarlos da ma- , _ , 
dera. banquetas giratorias de carpeta Underwood. desde "0 pesos. Se garantí 
, burfis planos H a caoba. Apodaca o&. xan por un afl" 
301 27 ec. 1380 20 00 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " : , : 
Uino|CC 
INA, qu^.^.t,l''".ulo^lóv,,• í k i » ^ 
Se venden varias máquinas sistema V*]r\rnMO A . J . , ocrt'^^é 
derwood, 5 modernaa Kemington. 1° ^XÍVa . . . habiel^0 V J 
modernas Royal, 10 modernas y mi'cM- S Q N . e " 
simas m á s de otros sistemas, se v*n-1 
den separadas. Pueden verse a todas | rio 
horas Incluso días festivos, en Indio 39 el expresa 
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DINERO E HIPOTECAS 
de 
19 oo 
^ nrooiM para butyes: 
" " ' ^ r s o o - 1^00 li-
D I N E R O P A R A P R I M E R A S Y BBOT7N 
das hipotecas en todas cantidades in -
terés raOdlco de plaza. Reserva ñron-
titud. Desde $300 hasta S2ftn niin 
$600.000 para comprar c^as> JerVtJJS 
solares, fincas, hipotecas. Lairo-Sotn' 
Pl Margall 59. A-9115. 1-5940. A U Ü 3 ™ : 
fé Europa. 
-1850 19 oct 
$ 1 0 . 0 0 0 
. toros P a r * . F T 
; puerto .y J 
de las razas 
ami iea , v a ' 
¡jos .dora 
""«do, 
ta r . 
no 
ü superiores para lecn< 
IS1. Castillo Arce, ba-
criaoza-
Oricntti. 30 d 26 so. 
v M U L A S D E M O N T A 
L i b l r un lote de canallo 
•«•?S.2ríi« monta. Tañe 
itlts 
«I 
q de t . 
> e S u c k y 5' " n ^ i Precios sin pre 
. i e ^ g r a n 6 ^ e n t ^ ¿ e i - v o . Marina : 
" ¡ Í Ü L O S Y V A C A S 
^ran existencia de muloa 
iiiefflofl UI1í«6todas alzadas y propios 
feri^109,^. de trabajos, mulos crio-
Si toda °e gg^anaiménte reci-
ri^muy vacas lecheras de las 
10"tVn Gernsey y Jersey, de lo 
*3 Holstnue viene a Cuba, espera • 
*r í in0=Tsemana , un soberbio lote 
os & eS^'steui. Vendemos un exce-
i ^ ^ r r o semental da pura aaiiiíre, 
»te burfn0r | n su ciase. Tenemos ca-
fl" "í^mon'a de Kentncky, muy fi-
.ilos de m"1'" orea " .coremos sumo 
í " ^¿cfoTr VliÍfÍ . U A R P E R 
í w ^ - ^ c ^ l z a d a de Concaia N̂o. U 
-yanó. 24 Oct 
,lC16̂  acPP 
Jeble8 . «i 1 
^mpo ^ 






• i", camas i, 
•ador. ,14; ^ 
s. desde Jijí' 
^ «f detalb' 
Precl.-s aiit«, 
la. m leblesrli, 
compeí 
icen de mu 
existencias de 
te de présUnn 
^ de su vaJot 
grandes 
odas ciases, i 
dinero con 
'jas y objeto! 
lucha reseni 
- ¡ S ^ T V A C A S B A R A T O S 
a recibido 100 muías de prime-
genio8 ^ tercera -clases, nuevas, 
Maestras y de. todos tamaños. Re-
•Jtamoién gran surtido de vacas 
,UD a ríolstein, Jersey y Guernsey. 
•lleras " a,ji03 de monta muy finos. 
i*1'0* *do fc© recibo semanalmente. 
W . ^ V a m á s 30 troys' 12 carros, 2 
De .¡O bicicletas americanas y del 
*/^tüues nuevos, 2 arañas, l i 
^níf 10 cucarachones. Hay mulua 
^ . «iuy baratos. Pase por esta su 
i,U^fi?r/t»en servido. Jarro y Ouer-
PV-r i to nümero 3, esquina a A t a r é s . 
Monte írente al taller de Gaace-
, TLSAN PERROS E N C O L O ^ 1 i' 
v»n a tusar a domicilio. Precios muy 
vin'micos y esmero en el trabajo. Te-
? A-4467V ^ L o o 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s - m u • 
las maesras en í o d a c la se de 
trabajos a g r í c o l a s , u n b u e n 
. lote, propias p a r a c a r r o s de 
:i"U')?/!ay " I agencia y p a n a d e r í a s . A c á -
too, de r e a b i r 2 5 j a c a s y 
yeguas muy n n a s c a m i n a d o -
ras de Kentucky . 
Tenemos cuatro e x c e l e n -
tes sementales de p a s o d e 
las mejores c r í a s c o n p e r d i -
grée y m a g n í f i c a s v a c a s le-
cheras Holsein, G u e r n s e y y 
| Jersey, 
Vengan a v e r estos a n i m a -
les a nuestro Es tab lo , C a l l e 
25 número 7, entre M a r i n a 
e Infanta, al fondo de l e d i -
ficio "Carreño" . 
Esperamos su v i s i ta . 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
Ind . 16 My. 
G. ARANGO 
cambian mu 
lo los mejores 
MI CAMBIE 
E B L E S 
ni Teléfono i-
zl&áñ de mueMd| 
fonógrafos, mi 
bir, de sumar, 
¡tos de arte y 
ilversldad. No 




t f a e l J l S 
$100 con 
2̂20; Juegos * 
medor, $7ó; e» 
.as $30 en aa 
$20; apâ allon, 
>saa correderu 
.res. $8) v"1 
¡ madera 
is sillas M 
uo; hay «il'a. 
jaltados de M 
modelos; 14* 
r burós de 
'una verdaden 
15, teléfono * 
NTRE CAMPA 
Se alquil» P £ 
lVe en la n""* 
na. 
Ü R R E I R O 
Ante» "Kl ^ « l 
ngtl T u S ^ 
ta 
m m m m d e m ú s i c a 
V E N T A E S P E C I A L 
flCTEOLAS, FONOGRAFOS, DISCOS, 
DISQUEROS, ALBUMS, TODO 
DE OCASION. 
¿ f i ^ ^ N T O , de Compostela y, 
b a r ? , 1 ^ usted la victrola bue-| 
'vMa v'fnrv!'"6* necesita Para alegrar 
TenemL 0n,fortar el espíritu. 
C T e l d e oan\enta t r o l a s y fonó-
^ d & , 2 0 hasU 300 pesos. 1 
d, Tin una enorme can-
$1 50% n' 60> 80 centavos, $1. 
8lÍPFRTxVs.eil0 roJ0' azul y negro: 
^ S ÍSCA^DIN^1A D I S Q U E R A 
ten J 0 y a S ' relojes- cuadros, ,, leñemos p-ron 
Se necesita esta cantidad para desarro-
llar un negocio ya montado de víveres 
y representaciones. Contestar al Anar 
tado 2588. ! APar-
J 2 1 3̂ oc. 
TOMO $50.000, $30.000, $15 000 OCHÓ 
mil. $5.000, $3.000, al 8 por ciento, 9 
12,-15, y 18 por ciento anual. Hipóte-
cas de primera. Libre de gastos para 
el prestamista. Soto. Oblsjo, 59. A-9115 
1^2} ' l9 oc " 
I-fk H I P O T E C A S E DAN DE $1 000_A 
$10.000. Trato directo e informan en 
Neptuno, 29, Bazar Campoamor de 9 
a 11 y de 1 a 3. Teléfono M-7573 Díaz. 
I?42 ' • 21 oc 
AUTOMOVILES URBANAS 
S E V E N D E N 12 E S T R E L L A S . T I P O 
Sport, azules en magníf ico estado. Se 
•venden Juntas o también por separado. 
Se dan baratas. Sus motores están en 
perfecto estado. Para rerlas San Lá-
zaro 99. entrada por Blanco. L a s horas 
mejores son de 7 a 11 de la mañana. 
L a dueña. Prado 11. bajos. 
1699 ' 19 ob. 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Haremos hipotecas, no menores 
de $ 3 0 . 0 0 0 . Tiempo largo y 
buen interés . Pago al corredor 
I 0 i0 sobre negocios que hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos Botica. 
T e l é f o n o s A-4358 y M-6263. 
D r . Va ld iv ia , S r . Roque 
Sr . Falber . 
1661 2 0 oc. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4. 5. 6, 7, 8, 9 10 
15, 20 mil pesos en los repartos del 7* 
al 9; en la Habana al 6 ll2 y 7 0|0 
Mis operaciones son serias y reserva-
das. Teléfono I-S647. Paz 12. Santos 
Suárez. J e s ú s villamarln. 
258 30 oc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Migue l 
F. M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
C H A N D L E R D E 7 A S I E N T O S CON UN 
año de uso, en perfectas condiciones, 
mecf/iicas^-y magnifica apariencia, ven-
demos a un precio que constituye una 
verdadera ganga.. Informes: Agencia 
Mack y Chrysler. San Lázaro 192-94 
2«4 24 oc. 
CUÑA DODGE, TODO E N P E R F E C T A S 
condiciones. Tiene chapa de • esté año. 
Se vende en $675. Informan y puede 
verse en Compostela 203. almacén. 
1313 26 oc 
Se vende a l contado o a plazos un 
Chevrolet completamente nuevo. C h a -
pa particular. D . Schmidt, Aguacate, 
80, t e l é f o n o A-8826. 
125 19 oc 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
"Dort" jon chapa de circulación co-
rriente; e s t á en buenas condiciones. 
Informan en el garage I^ernandina". 
Calle de Vigía, número 10, entre Fer-
nandina v Casti l lo . 
1613 20 Oct. 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Packard de úl-
timo modelo, cinco ruedas do discos y 
cinco goma^ nuevas, siete pasajeros, 
completamente nuevo. Por tener que 
embarcarme. Informan ^n San Lázaro, 
99-B. garage, te léfonos A-2356 y A-7055 
Sr. Doval. 
1541 12 nv 
S e vende un m a g n í f i c o Tractor mar-
ca Renault, completamente nuevo. 
Informan Zabala y Aguiar, t e l é fono 
A-7417 y en la fábrica E l Aguila, 
Ceiba, Puentes Grandes. 
1522 20 oc 
V E R D A D E l l A GANGA, $250. AUTOMO-
vil de siete pasajeros que vale, mil, por-
que urge la' venta. Octava, 27, entre 
San Francisco y Milagros, Víbora. 
112. 19 oc 
N E G O C I O S V E R D A D 
'Casa muy, grande, Carlos I I I , dos plan-
tas, 350 metros,,primera, $50.0000. Ca-
sa en Reina, establecimiento. Renta 
$150, $16.000. Casa en Escobar; tres 
plantas, de primera, 9 x 26, de Neptu-
no a Lagunas. $55.000. Casa Puerta 
Cerrada, dos plantas, 7 x 26. Renta 110 
pesos, $11.000. Casa en lo mejor de 
, Revlllaglgedo, azotea, antigua, 6 x 32, 
$6.500. Benito de la Vega, Corrales 69, 
I teléfono M-4348. No corredores. 
i 231 ^ 21 oc 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A ~ ~ " 
A daa cuadras dt la calzada del Cerro, 
I sala, saleta, dos cuartts, servicio sani-
; tario "-n $3,893 imforman en Santa Te-
resa, 23, entre Primelles y Churruca. 
, Teléfono 1-4370 
0631 21 Oct. 
SOLARES YERMOS I ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARI05 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso,, en inmejorables con* 
diciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Doval, Concordia. 149. E x i s -
tencia: De 2 , 5 y 7 pasajeros. M a r 
cas: las de mayor c ircu lac ión . F a c i -
lidades para el pago-
C 9935 I n d l S d 
V E N D O UNA CASA V I E J A E N L A 
Calzada de Jesús del Monte, de Mila-
gros al paradero en el precio de $7.500 
Informan: Teléfono M-9333. 
1934 31 oo. 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana . Situada 
en Infanta, Val le , S a n J o s é y S a n 
Francisco. 5 . 4 0 5 metros. S e dan fa-
cilidades de pago. Informa: A g u s t í n 
Alvarez. Mercaderes 22 , altos. 
295 25 oc. 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
una casa con portal, sala, saleta v dos 
cuartos y B U baño Intercalado, fabri-
cación cielo -aso y su servicio sanita-
i rio en $6,700. Informan: Santa Teresa 
23. Teléfono 1-4370. 
0631 21 Oct. 
MAQUINARIA 
S e vende un motor de 3|4 caballos, 
con su bomba, en perfecto estado, oor 
menos de la mitad de costo, en Prd-
do 77-A, bajos, a todas horas. 
192 1 nv 
Tornee 16, 18; recortador 20 , p u n z ó n 
m e c á n i c o ; martinete; motores 3 caba-
llos; a u t ó g e n a , de poco uso; de taller 
que he desmontado; al contado; no 
soy covredor. Tejadil lo 2 3 . 
1580 21 o c t 
T I N T O R E R O S 
Desde el 1 de Octubre regirá el precio 
de $30 por la* pailas para máquinas de 
planchar qus vallan $40. También quer 
da rebajado el precio por juegos de flu-
ces én un 15 0|0. Se remiten al inte-
rior y se dan g a r a n t í a s . Vives 37. Te-
léfono A-1749. 
49953 2 0 oo. 
COMFRA y v e n t a d e f i n -
c a s , SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
C o m p r o e n R e p a r t o M e n d o z a 
Víbora, solar de 15 de frente por 3# 
de fondo o medida aproximada, por 
Santa Catalina y San Mariano, de J . 
B. Zayas a Calzada, Jorge Govantes. 
Teléfonos M-9595 y A-5181. San Juan 
de Dios, 3. 
235 27 oo 
S e venden dos Fords de arranque a 
la primera oferta razonable que se 
haga. M á x i m o G ó m e z (Monte) 304, 
Garage. 
182 21 oc. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y do centro, 
solares y contratos /de solares urbani-
zados por encargo de mis numerosos 
clientes. No se quieren gangas ni so-
breprecios; seriedad y rapidez. F igu-
ras, 78, A-0021, Manuel Llenln. 
1508 23 oc 
J . B . M I M Z 
Banco Hispano Cubano, 212, Reina v 
Angeles. Solares en el Vedado, vendo 
de esquina y centro, en 2, 4. 10, 11, 14, 
15, 19, 17, 21, 23, D, Calzada, C. D, 
F , G, I . J . K , M. Muñiz. Departamen-
to 212. Banco Hispano Cubano, Reina 
y Angeles. Referencias a sat is facción. 
• 1077 19 oc 
S E V E N D E L A M O D E R N A CASA CON-
cepción. 203, Víbora, entre 9a. y loa. 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño con sus servicios y cocina, techos 
de hierro y cielo raso. Ocupada por co-
mercio. Gana 50 pesos. Precio últ imo 
$5.500. Informan en la misma. 
1957 21 oo 
P a r a los q u e d e s e e n f a b r i c a r 
Aviso por este medio a los que deseen 
fabricar, me pida precie, además de ha-
cerle una fabricación de primera, eco-
nomizará mucho ciir.tio. L u i s Montes. 
Ingoniero de Londres y Aj-quitecto. Ma-
lecón 3. T e l . A-1058. 
183 19 oc 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A A V E -
nida de la Concepción, tranvía por la 
puerta, se componen de portal al fren-
te, sala, tres cuartos, comedor, baño, 
cocina, patio y traspatio. Para informes 
Tel.-2277 
1445 19 Oct. 
S E V E N D E N E N GUANABACOA, MA-
ximo Gómez enre Venus y Aranguren, 
punto céntrico, dos casas con patio y 
traspatio. Pasa el tranvía . Informan: 
en Máximo Gómez 117. 
1152 19 oo. 
Emil io Prats , maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Pianos y presupuestos, 
giatis. T e l é f o n S 1-4493. Washington 
No. I , Barrio A z u l . 
1751 1 4 n o v . 
A P R O V E C H E N G A N p A . V E N D O MI 
automóvi l de 7 pasajeros^ con su chapa 
lo doy en menos de la mitad de su va-
lor y está funcionando en las mejores 
condiciones. También hago cambio por 
un camión de 4 1|2 a 5 toneladas y que 
reúna buenas condiciones. Para verlo y 
tratar. Vedado, Calzada entre I y J . 
167, bajos, de 12 a 1 o de 7 a 9. 
¿800 22 oc. 
D E S E O C O M P R A R E N L A VIBORA, 
Loma de Chaple, Estrada Palma, no 
más de tres cuadras de la calzada o lu-
gar alto de Santo^ Suárez o Mendoza 
y cerca de los carros, una casa de bue-
na fabricación >' que tenga jardín, por-
tal, SPJÍÍ, recibidor, cuatro cuartos, buen 
cuarto "de baño completo, comedor, cuar-
to de criados y garage. No quiero em-
plear más de $15.000. Recibe informes 
por esrito, J . Ibáñez,' O'Farrll l 18, en-
tre Estrada Palma, y L u i s Estévez, Ví-
bora. 
0926 23 oc 
I N V E R S I O N S E G U R A 
S e vende la moderna y bie i / construi-
da casa S a n J o s é 124 J , entre L u c e -
na y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, sa lón de co-
mer, servicio completo yara la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio de cr ia-
do. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 
a 3. Renta $175. Informa su d u e ñ o , 
S r . Alvarez. Mercaderes 2 2 , altos. 
1053 - 22 oc 
' ^ v f c M F ' ^ ™ * existencia 
K m „ 
• venden v ^ J 
moderna*. * 
t̂o. 'n/884 
id se ivld». 
Ovillo Cef1^, 
ipletamenií 
rdo. «t! Í ^ í s s s - — ^ 20 oc 
:N"C \tt+K ";"lc"Lt> económicos. 
^ S c A N f e m ! I y R e g l a d o . 
f emn^Q , T0' conipra, cam-
^ S .'i111^163' victrolas, má-
^ ¿iscos. " t ^ d6 Vestir' fo"6-
^ ENCANTO paga bien sus prés ta . 
K % ^ f * ¿ ^ POCO ™*ré*». 
t tntes 0 s le ,We favorece a 
•VCANT0 está en Compostela y 
P O L U C I O N R A P I D A 
Teléfono A-245 
20 Q C . 
D E C A R R E R A S Y C a . 
- T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
S . K» n"1-v peo „ í r A J- L- STO--
R V r , 1 ( * -n ^¡f- y « ^ « l e n t e s 
B Por necesitar 
Ganga. Se vende un Hudson de siete 
pasajeros del p e n ú l t i m o tipo. Está 
flamante y perfectamente equipado 
con gomas Hood y dos m á s de re-
puesto sin estrenar. Chapa particular. 
Se vende por embarcar su d u e ñ o . 
V é a l o . Informan Garage E u r e k a , Con-
cordia, 149. 
1749 19 oc 
G A R A G E S D O V A L 
Los más céntricos, seguros, llmpioi 
y cómodos do todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Malecón 
cuenta con todos los adelantos moder-
nos, su máquina no se mueve del lu-
gar ou*! ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S " U . S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n L á z a r o , 99 8 y Morro 5-A. 
1 eletonos A-2356 y A-7055 . 
C 8748 Ind 1 oct 
 
RDIDA 
£ S . Y A L ^ 
¿ cuatroJ 
un P a S f C -
)lon y., i c r 
•id» cita' 
en »u v > r i o » » 
19 oc. 
n M de lnterAE 
eiéfon 0*nt»-v cinh % garantía tí  
u 
r fcV 1)108 3 . H t S 0 r 
diente y 
r p U C A 
nv. 
NO NOS E M B A R C A M O S . P E R M A N E -
cemos aquí para respaldar nuestras 
ventas y garantía. Cada comprador es 
un propagandista más. Marmru garan-
tizado a pai-tir de $1.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante. Camiones 
White y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. Chmpren donde hay 
confianza y garantía y el mejor taller 
de la Isla. Frank Robihs Co. Vives 'y 
Alambique. M-7967. 
C 9127 30 d 9 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóv i l e s . Especia-
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
de a u t o m ó v i l e s en general. Concordia 
149. telefonos A-8138 A-0898. > 
C 9936 Ind 18 d 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de cons trucc ión 
moderna, con sala, saleta, 4 cuartos 
y d e m á s servicios, en l a calle Mar-
qués G o n z á l e z 109, entre Figuras y 
Benjumeda, renta $70. Informa su 
d u e ñ o , S r . Alvarez . Mercaderes 2 2 , 
altos. S e dan facilidades de pago. 
297 25 oc. 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
Figuras y Benjumeda, con sala, co-
medor, tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios, renta $60. Informa su due-
ño , S r . A lvarez , Mercaderes 2 2 , altos. 
Se dan facilidades de pago. 
298 ' 25 oc. 
HORROROSA GANGA. C A S I T A D E 
mamposter ía: portal, sala, cuarto, ár-
boles frutales; 100 metros terreno, 
$1.100. Reparto Otero, LUyanó. Amador, 
bodega L a Fama. Caserío Luyanó, 19. 
1075 19 oc 
Emil io Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.500, No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
T e l é f o n o 1-4493. Washington número 
1, Barr io A z u l . 
1751 13 nv 
VENDO UN S O L A R CON 8 H A B I T A -
clones que le pueden sacar un interés 
del 15 0!0 en Juan Abreu No. 6, a una 
cuadra de Concha. Mide 10x40. Lo doy 
muy barato, por tener que embarcarme. 
Informa su dueño en Aguacate 74. Te-
léfono A-3560. M o i s é s . 
268 27 oc. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa S a n J o s é 124 J , entre L u c e -
na y Marqués G o n z á l e z , de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, sa lón de co-
mer, servicio completo para la familia 
cocina, cuarto y servicio de criado. 
Se puede ver de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Renta $175. Informa su d u e ñ o señor 
Alvarez, Mercaderes 22 , altos. Se dan 
facilidades de pago. 
299 25 oc. 
F O N D A Y B O D E G A 
Vendo una fonda y bodega en la Ha-
bana, punto céntrico, con contrato de 
cinco años, lüü pesos de alquiler y 
alquila $160. Vende diario 50, a 60 pe-
sos. Se vende - por el dueño tener que 
embarcarse, en $2.500, con $1.500 de 
contado y 1.000 pesos a pagar en un 
año a plazos. Amistad, 136, Benjamín 
García. 
21 oct 
A V I S O 
Se vende la vidriera de tabacos y ciga-
rros y billetes, mejor situada de la Ha-
bana. San Rafael y Aguila. Café . 
155 19 oc. 
E N C A M P A N A R I O , 205, A L T O S , S E 
vende una casa de comidas por no po-
derla atender su dueño. Puede verse de 
12 de la mañana a ocho de la tarde. 
241 21 oo 
HORROROSA GANGA. E N L O MAS 
alto del Reparto- Chaple y Víbora, ae 
venden dos parcelitas de 8x25 y una 
casa, acabada de fabricar un solar con 
8 cuartos de mampostería , por tener 
que embarcarse su dueño. No corredp-
res. Informan: Chaple y Foíipe Poey 
a todas horas. 
280 25 oc. 
SOLARES, VENDO 
Calle 17. cerca de Paseo 13.66 x 50, 
a $35 metro. Paseo j ó r c e l a de 10 x 34, 
sombra, a $35. E n Zamfde 22 x 34 a 
$40 el metro. Jorge Govantes, San Juan 
de Dios, 3. Te lé fonos M-0591 y A-
5181. 
223 6 nv 
E N E L R E P A R T O L O S PINOS S E V E N 
de un solar de centro, situado en la 
Avenida Oeste, cerquita del paradero 
de Miraflores, con 641 varas cuadradas 
a $3.00. Su dueño en Chacón 19, bo-
dega. Teléfono A-7154. 
265 24 .oc. 
S E . V E N D E N T R E S 
terreno de 633 x 16.50, 
das; a dos cuadras de 
na a Oquendo todo a 
Tiene tres acometlmi 
Hado, cementos, peña 
en Concordia y San 
de la bodega. 
195 
P A R C E L A S D E 
juntas o separa-
Carlos I I I , esqui-





VENDO S O L A R L I E N S I T U A D O E N 
San Mariano, ontit los dos parques, a 
una cuadra del tranvía de Santos Suá-
rez. Informan en San Ignacio, 56. te-
léfono 1-4081 y M-3291. 
216 22 oc . 
VENDO T E R R E N O Y E R M O C A L L E 
Hospital entre Carlos 1IÍ y Pocito. -Mi-
de 18 x 24 metros, aislado con casas. Y 
un chalet en la Víbora a una cuadra de 
la calzada, planta baja, portal, sala, re-
cibidor, seis grandes habitaciones, co-
cina de gas, despensa, hall, huerta y 
garage. L o doy barato. Amistad 62, hoy 
Aidama. Mato, de 1 a 3 p. m. 
212 23 oc 
G A N G A . S E V E N D E UN S O L A R E S -
quina fraile. Granja y Pocito, Víbora. 
Informan en Cuba i06. 
130 24 oc.^ 
C O M P R E S O L A R E S PEQUEÑOS K >' 
Ayes terán . Hoy usted puede comprar 
solares pequeños con í rente a la Gran 
Avenida de Ayesterán, de contado y a 
plazos. Estos solares tienen agua, ace-
ras, arbolado, contenes, luz, teléfono, 
etc., y e s tán situados a dos cuadras 
de los tranvías de Galiano, tramo com-
prendido entre las calles de Lombillo 
y Pinera. Los solares miden 16 varas 
de frente por 20 de' fondo, pero tanto 
el fondo como el frente pueden variarse 
y fijar el comprador las medidas que 
I desee. L . S. Sa lmón. Obispo 50. Te-
léfono M-9494. 
151 19 oc. 
G R A N OCASION. P A N A D E R O S O Bo-
degueros. Vendo la Panadería m á s acre 
dltada y mejor punto de la Habana, 
con vivares y dulcería. Tiene buena 
venta y está todo a la moderna. Vista 
hace fe. L a vendo por tener que em-
barcarme, sin falta. . Doy 8 años de 
contrato. Aprovechen esta ocasión que 
no se presenta todos los d í a s . Infor-
man en O'Rellly 53, c a f é . 
267 27 oc. 
VENDO MI C A F H Y FONDA E N C A L -
zada de doble línea, buen contrato v le 
sobran $127 de alquiler. Precio $5?500 
y facilidades en í>1 pago, propio para 
bodega. Informan: Progreso y Villegas 
Vidriera del c a f é . Sr. Blanco. 
287 20 oc. 
SE V E N D E I N G E N I O C H A P A R R I T A , 
situado en el pueblo de Güira de Macu-
rlges, provincia de Matanzas. Grandes 
maquinarias para turbinar hasta 400 
sacos de azúcar diarios. También tie-
ne magníf icas maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se vende por no 
poderlo atender sus dueños, pero es 
una industria para ganar mucho dine-
ro con muy poco capital. Se puede mon-
tar un alambique con muy poco gasto. 
Tiene concesión de la empresa del fe-
rrocarril para hacer un chucho. Para 
informes, R. García Ca. Muralla 14, 
Habana. 
1876 14 nv 
B O D E G U E R O S , C A N T I N E R O S Y CA-
feteros. Aprovechen esta oportunidad. 
Vendo o regalo por que es mío, inme-
jorable negocio de café, cantina y lunch 
Trato directo con interesados. Tiene 
largo contrato y no paga alquiler. In-
forman después de las 10 a . m, en el 
Bar de Colón 25. 
169 19 o c 
F O N D A C O N C A S A D E H U E S -
P E D E S 
E n la calle de Consulado, la ven-
do muy barata, por no poderla 
atender. Me urge salir de ella de 
todos modos. No trato con co-
rredores. D u e ñ o , C ó r d o v a , E m -
pedrado, 15. 
0 8327 3 d 18 
Farmac ia . Se vende en el mejor ba-
rrio de la Habana , muy poco alqui-
ler, gran contrato y buena venta, por 
tener su d u e ñ o otro negocio. Infor-
m a : El í seo G o n z á l e z , D r o g u e r í a S a -
rrá. 
1881 22 oc 
F A R M A C I A 
Se vende una en un Reparto de mu-
cho porvenir. Alquiler reducido, buen 
contrato, cuarenta pesos de venta dia-
ria. Informes: Teléfono M-3704. 
1757 , 21 oc 
A V I S O 
Se arrienda una vidriera de tabacos a 
una cuadra del Parque Central. L a 
arrienda el dueño del ca fé . También se 
vende un hotellto. Se da sor la tercera 
parte menos de su valor. Informa:» 
Iglesias. Salud 1. Café, de 1 a 3. 
1947 19 oc. 
SE V E N D E E L T A L L E R D E P L A T E -
ría y relojería, de Manuel Hiscano, que 
está situado en Villegas 58, entre Obis-
po y Obrapía, Informes en San Rafael, 
212, moderno. 
0783 22 oc 
B A R B E R I A 
Buen contrato, mucho porvenir, bien 
instalada, es tá dejando una utilidad de 
más del 10 010 de su costo, que es pe-
queño, pero no se puede atender. Se 
vende en proporción. T e l . A-0283 in-
formarán. 
1664 19 oc. 
A V I S O 
Se vende magníf ica vidriera de ta-
bacos; clgaros, billetes de lotería y 
quincalla, bien situada, con buen con-
trato y buena venta. 
Informan. Edificio Larea, Empedra-
do y Aguiar. Depto. 318- de 2 a 5 G . 
Fernández. T e l . A-3518 
1471 27 Oct. 
B O D E G A 
CARNICERIA 
So vende por encontrarse enfermo su 
dueño. Vende tres cuartos, y medio co-
chino y no paga alquiler. Informan en 
el Cerro, Santa Teresa, entre Peñón y 
Carmen. H - B . 
11961 24 OO 
VENDO UNA B O D E G A C A N T I N E U A 
sola de esquina, con cuatro años de 
contrato, casa para familia. Paga de 
alquiler $18. Otra con ocho años de con-
trato, gran barriada y buenas comodi-
dades. V é a m e y se convencerá que 
no hay engaño. Teléfono 1-6155, Bena-
vides 30. J e s ú s del Monte. 
1976 20 oc 
S E V E N D E L'N C A F E E N UNA D E 
las mejores esquinas de la Habana o 
mejor se admite un socio que conozca 
de restaurant con $3.000 de contado 
para ampliar negocio. Trato directo. 
Trato directo. Informan en Compostela 
116 esquina a Jesús María. Capa de 
P r é s t a l o s . S. Prieto. 
133 20 oc. 
S i . Quintana, vende finca y bodega 
en $ 6 . 8 0 0 en Buena Vi s ta . 
Se vende la a c c i ó n a un lo" 
cal , alto y bajo, en lugar 
esp lénd ido , calle Aguiar, pró-
ximo a Obispo, propio para 
c a f é , restaurant, du lcer ía , 
v íveres finos. Banco o cual-
quier otro giro, con contra-
to largo y ¡poco alquiler. 
Informes: S r . B e n í t e z , F e r -
nando Q u i ñ o n e s n ú m e r o 7, 
de 12 a 2. 
1544 21 oc 
.^ento- ^nK-
, jado. \ V m , ,e casaa 




I 9 2 5 
" M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n " 
Ya tepgo para la venta J' entrega in-
mediata los mouelos de 1925. Tomo 
motocic.etas asadas de esta marca en 
parto de -iago. Compro coches y má-
quinas usadas ec cualquier estado que 
es tén . L a s « emJo tlesp.iés de reparadas 
en mis tallares. Ten«o el más com-
pleto suttldo de piezas y accesorios pa-
ra todos os modelos. Aiues de com-
prar o vender su .notjclcieta, háTame 
una v.sita ^ t-v^uibínente resultará bé-
nefiUosu para P U S intereses. Gran ta-
ller de reparaciones. Magnetos alema-
nes ( l eg í t imos ) y americanos más na-
batos que nadie. Agente pi.ra ¡a Isla de 
Cuba. José Hresas Ave. de la Repú-
blica. (Ames vun Lázaro nümero 238. 
Te ffono 1)1-4469. 
C8490 S0d-20 Sep. 
NEPTUNO" E N L O M A S C E N T R I C O , 
casa de dos piantas, establecimiento, 
contrato. Renta 400. $55.000. Llame al 
1-7231 y pasaré a informar. G. Mauriz. 
OBISPO, E N L O M E J O R , CASA Mo-
derna, dos plantas, rerta $3S0. Precio 
$62-000. Llame al 1-7231. G. Mauriz y 
pasaré a Informar. 
VEDADO. GANGA, C A S A MODERNA, 
próxima a 23, a la brisa, sala, hall, co-
medor, cuatro cuartos, dos baños, gara-
ge y dos cuartos y baño de criados, 
$28.500; sólo contado $10.000. Llame al 
1-7231 Q, Mauriz, y pasaré a informar. 
V E L A D O , 20 M E T R O S D E L A C A L L E 
23. cas-i moderna, sala, comedor, cuatro 
cuartos, dos baños, doi* cuartos de cria-
dos. $26.500. Llame al 1-7231. G. Mau-
riz y pasaré a informar. 
VEDADO. C A L L E 17 E S Q U I N A RO-
deada de las mejores residencias, dos 
plantas, nueve habitaciones, garage pa-
ra tres máquinas y -demás servicios 
$68.000. Sólo $15.000 de contado, al res-
to a plazos. Llame al 1-7231, G. Mau-
riz y pasaré a Informar. 
VEDADO P R O X I M O A L I N E A , CASA 
de dos plantas Independientes, con ga-
rage. Renta $210, $27.500. Llamen al 
1-7231, G. Mauriz. y pasaré a infor-
mar. También urge la venta de un re-
glo palacete de esquina. 
C A L L E 23, MODERNA, SIJIS H A B I T A -
oioms. dos baños, garage. $45.000. G, 
Mauriz, I-T231. 
199 22 oc 
POR A U S E N T A R S E SU D U E S O S E 
vende muy barata la casa Castillo nú-
mero 44. En la misma informa su due-
ño No trato con corredores. 
1844 23 oc 
S E V E N D E C A S I T A D E MAMPOSTE-
ría y azotea, Ampliación del Reparto 
Santos Suárez, lucar alto, a la brisa, 
a una cuadra del :arro; jar l ín , portal, 
sala, dos cuartos, cocina y servicios. 
Es tá fabricada en un terreno de 5 x 40 
metros. Véala. . Se da barata. Informan 
en la misma. Goicuría 38. 
ir.Qi' 19 oc 
S E . V E N D E UNA CASA D E I N Q U I L I -
nato en la calle San Joaquín, 33-A, en-
tre Monte y Om~», con 06 habitaciones; 
mide el terreno 654 metros, 23 decíme-
tros cuadrados, a 35 pesos metro terre-
no y fabricación. Buena renta. SM due-
ña, R Meypardier, San José 126 1Í2, 
letra D, tercer piso. 
1309 25 oc 
N O P I E R D A T I E M P O 
Compre su casa, diríjase a Mardonio 
Seguí, Compromiso 10 M . Las tengo en 
construcción y construidas en Luyanó 
y en Lawton. desde $3.000 hasta 26.000 
pesos. Todas con techo monol í t ico . Te-
léfono 1-6769. Trato directo. 
1497 2 Oct 
S E V E N D E E N E L V E D A D O , A DOS 
pasos de la Calle 23, una casa com-
puesta de Jardín, portal, saía, tres cuar-
tos, cocina y demás servicios. Ultimo 
precio, $6.200. Verdadera ganga. Infor-
man, San Rafael, 98. altos, de 9 a 12 
y de 2 «. 6. 
1716 20 oc 
S in intereses y con solo $6.00 men-
suales, le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera a unas 15 
o 2 0 cuadras del paradero de los 
tranvías de la V í b o r a . Informes: E n -
rique, V í b o r a , 596. 
1885 22 oc 
F i n c a y bodega en A y e s t e r á n en 
$ 2 0 . 0 0 0 . 
VEDADO. V E N D O UNA E S P L E N D I D A 
parcela de terreno de esquina, 23 me-
tros por 25, en la mejor v ía de comu-
nicación de todos los tranvías, propia 
para varios comercios por su frente y 
situación y para un gran edificio en 
los altos, de gran producción. Precio 
de situación a $39 el metro. Ubre de 
gravámenes . Trato con comprador ver-
dad. Julio C. Peralta, Consulado 81, de 
9 a 2. 
1890 19 oc 
VENDO UN T E R R E N O E N L A C A L L E 
San Francisco, Víbora, parte alta a $8 
el metro; es una ganga. Informan Te-
léfono M-9333. 
1933 21 oc 
L L E G O P E R E Z 
Quién vende casas? Pérez. 
Quién compra casas? Pérez. 
Quién v-iude solares? Pérez. 
Quién compra solares? Pérez. 
Quién vende fincas de campo. Pérez. 
Quién compra fincas de campo. 
Pérez. 
Quién compra créditos hipotecarios? 
Pérez. 
Quién vende créditos . hipotecarlos? 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez. 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez. 
Quién vende valores? Pérez. 
Quién oompra valores? Pérez. 
Quién da dinero en garantía? Pérez. 
Quién da 'lin-.-ro en pagarí-s ' Pérez, 
Quién da dinero sobre alquileres? 
Pérez. 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado - 49, de 10 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
J U A N P E R E Z . T E L E F O N O A-1.617. 
466 20 -oc. 
JUNTO A L O S M U E L L E S D E L A Ward 
Line, a. ochenta pesos metro, se vende 
un solar yermo en la plazuela de las 
Recogidas, por Compostela. Tiene de 
superficie ciento cuarenta metros cua-
drados. Informa su dueño, en Lealtad 
116, altos. 
1769 20 oc 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S . H A C E N 
esquina, en el Reparto E l Moro, barrio 
de Luyanó; miden diez metros de 
frente por treinta de fondo. Informa 
la señora Carmen Larralde, calle de 
Lealtad, 176. entrada, por Sitios, ai la-
do de la lechería, de 2 a 4 por M. ba-
jos. 
I'.'IO 19 oc 
' S E V E N D E CASA U N A C U A D R A (jai-
; zada, solares i6 por 34, otro 8 por 82, 
'otro esquina 23 por 35, otro 28 por 23, 
otro 16 por 23, ctro 8 por 39, otro 23 
i por 47, sin ilnero, otro con tres fren-
te, dos esquinas Santos Suárez 18. V i -
¡ llanueva. 
1569 23 Oct. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
1 Santos Suárez y Ampliación Mendoza. 
1 tengo las mejores esquinas, trente y 
cerca de doble línea, solares de 11 por 
30 con 150 pesos entrada y 30 mensua-
les; puede fabricar mañana y 8x22 con 
80 pesos y 16 mensuales; tengo precios 
y solares como nadie. Más informes: 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
Emüla . Teléfono 1-2647. Jesús Vi l la -
marln. 
259 , 30 oc. 
F i n c a y bodega en $9,000, en e l 
Cerro. 
Bodega sola en esquina en $3 .800 . 
Tiene un gran barrio. S i usted tiene 
gana de comprar, venga a verla, se-
guro la compra. Informa. S r . Qu in -
tana. Belascoain 54, altos, entre Z a n -
j a y Sa lud . 
Solar en ganga, de esquina a $2.00 
la vara , p r ó x i m o al Colegio B e l é n , 
propio para bodega. S u d u e ñ o señor 
Quintana. Belascoain 54 altos. A-0516 
150 2 2 oct. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende de $80 a $90 o í a n o s . Se garan-
tizan con el valor de la bodega. Tiene 
casa para vivir; 5 años de contrato. 
Precio $5.000. Puede pagarlos en pla-
zos cómodos . No Informo m á s que a 
compradores. Arroje. Belascoain 50. 
L a s Tres B B B . 
183 19 oo. 
OPORTUNIDAD PARA 
ESTABLECERSE 
Vendo mi cantina sita en gran punto 
comercial. L a doy regalada, por tener 
que ausentarme. Garantizo $20 diarlos 
de utilidad. Teléfono M-3923. Se da a 
prueba. 
1813 24 oa 
A T E N C I O N , C A R N I C E R O S 
Gran negocio. Se vende casi regalada 
una carnicería, por no ser del giro su 
dueñ«». Vende 3 1|4 y dentro de poco 
venderá una res. Tiene contrato y pa-
ga poco alquiler. Para m á s informes, 
Blanco, 60. 
1578 19 ©o 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Rayo, Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipote-
ca. Un hotel en $2.500; una carnicería 
en $2.000; vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en la Habana. 
S E V E N D E UNA CASA D E UNA_SOLA 
planta y azotea en Maloja, 127, entro 
Campanario y Lealtad, con seis cuar-
tos; mide 169 metros 88 cent ímetros 
cuadrados'a 45 pesos el metro, terreno 
v fabricación. Su dueña. R. Meynardier 
San José 126 112, D, tercer pise, en-
tre Oquendo y Soledad. 
1307 25 oc 
GANGA. S E V E N D E L A MODERNA ca-
sa acabada de fabricar con 400 me-
tros de terren», jardín, portal, sala, 
tres cuartos, baño comnleto, comedo» al 
londo, patl», traspatio, a la brisa Ul-
timo precio $7.500. Conceja) Veigá, 29 
entre Luis Es tévez y Lacret. Víbora. 
10^0 Vj oc 
P R O P I E D A D U R B A N A 
: Si la desea, fabríquela, así quedará a 
su gusto. Cuando vaya a construirla, 
véame para hacerle loa planos de la 
misma y buscarle la Licencia de Obra» 
;en el Ayuntamiento de la Habana. Le 
¡ hago el plano de manera que será in-
mediatamente aprobado por Sanidad y 
el Ayuntamiento. Evacuó gratuitamente 
.consultas sobre asuntos de fabricacio-
nes. Tengo 10 años de experiencia so-
bre planos y fabrlcaolones. También 
i hago planos do maquinarias y topográ-
ficos. José J . Pérez . Obrapía 22, es-
quina a San Ignacio. Teléfono M-1862 
i l lábana 
1169 •« o-
ISE V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R -
| to Mendoza, callo de Milagros entre 
1 Estrampes y Flgueroa. Informan telé-
ifono F-4780. 
j 962 23 oc 
V e n d o u n s o l a r d e 10 m e t r o s 
de 10 metros pt;- 40, etitre dos casas 
en Luís Estévnz a se's pesos, entre 
Concejal Velga y Bruno Zayas y otro 
en el Cerro, de 5.50 por 3.8 en $1,200. 
Informen en Santa Teresa, 23, entre 
Primelles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
0631 21 Oct. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizando $80 diarlos; paga 
de alquiler $40. E s un bqen negocio pa-
ra el que quiera establecerse. Para in-
formes: M. Fernández, Reina y Rayo 
caí(;. Teléfono A-9374. Los Alpes. 
OTRA E N ~ M A R I A N A 0 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
naga alquiler. Tiene comodidades para 
ramilla. Se dan facilidades de pago e 
informan: Teléfono A-9374. 
Buen contrato, mucho porvenir, buena 
venta actual, es tá dejando una utilidad 
aceptable, pero no se puede atender. 
Se trata razonablemente para venderle 
«n proporción, pero no se desean "gan-
eufiTo"- Teléfono A-0283 Informarán. 
1663 Í9 oc. 
E S T A B L O D E V A C A S 
Por embarcar para España, vendo en 
muy buenas condiciones un gran esta-
blo con una gran maiohanterfa fija, 21 
anímale?, carro de reparto y demás uten 
sillos. Si se desea, también se arrienda 
el local. Venga a verlo para que haga 
un buen negocio. Par-' verlo e Infor-
mes. Calle 9 y 12. teléfono 1-7260, Re-
parto Almendares. Marianao. 
19 oc 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D E S , 
L u z número 4, altos, con ocho años de 
contrato. Tiene 21 habitaciones <|on 
más de cien camas, sala y saleta. Se 
vende por no poder atenderla su due-
ño. Toda alquilada. Se da Jparata. 
1038 A 93 
VENDO UN CAFE 
Fonda en calzada, en $2.000, de mucho 
porvenir y buen contrato. Informes te-
léfono A-1408, ^.mistad, 136. 
VENDO UN "CAFE Y FONDA 
en E l Muelle. Vende. 200 pesos diarlos, 
en $7.000 y tengo una fonda en $7.000 
y tengo una fonda en $7.000, que el 
dueño lleva 20 años en ella. Informes, 
Amistad 136, teléfono A-14«8. 
VENDCTVARIAS 
casas de Inquilinato de varios preclo« 
y arriendo varias más. Dejan buen mar-
gen. Informes teléfono A-1408. Amistad 
136. 
COMPRO Y VENDO BODEGAS 
Cafés, hoteles, casas de huéspedes, fin-
cas; negocios rápidos. Informes te léfo-
no A-1408. Amistad 136. Benjamín. 
VENDO U N A P A N A D E R 1 A 
en $11.000, que todo el pan lo vend« 
al mostrador y vendo otra, en $15.000, 
con v íveres finos y vendo otra o se 
arrienda. Informes, te léfono A-1408. 
Benjamín García. Amistad 136. 
VENDO VARIAS VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, de 500, 1.500 
y 4.000 pesos, lo m á s céntrico de la 
Habana y arriendo otras. Informes 
Amistad, 136, teléfono A/-1408. Benjamín 
García. 
VENDO CAFES 
de $5.000 y $4.000, en la Habana. Ven-
do uno en $25.000, otró en $15.000 y 
otro en $12.000, todos en la Habana, 
Buenos contratos, buena venta diarla. 
Informes Amistad, 136. te léfono A-1408. 
vendoIjna c a s a 
de huéspedes en Prado, en $7.000, con 
tres y medio en mano y el resto a pla-
zos. Deja mensual $^00. Tiene 50 ha-
bitaciones y vendo otra en Galiano y 
otra en Consulado. Informes Amistad, 
136, teléfono A-1408. Benjamín. 
VENDO UNA BODEGA 
Calzada en '$5.500. y vendo otra en $3.000 
con 1.500 de contado y vendo una bo-
degav café y ferretería a tasación y 
vendo una bodega que vende diarios 200 
pesos en $12.000 y vendo otras más . 
Informes Amistad, 136, Benjamín Gar-
cía, te léfono A-1408. 
LOS COMPRADORES 
de propleda(3tes. Vendo casas de' esqui-
na, de centro, terreno para fabricar. 
Véame que soy el que m á s negoems 
tengo en casas. Teléfono A-1408, Amis-
tad, 136, Benjamín. 
C 19 o<> 
AL QUE COMPRE BODEGA 
No compre sin verme; soy el que m á s 
bodegas tengo en venta, de todos pre-
cios, con facilidades de pago. Compran-
do por mi conducto sa ldrá bien ser-
vido y agradecido. Figuras, 78, te lé fo-
no A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 10 p. m. 
Manuel Llenln. 
1130 19 oo 
COMPRA Y VENTA D E 
CREDITOS Y VALORES 
Compro rápidamente Certificados de 
Adeudos del Estado, hago el negocio 
en el d ía , con prontitud y seriedad. 
Mar ín , carpeta del C a f é E l F é n i x , Be-
lascoain y Concordia, t e l é f o n o A-3513 . 
122 2 8 oc 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. No venda sin saber mi oferta. 
Manzana de Gómez, 608, Manuel Plñol 
iSá" 13 nv 
V J E N D O B O D E G A S 
B O D E G A E N G A N G A , CENTRO 
H A B A N A 
Vendo en $6.000, sola en esquina, donde 
están fabricando 150 casitas, y ep dos 
cuadras no hay bodega; hace actual-
mente gran venta. Buen contrato, poco 
alquiler, local para familia y facili-
dades de pago. Fernández. Café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina. 
28_8 _ ^ Zo oc. 
SE V E N D E UN P U E S T O D E S F R U T A S 
bien surtido, con vidriera de fruta. 
Se da baratísimo, por estar su dueño 
enfermo. Vende $35 diarios. Corrales 4 
esquina a Cárdenas. 
275 20 oc. 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y su» barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza, Reina v 
Rayo. Teléfono A-»374. ' 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma: Peraza, Teléfono A-9374. Vencí» 
dos carnicerías, muy baratas, en el cen-
tro de la Habana. Informa Peraza te-
léfono A-9374. ' 
VENDO CAFE EN EL. 
centro de la ciudad, cqn buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio-
sobre $14.000. Informa:. M. Fernández' 
Reina, 6 3, café, teléfono A-9374 
1347 21 oo 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal, mandaré por porreo certificado 
cuatro millonea de marcos alemanes bi-
lletes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert if ícase la carta 
Adalberto Turró, Apartado, 866 Ha-
bana. Cuenta corriente con The Natio-
nal City Bank. i>-auo-
47831 26 Noy 
MARCOS I M P E R I A L E S 1910, ALEMA*-
nes, billetes de 1,000 marcoi,, vendí» 
360.0Q0, Para informes de precio: M 
Calleja, Teléfono M-1063. Esperanza 42 
1634 21 oc 
S E C O M P R A N 
Todos los Bonos con s ú acciones 
o'e la Compañía de Servicios P ú b l i c o s 
de Matanzas S . A . Departamen-
to n ú m e r o 304 de T h e Roya l 
Bank of C a n a d á , Obrap ía y A c u i a r 
A l 25 o|o V a l o r . 
1458 19 Oct 
O C T U B R E 1 9 D E M DIARIO DE LA MARINA M I O : 5 CE1 
— T i EL BANQUETE DE LOS r - " t i r . — 7 T í 7~. 
DE DIA E N DIA P R O F E S I O N A L E S DESDE ROMA LaGODieíliaIteillÉ 
J - ^ - í - ¡ - ^ t . ± . \ CONSERVADORES L — - = - = - • 11 ^ LEON 
•''05. 
E l Oomandante Herrera, autor drl rlosa fecha «1 "W* &e ^ Raza", si 
proyecto de establecer una línea 
aérea r-otre España y la Argentina, 
está qne no cabe en sí de gozo por! felicitar a Italia. 
L A GELEBRACJION DEX 
no el "Día de Colón", acentuándose, ' Como es sabido, por haber tenidoI y o SIGNlFinAT>o D E 
a su juicio, la aviesa intención, al ^ue 'r 61, do<,to'r, Domingo Méndez » su J U I C I O , « » Capote a la provincia de Matanzas, 
el viaje del ZR-8, a pesar de que ©1 
agregado español en Berldn no cupo 
en el aparato. 
Cree el prestigioso militar que 
después del éxito obtenido por el | de Lafayette y felicitando a Francia 
zeppeliu que fué de Alemania a los j por su éxito. 
Estados Huidos, se conseguirá inme-
dlatumení', el capital necesario para 
refaccionar la empresa. 
Y asi lo creemos también nosotros, 
porque os un aforismo mercantil que 
'vista hace fé", y ahora estará todo 
se suspendió el banquete de la Aso-
E n vez de queja, nosotros pensa- ciadón. de Profesionales Conservfa-
mos que sería mejor una pequeña dores, que se iba a celebrar ayer, 
rerancha, celebrando la independen- sábado, por la noche, en el Teatro 
cía americana el día del nacimiento Nacional. . 
| A esta fiesta so han adherido re-
^resarfaciones de lo mejor de nues-
itro foro, de Jas clases médicas y de 
otilas profeslomee, así como gran nú-
8e 1© ba concedido una pensión a mero de comercian tes, industriales y 
la vluds del verdugo de Barcelona, propietarios y miembros de la Aso-
nun hace ñoco tiempo pereció ase- elación de Buen Gobierno, Veteranos 
i A ' 7 Patr,otas' OWb Rotarlo, etc. 
sinlMl0, . E l banquete se celebrará el Jue-
A la viuda de un verdugo. . . |ves,-por La noche, y entre loe orado 
L A CUESTION 
. t <»"Jdo Bohln es, Hegún rT lo dice, > aouolli. t . 
JL 20 D E S F J > T I E M B K E E N R O M A . - K r > NI K- „„ ¿ J ^ , o.nple.a.n. M.r a la Wo- J a r J V f * * * ****** 
TAS P I K S T A S Y I ^ S CAUSAS D E L CAMBIO. • , .„ g "minia. Hm- ^ 
í ROMANA TODAVIA INSOM B L E l * * * * * ' ' " ^ H v i l l z a . vencerá. Hoy «*> i 
L a fiesta nacional del 20 d# Sep-1 era natural que cayera la estólida 
tiembre, que fué celebrada hoy, no e injusta acusación do antipatrlotis. • 
recuerda nlneuno de los 20 de Sep-1 mo dirigida hace eincupnta años a la voluntad no hay mat* que vacío y jB«naul t . Kvtlénd"ir0 ^ 
mas soniieit.„ ^ 
M"" nunca. ' ' 
Le « c e por c e ^ , ^ 
e! mundo convencido de que los via- He aquí una de res' ^ u s a r á n ¿ / l a pa.ahra f i ^ ™ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ M t ^ T S ^ K ^ T " ^ 
jes supemeceánicos no son una fan- nes qne no se nos habían ocurrido. | ^ ^^0(Jtor Wo^do Dolz. por lo8|b]ie ^ 7 ^ ^ ^ o í ^ p a r í e , los retiraron a! Aventino. declarando lu- nlsta. De la otra. Sel alma Innu,,-
t««ía- . * " ' ^ v ^ i S S ^ ^ S ' ^ S ^ ^ i í ^ J í " «ntóncoa que protestaban contra la;cbar para libertar a Italia de la ti., tíll, dc « . ^ W no te hKM(,is „ 
Mucho má« qne si nn dirigible 
pudo llegar a los Estados Unidos tro-
pezando con vientos duros, más fácil 
do no pñeflen ca$<sr las ñoñas créen-Na a la q e » " C V a l u , a U«T 
Después de tanto y tales ^ « g M J (.ias ,M1 ,„ so,)n.lia(III.„| y divino. s„- na pneita, ( •,1̂ ed<> " ^ I f 
fuerzaH dc h naturaleza y eHa va en . . . 0 ^ Pak 
^¡Kena l Fv+^~ 
tiembre que "fuenon celebrados des. los catól icos . ' ¡ fábulas. I,o tme los sentidos no pal- mano, á« 
de 1871, hasta hoy. E l carácter prin ! Î a última causa debe buscarse en pan, Lo que la razón no ve ehlra^n 





recia verdaderamente dividida en cual debiera'ser motivo de debill. nadam ufe, h^j (IU,. i,u.st.ar en esta ' J Ja HOTI^M 
dos campos, por una parte, los pa- dades en por el contrario, la ver- xMn |h reaI p()sifjVH i»; m ~~r',rram>. ¿no es VAJ0 ^ 
triotas que exaltaban la toma de dadera razón de esa íuerza m par. VÍ{n0iUul .}UH.vr (.on ,., m_ ; n"« come a .vina i„ K ^ I 
Roma como el fin de la esclavitud tWo popula de hecho, habiendo he. m i i > l t <"ni m <,( I " " ^ <<•" - na ,a ^ ^ 
;ausa común con las oposiciones ñor ea.Hidad de dolor, según acomt . 1 nr'no ^ «O hoo.. " 
mientras va rezando e s C 
«'>ro y que Pfstá 
Primo de Rivera se ha otorgado rrea, por los comerciantes; el sena 
el nombramiento de Alto Comisario. +d«r Wlfredo Fenténdez, por el Par-
P I nomoroimci , . . . , , „ . tldo Conservador, y para exponer el 
sin perder por ©so 'a jciarura oei 
requiebros, aearicia 
ga de la l-»<.poldinj 
— ¡ Q ^ dije tan n ¿ Z M 
rocina. ** 
"^likqo,, 
le será llegarse a la Argentina, con- '• reetorio 
programa conservado? el doctor Do-
' mingo Méndez Capote, candidato vi-
tando con Buenos Aires. 
ha, Plata. 
y con 
Las características de ©ste ciclón, 
formado ©ntre la Isila del Cisne y 
el Banco Misterioso —un banco que 
ahora aparece en las cartas y que 
'ori . 
violenta supresión de la libertad de ranía del partido dominante ha ga- {itúiU) l{oMn os ^ 0 ^ ^ en una 
la S. Sede ocurrida con la entrada Hjido el respeto y la admiración de 1Illrmlu iHmivniiiXH y lies(lén (lt. 
de las armas Italianas en Roma. | las oposiciones, en las cuales se m ^ ^ s a ti lo'Habelals o a lo 
Lo peor era que el gobierno del mueven lob más diversos partidos a cuc«racha de m.. 
Italia y el mismo Quirlnal perml-rdesde los socialistas a los demócra. i - iam. . ^ contestü ;jf„I10 Gu¡do j ^ ™ * 
tieran que la celebración de la fe.' tas y liberales: ninguno de estos No en «• , n nada Cuido Hobin. No cucaracha qye vale un 
oha mantuviera este carácter de partidos, que tuvieron desde ayer el cree más qtug vn e] p04er maravillo-{ —¿Por q«é? * 0,1 ^ 
antldericallsmo; se dejaba monopolio del antlclericalisrao ósa, so ,1,. Iinn |,am.0 ,.,.„],.(., (.n' i»mn„ 
ria hoy ofender a los católicos que , ..ni ,...,,.,^ m. ... -....,.„ i . 'qu*» es un amuleto „ 
tienen por compañeros en una , S < n i ™ * " * I "argenes que con.- so. Me 1„ dl6 ayer ^ -
I)ina eomo Dirpí-for flr ininv (.ticin 1̂  .# . . 
Fué por lo visto el único medio ce-presidencial 
qne encontró de que las órdenes del! E n el Círculo de M1ramfat% telé-
Gobierno fueran bien Interpretadas1 fono M.-5521, se siguen recibiendo 
. . . adhesiones y los que deseen ooncu-
y cumplidas. rrlr a egte h<>m6naj€ deben 
Por más que esto último, tampo-^rarse en solicitar sus tickets, por-
co queda asegurado por el procedí- Qu© ©1 rlúmero de cubiertos se ha famosa asociación "Giordano Bru- sana democracia entre las servidum- públicas, en los retortijones qne pa- infalib ^nunte el 
odioso 
que los muros de la capital se lle-
naran de manifiestos abiertamente 
ofensivos dc la masonería y de la lucha por ia libertad «jr por una n Director de unas oficinas mántica Zoralda. ton él se 
mionto. Recuérdese, a propósito de ,limita<io 
bien pudiera ser ©1 Internacional, de doble personalidad, 
dada su situación entre Cuba y Mé-
jico— han sido estas: la falta de or 
ganizacién y la lentitud de V ™ ^ ' l 'Ta^nn.Qai3ote. 
mientos. 
Unid»-* esto a que se trata de nn 
meteoro, todo el mundo conviene en 
que ©ste « iclón lleva trazas de popu-
larizars* y solo se espera ya que ex-
clame: ¡Fé y adelanteI 
Probablemente a estas horas lo 
haya hecho ya. 
¡Dios nos haya cogido confesadosI 
que, por ejemplo, Tartarín-Sancho, 
rara vez cumplía las Indicaciones de LOS INDUSTRIALES PANA-
DEROS Y LA NACIONALI-
ZACION Espafia, siguiendo las corrientes modernas, qtoe arrastran a la mujer 
al torbellino de la vida pública, 
( l ínfelioes de ellas!) tiene ya nnaj E l sábado, como día de cobros y 
Alcaldesa: la de Cnatrolendeta, DIs- pagos no se reunió el Corrt'.té Ejecu-
trito de Cecentayana, lugar y distri-itlvo de la Agrupación Cívica de Co-
—Sin «Inda ninguna 
beit, bija del hacendado millonario — Y ; es usfrd .-I ..u- I 
Andrés Góme» , L f ' s "st',, ' ' u,t'-«inlI2aí, 
/ j at( o, H qne no cree en nada"» •( 
Un añ > ha. e quo la visita rasi «lia- < r<T U8t« d en la virtud de BB»' 
rlamentr. l n año que ha asediado radial 
U N A O B R A D E A R T ; 
Se queja nuestro colega "Diario 
Español", de .la reciente proclama 
del Presidente de los Estados Uni-
podldo servir de to qne hubieran 
cuna a PItágoras. 
Menos mal para la proverbial se-
riedad de las Instituciones españolas 
que la señora Alcaldesa es viuda y 
dos, aludiendo al descubrimiento de' así no ba surgido aun un Alcalde 
América, porque no le llama a la glo- ] español, sin pizca de autoridad. 
M A N l f I E S T 0 D E L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
D E L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
( E L C O X F L I O T O E N L O S INGENIOS) 
L a Asociación Nacional de la In-
dustria Azrucaroüa se vé obligada an-
te el conflicto planteado por los 
obreros de- los Ingenios y en vista 
de las múltiples excitaciones recibi-
das, a hacer las siguientes manifes-
taciones. 
Esta Asociación dentro de su ere 
do SOLTDARISTA, desea que entre 
el hacendado, obreros y profesiona-
les que en elaboración del azúcar 
Intenienen, exista siempre la ma-
yor armonía, único medio que los 
intereses de unos y de otros y do los 
propios intereses nacionales no se 
lesionen. 
Reconoce las quejas justas de los 
obreros que reclaman mejores vlvlen 
das, mejor comida, más higiene y en 
épocas de bien azucarero, el mejor 
salario posible. 
Sabemos quo hay ingenios cuyos 
dueños y administradores, ofrecen 
al asalariado, cualquiera que sea su 
condición, mucho o todo de lo que 
en el párrafo anterior exponemos; 
pero sabemos también que los más 
alojan a sug obreros en sitios in-
salubres, y a sus operarlos se les 
ofrecen también todas las incomo-
didades y los menos estímulos para 
que se sientan con el ánimo dlspues 
to a la menor satisfacción. 
E s necesario que el hacendado ve^ 
en sus obrerog y operarios no al ple-
beyo a quien se le ponía en los tlem 
pos feudales un bozal para recoger 
fra, no abona a BU8 contratádos esos 
días perdidos ^ue pudieran ganar en 
otrog ingenios. ¿Y cuanto puede re-
presentar esa Ju^ta reparación hecha 
al que va a colaborar en obra de su 
interés? 
E s necesario que log salarlos se 
normmalicen de modo que se ten-
gan en cuenta además de los expues-
to, las horas de trabajo (12 ihoras 
¿la y noche) y la clase de traba-
Jo, que se realiza entre el calor, los 
vapores y las horas de madrugada, 
elementos todos estog depauperan-
tes, malsanos, para los que los rea-
lizan. Un individuo que se ve for-
zado a ese trabajo durante su vida. 
merciantes e Industriales. 
He aquí la interesante carta de 
la Asociación de Industriales Pana-
deros: 
Habana, octubre 15 de 19 24. 
Sres. Presidente y Secretarlo de 
!a Agrupación Cívica de Comercian-
tes e Industriales. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
Señores: 
Esta Agrupación que me honro en 
Presidir ha tomado el acuerdo de 
adherirse al Programa de esa Agru-
pación, y a la vez que felicito a us-
tedes por la hermosa idea lanzada 
en vuestro Programa, hemos abierto 
un Registro para que todos aquellos 
Industriales que estén de acuerdo 
con el mismo se sirvan darnos los 
nombres a fin de Inscrihirlos obmo 
Ciudadanos Cubanos. 
L0 que me place poner en su co-
nocimiento y ofreciéndonos de uste-
des. 
Muy atto. y a. s. 
(Fdo.) Francisco Soto. 
N UEVOS CUBANOS 
Cándido Ruiz González, Villegas 
41; Antonio Rodríguez, Universi-
dad 20; José Santurio Menéndez, 
Obrapía 11 y 13; José Suárez Ra-
mos, San Ignacio 108, E . Salas, Na-
aLonal City Bank; Flqrentino Suá 
se pronunciaban discurso con. ¡bre y la nru lón. | ra su p-M iilio, da a los estatutos y na a qoien se quiorp 
tra la divina institución del Papa-j Por otra rarln ol Centro Nacional pr,.,.(.p,os ,>fieiales y en la beldad y1 • i). VPMI««? * ' 
do y no se temía decir villanías con, italiano formado de católicos que . _i_Lu„ i . ^ . . . ,j ' • ' ' 
tra la misma persona del Pontifi-, apoyan a Mutísolini y «u política ' " " " '" " ' " " 1 1 
ce. I obligan a Mussolinl y a los íascistas 
Este año, no ha habiflo nada de í al máximo respeto a la religión y 
esto. L a celebración del 20 de Sep-'al Papado. Bastaría quedos fascis. 
tiembre ha sido la fiesta de la unión tas se comprometieran en una ten-
ai reino de Italia, coono comple. 1 dencia menos r^epetuosa hacia la re-
mento de la Unión nacional. Se pro.! ligión para que los católicos del cen. 
nunciaron discursos oficiales, pero tro le abandonaran y pasaran a la 
no se hizo ningún ataque irreveren. |opoiíición. 
te al Papa ni al antipatritismo de Al paso que estas causas que he 
los italianos católicos. .terminado de enumerar se produ-1 
E l gobierno intervino en la cere-' dan, ocurrió un cambio en la cele. I 
monia conmemorativa en la histó- bración del 20 de Septiembre. Pri- ! 
rica "Brecda di Porta Pía", pero' se ¡mero los católicos pudieron declarar 1 
guardó muy bien de permitir la mas que en la celebración de dicha fies-1 
pequeña ofensa al ss^ntimiento uni. ¡ta podían bien adherirse por cuan, 
versal de respeto hacia la S. Sede. | to era la fu-ha de la unificación de 
L a fiesta culminó en tres actos: da patria, aunque haciendo las más 
el telegrama del Rey en respuesta, delicadas censuras respecto a la so-' 
al eíndico de Roma, y el discurso dución de la "Cusstión romana". | 
del síndico de Roma y el cortejo Después obtuvieron que el gobier.: 
romano de la "Breecia di Porta Pía", no despojase la celebración oficial 
Ahora bien el Rey jecordó la "re-i de la fecha de toda significación an-
petición del fausto día la cual re.; ticlerical, como sucedía desde el tlem 
| nueva la fe en la indefectible afir- p6 de los ministerios Facta hasta 
maclón de la patria en la disciplina- el año pasado. Finalrñente pasado 
da concordia de todos sus hijos.", de moda ei anticlericalismo con la. 
Lanzando ron sinceridad y habili. fuerza promovida a la masonería I 
dad un^ alusión entre el presente y con el resuelto patriotismo de los 
estado de inaudita discordia que eatólicos el 20 de Septiembre en 
reina en Italia. E l síndico de Roma, das tiempos nuevos ¡se ha transforma 
senador cremonés, lanzó la misma do en el día consagrado a la cele-
bración dé la unidad da la patria de 
todos los italianos. 
¡Qué camino lia hecho la historial 
desde el 1870 hasta hoy! 
amor de U 
no puede ser nn saludable, y sl esl^ez' f f * * ™ 1 * ^ J * * * * Secades y 
así, se debe tender a aliviar 0 com-
pensar, por parte del hacendado es-
tos daños, reduciéndole las horas y 
ofreciéndole mejores salarios y co-
modidades. 
Y todo esto que por razón del ac 
tual conflicto señala la Asociación 
Nacional de la Industria Azucarera, 
debe ser visto por cada interesado 
tanto de una como do otra parte, no 
como una imposición, sino com0 un 
consejo'dada por quien cree que a 
todas estaa soluciones se debe lle-
gar por común y cordial Inteligen-
cia , 
De este modo, dentro de esa co-
mún inteligencia, los señorea hacen-
dados no darán pretextos para que 
elementos extraños com0 ello8 ase 
las cosechas de frutas, sino a un co-( ^uran intervengan en los que es 
privativo de los hacendados y los azu 
careros. 
L a vida moderna ha cambiado, to 
dos los valores de la producción, lo 
mismo en el orden económico que 
en el orden social, y de esta realidad 
aunque queramos, po nos podemos 
separar. 
Esta Asociación, n0 es una asocia-
ción perturbadora ni intransigente; 
por el contrario, desea quitarles ra-
zón a todas las intransigencias; de 
otra parte al frente de la Asociación 
de Hacendados y Colonos hay hoy. 
un espíritu a/bierto a todas las inte-
ligencias, y ya que los poderes pú-
blicos no se sienten afectados por 
este problema que debiera preocupar 
por lo menos a uno de sus departa-
mentos; bien podemos en estag con-
diciones, la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos dentro de su esíera 
de acción, y la nuestra dentro de la 
suya, bien sea por acción aislada o 
bien sea mediante inteligencias o 
acuerdos comunes, ir resolvienáo to-
dos aquellos problemas que la lu-
cha común de la vida nos vaya plan-
teando y nos interese resolver. 
No importa que dentro re la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos no 
estén todo,, los ingenios; ni que den 
tro de nuestra Asociación todos los 
ingenios tengan sus delegaciones es-
tablecidas todavía porque la acepta-
ción y resolución mutua de sus solu-
cioues, obngarán sin duda alguna, a 
todos, a aceptarlas, tanto a los de 
ñau clase como a los de otra, del mi» 
mo modo que Owen anticipánose a 
su época y sin perjuicio propio, re-
solvió (para aquellos tiempos) un 
problema de equidad. 
Podemos asegurar que si por par-
te de los señores hacendado,, hay 
buena volutad. la nuestra será tan 
buena como la de ellos, para armo-
nizar . 
Dr. JOSE COMALLONGA 
Presidente de la Asocia-
s e n Nacional de la In-
dustrlr. Azucarera. 
laborador en la obra de su personal 
enriquecimiento, y del cual deben 
tener la Justa participación que les 
corresponda. Mientras más estrechos 
tean los vínculos de solidaridad en-
tre obreros, operario3 y dueño, tan-
to mayor será el éxito industrial que 
éste tenga; y nosotros por el bien 
social de todo Cuba, pedimos a e 
hacendados que aún conservan (há-
bltos feudales, que miren al porve-
nir . que miren hacia sus otros avi-
zados compañeros y comparen la la-
bor Vjue obtienen con la de ellos, y 
que copien al que mejor y al que con 
mayores ventajas trate a sus obre-
ros 7 a sus operarlos. Su propio in-
terés y la salud nacional así lo exi-
gen. ¡Copien a Hershey. cuyos obre 
ros no se quieren ir de su lado; don 
de nunca hay huelgas; donde sug utl 
lidadea lejos de mermarse se acre-
cientan! 
Cuando Q-wen se atrevió a reba-
jar las horas de trabajo a diez, haz-
ce mucho más de medio siglo, todos 
los terratenientes ingleses protesta-
ron; pero el tiempo, los propietarios 
y el propio gobierno se encargaron 
de darlo la razón a Q-wen. 
E n esta época de radicalismo y de 
profundos enconos, las distancias no 
se acortan con las intransigencias, 
y por tanto el capital no puede se-
guir mirando al trabajo como a un 
esclavo de su voluntad ; sino como 
a nn asociado en la obra de la pro-
ducción universal. 
E s pues necesario que por su pro-
pia voluntad de los hacendados que 
están en esas condiciones, los alo-
jamientos se mejoren. loB sitios de 
comer se higienicen, y la considera-
ción sea norma para unos y para 
otro3 en todo trato y eA todo con-
trato . 
E n todo centrato decimos, porque 
es cosa usual en muchos hajeenda-
dog celebrar contratos verbales con 
los jefes de su industria .para un 
día dado, y que éste a B U vez lo cele-
bre con sus subalternos; pero cuan-
do por cualquier razón el hacenda-
do retarda el principio de su za-
Gonzjlee, Industria 14; Leandro San-
martín Iglesias, 35 y 6. Vedado; An-
tonio Suárez García, Knna 1; An-
tonio Santana Marrero, Baratillo 9; 
Fermín Sánchez, Fábrica 7; Juan Sa-
bora Medina, Cruz del Padre 10; 
Aquilino Santalla y Villar, Obrapía 
1; Antonio Luis Sánchez Santos, Ha-
bana 89; José Frava Martínez, Luz 
40; Agustín Ferzudo Rivares. Puer 
ta Cerrada 41; Jesús Suárez Menén-
dez. Oficios 20; Cándido Fogle Fer-
nández, Baratillo 2; Isidro ünzaga 
UrquIJo, San Ignacio 114; Manuel 
Vázquez Agromartín, San Ignacio 
114; Víctor Rivera Paleu, San Ig-
nacio 114; Emilio Ursnno Pérez, 
San Pedro 6; Arturo Vilar Amigó, 
Aguila y Barcelona; Severino Váz-
quez, Artemisa; Ramón Vázquez, Ar-
temüsa; Francisco Villavicencio Gar-
cía, Calle 10 número 212, Vedado; 
Gumersindo Vicltes Caramés, Obis-
po 23; ^lamón Villa, Enamorados 6; 
Dionisio lartu Urtiaga, Muralla 57; 
Valeriano Inclán, Artemisa. 
Invitación a la concordia, conclu-
yendo un enfático y muy verboeo 
discurso con estas palabras: "Italia 
quiere vivir en paz trabajadora; 
Italia quiere de todos sus hijos dls. 
cipllna y concordia." E n cuanto al; Todo esto no qu,er<! de<.ir en 
cortejo, que solamente se forma con 1 ]a 0(.asi6n del 2o de Septiembre no 
millares y millares de ^ imnos es ss haya ha.,/lado publicaraenlc de la 
"cuestión romana", y de ía situa-
ción bastaiúe delicada en la 
halla la S. Sede en Roma. Para 
Anverso. He verso. 
d'e notar el hecho de haberisido ex 
cluídos los atributos de la masone-
ría. Esta mañana se leía fijado en 
log muros de la capital un manifies. 
to fascista que decía así: " E l 20 de 
Septiembre es la fiesta de la nación 
no de una secta. No queremos, em-
blemas verdes. 
E l 20 de 
E l señor Antonio Prlmelles Agrra-,ca y candidato por e! Partido 
monte ha ordenado a la casa THElservador para un tercer perloí 
GORHAN C Q . , de New Yorlc unas ¡En el reverso, una alegoría 
niedallas de bronce conmemorativas fecha3 limitaron los dos pert 
de cuyo diseño se ha encargado el, 
notable escultor Mario Korbel. |do8 de su ™™áo-
E n el anverso se muestra el bus-' Es una verdadera obra de a 
to de Mayor General Mario G. Me-, oportunamente troquelada, de ia 
C}Xítl se nocal. ex Presidente de la Repúbli- reproducimos los dos lados. 
, ios católicos el Papa es todavía el 
i prisionero del 1870 y la Igle. 
1 sla esta siempre en condiciones de 
no poder ejercitar en plena indepen. 
dencia su divino ministerio. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
BL 
Procedente 
'M \ ASI) \ M " Septiembre en suma ' E1 papa todavía, como acostum-
por Irónica venganza de a historia. • braUa ha6ta e8t0S rtitimos años no 
la fiesta de l a . . . pacificación y p r e s t a ya contra >a usurpación en Oí leans liégó el ^'«por 
de la Invitación a la concordia en.; respuesta a ]a Ceis>,raci6n de la fe- "Maasdam", qu« (rajo carga gene-
tre loe i ta l ianos . . . ! Los únicos Ita-: cha que conmemora la caida de su ; ral y siete pasajeros para la Haba-
* D E F U N C I O N E S 
Relación ú* las defuncijnw «1 
de Veracruz y Nueva'tadas el a i 17 del a?':iai. 
 / «H ii  holandés ¡ 
llanos qu'e 1 nerón excluidos fueron 
los poder temporal. E l esabe ya que los jlK. y veintiséis on ' lánsito rara E u -masones.^ aquellos que hasta católico vigilan atentos para condu. rana 
los últimos años transcurridos ex-,cir ei egtado a un acuerdo que pon- P 
'•Quién no re- 'ga- término al largo y dañoso litigio.' 
cursos ^ r ó z n e m e gi pio x había dicho del Rey de!0..rea general 
el 20 de Septiem. ltaUa ..e] qije detest3 Roma", y SÍ T ? a ^ S S & V I Í M * P A C K E T " 
los jefes de la Rpnprfirtn Y V 
cluían a los otros 
cuerda ya los discursos ferozmente 
anticlericales que 
bre pronunciaban i i Be ed c o X  en rad 
masonería, alguno «e los cuales, co. tiembre recordaba la infeliz sitúa-
me el famoso Vatlian fueron con ción creada a la 5. Secíe, Pio X I ea, 
el permiso del Rey y del gobierno pera con calma q,^ el cambiado sen 
de Roma? 1 timiento df los itaüanos hacia el 
Papado de su buenos frutos. 
Este año la tranquila actitud de 
reserva y de miramiento a la S 
BJi "JOMAR" 
E l vapor amtí''kano "Jomar" ha 
Este profundo cambio de cosas 
no se ha hecho de golpe, sino en 
tres fases consecutivas y tiene tre»i 
causas principales. Hablemos prime-
ro de esto. 
L a causa primera ha sido la par-
ticipación de los católicos en la vi. 
da política de la nación. Desde el 
1870 los católicos obedientes a la 
sapiente prohibición de Pio IX , es 
Francisco Genaro, de la rm 
ca, de 24 días de nacido, ü. | 
2. Enteritis, 
Pedro Joseptto, de la raza SU 
ca, de 24 años de edad. Ho*) 
Calixto García. Bronconeumonla-
Ramiro Aguiiero, de la raza 
ca, de 47 años de edad. Ho* 
Procedente d-s Puerto Cortés, He- Calixto García. Demencia, 
gó i.yer tarde *' peoueño ve.ero "Do-: * u de U 
r i n i t n I'acke»". que corrió Sriivlsi-|za K ^ " ' mestizo. Pasaje Cre* 
m.i peligro de uaufragur por el S ^ j g f c S g gastro intestinal. 
Delfín Medina y Figneras, 
UN UBRO DE LECTURA 
INTERESANTE 
to es, al non expedlt, se abstuvieron astenia en un artículo qun si esta-!*3 ^ o r á a . E l teianoral tropical s e , ^ . 
de tomar parte directa en la política do ^•t»al de cosas garanth-a a l a a p a r e n t e m e n t e situado a 
de Italia y no mandaron más' re i s - Sede de las" demasia* italianas y 'os 19 grados de Latitud y 85 úe i 
E l "Libro Tercero 
para uso de tog niños 
sexo, muy favorablemente 
de Lectura' 
terio, los cuales vienen a confirmar 
el competente y autorizado juicio del 
distinguido crítico. 
Las señoritas Morales, Directoras 
de un acreditado cel!egi0 en el Ve-
dado,- no sólo han declarado de tex-
to en su plantel el citado libro, sino 
que en expresiva carta a las Autoras, 
señoritas doctora., Ana Luisa López 
Lay y Felicia Guerra, las felicitan 
por haber compuesto una obTa Iñle-
resantísima, relacionada con los 
asuntos propios do la vida diarla de 
la infancia, un libro cubano por su 
fondo y por su forma, muy bien gra-
duado, amen0 y metódico, en el cual 
resplandecen los principios morales 
V religiosos que deben servir de ba-
se a una educa'-ión verdaderamente 
cristiana. 
Las señorita Morales hacen cons-
tar en su escrito, que el nuevo " L i -
bro Tercero" será un auxiliar pre-
cioso en el aula, 7 que en la casa 
habrá de servir para despertar en 
los niños el gusto por la buena y sa-
na lectura, muy estragado a veces 
por obraá impropias, de muy mal 
gusto y de muy dudosa influencia 
religiosa y moralizadora. 
Nosotros unimos nuestra felicita-
ción, a la de las distinguidas educa-
doras, en la confianza de que habrán 
de estimular a las autoras para con-
tinuar produciendo libros educati-
vos de la alta calidad de este a que 
nos venimos refiriendo. 
ti «ñipo. 
E L " r o l M ' K H r i E L D " TO^,U* ' - ^ T ^ tfl 
Con un cargdfietto de madera He- raza blanca, de 19 :hr 
gó aver tarde de Port St. .loe. el Dolores 40. Bronquitis cap.» _ 
f*r?fn t ^ L l T J * t i C 0 T T11 P*il¿b0* americano "Cappifield". ! Dolores Alvarez, ^ la,"fu^ 
tácito a^en -miento a la ley de l a s / A V I n WASHINGTON 'gra, de í)0 años de edad. Afu"» 
Garantías" que en un momento del ' , . . • * , 4A t • . 
partidismo ya no han tenido nunca . siguiente aviso se recibió ajer^sis to l ia . 
valor, por la negativa i'el Vatlca.:tard V " el Obs.-rvatono Nacional, N5cüjás Espinosa n i ^ ^ 
no, a someierio siquiera en ex.men. ¡ Prf>cedente ^ Washington: laño8 de edad. Hospital .1 
Presamente hoy el "Jovna e d' "Se av^a (lue ^ hu hechü s^ña' Hernia inguinal. 
Italia", órgano del viejo libaralismo 168 de temporal «Jead* Júpiter a Pun-i Arturo Reve«. de la raza " 
28 años de edad-'Hosp^I 
pal. Hernia trancul^a.bWfl] 
presentante al parlamento de Ro- extranjeras. Como niño se cupiera Longitud Oeste, moviéndose ^ ^ ^ - L / ^ 6 ^ A n a c i d a . NeptuM 1 
ma. Esto sucedió por la protesta ^ la supresión del poder tiunporal mente al Noroeste. hftrmkrnltiB aguda, 
contra la violenta supresión del po- ^UP arrancó la libertad de hecho i "Se aviwi a I O Í barcos que nave-
der temporal de la S. Sede\ y por a Ia I^'esia no hubiera provocado!guen hacia e»l Canai de Yucatán ; 
lo que los católicos no debían legl. • infinidad de peligros de caer en las1 Estrecho de la Florida. 
#timar la toma de Roma. De aquí na'; manos enemigas! ( F . ) MiMicM". 
ció ,1a acusación de antipatriotismo' De todos modos, responde esta no BARCOS Q l ' E SK E S P E R A N 
ervatore Romano" que Los siguientes vap-ores se et-pe 
romana" permanece jran hoy: 
hoy lo mismo que ayer. L a Iglesia | — E l francés "Cuba", de España 
escribe—es soberana de todos en — E l "Alfonso X I I I " , de Veracruz, 
su jurisdicción eipiritual. Ahora. — E l "Antonio López", de Cádiz. i , tes Estrepto cocona ^ 
las londicicnes amriles creadas a — E l "Buenos Aires", de Cana- 1)6 ' ' rtlánd'ez. ^ , a - J 
la S. Sede no responden ni aun se- rías. i Ram"Uaq- .̂"os de edad-
gún el solo derecho públic-o. a las I — E l "Toledo", de Veracruz. negra, de , 'la.d ¡jenil 
garantías reales evidentemente pro. — E l "Otar", de New Orleans. dud H . OeDiu mestizo 
piati del poder y de la jurisdicción — E l ''Barro: fierrel". de St. John, i María Zulue ' 1tü lü6 
Cecial" - •• " A~ •0'1ad- 1 
de uno y otroi0011^ ellos de reacionarlos, de le. che el "Obs 
ente Juzgado f 1 " ™ ^ 8 6 ' 0 de otras cosas peores la "cuestión 
L I V U jLti ' J 1 T-WT » toaa/vla. Pero cuando 1 
en la sección bibliográfica del DIA- i6 paro5alniente el 
RIO por nuestro estimado compane-
ro de redajccióu señor Beltrán, sigue 
mereciendo los plácemes del Magis 
Pio X sus-
non expedit 
Ignacio Pacheco, de j a ^ 
gra de 51 años de edad. ^ 
15. Embolia cerebral. 
Francisco González, 
de edad. Hospit" 
bl»'1 
para que los católicos apoyaran a los 
partidos de orden contra la amena-
za del so^-^smo qus triunfaba en 
Italia; cuando los diputados entra, 
dos en la cámara demostraron no 
solo ser patriotas verdaderamente 
solíicitos del bien de! enfado, sino 
que aceptaron publicamente el he-
cho consumado de la unidad de la 
nación con Roma por capital, en. 
toncos cayó el prejuicio del antipa-
trlotisimo de los católicos y quedó 
como una enfermedad crónica, la ten 
dencia knticlerical ñ« buena parte 
de Ibs políticos italianos. 
L a segunda causa ha sido el lea-
llismo monárquico y el heroísmo de 
los católicoe en tiempo de guerra, 
E l Papado, en primer lugar, iejc.i de 
crear obstáculos al gobierno itali.i. 
no, ha mantenido una actitud equi-
tativa, superior, a toda sospecha res. 




I Tomás Sierra, de la 
de 17 años de edad. 
raza 
Quinta 
Esto quiere decir que la "cuestión 
romana" siempre perfectamente 
insoluble., Que si hoy las relaciones 
entre la Iglesia y el estado en Ita-
lia se han mejorado con mucho es-




»)or la paciencia y la vene l i  
del Vaticano o por la de lan 
ñas que hoy sostienen el po 
liano: pero hay que excluir desde 
luego que s-an tales estas relaclo. 
nes por la ley de las "Garantías". 
Por esta ley la S. Sede permanece 
fiiempre al arbitrio de los gobernan-
tes italianos que en las mudablfs 
vicisitudes He la política podrían 
— E l "Mimamar", de N. Orleans 
\ — B l "Munis'.a", de Mobila. 
E l "Munerie", de San John. 
— E l "Wagland", de Baltimore. 
— E l "Heredia", de Cristóbal. 
— E l "Atenas", de Tela. 
— E l "Amapala". de New Orleans. 
— E l "María", de Europa. 
EJl "Barismina", de Cristóbal. 
— E l "Ulúa", de New Orleans. 
— E l "Calamares", de Cristóbal. 
— E l "Cartago", de N. Orleans. 
E l vapor "Abangarez" llegó ano-
che de Tela, y siguió viaje a New 
Orleans. 
l  un inmenso beneficio con quedar en un no lejano dominio de' Pre la tntanglbilldad de la "Garan-
las iniciativas de caridad. Los mis- los anticatólicos y Ion sectarios co-! tía" pronum lando un discurso en 
mos sacerdotes, confortando os co 
mori- mo ya lo estuvieron, quedando el 
í n ^ / f . J ^ S , , e n Prlm ra filH- PaPa sujeto a la soberanía del Rey ante el fuego del enemigo, cum. de Italia 
pheron con tanto celo su deber, que Esto no pue-de ser. * 
n f J n 3 ^ feS sociales . ^ e Partid- -Los católicos continúan puee, pi-
J n ? « S n í « S f J ! nmgUn0 obtu-:diendo <t«é la "cuestión fomana" 
T-oW^ numero de recompensas aL quede resneita con la libertad 
^ l i . t0Av Clr0- En cuaDto 61 sarla de Ia I**«Í« v por Dueblo católico demostró el mas dignidad de la patria. 
címlra díSJbíSí^f manda1ndI0 a ^1 Satisface ver que también los par 
^ ^ r ^ t s ^ J S s ^ s ^ : ¡ahmen,tario8 ?"e hacen profesióu d*:ra « 




forma con el cambiado espíritu pa. 
trlótico ha manifestado la espe-
ranza de qwe pronto, por la sabidu-
ría de los rectoren del estado se res-
tablecerá ia paz religiosa en Italia 
y el Vaticano y el Quirinal se pon-
drán de acuerdo. 
Y hay sintómas de que el acuer-
do «e prepara. 
Cierto, el tiempo esta maduro pa. 




E L B A N Q U E T E A IOS f 
DIDATOS L I B E R É » 
j>\ r o M i s i ^ f fô f 
d J Banquete ^ f ^ C * ^ 
(latüS IM-esidcm m l e ^ c3 0r * 
Liberal P0P"1;n • ' ¿ ^ u e . t» 
medio a los fieflor* 
herido mis",?• 
sido suspendica 
indisposición aei ilustx " 
por Guardo Machado. qO» 
Asimismo se le? n° lag t 
Serán ^ ^ ^ M correo 
especiales 
ocupar un puesto 
en la fecha q"* 0P0 
oiuuar:i. 
dando al ministerio de la guerra, en ! ta noc 
tiempos tambi' 
bree de cierta 
da 
l'ceoha liberal que ha predicado aiém 
le la fiesta del 20 
Lui^i Berra. 
4l;v 
^ i T r 
